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VIL 
Bij de behandeling der ultuur-taak 10 de 'I heoh gische 
t.:thiek is te onderseh ic1en tllssel1en materieel" ideëele en 
ph ilanthropisehe cultuur. 
VIII. 
Het v rdlent g('cn aanbeveling het hoogste go ,cl te v'r-
ecnzelvigcn met het r oninkrijk Gods. 
IX. 
De tegenstelling tu seh n antonomie en het ronomi> vindt 
haar verzoening in de thconomi', 
De palmen 120 131, 133 n 134 zijn b( devaarl li 'deren, 
waarbij het opschrirt n~Sp?i} "tf', naar gelang van d '11 c.'iliseh n 
of na· '.'ilisehcn oorsprong d lel' psalmen, op d toekomst of 
op het h den slaat. 
.:1. 
lIet ops hrirt boven psalm 132 heft c n and re bet ekenis, 
dan dat boven d' overig n'~W~i} ''!.'tt· . 
,,:rL 
In psalm 42 behoort h t e rste woord van vers 7 g trokken 
te worden bij het slot van vers 6. 




Gaarne grijp ik de gelegenheiJ, die de verschijning van mijn 
proefschrift mij biedt, aan om allen Hoogleeraren, wier onder-
wijs ik heb mogen genieten, daarvoor mijn oprechten dank 
te brengen. 
Deze dank geldt wel in het bijzonder U, hooggeleerde KUYPER, 
daar gij bovendi 11 als mijn promotor hebt willen optreden. Vanaf 
het oogenblik, dat gij mijn aandacht op den persoon van 
DAT HEEN ve tigdet heb ik op Uwe hulpvaardigheid nimmer 
tevergeefs een b roep gedaan, terwijl de zorgvuldigheid, waar-
mede gij van mijn arbeid kenni naamt, bij mij steeds in zeer 
dankbare herinnering zal blijven. 
AI hebt gij, hooggeleerde VAN SCHELVEN, nimmer tot mijn leer-
meesters behoord, toch beschouw ik mij gaarne in zekeren zin 
als een Uwer leerlingen. In Uw geschrift over de Nederduitsche 
Vluchtelingenkerken vond ik immers zulk een deugdelijk funda-
ment voor mijn arbeid, dat ik gemeend heb op de door U ge-
legde grondslagen veilig voort te kunnen bouwen. Bovendien 
hebt gij mij meer dan eens van advies en inlichtingen willen 
dienen, waarvoor ik U zeer erkentelijk blijf. 
Ook buiten den engeren Universitairen kring echter mocht ik 
veler medewerking ondervinden. Het i mij dan ook een aan-
gename plicht, hiervoor thans openlijk mijn erkentelijkheid uit 
te spreken. Allereerst denk ik daarbij aan PROF. DR. F. J. L. 
KRäMER, die mij bereidwillig inzage verleende van de register 
van het Koninklijk Huis-Archief; voorts aan den Kerkeraad 
der Ned. Herv. I erk te Delft, die het archief van deze Kerk voor 
mij openstelde; al ook aan den Directeur van 's Rijks Prenten-
kabinet te Amsterdam en dien der Gemeente-Bibliotheek te 
Rotterdam. En evenmin mag hier onvermeld blijven de naam 
van DR. D. F. SCHEUR LEER te 's Gravenhage, die mij toegang 
verschafte tot zijn kostbare bibliotheek, waardoor ik in staat was 
van menig zeldzaam werk persoonlijk inzage te nemen, en de 
naam van den heer G. D. BOM H.JzN. te Amsterdam, die mij 
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eene belangrijke verzameling Datheeniana welwillend in bruik-
leen afstond. 
Het personeel van ondel'scheidene Bibliotheken en Archieven 
vond ik steeds bereid, mij op alle mogelijke wijzen van dienst 
te zijn. Inzonderheid dienen hier genoemd te worden de be-
ambten der Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam en der Stads-
Bibliotheek te Haarlem, die zich immer beijverd hebben mij 
met raad en daad bij te staan. 
Waar de internationale verwikkelingen mij verhinderden, per-
soonlijk de buitenlandsche Archieven en Bibliotheken te raad-
plegen, moest ik de hulp van menig Archivaris of Bibliothecaris 
aldaar inroepen, hetgeen echter zelden tevergeefs is geschied. 
Alleen aan hun zorgen is het dan ook te danken, dat ik toch 
nog in de gelegenheid was een aantal tot op heden onbekende 
brieven uit DATHEEN'S correspondentie te publiceeren, waarvoor 
ik hen gaarne langs dezen weg mijn welgemeenden dank betuig. 
Aan de ondervonden medewerking, inzonderheid van PROF. DR. 
RUDOLF EHWALD te Gotha, DR. FRIEDRICH KÜCH te Marburg, 
DR. KARL VON JOCHNER te München, DR. Phil. HANS NABHOLZ 
te Zürich en E. C. PAERCE D. D. te Cam bridge, behoud ik een 
aangename herin nering. 
Ten slotte moge een ieder, die mij bovendien nog, hetzij bij 
het verzamelen mijner gegevens, hetzij bij het corrigeeren der 
drukproeven, hetzij op andere wijze heeft geholpen, er zich ver-
zekerd van houden, dat geen gebrek aan waardeering, doch 
slechts noodzakelijke beperking oorzaak is, dat hij zijn naam 
hier niet afzonderlijk vindt vermeld. 
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INLEIDING. 
"De vrucht van worsteling en streven onzer 
voorvaderen wordt geplukt door een nageslacht, 
dat thans wel het züne kan noemen, waarvoor 
andere volken nog kampen. Dank aan het 
voorgeslacht, voor zijn lijden in strijd, dank 
aan hen die het daarbij voorgingcn, dank aan 
God Die alles bestierdc.' 
(Het boek der Koningin, bI. XIII). 
Een der belangrijkste figuren uit de vaderlandsche kerkhistorie 
der 16de eeuw is ongetwijfeld geweest: PETRUS DATHENUS. Reeds 
op jeugdigen leeftijd voor de beginselen der Reformatie gewonnen, 
heeft hij zich weldra gewijd aan de belangen der Protestantsche 
kerk en is zijn naam daardoor onafscheidelijk verbonden aan 
de geschiedenis van het Calvinisme. Niet het minst aan zijn 
onvermoeiden arbeid is het te danken, dat de Protestantsche 
kerk, hetzij als vluchtelingenkerk in den vreemde, hetzij onder 
het kruis in de Nederlanden, door tal van moeilijkheden heen-
geholpen is, zood at wij thans de vruchten kunnen plukken van 
de worsteling en het streven onzer voorvaderen. 
Een man als DATHEEN mag dan ook aanspraak maken op de 
dankbaarheid en piëteit van allen, die uit de beginselen der 
Reformatie leven en de Calvinistische levensbeschouwing zijn 
toegedaan. Dat daarom voor zijn gebreken het oog niet behoeft 
te worden gesloten, spreekt vanzelf. Maar bij de waardeering 
van zijn persoon en arbeid zullen we wel steeds hebben te be-
denken, dat de tijd waarin DATHEEN leefde een geheel andere 
was dan de onze en dat dus ook zijn geheele optreden alleen 
bij het licht der 16<10 eeuw mag worden bezien. 
Bij de hier volgende behandeling van DATHEEN'S leven en 
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geschriften, heb ik dan ook zoo veel mogelijk deze gedragslijn 
trachten te volgen en een poging gewaagd, DATHEEN te plaatsen 
in de lijst der historie. En voorts heb ik mij bij mijn arbeid 
ten doel gesteld om al hetgeen sedert de laatste biografie van 
DATHEEN over hem geschreven is en in verschillende kerkhisto-
rische geschriften en periodieken verspreid lag, bijeen te brengen 
en tot één geheel te verwerken. Want dat er behoefte bestond 
aan een nieuwe biografie van DATHEEN, die meer, dan wat tot 
dusverre over hem geschreven was, zou he antwoorden aan het-
geen bij den huidigen stand der kerkhistorische wetenschap ver-
wacht mag wordt::n, zal gereede1ijk worden toegestemd. Reeds in 
1899 immers schreef F. L. RUTGERS I), naar aanleiding van TER 
HAAR'S studie over DAT HEEN 2): "De genoemde levensbeschrijving, 
"waarin ook de aan hare verschijning voorafgaande litteratuur 
"genoegzaam vermeld wordt, was voor haren tijd zeer verdien-
"stelijk, maar is, met het oog op hetgeen thans geleverd zou 
"kunnen worden, zóó onvoldoende, dat een nieuwe biografie van 
"DATHEEN alleszins wenschelijk zou zijn." 
Door den achter ons liggenden oorlog moest evenwel een be-
langrijk deel van den vóór-arbeid, die anders noodzakelijk ver-
richt had moeten worden, achterwege blijven, nl. het onderzoek 
der buitenlandsche archieven. Koesterde ik aanvankelijk nog de 
hoop, dat de algemeene toestand spoedig een wending ten goede 
zou nemen, zoodat een bezoek aan het buitenland nog mogelijk 
zou zijn, alras bleek, dat deze hoop moest worden opgegeven. 
De archieven in West-België toch, die immers voornamelijk voor 
een onderzoek in aanmerking hadden moeten komen, lagen alle in 
het bezette gebied en zijn zelfs voor een deel totaal vernietigd, 
terwij look een bezoek aan de Duitsche archieven in de gegeven 
omstandigheden te veel bezwaren opleverde. Zoo moest ik mij 
dus bepalen tot het schriftelijk inwinnen van inlichtingen, het-
geen uit den aard der zaak vaak met groote vertraging is ge-
paard gegaan. 
Niettemin is het mij mogen gelukken, dank zij de welwillende 
I) F. L. Rut g ers, Calvijn's invloed op de Reformatie in de Nederlanden, 
Leiden 1899; 2de druk: 1901, pag. 137. 
2) H. ter H a a r, Specimen Historico-Tlleologicum Petrl Datheni vifam ex-
IIlbens, Utrecht 1858. 
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medewerking van tal van archivarissen, nog een aantal tot op 
heden onbekende brieven van DATHEEN op het spoor te komen. 
Waar ik aan het slot dezer biografie een lijst liet afdrukken 
van alle brieven, door en aan DATHEEN geschreven, met ver-
wijzing naar de bladzijden van dit geschrift, waar ik er nadere 
bijzonderheden over mededeelde en de boeken aangaf, waarin 
zij staan afgedrukt, zal daaruit spoedig bemerkt kunnen worden, 
of mogelijk nog enkele bekende brieven van DATHEEN aan mijn 
aandacht zijn ontsnapt, voor kennisgeving waarvan ik mij in dat 
geval ten zeerste aanbevolen houd. 

EERSTE DEEL. 
HET LEVEN VAN PETRUS DATHENUS. 

HOOFDSTUK I. 
Jeugd en Jongelingsleeftijd (1531-1550). 
§ 1. Naam, geboo1-tejaar, geboorteplaats_ 
De vraag, hoe de eigenlijke naam van PETRUS DATHENUS is 
geweest, behoeft ons niet lang bezig te houden. Hadden wij 
slechts af te gaan op hetgeen anderen ons daaromtrent mede-
deelen, er zou misschien nog twijfel kunnen bestaan. Nu echter 
bovendien een groot aantal, door hem eigenhandig geschreven 
en onderteekende, brieven is bewaard gebleven I), is alle twijfel 
dienaangaande buitengesloten. Bij na al deze brieven toch zij n 
- naar de in die dagen gangbare gewoonte, om ook den 
familienaam te latiniseeren - door hem als "Petrus Dathenus" 
onderteekend, waaruit al zoo met zekerheid kan worden afgeleid, 
dat zijn naam PIETER DATHEN heeft geluid 2). 
Waar wij nu in DAUlEEN'S eigen brieven zulk een sterk bewijs-
materiaal in handen hebben, bevreemdt het des te meer bij 
enkele schrijvers van naam 3) de veronderstelling te lezen, dat 
') Reeds nu zijn ons meer dan vijftig brieven van hem bekend; zie het register. 
2) Overigens komt men bij de historieschrijvers verschillende schrijfwijzen 
van Datheen's naalll tegen (Datheus, Datenus, Daethen, Daeten, Daten, 
D a ets), welke voor 't grootste deel wel aan onnauwkeurigheid zullen te wijten 
zijn. In sommige gevallen is misschien aan een druk- of schrijffout te denken, 
b.v. bij den brief van To b i as Egl i aan Bull i n g e r ("Q.ellen zur SchlVtizer Oe-
se/Lichte" Band XXV p. 108), waarin van Tathenus wordt gesproken, alsook 
bij een art. van E. deC 0 us s erna k e r "BibUograplzie des P/amands de Praf/ce" 
(opgen. i. d. "Anna/es du Cam. Flam. de Prance" 1854-1855), waarin op pag. 
350 sprake is van Philippe D., llIaar Pierre D. zal zijn bedoeld. 
3) Zoo O.a. G. G ro e n van P rin s te r erin zijn "Archives de la Maison 
d'Orange Nassau" S. I DI. IV p. 218, terwijl ook zelfs nog J. H. HesseIs 
"Ecclesiae Londino-Batuvae A rclzivum' , (Cantabrigiae 1887-1897) T. 11 p. 82 
schreef: "Petrus Dathenus, whose real name was probably Pi et e r van 
.. B e rg e n (Petrus Montanus), was, on account of his learning, called Pi e r re 
"d'Athènes, which at last became Dathens, Dathenus." 
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DATHEEN eigenlijk PUtTER VAN BERGEN zou geheeten hebben, naar 
zijn geboorteplaats Berg-Casse/ (Mont-Cassel). De naam DATHENus, 
waarmede hij in de geschiedenis bekend is, zou dan een ver-
keerde schrijfwijze zijn voor o'ATHÈNEs, een bijnaam hem door 
zijn vrienden en vereerders toegekend, omdat zijn geleerdheid 
zoo sterk herinnerde aan Athene, in de oudheid de stad der 
wijsheid. Deze veronderstelling zou dan bovendien nog gesteund 
worden door het feit, dat de drager van dezen naam zich zelf 
in latere jaren PETRUS MONTANUS heeft genoemd. Vergeten is 
dan echter, dat DATHEEN in zijn levensavond dezen naam slechts 
voor korten tijd als schuilnaam heeft aangenomen, om in de 
plaats waar hij zich toen gevestigd had een tijdlang rustig en 
onopgemerkt te kunnen leven; terwijl tevens uit het oog is ver-
loren, dat hij zich reeds op jeugdigen leeftijd "Petrus Dathenus" 
noemde. toen er dus voor het toekennen van den bijnaam 0' ATHÈN~s 
nog in 't geheel geen aanleiding had bestaan. 
Van DATHEEN'S ouders is ons slechts bekend, dat zijn vader 
eveneens PlEUR heette I). Overigens zijn wij van zijn familiebe-
trekkingen totaal onkundig. 
Wat DATHEEN'S geboortedatum betreft, hieromtrent heerscht geen 
eenstemmigheid. De juiste bepaling daarvan toch blijft schom-
melen tusschen de jaren 1530-1532. Wij weten slechts, dat hij 
omstreeks 1550 het land heeft moeten verlaten en naar Enge-
land is gevlucht, terwijl hij zelf in zijn antwoord op vraag 2 van 
de "Puncten ende Articulen daer op PETRUS DATHENUS, tegen-
woordelick gevangen, is gevraecht geweest" 2) verklaart "dat hy 
"ontrent XVIII of XIX jaeren out zynde, van wegen der Waer-
.. heyt vervolcht wesende, hem mitter Typographie geneert heeft.-
Waar dit nu de eenige gegevens zijn, waaruit zijn geboorte-
datum moet worden vastgesteld, is uit dit "ontre11t XVIII of XIX 
jaeren out zynde" in verband met zijn vlucht omstreeks het jaar 
1550 met evenveel recht af te leiden, dat hij reeds einde 1530, 
') In een akte van den magistraat van Yperen, d.d. 1 November 1566, wordt 
Datheen n.l. genoemd "fiIius Petri". Zie hierover verder blz. 68/69. 
%) Afgedrukt achter A. 's G r a v e z a n de. Tweehonderd jarige gedachttnis 
van het eerste Synode der Nederlandse/u Kerken onder het kruis, etc., gehouden 
te Wesel den 3 Nov. 1568" Middelburg 1769 pag. 151 ·171. Eveneens opgenomen 
door J. Ko k i.h. Vaderlandseh Woordenboek Ol. XI, A'dam 1788 s.v. Da thenus. 
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als dat hij eerst begin 1532 zou geboren zijn. Ik kies daarom 
het gemiddelde en stel zijn geboortedatum in het jaar 1531. 
Meer zekerheid bestaat er betreffende de tl/aats zijner ge-
boorte. - Het is de verdienste van I. DIEGERICK I) geweest, in 
deze kwestie het juiste licht te hebben ontstoken. Vóór hem toch 
heerschte vrij algemeen de opvatting, dat DATHEEN te Yperen 
het eerste levenslicht had aanschouwd. FOPPENS, een der oudste 
historieschrijvers, noemde hem .. Yprensis Flandriae"; op zijn 
autoriteit schreef ook GOETHALS 2) "DATHENUS, un des hommes 
"politiques dont I'influence fut immense sur Ie sort de la Bel-
gique, vit Ie jour à Ypres"; en het is daarna gegaan, zooals DIl~­
GERICK terecht opmerkt: "il n' arrive que trop souvent qu'une 
.. assertK>n avancée un peu à la légère, est répétée par d'autres 
"écrivains qui viennent après, et qui, pleins de confianee dans 
.. les renseignements fournis par leurs dévanciers, contribuent 
"ainsi, sans Ie vouloir, à la propagation d'une erreur historique." 
Naast deze algemeen verbreide meening, dat Yperen DATHEEN'S 
geboorteplaats zou zijn geweest, stond ook nog de opvatting van 
L. DE BAECKER 3), die DATHEEN "originaire de Poperingue" noemde, 
en eindelijk die van VAN CAMPENE 4), welke sprak over .. PIETER 
DATHEUS, gheboren van Tielt ofte daer omtrendt." Geen dezer 
beweringen wordt echter door bewijzen gestaafd. -
DIEGERICK nu daarentegen heeft met bewijsstukken 5) kunnen 
aantoonen, dat noch Yperen, noch Poperingen DATHEEN'S geboor-
teplaats is geweest, maar Mont-Cassel in Vlaanderen, een plaatsje 
.iet ver van de Fransche grens Cl). 
I) nNo/es sur ie lieu de sa naissance", afgedr. in de .. Annales de w. SocWé 
d'émulation pour l'étude de I'Histoire et des Antiquités de la F/.andre" T. XI 
2e Serie, Brugcs 1857-186\ pag. 11 - 20. 
2) M. J. V. 00 et h a I s, Lectures rew.tilles à l'histoire des sclences. des arts, 
des lettres, des I/loeurs et de la politique eri Belgique" Brux. 1838 T. III pag. 
81 sq. 
') Allnales du Comité Fw.m. de France, 11. 
4) Dagboek van Corn. en Phil. van Campene, uitgeg. door F. de 
Po ti e r, Oent 1870. 
5) In deze bewijsstukken, waarover breeder is gehandeld op blz. 69 en vlg., 
wordt 0 a t h een uitdrukkelijk genoemd nghebooren van Cassel". 
Cl) Thans behoort Cas sc I nict meer tot Belgiê, maar tot het Département du 
Nord van Frankrijk. 
, 
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§ 2. 111 het klooster te Y/Jerefl. Overgang tot de Reformatie. 
Over de eerste levensjaren van DATHEEN is helaas niets be-
kend. Wij weten slechts dat hij, uit Rocmsche ouders geboren 
en in de Roomsche religie opgevoed, reeds op zeer jeugdigen 
leeftijd naar een klooster is gezonden. Langen tijd zijn de ge-
schiedschrijvers er over verdeeld geweest, welk klooster dit ge-
weest is 1), totdat DIEGERICK ook hierin de oplossing heeft ge-
bracht, door op overtuigende wijze aan te toonen, dat niet Po-
peringen, zooals algemeen gedacht werd, maar Yperen den jeug-
digen DATHEEN in een harer kloosters heeft geherbergd. 
"Dans l'interêt de la vérité historique" - zoo schreef hij -
"nous croyons de notre devoir de déclarer que nous avons par-
"devers nous des documents originaux qui constatent que PETRUS 
"DATliENUS, autrement PIERRE DATEN ou DATHEN, ne vit Ie jour 
"ni à Ypres, ni à Poperingue; qu'il ne fut ni Capucin, ni Do-
"minicain, ni Franciscain, ni Minorite, qu'il ne fut pa même un 
"moine relaps d'un couvent de Poperingue; mais que, d'après sa 
"propre déclaration. il est né à Cassel de PIERRE DATEN; et que, 
"d'après la déclaration de magi trats d'Ypres, devant lesquels 
"il comparut, i! fust Jat/i: lIJoinc au c!oistre dcs Car/ncs Ie:: ceste 
"vil/e (d' Y/J,.cs) 2)." 
Zoo is het dan ook te verklaren, dat de gedachte is opgekomen 
en zich zoo lang heeft weten staande te houden, dat DATHEEN 
te Yperen zou geboren zijn. Daár toch heeft de groote omme-
keer in zijn leven plaats gevonden en heeft hij het eerst het 
Calvinisme omhelsd. En door deze daad van geloofsmoed is 
zijn naam onafscheidelijk aan de stad Yperen verbonden gewor-
den. Men sprak niet van "DATHEEN uit CasseI", maar van den 
"monnik van Yperen", die met de Roomsche leer gebroken en 
het klooster aldaar verlaten had. En door deze benaming, 
I) Ooe/hals a.w. schreef: "les biogrilphcs ne sant pas d'accord sur I'ordre 
dans lequel il aurait l!tl! admis: les uns Ie font Carme; d'autres assurent qu'j) 
avait embrassl! la rl!gle de S. Fwnçois ou de S. Dominique, et tous sont unani-
mes qu'j) fut moine à Poperingue" terwijl in de "Biographil' rles hommes remar-
quables de la Narulre Occidentale" Bruges 1843 T. I s.v. Dath. te lezen staat: 
"I'un soutient qu' iJ fut Carme, I'autre qu'iJ fut Capucin." 
l) Ik cursiveer. - Zie over deze documenten verder blz. 69/70. 
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eerst door DATHEEN'S tijdgenooten gebezigd en straks door het 
nageslacht overgenomen, is men langzamerhand onwillekeurig tot 
de meening gekomen, dat Yperen DATHEEN'S geboorteplaats zou 
zij n geweest. 
* * 
* 
Yperen, oorspronkelijk een Middeleeuwsch kasteel, in 800 door 
de Noormannen verwoest maar daarna wederom door BOUDE-
WIJN II VAN VLAANDEREN opgebouwd, was langzamerhand geworden 
tot een stad, welke in de 13do en 14do eeuw tot de volkrijkste 
van Europa behoorde en bekend was om haar bloeiende kant-
industrie I). Geen wonder, dat in zulk een middelpunt der cultuur 
weldra ook scholen en kloosters verrezeu, opdat alzoo de gees-
telijke ontwikkeling der bevolking gelijken tred zou kunnen hou-
den met den geregelden vooruitgang der techniek. En niet alleen 
uit Yperen zelf, maar ook uit de andere steden en dorpen van 
Vlaanderen kwamen de jonge mannen dan ook in grooten ge-
tale naar deze vermaarde stad, om binnen hare muren zich voor 
de een of andere studie te bekwamen, of ook om in een der 
kloosters opgeleid te worden tot den geestelijken stand. 
Zoo was dan ook DATHEEN door zijn ouders naar Yperen 
gezonden, om door de monniken van de Carmelieterorde verder 
in de Roomsche religie te worden onderwezen. Hoe het hem nu in 
het klooster aldaar gegaan is, hoeveel jaren hij er heeft verkeerd 
en welk geestesproces hij heeft moeten doormaken, alvorens het 
licht der waarheid voor hem opging, we tasten dienaangaande 
geheel in het duister. Toch kunnen wij veilig aannemen, dat het 
leven dier dagen niet onopgemerkt aan hem zal zijn voorbijge-
gaan en dat ook binnen de kloostermuren veel zal zijn gesproken 
over .. het gevaar", dat in die tijden de kerk van Rome bedreigde: 
de steeds wassende invloed van de Reformatie in de Zuidelijke 
Nederlanden I Ook in Zuid-Vlaanderen en Henegouwen toch had 
de hervorming aanvankelijk een vruchtbaren bodem gevonden, 
en weldra maakte de Roomsche geestelijkheid zich op, om door 
vervolging en inquisitie, door brandstapel en schavot dit kwaad 
met alle kracht te bestrijden. 
I) Vgl. Win kIe r P rin s. Oertl. Eneyc/. 3 Dl. 16 p. 315 s.v. Yperen. 
Ook Yperen was weldra het tooneel van bloedige vervolgingen. 
Een jeugdige schoenmaker, genaamd MAARTEN, welke openlijk 
voor de leer der Reformatie was uitgekomen, was een der 
eersten, van wien bekend is, dat hij zijn geloof met den dood 
heeft moeten bezegelen. Gevangen genomen en in den kerker 
geworpen bleef hij standvastig, niettegenstaande alle pogingen 
van geestelijken en verwanten, om hem zijn belijdenis te doen 
herroepen. Ten slotte werd hij veroordeeld om verbrand te 
worden. Maar ook het zien van den brandstapel deed hem niet 
wankelen, want - zeide hij - er is geen vergelijking moge-
lijk tusschen dit vuur en het eeuwige; na een kort lijden zal ik 
de immer durende vreugde genieten I). 
Ongetwijfeld zullen dergelijke terechtstellingen op het volk 
diepen indruk hebben gemaakt, getuige ook hetgeen CRESPIN 
verder nog mededeelt, dat, toen de monnik MAARTEN's ziel ver-
doemde en haar overgaf aan het helsche vuur, het geheele volk 
ontroerd was en een uit hen met luider stem den monnik toe-
riep, dat deze de macht niet had om zielen te veroordeelen. 
Dit alles geschiedde in het jaar 1547. 
Zal deze gebeurtenis, welke zeker niet op zichzelf heeft ge-
staan, maar slechts een schakel zal zijn geweest in een lange 
keten van vervolgingen, misschien ook medegewerkt hebben, 
om DATHEEN tot nadenken te brengen en zich te bezinnen 
over de beteekenis der Roomsche religie, waarbij hij was 
opgevoed? Met stelligheid valt hier zeker niets te zeggen, maar 
ook indien de twijfel aan het Roomsche geloof toen 
misschien al bewust in zijn ziel leefde, dan zal deze door 
dergelijke gruweldaden zeker eerder zijn gegroeid, dan weg-
genomen. 
Groote opschudding zal het zeker, eerst in het Carmelieter-
klooster en straks ook in geheel Yperen, hebben verwekt, toen 
bekend werd, dat de monnik DATHEEN de leer der Reformatie ' 
had omhelsd. En het is dan ook een daad van geloofsmoed 
geweest, dat hij, den spot en den smaad zijner medemonniken 
trotseerend, reeds op 18- of 19-jarigen leeftijd openlijk voor zijn 
') J. ere spi n, Histoire des Martyrs, opnieuw uitgeg. door D. Ben 0 i t, 
Toulouse 1885. T. I p. 525 - 526. - Vgl. ook H. Q. Janssen, De kerk-
hervorming in Vlaanderen 1 p. 254 e. V. 
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overtuiging uitgekomen is, en het kloosterleven heeft vaarwel 
gezegd '). 
Hierin stemt het oordeel der historieschrijvers overeen, dat 
het speciaal het Calvinisme is geweest, dat zulk een omkeer in 
DATHEEN'S leven heeft gebracht. Te verwonderen valt dit dan 
ook niet, want immers was het juist in die jaren, dat de leer 
van CALVIJN zich in de Zuidelijke Nederlanden baan brak en 
talrijke aanhangers won. "Terwijl de eerste Nederlandsche Protes-
tanten de leerstellingen van Luther volgden - zoo schrijft VAN 
DER AA 2) - vele anderen, vooral in de Noordelijke Neder-
landen, een eigen weg bewandelden en de eigenaardig Neder-
landsche Secte der Doopsgezinden overal sterk verspreid was, 
vond het Calvinisme het eerst talrijken aanhang in de aan 
Frankrijk grenzende Z.W. provinciën", terwijl VAN SCHELVEN 3) 
uiteenzet, hoe ongeveer het jaar 1540 moet worden aangemerkt 
als het aanvangsjaar van den invloed van CALVIJN in de Z. 
Nederlanden en hij verder het verloop van dezen invloed schetst. 4) 
,) Van Roomsche zijde heeft men het trachten voor te stellen, alsof 
Dat h een genoodzaakt was geworden het klooster te verlaten, wegens ver-
boden omgang met een der nonnen. 
H. Q. Jan s 5 e n, De kerkhervormillg te Brugge 11 R'dam 1856 p. 284 
e. v. publiceert een .naamreeks der valsclu pro/eten, die in dezen eLlelldigen tijd 
Vlaanderen door hunne vergiftigt' Iter hebben bedorvtn", samengesteld door 
Je a n Bali i n, kloostergeestelijke te Clermaretz. Deze lijst begint met de 
stad Gent: "De voornaamste prediker en rustverstoorder der stad is in dezen 
tijd geweest een genaamde broeder Petrus Dathenus, apostaat-Karmeliter 
van Yperen. Hij is gehuwd in 1582 [1562? - Jan ss en]. ontvlugt zijnde uit 
zijn klooster op St. Michielsdag, omdat hij wegens overspel gekastijd was", 
een voorstelling der zaak, die heden ten dage geen weerlegging meer behoeft. -
Men vindt deze lijst ook afgedrukt bij Ed. deC 0 u s s e ol a k er" Troubles reli-
gieux du XVle slècle dans la flandre Maritime, /560- /570", Bruges 1876 I 
p. 339-340; vgl. ook de Biogr. Nat. de Belg. I V p. 683- 684. 
2) Levensbeschrijving van Dat he e n in den "Kalender voor de pro/es/anten in 
Nederland" door P. J. B. C. Robidé van der Aa, jg. 1861 p. 188- 226. 
3) A. A. van Sc hel ven, De Nederduitsclu vluchtelingenktrken ,!er /6e 
eeuw in Engeland en Duitschland in hunlle be/eekenis voor de Re/ormatie in de 
Neder/allden. 's Gravenhage 1908 p. 3 e. v. 
4) Men leze in dit verband ook het art. van A. Eek hof, De opkomst ell 
verbreidillg van !tet Kalvinisme in de Nederlallden in het Aug. nr. van Stemmen 
des Tijds, 8ste jg. (1919), waarin op afdoende wijze wordt aangetoond, dat het 
Calvinisme nict 't eerst door de Hugenoten in de Nederlanden gebracht is .-
zoo als langen tijd door veel schrijvers is gemeend - maar door echte ZUld-
Nederlanders, die met C a I v ij n in aanraking waren geweest of door brief-
wisseling met hem in contact waren getreden. Niet via Frankrijk, maar recht-
streeks uit Genève zijn al zoo de Calvinistische denkbeelden de Nederlanden 
binnengedrongen, 
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Toen nu DAT HEEN de leer der Reformatie had omhelsd, 
spreekt het vanzelf, dat daarmede tegelijk zijn verblijf in het 
klooster te Yperen geëindigd was, temeer waar hij nu den drang 
gevoelde ook anderen met dit zuivere Evangelie in kennis te 
brengen. Hij trad daartoe o.a. op te Kortrijk en te Poperingen 
en misschien ook in zijn geboorteplaats Mont-Cassel 1). De 
vervolgingen evenwel, die vooral door het edict van KAREL V 
om tegen de ketters met kracht op te tr den (April 1550) in 
hevigheid toenarrlen, noodzaakten ook DATHEEN het land te ver-
laten, waarop hij de wijk nam naar het toen ten dage voor de 
Protestanten r.og veilige Engeland 2). 
1) Ed. de Coussemaker, Troubles religieux du XVle siècle dans la 
Flandre Maritime. 1560- 1570, Documents originaux, Bruges 1876 schrijft o.a. 
in T. " p. 11: rRien ne constate sa présence à Cassel m~me; il est probable 
néan1l1oins qu'il ne négligea pas son pays natal ou iI avait peut·~tre encore son 
père et d'autres parents". 
2) "Vlaanderen en Zeeland hadden hun nauwste connecties met Engeland. 
De Merchlint Adventurers, de Engelsche Hansa a. h. w., had haar stapelplaatsen 
voor het vastland aan de Schelde, en de stroom van het leven bracht dus 
vanzelf de bewoners dier streken naar de overzijde der zee. Bovendien, het 
land der vrijheid lag slechts een paar uur varens van onze kust verwijderd." 
Van Schelven a. w. p. 17. 
HOOFDSTUK 11 
In Engeland (1550-1554). 
§ 1. Enge/al/d's slaalku1Jdi!!e ell kerkelijke toestand il/ het begin 
der 16de eeuw. 
Sedert het jaar 1509 regeerde in Engeland HENDRIK VIlt wiens 
troonsbeklimming het volk met de hoogste verwachtingen had 
vervuld I). De uitkomst beantwoordde hier echter in 't geheel 
niet aan. Eerst optredend als bestrijder van het Lutheranisme, 
waarvoor hij de dankbaarheid van den Pau inoogstte, die 
hem dan ook met den titel "defensor fidei" vereerde, kwam hij 
later met het hoofd der Roomsche kerk in conflict, toen een 
aanvrage tot echtscheiding door dezen geweigerd werd. Het ge-
schil liep zoo hoog, dat de Paus tenslotte den banvloek over 
den vorst uitsprak. Deze antwoordde daarop met nu de Engelsche 
kerk van Rome los te scheuren, welke daad door het Parlement 
bevestigd werd met thans den Koning tot hoofd der Engelsche 
kerk te proclameeren. 
Toch liet de vorst zich weinig aan de geestelijke welvaart 
zijner kerk gelegen liggen. Het was veel meer een "los-van-
Rome-beweging", dan een reformatie, die hij voor de staatskerk 
beoogde 2). En geheel belangeloos was de politiek, door hem 
gevoerd, evenmin. De welvaart van zijn rijk boezemde hem 
meer belang in, dan de bloei der kerk. En om die redenen nam 
hij dan ook de vluchtelingen, die toen ter tijde reeds de wijk 
I) Zie M. Wou d st r a "De HoUandsche Vreemdelingen·Oemunte te Londen" 
Oron. 1908 pag. 4 c. v. 
2) Vgl. Van Sc hel ven a. w. pag. 57 e.v. 
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naar Engeland namen, gastvrij in zijn rijk op "niet als ver-
"volgden om den geloove, m aar als nij vere werkers; tot een 
"spoorslag voor zijn onderdanen in den wedstrijd der volken" I). 
Met den dood van HENDfdK VIII (1547) braken er echter voor 
de Protestantsche kerk in Engeland betere dagen aan. Onder 
de regeering van EDUARD VI (1547 -1553) - feitelijk echter onder 
de regeering van den hertog van Sommerset, een oom van den 
minderjarigen vorst, en van THOMAS CRANMIiR, den aartsbisschop 
van Canterbury - werd de reformatie der kerk met kracht ter 
hand genomen. Men zocht daarvoor steun bij de leiders der 
Reformatie in de andere landen en noodigde onder meer 
MuscuLUs, MELANCHTHON, PETER ALEXANDER, PETRUS MARTYR 
V ERMIGLIO, BUCER en JOHANNES A LASCO uit, de kerk in Engeland 
voor korteren of langeren tijd met hun ervaring te komen dienen. 
Verscheidenen hunner gaven aan deze roepstem gehoor en het 
is. zooals we zien zullen, niet het minst A LASCO geweest, die 
veel heeft bijgedragen tot de theologische vorming van den naar 
Engeland uitgeweken DATHEEN. 
§ 2. Datheelt's theologische opleiding. 
Wanneer wij thans het oog gaan slaan op de jaren. door 
DATHEEN in Engeland doorgebracht, is het wederom het ant-
woord, door hem zelf in 't jaar 1584 op de tweede vraag zijner 
beschuldigers gegeven 2), dat ons hierbij het beste als leiddraad 
dienen kan. Dit antwoord toch luidde in zijn geheel: "Dat hy 
"ontrent XVIII of XiX jaeren out zynde, van wegen der Waer-
"heyt vervolcht wesende, hem mitter Typographie geneert heeft, 
.. dewelcke hij, (onder den Conynck Edwart van Engelandt, tot 
"den dienst des Goddelicken Woords beroepen zijnde), verlaten 
"heeft, omdat hij met het ondersoucken der H. Schrift hem be-
"commeren moste." 
Uit deze woorden blijkt al zoo, op welke wijze DATHEEN aan-
vankelijk in zijn onderhoud heeft voorzien, door zich nl. te 
wijden aan de typografie. Zou het in onzen tijd bevreemding 
wekken, indien een gewezen monnik boekdrukker werd, daar 
deze werkkring thans weinig aanpast aan dien van mannen van 
') Vgl. Van Schelven a. w. pag. 58. 
2) Vgl. 's Gravezande a.w. pag. 153. Vraag 2 luidde: "Wat zijne vocatie 
is geweest, eer hij tot de Ministerie is beroepen geweest?" 
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studie, in DATHEEN'S dagen was zulks niet het geval. Daar immers 
de typografie toen ter tijde behalve het zetterswerk ook het uit-
geven en verspreiden van geschriften omvatte en dus een zekere 
mate van kennis en ontwikkeling vereischte, werd zij vaak door 
bestudeerde mannen beoefend, en stond dan ook in hooge eere. 
Godgeleerden van naam, zoo als b.v. ZWINGLl, voerden met typo-
grafen soms een geregelde correspondentie over theologische 
onderwerpen en zulks steeds in de Latijnsche taal I). 
Toch is DATHEEN niet lang in dezen werkkring gebleven. Het 
gebrek aan mannen, die in staat waren de beginselen der her-
vorming te verbreiden en het zuivere Evangelie te ontvouwen, 
deed zich in dien tijd krachtig gevoelen. En zoo laat het zich 
dan ook verklaren, dat iemand als DATHEEN, die van wege zijne 
overgang tot de reformatie en zijne zekere mate van theologische 
ontwikkeling althans ;:tan de Vlaamsche vluchtelingen in Enge-
land genoeg bekend was, weldra "tot den dienst des Goddelicken 
Woordts beroepen" werd. Hoe nu dit "beroepen zijn" van 
DATHEEN moet worden opgevat, daaromtrent licht ons H. PUTMAN 2) 
eenigszins nader in, die in een predikatie, den 25sten Mei 1777 
te Londen gehouden, onder meer het volgende zeide: 
"Waar in dit beroep van Dathenus bestaen, en in wat hoe-
"danigheid hij hier gepreedikt hebbe, is mijnes bedunkens niet 
"onvoegzaam een weinig nader te onderzoeken. Volgeas zijne 
"eigen opgaaf was hij 18 of 19 jaar oud, toen hij de boekdruk-
"kunst verliet, en dat moet geweest zijn in 't jaar 1551, en bij 
"gevolg was hij toen te jong om tot gewoon Leeraar eener Ge-
"mcente beroepen te worden; ook was hier in Engelandt, zo 
"veel ik weet, geen andere gemeente van Nederlanders dan de 
"onze, en Dathenus is nooit hier tot ordinair herder en leeraar 
"beroepen geweest; dus zal dit beroep van Dathenus bestaen 
"hebben in een raadt en opwekking hem door de opzieners 
"onzer Gemeente gedaan tot het bevlijtigen van zich in de 
"kennisse der H. Schrift, op dat hij mettertijd tot het Leeraar-
"ampt bequaam mogt worden, en dus heeft hij die raadt de 
I) Vgl. o.a. R. Sta e hel i n, Huldreich Zwi/lg/I~ T. I, Basel1895 pag. 95-96; 
voorts H. Zw i n g I i's Silmtliclte Werke, Band VII ( - vol. XCIV v. h. 
Corpus Re/arm.) No. 49, pag. 114 n. 
Z) .Londens tweemaalige Nederduitsche psalm verwisseling bescllouwd en be-
redeneerd in eene [eerreden over C%ss. iJ/ : 16", Leiden en A'dam 1784. 
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"Leeraars en opzienders dezer Gemeente niet onbillijk als eene 
"roepstem aangemerkt, en dezelve opgevolgt, zig onder hun be-
"stier wakker oefenende en door Godts zegen ras bequaam 
.. wordende, en voor zijn vertrek van hier ongetwijfeld een en 
"andermaal in Engeland, en dus waarschijnlijk hier preedikende : 
"trouwens in laater tijd onder de regeering van Koningin Elisabeth 
"heeft hij elders te veel beezigheeden gehad, dan dat het waar· 
"schijnlijk zou zijn, dat hij toen in Engeland zoude geweest 
"zijn: en wijl hij eghter volgens zijn eigen zeggen in Engeland 
"gepreedikt heeft, dient zulks geweest te zijn in zijn verblijf 
"alhier onder Eduard, of in het begin van de regeering van 
.. Maria, eer nog onze gemeente van hier verdreeven wierd : dus 
"heeft hij dan de grondslagh van zijne kennis en bequaamheid 
"in Kerkelijke zaaken in deeze gemeente gelegd, door het onder· 
"wijs, en de gemeenzaame ommegang te genieten van onze 
"eerste Leeraars GUALTHERUS DELAENus en MARTINUS MIcRoNIUs, 
"gelijk ook van den Superintendent A LASCO, den Ouderling 
"UITENHOVE, en andere; ..... " I). 
Inderdaad moet deze uiteenzetting van PUTMAN over de uit· 
drukking "beroepen zijnde" juist worden geacht. Niets toch pleit 
ervoor, om hieraan de voorstelling te verbinden, die wij heden 
ten dage aan het begrip beroepen hechten 2). 
Dat DATHEEN te Londen uitstekend in de gelegenheid was, 
om zich toe te leggen op de studie der 11. Schrift. was vooral 
te danken aan het bestaan der zgn. profetieën. Evenals bij ZWINGLI 
de profetie reeds een tweeërlei doel had: eenerzijds om het 
onkundige volk door Schriftuitlegging te onderwijzen, anderzijds 
I) pag. 43 45. Dat Datheen vo!!fens zijn eigen opgave 18 of 19 jaar zou 
zijn geweest, toen hij de boekdrukkunst verliet, is niet geheel juist. Hij zegt 
alleen, dat hij op 18- of 19-jarigen leeftijd zich met de Typografie heeft bezig 
gehouden, maar laat zich verder over den duur van deze werkzaamheid niet 
uit. Overigens is de verandering van werkkring waarschijnlijk wel spoedig 
gevolgd. 
Z) Te La n den schijnt Dat h een nimmer predikant geweest te zijn; 
althans op de .Lijst der predikanten van de Nederduilsche Hervormde Gemeente 
Ie LOllden; met de aanwijzingen van hUil Eerw. Geboorte en Sierfplaatserl, en 
van den Tijd hunller Beroepillgen" te vinden achter 11. v a n Ha ems te de, 
jube/preek 24 Juli 1750 (overgedrukt als IIde Bijlage bij 's G r a v e za n d e 
a.w. pag. 171- 173) komt zijn naam niet voor. Vgl. ook Wou d s tra a.w. 
Bijlage IV p. 148 ISO. Evenmin kan het te S all d w i c h of Nor w i c h 
geweest zijn, daar de kerk te S. eerst van 1561 dateert, die van N. van nog 
later. Vgl. Van Sc hel ven a.w. pag. 178 e. v. en 190 e. v. 
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om jonge mannen op te leiden tot den dienst des Woords, 
droegen ook de profetieën te Londen ditzelfde tweevoudige 
karakter. Men had er allereerst eIken Donderdag een poptûaire 
profetie, waarbij aan enkele beproefde mannen opgedragen werd, 
naar aanleiding van de gehoorde predicatieën "proponere quaes-
tiones et objectiones" . Maar daarnaast vond men ook de weten-
schaPPelijke profetie. twee maal per week in 't Latijn, en uit twee 
deelen bestaande: de praefecliofls falinae en de Scri/JlurarufIJ 
coJlaliones. ill quibus doctril/a jpsa praelecliollum exwtitur alque 
a/J/Jrobattlr I). 
Waar nu aan dit Seminarium, zooals wij deze wetenschappe-
lijke profetie zouden kunnen noemen, mannen als JOHANNES A 
LAsco, WOUTER DELAENUS en MAARTEN MICRON verbonden waren, 
is het duidelijk dat er in dien tijd voor DATHEEN geen betere 
opleidingsschool denkbaar ware geweest om zich tot het predik-
ambt te bekwamen. 
Dat nu DATJIEEN in die jaren van voorbereiding ook wel eens 
voor de gemeente te Londen of voor de verstrooide vluchtelingen 
te Sandwich, Norwich of elders zal zijn opgetreden, is, bij het 
groote gebrek aan hervormingsgezinde predikers in die dagen 
allerwaarschijnlijkst. Koning EOWARO VI verleende hem daartoe 
de vereischte toestemming 2) en A LAsco en de andere leeraars 
zullen tegen dit optreden van DATHEEN dan ook wel geen be-
zwaar hebben gemaakt. 
Maar daaruit volgt toch nog geenszins. dat hij in Engeland 
ook Predikant zou zijn geweest, zooal!! door velen gemeend wordt. 
Integendeel, uit het feit, dat MICRON later van Norden naar 
Frankfort gereisd i "om daar de gemeente op te rig/Jten, en als 
het ware in te wÜell. en mogelijk om teffens DATHENus daar tot 
Predikant te bevestigen", valt af te leiden "dat DATHENus nog 
maar Proponent was, toen hij daar beroepen en bevestigd wierd" 3). 
Dit alles overwegende onderschrijf ik gaarne het eindoordeel. 
waartoe PUTMAN komt, dat DATHEEN "met een gerust gemoed in 
I) vgl. H. H. K u Y per "De opleiding tot den dienst des Woords bij de 
Gereformeerden", DI. I 's Gravenhage 1891 pag. 295 e. v. Zie over de weten-
schappelijke profetie ook nog Van S c hel v e 11 a. w. pag. 90--91. 
2) Hes s els a.w. " pag. 82. In de vclc ak1estukkcn, die t01 op ~eden 
bctrcffclldc dc vluchtclingcnkcrkclI in Engeland zijn gepubliceerd, is ovengens 
niets over 0 a 1 h een 's verblijf te Londen te vinden. 
3) Put man a.w. pag. 104. 
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.. het jaar 1584 (kon) zeggen, dat hij schier 33 jaaren geleeden 
.. tot den dienst des woords beroepen ware, zijnde hij als uit de 
.. boekdrukkerswinkel tot het Predikampt geroepen; niet onmid-
.. dellijk het een met het ander verwisselende, maar trapsgewijze; 
.. middelerwijl zich tot het laatste bereidende door alle gelegent-
"heden waartenemen. om in de kennisse der Hervormde Leer 
"toe te neemen, en wel bevestigd te worden" I). 
§ 3. Vertrek ,ût Engeland. 
Langen tijd heeft DATHEEN in Engeland niet kunnen blijven. 
Toen onder de regeering van .. the bloody Mary" ook daar de 
storm der vervolging opstak, werd hij wederom gedwongen op-
nieuw zijn zwerftocht aan te vangen. 
Met den dood van den jeugdigen koning EOWARO VI (6 Juli 
1553) toch, was het met den voorspoed der V reemdelingen-ge-
meente gedaan. Hij werd opgevolgd door zijn Roomsche zuster 
MARIA TUDOR. die wel eerst beloofd had de vrijheid van gods-
dienst harer onderdanen te zullen eerbiedigen, maar spoedig haar 
woord brak en zich een ijverige dochter van Rome's kerk be-
toonde. 
De Roomsche kerk werd wederom in haar volle glorie her-
steld, brandstapel en schavot wederom opgericht en de protes-
tantsche religie op alle mogelijke wijze tegengewerkt en onder-
drukt 2). 
Het spreekt vanzelf. dat het nu ook gedaan was met de gast-
vrijheid, aan de Vreemdelingen-gemeente verleend. In grooten 
getale verlieten de aanhangers der Reformatie het land der ?rij-
heid, dat voor hen gedurende enkele jaren zulk een rustig toe-
vluchtsoord was geweest. Wat zou thans de nieuwe toekomst 
hun brengen? 
De uittocht uit Engeland naar het vasteland had in verschil-
lende groepen plaats; 175 leden der gemeente, onder wie ook 
I) a.w. pag. 105. 
2) vgl. WOU ct s tra a. w. pag. 22 e.v.; Van Sc hel ven a. w. pag. 
104 e. v.. en S. Ru y tin c k, Oeschiedenissen ende Handelingen die voor-
nemelick aengaen de Nederduylsche Natie en de Oemeynten. wonende in Enge-
fant ende int byzonder lot Londen. (opgen. i. d. Werken der Marnix-Vereeni-
ging, Serie 111 Deel I) pag. 20/21. 
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A LASCO, UTENHOVE en MICRON, vertrokken den 17den Septem-
ber met een tweetal zeilschepen - "de Moor" en "de kleine 
Kraai" - naar Denemarken. Of ook DATHEEN zich soms bij dit 
gezelschap gevoegd heeft, valt niet met zekerheid uit te maken. 
Toch komt het mij niet waarschijnlijk voor. UTENHOVE, die 
van dezen tocht en de daarbij ondervonden wederwaardigheden 
eene uitvoerige beschrijving geeft I), noemt in dit verband 
DATHEEN'S naam geen enkele maal 2). En hoewel dit op zich-
zelf genomen weliswaar geen overtuigend bewijs kan worden 
genoemd. de omstandigheid, dat hij toch reeds langzamerhand 
een meer op den voorgrond tredende plaats begon in te nemen, 
maakt zulks toch zeker onwaarschij nlijk 3). 
Tot welk gezelschap DATHEEN echter wèl behoord heeft, hier-
over bewaart de geschiedenis totnogtoe het zwijgen 4). VAN 
SCHELVEN 6) deelt mee, dat er na 17 Semtember nog een drietal 
groepen van Hollanders Engeland verlaten hebben: de eerste 
in bet najaar van 1553, zich begevend naar Emden; de tweede 
einde October naar Hamburg trekkend, terwijl de derde, onder 
leiding van WOUTER en PETRUS DELAENUS, in de lente van 
1554 de reis aanvaardde. Deze laatste groep, uit ongeveer twee 
en dertig personen bestaande, kwam den 26sten Maart in Oost-
Friesland aan en vond eveneens een toevluchtsoord binnen de 
muren van Emden. 
Hoogstwaarschijnlijk nu zal DATHEEN ook wel tot een dezer 
drie groepen hebben behoord. En even waarschijnlijk is het, 
dat hij zich te Emden zal hebben gevestigd. Daar toch vormde 
zich nu, na den uittocht uit Engeland, een belangrijk centrum 
t) Simplex et fidelis Ilarratio, etc. 1560. (Zie hierover: F. Pij per, Jall 
Utellltove pag. 175 e. v.) 
2) In het geheele boek wordt trouwens slechts ééns van 0 a t h een mel-
dil1~ gemaakt, en w(!1 op pag. 234-, waar er sprake van is, dat Mi cr 0 11, na 
te Frankfort de zaken te hebben geregeld, wederom naar Norden terugkeert 
(nRebusque iIIius Ecclesiae mediocriter pro initijs constitutis, ac Pet r o. 0 a-
th e n 0 in ministerio iIIius Ecclesiae relicto, Nordan ad suos domum reverhtur"). 
3) Het eenige werk, waarin ik deze opvatting vond, is de Biografie Natio-
nale de Belgique T. IV 1873 (0. red. v. Ra h I en b e c k) kol. 684-, waar we 
lezen: nil s' embarqua Ie 17 Septembre à Gravesend pour Ie Danemark, etc," 
4) Ook Dat h een zelf, die in zijne "Kartze ulld lVarlzajjtige Erzehlullf[ a. s. w." 
Cap. I § 111 en IV van deze uittocht uit Engeland een beschrijving geeft, deelt 
niet mede, bij welke groep hij zich heeft aangesloten. 
6) a. w. pag. 112/113. 
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der vluchtelingen, en de brieven, door DATHEEN in 1557 tot 
Emden's kerkeraad gericht, toen hij te Frankfort in groote moeilijk-
heden verkeerde, toonen duidelijk, dat zijn bekendheid met de 
broeders aldaar verre van oppervlakkig was I). 
I) In de reeds op blz. 9 n. 1 vermelde lijst van Bali i n lezen we nog, dat 
Dat h een in Engeland in het huwelijk zou zijn getreden met een non uit 
de orde van Clarisse. Zie verder over Dat h e e n's huwelijk, het Aat:lhangsel 
sub A. 
HOOFDSTUK lIl. 
Te Frankfort (1555-1562). 
§ 1. De Kerkelijke toestatld I). 
Oe kerkelijke toestand te Frankfort was in het begin der 16e 
eeuw niet van dien aard, dat deze stad een aangewezen toe-
vluchtsoord voor de Nederduitsche vluchtelingen kon worden 
genoemd. De Luthersche partij toch had ook hier, evenals in 
geheel Noord-Duitschland, de macht grootendeels in handen. En 
dllt deze partij tegenover de aanhangers der Zwitsersche Refor-
matie niet al te sympathiek gestemd was, blijkt wel uit de verre 
van vriendelijke ontvangst, die den uit Engeland verdreven Cal-
vinisten in Oost-Friesland ten deel gevallen was. Wel was de 
formula concordiae van BUCER, die er sedert 1542 van kracht 
was, in zulke bewoordingen gesteld, dat ook de Calvinistische 
opvattingen werden geduld, maar toch scheen zij "bij opper-
"vlakkige beschouwing in alle bestreden punten de Luthersche 
"zijde te kiezen." En sedert 1542 waren de verschiIlende vaca-
turen dan ook op een dusdanige wijze vervuld. dat "in 1554 
"tegenover twee zwakke, afgeleefde Zwitserschgezinde dienaren des 
"Woords, wel een vijftal jonge, besliste, vechtgrage orthodoxe 
"Lutheranen stonden." 
Toch was de Raad in zijn geheel niet vijandig tegenover de 
Calvinisten gestemd. Integendeel. Verschillende zij ner leden waren 
gaarne bereid, hun een rustig verblijf toe te staan. En het was 
dan ook vaak slechts een kleine meerderheid van het college, 
die, onder den invloed der Luthersche predikanten, wist door te 
I) De gegevens voor deze § zijn grootendeels ontleend aan Van Sc h e l-
ven a. w. pag. 209 e.v.; vgl. ook Van der A a a.w. pag. 191 e.v. 
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zetten, dat de door de vluchtelingen eenige malen herhaalde 
aanvragen, om ook te Frankfort een onderkomen te mogen vin-
den, door den Raad van de hand gewezen werden. Eindelijk 
echter slaagde de poging der emigranten. Een aantal Walen, uit 
Engeland verdreven, klopte in 1554 om gastvrijheid aan en den 
18den Maart besloot de Magistraat Frankfort's poorten voor de 
vluchtelingen te openen I). Weldra werden, vooral door den 
ij ver van den predikant der Waalsche vluchtelingen V ALERANDUS 
POLLANUS, zoowel op burgerlijk als kerkelijk gebied, nadere re-
gelingen getroffen in 't belang der emigranten en werd hun den 
17 den April de Weiszfrauenkirche ten gebruike voor hun gods-
dienstoefeningen aangewezen 2). Eindelijk werd ook nog in de 
maand Juni bun Belijdenis en Kerkorde door den Raad goedge-
keurd en was daarmede den vluchtelingen voorloopig een rustig 
verblijf in Frankfort verzekerd. 
§ 2. Datheen predika11t te Frank/ort. 
Onder den stroom van vluchtelingen, die zich langzamerhand in 
Frankfort kwamen vestigen, bevonden zich uit den aard der zaak 
ook vele HolJandsch-sprekende emigranten uit de Zuidelijke Ne-
derlanden. En waar deze zich, in hoofdzaak door het verschil 
in taal, niet konden aansluiten bij de Engelsche of Fransche 
vluchtelingengemeente, kwam het al spoedig, en wel onder A 
LASCO, tot de institueering van eene afzonderlijke Nederduitsche 
vluchtelingenkerk 3). Het sprak vanzelf, dat deze gemeente nu 
ook een eigen predikant begeerde en zoo werd, mede op aan-
raden van A LASCO, DATHEEN als dienaar des Woords bij de 
Nederduitsche vluchtelingenkerk te Frankfort beroepen, nadat 
I) Vgl. »Orilndlicher Bericht vort dem Evange/ischell Rejormirten Exercitio 
Religionis in der l\i1yserl. Preyen Reichs-Stadt Prallckjurt am Mayn. und was 
es mit solcltem ab anno 1554 daseLbsten vor eine BesclTajjenlteit gehab/; u.s ,w." 
afgedrukt Ld, Pranckjllrlisc/ze Re/igiolls-Handlllllgen 1735 T. I. 
Z) id. Caput I § 4-6. Vgl. ook: O. A. Bes ser, Oescluclzte der Prallll-
jurler P/iJcfltlillgsgemeinden (1554-! 558), Halle a.S. 1906, verschcnen als heft 
43 v.d. HalLesclze AblulILdlungen zur neuerell Oescliichte. - [n Cap, I (p. 1-16) 
wordt cerst een karaktcrü'ekening van Val era n dus Poll a nu s gegeven 
en vervolgens een geregeld verhaal van zijn pogingen, om te Frankfort het recht 
van vestiging en vrije uitoefening van godsdienst voor de vluchtelingen te ver-
krijgen_ 
3) Vgl. Besser a.w. p. 2'" en ~5i Van Schelven a,w, p. 214. 
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eerst GASPAR VAN DER HEYDEN voor een dusdanig beroep had 
bedankt. Gelukkig gaf DATHEEN aan deze roepstem gehoor; 
MAARTEN MICRON kwam uit Nornen over, om hem in het ambt 
te bevestigen, en in 't najaar van 1555 verbond de jonge predi-
kant zich aan zij n nieuwe gemeente I), Ol wo er mit einer schein-
"bar unverwüstlichen, von glühendem Muth aufs höchste ge-
"spannten Kraft vor seinen Volksgenossen seine Thätigkeit als 
"begeisternder Kanzelredner begann" 2). 
Met hoe groot enthusiasme DAT HEEN zijn arbeid echter ook 
begon, reeds spoedig zou blijken, dat hij zijn werk te Frankfort 
onmogelijk alleen af kon. Scheen het toch oppervlakkig alsof de 
verzorging der Hollandsche gemeente, die slechts een paar hon-
derd leden telde 3), een gemakkelijke taak zou zijn, in werkelijk-
heid vereischte zij niet alleen groote inspanning, maar ook de 
krachtige leiding van een meer ervaren predikant dan DATHEEN. 
Weliswaar maakte de Hollandsche gemeente een gunstige uit-
zondering vergeleken bij de Waalsche en Engelsche en werd er 
onder haar leden meer eendracht gevonden, maar de invloeden 
van buiten, die de andere vluchtelingenkerken zoozeer in beroe-
ring brachten, deden zich ook bij de Hollandsche gemeente 
gelden. Gebrek aan vertrouwen tusschen de leden der drie vluch-
I) In het a.w. "OrlÏndlicher Bericht u. s. w." Cap. 1 §: 7 lezen wij: "Ingleichem 
hat sich in dem folgenden 1555ten .Jahr Joh a n nes a Las k 0, ein Refor-
mirter Freyherr aus Pohlen zu Franckfurth eingefunden, und um das Exerci-
tium Religionis, vor die Niederländische Reformirte Gemeinde, ebenmässig an-
gehalten, welches ihnen gleichergestalt zugestandcn worden, und hat Mi c(r)o n i u s, 
ein Prediger von Nordam in Frieszland den 15 Sept. 1555 die erste Predigt 
bey dieser Nieder\ändischen Gemeinde gehalten, alles zu diesem Religions-
Exercitio nothwendige veranstaltet, auch Pet rum 0 a t hen u m zu einem 
Prediger und KirchcnOiener, bey dieser Gemeinde in Franckfurth bestcllet, 
und hernach sich wieder nach Nordam in Frieszland zurück begeben." Van-
waar 0 a t he en kwam, is - in verband met wat ik in hfdst. 11 geschreven 
heb - niet met zekerheid te zeggen. Vermoedelijk echter van Emden. Even-
fllin is de datum van zijn komst met juistheid te bepalen. Lang na 15 Sept. 
zal het evenwel niet geweest zijn, want I) moest Mi c ron weer spoedig 
terugkeeren en 2) noemt O. zich reeds in een brief aan C a I v ij n d.d. 2 Nov.: 
"Francofordiae inferiorum Germanorum minister." De voorstelling, door ver-
schillende schrijvers (E d. Mei n ers. M. F. v. L e n nep, W. teW a ter 
e.a.) gegeven, alsof 0 J th een 111 plaats vall Mi c ron te Fr. zou zijn 
beroepen, moet als onjuist worden verworpen. M. was zelf predikant te Norden 
en is alleen naar Fr. gekomen, om de kerkelijke toestanden aldaar te regelen. 
Vgl. hiervoor ook Bes ser a. w p. 25. 
2) A. Wol te r s. ReJormatiollsgcscliic/zte der Stadt Wesel, Bonn, 1868 pag. 
103/104. 
3) Vgl. Van Sc hel ven a. w. p. 215. 
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telingenkerken, wrijving tusschen de Frankfortsche burgers en de 
vreemdelingen, omdat deze betere ambachtslieden waren en dit 
den naijver der burgers opwekte, tegenwerking van de zijde der 
Luthersche stadspredikanten, die de Gereformeerden bij de re-
geering verdacht poogden te maken, twist met de Lutherschen 
en Roomschen over de confessie en den eeredienst - ziedaar 
factoren te over, om den bloei van een gezond kerkelijk leven 
op niet onbedenkelijke wijze te belemmeren. Geen wonder dan 
ook, dat DATHEEN weldra inzag den last van het ambt niet lan-
ger alleen te kunnen dragen. Zijn jeugdige krachten waren tegen 
al die moeilijkheden nog niet opgewassen. Den 24sten Februari 
1557 schreef hij dan ook een langen brief 1) aan den kerkeraad 
van Emden, waarin hij aandrong op het zenden van "etlicke 
"treffelicke ende in den gemeyen dienst der kercken wel ghe-
"oeffende mannen." Erg opgewekt is zijn schrijven niet; integen-
deel, DATHEEN is wat ontstemd en geprikkeld. En niet zonder 
reden. Reeds eerder immers had hij - zooaJs uit dezen brief 
blijkt - bij Emden's kerkeraad op het zenden van hulp aange-
drongen, maar in plaats dat deze aan dit verzoek had gehoor ge-
geven, scheen hij de inwilliging daarvan, hoewel eerst beloofd, 
later juist weer te hebben tegengewerkt. "Mr. MARTEN MICRON 
"heeft" - zoo schrijft DATHEEN - "nu onlancx aen ons ge-
"schreven, dat hij bij ulieden nerstelyck gesoliciteert heeft op 
"datter yemant van ulieden hier soude commen om ons dat 
"werck des Heercn te helpen voorderen, maer een ieghelick 
"heeft dat afgheslagen ende wat voorghewent ende hem ontschul-
"dicht." Verder: "Van JACOB MICHIELS ende Mr. HERMES 2) is ons 
"wel bekendt, dat sy gheerne quamen so sy der ghemeenten inder 
"teghenwordicheit van heer JOANNES A LASCO en JOANNIS UTEN-
"HOVII beloofden, ende ist U niet ghenouch dat ghy selvest niet 
"en comt, moet ghy ooc daerenboven die ander goetwillighe van 
"commen verhynderen ende ontraden?" Dan klaagt hij voorts: 
"Het wert nu anderhalf jaer dat wy hier gheseten hebben, maer 
.. hoe weynich liefden ende bijstants (ja daer wy sulcx stedes 
"begheert hebben) dat ghylieden ons bewesen hebt, dat weet ghy 
"wel." Is het dan bij een dusdanigen stand van zaken wel te ver-
I) In zijn geheel afgedrukt bij Van Sc he) ven a.w. bijlage No. 20. 
2) Her mes B a c k ere e J. 
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wonderen, dat DATHEEN's toon wat wrevelig is, nu hij zoo wei-
nig gehoor heeft gevonden bij Emden's Kerkeraad ? 
Toch wil hij ook nu "des cJaghens een eynde maken" en 
nogmaals op het zenden van hulp aandringen, welk verzoek hij 
met tal van redenen omkleedt: "De eerste is, dat die in on se 
"gemeinte dienaars zyn I) niet geschickt of gelust en zyn, 
"noch ook nooit andere gemeinten gezien hebben, dan onze; 
.. waardoor ze veracht zyn, en van geender authoriteit. Ten 
"tweden om des wille dat de onze geen latyn en konnen, ja 
"zelfs geen francoys; wanneer ick by der overheit, of met den 
.. duidschen predikanten. of ook met den dienaren der franschen 
.,kerken of der engelschen, wat verhandelen moet, zo vinde 
"ick my gansch en gaar alleene. Ten derden, mitsgaders dat de 
"duidsche Predikanten den handel der Sacramenten heftelyck 
.. voorhebben, come ick met hen lieden te spreken, zo vinde ick 
"my alleen. Ten vierden, overmits dat ick eenpaarlyck zoo 
"alleen bin, en niet eenen met my hebbe, die eenig aanzien 
"heeft, zo is myn dienst zelvest daardoor veracht en verworpen, 
"ja eendeels by velen onnut. Ten viifden, zo vermenigvuldigen 
"hier veelderley secten, om welke de mond te stoppen, wat meer 
"van noden i, dan dat slechtelyck nederlandsch duidtsch kan 
"lezen. Ten zesten, dat wy qualycken dat gebruyck der Profecieen 
"hebben konnen, mitsgaders dat ick in 't verandtwoorden qualyck 
"geholpen bin. Ten zevenden, omdat er niet een en is die ooit 
"in andere gemeenten geweest is en zo zynze in den kerkelycken 
"regimente ongeschikt. Ten achtsten. wanneer ick kranck ben ... 
"of onderwylen eenen dag of viere uit der stadt reizen moet, 
"zo en is er niet een, die een kort relaes tot den volcke zoude 
"konnen doen, maar dat volk moet van de zamenkomsten in de 
"Kerke gepriveert zijn. Ten negenden. wanneer de markten komen, 
"twemaal des jaars, in dewelcke alle zeldzame secten vergaderen, 
"zo ben ick gansch alleen, en kant alleen niet alles uitrichten, 
"waarom de wedersprekers triumpheeren. Ten tienden, ick zoude 
"tot voorderinge der Nederlanders geern wat schryven ter grote 
"begeerte van vele uit den Nederlanden, waarvan ick nu verhindert 
"ben, overmits ick nu overal de eerste en de laatste wezen moet, 
"by faute van geoefende mannen, en dergelyke, - ia noch 
I) Bedoeld zijn de onderlingen der vluchtelingenkerk. 
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"swaerder oorsaken synder meer, die te lanc waren te vertellen". 
Deze brief schijnt meer succes te hebben gehad, dan DATHEEN'S 
vroegere aanvragen om hulp. Den 21sten Mei zendt hij immers 
wederom een schrijven aan Emden's kerkeraad 1), waarin hij 
uiting geeft aan zijn blijdschap. dat deze thans "PETRUM DELENUM 
"vermaant en gesolliciteert (heeft), om tot ons te komen, ende 
"wederom daarna onzen broeder JOHANNEM DYKRINUM daartoe ook 
"vermaent (heeft), en ganschelyck daartoe gepersuadeert". Hij 
drukt er thans zijn leedwezen over uit, dat hij vroeger zoo 
heftig geschreven heeft, "dies" - zoo schrijft hij - "wy U.L . 
.. hertgrondelyck bidden, dat gy ons schryven niet voor ongoet wiJt 
"afnemen, maar veel meer door de liefde in 't b~ste keren: want 
"het quam uit eenen yver, die zo wy verhopen, niet onchristelyck 
"was". Voorts deelt DATHEEN mee, dat, hoewel de komst van 
JOHANNES DYRKINUS hem zeer aangenaam zou zijn, het toch beter 
zou wezen indien MR. HERMES BACKEREEL in zijn plaats verscheen 
en zulks vooral om finantieele redenen 2). Ook uit dezen brief 
') Afgedrukt bij Ed. Mei n ers, Oostvriesch/andts kerl.elyl,e Oesclu'edenisse 
Gron. 1738, Deel I pag. 379/383. 
2) Op de volgende wijze wordt zulks uiteengezet: ,Nadien wy tzamen dat 
inhoudt van U.L. brief wel verstaen hadden, hebben wy met diligentie overleyt, 
of niet mogelyck en zoude wezen, dat Joh a n nes 0 y r kin u s, wiens 
christelycke en geschickte conversatie ons wel behaecht, en welkers excellente 
gaven ons zeer nodig zyn, by ons in eeniger wyze zoude konnen onderhouden 
zyn; en wy en zagen eindelyck geenen anderen middel, dan of hy hem md 
het officium Notarii Imperialis onder den drieen vreemden Kerken zoude konnen 
erneeren. Want wy wel eenen goeden Notarium hier van doen hadden, die in 
allen spraken, voornamentlyck in 't latyn, duitsch en francooys redelyck geschickt 
ware. Maar als wy die zake grondelyck ingezien hebben, zo hebben wy meer 
zonderlinge oorzaken bevonden, waarom dat zulk een conditie onzen voorzeiden 
broeder niet wel dienen en zoude. De eerste is, dat dit middel niet genoegzaam 
en is, om zyn huisgezin daar op te onderhouden. De ander is dat de broeders 
der franze Gemeynte, die inzonderheit des Notarii behoeven, overmits dat zy 
een ontallycke menigte zynde, hebben veel meerder zin op onzen broeder 
Meester Her mes. Dus als wy overleydell, hoe dat Joh a n nes 0 y r kin u s 
nu een tamelyke condition heeft, en wederom, dat dt:ze lIiet genoegzaam is, 
om hem te onderhouden; en ten derden, dat onze broeder Mr. Her mes in 
zyn laatste brief vastelyck toegezeyt heeft, hier te komen, den welken deze 
kleine conditie wel dienen en helpen zoude, overmits hem de Heere noch wat 
gegeven heeft; So en konnen wy der broederen van der Franzel1 Oemeynte, 
die Mr. Her mes hier toe begeren, ra et niet verwerpen, hoewel zy ons beide 
wel nodig en aengenaem waren, wanneer het geschieden konde. Maar nu wy 
niet en konnen hebben, dat wy willen, zo willen wy willen, dat ons geschieden 
mach. Dies wy U.L. vriendelyck bidden, dat gy Mr. Her mes hier toe vermaenen 
wilt, want wy verhopen, dat zulke conditie een weinig tot zyns huisgezin 
onderhoudige helpen zal. En Joh a n n e m 0 y r kin u m danket ons hertelyck 
van zynder goedtwilliger praesentatie, het is ons leet, dat wy die middelen 
niet hebben, om zyn praesentatie te accepteren", 
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blijkt duidelijk, dat de toestand te Frankfort nog zeer gespannen 
was en dat de tegenstand der Luthersche stadspredikanten, sedert 
DATHEEN'S vorig schrijven, eer sterker geworden was dan zwakker. 
Ja, de wrijving scheen zóó toegenomen, dat DATHEEN van oordeel 
was, dat de kwestie alleen door een twistgesprek zou kunnen 
worden opgelost. En met het oog daarop zou hij dan ook zoo 
gaarne zien, dat behalve HERMES BACKEREEL ook MAARTEN MICRON 
naar Frankfort zou kunnen komen, om aan de disputatie, die 
onvermijdelijk scheen, deel te kunnen nemen. Hoort slechts, 
in welke dringende bewoordingen hij de belangen van zijn 
gemeente bij Emden's kerkeraad bepleit: "Voorder alderiiefste 
"Broeders U.L. zal believen te weten, hoe dat onze gansche Gemeynte 
"grote begeerte heeft, en niet zonder oorzaak. dat onzen getrouwen 
"broeder M. MARTINUS MICROEN eenmaal, wanneert eeniger 
"wyze geschieden konde, hier tot ons quarne, op dat onze 
"Gemeente door hem een weenich mochte geschikt werden in 
"zulkes, als in haar zoude mogen feilen, na Godts woordt. Wy 
"hadden geschickt eendrachtelyck zyn komste van U.L. te begeren 
.,tegen de toekomende Misse van Frankfort, maar diversche, 
"zware en gewichtige oorzaken, die U de brengers van dezen, een 
.. van onze Ouderlingen, en een Diaken, wel breder vertellen 
"zullen, hebben ons veroorzaakt, om onzes broeders M. MARTENS 
"comste van stonden aen te begeren, en U.L. mach vryelyck 
"wel denken, dat die oorzaken niet kleyn en zyn, om de welke 
"wy twe Dienaars gezonden hebben. De oorzaken zyn: dat de 
"Stadtpredigers wonderiycken op ons verstoort zyn, en dat volck 
"wonderiyck tegen ons onvriendelyck maeken, en konnen niet 
"anders zien of mercken, of daar zal eindelyck moeten een 
"disputacie uit volgen, op clat een van beiden overwonnen zy. 
,.Ende nu vrezen wy, dat zy ons jammerlick traduceren ofte 
"lasteren zullen by den Heren en Vorsten in den aenstaenden 
"Ryksdag, welke wezen zal tot Frankfort den 20 Junii of daar-
"omtrent; mitsgaders dat wy ook geadverteert zyn van onzen 
"getrouwen fautores en vrienden, dat etlicke van de zonderlyksten 
"geleerden der ander partie hier wezen zullen; zo hebben wy, 
"mitsgaders ook die Dienaren der Francooyschen Gemeynten 
"voor nodig aengezien, onzen Broeder M. MARTEN, die in dezen 
"handel wel geoefent is, te bidden, dat hy hier zoude willen 
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.. komen: want hier voorwaar nu wat aan gelegen is. Een van 
.. den principaalsten heren heeft ons gezeyl, dat D. PHILIPPUS 
"MELANCHTON gewislyck hier wezen zal, en tot zynen huize 
.. logieren, en wil te wege brengen, dat beide de parteen voor 
.. D. PHILIPPUM spreken zullen. Maer den Landtgrave to Hessen, 
"den Grave to Erbach, de Heren tho Franckfort begeerden wel 
"een opentlyke zamensprekinge. Watter uit werden zal, en weet 
"men noch niet zekerlyck; nochtans is 't gewis, dat de Ryksdag 
.. eer niet scheiden, of daar zal van den Religioon gehandelt 
"werden. Daarom en noch om andere oorzaken meer wy 
"begeert hebben, dat gy onzen broeder Marten vermaenen en 
"helpen wilt, dat hy doch kome, niet om dat wy aan onzen 
"geloven twyfelen, maar om dat wy verzekert zyn, dat zyne 
"tegenwoordigheid ons, ja de gansche christenheyt, niet en kan 
"dan grote vorderinge aanbrengen, dies wy V.L. hertelyck bidden, 
"dat gy ons begeren christelyck wilt te gemoete komen," 
Het zou te ver voeren thans na te gaan in hoeverre de 
Rijksdag zich inderdaad met het bespreken van religie-zaken 
heeft bezig gehouden. Op den gang van zaken te Frankfort schijnen 
deze besprekingen immers geen invloed te hebben geoefend. 
En ook van de disputatie, door DATHEEN onvermijdelijk geacht, 
blijkt niets te zijn gekomen I). 
Evenwel, de rust was met dit alles nog niet te Frankfort weer-
gekeerd. Tallooze aanklachten, vooral betreffende het Avondmaal, 
den Doop en den Eeredienst werden bij den Raad door de stads-
predikanten tegen de vreemdelingen ingediend, beschuldigingen, 
die vaak een minder waardig karakter droegen en in haarklove-
rijen ontaardden. En hoewel deze twisten in hoofdzaak liepen 
tusschen de stadspredikanten eenerzijds en de Engelsche en 
Fransche vluchtelingengemeenten anderzijds, bij het nauw ver-
band, dat er tusschen de verschillende groepen van vluchtelingen 
bestond, kon het niet anders, of ook de Nederduitsche Vluchte-
lingenkerk werd meer dan eens in deze geschillen betrokken. 
Verschillende brieven toch. door DATHEEN in deze jaren aan zijn 
ambtgenooten in andere steden verzonden, leggen van deze 
I) Een colloquium in 1557 te Worms gehouden, en dat 0 a th een aan-
leiding gaf een twistgeschrijf met een zekeren Lat 0 mus te beginnen, liep 
over andere kwesties. Op deze polemiek tusschen D. en L. kom ik later, bij 
de bespreking van 0 at h e e n's geschriften, terug. 
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moeilijkheden getuigenis af. En het is vooral zijn correspondentie 
met CALVIJN gevoerd, die ons een belangrijken blik gunt op 
DATHEEN'S positie in dezen tijd. Het is dan ook aan de hand 
van deze brieven, dat ik het verder verloop der zaken te Frank-
fort wil bezien, daarbij dan tevens de gelegenheid vindend om 
er op te wijzen, welk een beteekenisvolle plaats DATHEEN 
toen ter tijde reeds in het kerkelijke leven innam. 
§: 3. Datheell's verhotJdillg tot Calvijn. 
Het is DR. F. L. RUTGERS I) geweest, die het eerst (lP 
DATHEEN'S verhouding tot CALVIJN in 't bijzonder de aandacht 
heeft gevestigd door te wijzen op de correspondentie, in het 
tijdvak 1555- 1562 tusschen hen gevoerd. Van deze brieven 
schijnt echter slechts een zevental bewaard te zijn gebleven, 
waarvan zes door DATHEEN aan CALVIJN gezonden, en slechts één 
door CALVIJN aan DATHEEN. Niettemin heeft CALVIJN toch grooten 
invloed geoefend op den gang der zaken te Frankfort, waarvan 
o.a. de brieven, door hem aan de predikanten der Fransche 
vluchtelingen geschreven, getuigen. "Über die englische und 
"niederländische Kirche" - zoo toch schrijft BESSER l) - "sind 
"wir freilich nur mangelhaft unterrichtet. Wir wissen im Grunde 
"nur, dass im beiden Gemeinden während jener Zeit der tiefste 
"Friede herrschte. Dagegen ist uns über die innere Geschichte 
"der französischen Gemeinde dank des lebhaften Briefwechsels 
"zwischen CALVIN einerseits, POULLAIN, a LASKO und JOHANN VON 
"GLAUBURG andererseits, manches Wichtige und Interessante über-
"Iiefert." Maar toch - al zijn ook bijna alle brieven van 
CALVIJN aan DATHEEN verloren gegaan - de brieven, door 
DATHEEN aan CALVIJN gezonden, leveren niet alleen het bewijs, 
hoe hoog Genève's hervormer bij DATHEEN in achting stond, maar 
doen ons ook zien, hoe DATHEEN zich in religiezaken bij CAL-
VIJN'S ideeën wenschte aan te sluiten, en hoe deze laatste ook 
inderdaad door zijn adviezen, niet het minst bij de doopskwestie, 
I) Calvijlls invloed op de Reformatie in de Nederlallden ~ Leiden 1901, pag. 
137 en 138. 
2) a. w. pag. 56. Bes ser doelt hierbij op de periode Sept. 1555-Maart 
1556. Zie hierover ook Rut g ers a. w. noot 80 p. 189-196. 
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die in 1562 Frankfort's gemeente in spanning hield, voor DATHEEN 
een voorzichtig raadsman en een betrouwbare gids is geweest. 
Wanneer DATHEEN het eerst met CALVIJN in aanraking gekomen 
is, is niet met zekerheid te zeggen. Zonder twijfel zal hij hem 
in September 1556 wel persoonlijk hebben ontmoet, daar CALVIJN 
toen gedurende eenige weken te Frankfort heeft vertoefd. Maar 
ook vóór dien tijd moeten zij elkander toch alreeds, zij het dan 
ook slechts door correspondentie. hebben gekend. Immers aan 
het slot van een brief, 26 December 1554 door CALVIJN aan A 
LASCO gericht. lezen wij .. Optimo fralri noslro PETRO DATHENO 
salutem plurimam" I). 
Van de brieven, die van de correspondentie tusschen DATHEEN 
en CALVIJN behouden zijn, is de et:rsle gedateerd 2 November 
1555 2). De inhoud van dit schrijven nu pleit er voor, dat dit 
ook inderdaad de eerste brief is geweest, dien DATHEEN aan CAL-
VIJN schreef. In naam van A LASCO zendt hij hem nl. een copie 
van een brief, aan den koning van Polen geschreven, en wenscht 
zich bij die gelegenheid geluk, thans met een zoo groot man als 
CALVIJN in aanraking te komen. 
Daar A LASCO ziek te bed lag - zoo schrijft hij - "hanc 
"mihi provinciam ad te scribendi deligavit, quam obviis ulnis 
"amplexus sumo Nam re vera hic labor mihi omnibus modis fuit 
"gratissimus." "Gavisus certe haud mediocriter sum, quum haec 
.. ad te scribendi sese insperata offerret ratio." 
Het volgende schrijven aan CALVIJN is gedateerd 20 September 
1558 3) en handelt over eenige kwesties, te Antwerpen gerezen. 
De eerste was die der particuliere samenkomsten, of deze nl. 
geoorloofd en wettig waren en of men er goed aan deed, zichzelf 
en zijn gezin deswege aan gevaar bloot te stellen. De overheid 
toch liet dergelijke bijeenkomsten niet toe, omdat zij den schijn 
van verraderij hadden. Bovendien erkende zij de daar gesloten 
huwelijken niet en hield mitsdien de kinderen uit zulk een echt 
geboren voor onwettig. Een ander twistpunt was, of het den 
geloovigen geoorloofd is hunne kinderen bij de Papisten tcn doop 
I) J 0 a nni s C a I v i n i Opera omflia (voortaan aan tc duiden als e.o.) 
vol. XV no. 2071. 
2) C. O. vol XV 110. 2338. 
3) C. O. vol. XVII na 2963. Rut g ers a. W. geeft in noot 83 (p. 224-225) 
een vertaling van dit schrijven. 
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te presenteeren, wanneer er geen andere godsdienstoefening in 
het openbaar gehouden wordt. Over deze en nog andere kwesties 
nu hadden de Antwerpenaren het advies van DAT HEEN gevraagd, die 
echter, om het gewicht der zaak, hierin niet alleen wilde beslis-
sen, maar ze eerst aan het oordeel van CALVIJN wenschte te 
onderwerpen I). 
Voorts vraagt een brief van DATHEEN aan CALVIJN d.d. 11 April 
1560 onze aandacht 2). Een geschil met een zekeren FRANÇOIS 
PERRUCEL, predikant bij de Waalsche vluchtelingenkerk te Frank-
fort, had DATHEEN blijkbaar aanleiding gegeven hierover te 
schrijven aan CALVIJN, welken brief wij echter niet meer bezitten. 
CALVIJN'S antwoord 3) daarop was door DATHEEN aan den predi-
kant GLAUBURG ter lezing gegeven, en nu doet DATHEEN in zijn 
I) Over den toestand te Antwerpen vinden wij nadere berichten in een ar-
tikel .Dokumenten van Ad r i a a n van Ha ems t ede, waaronder een 
Oereformeerde Oeloofsbelijdenis van 1559", medegedeeld en toegelicht door W. 
O. 00 et ers i h. Ned. A relt. voor J<.erkgesctz. N. S. DI. V (1908) p. 1- 45. 
Van Ha ems te de, destijds predikant te Antwerpen, was n.I., daar de Over-
heid de in de gemeente gesloten huwelijken als rechtens ongeldig en de daaruit 
geboren kinderen als niet erfgerechtigd verklaarde, geneigd in dit geval de 
Roomsche huwelijksinzegening als een gerechtelijke, burgerlijke handeling voor 
een katholieken notaris te beschouwen en als zoodanig toe te laten. Hierover 
vroeg hij raad aan C a I v ij n en 0 a t h een. Of hij zich daarna geheel met 
hun oordeel vereenigd heeft, is onbt!kend. Wel staat vast, dat er het volgende 
jaar in de gemeente onder 't kruis nog meeningen bestonden. afwijkend van de 
principieele opvatting van C a I v ij n en Dat h een. Naar aanleiding daarvan 
heeft 0 a t he en toen in 1559 een boekje geschreven, waarover verder in deel 
IJ gehandeld wordt. 
2) C. O. vol. XVIII no. 3177. 
3) Uit 0 a t h een 's brief van 11 April blijkt nl., dat den 15den Maart een 
brief door C a I v ij n aan Dat h een was gezonden. Immers hij schrijft: 
"literae tuae Idibus Martii scriptae mihi sunt redditae." Deze brief schijnt echter 
niet bewaard te zijn gebleven. Iets van dit schrijvell is ons ook bekend uit een 
brief, door 0 a th een den 11den April aan Joh a n nes Ut e n h 0 v e 
verzonden, waarin eveneens melding wordt gemaakt van een brief, door C a I-
v ij n geschreven. Ongetwijfeld heeft 0 a t he e n ook hierbij het oog op 
C a I v ij n 's brief, die .Idibus Martii" geschreven was. Hij schrijft nl. aan 
Ut e n h 0 ve o.a.: "Ecclesia nostra Oej beneficio eo adhuc est loco quo fuit 
"semper. Oallicae conlentiones paulatim taedio affeetis plurimis sopiuntuf, sed 
"F ra n cis cu s quotidial1a impudentia se ipsum superat, quia olllnia quae 
"vult sibj Iicere iam intelligit. Scripsit me hisce nundinis Dominus Ca 1-
"v i n u s qui hunc nebulonem suis eoloribus ad vivulll expressit etc."; waaruit 
evenzoo blijkt, dat C a I v ij n 's brief o.a. handelde over het geschil met F r. 
Perrucel te Frankfort. 
Dezen brief van 0 a t h e e 11 aan Ut en h 0 v e vindt men afgedrukt bij 
Hes s els a.w. DI. 11 1889 no. 41 - alwaar men ook nadere bijzonderheden 
kan vinden over François Perrucel - alsook bij F. Pij per, Jan Utenflove, 
Leiden 1883, Bijlage XVIII. 
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schrijven van 11 April aan CALVIJN verslag, welken indruk diens 
advies op GLAUBURG heeft gemaakt. Verder deelt hij hem het 
een en ander mede over den toestand der kerken te Emden en 
Norden en vraagt hij. op verzoek van de Emdensche predi-
kanten. CALVIJN'S oordeel over enkele kerkrechtelijke aange-
legenheden. 
Deze briefwisseling, door DATHEEN met CALVIJN gevoerd, geeft 
wel een indruk van DATHEEN'S invloedrijke positie, daar er uit 
blijkt, hoe ook andere kerken, zooals o.a. die te Antwerpen en 
Emden, met hem in geregelde correspondentie stonden. in 
moeilijke kwesties bij hem om raad kwamen en zijn bemiddeling 
zochten. wanneer zij er in bepaalde gevallen prijs op stelden 
ook het oordeel te vernemen van CALVIJN. 
20 September 1560 wordt wederom door DATHEEN aan CAL-
VIJN ~eschreven I). Begonnen wordt met de mededeeling: .. eccle-
siae hic nostrae mediocriter se habent." Minder gunstig is de toestand 
echter in de Waalsche gemeente. getuige hetgeen hij mededeelt over 
het optreden van een zekeren RIVERlUS, een hypocriet, die de 
rust aldaar verstoorde; ))ATHEEN besluit dan ook zijn mede-
deeling aldus: .. ik intusschen. ziende, dat deze mensch onver-
beterlijk is en dat de rechtvaardigheid alhier is verdwenen, bid 
God den Vader ernstig, dat Hij de neergebogen en onrecht-
vaardig verdrukten geduld en standvastigheid in ruime mate 
schenke, opdat zij niet iets op touw gaan zetten. dat tot den 
ondergang van de geheele gemeente leiden zou". 
Dan spreekt hij verder over een verzoek door de Saksische 
theologen ingediend om een Synode te houden. maar waaraan 
voor de Gereformeerden zeer bezwarende voorwaarden ver-
bonden waren. Deze zou nl. moeten bestaan uit doctores en 
predikanten, die niet .. door het bederf besmet" waren, etc. Het 
geheele verzoekschrift was vol van zulke dwaasheden. dat 
DATHEEN zich over de onbeschaamdheid der opstellers niet ge-
noeg kon verbazen. God - zoo besluit hij dit gedeelte van zijn 
brief - geneze de wonden Zijner kerk! 
Belangrijker. dan een der reeds genoemde brieven, is echter 
ongetwijfeld de correspondentie, in het jaar 1562 door DATHEEN 
met CALVIJN gevoerd, naar aanleiding van gerezen moeilijkheden 
1) e.o. vol. XVIII no. 3249. 
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inzake den kinderdoop. Waar echter het opkomen dezer kwestie 
het direkte gevolg was van den loop, dien de zaken te Frank-
fort namen, dient eerst nog hieraan onze aandacht te worden 
gewijd. 
§ 4. De vluchtelingenkerk te Frank/ort verdrukt. 
Van de moeilijke omstandigheden, waarin de Nederduitsche 
vluchtelingen-gemeente al meer en meer kwam te verkeeren, 
legt, naast de reeds vermelde brieven aan CALVIJN, ook het 
schrijven van DATHEEN aan BULLINGER d.d. 11 September 1560 
getuigenis af 1). Na betuigingen van oprechte vriendschap en 
genegenheid, verhaalt hij, hoe den derden en vierden Juni te 
Heidelberg een dispuut over het Avondmaal was gehouden 
tusschen een zekeren JOHANNES STOSSEL, hofprediker van den 
Hertog van Saksen en PETRUS BOQUINUS, professor te Heidelberg ; 
hoe echter dit dispuut meer een woordentwist, dan een ernstig 
debat kon worden genoemd (altercatio potius, quam disputatio). 
Onverrichterzake was men dan ook uiteengegaan. Resultaat van 
het twistgesprek was evenwel geweest, dat de keurvorst niet 
weinig in zjjn godsdienstige overtuiging was verstrekt, met het 
1) Dit schrijven is, met nog een 16-tal andere brieven van 0 at he e n. 
gepubliceerd door A. A. van Sc hel ven in het Ned. Arch. v. Kerkgesch. N. S. 
DI. X (1913) in een art.: "Petrus Dathenus' , (p. 328-343). Geraadpleegd is 
dadTbij een copie, berustend in de stadsbibliotheek Ie Zürich (Simmlersche 
Briefsammlungl. Het origineel berust echter in het Staatsarchief van Zürich. 
Een ontvangen facsimile van dit handschrift stelt mij thans in staat in de door 
Van Sc hel ven gepubliceerde copie enkele verbeteringen aan te brengen. 
Over 't geheel genomen is echter de copie zeer getrouwen bepalen de af-
wijkingen zich tot enkele orthographische verschillen. Ik vermeld daarom 
slechts, hetgeen van eenigen - zij het dan ook zeer ondergeschikten - in-
vloed is op den zin van den tekst: 
p. 331 reg. 4 v. b. staat: clarisse i lees: clarissime. 
n 10 n" .. : Quod vero maturius etc.; lees: Q. v. m nee res-
ponderim nec gratias etiam egerim, socordia 
multo minus contemptu factum non est, sed etc. 
" " " 17.." ,,: piae; lees: suae. 
" 332 n 5 n" " : felo j lees: zelo. 
9"" .. : acute; lees: acriter (?) 
".. 13 v. o. " : formulam; lees: formam. 
" 333 .. 21 v. b. " : piam; lees: suam. 
" n " 23"" " : carissimis; lees: clarissimis. 
De inhoud van dit schrijven komt in tal van opzichten overeen met 
Datheen's brief aan Calvijn d.d. 20 Sept. 1560. 
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gevolg, dat hij in door de geheele stad rondgestrooide plam-
Betten voor een "Sacramentarier" werd uitgemaakt en dat als 
zoodanig ook al zijn raadslieden en de professoren bij het ge-
peupel werden voorgesteld. Ja men ging zóó ver. dat men dorst 
te schrijven. dat de gemakkelijkste manier om hen te beteugeltn 
zou zijn: ze allen tegelijk maar te vermoorden. De Keurvorst. 
hierdoor zeer geschokt. had dan ook alle mogelijke moeite ge-
daan om den opsteller van het pamflet uit te vinden en ten 
slotte ontdekt, dat de zoon van een zijner hofpredikers deze 
schotschriften rondstrooide. Deze was dan ook dadelijk met zijn 
vader uit het Keurvorstendom verwijderd. Na diens vertek bleef 
er nog één "parochus" over, die - zooals DATHEEN het kern-
achtig uitdrukte - het meer met LUTHER dan met CHRISTUS eens 
was (Luthero quam Christo multo addictior). Den eersten Sep-
tember uit zijn ambt gezet, werd deze eveneens gedwongen de 
Paltz te verlaten. Hij werd door CASPAR OLEVIANUS opgevolgd, 
die door DATHEEN zeer wordt geprezen I). 
Dan spreekt DATHEEN ook in dit schrijven over het verzoek-
schrift der Saksers, "qua petunt convocari Synodum ex Doctori-
"bus recte sentientibus, in qua exc1usos cupiunt Osiandristas, 
"Anabaptistas, Zwenckfeldianos et Sacramentarios. Audiri autem 
"volunt eos, quos vocant Maioristas, Adiaphoristas, et eos qui 
Hdefendunt liberum arbitrium, etc." Een zekere GEORGlUS uit 
Erpach had daar echter tegen geschreven, de onbillijkheid van 
het verzoekschrift aangetoond en een andere wijze van samen-
stelling der Synode voorgesteld, die meer met de billijkheid 
overeenkwam. "Wat ten slotte zal geschieden" - zoo besluit 
hij - H weet ik niet. Maar dit eene weet ik intusschen, dat de 
"waarheid wèl bestreden, maar niet overwonnen kan worden." 
Dat echter de moeilijkheden der gemeente te Frankfort 
volstrekt niet alleen haar oorzaak vonden in den nruk, die van 
buiten af op haar werd uitgeoefend, in de tegenwerking der 
stadspredikanten en in het wantrouwen der Overheid, maar dat 
de schuld van deze onecnigheid ook voor een deel bij de 
I) Van Dat h e e n's persoonlijke bekendheid met 0 I e v i a n u s blijkt nog 
uit een schrijven. door dezen den 22stcn September 1560 aan C a I v ij n ge-
zonden, waarin we aan het slot lezen: nPlura nutJc 110n scribo quam quod 
intcllexi ex Dat h a e no Institutionem tuam factam esse f1andricam.'· C. O. 
vol. XVIII no. 3250. 
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gemeente zèlf moest worden gezocht, blijkt uit een brief, door 
DATHEEN den 22sten April 1561 aan GODFRIED VAN WINGEN 
(waarschijnlijk te Londen) geschreven ') en waarin o.a. dit 
door hem wordt gezegd: .. Intusschen, mijn broeder, zijn ook 
.. wij hier niet vrij van oneindig veel moeilijkheden, ook al schijnt 
.. u dat anders; want om de toestanden nu eens juist te beschrijven: 
.. het volk, waarvan gij de leiding hebt, zucht nog onder den 
"Egyptischen druk, en het mijne, dat het juk der tirannen heeft 
.. afgeworpen en vrij is, is datzelfde volk in de woestijn, nooit 
.. tevreden, hardnekkig, hoogmoedig, murmureerend, altijd wel 
.. iets vindend om beroering te maken. Maar aldus heeft het God 
"beliefd dat we zouden geoefend worden, gij door druk van 
.. buiten, en ik door eene ongehoorde ondankbaarheid en eene 
"alles durvende onbeschaamdheid; en ik bid den Algoeden, 
"Allerhoogsten God, dat het Hem believe, ons allen op onzen 
"post te bevestigen. Meer kan ik niet, en wil ik ook niet 
,,(vragen)" 2). En RUTGERS, den toestand der kerken te 
Frankfort besprekend, erkent dan ook van de Gereformeerden 
onom wonden: .. Maar zij hadden ook les défauts de leurs 
.. qualités; vooral een wat al te sterk gevoel van zelfstandigheid, 
.. waardoor velen hunner, nu de druk hen niet meer samenbond, in 
.. den omgang nog al lastig waren. Meer dan zes jaren lang zijn 
.. die kerken bijna altijd innerlijk verdeeld geweest. In de Waalsche 
.. kerk had men sedert 1554, uit allerlei nietige oorzaak, een 
"voordurenden twist: predikanten, die met den Kerkeraad, of 
.. ook met elkander, in het geheel niet overweg konden; ouder-
.. lingen, die, wanneer het hun niet naar den zin ging, vóór hun 
I) Hessels a. w. DI. 11 No. 50. 
2) De vertaling is ontleend aan Rut g ers a. w. pag. 197: Uit dezen brief 
blijkt ook, hoe verdienstelijk D. zich tegenover zijn vrienden maakte, door op de 
Frankforter mis boeken voor hen te koopen, die zij anders niet konden krijgen: 
n Verneem dit betreffende de boeken welke gij door mij voor U wenschtette koopen. 
"De loci communes van Mus c u I u s kan ik op het oogenbJik niet krijgen ... 
nGii krijgt echter zijn boek op Johannes voor 18 batzen. C a I v ij n op de 
"Handelingen voor 9 batzen. B e z a over de praedestinatie voor 4 assen of 
.stuivers. B ez a over het bedwingen der ketters voor 4 assen. C a I v ij n over 
"de praedestillatie voor 2 assen. C:\ I v ij n tegen de lasterlingen van een 
"duisterling voor 1 as. A n ti dot II s voor 2 assen.Trac!aa! van B u J I i n g er 
"voor 1 as. De geheele som is 2 thaler ... He! binden van boeken is hier twee-
"maal zoo duur als bij U; daarom zend ik ze U ongebonden" (De "batze" was 
,,± 8 c. de "as" of "stuiver" 5 c.; de koopkracht van het geld was echter in 
het midden der 16d& eeuw minstens het tienvoudige van de tegenwoordige. -
Ru!gers a. w.2 p 162). 
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.. tijd wegliepen, of die, omdat hunner inziens de dienst voor 
"het leven was, na hun tijd wilden blijven zitten; en gemeente-
.. leden, die eigenlijk zelven het bestuur wilden in handen hebben 
"en die, als hun dat niet gelukte, zich aan de gemeente onttrokken, 
"of wel aanleiding gaven dat men in het kerkgebouw zelf meer 
.. dan eens bijna handgemeen werd. En dat het bij de Neder-
.. duitsehen niet veel beter was, blijkt uit soortgelijke berichten . 
.. Toen de vergunning tot godsdienstoefening voor de beide 
"Kerken werd ingetrokken, meest ten gevolge van hare eigen ver-
"deeldheid, die aan de Luthersche predikanten een geschikt 
"wapen gaf om ze bij de overheid des te meer verdacht te 
"maken, schreef een van hare oudste leden, GILLES BECIUS, 
"aan zijn vriend JOHANNES UTENHOVE, dat dit inderdaad eene 
.. verdiende straf was; een rechtvaardig oordeel Gods, dat bij 
.. zooveel onderlinge bitterheid, eerzucht en twistgierigheid niet 
"kon uitblijven. "Ik merk nu" (was o.a. zijne slotsom) .. dat het 
""reformeeren van kerken meer moeite inheeft dan ik gedacht 
.. "had ... Maar nu uit onze twisten taJlooze ergernissen ontstaan 
,,"zijn, waarmede wij bijna heel Europa vervuld hebben, hoop 
""ik dat er toch dit goede uit zal geboren wordt::n, dat andere 
.. "kerken, door ons voorbeeld gewaarschuwd, betcr dan wij den 
" .. vrede zullen najagen."" 1) Waarlijk geen getuigenis voor de 
Gereformeerden te Frankfort, om nu bepaald trotsch op te zijn! 
Hoewel er aldus voor de Gereformeerden rcd n genoeg was, 
om ook de hand in eigen boczem te steken, de schuld, die 
de stedelijke Overheid droeg aan het lijden, op aansporing der 
stadspredikanten over de Frankfort chc gemeente gebracht, wonlt 
door dat alles in 't minst niet weggenom n, en evenmin wordt 
daardoor de daad, waartoe zij ten slotte in 1561 gekomen is, 
om aan de vluchtelingen de vrije uitoefening van hun godsdienst 
te verbieden, ook maar eenigszins gerechtvaardigd. Zij had aan 
de emigranten eenmaal het recht van vestiging binnen Frankforts 
muren en van godsdienstvrijheid toegekend en geen innerlijke 
verdeeldheid tusschen de vreemdelingen onderling, maar alleen 
I) a. w. pag. 26/27. 
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schending en overtreding van de daarbij vastgestelde bepalingen 
zouden voor de Overheid redenen hebben kunnen zijn, de eens 
verleende rechten wederom in te trekken. - Toch schijnt de 
Raad van andere meening te zijn geweest. Wel is waar is 
deze eerst langzamerhand tot dat gevoelen gekomen - in den 
eersten tijd was hij den vreemdelingen zelfs zeer gunstig gezind, 
terwijl bovendien eenige leden van het college geregeld als 
beschermers der emigranten optraden I) -; ook had hij er 
een open oog voor, dat de bloei der stad voor een niet gering 
gedeelte aan den arbeid der vreemdelingen te danken was en 
dat ook volstrekt niet alle Frankfortenaren het standpunt der 
Lutherschen deelden, maar zelfs velen de zijde der Gerefor-
meerden kozen 2); maar langzamerhand werden deze overwegingen 
toch steeds zwakker. Het aanhoudend aandringen der stads-
predikanten, om de vreemdelingen voor de keus te stellen: Of 
zich in leer en ceremoniën geheel aan het Lutheranisme te 
conformeeren, of van al hun voorrechten te worden beroofd, 
stompte het rechtvaardigheidsgevoel der Overheid steeds meer 
af; een rustelooze lastercam pagne, tegen de Gereformeerden ge-
voerd, joeg ook de bevolking tegen de vluchtelingen in het harnas, 
totdat ten slotte de tegenstand in den Raad gebroken werd en 
den 228ton April 1561 door hem het noodlottig besluit werd 
genomen waardoor velen der vreemdelingen genoodzaakt werden 
wederom den pelgrimsstaf op te nemen en opnieuw hun zwerftocht 
aan te vangen Sj. Dit besluit nu "der Irrung und Spaltung halben, 
"so sich eine Zeither unter den Predicanten der Frantzösischen 
"und Niederlendischen Kirchen alhie erhalten" genomen, en 
inhoudende "dasz man der Rathschlagung nachsetzen, und den 
"Welschen Predicanten untersagen soli, sich fürterhin desz 
"Predicirens gentzlich zu enthalten, bi sz so lang sie sich zuvor 
"met den hieigen Predicanten allerdings gentzlich verglichen und 
I) Vgl. Bes ser a.w. passim; Van Sc hel ven a.w. pag. 220. 
2) Van Sc hel ven a.w. pag. 22l. 
3) Uitvoeriger in te gaan op de talrijke verwikkelingen, die leidden tot het 
bekende raadsbesluit, valt buiten het kader van mijn onderwerp. Wie hierover 
breeder ingelicht wenscht te worden, raadplege de reeds meer aangehaalde 
werken van Bes ser en Van S c hel ven, als ook de Frankf. Religiolls-
Iwndlungen. 1735 en de Neue 5ammlung van 1744. 
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.. vereinigt haben" 1) werd den daarop volgenden dag, 23 April, 
in de navolgende bewoordingen ter kennis der Gereformeerden 
gebracht: "Die Stadt Prcdiger haben euch bey E.E. Rath verklagt, 
"und angezeigt, wie ihr mit ihnen in der Lehre vornehmlich des 
"Nachtmahls, auch in denen Ceremonien uneins seyet, dero-
"halben ist E.E. Rath nicht gesinnet, solch Ungleichheit in der 
.. Stadt zu leyden, und hat einhelliglich geschlossen, dasz die 
"Prediger derer verjagten Christen ihres Kirchen-Dienstes solten 
"müssig stehen, bi sz sie sich mit denen Stadt Praedicanten in 
.. der Lehr und Ceremonien verglichen hätten" 2). 
Vijf dagen later, den 28sten April, zendt DATHEEN een schrij-
ven aan JOANNES UTENHOVE, ouderling te Londen, waarin hij 
verslag doet over het gebeurde te Frankfort 3). Hij deelt daarin 
mede, hoe zij nu gedwongen zijn allen arbeid te staken en, daar 
zij besloten hebben geen duim breeds van de ware belijdenis 
af te wijken, wel een andere woonplaats zullen moeten zoeken; 
dat zij echter eerst nog een gesprek met de stadspredikanten 
zullen aanvragen en op heropening van het kerkgebouw aandrin-
gen. De ernst van den toestand blijke ook weder uit dit schrij-
ven, als wij de weinige. maar zooveel zeggende woorden lezen: 
Deus misereatur Ecclesiae Suae. -
§ 5. DatIleen's verholtdit1~ tot Calvijn. (Vervolg) 
Het besluit van den Frankfortschen Raad, dat de kerk der 
vreemdelingen gesloten moest worden, totdat deze met de stads-
predikanten tot overeenstemming zouden zijn gekomen, was in-
direct aanleiding tot eene nieuwe, belangrijke briefwisseling tus· 
schen DATHEEN en CALVIJN. Want een der ernstigste gevolgen 
van dit overheidsbesluit was zeker wel, dat ook de bediening 
I) Franc/Ij Religio/ls-Harzdlungell I Beylagen Num. XXXI pag. 59. -
Rut g ers a.w. p. 203, eveneens mededeeJing doende van dit besluit, teekent 
bij de zinsnede "dat men op de beraadslaging een besluit zal laten volgen, en 
"den Walschen predikanten het verbod zal doen ... etc." aan, dat met den 
naam Walsclle predikanten niet alleen de Waalsche of Fransehe, maar ook de 
Nederduitsclze bedoeld werden. 
2) Oründlicher Bericht etc. Cap. I § XI afgedrukt i/do Fr. Rel. Handl. ; 
vgl. ook P. Dat hen u 5, Kurtze und Warhafftige Erzehlllng etc. Cap. III § 3 
3) Hes s els a.w. DI. II No. 51; vgl. ook Pij per a.w. Bijlage XIX. 
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der Sacramenten, van het Avondmaal en den Doop, thans achter. 
wege zou moeten blijven. En vooral het bezwaar, dat zoo aan de 
jonge kinderen de doop zou moeten worden onthouden, deed zich 
ernstig gevoelen. DATHEEN nu was van meening, dat het in den nood. 
toestand, waarin de gemeente thans was geraakt, wel geoorloofd was 
de bediening van dit Sacrament in de samenkomsten der Lutherschen 
te gaan zoeken, mits men daarbij verklaarde, de Luthersche 
doopsopvatting niet geheel te kunnen deelen. Langen tijd nu 
werd overeenkomstig dit advies gehandeld, totdat GASPAR VAN 
DER HEYDEN - die inmiddels ook predikant bij de Nederduitsche 
vluchtelingen kerk te Frankfort geworden was - en een groot 
deel der gemeente met hem zich tegen deze praktijk begon te 
verzetten. "Door de vele bitterheden" - aldus RUTGERS I) - "die 
"de Gereformeerden nu reeds jaren lang van de Lutherschen 
"ondervonden hadden, en die VAN DER HEYDEN niet zoo goed 
"verzetten kon als de wel zeer vurige maar ook tevens zeer beo 
"dachtzame DATHEEN, achtte eerstgenoemde zich gerechtigd, de 
"Lutherschen als tegenstanders van het Evangelie te beschouwen, 
"en dus hunne kerk geenszins als eene zusterkerk te erkennen." 
Voordat nu dit meeningsverschil een zóó ernstig karakter zou 
aannemen, dat een scheuring in de gemeente er het gevolg van 
zou kunnen worden, besloten DATHEEN en VAN DER HEYDEN de 
kwestie aan het oordeel van CALVIJN te onderwerpen en diens 
advies in te winnen. Weshalve DATHEEN den 28sten April 1562 
over deze zaak aan CALVIJN een schrij ven zond 2). In dezen 
brief nu schreef hij o.m. 3): "Nadat ons hier door een 
"Raadsbesluit de bedienin~ ontnomen was, hebben de meeste 
"onzer landgenooten hunne kinderen bij de dienaren der 
"Duitsche kerken ten doop gepresenteerd. Want over de 
"leer van den doop hebben wij met die predikanten nooit strijd 
"gehad 4), en zij hebben alleszins dragelijke ceremoniën bij den 
"doop, want duivelbanningen en dergelijke dingen zijn bij hen 
"niet in gebruik. Echter vragen zij aan het kind, of het gelooft 
I) a.w. pag. 29. 
2) C. O. Vol. XIX No. 3777. 
3) De vertaling dezer brieven is ontleend aan Rut g ers a.w. pag. 
204- 210. 
4) Dit Is niet geheel juist. Zie o.a. Van Sc hel ven a.w. pag. 219. 
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"en aan Satan zijn afscheid geeft; waarop de doopheffer in zijn 
"naam antwoordt: Ja. Iets dat wij niet voor noodzakelijk hou-
"den, maar evenmin goddeloos kunnen noemen. Intusschen 
"wordt van niemand eenige verloochening van de leer gevraagd, 
"maar wij hebben altijd standvastigJijk en zeer vrijelijk de waar-
"heid beleden en de dwalingen berispt. Nu heeft echter dit laten-
"doopen-bij-de-Duitschers groote ergernis gegeven aan onze broe-
"ders landgenooten, die in Brabant en Vlaanderen zijn, en ver-
"volgens ook aan hen die te Santwich en te Londen in balling-
"schap leven; zood at zij ons beschuldigen van ik weet niet wel-
"ken afval van de zuiverheid der leer en van onoprechtheid, 
"en ons door hunne brieven ernstiglijk vermanen onze zonde 
"hierin te erkennen. Wij daarentegen blijven vastelijk volhou-
"den, dat wij ons te dezer zake van gcene zonde bewust zijn. 
"Wallt wij zeggen, dat wij den doop gebruiken in eene ware 
.. Kerk van Christus, door den dienst van hen, die wettiglijk tot 
.. hun am bt door de overheid geroepen en door de gemeente goed-
"gekeurd zijn; en dat daarom door anderen ergernis is genomen, 
"maar door ons geenerlei ergernis gegeven is. Zij daarentegen 
"houden vol, dat waar men de zuivere leer aldus verwerpt, de 
"Kerk ook niet is. Anderen erkennen wel dat het eene kerk is, 
"maar beweren, dat een vroom mensch geen gebruik mag maken 
"van den dienst derzulken, van wie Paulus leert, dat men zelfs 
"geen brood met hen eten mag." En na aldus de verschillende 
opvattingen, die er ten dezen zoowel in als buiten de gemeente 
heerschten, weergegeven te hebben, komt hij, teneinde te voor-
komen "dat de waarheid door langdurige twistingen zou verloren 
"gaan en dat de ergernissen zouden toenemen, en dat in het 
"verborgen een cheuri ng zou gekweekt en versterkt worden" 
met zijn verzoek tot CALVIJN, dat deze zijn gevoelen en dat zij-
ner ambtgenooten "door eenige passende en duidelijke bewijs-
"plaatsen uit de Schrift bevestigd" aan DATIlEEN zou kenbaar 
maken. -
Den 18den Juni d.a.v. is dit schrijven door CALVIJN beant-
woord 1). Hii acht het 't beste indien de goedgezinden en 
I) Van dit schrijven bestaat een Latijnsche en een bijna gelijkluidende 
Fransche tekst. Waarschijnlijk zijn beide door C a I v ij n zelf geschreven, de 
Latijnsche aan Dat h een, de Fransche aan de Nederduitsche gemeente te 
Godvreezenden zich opmaken om een ander toevluchtsoord te 
zoeken. "Het is mij niet onbekend" - zoo schrijft hij - "hoe 
"lastig en kostbaar die verandering zij n zal, en van hoeveel 
"ongemakken zij vergezeld is. Maar wanneer ik de wreedheid 
"der tegenstanders mij voor oogen stel, is er geene moeilijkheid 
"zoo groot, dat ik die niet liever zou verdragen." Vervolgens 
zet hij vrij breedvoerig uiteen, dat het z. i. niet aanging den Doop 
te begeeren in een Kerk, die op 't stuk van het Avondmaal 
afwijkende gevoelens verkondigde. Doop en Avondmaal toch 
behooren bij elkander. En wie nu, zonder te protesteeren tegen 
de Luthersche Avondmaalsleer, toch voor zijne kinderen den 
doop in de Luthersche kerk zocht, kon daardoor geacht worden 
met de Luthersche opvattingen in te stemmen, kwam daardoor 
dus tegenover die kerk in eene oneerlijke positie te staan, en 
verloochende bovendien zijn eigen belijdenis! Ongetwijfeld een 
correct en principieel zeer juist standpunt. Toch blijkt uit CAL-
VIJN'S antwoord, dat hij DATI-IEEN'S bedoeling niet geheel begrepen 
had, en daardoor, hoewel feitelijk geheel op diens standpunt 
staande, hem schijnbaar bestreed. Immers van een verloochenen 
van eigen beginsel was nimmer sprake geweest; integendeel, 
DATHEEN had uitdrukkelijk verklaard: "wij hebben altijd stand-
vastiglijk en zeer vrijelij k de waarheid beleden en de dwalingen 
berispt." CALVIJN'S brief daarentegen scheen uit te gaan van de 
meening, alsof men te Frankfort de Gereformeerde kinderen 
in de Luthersche kerk wilde laten doopen zonder daarbij een 
nadere verkhlring van eigen beginsel af te leggen. Zeer krachtig 
trekt hij daartegen te velde en wijdt hieraan een groot gedeelte 
van zijn brief, om dan ten slotte de eigenlijke kwestie, waarover 
DATHEEN zijn advies gevraagd had, slechts kort in het slot te 
behandelen: "al wie zijn kind bij de Lutherschen ten doop 
"presenteert, is, naar mijn opvalling, gehouden openlijk en rond-
"uit zijn gevoelen betreffende het H. Avondmaal te belijden, en 
Frankfort. Slechts de Fransche tekst is opgcnomcn in dc C. O. vol. XIX no. 
3807; van het bestaan van dcn Latijnschcn wordt cchter in een aanteekening 
mclding gemaakt, mct de I1lccJedccling, dat dC2c zich bevindt te Ootha. Voor 
zoovcr mij bekcnd, is hij nog ncrgens gepublicccrd. Ik druk Itcm daarom thans 
af als bijlage no. 1. tiet afschrift werd mij van wege de Herzoglichc Bib!. te 
Ootha toegezonden. liet adres van Dat h een: Francofurti vel Hcidelbergae 
laat zich in C a I v ij n 's gedachtengang best verklaren, daar D. immers Frank-
fort al reeds verlatcn zou kunncn hcbbcn. 
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.. te betuigen dat hij van harte en met broederlijke liefde ver-
.. eenigd is met alle Kerken, die eenzelfde gevoelen met hem 
"hebben." "Maar" - zoo voegt hij er direct aan toe, alsof dit 
geval zich practisch toch nooit zou voordoen - "ik meen wel 
"verzekerd te zijn, dat zij (nI. de Lutherschen) de kinderen, die 
.. hun gepresenteerd worden op deze voorwaarde, dat dit ons 
"geloof en deze onze belijdenis door den Doop in hen zal 
.. verzegeld worden, niet zullen willen doopen. " Zoo heeft hij 
de hoofzaak van DATHEE 's brief slechts terloops al bijzaak 
behandeld en uitvoerig een opvatting bestreden die door 
DAT HEEN nooit was verdedigd. 
Geen wonder dan ook, dat deze, om alle misverstand af te 
snijden en mede omdat sommigen in de gemeente met CALVIJN'S 
advies nog niet tevreden waren, nogmaals aan dezen een schrijven 
richtte, thans vergezeld van twee bijlagen, één van zijn hand 
en één van VAN DER I-hmDI~N, waarin de kwestie uitvoerig werd 
uiteengezet. Deze brief wa gedateerd: 18 September 1562 I) 
en is hoewel DATHEEN zich toen reeds in de Paltz bevond -
toch verzonden uit Frankfort, waar hij zich destijds tijdelijk op-
hield (Raptim Francofurti, quum ad mercatum venissem). Hij 
zegt er in, hoe Calvijn's brief van 18 Juni hem in alle opzichten 
zeer aangenaam gewee t was, omdat diens standpunt, dat men 
nl. Of als balling van woonplaats moest veranderen, Of bij het 
ontvangen van den doop moest betuigen een andere opvatting 
te hebben van het artikel van het Avondmaal, geheel met het 
zijne overeenkwam. "Met beide deelen van uwen raad hebben 
"wij vrede. Want nadat alle middelen tevergeefs beproefd waren, 
.. zijn wij voor een goed deel naar de Paltz uitgeweken ..... ; 
"en toen wij vroeger te Frankfort vertoefden, hebben wij altijd 
"openlijk voor den Raad en de predikanten betuigd, wat over 
"het Avondmaal en den doop ons gevoelen was, hebben wij de 
"dwalingen afgekeurd ..... " Alzoo nogmaals eene duidelijke 
verklaring, dat er van een prijsgeven van eigen overtuiging geen 
sprake was geweest. Ovt::r de houding der Luthersche predi-
I) C. O. vol. XIX no. 3852. De bijlage. van Dat he e n's hand, vindt men 
er achter afgedrukt; die van Van der Ii e ij den is gepubliceerd door 
M. F. van L e n nep, in diens acad. proefschr. Oaspar van der Heijdefl 
1884, pag. 197-203. 
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kanten tegenover de beginselvastheid der Gereformeerden en 
het uitkomen voor hun overtuiging, spreekt hij verder zeer 
waardeerend : "Want wij hebben altijd die voorwaarde verkregen, 
.. waarvan gij dacht dat zij ons die niet zouden toestaan, name-
"Iijk. wij hebben altijd getuigenis gegeven over ons geloof en 
"over de eenigheid met onze andere Kerken." En nadat hij dan 
nogmaals nauwkeurig heeft uiteengezet, welk karakter de tegen-
stand der Gereformeerden tegen dit standpunt, door DATHEEN 
en CALVIJN ingenomen, droeg en hun argumenten had gememo-
reerd, dringt hij nogmaals aan op het verstrekken van een 
duidelijk en onomwonden advies, teneinde daarmede de tegen-
standers te kunnen overtuigen 1). 
De laatste brief nu in deze kwestie is het antwoord van 
CALVIJN op DATHEEN'S schrijven van 18 September en is den 
17den October door hem tot de kerk van Frankfort gericht 2). 
"Wat ons betreft" - zoo schrijft hij o.a. - "wij kunnen niet 
"anders oordeelen, dan dat diegenen goed gedaan hebben, die 
"aanstonds na de sluiting van het kerkgebouwen het verbod 
"van godsdienstoefening hunne koffers gepakt hebben en naar 
"elders verhuisd zijn; .... Aan den anderen kant zou het on-
"menschelii k zij n, hen die door hun zaken verhinderd en terug-
"gehouden zijn, zood at zij niet konden weggaan en zich naar 
neene andere plaats begeven, te willen aanzien en beschimpen 
"als verraders van de waarheid. Als men dan tegenwerpt, dat 
"zij, die hunne kinderen bij de tegenstanders ten doop presen-
"teeren, Jezus Christus aan bespotting blootstellen, wij erkennen, 
"dat de zoodanigen, indien zij de waarheid ontveinzen en niet 
"openlijk toonen, dat zij een afkeer hebben zoowel van de 
"dwalingen als van de tirannie en barbaarschen hoogmoed der-
"genen aan wie zij vergunnen hunne kinderen te doopen, eene 
"fout begaan, die niet verontschuldigd noch geduld kan worden; 
1) In de genoemde bijlagen van de hand van Dat he enen Van der 
H e ij den wordt nu de geheele geschiedenis, zooals ik haar in enkele trekken 
beschreven heb, nog eens uitvoerig behandeld; Dat he e n pro, Van der 
ti e ij den contra. Deze bijlagen thans nog weer te gaan bespreken, zou te 
ver voeren. Ik volsta er daarom mede met te verwijzen naar de beide aange-
haalde werken, waarin zij staan afgedrukt. Voor het juist verstaan van de op-
vattingen. die destijds in de Nederduitsche vluchtelingenkerk te Frankfort 
heerschten, vormen zij ongetwijfeld eenige belangrijke bijdragen. 
2) C. O. vol. XIX no. 3871. 
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"want het is zeker dat die vetgemeste en behagelijk levende 
"predikanten niet anders zoeken dan over Christus en over Zij ne 
.. waarheid de overhand te hebben; en wij kunnen hunne on· 
"beschaamdheid niet voeden, zonder voortdurend Christus smaad-
"heid aan te doen. Maar indien zij er eene vrijmoedige en vol-
"ledige belijdenis bijvoegen, waardoor zij de aanmatiging dier 
.. eerwaarden vernederen, zie ik niet in, waarom men in het ge-
"heel diegenen moet veroordeelen. d[e genoodzaakt zijn toe te 
"laten dat hunne kinderen gedoopt worden door hen die daartoe 
"als gelast en gesteld zijn, al keuren zij hen ook niet goed." 
Zoo blijkt dus, dat CALVIJN zich geheel op hetzelfde stand-
punt stelde als DATHEEN ; en daarmede was tegelijk het standpunt 
van VAN DER HEIJOEN en de zijnen - hoe begrijpelijk deze 
opvatting op zichzelf ook mocht zijn - veroordeeld. 
De kwestie scheen met dit laatste schrijven van CALVIJN dan 
ook opgclost te zijn. En tevens is daarmede de verdere brief-
wisseling tusschen DATliEEN en CALVIJN - voorzoover wij althans 
weten I) - voor goed gestaakt geworden. 
§ 6. Het einde der tragoedie. 
Alvorens thans dit hoofdstuk te besluiten en den blik te ri.:hten 
naar de Paltz, de nieuwe verblijfplaats van DATHEEN en de 
zijnen, moeten wij nog in 't kort onze aandacht wijden aan de 
gebeurtenissen te Frankfort na 23 April 1561, den dag, waarop 
het voor de Gereformeerden zoo noodlottig raadsbesluit genomen 
werd 2). V66rdat immers de vreemdelingen zich noodgedwongen 
bij dit besluit hebben neergelegd en daarop in grooten getale 
de stad hebben verlaten, zijn eerst nog talrijke pogingen aange-
wend, om den Raad te bewegen op zij n genomen besluit terug 
') Mogelijk, dat een nauwkeurig onderzoek van sommige Duitsche en 
Zwitsersche archieven nog meerdere brieven, tusschen C a I v ij n en 0 a t he e n 
gewisseld, aan het licht zou brengen. Na ingewonnen informatie kan ik echter 
mededeelen. dat te Genève noch in "les archives d'Etal", noch in hel "Secre-
tariat Général du Conseil Administratif de la Ville", noch in de "Bibliothèque 
publique" meer stukken van dien aard te vinden zijn. 
2) Uit den aard der zaak kan dit overzicht slechts zeer oppervlakkig zijn. 
Een uitvoerige weergave van alle pogingen, om het raadsbesluit ongedaan te 
krijgen, zou stof leveren voor eene afzonderlijke studie. De FrankJ. Rel/giofls-
Hand/uf/gell Dl. I en " leveren hiervoor hel duidelijkst bewijs. 
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te komen. Behalve in de Franckfurtische Religions-Handlungen 
bezitten wij hiervan een uitvoerig verslag in een boekje van 
DATHEEN zelf, in 1563 geschreven en getiteld: "Kurtze und war· 
.. hafftige Erzehlung, welchermassen den Frantzösischen und Nider· 
"Iendischen verjagten Christen, in der Statt Franckfurt am 
"Mayn, etlich Jahr, die offentliche Predigt Göttliches Worts, und 
"auszpendung der H. Sacramenten, in irer Sprach verstattet, und 
.. ausz was ursachen ihnen nachmals so1ches verboten worden ist" I). 
Ik vermeld thans slechts de belangrijkste pogingen, zonder er 
verder dieper op in te gaan: Den 7den Mei 1561 is aan den 
Raad een smeekschrift overhandigd, waarin om een gesprek met 
de stadspredikanten werd verzocht, tot oplossing van het geschil: 
een verzoek, dat den 20sten Mei herhaald werd, maar waarop 
afwijzend werd beschikt. Een nieuw verzoek, den 21sten Mei 
ingediend, werd beantwoord met de mededeeling: .. da were kein 
"Weg des Friedens vorhanden, Sie nehmen dann die Lehre und 
"Ceremonien der Stattpr dicanten an" 2). 
Na tallooze zoowel mondelinge als schriftelijke onderhande· 
Iingen, die voor een groot deel liepen over het verschil van 
gevoelen inzake de Avondmaalsleer, werd den 28sten Augustus 
het volgend raadsbesluit ter kennis der vluchtelingen gebracht: 
"Ein erbar Rath, das ist der mehrer theil des Raths hat aber-
"mals beschlossen, das den verjagten Christen ire Kirche nit so11 
.. geöffnet werden, es sey dann das ewere Predicanten mit den 
"unsern in der lere und Ceremonien sich vergleychen, in wel· 
"chen sie, fürnemlich aber in der lere des Nachtmals, weit 
.. von einander sein. Derhalben so ir ein offentlichen kirchen· 
.. dienst haben wolt, wird von nöten sein, das ir newe Predi. 
"canten erwehlet, die sich (welches die jetzige nicht thun können) 
"mit unsern Predicanten vergleychen, wo solehs geschicht, ist 
"ein erbar Rath euch die kirche zu öffnen willig u. s. w." 3). Ook 
') Op dit boekje zelf kom ik later, bij de behandeling vall 0 a t h e e n's 
geschriften, terug. Thans letten wij voornamelijk op Hfdstuk IV: .Durch was 
mittel die verjagten Christen irell verbotenen Kirchendienst widerumb zu er-
langen, gesucht, und wie etliche Fl1rsten und ho he Schulen ihre bekantnusz 
gut erkant. und für sic gebettet haben." 
2) P. 0 a t heli u s, Kllrtze llfld War/tafftige Erzelllung u. s. w. Cap. IV § 1. 
') id. § 6. 
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in een schrijven van DATHEEN aan UTENHOVE d.d. 7 Juli 1561 1) 
wordt over dit geschil inzake 't Avondmaal gesproken en gewag 
gemaakt van den eisch der stadspredikanten "dat wij" - aldus 
DATHEEN - "bovendien de leer van ZWINGLI en van CALVIJN 
"over het Avondmaal des Heeren in een openlijk geschrift en 
"op den kansel voor het volk zouden veroordeelen, en ons in 
"de ceremoniën volkomen en in allen deele naar hen zouden 
"voegen; etc." 
Einde 1561 is GODFRIED VAN WINGEN uit Engeland naar 
Frankfort overgekomen, teneinde te trachten van de Overheid 
gedaan te krijgen, wat den predikanten der vluchteling!!n niet 
had mogen gelukken 2). Ook deze pogingen echter faalden. 6 
Februari 1562 werd het raadsbesluit van 23 April 1561 nog· 
maals bekrachtigd 3). 
14 Maart 1562 heeft de theologische faculteit der Heidelbe.gsche 
Universiteit, 31 Maart die van de Universiteit te Marburg, 
pogingen in het werk gesteld tot oplossing van het conflict 4) 
en 25 Maart zijn er gezanten van FREDERIK lIl. keurvorst van de 
I) Hes s els a. w. Dl. II no. 55; ook afgedrukt bij Pij per a. w. Bijlage 
XX; cf. Rutgers a. w. p. 203/204. 
Hoewel geen rechtstreeksch verband houdend met mijn onderwerp, zij hier 
toch merkwaardigheidshalve melding gemaakt van hetgeen 0 a th een aan 
het eind van zijn brief nog mededeelt over een storm, die den derden Juli 
had gewoed en zoo hevig was geweest, dat menigeen gedacht had aan de 
wederkomst van Christus ten oordeel. Zij luidde: 
Tcrtia hulus mensis Julii hic gravissima fuit ventorum, fulminum, tonitruum, 
grandinumque intemperies, circa horam quintam vespertinam; in momento 
oculi factae sunt densissimae tenebrae quas subsecutus est ventus tanto impetu 
strepituque obvia quaeque secum rapiens, aedificia omnia concutiens quaedam 
evertens, ut hic non vivat, qui similem se audivisse meminisse potes!. Sed nos· 
tri Dei beneficio nihil senserunt incommodi. Puiabani plerique Christurn Domi. 
num huius mundi finem facturum venturumque ad iudicium. Sed semi-horae 
spacio tempesias haec praeteriit. 
2) vgl. Van Sc hel ven a.w. pag. 228. Van Win gen was bovendien 
voorzien van een aanbevelingsbrief van den bisschop van Londen (H e s s els 
a.w. DI. II No. 58). Pet rus 0 e I a e n u s ie Londen had van dit schrijven 
een copie ontvangen en dit afschrift was door hem den 12 Nov. gezonden 
Minisiris Ecclesiae Flandricae, agentibus Francofurti ad Menurn". Dat h een, 
dezen brief ontvangen hebbende, heeft het ingesloten afschrift den Magistraat 
ter hand gesteld, blijkens de verklaring, door hem gezet op 0 e I a e n u s 
begeleidend schrijven, (H es se I s a.w. II No. 59). Vgl. ook Dat hen u s a.w. 
Cap. IV § 8. 
3) Franckf. Rel. Handl. Cap. I § : 13. 
4) Dathenus a.w. Cap. IV § : 14 en 16; Fr. R. H. I Cap. J §: 14 en 16. 
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Paltz en van PHILIPS, landgraaf van Hessen, met hetzelfde doel 
te Frankfort aangekomen I). 
Maar van hoeveel verschi1lende zijden er ook pressie werd 
geoefend op Frankforts stadsbestuur, de Raad bleef onaandoenlijk 
voor alle smeekschriften en pleidooien en... de kerk bleef 
gesloten. 
26 Maart 1562 verkreeg DATHEEN, op zijn verzoek zijn 
afscheidsbrief als Frankfort's burger en kort daarop verliet hij, en 
een zestigtal gezinnen met hem, de stad, binnen welke hij 
ruim zes jaren geleden tot den dienst des Woords bevestigd was l). 
I) id. § : 15. 
2) Volledigheidshalve zij aan het eind van dit hoofdstuk nog melding gemaakt 
van een schrijven van Dalheen aan Bullinger d.d. 18. 9. 1562, ter 
begeleiding van een aan Bull i n ge r toegezonden verhandeling inzake de 
bekende doopskwestie. (Deze verhandeling stemt bijna woordelijk overeen met 
het te dezer zake aan C a I v ij n toegezonden betoog, afgedrukl in de C. O. 
vol XIX No. 3852; Vgl. Van Sc hel ven a.w. pag. 233 n. 1). Dezen brief 
vindt men afgedrukt bij Van Sc hel ven a.w. bijlage 23. Ook op deze 
publicatie is van toepassing, hetgeen ik op bI. 31 noot 1 schreef. Ik geef daar-
om thans de volgende verbeteringen: 
p. 410 reg. 4 v.b. staat: usus; lees: usu. 
n " 6 H ,,: consolatur; lees: confutatur. 
H " 17" ..: intelligis ; lees: intelliges. 
H ., 22.. ..: confirmenda essen!; lees: confirmanda erant. 
p. 411.. 3 H ..: et; lees: ut. 
HOOFDSTUK IV. 
Eerste verblijf 10 de Paltz (1562-1566). 
§ 1. Vestiging te I<ral1kenthal. 
Reeds dadelijk nadat de noodlottige heslissing van Frankfort's 
Overheid bekend geworden was, waren de emigranten - overtuigd 
dat nu hun positie aldaar toch op den duur onhoudbaar zou 
worden - begonnen naar Gene nieuwe woonplaats om te zien I). 
Dank zij deze voorzorg wisten zij dan ook, toen eenmaal het 
besluit tot vertrek door hen was genomen, dat zoowel in Engeland 
als Oost-Friesland hun een toevluchtsoord wachtte. Wel was met 
name in Oost·Frie land de houding der Overheid jegens de 
Gereformeerden verre van vriendelijk te noemen en kende men 
ook daar den strijd tusschen Calvinisten en Lutheranen, maar 
indien de vluchtelingen van deugdelijke aanbevelingen waren 
voorzien mocht toch naar alle waarschijnlijkheid verwacht wor· 
den, dat de heftige tegenstand, die hen genoopt had Frankfort 
te verlaten, hun dáar zou worden bespaard. Zoo wa dan het 
eenige wat den emigranten nog te doen stond, de noodige ge· 
tuigschriften te verkrijgen. En tot wien konden zij zich daartoe 
beter wenden, dan tot FREDERIK UI, keurvorst van de Paltz? 
Deze vorst toch, wiens naam ook in Oost·Friesland een goeden 
klank had van wege zijn godsvrucht en strikte onpartijdigheid, 
droeg den Gereformeerden een warm hart toe. "Niet ten on-
"rechte" - aldus VAN SCHELVEN 2) - leeft hij in de herinnering 
"der volgende ge lachten voort met den schoonen bijnaam van 
I) Van de pogingen, daartoe aangewend, verhaalt ons o. a. Van S c hel ven 
a.w. pag. 231/235. 
2) A. w. pag. 236. Vgl. verder over hem A. K I u c k h 0 h n, Briefe Friedrich 
des Frommen. Brunswijk 1872, I pag. XXIX/LXVII. 
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.... der Fromme" .. , Gansche dagen en nachten heeft deze keur-
"vorst gebogen gezeten over allerlei theologische geschriften. 
"maar meer nog over zijnen Bijbel, om den religieuzen strijd 
"zijner dagen te leeren verstaan. En - eenmaal op die manier 
"tot vastheid van overtuiging gekomen - stond hij zóó onwrik-
"baar, dat hij liever zou sterven, dan los te laten wat voor zijn 
.. verstand en hart de waarheid was." In de geschiedenis der Gerefor-
meerde Kerken heeft deze keurvorst een gewichtige plaats be-
kleed en het is op zijn last geweest, dat ZACHARIAS URSINUS en 
CASPAR OLEVIANUS 1) den Heidelbergschen Catechismus hebben 
opgesteld. Geen wonder dan ook, dat hij gaarne bereid was de 
Frankfortsche emigranten met raad en daad ter zijde te staan en 
hun, voorzoover zij dit wenschten, aanbevelingsbrieven naar el-
ders te verstrekken. Maar zijn sympathie voor hen ging nog 
verder: wetend, dat buiten zijn rijk nog veel tegenspoed het 
deel der pelgrims worden kon, stond hij hun toe zich binnen 
zijn gebied metterwoon te vestigen en wees hun daartoe als ver-
blijfplaats het hankenthaler klooster aan. En van dit aanbod 
heeft DATHEEN en een zestig-tal families met hem een dankbaar 
gebruik gemaakt. 
FrankenthaI, eertijds een Augustijnerklooster, niet ver van 
Worms, "situé dans une des parties Jes plus fertiles et les plus 
"délicieuses de I' Allemagne" 2) werd alzoo thans, dank zij 
FREDERn:'s welwillende beschikking, de nieuwe woonplaats voor 
DATHEEN en de zijnen. Den 13don Juni 1562 werd het daartoe 
noodige verdrag onderteekend, waarbij aan de vreemdelingen, 
I) V a 11 S c hel ve 11 heert in cen art. "..oe Heidelbergselu Catechismus" 
opgen. in hct Ned. A relt. v. Kerkgesdz. N. ~. DI. X p. 1 6 gewezen op het 
geringe aandeel, dat 0 I e v i a nu s in de totstandkoming van den Catechismus 
heeft gehad. Hij slaaft deze bewcring door cen gcdeelte van cen bricf van 
Dat h ce n aan B c z a d.d. 5 Nov. 1570 aan te halen . (Deze brief is in zijn 
geheel opgenomcn in zijn acad. proefschrift p. 416- 418; later kom ik nog 
op dit schrijven terug.) Daaruit blijkt, hoe weinig overwegend 0 I e v i a n u s' 
invloed was in den kring der Paltzische godgeleerden. Er scheen verschil van 
inZIcht te bestaan op 't punt der rechtvaardigmaking en in verband daarmede 
over de opvatting, door den Catechismus g huldigd inzake de ontvangenis van 
Christus (vr. en antw. 36). Aan 0 I e v i a nu s' bezwaren daartegen was echter 
weinig aalldacht gesehonkcn. Thans hierop diepcr in te gaan valt buiten het 
kader van mijn onderwerp. Dat deze kweslie echtcr reeds lallg de pennen in 
beweging hield, blijkt uit een brief van Be z a aan Ol e v i a n 1I s d.d. 13 
Febr. 1570, waarin hij o.a. schrijft: "Scripsit iam ad me saepe 0 a t hen u s 
noster de ilJa illstificationis controversia, de qua tll quoque iam olim aliqllo 
tics" Th. Be z a, f:./Jistolae no. 35, p. 184- 185. 
2) Biograpllie des I/OI/l/lles relllarquabies de la Flandre occidentale I p. 92. 
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behoudens aansluiting aan de Paltzische Kerkenordening en in 
bepaalde gevallen onderwerping aan het toezicht van den Heidel. 
bergschen .. Kirchenrath", algeheele vrijheid van de uitoefening 
hunner religie werd toegestaan. PETRUS DATIIENUS was van deze 
Capitulatie de eerste onderteekenaar I), 
Zoo was dan de vluchtelingenkerk te FrankenthaI gesticht en 
daarmede tegelijk een nieuwe periode van DATH~EN'S leven beo 
gonnen; een periode, waal'van de geschiedenis ons helaas slechts 
weinig verhaalt en die toch een der belangrijkste uit zijn geheele 
leven geworden is: de berij ming der Psalmen, de vertaling van 
den lIeidelbergschen Catechismus en de bewerking der Liturgie 
zagen immers alle in dit tijdperk zijns leven het licht, 
§ 2. Dathecn's werkzaam/uid te Frallkenthat. 
De vluchtelingen kerk te FrankenthaI, hoe klein ook begonnen, 
nam alras in beteekenis toe. Van alle zijden, maar vooral uit 
de Zuidelijke Nederlanden, stroomden de Gereformeerden erheen 
en weldra werd het kleine FrankenthaI, eens de rustige verblijf· 
plaats der monniken, een der brandpunten van het Calvinistisch 
leven. Van deze vluchteJingenkerk nu was ongetwijfeld DATHEEN 
de voornaamste predikant. Wel kreeg hij na eenige jaren een 
verdienstelijken ambtgenoot in GASPAR VAN DER HEIJDEN 2), maar 
het feit. dat hij gedurende langen tijd de lasten van het ambt 
geheel alleen had moeten dragen en zich daarbij de liefde en 
trouw van al zijn geloofsgenooten had weten te verwerven, deed 
hem ook in latere jaren inter pares facile primus blijven. En 
naast dit vertrouwen, dat DATHEEN in zijn gemeente genoot, stond 
de sympathie, die hij van den keurvorst mocht ondervinden; 
een sympathie, die weldra z66 toenam, dat hij door FREDERIK 
in den kring van diens hoftheologen werd opgenomen en later 
zelfs tot zijn hofprediker werd benoemd 3). 
1) Zie hierover verder Van Sc hel ven a.w. pag. 238-240 en de aldaar 
(p. 238 n. 1) aangehaalde litteratuur. Vg1. ook A. v. d. Vel den, Reg/stres de 
l'éj[lise réjormée Nur/al/daise de Fral/lwltflal 1565-1689, I Brux. 1911, pag. VIII. 
2) Van L e n nep a.w. pag. 35; R. v. d. A a, Kal. voor de Prot. lil Ned. 
1861, pag. 193. 
3) Enkele geschiedschrijvers (0. a. M. Sc h 0 0 c k, Liber de óOllis vulgo ceel. 
dietis etc., Oron. lb51, p. 520) beweren, dat OU/do de Bres in dezen tijd ook 
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De rust, die dit tijdperk van DATHEEN'S leven kenmerkte, -
'n betrekkelijke rust althans in vergelijking met de woelige jaren 
door hem te Frankfort doorgebracht - is zeer bevorderlijk 
geweest om zijn talenten als schrijver aan het licht te brengen: 
zijn belangrijkste geschriften verschenen immers bijna alle in 
het tijdvak 1:;62- 1566. Zoo vond hij reeds spoedig na zijn 
vestiging in 't Frankenthaler klooster gelegenheid een uitvoerige 
beschrij ving te geven van de lotgevallen zij ner gemeente te Frankfort, 
welk verhaal in 1563 te Heidelberg het licht zag onder den titel: 
"Kurtze und warhafftige Erzehlung, welchermassen den Frant-
"zösischen und Niderlendischen verjagten Christen, in der Statt 
.. Franckfurt am Mayn, etlich Jahr, die offentliche Predigt 
"Göttliches Worts, und Auszpendung der H.Sacramenten, in 
"irer Sprach verstattet, Und ausz was Ursachen ihnen nachmals 
"solches verboten worden ist." I) 
Nauwelijks was DATHEEN met dit geschrift gereed gekomen, 
of een nieuwe zware arbeid werd door hem ter hand genomen: 
de bewerking van de Liturgie, de vertaling van den Heidelbergschen 
Catechismus en de berijming van den Psalmbundel 2). De 
Londensche formulieren toch, die tot dusver ook door de 
vluchtelingenkerken in Duitschland gebruikt waren, konden 
DATHEEN blijkbaar niet bevredigen; hij gevoelde zich meer 
aangetrokken tot de Paltzische liturgie en wenschte daarvan aan 
zijn gemeente eene Hollandsche vertaling aan te bieden. En 
evenzoo achtte hij het in het belang zijner gemeente, indien 
deze den catechismus voortaan in haar eigen taal zou kunnen 
lezen. Zoo is dan DATHEEN's verblijf te Frankenthai vooral door 
de bewerking van deze twee geschriften van beteekenis geworden, 
aan 0 a t h ij e n zijn Ned. Geloofsbelijdenis ter beoordeeling zou hebben toege-
zonden. Door L. A. v. La n ge r a a d, Ouido de Bray, Zierikzee 1884, p. 115 is 
zulks echter bestredelI, omdat de Bre reeds in 1561 de Belijdenis aan zijn 
collega's ter kennismaking deed toekomen. Daarmee is echter de onjuistheid 
van het bericht bij Sc h 0 0 c k 1l0~ niet aangetoond; wél dat het niet in 1561 
te Fral/kerulzal kan zijn geschied. Maar waarom niet in plaats van Fral/kentlzal : 
Frull/ifort gelezen? v. L a n ~ era a d gaat te ver met zijn conclusie, dat 0 at h een, 
omdat hij in 1561 niet te FrankenthaI wa~· , nu ook niet tot de beoordeelaars 
zou behoord hebben. 
I) Reeds eerder vermeld op bI. 43. Bij de nadere behandeling ervan in ,Deel 
11 wijs ik tevens op de identiteit van dit geschrift met 0 at he e n 's "Ent-
schu/digul/If der veriagtefl Christen", hetgeen door sommigen ten onrechte als 
een afzonderlijk werk wordt beschouwd. 
2) Zie over deze drie geschriften : Deel 11, 
4 
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want daardoor heeft hij niet slechts zijn tijdgenooten maar ook 
het nageslacht een onschatbaren dienst bewezen. En niet anders 
stond het met zijn psalmberijming. Want al is deze ook in 
latere eeuwen aan scherpe critiek onderworpen, zeker is het dat 
hij hiermede in een toen ter tijde reeds lang gevoelde behoefte 
heeft voorzien, zood at ook deze arbeid niet tevergeefs door hem 
is verricht, maar veel heeft bijgedragen tot den bloei der 
Calvinistische kerken. 
Wat DATHEEN'S correspondentie uit dit tijdperk zijns levens 
betreft, hiervan zijn ons slechts een drietal brieven bekend, 
waarvan twee gericht zijn aan HEINRJCH BULLJNGER te Zürich en 
een aan THEODORUS BEU te Genève. 
De eerste van dit drietal, geschreven aan BULLINGER, draagt 
als datum 23 October 1563 I). Veel belangrijks bevat dit schrijven 
niet; PAULUS KNIBBIUS, die, zoo als DATHEEN schrijft, eenige dagen 
bij hem heeft vertoefd, zou BULLINGER wel van alles mondeling 
op de hoogte brengen. Hij heeft dezen brief dan ook alleen aan 
KNIBBIUS meegegeven, om BULLINGER te bewijzen, hoezeer hij 
zijner nog steeds gedachtig is en voor hem bidt, dat God hem 
nog langen tijd voor zijn kerk sparen zal. Een bewijs alzoo, dat 
DATHEEN en BULLINGER elkander reeds, hetzij door persoonlijke 
ontmoeting hetzij door vroegere briefwisseling, kenden. Voorts 
spreekt DATHEEN in dit schrijven nog over de inname van 
Würzberg en over de critiek, namens een drietal Duitsche 
vorsten door BRENTIUS op den Catechismus geleverd, waarop 
echter door BULLINGER reedi afdoende geantwoord was. 
De tweede brief, eveneens geadresseerd aan BULLINGER, is 
gedateerd 1 April 1564 2). Hij is vooral hierom van belang, 
omdat hij ons zien doet, welk tand punt DATHEEN innam tegen-
over de Confes io Augustana, sedert den godsdienstvrede van 
Augsburg (1530) het eenheid formulier der Duitsche protestanten. 
Waarschijnlijk had BULLJNGER, een tegenstander dezer belijdenis, 
DATHEEN verweten, dat deze haar te veel in bescherming nam, 
of althans te weinig de bezwaren ertegen in het licht stelde. 
I) Zie bijlage no. 2. 
2) De eerste helft is door Van S c hel ven gepubliceerd in het Ned. 
Archief voor Kerkgesch. N. S. DI. X 1913 pag. 333/334, de tweede helft is 
afgedrukt in de C. O. vol. XX No. 4089. 
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Hiertegenover verantwoordt DATHEEN zich nu: nooit had hij de 
verdediging der Confessio Augustana, op zich genomen; ook 
wist hij heel goed, dat de ware Avondmaalsleer, welke hij mèt 
BULLINGER beleed, gesteund werd door tè sterke bewijzen uit 
de Schrift en de oude kerk, dan dat zij nog den steun van de 
Confessio Augustana zou behoeven. Wat hij dan ook alleen 
gedaan had, was: m t alle kracht te hebben aangetoond, dat de 
tegenstanders van het Calvinisme het onontwikkelde volk misleidden, 
onder het voorwendsel van voor de Augsburgsche confessie op 
te komen. en dat zij dagelijks onder haar vlag met dingen 
aankwamen, waarvan de Confessie zelfs in de verste verte niet 
repte. "En als wij nu hiervan het volk maar eenmaal overtuigd 
"hebben" - zoo gaat dan DATHEEN voort - "of althans 
" bewerkt hebben, dat er over deze belijdenis mag gestreden 
"worden en wij onze tegenstanders aldus beroofd hebben van 
11 het beroep op deze confes ie en hen zoover hebben gebracht. 
"dat zij ons voortaan op grond der Schrift gaan bestrijden. dan 
lImeen ik. dat zij al heel wat terrein verloren. en wij al heel 
"wat gewonnen hebben" 1). Dan spreekt DATHEEN in het eerste 
deel van dit schrijven nog over enkele polemi chc geschriften 
van de hand der tegenstanders en deelt hij vervolgens mede. 
dat de hertog van Wurtemberg den wensch had te kennen 
ge~even. dat er een samenspreking plaats zou vinden tusschen 
zijn theologen en die van den keurvorst "de ubiquitate et 
coena" 2). Uit het tweede gedeelte van den brief blijkt voorts, 
hoc naast de Sacramentarier ook de Unitariers het hoofd hadden 
opgestoken en in drie spotprenten de Triniteit belachelijk 
hadden gemaakt. Te begrijpen is het dan ook, waar zooveel 
I) "Quod vero ad Augustanae cOllfessionis patrocinium attinet eo hoc animo 
nunquam suscepi, sperans futurum ut contentiosi vixalores sibi similes esse 
desinant, lleque iglloravi veram de coena Domini selltentiam. quam una vobiscum 
profilemur, validioribus scriplurae et Antiquitatis testimoniis lllullital11 esse. quam 
ut Augustanac confessionis suffragio opus habeat, sed pro virili ostend ere 
conatus sum, adversurios indoctae plebi, larva Augustanae confessionis fucul11 
facere. ac mulla sub illius praetextu in dies cOllll11inisci, quurul11 Augustana 
confessio. nc uno quidcm apice meminit. Hoc si vulgo persuaseril11us vel 
Augustanam sallol11 confessioncm litigiosal11 reddideri11lu advcrsariosque hoc 
praejudicio exarmuverimus eosque co redcgerimus. ut ex 5cripturis nobiscum 
agant. mllltllt1l illis discessuru11l, nobis vero pluril1111m aCCCSSllrUt1l arbitrabor. " 
(N. Arclz. v. K.O .• N. S. DI. X p. 333- 334) Vgl. voor dit standpunt van D. ook 
Rut g ers a. w. p. 210/211. 
2) Dit colloquium is van 10 15 April te Maulbronn gehouden. Zie volgende §. 
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ketterijen de kerk bedreigden, dat hij zijn brief eindigt met deze 
woorden: "ex his faciIe colligere potes quid meditetur Satan et 
"quanta clades ecclesiae exspectanda sit." 
De derde, en voorzoover mij bekend ook de laatste, brief 
door DATHEEN in deze jaren van FrankenthaI uit geschreven, is 
geadresseerd aan THEODORUS BEZA te Genève en gedateerd 28 
October 1565 1). DATHEEN spreekt erin over de afwijkende dog. 
matische gevoelens van SCHECKIUS en JACOB ANOREAE, voornamelijk 
betreffende de verbinding der twee naturen in Christus. BEZA 
had daarop wel reeds geantwoord en daardoor velen gerustgesteld, 
maar toch hoopte DATHEEN, dat hij nog wat dieper op de kwestie 
zou ingaan. Hij verwacht, dat BEZA hem deze opmerking niet 
euvel zal duiden. 
Voorts roept hij zijn bemiddeling nog in voor een vreed· 
zamer zaak. De eenige zoon van een zekeren TRAMBLE had 
gedongen naar de hand van de dochter van een eerzaam burger 
te Worms. Deze echter, geheel onbekend met den stand en de 
maatschappelijke positie der familie TRAMBLE en ook met al het 
andere "waarop men in huwelijkszaken gewoonlijk let", had nu 
DATHEEN dringend verzocht. hierover eens aan BEZA te willen 
schrijven, met het verzoek, hem daaromtrent zoo spoedig mogelijk 
met enkele woorden te willen inlichten. DATHEEN hoopt, dat 
BEZA aan dit verzoek zal willen voldoen, waarmee hij niet alleen 
dien braven man, maar ook hemzelf een grooten dienst zou 
bewijzen. 
Het antwoord, dat - naar wij hopen - wel bevredigend zal 
zijn geweest, is ons echter niet bekend. 
§ 3. Het twistges/Jrek te MaulbrotltJ. 
De overgang van FREDERIK III tot de Gereformeerde religie 
had onder de Luthersche vorsten van Duitschland groot opzien 
gebaard. Men vreesde, dat door deze officieele erkenning van 
CALVIJN'S leer binnen het rijksgebied van den keurvorst aan de 
I) In het Ned. Arcl!. v. K. O., N. S. DI. X p. 334 werd reeds gewezen op 
de aanwezigheid van dezen brief in de Herzogliche Bibliothek van Gotha. Men 
vindt hem thans hierachter afgedrukt als bijlage No. 3. Uit den aanhef van dit 
schrijven: "respondi posterioribus tuis liUeris ex mercato francofurtano, raplim 
et paucis elc." blijkt, dat er brieven van B ez a en 0 a I h een verloren zijn 
geraakt, daar deze brief de eerste is, die wij uit hunne correspondentie kennen. 
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Luthersche kerk een gevoelige knak zou worden toegebracht. 
Het tot dusver ééne. onverdeelde Protestantisme was daardoor 
immers openlijk in twee verschillende kerken uiteengevallen. 
waardoor vanzelfsprekend het Lutheranisme een gedeelte van 
zijn invloed verliezen moest. Te begrijpen was het dan ook. dat 
in menig hart de gedachte opkwam. of de toestand van voor-
heen toch nog niet te her tellen zou zijn. Een poging daartoe 
nu werd aangewend door CHRISTOFFEL. hertog van Wurtemberg. 
die tot zijn vriend FREDERIK III het verzoek richtte. te Maulbronn 
een samenspreking te doen plaats hebben tusschen theologen 
van beide richtingen. teneinde - zoo het heette - nog tot 
overeenstemming te geraken. in werkelijkheid echter. om het 
Lutheranisme over het Calvinisme te doen zegevieren I). En 
hoewel de keurvorst in zulk een samenspreking weinig heil zag. 
overtuigd als hij was van het principieele onderscheid tusschen 
beider godsdienstige opvattingen. gaf hij toch. teneinde niet den 
schijn van zwakheid of hooghartigheid op zich te laden, gaarne 
aan het verzoek van zijn vriend, den hertog van Wurtemberg. 
gehoor. Wel hadden zijn hof theologen het hem ernstig ontraden, 
deels omdat sinds lang te bemerken was geweest "dasz die Col-
.loquia schlechten Nutzen gehabt, und vielmehr die Zwistigkeiten 
"und Aergernüssen sich gehäuffet hätten". deels ook" weilen aus 
"der Würtenbergischen Theologorum Schriffteo zu ersehen, wie 
.. Sie denen Pfältzischen Theologis aBe Freundschafft aufgekün-
"diget", maar voor het argument van den keurvorst, dat hij den 
naam niet wilde hebben "als wäre Er seiner Sache nicht gewisz, 
und auf seiner Meynung beharrete" waren ook zij gaarne 
gezwicht 2). 
Zoo kwamen dan den lOden April 1564 de wederzijdsche 
theologen te Maulbronn bijeen en het legt wederom een on-
dubbelzinnig getuigenis van FREDERIK'S sympathie voor DATHEEN 
I) Van deze pogingen vindt men een uitvoerig verslag bij M. A. Go 0 s zen, 
De HeldelbergsclLe Catechismus til het boekje van de breking des broods lil het 
laar /56.1 -64 bestreden en verdedigd, Leiden 1892, pag. 169- 190. Uitdruk· 
kelijk werd door den hertog van Wurtemberg verklaard, dat deze kerkelijke 
kwestie door hem niet op het tapijt gebracht was "uit bemoeialachtigheid, 
"maar door vriendschap en plichtsbescf gedrongen, met het doel om den Keur 
.. vorst tc doen volhardcn bij de Christelijkc eenigheid en te bewaren voor 
.schcurmaking onder de Standcn der Augsburgschc Confcssie" (p. 177). 
3) B. O. St r 1I ven s, Ausfültrliclter Bericht von der Pjl1ltziscllen Kirchen-
IIistorie, Franckfurt 1721, pag. 149. 
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aan den dag, dat wij ook dezen onder de vertegenwoordigers van 
den keurvorst ontmoeten. Aan Cle zijde van FREDERIK III zien wij 
dan, behalve DATHEEN, den hofprediker DILLER, BOQUINUS, OLE-
VIANUS en URSINUS, XYLANDER, EHEM en THoMAs ERASTUS in het 
strijdperk treden, terwijl het theologisch gevolg van den hertog 
van Wurtemberg bestond uit JACOB ANDREAE, THEODOR SCHNEPF, 
BIEDENBACH, OSIANDER, FESSLER en HIERONYMUS GERHARD 1). Het 
colloquium, dat tien zittingen in be lag nam en tot den Viden 
April duurde, werd bovendien ook door de beide vorsten per-
soonlijk bijgewoond. 
Het gesprek, dat feitelijk slechts gevoerd werd door OLEVIANUS 
en URSINUS eenerzijds en den Wurtemberger ANDREAE anderzijds, 
liep in hoofdzaak over het verschil in opvatting tusschen de 
Lutherschen en de Gereformeerden van het H. Avondmaal en 
de alomtegenwoordigheid van Christu naar het lichaam. Dat 
ook DATHEEN in dezen alleszins tot oordeelen bevoegd was, waar 
hij immers te Frankfort telkens met de stadspredikanten over 
dezelfde kwesties had moeten disputeeren, behoeft zeker geen 
nader betoog. Toch zien wij hem bij dit twi tgesprek slechts een 
zeer ondergeschikte rol spelen en mengt hij zich hoogstzelden 
in het debat 2); geen wonder, waar mannen als OLEVIANUS 
en URSINUS, in die dagen zeker de mee t aangewezen pleitbe-
zorgers voor de Calvinisti che begin elen, de leiding van het 
gesprek in handen hadden. - Slechts als aandachtig toe-
hoorder woonde hij het colloquium bij en slechts eens, toen 
het vuur der hartstocht zich van de vergadering meester maakte 
en een der tegenstanders den hofprediker DILLER telkens inter-
rumpeerde, kon ook DATHEEN zich niet langer bedwingen, maar 
riep hij het de ordeverstoorders toe: "Wir bitten urn Christi 
"Willen, dasz die Herrn Geduld haben, auf dasz die Einhellig-
"keit der Kirchenlehre gesehen werde, hernach wollen wir Euch 
"den ganzen Tag vergönnen, so es Euch gefällt zu antworten" 3). 
Zoo is dan ook dit colloquium, gelijk de meeste colloquia, in 
een twistgesprek ontaard en is de opmerking der hof theologen, 
I) K. Su d h 0 ff. C OleviOJlus Ulld Z. Ursinus, Elberfeld 1857, pag. 261. 
Hfdstuk VI pag. 260 - 290 is geheel aan dit colloquium gewijd. 
1) Om die reden ga ik dan ook op het verhandelde niet dieper in, maar ver-
wijs verder naar het verslag in het a.w. van Su d h 0 ff. 
3) a. w, pag. 281. 
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dat juist door de colloquia .. die Zwistigkeiten und Aergernüssen 
sich gehäuffet hätten", bevestigd geworden. 
Gelijk te verwachten was geweest, ging men dan ook onver-
richterzake den 1Sdon April uiteen. De wederzijdsche verbit-
tering en het wantrouwen was door dit alles slechts vergroot. En 
wel had FREDERIK lIL van te voren geheimhouding bedongen, 
maar niet zoodra was de vergadering uiteengegaan, of van beide 
kanten verschenen trijdschriften en schreef elk der partijen zich 
de overwinning toe, terwijl de eerst zoo vredelievend schijnende 
hertog CHRISTOFFEL nu alle protestantsche vorsten van Duitsch-
land opriep, om de leer van LUTHER tegen het indringende Cal-
vinisme te beschermen I). 
Aan dit twistgeschrijf heeft DATHEEN echter geen deel genomen, 
daar een vreedzamer taak, de berijming van den psalmbundel, 
toen juist al zijn beschikbaren tijd in be lag genomen had. 
§ 4. ft, dienst van den KetHVorst. 
Dat DATHEEN gedurende zijn verblijf te Frankenthai zoo weinig 
van zich spreken liet, zal vermoedelijk wel hierin zijn oorzaak 
vinden, dat de arbeid, aan zijn geschriften besteed, toen het 
grootste deel van zijn tijd in beslag zal hebben genomen, zoodat 
hij geen gelegenheid me r had om zich, behalve aan de zorg 
voor eigen gemeente 2), ook nog aan andere zaken te wijden. -
Nauwelijks echter was hij met zijn persarbeid gereed gekomen, 
of wij zieR hem wederom ook buiten zijn gemeente werkzaam. 
Zoo deed hij nog in 't jaar 1566, in opdracht van den Keurvorst, 
een reis naar Zwitserland, leneinde met de evangelische steden 
.aldaar de belangen der kerken te gaan bespreken. Hoeveel malen 
hij daartoe Zwitserland heeft bezocht, is niet met zekerheid uit 
I) vgl. Rob i d é van der A a, Kalender voor de Prot. in Ned., 1861, pag. 194. 
3) Dat Dat h een niettegenstaande zijn velerlei werkzaamheden toch zijn 
gemeente nict veronachtzaamde, blijkt o.m. uit een mededeeling bij Cu no 
(Oesclzichte der Wallorz. re! Oemeirzde in FrafJlunt/zal, Magdenburg 1896, p. 6) : 
"Zwar schien die Pest, welchc in dic junge Frankenthaler Gemeindc einrisz 
und grosze vcrheerungen anrichtete, die neuen SchOpfungen derselben in emp -
findlichster Weise wieder zerstOren zu wollen. Die Sorgsamkeit des auch mit 
medizinischen Kenntllissen ausgestatteten Pastors Dat hen u s, womit derselbe 
Tag und Nacht der Kranken gedachte, verhinderte das auszerste." (Vermeld 
door J. K r a u s in zijn artikelen reeks over Pet rus Dat hen u s in het 
Monatsscllrijt des FrankentfLaler Alterturns Vereins" jg. 1903.) 
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te maken. Sommigen meenen, dat hij twee reizen, kort 
na elkander, derwaarts heeft ondernomen. Mocht dit zoo wezen, 
dan zou zulks toch binnen enkele maanden moeten zijn geschied, 
want eerst in den zomer van 1566 verliet hij voor 't eerst 
FrankenthaI, terwijl hij zich den 7don September al weder te 
Keulen bevond, op zijn doorreis naar de Nederlanden. Ook 
DATHEEN zelf heeft later op de beschuldiging "raedt ende daedt" 
tot het "breecken der beelden" te hebben gegeven wel geant-
woord "dat hij van het beeltbreken niets weten conde, overmidts 
hij tot dien tijt syns voorsz . Heeren des Chttrjursten ~esantell was. 
aen alle die E vangelische Steden in Switser/mldt" 1), maar zich over 
het aantal zijner reizen niet uitgelaten. Tijdens zijn verblijf in 
Zwitserland schijnt hij zich ook gedurende eenigen tijd te 
Zürich te hebben opgehouden en met de predikanten aldaar 
onderhandeld te hebben over een te Erfurt te houden gods-
dienstgesprek. Overigens is ons van zijn Zwitsersche reis niets 
bekend. - Wat zijn aanwezigheid op den 7don September en 
volgende dagen te Keulen betreft, hierover lezen wij bij SIMONS 2), 
dat hij toentertijd eene samenspreking heeft gehouden met 
ENGELBERT F ABER 3), "offenbar zur Vorbereitung reformatorischer 
Schritte." Bij deze conferentie waren ook CONRADUS EUBuLäus en 
JOHAN ZIMMERMANN tegenwoordig. Een meer nauwkeurige mede-
deeling van het op deze samenkomst verhandelde ontbreekt. 
"Sollte es" - zoo vraagt SIMONS - "bei der Besprechung, die 
"ENGELBERT FABER mit PETRUS DATHENUS u.a. am 7 Sept. 1566 
"in Köln hatte, schon urn die ers ten Schritte den Weseler Kon-
"vent zustande zu bringen gehandelt haben?" 4) 
I) 's Oravezande a. w. pag. 153, vr. en antw. 5. CUf3iveering van mij. R. 
2) E. Sim 0 n s, KlJln. Konsistorialbesc!llüsse (uitgeg. als T. XXVI der Publi-
kationen der Oesellscltaft fllr Rlzeinisclle Oesclzichtskunde'î, Bon11. 1905 pag. 17, 
A 2. Simons ontleent deze gegevens aan de Annales ecclesiast/ci van M. 
We r n. Te s c hen m ach e r p. 202 e. v. lIet origineel dezer annales is ver-
loren; een afschrift bevindt zich echter in de Kon. Bib!. te Berlijn. 
3) B n gel b e r t P a b e r va 11 Wol f s hei m was een der eerste reforma-
toren van het Guliksche land, later superintendent in de Pallz, maar in verband 
met dl! regeeringswisseling van 1576 omstreeks dien tijd weer ontslagen. Als 
afgevaardigde van de paltzische of overlandtsche classe der nederduitsche 
vluchtelingenkerken woonde hij in 1578 de nationale Synode te Dordrecht bij . 
') E. Sim 0 n s, Synodalbuch. Die Aktm der Synoden und Quartierkol1slstorien 
In Jilliclz, Cleve U/ld Berg, 1570 - 1610, Neuwied 1909; p. 25 aanm. 2. 
HOOFDSTUK V. 
In de Nederlanden (1566--1567). 
§ 1. Kerkelijke toestanden ;11 Vlaatlderen. 
De kerkelijke toe tand in de Zuidelijke Nederlanden om-
streeks de helft der 16de eeuw biedt een hoogstbelangrijken 
aanblik en is dan ook herhaalde malen door de historieschrijvers 
tot onderwerp hunner studiën gekozen I). Nauwsaamgeweven als 
hij is met den staatkundigen toestand dier dagen, niet alleen 
zooal deze zich laat afbakenen binnen de grenzen der vader-
landsche geschiedenis, maar ook in zijn samenhang met de 
historie der andere landen, is het niet wel mogelijk daarvan in 
slechts enkele bladzijden een eenigszins volledig beeld te geven. 
Toch mag deze overweging geen beletsel zijn, om bij den 
aanvang der behandeling van DATHEEN's optreden in de Neder. 
landen in het najaar van 1566, op enkele gebeurtenissen in het 
kerkelijk leven dier dagen te wijzen, welke een bijzonder licht 
doen vallen op DATHEEN's wedervaren tijdens dit zjjn kort verblijf 
op den vaderlandschen bodem. Dat ik hierbij in 't bijzonder de 
aandacht vestig op de landstreek Vlaanderen zal niemand beo 
vreemden; want, hoewel DATHEEN in de jaren 1566 '67 ook 
eenigen tijd in Holland heeft doorgebracht, bepaalde zijn optreden 
zich toch hoofdzakelijk tot de steden en dorpen in de 
Zuidelijke Nederlanden, omdat dáár in Vlaanderen de hartader 
lag van het Calvinistisch leven. - "Oáár brandden in 1523 de 
I) Van de vele werken op dit gebied noem ik o.a.: H. Q . • J a n s s e ~ 
De kerkhervorlllinlr in Vlaanderen, 2 din.; de Z., Vlaallderen lil 1570, in de 
Serie 11 Voor driehollderd jaren" jaargang 1870; d ez. en J. H. van 
o a I e. Bijdra!!e!l tot de Oudheidkunde ell Oeschiedenis, inzonderheid van 
ZeeulVsclL- Vlaanderen, 4 din. ; M. L. van 0 e ven ter, Het jaar 1566. 
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"eerste martelvuren. tegen de Hervorming ontstoken. Dáár stelde 
.. een GUIDO DE BRES te Valencijn de Nederlandsche geloofs-
"belijdenis op, die eeuwen lang de vereenigingsband was der 
"Nederlandsche Hervormde Kerk. Dáár klonken het eerst de 
"p almen van DATHEEN en vond zijne vertaling van den Heidel-
"bergschen Catechismus de eerste opene handen. Dáár sloot men 
,,'t verbond der edelen. Dáár weêrklonken in duinen en bosschen, 
"en straks in de nabijheid der steden, het eerst de openbare 
"predicatiën. Dáár ontstond de woeste beeldstorm. Dáár ver-
"zamelden zich de eerste synoden. Dáár werkten de ijverigste 
"geloofspredikers. In één woord, de Hervorming in Vlaanderen 
.. is een zoo luisterrij k, een zoo merkwaardig verschij nsel, een 
"zoo innig zamenhangend deel van het Hervormingswerk op 
"onzen bodem, dat het al onze belangstelling verdient en dat 
"de historie van Nederlands Reformatie een gebroken keten is 
"zonder de historie van Vlaanderens Hervorming" I). Inderdaad. 
de band tusschen Noord· en Zuid-Nederland was in die dagen 
nog uitermate hecht. en naast de eenheid van taal en de eenheid 
van regeering, was het vooral ook de eenheid van godsdienst geweest, 
waardoor die hechte band was gesmeed. Maar toch, toen eenmaal 
het Calvinisme ook in de Nederlanden zijn intree gedaan had. 
vond het aanvankelijk in Zuid-Nederland een vruchtbaarder 
bodem, dan in de Noordelijke gewesten. De nauwere betrekkingen. 
speciaal de handelsrelaties, waarin de Zuidelijke Nederlanden 
tot de landen der Reformatie stonden, brachten de bevolking 
spoediger in kennis met de Reformatorische denkbeelden; en het 
meer pontane, voor indrukken zoo ontvankelijke gemoed van 
Vlaanderen's bewoners deed hen met sterker enthusiasme de 
nieuwe beginselen omhelzen. dan hun meer nuchtere en kalmere 
Noordelijke buren zulks deden. Niettegenstaande dan ook het 
feit. dat de tegenstand der Roomsche kerk, die van uit Spanje 
werd geleid, in het Zuiden dadelijk veel krachtiger en over-
moediger optrad, dan in het Noorden; niettegenstaande, dat galg. 
brandstapel en schavot naast de pijnbank de wapenen waren, 
waarmede deCalvinisten werden bestreden, kwam het Protestantisme 
er reeds spoedig tot ongekenden bloei, zoodat in Vlaanderen 
I) H. Q. Jan 5 sen. Vlaanderen in 1570, pag. 2. 
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bewaarheid werd, dat de palm juist opgroeit onder den druk. 
Het bloed der martelaren werd ook hier het zaad der kerk. -
Zoo nam het Calvinisme, hoezeer ook bestreden door de 
plakkaten des konings en door de dienaren van Rome's kerk, in 
Vlaanderen steeds meer en meer in kracht en beteekenis toe, 
totdat het jaar 1566 aanbrak, het jaar, dat om zijn grootsche ge-
beurtenissen van vèrstrekkende beteekenis in de historie-annalen 
als het .. wonderjaar" staat opgeteekend: het jaar van de hage-
preeken en den beeldenstorm! 
.. Hier beghinnen de groote troubelen ende zwaricheden, duer 
"het preken van nieuwe weerelicke predicanten, prekende Calvinus 
"Ie ringhe, waerjnne men meereken mach de plaghen, destructien 
"ende groote miserien ende verdriet, dieder naer ghevolcht ende 
.,ghebeurt zyn, al gheresen uuyt de zelve predicatien ende 
"valsche leeringhen", aldus een Roomsch historieschrijver I) bij 
het mededeelen van het houden der hagepreeken. En hoewel 
zijn oordeel over de hagepreeken door ons niet onderschreven 
kan worden, daar wij ze juist beschouwen als een daad van ge-
loofsmoed, niet ondernomen uit strijdzucht of uit opzettelijke 
ongehoorzaamheid aan des konings verbod, maar uit begeerte 
naar de zuivere verkondiging der waarheid, toegegeven moet 
toch worden. dat mèt de hagepreeken ook .. de groote troubelen 
ende zwarich den" in de Nederlanden begonnen zijn. Met 
het houden der hagepreeken toch trad het Calvinisme. dat tot 
du verre slechts in het verborgen beleden wa • voor 't eer t in 
het publiek op en werd daardoor de tegenstand van Roomsche 
zijde geprikkeld I Niet zelden werden dan ook de vreedzame 
godsdi nstoefeningen wreed ver toord door een gewapenden over-
val van de krijgsknechten van koning PHILIPS. Zoo begon lang-
zamerhand de plaats, waar de hagepreek zou gehouden worden, 
op een ver terkt legerkamp te gelijken. zooals ons o.a. blijkt uit 
de beschrijving van zulk een bijeenkom t, den 22810ll Juli buiten 
Gent gehouden: "Hier hadden zij gelyk een Legerplaetse opge-
"recht, die zy met karren en w:igens be chanst hadden, om door 
"niemandt onvoorsiens verstoord te worden. Aen alle de toe-
"gangen waren verscheyde Schildtwagten gestelt, van welke 
I) Jan va 11 cl e n V j ver e, Chronycke van Ohendt, Geilt 1885, pag. 207' 
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"sommige gewapent waren met pyken, anderen met bylen. en 
.. veel met vier-roers: en op de wegen waren wederom andere, 
"die aen het toevloeyende volk den weg aenweesen, om te 
"komen ter plaetse van de Predicatie. - Daer waren ook ver-
"9cheyde Boek-kramen voorsien van Psalm-boexkens en andere 
"volgens de Ketterye van CALVYN, gelyk als den Heydelbergschen 
"Catechismus, den welken PETRUS DATHENUS overgezet hadt in 
"'t Vlaemsch. Men zeyde, dat er wel acht of negen duysent 
"menschen waren; voor de w('lke den Minister HERMANNUS 
"STRUYCKER verheven taende op eenen wagen. predikte tegen 
"de Roomsche Superstitiën" I). 
Deze openbare godsdienstoefeningen nu, gehouden tegen het 
bevel des konings in, deden de vervolgingen weldra in hevig-
heid toenemen en de wederzijdsche verhoudingen werden door 
dat alles al meer en meer gespannen. Geen wonder, dat de 
verbittering der Prote tanten zich ten slotte uitte in een daad 
van geweld: het vernielen der beelden in de Roomsche kerkge-
bouwen. Zeker, ook door ons wordt het betreurd, dat door dit 
gewelddadig optreden veel kunstschatten der middeleeuwen ver-
loren zijn gegaan; ook wij, Prote tanten, keuren het af, dat dit 
verwijderen der beelden met plundering en brandschatting i 
gepaard gegaan. Maar evenmin wordt bij de beoordeeling van 
deze daad door ons uit het oog verloren, dat niet in de eerste 
plaats vernielzucht of haat tegen de Roomschen, maar de God-
onteerende afgoderij, die met die beelden bedreven werd. den 
stoot er toe gegeven heeft. Wanneer dan ook BLOK, in zijn be-
kend historiewerk 2), als de oorzaken van den beeldenstorm noemt: 
"de felle haat der vervolgden tegen de vervolgers, het woeden 
"der predikanten tegen geestelijken en beeldendienst. de in de 
"laagste klas en der bevolking zelden geheel ontbrekende plunder-
"lust. (en) de ellende, door twee strenge winters alom veroorzaakt". 
maar hij verzuimt daarbij ook te vermelden den tot afgoderij 
ontaarden beeldendienst der Roomsehen, dan ontbreekt in zijn 
opsomming de voornaamste reden en is deze dan ook verre 
I) B c r n. d e .J 0 n g h e. Olzendtsc/te Oeschiedenissen of Chronycke vaT! de 
Beroerten eT! Ketterye billllen eT! om/rent de stadt van Ohefldt, Ghendt 1750, 
I pag. 11 12. 
2) P. J. Blo k, Oesc/ziedenls vun het Nederlalldsc/te volk. DI. lIJ, Gron. 
1896, pag. 47 e. v. 
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van onpartijdig te noemen. Hoezeer dan ook, niet slechts van 
Roomsche maar ook van Protestantsche zijde I), steeds een af· 
keurend oordeel is uitgesproken over de wijze, waarop bij den 
beeldenstorm te werk is gegaan, en de gepleegde gewelddaden 
door het niets·ontziende gepeupel onzerzijds nimmer in be-
scherming zijn genomen, anderzijds mag evenmin ooit vergeten 
worden, dat bij de leiders geen zucht tot vandalisme maar slechts 
heilig beginsel de drijfveer is geweest, waarbij HlzKIA's daad, 
die de door MOZES gemaakte koperen slang verbrijzelde, om-
dat de kinderen Israëls hem gerookt hadden 2), ongetwijfeld tot 
voorbeeld zal hebben gestrekt. 
§ 2. Datheen' s oPtreden in Vlaat/deren. 
Zooals uit het getuigenis van DATHEEN, medegedeeld op blz. 
56, blijkt, is de bewering, dat ook hij tot den beeldenstorm 
zou hebben aangezet, van allen grond ontbloot. Volgens zijn 
eigen verklaring toch bevond hij zich toen ter tijde nog in Zwitser-
land. Het feit, dat het volk tijdens het vernielen der beelden 
vaak DATHEEN'S psalmen als strijd zang aanhief, is vermoedelijk 
de aanleiding tot deze beschuldiging geworden. Spoedig hierna 
zien wij hem nu echter de reis naar het vaderland ondernemen. 
Verscheidene kerken in Vlaanderenland verlangden immers 
dringend zijn overkomst, zooals hij later ook zelf als antwoord 
op vraag 5 zijner beschuldiging "bij wiens beroep hij in 't jaar 
"LXVI hier in 't Landt is gecomen" verklaard heeft, "dat hij anno 
,,1566 van den Gemeynten van Antwerpen, Brussel, Gendt ende 
"Bruggen ende meer andere beroepen was" 3). En daar de 
keurvorst, in wiens dienst hij zich bevond, er geen bezwaar 
tegen had, dat hij de kerken in het vaderland voor eenigen tijd 
ging dienen. maakte hij zich, zood ra zijne werkzaamheden in 
Zwitserland hem dit veroorloofden. tot de reis gereed. Het is dus 
duidelijk. dat hij niet door den keurvorst gezonden was, om -
I) Behalve o.a. door C a I v ij n en Zw i J1 g I i ook door den kerkcraad der 
HoJlandsche gemeente te Londen, in zijne zitting van 29 Juni 1569; vlg. de 
Werltell der Mamix- Vereeniging, Serie I, Dl. I. pag. 165 en 170. 
2) 2 Kon. 18 : 4. 
3) 's Gravezande a. w. pag. 153, vr. en antw. S. 
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evenals in Zwitserland - ook in de Zuidelijke Nederlanden in 
het belang der Protestantsche kerken werkzaam te zijn, maar 
dat hij alleen derwaarts trok op het verzoek der Nederlandsche 
kerken zeI/. 
Na den Bsten September ') te Maastricht te zijn aangekomen, 
schijnt DATHEEN zich spoedig naar Gent te hebben begeven, 
want reeds den 28sten treffen wij hem daar aan 2), terwijl hij 
er den 29sten ,,'s morgens en naermiddag" preekte 3). Gedurende 
zijn verblijf in de Nederlanden in de jaren 1566-1567 heeft 
DATHEEN zich hoofdzakelijk te Gent opgehouden, waar hij dan 
ook als v ast predikant optrad. Vandaar u it ondernam hij dan 
geregeld tochten naar elders. Aangaande zijn arbeid in deze 
stad nu zijn we het beste ingelicht door het Gentsche en het 
Vlaamsche kroniekboek 4). Hetgeen ons daar wordt medege-
deeld, vat ik thans hier in 't kort samen: 
Den Sden October preekte DATHEEN op het St. Janskerkhof 
bij gelegenheid van de begrafenis van een der calvinisten. Hier 
trad hij openlijk op tegen de Roomsehe leer van het vagevuur, 
') Verschillende schrijvers noemen vroegere data; zoo spreekt W. teW a ter, 
Lof en laster van P. D. (afgedrukt achter zijn ""istorie der herv. kerk te 
Oent") p. 193 van de maand Juni; A. Wol ter s, R.eformatiof/sgesclzichte 
der Stadt Wesel, p. 369 van Juli; V. P ri s, No/es po ar servi, à l'Histoire des 
/cof/oclastes el des Calvini:;tes à Oaf/d de 1566 à 1.568, T. IX v. d. "AnI/ales de 
la Socit!té d'lzistoire et d'archéologie de Gand" p. 25 van Augllstus. Toch is 
de datum 8 September hoogstwaarschijnlijk wel juist. Bij M. E d ol 011 d 
Po u II e t, Correspondaflce da Cardinal de Graf/vel/e 11 p. 91 no. I lezen wij 
dan ook: Le 9 septembre ( 1566) Ie conseiller B 0 0 n e n écrivait de 
Maestricht à la duchesse de Parme: " .Te suis adverli que hier au soir est arrivé 
"en ces te ville ung prescheur, venu du pays du Palsgrave, lequel se dict mandé 
"pour aller prescher en Anvers". liet is duidelijk, dat hiermede niemand anders 
dan 0 at h een kan bedoeld zijn. Overigens zijn de verschillende data die wij 
bij de historieschrijvers vinden over 0 a t h e e 11 's optreden in Vlaanderen 
vaak zeer uiteenloopend en is hel d,wrdoor uiterst moeilijk hicrvan een chrono 
logisch volkomen betrouwbaar beeld te geven. Eenige vrijheid in het rang-
schikken der verschillende gegevells was hierbij dielltcngevolge noodzakelijk. 
2) F ris a. w. pag. 80. 
3) Te Gent verwierf 0 at hel' n zich den bijnaam van den "minister met 
den rosten baert" , diell hij zijn geheele leven heeft behouden. TeW at e r 
a. w. pag, 193. 
4) Be r n. de .J 0 n g he, Gllelldtsclte Geschiedenissen enz. (reeds eerder 
vermeld) ; P h. deK e 111 pen are, Vlaemsclte I(roflyll of Dagregister van al 
Itetgefle g edenkweerdig voorgevallell is billllen de tad Geilt, sedert den 15 jaly 
1566 tot 15 jaflY 1585, Gent 1839. Voortaan aan te duiden als Gen t s c h e 
en V I a a Ol s c hek ron i e k. 
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waarom hem door de Overheid werd bevolen zijn predikatie te 
staken I). Twee dagen later vertrok hij met JAN DIERICX en 
JACOB TAEYDERT naar Sottighem, om met den Graaf VAN EGMOND 
over eenige godsdienstzaken te gaan spreken, maar, hoewel 
DATHEEN voorzien was van eene introductie van den keurvorst, 
schijnt dit onderhoud toch geen succes te hebben gehad, 
want verderop lezen wij in dezelfde kroniek: "den 8 en 9 
"hielden de gedeputeerden van de Sectarissen raedt ten huyse 
"van MARTEN DIERKEN aen de Posteerne, om dat zij van den 
"Graaf VAN EGMONT niet verkrijgen en konden hetgene zij 
"vraegden, en waarom zij nu meerm aaIs tot den grave gereyst 
.. hadden naar Sottighem" 2). 
9 October was DATHEEN wederom te Gent terug, want op dien 
dag preekten hij en MODED "op hun gewoonelyke plaetse en ver-
"stoutden zig op hun maniere kinderen te doopen en ook eenige 
.. persoonen te trouwen" 3). Den 16den October riep JAN CAESEM-
BROOT, als commissaris van den graaf VAN EGMOND, de calvi-
nisten in het Schuttershof van S. SEBASTIAEN bijeen "om de 
verschillen met die van de nieuwe religie te vereffenen". Meer 
dan 200 personen, onder wie ook DATHEEN en MOOED, woonden 
deze bijeenkomst bij 4). 20 October preekte DATHEEN over de 
Schriftwoorden: "Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid 
en belast zijt, en Ik zal u rust geven" 5), terwijl hij omstreeks 
denzeJfden tijd het kerkgebouw in gebruik nam, dat de Calvi-
nisten, na eindelijk verkregen toestemming van den graaf VAN 
EGMOND, in slechts enkele dagen tijds even buiten Gent hadden 
opgetrokken 6). Voorts weten we uit de genoemde kronieken nog, 
I) Oefltsche kroniek I p. 48: V laamscfle kroniek p. 16. De Gentsche kroniek 
geeft den indruk, alsof 0 a th een bij deze gelegenheid zou zijn gevlucht, 
omdat hij eenige soldaten op zich zag afkomen en dat hij daarom sedert dien 
spottenderwijs "de goede herder" zou zijn genoemd. Ter H a ara. w. pag. 
36 11. 1 heeft deze scheeve voorstelling der zaak echter recht gezet en aange-
toond, dat Dat h een alleen uit gehoorzaamheid aan het bevel van den 
magistraat zijn predikatie heeft afgebroken. Hij voert hiervoor aan een bewijs-
stuk uit het Oentsche archief. Vgl. ook het Dagboek van C. en Ph. van 
Cam pen e, p. 32. 
2) O. K. I p. 48 en 49. 
3) O. K. I p. 49j V. K. p. 16. 
4) O. 1<.1 p. 50- 51; V. K. p. 17. 
&) O. K. r p. 52; V. K. p. 17. 
G) O. K. I p. 55-57. 
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dat DATHEEN 10, 11 en 12 November te Gent preekte I) en 
evenzoo op het Kerstfeest, den 2Ssten December 2). 
Ziedaar eenige gegevens, ons door deze (Roomsche) kroniek-
schrijvers medegedeeld over DATHEEN's optreden te Gent, waaruit 
duidelijk blijkt, dat hij bij zijn geloofsgenooten in deze stad een 
gezien prediker was. En dat hij bovendien ook de aandacht 
zijner tegenstanders op zich wist te vestigen, bewijst wel het 
feit, dat hij toen ter tijde reeds bij de Overheid bekend stond 
als "de principaalste Minister der Calvinisten" 3). 
Inmiddels was de toestand in de Zuidelijke Nederlanden, 
zoowel op staatkundig als op godsdienstig gebied, er niet beter 
op geworden. De noodlottige gevolgen van den beeldenstorm 
bleven niet uit. Niet alleen, dat de magistraat thans minder dan 
ooit tot concessies aan de Calvinisten bereid was, maar vooral 
koning PHILlPS was diep verontwaardigd en besloot thans den 
tegenstand der Calvinisten voor goed te breken. Om nu dit 
dreigend gevaar af te wenden heeft DATHEEN op eene in October 
te Gent gehouden kerkvergadering, waarbij een tiental predi. 
kanten en een vijfentwintigtal afgevaardigden uit Antwerpen en 
andere plaatsen aanwezig waren, het voorstel gedaan, den 
koning een bedrag van drie millioen goudguldens aan te bieden, 
ten einde daarvoor van hem volkomen godsdienstvrijheid te 
verkrijgen 4). Het feit echter, dat men - zelfs zonder 's konings 
antwoord af te wachten - reeds dadelijk beginnen wilde met 
de inzameling van dit geld, geeft wel grond aan BLOK'S veronder· 
stelling, "dat die drie millioen niet moesten dienen voor het wat 
"al te naïeve plan den koning om te koopen, maar veeleer om 
"een krijgskas te vormen v()or een eventueelen opstand." 6) Hoe· 
I) O. K. I p. 57. 
2) V. K. Jl. 20. 
3) Vgl. Gesch. der Cltr./(erk in Ned., o. red. v. ter H a a r en M 0 11, IJ p. 55. 
4) Vgl. F. Ra c h f all, Willlelm von Orallien ufld der Niederl. All/stand, 
Halle 1902, II p. 802 803; verder wordt ook over dit voorstel gehandeld door 
L. A. van La n ge r a a d in zijn proefschrift over Ou/do de Bray, Bijlago 0 
p. LI e. v .. met uitvoerige litteratuuropgave op pag. LIllloot. 
5) Blo k, a. w. III p. 52. Deze opvatting van Blo k vindt steun in de aan-
teckeningen, door een van Koning Philips' Commissarissen in Vlaanderen ge· 
maakt, waarin o.m. voorkomt: nOois Ic mois d'Octobre a esté prinsc resolution 
"par (les) ministres de la ville de Oand, de presenter par requcste au roi 111 
"mil;OIlS d'or pour avoir liberté de conscience, et en cas que Ie roi ne voulsist 
.accepterlesd. offres, qUt dud. argellt ollieveroitgefls deguerre, etc." (Ik cursiveer. R) 
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wel Antwerpen, Valencienes en Doornik zich bij het voorstel 
van Gent's kerkvergadering aansloten, durfden echter de meeste 
stadsregeeringen er toch niet op in te gaan, zoodat de zaak 
in dezen vorm verder geen voortgang had. 
Toch was zij daarmede nog niet geheel van de baan. Bij 
besluit van 1 December had immers de Synode te Antwerpen 
de rechtmatigheid van opstand tegenover een Overheid, die 
voortdurend de godsdienstige en staatkundige vrijheden harer 
onderdanen geweld aandeed, erkend I) en tevens, wel in over-
eenstemming met de nevenbedoeling van het door DATHEEN op 
de kerkvergadering te Gent ingediende voorstel, besloten de 
inmiddels reeds bijeengezamelde gelden te bestemmen voor het 
werven van troepen door FREDERIK Hl, keurvorst van de Paltz, 
den beschermer der Calvinisten. 1 Januari 1567 kwam de Synode 
andermaal te Antwerpen samen en vormde de nadere uitwerking 
van het plan tot gewapend verzet een onderwerp van hare be-
raadslaging. Ook DATHEEN woonde deze Synode bij: "den selven 
dag [= 1 Jan.] "- zoo lezen we immers in de Gentsche 
kroniek 2) - "naer de Predicatie vertrok Mr. PIETER DATHENUS 
,,'s naermiddags ten een ure met eenige Gedeputeerden naer 
"Antwerpen, alwaer uyt elk Consistorie eenen Predicant met 
"eenige Volmagtigde beschreven waeren, om samen over eenige 
"gewigtige saken raedt te nemen." Ook de Prins van ORANJE is 
waarschijnlijk op deze vergadering aanwezig geweest. 
De kwestie, die thans het eerst om oplossing vroeg, was, aan 
wlen het bevel over de troepen zou worden opgedragen. Besloten 
werd deze functie aan ORANJE aan te bieden, onder voorwaarde, 
dat hij zou beloven de Gereformeerde religie te zullen hand-
haven. Wanneer hij weigerde, zou HOORNE of BREDERODE worden 
afgedrukt bij J. van V lot en, Nederlands opstand tegen Spanje, I p. 229. 
I) Vgl. ter H a a r a.w. p. 43. Zie in dit verband ook het art. van A. A. 
van S c h el ven, Hef bfgin van het gewapend verzet tegen pflTlje ill de 16e 
eeuwsche Nederlanden (opgen. in de "Handelingen en mededeelingen van de 
Maatschappij der Nederlalldsclte Letterkunde te Leiden over hef jaar 1914-19IS", 
Leiden 1915, pag. 126- 156), waarin uiteengezet wordt "dat ons 168 eeuwsche 
verzet tegen Spanje met de effracties van 1561 is begonnen, van de Gerefor-
meerde consistoriên is uitgegaan, en '- zij het dan al niet door rechtstreeks,che 
adviezen - toch door de denkbeelden van C a I v ij n is verwekt". 
2) I pag. 61. Tijdens zijn verblijf te Antwerpen was Datheen gehuisvest 
bij een zekeren Mar c u sPe re z, "Uil des membres les plus actifs du consistoire 
calviniste d'Anvers." Vgl. M. Edmond Poullet a.w. II p. 7 n. 1. 
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aangezocht. Spoedig bleek, dat de Prins, de kracht en de be-
teekenis der beweging nog niet beseffend, ernstige bezwaren had 
tegen deze van het volk uitgaande actie. Lutherschgezind als 
hij was, stond bovendien haar Calvinistisch karakter hem tegen. 
Hij had het Calvinisme nog pas uiterlijk leeren kennen uit de 
hagepreeken en den beeldenstorm en daardoor in deze richting 
ten onrechte verwantschap meenen te ontdekken met de Secte 
der Wederdoopers, wier optreden immers ook met het plegen 
van daden van geweld gepaard was gegaan. Niettemin verklaarde 
hij zich bereid den opstand te zullen leiden, mits hij op Duitsche 
hulp kon rekenen en de Calvinisten de Augsburgsche Confessie 
zouden onderteekenen. Hiervoor waren de Gereformeerden echter 
niet te vinden, zoodat de Prins zich genoodzaakt zag het ver-
zoek van de hand te wijzen I). Daarop werd BREDERODE met de 
leiding belast, ~een man vol ijver en vuur voor de Calvinistische 
zaak, doch niet geschikt voor den moeilijken post" 2). 
Inmiddels was ook reeds te Nieuwkerke een soortgelijke kerk· 
vergadering als te Antwerpen gehouden en den 17clon December 
het besluit genomen, zich met de wapens tegen het optreden 
der landvoogdes te vt!rzetten. Ook op deze vergadering, waar 
predikanten van onderscheidene Vlaamsche steden t genwoordig 
waren, heeft DATlJEEN een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen 
dat het voorzitterschap aan hem was toevertrouwd, maar hij werd 
ook aangewezen om met HERMAN MODEO en eenige andere 
predikanten voor de verdere regeling der zaken zorg te dragen. 
Een begrooting der kosten werd opgemaakt. en de steden in den 
omtrek werden ieder voor een bepaald gedeelte in den omslag 
aangeslagen 3). 
I) Vooral 0 a t he enen Co r nel i s Rh e t i u s behoorden tot dc tegen-
standers van 's Prinsen vooIstel, dat men, tcr verkrijging van den steun der 
Duitsche vorsten. "die name ofte titule van der Augsburgsche Confe!'sie" zou 
aannemen. Vgl. J. F. van Som ere n, Archives ou correspoT/dwne iT/édite de 
la maison d'OraT/je-Nassau. (Suppl. au recueil de M r. G. G roe n v. P r.) 
Ulr. A'dam 1896, p. 53. 
3) Zie over een en ander Blo k a. w. 111 p. 52- 53. 
3) Vgl. Ed. de Coussemaker a. w. IVp.1gen46.Dewerkzaamheden, 
aan de werving van een leger verbonden, werden op deze wijze onderling 
verdeeld: !IJ e a n S 0 rea u ct Ie ministre Co r n i 1I e s'occupèrent des Mes-
sines et des cnvirons ; Dat hen u s sc chargea de la FJandre; Je a n Den y s 
fut choisi pour Mre Ie capitaine des flamands." Uitvoerig wordt over deze 
wervingscampagne gehandeld in de bekentenis van Jan Den y s: ,,/nquisitioll 
teflue . . ..• Ie XXV/e du mars XVe 66 [67 (?)-R.1 d la personne deje/wn DeT/ys 
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Hoewel DATHEEN tijdens zijn verblijf in de Nederlanden zich 
het meest te Gent heeft opgehouden en daar als vast predikant is 
opgetreden, heeft hij toch ook meermalen een reis naar andere 
plaatsen ondernomen om, evenals de predikanten MODED en 
JUNIUS, eenigszins in het groote gebrek aan Calvinistische voor· 
gangers te helpen voorzien. Een groote moeilijkheid daarbij was, 
dat deze predikers der nieuwe leer nergens mochten optreden, 
indien zij niet eerst in handen van den magistraat een eed hadden 
afgelegd, waarbij zij beloofden, zich gedurende hun verblijf in de 
stad in alle politieke aangelegenheden te zullen onderwerpen aan 
de besluiten der Overheid. Vooral indien het in een bepaalde 
plaats slechts het houden van enkele predikaties betrof, leverde 
dit vaak veel bezwaren op. Dit bleek vooral bij DATHEEN'S twee· 
daagsche verblijf te Yperen. 
Den 259ton Augustus 1566 hadden de Edellieden, erover ontstemd 
dat de hervormingsgezinden geen vrijheid van godsdienstoefening 
konden verkrijgen, zich tot de hertogin van PARMA gewend met 
het verzoek, dat voortaan ook de preeken der "Sectaires" zouden 
worden geduld. Dit verzoek was toen ingewilligd "en forme de 
"prOVJSJon, jusqu' à cequ'il serait statué à cet égard par Sa 
"Majesté avecq I'advys des Estatz-généraulx", en dienovereen-
komstig was er dan ook tusschen den magistraat van Yperen en 
de aanhangers der Reformatie een accoord aangegaan, waarbij 
de eerste zich verbond de hervormingsgezinden te zullen toelaten, 
mits de laatsten geen belemmering in den weg zouden leggen 
aan de godsdienstoefeningen der Roomschen I). Artikel 2 van dit 
accoord nu bepaalde o.a., dat er hoogstens twee predikanten der 
protestanten mochten zijn, die daartoe voor de overheid den eed 
van gehoorzaamheid moesten afleggen. Overeenkomstig deze 
prlsonler", afgedrukt bij J. van V lot e n a. w. Bijlage I p. 230-238; zie 
verder ook: G. J. B rut e I del a R i v i è r e, Het leven lIan H. Moded, 
Haarlem 1879, p. 70 en M. L. van 0 e ven ter a. w. p. 48-49. In een noot 
lezen wij daar nog: HDe quotisatie der kosten, het werk van 0 a t hen u s, 
was als volgt: Brugge f8000.-; Yperen f3000.-; Bailleul f1200.-; Oixmude, 
Veurne, Duinkerken, Nieuwpoort en Ostende f 4000.-; Steenwerk en Nieuw-
kerke f 700.-. 
I) Zie voor dit accoord de "Awwles de la Soci~té d' émulatioll pour l'étude 
de I'Histoire et des Afltiqultés de la Flalldre." Bruges 1857-1861, Tome X), 2e 
Série, pag. 21-23. Oe onderteekening vond den 20sten September 1566 plaats. 
De namen der 191 onderteekenaars kan men vinden bij H. Q. Jan ss enen 
J. H. van D a I e, BijdragefL tot de Oudheidkunde tIL Qeschiedenis Inzonder-
heid lIalt Zeeuwscll- Vlaanderen n p. 279 c. v. 
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regeling nu werd KAREL RYCKEWAERT, zich noemende THEoPHILUs, 
als eerste predikant aan den magistraat voorgesteld, maar, daar 
deze slechts in het Fransch preekte, begeerde het Hollandsch 
sprekend deel der gemeente, dat als tweede predikant DATHEEN 
te Yperen zou komen. Deze voldeed aan dit verzoek, zij het dan 
ook slechts om eens een enkele maal voor de gemeente aldaar 
op te treden, en kwam den 3lston October te Yperen. Daar de 
volgende morgen voor de predikatie bepaald was, wilde hij not 
dienzelfden dag den vereischten eed voor de overheid afleggen. 
Het gelukte hem echter niet, hiervoor de magistraatspersonen bij 
elkander te krijgen: noch de hoofdschout, noch de griffier, noch 
een der andere leden van het stadsbestuur werd door hem thuis 
getroffen. Ten einde raad nu, daar hij eenerzijds zijn geloofsge-
nooten niet teleur wilde stellen, anderzijds echter ook niet den 
schij n op zich wilde laden, alsof hij tegen het gesloten verdrag 
in wilde handelen, besloot hij een schrijven tot den hoofdschout 
te richten, om te verklaren, dat hij zich aan het accoord onder-
wierp, en te verzoeken, hem niet als schuldig te willen beschouwen, 
nu hij zich in de noodzakelijkheid zou zien te preeken, al-
vorens den eed te hebben afgelegd I). 
Tegen DATHEEN's verwachting in schijnt de magistraat toen 
toch nog in den vroegen ochtend van den laton November hem den 
eed te hebben afgenomen 2), waarvan het volgend proces-
verbaal is opgemaakt: "Den eersten in November XVc zessent-
I) Dit schrijvcn luidde als volgt: "Eersaeme voorsichtige ende zeer discrete 
"heerc. DewyJe die ghemeynte deser stadt die begheert na die reformatie der 
"Evangely te leven, van my begheert heift dat ick hedent haer wille vermaenen 
"uut Godls woorl, ende dat ick sulcs te doen bereydt bin, ende om alle ghe-
"hoorsaemhcit te bewysen der overheit bereydt bin gheweest den gewoonlicken 
"eidt te doen, daerom ick ooc ten huyse bin gheweest van den griffier, ende 
"ooc tot uwen !:nde meer anderen, maer niemant hebbende tot huys ghevondcn, 
"so ist dat ick voortvaeren sal doch mit protestatie dat, ghelyd: ick den voor-
"seyden eydt hebbe ghedaen tot Antwerpen in den handen van mynhpere de 
"prince van Orangien, ende daerna in den handen van mynhcere van I1ooch-
"straeten, item ooc tot Gendt in den handen des commissaris des princes van 
"Gavren enz., so bin ick noch bereydl ende volverdich hier te doen, begheerende 
"ootmoedelick ende protesterende wel expresselick dat my dit werck niet en 
"I<an noch mach als rebellie ofte onghehoorzaemheit uutghelegt ende loeghe-
"rekent werden, daervan ick uwe eersaeme wysheit hier mit hcbbe willen 
"adverteren. Tot Ypren den 1 novembrc 1566." VgJ. I. 0 i eg e r ie k a. W., 
ter H a ara. w, p. 39. 
2) We moeten ons dan den gang der gebeurtenissen aldus voorstellen: De 
predikatie was op 1 Nov. 's morgens bepaald; D. heeft toen getracht den 
daarvoor vereischten eed op 31 Oct. af te leggen; toen hem dit mislukt was, 
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"zestich tsnuchtens, tusschen den neghen ende thien hueren, voor 
"Mor CORNELIS RUDDERE, heere van den Coornhuuse, hooch-
"baillieu der stede ende canselrye van Ypre, GHILEIN BULTEEL 
"voorschepene, FRANCHOIS INGllELVERT ende JAN MARMAL, scepenen 
"der voorn. stede, compareerde PIETER DATEN, fus prl, ghebooren 
"van Cassel, gheassisteert met JACQUES QUAETJONCK ende CHARLES 
"BOUVE, inwoonende poorters der voorn. stede, onderteeckent 
"hebbende t'accord van der nieuwe religie, ende dede eedt, als 
.. minister ende predicant van die vander nieuwe religie deser 
"stede, te wezen gheoorzacm ende onderdanich d'ordonnancie 
"vander wet, gheduerende zyne residentie alhier, in alle pollitic-
"que zaken, ende voortz in zyne predicatie niet te oorbaren 
"eenighe seditieuse proposten. Actum ter camere ten daghe als 
"boven. My present." (w.g.) DE CORTE. 
lIet staat niet vast, of DATIlEEN toen aan zijn voornemen, om den 
laton November te preeken, nog gevolg heeft kunnen geven I). Wel 
weten wij, dat hij en RYCKEWAERT den t'o/gel/den dag op het 
Magdalenakerkhof, dat aan de Gereformeerden als plaats voor 
hun godsdienstoefeningen en begrafenissen was aangewezen, op-
getreden zijn. RYCKEWAERT sprak toen in 't Fransch en DATHEEN 
in 't Vlaamsch. 
Denzelfden dag, waarop deze predikaties gehouden waren, 
stelde de Magistraat van Yperen den graaf van EGMOND met het 
gebeurde op de hoogte in de navolgende bewoordingen: "Ce 
"jourd'huy est advenu, que deux prescheurs de la religion nou-
"velIe ayans faiet devant nous Ie serment req uiz, à scavoir CARLE 
"RYCKEWAERT, natyf de Noeufesglise et PIETER DATEN, natyf de 
"Cas el, quy fust jadiz moine an c10istre des Carmes lez ctste 
.. ville, ont presché, en ung mesme tem ps, au lieu désigné pour 
"les presches nouvelles hors de ceste ville, faisant I'ung son 
"sermon en langue flaminque et l'aultre en langaige françoyse 
"etc.", terwijl wij in §: 126 van de "Justification du magistrat 
heeft hij 1 Nov. vroeg den hierboven geciteerden brief verzonden, niet kun-
nende denken, dat reeds om 9 uur van dien dag hem nog gelegenheid voor de 
eett:l aflegging zou worden geboden. 
I) ter H a ara. w. pag. 38 zegt: "hoc die ~ = 1 Nov.) orationem tanto cum 
desiderio expectatam non habuit." Hij voert voor zijn bewering echter geen 
bewijzen aan. Misschien echter, dat 0 a t h een 's compareeren voor den magi-
straat op hetzelfde uur viel als waarop de predikatie bepaald was en hij deze 
dus toch tot 2 Nov. heeft moeten uitstellen. 
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d'Ypres, présentée au duc d'Albe" lezen: "Up den alderheyligen 
"dach werdt PIETER DATHEN, apostaet van den clooster van der 
.. Carmers nevens Ypre, by eenighe van der nieuwe religie die 
"van der wet ghepresenteert omme ook hunlieder predicant te 
"wezen. . .. ende dien volghende hebben de zelve PIETER 
"DATHEN ende CARLE RYCKEWAERT, beide up eenen tijdt ghe-
.. predict up den tweeden dach van November, te weten de 
.. voors. DATHEN in vlaemsche ende de voors. CAERLE in walsche 
"tae!." I) 
Het lag echter geenszins in de bedoeling van DAT HEEN, om 
zich blijvend als predikant te Yperen te vestigen. Andere plaatsen 
verlangden immers evenzeer naar zijn komst en bovendien was 
en bleef hij predikant van Gent. Toch bleef de magistraat hem, 
ook na zijn vertrek, als predikant van Yperen beschouwen en 
I) Beide stukken zijn gepubliceerd door 0 i eg er ie k a. w. pag. 17 e. v. 
Oe veronderstelling, dat Datheen den Isten November niet gepreekt heeft, vindt 
in deze verklaringen eenigen steun. Anders toch zou waarSChijnlijk ook daarvan 
wel melding zijn gemaakt. Dat het overigens niet de goedkeuring van het 
stadsbestuur kon wegdragen, dat er ook in 't Waalsch werd gepreekt, blijkt 
uit een door Jan s sen en van 0 a I e, Bijdragen etc. IJ p. 217 geciteerd 
stuk uit het .Cort verllael etc" (zie pag. 275, noot bij blz. 2112), hetwelk aldus 
luidt: nOp den 1 November is Pi e ter 0 a e ten (0 at hen u s), apostaat-
"karmelieter, gepresenteerd om eed te doen als predikant, vermits zij (de Her-
"vormden) vermogten twee ordinaire en twee subsidiaire (predikanten) te hebben, 
.zoodat Pi e ter 0 a e ten in 't Vlaamsch was predikende en Ca ere I 
"R y c k e w a er t in 't Waalseh, en dit beiden op één tijd. 't Welk gekomen 
.zijnde ter kennisse van de wethouders, hebben zij eenige van den nieuwe 
.rèJj~ie ontboden, met den welke de voorzeide R y c k e w a e r t compareerde 
"hun verbiedende twee sermonen op éénen tijd te doen en mede niet in 't 
"Waalsch. En vermits die van de religie zeiden, (dit) niet te zijn tegen de sub-
"missie, is geschreven om advies aan Zijne Excellentie. Waarop Zijne Excellen-
.,tie heeft ten antwoordt gegeven, dat het gansch tegen zijne intentie was, dat 
.men bij Yperen in de Waalsche taal zoude prediken, Jastende aan die van 
.de wet, dat zij daarvan insinuatie zouden doen aan de sectarissen, 't welk 
.ook geschied is; cesserende mitsdien alle Waalsche predicatien." 
Spoedig werden nog meer hinderpalen den Calvinisten in den weg gelegd. 
7 Dec. kwamen te Yperen brieven van de landvoogdes met de mededeeling 
dat zij de predikatiel!n uit nooddwang had toegelaten, maar daarbij geen ver-
gunning had verleend om ook te doopen, te trouwert, avortdmaal te vierelI, etc. 
R y c k e w ae rt weigerde echter dit na te laten en beriep zich op de toestem-
ming van graaf v. Eg m ° n d tot uitoefening van hunnen godsdienst, waaronder 
naar zijn meening ook de bediening der Sacramenten enz. begrepen was. Eerst 
nadat de godsdienstoefeningen verboden waren en men "om de predicatiên te 
doen eindi~en een regtsgeding ondernam tegen den predikant. als zou hij met 
een oproeng doel penningen verzameld hebben, ingevolge een besluit, door eenige 
predikanten en anderen te Nieuwkerke genomen", verliet hij de stad en begaf 
zich naar Engeland. 8 Aug. 1567 is toen de ban over hem uitgesproken. Vil. 
J. en v. O. a. w. 11 p. 217-218. 
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weigerde het, een ander in zijn plaats toe te laten I). 
Terwijl ons over DATHEEN'S optreden te Yperen betrekkelijk 
veel bijzonderheden bekend zijn, is hetgeen wij weten over zijn 
verblijf in andere plaatsen van Vlaanderen uiterst weinig. Veilig 
kan echter aangenomen worden, dat zijn optreden in de ver-
schillende steden en dorpen telkens wel ongeveer hetzelfde 
karakter zal hebben gedragen, zoodat het gemis aan uitvoerige 
gegevens niet al te zeer behoeft te worden betreurd. Gewoonlijk 
toch was zijn bezoek aan een bepaalde plaats slechts tot enkele 
dagen bep rkt. waarop hij dan, na aflegging van den vercischten 
eed, eenige malen preekte en, waar zulks voorkwam, kinderen 
doopte en huwelijken bevestigde. Te Antwerpen - een der eerste 
steden, die door hem bezocht werd - heeft hij kennis gemaakt 
met den Prins van ORANJE en in diens handen den eed van ge-
hoorzaamheid l.lfgelegd 2). Weinig zal hij toen vermoed hebben, 
met dezen later in een ernstigen twist te zullen geraken. -
Voorts preekte hij o.m. te Brugge, waar hij het huwelijk van een 
gewezen priester bevestigde 3), te St. Wynoxbergen 4), Vii singen, 
Middelburg 6) en Zierikzee. Te Poperingen verzamclde hij bij 
I) 6 Febr. 1567 boden de Gere!. nl., om Dat h een te vervangcn, een zekeren 
Mat i eu L 0 Y s ier aan de Overhcid aan. en daarna, ter vervanging van den 
inmiddels vertrokkcn R y ck e war t: Ni c a i s e Van der sc 11 u ere n. Na 
ingewonncn advies bij den graaf van Eg m 0 n d weigerde de Overhcid echtcr 
ook 0111 dez n tot den eed toe tc laten, zoodat Yperen toen geheel zonder 
predikant was. Vgl. Die g er ie k a. w. en ter H a ara. w. pag. 39- 40. 
2) 's Orovez(lIIde a. w. pag. J 54, antw. 6 cn 7; vgl. ook den brief, door D. 
tot den magistraat van Ypcren gericht, blz. 68 noot 1. 
3) nOp Zondag 29 October" - zoo lezen wc bij Jan s s c n, De I.oerllhervor-
mil/g te Brugge, I p.. 71 - "predikte buiten dc stad de bekende P t rus 
Dat hen u s, predikant te Gend .... Na de predikatie maakte hij bekend, dat 
Mie h i e I van 0 u dnb 0 r g zich begaf tol den huwelijken slaat en dat 
hij den 3den November in den echt zou treden. Deze afkondiging verwekle 
groote opspraak onder de Brugsehe katholieken: want dit was het fer1ile voor-
beeld van de opentlykc echtverbintcnis ccns voorlllaligen priestcrs.'· 3 Nov. werd 
hel huwelijk door Dat he e n voltrokkcn. 
4) Hier nam 0 a t h een zijn intrek bij zijne zuster ".J a c q u e 111 y IJ kin 
(D a th en us), uxor Ca rl ede La n tm e ter" (aldus wordt haar naam ver-
meid op een ~liste des persones qu'on doit illViter à obéir aux lois de I'église 
catholique" gevonden in de ~Arehives Municipales de la ville de Bergues" en 
gepubl. door deC 0 u s se mak era. w. 111 p. 232.) Deze eh a rl es de 
La n tm c ter was .. un des eh fs de sectaires de la ville de Bergues." Vgl. 
verder deC 0 u s s cm a k era. w. IJl p. 28, 62 en 214, en ter 11 a ara. w. 
pag. 48 11. I, 
6) Hier was Dat h een gehuisvest bij I1 u g 0 .l 0 0 sz., schepen en ontvanger 
der stad. B. Ol a s i u s, Oodge/eml Neder/olld, I s. v. 0 a t heil us p. 337. 
Vgl. ook ter H a ara. w. pag. 33. n. 4. 
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zijn eerste openbare predikatie niet minder dan 15000 toehoor-
ders om zich heen, wat een bijna ongelooflijk aantal zou schijnen, 
indien de Roomsche schrijvers zelf het niet bevestigden I). Niet 
slechts voor de geestelijke, maar ook voor de stoffelijke belangen 
dezer plaats zorgde hij echter. Toen nl. de stad door hongers-
nood bedreigd werd, wist hij haar door bemiddeling van den 
Paltzischen keurvorst van graan te voorzien. Uit erkentelijkheid 
daarvoor schonk het stadsbestuur hem toen "six cannettes de vin 
"et un coupon de drap pour manteau valant bien, disent les 
"comptes de la ville. trente-deux sols parisis" 2). Ten slotte weten 
wij ook nog, dat DATHEEN te Armentieres is opgetreden, waar 
hij onder het volk eveneens een ongcloofelijke geestdrift verwekte 3). 
Zoo was dan DATHEEN's arbeid in de Zuidelijke Nederlanden 
in het najaar van 1566 inderdaad zeer inspannend geweest. Het 
geheele Westerkwartier van Vlaanderen en tal van plaatsen daar-
buiten waren in een zeer kort tijdsbestek door hem bezocht, 
zooals hij ook zelf later verklaarde "gepredickt te hebben tot 
"Maestricht, Andtwerpen, Gcndt, Bruggen, Yperen, ende in veel 
,.andere plaetsen; ook tot Vlissyngen, Middelburch ende Zierik-
"zee" 4). Toch was het niet alleen geweest om te prediken, dat 
hij al deze steden bezocht had, maar ook om geld in te zamelen 
voor de aan te werven troepen. In dat opzicht is DATHEEN's op-
treden misschien aan velen minder sympathiek en had men 
liever gezien, dat hij dit wervingswerk geheel aan anderen had 
overgelaten en zich zuiver tot zijn ambtelijken arbeid had be-
paald. Toch hebben wij bij de beoordeeJing van dit alles niet te 
vergeten, dat de politieke en kerkelijke verhoudingen in die dagen 
zeer nauw dooreengestrengeld lagen, alsook dat het aangeworven 
leger zou moeten dienen voor de verdediging der Protestantsche 
religie, waarvoor DATHEEN gedurende geheel zijn leven zulk een 
vurig strijder is geweest. 
I) Aldus het oordeel van teW a ter a. w. pag. 193, die dit bericht ont-
leent aan Ni c. B u r gun dus, Hls!. Belg. III p. 160-161. 
2) Biogr. Nat. de Belgique IV pag. 691. 
3) O. Bra n d t, Historie der Reformatie, A'dam 1677, I pag. 306 verhaalt, dat 
Dat h een hier het volk zou hebben aangespoord. om twee gevangen Weder-
doopers met geweld uit hun kerker te bevrijden. Ter H a ara. w. pag. 32 
n. 1 heeft er echter reeds op gewezen, dat deze mededeeling van Bra n d t 
alleen dient om een smet op 0 a t h een's naam te werpen . 
• ) 's Qrallezande a. w. pag. 154 antw. 6. 
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§ 3. De mislukking van den opstand. Dathceu terug naar de Paftz. 
Zooals wij reeds zagen had Prins WILLEM VAN ORANJE, na 
lang aarzelen, geweigerd zich aan het hoofd van den opstand te 
plaatsen. De voorwaarde door hem gesteld, dat de Calvinisten 
dan eerst de Augsburgsche Confessie zouden onderteekenen, was 
door deze van de hand gewezen. Thans was BREDERODE "Ie 
grand Gueux" aangezocht zich met deze taak te belasten. Den 
7den Januari had deze nog met graaf LODEWIJK VAN NASSAU in 
het slot Ter·Aa bij Vianen eene bespreking gehouden over mogelijke 
samenwerking, maar deze was vruchteloos geweest. Daarop was 
hij naar Amsterdam gereisd. 
Na de Synode te Antwerpen van begin Januari werd nu 
DAT HEEN, waarschijnlijk in gezelschap van GILLES LE CLERCQ, 
eveneens naar Amsterdam gezonden, om met BREDERODE nadere 
regelingen te treffen I). Inmiddels h:.tdden ook de Prins van 
ORANJE en LODEWIJK VAN NASSAU zich derwaarts begeven en 
nogmaals werden met hen de besprekingen hervat, om tot een-
stemmigheid te geraken. Wederom echter tevergeefs. Den 21 aten 
Januari keerde BRI!.DERODE. van DATHEEN en TouLousE vergezeld, 
naar Vianen terug, terwijl de Prins zich weer naar Antwerpen 
begaf. 
Het zou te ver voeren. hier thans een uitvoerig v rhaal te 
geven van al de pogingen der hervormingsgezinden om den 
strijd te winnen, en daarnaast al de middelen op te sommen, 
door koning PHILIPS en de landvoogdes MARGARETHA ter onder-
drukking van den opstand aangewend. De geschiedschrijvers 
geven hiervan trouwens een duidelijk en volledig genoeg relaas 2). 
Ik meen daarom te kunnen volstaan met er aan te herinneren, 
hoe nog tallooze verzoekschriften aan de landvoogdes werden 
gezonden, die echter alle afwijzend werden beantwoord; hoe in-
middels, onder leiding van BEAUVOIR, een welgeoefend leger was 
bijeengebracht, om den dreigenden opstand te onderdrukken; 
hoe het weldra in tal van schermutselingen en kleine gevechten 
bleek. dat de in haast bijeenverzamelde troepen der Geuzen, 
') De voorstelling van Blo k a. w. I1I p. 55, dat hij zou zijn gevlucht, is in 
strijd met de feiten. Zelf verklaarde hij ook later te zijn gezonden.. 's Orave-
zande, a. w. pag. 154 antw. 6. 
2) Vgl. o. a. Blo k a. w. III p. 54-61; F. Ra c hf a 11 a. w. 1I p. 853-901 
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die onder aanvoering van BREDERODE en TOULOUSE hun hoofd-
kwartier te Oosterweel hadden opgeslagen, niets vermochten tegen 
het gedisciplineerde leger van BEAUVOIR. Een poging toch, om 
van Oosterweel uit Walcheren te bezetten, teneinde zoo eene 
verbinding met Engeland te verkrijgen, werd verijdeld. Harder-
wijk en Utrecht werden voor de regeering bemachtigd, Amsterdam 
en Vianen werden bedreigd. Zoo was BREDlmoDE wel genood-
zaakt Oosterweel te verlaten en naar Holland te snellen, het 
opperbevel in het hoofdkwartier aan TOULOUSE overlatend. Den 
13den Maart werd door BEAUVOIR, met nauwelijks 3000 man, het 
beleg voor Oosterweel geslagen en binnen slechts enkele dagen 
viel deze plaats den aanvaller in handen. Mogelijk hadden de 
Calvinisten binnen Antwerpen deze capitulatie nog kunnen voor-
komen, ware het niet, dat de Prins van ORANJE hen hierin had 
verhinderd. Overtuigd als hij was, dat de overwir.ning toch aan 
de zijde der koningsgezinden zou blijven, wilde hij onnoodig 
bloedvergieten voorkomen. Toch moet dit optreden van den 
Prins worden betreurd Bij tijdig ingrijpen hadden de talrijke 
geuzen, die binnen Antwerpen's muren een toevlucht hadden ge-
zocht, ongetwijfeld een belangrijk hulpleger voor TOULOUSE kun-
nen vormen, waartegen BEAUVOIR'S legermacht wel niet bestand 
zou zijn geweest. Zou, behalve de vrees voor het noodeloos op-
offeren van menschenlevens, mi schien ook te weinig sympathie 
voor de Calvinisten oorzaak zijn geweest, dat de Prins niet in 
de bres is gesprongen voor de belegerden binnen Oosterweel? I) 
I) Belangrijk voor het vormen van een jllist oordeel over den Prins is ook 
de rede, door A. Eek hof gehouden up het »Congres tot herdenking der 
Kerkhervorming", October 1917, getiteld: "D! I?odsdienstlge beleekenis van 
Prins Wil/em vall Oranje voor ollze hervorming" (opgen. in den bundel referaten 
"De Hervormillg herdacht /.5/7- /9/7", Utrecht 1917 pag. 130- 144). Dr. E. zet 
er in uiteen, hoe de Prins, die vroeger tot de Roolllsche kerk had behoord, 
eerst in November 1566, door den omgalIg met L 0 de w ij k van Na s s a u 
en door briefwisseling met Luthersche vorsten. belijders der Augsburgsche 
Confessie, verklaard had hun geloofsgenoot te willen zijn en .in de Augsburg-
sche Confessie gcboren en opgevoed, dcze in zijll hart altijd en overal gedragen 
en bekend te hebben." Openlijk van zijn geloof professie doen wilde hij cchter 
niet. .Men zou hem toch niet geloovcl1, omdat men het er voor hield, dat hij 
tot den beeldenstorm raad had geschaft, derhalve een Calvinist was, hetgeen 
hij echter einde 1566 plechtiglijk ontkende. Oranje was dus op het einde van 
dat jaar .Iuthersch geloovig", maar heeft in de Nederlandcn van den luthersehen 
godsdienst geen professie gedaan:' p. 137- 138. Eerst later is hij tot het Cal-
vinisme overgegaan. Vgl. hierover ook P. J . Blo k e.a., Robert Fruin's ver-
spreide gescImfteIl, 11 pag. 246- 248. 
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Met den val van het hoofdkwartier was tegelijk het verzet der 
geuzen gebroken. Elf dagen later opende ook Valenciennes, in 
het Zuiden van Henegouwen gelegen, de poorten voor NOJRCARMEs, 
den aanvoerder van het belegeringsleger I). 
... ... 
... 
Zoo scheen dan de zaak van het Calvinisme in de Nederlan-
den weer in droeviger positie, dan ooit te voren. Het verzet tegen 
gewetensdwang en belemmering van godsdienstvrijheid was te 
vroeg geproclameerd. De partij bleek nog te zwak te zijn ge-
weest, om zich met goed gevolg tegen koning PHJLlPS en zijn 
dienaren te kunnen verzetten. Gevolg van dit alles was dan ook, 
dat de uitvoering der plakkaten thans opnieuw ter hand werd 
genomen en dat de Overheid van privileges voor de Calvinisten 
niets meer weten wilde. Straks zou de toestand nog ernstiger 
worden, wanneer ALvA de teugels van het bewind uit de handen 
der landvoogdes zou hebben overgenomen. 
lnmiddels was echter in Amsterdam de tegenstand der Geuzen 
nog niet geheel gebroken. BREDERODE. in wiens gezelschap ook 
DAT HEEN zich bevond, hield nog steeds een schare van getrouwen 
om zich verzameld. Medio Maart 1567 verscheen DE LA TORRE, 
als gevolmachtigde der landvoogdes, te Amsterdam en eischte, 
dat BREDERODE binnen 24 uur de stad zou verlaten. BREDERODE 
was hiertoe echter niet te bewegen. Meer dan honderd Calvi-
nisten - zoo deelt RACHFALL mede 2) - legerden zich tegen den 
nacht rondom de herberg, waarin hij woonde, opdat hij niet met 
gl!weld ontvoerd zou worden. Onophoudelijk stroomden nog 
meerdere geuzen toe, onder wie zich o.a. bevonden SIF.VERT 
BEYMA, HARTMANN GALAMA, VAN DER AA. LEEFDAEL en DATHEEN. 
Ten slotte echter zag ook BREDERODE in, den tegenstand niet 
vol te kunnen houden en verliet hij spoedig daarop het land . 
Den 30·t8n April landde hij te Emden 3). 
Ook voor DATHEEN was er thans geen reden meer in het 
I) Vgl. F. Ra c h fa 11 a. w. 11 p. 874-877. 
2) a. w. pag. 890. 
3) Zie over hel geslacht B red e r 0 d everder eenige art. in Oud Holland 
jg. 1914. 
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vaderland te blijven. De kerken der Gereformeerden toch werden 
allerwege gesloten en de uitoefening van hunnen godsdienst werd 
verboden. En waar DATHEEN'S eigenlijke arbeidsveld elders lag, 
nl. in de Paltz, en hij slechts tijdelijk met goedvinden van den 
Keurvorst naar Vlaanderen was gekomen, vertrok ook hij 
ten slotte uit Amsterdam, om zich opnieuw te FrankenthaI te 
vestigen 1). 
Dat DATHEEN verstandig gedaan heeft den vaderlandschen bodem 
te verlaten, blijkt wel duidelijk uit het feit, dat de Landvoogdes. 
verbitterd door al het voorgevallene. een prijs uitloofde voor 
wien hem levend zou overleveren. Als grond voor dit banvonnis 
werd o.m. opgegeven dat een zekere hopman JAN DENYs, die te 
Oosterweel gevangen was genomen, op de pijnbank zou hebben 
beleden, dat hij door DATHEEN tot het opnemen der wapenen 
was aangezet '). 
I) Vgl. 's OravezGllde a. w. p. 154 antw. 6. Uit dit antwoord blijkt, dat ook 
Dat h een Frankenthai nog als zijn eigenlijke woonplaats beschouwde. Het 
luidde immers: "Ende gesonden synde tot den Heere van Brederode, tot Am-
"sterdam, vertrok hy eindelyken van daer f/(ler huys. etc." De juiste datum van 
zijn vertrek is onbekend. Waarschijnlijk echter zal het April of Mei zijn geweest. 
2)Vgl.te Watera.w.p.194;van Vlotena.w. p.230 e.v.; Oent-
sche kroniek I p. 74. 
HOOFDSTUK VI. 
Tweede verblijf 10 de Paltz (1567- 1578). 
§ 1. 1567-1568. 
Diep was DATHEEN onder den indruk van alles wat hij in de 
Nederlanden had beleefd, toen hij in April van het jaar 1567 
het vaderland verliet, om zich wederom aan zijn arbeid in de 
Paltz te gaan wijden. Hiervan getuigt een schrijven, door hem 
den 17den April aan BULLINGER te Zürich gezonden, waarin hij 
hem uitvoerig verslag doet van den toestand in Nederland I). Hij 
vertelt hem o.a. van het verbond der edelen en van de plannen om 
een groote som geld bijeen te brengen, teneinde zoo met vreemde 
hulp zich tegen de onrechtvaardige tyrannie te kunnen verzetten. 
Slecht is hij te spreken over den Prins van ORANJE en graaf LODEWIJK 
VAN NASSAU, die al dat ingezamelde geld in ontvangst hadden 
genomen, omdat zij - naar hun zeggen - troepen in Duitsch-
land beschikbaar hadden, maar van wie ten slotte gebleken was, 
dat zij onoprecht met de Calvinisten gehandeld hadden, .. hoewel 
"zij toch zonder bloedvergieten en zonder prijsgave van hun 
"waardigheid en goederen het vaderland en de godsdienstvrij heid 
"hadden kunnen redden, indien ze slechts gewild hadden." De 
eeni~e die nog stand hield was BREDERODE, maar DATHEEN 
vreesde zeer, dat ook deze er toe gebracht zou worden den strijd 
op te geven. Verschillende gebeurtenissen uit den laatsten tijd 
worden voorts in dit schrijven kortelijk aangeroerd. 
Deze brief, van uit Heidelberg verzonden, bewijst. dat DATHEEN 
zich op zijn vlucht uit 't vaderland het eerst derwaarts bege~en 
heeft. Lang is hij hier echter niet gebleven, want zijn volgend 
I) Zie Bijlage no. 4. 
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schrijven aan BULLINGER d.d. 3 Augustus verzond hij uit zijn 
oude gemeente Frankenthai I). Ook in dezen brief hangt hij 
wederom (ten droef tafereel op van den toestand in de Zuidelijke 
Nederlanden en schetst hij den omvang, dien de Spaansche 
onderdrukking daar genomen had. "Deze ontzaggelijke rampen" 
- zoo schrijft hij - "hebben zulk een indruk op mij gemaakt, 
"dat niets ter wereld mijn neergebogen ziel zal kunnen oprichten; 
"want waarheen ik ook mijn oogen richt, nergens zie ik uitkomst 
"of hulp," Zijn eenige hoop is dan ook op God gevestigd, "Die om 
"Zijn eigen eer en het heil Zijner kerk al die ellende matigen 
"moge." 
Hoewel thans weer in zijn oude gemeente terug, kwam DATHEEN 
toch nog niet tot rust. Den 24sten Augustus zond hij uit Fran-
kenthal nog een schrijven aan MARTINUS LyOIUS te Heidelberg 2), 
maar den 18don September vertoeft hij al weder elders, nJ. te 
Frankfort, getuige een brief, door hem op dien dag wederom 
aan BULLINGER geschreven 3). Nog steeds is hij vol van de ellende 
') Zie Bijlage no. 5. 
1) Afgedrukt bij Th. C ren i u s, Animadversiollum philologiearum et hlstori-
earum, Leiden 1700, Pars VI, Cap. lIl, §: 6 p. 193- 194. Uit den inhoud blijkt, 
dat dit schrijven een antwoord was op een reeds lang te voren van L y d i u s 
ontvangen brief, waarvan wij echter verder niets weten. Erg bekend schijnt 
Dat h een niet met L y di 1I S te zijn geweest, wanl hij schrijft: "nomine 
aliquamdiu mihi notus fuisli, faeic vero hactcnus minime." De inhoud van het 
schrijven levert overigens nicts bclangrijks op. 
3) Bij vergissing door Dat h een gedateerd: 18 Sept. '66. Op dien datum 
toch bevond hij zich niet in Frankfor!, maar in de Z. Ned. De inhoud van den 
brief bewijst bovendien overtuigend, dat hij veellater geschreven moet zijn. Zoo maakt 
hij o.a. gewag van de gevangenncming van de graven v. Eg m 0 n d en Hoor n e 
op den 9den Scptember, hctgecn in 1567 heeft plaats gehad. In plaats van 
1566 zal hier dus 1567 gelezen moeten worden, gelijk ook van Sc hel ven 
(Ned. Arel!. v. Kerkgescll. N. S. DI. X p. 335) aanncemt, waar hij boven de 
publicatie van dezen brief als datum schrijft: 18 Sept. 1567. Het autographon 
berust in het Staatsarchief te Zürich. Van Sc hel ven hecft voor zijn publi-
catie (a. w. pag. 335- 336) wederom gebruik gemaakt van een afschrift, zich 
bevindende in de stadsbibliotheck te Znrich, dat echtcr op cnkcle punten af-
wijkt van het oorspronkelijke. Ik geef daarom ook thans weer enkele ver-
beteringen, ontleend aan een facsimile van den origineelen brief, mij vanwege 
het staatsarchief te ZOrich toegezonden: 
p. 335 reg. 6 v. b. staat: faeis; lees: facit 
" 
" 
" 
" 11 v. b. " : confirmavit; lees cornmemoravit 
" 12 v. b. " : iIIius; lees: iIIinc 
" 16 v. o. " : confi rmant; lees: affirrnant 
" 15 v. o. " : operam dantclll (cum etc.); lees: operam 
navantem annos natum plusminus 14. 
captivur11 velut (cum etc.) 
" 13 v. o. " : conservant; lees : observant 
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in de Nederlanden en geeft daarvan ook in dezen brief menig 
treffend bewijs. "De oude priesterheerschappij" - zoo schrijft 
hij - "is niet slechts hersteld, maar toegenomen en verdubbeld." 
Maar ook thans houdt zijn geloof hem staande: "De Heere leeft, 
tegen Wiens kerk de poorten der hel niets zullen vermogen I" 
* * • 
Weldra werd DATHEEN geroepen een nieuwe reis te gaan 
ondernemen, thans naar Frankrijk. Daar was nl. voor de tweede 
maal de burgeroorlog uitgebroken tusschen de Hugenoten en de 
Hofpartij, waarop de eersten de hulp hadden ingeroepen van 
den Calvinistischen Keurvorst. Deze aarzelde niet op dit verzoek 
in te gaan en zond zijnen zoon, den hertog JOHAN CASIMIR, met 
een leger van 11000 man derwaarts, om de verdrukte geloofsge-
nooten bij te staan. En opdat het leger gedurende dien tijd niet 
geheel van geestelijke bearbeiding verstoken zou zijn, zond hij 
zijn hoftheoloog DATHEEN mede, om als veldprediker en tevens 
als raadsheer van zijn zoon dienst te doen I). Jammer genoeg is 
ons van DATHEEN's lotgevallen gedurende dezen tocht niets bekend. 
En evenmin weten wij met zekerheid, wanneer hij met het leger 
naar Frankrijk vertrokken is, noch ook, wanneer hij vandaar 
is weergekeerd. Vermoedelijk echter zal hij wel tot het einde van 
den strijd bij de troepen gebleven zijn, want naar de meening 
van sommige schrijvers heeft ook hij behoord tot degenen, die 
vredessluiting met het Fransche hof hebben afgeraden, toen 
daarom in 't begin van 1568 werd gevraagd. De beweegreden 
toch, die tot dit verzoek gedreven had, bood te weinig waarborg 
voor de toekomst. Het was immers niet geweest de erkenning, 
p, 335 reg. 10. v. o. staal: Majo 1566 etc.; lees: Majo anlli 1566 eo elc. 
n 336 " 4 v. b. " : trajiciunl; lees: trajiciant 
" 
9 v. b. .. : oppido inter Maheliniam; lees: oppidulo 
inter Meccheliniam 
n ,,12 v. b. " : collegii; lees: collegis. 
Oe aanhef van dit schrijven: nPraeter binas ilias litteras. quarum postrema 
tua epislola .... menlionem facit .... alias etiam ti bi scripsi ... ' quas tibi 
non esse redditas vehementer dolco" wettigt de veronderstelling, dat de twee 
door mij thans gepubliceerde brieven d.d. 17 April en 3 Aug. 1567 (bijlagen 4 
en 5) de eenige zijn. die van 0 a I h ee l1's eorres;pondentie met Bull i n ge r 
uit dezen lijd (lot op 18 Sept. 1567) zijn bewaard gebleven. 
I) Vg\. o. a. Ph. Blo 111 ma e r t, De Ilederduitsclle schrijvers van Oellt. Oent 
1861. p. 116; 's Oravczallde a. w, pag. 153. Vr. en antw, 4. 
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dat de Hugenoten het recht aan hun zijde hadden, maar alleen 
de vrees voor hun al te zeer versterkte leger. Niettemin werd het 
vredesvoorstel door de Hugenoten aangenomen en het verdrag 
den 23· tou Maart L568 te Longjumeau onderteekend. 
Zeker niet later dan einde Maart 1568 zal dus DATHEEN weer de 
reis huiswaarts hebben aanvaard, en het is misschien niet te ge-
waagd uit een brief van BULLINGER aan TOBIAS EGLI d.d. 30 Juli 
1568 af te leiden, dat hij op zijn terugreis nog te Zürich is ge· 
weest. Het blijkt immers uit dezen brief, dat BULLINGER nog kort 
van te voren een bezoek had gehad ,'an DATHEEN. "Es handelte" 
- aldus SCHIESS I), aan wien ik deze bijzonderheden ontleen -
"urn ein Gesuch WILlIELMS VON ORANIEN an die IV evangelischen 
"Städte urn Vorschuss einer bedcutenden Geldsumme." DATHEEN 
schijnt toen ook BULLINGER'S voorspraak bij EGU te hebben in-
geroepen, waarvan deze zich thans in dit schrijven kwijt. Het 
bedoeld verzoek is echter zonder resultaat gebleven, gelijk blijkt 
uit een brief van DATHEEN aan BULLINGER d.d. 29 Augustus, 
waarin hij zegt: "cum integros dies tredecim Basileae responsum 
"laetum anxie expectassem, accepi tandem responsum, diversum 
"ab eo, quod tres insignes respublicae, Tigurina, Bernensis et 
"Schafhusiana me expectari iusserant. Dolui vehementer me oleum 
"operamque et tot bonas horas tam inutiliter perdidisse." 2) 
§ 2. Het Convent te Weu/. 
Hoewel het hier de plaats niet is om aan het kerkelijk con-
vent te Wezel, in het najaar van 1568 gehouden, eene breed-
voerige bespreking te gaan wijden 3), moet er toch in een biografie 
I) Bulliul{ers Korrespondellz mil den Oraubafldllern III s. lOS n. (- Band 25 
v. d. QueUen zur Sc/lweizer Oesc/uchte). Sc h i e s s vermeldt van dezen brief den 
korten inhoud, waarin wij lezcn: "Dieser tage ist au eh Pet rus 0 at hen u s 
gekoml11cn. liber desscn Anliegen ei ne Bcilage Auskunft gibt; er hat Bull in ge r 
gebeten, auch an E gl i zu schreibell, das er sich der Sache annehmen l11öchte." 
2) Ned. Arcll. v. KerklJesc/z. N. S. Dl. X p. 336. Tevens wordt daar onder 
no. VI van nog een bnef van 0 a t h een aan B u IJ i n ge r d.d. 16 Sept. 
1568 melding gemaakt, dien ik echter niet onder oogen heb kunnen krijgen. 
3) Ik verwijs daarvoo r naar A. 's 0 r a v e z a n de" TlVee/lOllderdiari/{e ge-
dachtenis vall het eerste Synode der Nederlandsclle Kerke1l, ollder ftet kruis .... 
gehouden te Wezel den J November 1.568" Middelburg 1769; A. Wol ter s 
"Rejormatioflsgeschiclzte der Stadt Wezel" Bonn 1868; J. de Jon g flDe voor-
bereiding en COllstillleeriflg van het kerkverband der Nederlalldsche Oerejormeerde 
Kerken til de zestiel/de eeuw" Gron. 1911, en het uitgebleide literatuuroverzicht 
aldaar. 
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van DATHEEN met een enkel woord melding van worden gemaakt. 
Omtrent de voorbereidende maatregelen tot dit convent bezitten 
wij slechts zeer weinig gegevens I); het valt al zoo niet met zeker-
heid uit te maken, of ook DATHEEN in de totstandkoming ervan 
de hand heeft gehad. Toch is zulks niet onwaarschijnlijk. Wel 
veronderstelt DE JONG 3), dat de eerste stoot er toe gegeven is 
door MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, maar hij neemt toch ook aan, 
dat deze zich hiertoe in verbinding zal hebben gesteld met en-
kele dienaren des Woords, waarbij het voor de hand ligt ook 
te denken aan DATHEEN. Dat deze veronderstelling zeer aan-
nemelijk is, springt in het oog als men let op de plaats, 
die deze op het convent heeft ingenomen. Hoogstwaarschijnlijk 
toch is de voorzittersstoel door hem bezet geworden, zooals met 
vrij groote zekerheid af te leiden is uit het feit, dat hij het eerst 
de acta heeft onderteekend 3). 
Lang hebben de besprekingen op den tijd der leden geen 
beslag gelegd, want, in de laatste dagen van October bijeenge-
I) Wol ter s a. w. zegt op pag. 315: "Es würde eine fruchtlose Mühe sein, 
"jetzt noch zu untersuchen, wer den Plan zu dieser am 3 November 1568 be-
"gonnenen Zusammenkunft zuerst entwarf, oder IlJer seine Ausführung zumeist 
"bewirkte, da die Rücksicht auf ihre Sicherheit allen ihren Theilnehmern ge-
"meinsam war, und wir deshalb von diesen Vorbereitungen gar keine Kunde 
"haben", terwijl F. L. Rut ge r 5 in de uitgave van de "Acta van de Nederland-
sche Synoden der zestiende eeuw" (Werken der Marnix- Ver. S. 11 DI. 1\1) p. 1 
schreef: " ... er schijnt niets meer over te zijn, althans er is nooit iets bekend 
geworden, van brieven, notulen of andere bescheiden, op de samenkomst van 
Wezel betrekking hebbende. 
2) a. w. pag. 63- 64; vgl. ook pag. 121. 
3) vgl. Wol ter s a. w. pag. 315; verder de Acta, opgen. in de W. d. M. V. 
S. IJ Dl, 1\1 pag. 36 en 37, en de Jon g a. W ., die (p. 73- 94) een breed 
overzicht van de verschillende onderteekeningslijsten geeft. De authentieke lijst, 
waarop 63 namen voorkomen (waarvan 51 eigenhandig en 12 bij procuratie), 
bevat tweemaal de handteekening van 0 a t he en: (1) Pet rus 0 a th en u s 
subscripsit. . .. (25) Petrus Oathenus Jo a nni sOs ten dor p i i nomine 
subscripsit (p. 78 en 80). de Jon g meent voorts (a. w. p. 27 n. 3), dat in 
een brief, 5 Nov. 1570 door 0 a t h een aan Be z a te Genève geschreven (af-
gedrukt bij v. Sc hel ven a. w. bijlage 26 pag. 416- 418), ook over het 
Wezeler Convent gehandeld wordt. Uit dien brief zou dan met zekerheid ge-
concludeerd kun den worden, dat 0 a t h een het Convent heeft gepresideerd, 
daar hij zelf schrijft: "ego vero qui primae Synodo ex sententia fratrum praefui." 
Deze opvatting wordt echter door v a n S c hel ven bestreden in het /'{ed. 
Archief tloor Kerkgesch. N. S. DI. X p. 4 n., waar hij op zeer aannemelijke gron-
den aantoont, dat met deze "prima Synodus" niet het Convent te Wezel be-
doeld kan zijn, maar vermoedelijk een vergadering van de Ouitsche kerken 
in de Paltz. 
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komen, kon men den 3den November al weder huiswaarts gaan I). 
Van de (voorloopige) besluiten, door het Wezeler Convent 
genomen, is voor mijn onderwerp slechts van belang, hetgeen 
wij vinden in Caput 11 no. 31 der acta: "In de kerkelijke ge-
"zangen zal men in alle kerken van Nederlant onderhouden 
"de Psalmen van DATHENus overgezet, op dat niet door ver-
.. scheidenheid der overzettingen iets worde ingebragt of tusschen 
.. korne, dat minder bequaam is, ende minder zoude dienen tot 
.. stigtinge" 2). 
§: 3. Van Frankenthai naar Heide/berg. 
Zoo kon dan DATHEEN, na zijn langdurige omzwervingen, ein-
delijk weer terugkeeren naar zijn gemeente te FrankenthaI. Kort 
na het Wezeler Convent althans ontmoeten wij hem daar weder. 
Maar wie zijner gemeenteleden nu mocht denken, zich voortaan 
ongestoord in zijn bezit te kunnen verheugen, zou spoedig ont-
nuchterd worden. De Keurvorst toch, die steeds sterke sympa-
thieën voor DATHEEN aan den dag had gelegd en hem ook alreeds 
onder zijn hof theologen had opgenomen, benoemde hem einde 
1569 tot zijn hofprediker, welke functie door DATHEEN werd aan-
vaard 3). Dientengevolge verwisselde hij einde J 569 zijn woon-
plaats te Frankenthai met die aan het hof te Heidelberg. 
Van de laatste maanden, die hij nog in zijn oude gemeente 
1) de Jon g a. w. pag. 52 -54 toont aan, dat de algemeen verbreid~ meening, 
als zou het Convent den 3den Nov. bijeengekomen zijn, op een misverstand 
berust. Ook zet hij uiteen, dat deze kerkelijke vergadering geen aanspraak kon 
maken op den naam van Synode, maar slechts op dien van Conveflt .. pag. 28- 46. 
Vgl. ook O. V. L e c h 1 e r, Oesc/ticltte der Presbyterial- ufld SYflodalverfassuflg 
sell der Reformatiofl, Leiden 1854, pag. 116 e. v. 
2) P. Bie s ter vel d en H. H. K u y per, Kerkelijk Handboekje, Kampen 
1905, pag. 14; C. Ho 0 y e r, Oude Kerkordenillgen der Ned. Herv. Oemeenten 
(lS63- 1638), Zalt Bommel 1865, pag. 31 en 41. 
I) J. Kr a usa. art. Lh. M. F. A. V., Mei 1903, over deze benoeming van 
Dat he e n tot hofprediker sprekende, zegt: nEs musz dies noch im Jahre 
1563 geschehen sein, denn ein im ältesten Statutenbuch des hiesigen archivs 
noch erhaltenes Protokoll vom 16 Oez. 1563 nennt ihn bereits "Chllrfllrstlicher 
Pfaltz Hoffprediker". Waarschijnlijk echter moet hierbij gedacht worden aan de 
opname van 0 a t he e n in den kring van de "hoftheologen" van den keurvorst, 
hetgeen inderdaad reeds veel eerder was geschied. Hofprediker in engeren zin 
werd hij echter niet vóór het einde va.n 1569 j eerst toen verhuisde hij naar 
Heidelberg. 
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heeft doorgebracht, is ons slechts weinig bekend. Uit één zijner 
brieven uit dien tijd blijkt ons echter, dat zjjne gemeente tot 
voorbeeld mocht worden gesteld voor hare offervaardigheid en 
"liefde tot de broederen". Een burger te Emden toch had 50 f: 
uit Engeland ontvangen voor de armen te Frankenthai ; de 
diaconie te Emden had echter aan DATHEEN'S gemeente gevraagd, 
deze som te mogen behouden ten behoeve der vreemdelingen, 
welk verzoek - niettegenstaande ook te Frankenthai veel armen 
waren en dus deze som zeer welkom zou zijn geweest - on-
middellijk werd toegestaan. Den 3den Juni deed DATUREN van 
dit besluit aan de diaconie te Emden mededeeling I). 
Ook gedurende deze korte periode heeft DATUEEN nog eenmaal 
zijne gemeente verlaten, om getuige te zijn van het tweede 
huwelijk van den Keurvorst te Heidelberg : "bei der Wiederver-
"heirathung FRIEDRICHS mit der Wittwe des verstorbenen eifrig 
"reformirten Barons VON BREDERODEN, der Tochter des Grafen 
"von Neuenaar" - zoo lezen we bij SUDHOFF 2) "war 
"DATHENUS wieder die rechte Hand seines fürstlichen Herrn. Die 
"feierliche, äuszerst glänzende Hochzeit fand am 25 April 1569 
"statt. " 
§: 4. Smeekschrift aan den Rijksdag te Sj) iers. 
Alvorens thans DA TIIEEN'S gangen verder na te gaan, moeten 
wij eerst kort onze aandacht wijden aan hetgeen er in die dagen 
buiten Heidelberg voorviel en speciaal aan de plannen, die de 
verschillende kruisgemeenten toen ter tijde bezighielden. Wij 
begeven ons daartoe in gedachten naar Emden, een der centra 
van de Nederlandsche vluchtelingen. - In April van het jaar 
1570 was daar nl. het plan gerezen, om zich tot den Duitschen 
Rijksdag, die binnenkort te Spiers zou gehouden worden, te 
wenden met een klaag- en verweerschrift om de voorspraak van 
het Rijk voor de verdrukte Nederlanden te vragen 3). De be-
I) W. d. M. V., Serie 111 Dl. 11 p. 8-10. 
2) a.w. pag. 325/326; Era s t IJ S deelt den 3den Mei aan Bull in ge rover 
dit feest allerlei interessante bijzonderheden mee en eindigt ten slotte met de 
woorden: "D at hen u s omnibus interfuit" (p. 326 n.). Vgl. ook het gen. art. 
van K r a u s p. 18. 
3) V gl. P. J. Blo k e.a., "R 0 b e rtF r u i n 's verspreide ge c/triflell IJ pag. 
244-256, waaraan ik ook het volgende voor een groot deel ontleen. 
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doe1ing was, dat door alle groepen van vreemdelingen te Emden 
woonachtig (Vlamingen, Brabanders, Hollanders en Walen) tezamen 
of door iedere groep opzichzelf een request van die strekking bij 
den Rijksdag zou worden ingediend. Vooraf echter wilde men ook 
de elders gevestigde vluchtelingen met dit plan in kennis stellen en 
tot deelname uitnoodigen ; bovendien zocht men ook de mede-
werking van den Prins van ORANJE te winnen. Deze laatste nu 
bleek hiertoe gaarne bereid en stelde voor, dat iedere groep af-
zonderlijk haar klachten en wenschen zou formuleeren en bij 
hem inzenden, waaruit dan een algemeen adres aan den Rijks-
dag zou kunnen worden samengesteld. Op die wijze hoopte de 
Prins de leiding dezer zaak in eigen handen te kunnen houden 
en bij de Duitsche Rijksvorsten den indruk te wekken, het al-
gemeen erkende hoofd der uitgeweken Nederlanders te zijn. 
Dil voorstel van den Prins vond te Emden echter slechts 
matigen bijval, en het waren voornamelijk de Hollanders en 
de Brabanders. die thans in twee kampen tegenover elkander 
kwamen te staan. De Hollanders - in dezen behoorende tot de 
door de geschiedschrijvers minder juist getypeerde "rekkelijke" 
Gereformeerden, in tegenstelling tot de zgn. "preciesen", waartoe 
dan de Brabanders gerekend zouden kunnen worden I) - waren 
gaarne bereid met 's Prinsen voorstel mede te gaan. De Bra-
banders daarentegen, die in veel sterkere mate dan de Hollanders 
aan hunne Confessie hechtten, voelden weinig voor een gemeen-
schappelijke actie onder de leiding van den Prins, die immers 
nog sterke Luthersche sympathieën koesterde en wiens politieke 
inzichten hun geen voldoenden waarborg voor de toekomst 
der Calvinistische kerken bood. Een gemeenschappelijke beweging. 
onder de auspiciën van den Prins, zou een verkeerd denkbeeld 
kunnen vormen van de beginselen der Gereformeerden. 
Ongeveer op denzelfden tijd nu - den 18den Maart - was, 
geheel los van het Emdensche voorstel, ook van de kerken 
in de Paltz een oproep tot de verspreide gemeenten uitge-
I) Van Sc hel ven a.w. pag. 128 zegt van deze benaming: "Mits men 
het principium divisionis niet zoekt in mindere of meerdere Lutherschgezindheid, 
bestaat er geen te groot bezwaar, om de namen "rekkelijken" en "preciesen" 
over te nemen. Toch verdienen m.i. een paar andere de voorkeur. Liever be-
titelde ik de beide partijen als .kerkelijken" en "politieken", als "Gereformeer-
den" en .. Libertijnschgezinden ". 
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gaan (opgesteld door MARNIX VAN ST. ALDEGONDE en door hem 
en GASPAR VAN DER HEIJDEN "uit naam en op bevel der Neder-
landsche broederen van Heidelberg en Frankenthai" onderteekend) 
om zich nauwer aaneen te sluiten en voor de verstrooide 
gemeenten een formulier van eenheid en een bindende kerkorde 
vast te stellen. En toen nu MODED kort daarop uit Heidelberg 
te Emden kwam, om het Paltzische plan nader te ontvouwen en 
op medewerking der Emdenaren aan te dringen, alsook om hun 
te ontraden steun te verleen en aan de totstandkoming eener 
apologie, waarin het politieke doel het kerkelijke mi schien ge-
heel op den achtergrond dringen zou, sloten de Brabanders zich 
dadelijk bij de Paltzische kerken aan en verwierpen daarmede 
het Emdensche plan. Waarop de Hollanders te Emden, temeer 
waar zij ook te Keulen en Wezel geen medewerking konden 
verkrijgen I), op voorstel van den Prins besloten, het geheele 
plan tot indiening eener apologie te laten varen. 
Toch was dit geenszins de bedoeling geweest van de broederen 
te Frankenthai en Heidelberg. Integendeel, de idee eener apologie 
was ook hun juist zeer sympathiek. Alleen hadden zij de Em-
denaren willen waarschuwen, zich buiten alle politiek te houden, 
opdat de Rijksdag straks geen verkeerd denkbeeld van het 
smeekschrift krijgen zou, indien het onder leiding van den Prins 
van ORANJE zou zij n opgesteld. De strekking ervan toch was niet 
politiek, maar religieus. Vandaar dan ook, dat de Heidelbergers, 
al was de tijd ervoor inmiddels zeer krap geworden, toch 
nog een poging wilden wagen, of niet de kerken alleelI nog zulk 
een verzoek tot den Rijksdag zouden kunnen richten. Den lSden 
Juni verzonden PETRUS DATHENUS en PETRUS ALOSTANUS daartoe, 
namens de broederen te Heidelberg, een schrijven aan de 
vluchtelingenkerken te Emden, hetwelk luidde 2) : 
"Eersame ende geliefde broeders, u.1. werden zonder twyfelen 
"ver(nomen) hebben hoe dat die Rom. Keyserlicke Maiesteyt 
"eenen Rijcx(dach) tot Spiers te houden gantzelick besloten heeft, 
"ende datzelve b(y) het aldervoorderlixste. Dewyle dat nu op 
I) Vgl. dez. a.w. pag. 129. 
2) Ontleend aan: J. F. van Som ere n, Archives ou correspondanct inldile 
de la maison d'Orange·Nassau . Suppllment au rteueil de M. O. Oroen van 
Prins/trer, Utr.-A'dam 1896, pag. 24-25. (In 1892 reeds door hem gepubli-
ceerd in "Oud-Holland" X p. 152-153.) 
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"den Rijcxsdach (niet) allee ne de zaecken de Duitscher natie 
"aengaende zullen verhand(elt) werden maer oock andere Koninck-
"rycke ende lantschappe, ende voornemeJijck de zaecke die dese 
"voorleden 4 ofte 5 jaeren in Nederlandt zich toegedragen heb-
"ben, welcke tot lasteringe des heyligen Evangelij van den vianden 
"der waerheyt wonderbaer(lic) verkeert ende int arghste uuytge-
" legt werden, zoo hebben wy nodich geachtet mit eene corte 
"apologie ofte verantwordinge de onnoselh(eyt) en onschult der 
"gemeynten in Nederlandt den standen des Rijcx openbaeren 
"ende bekent te maecken, opdat die goethertigen en goetwillige 
"gront ende oorsaecke hebben moghen om die onschuldig(en) in 
"billicken zaeken te verantwoorden. Dewyle dal nu zulck(e) ver-
.antwoordinge niet een gemeynte maar alle gemeynten des gant-
,,(schen) Nederlants angaet, ende dat wy niet ende twyfelen ofte 
"daer ende zul(len) vele goethertige zijn, die zulcke verantwoor-
"dinge te stellen zullen begonnen hebben, ende doch besorgen 
"moeten dat uuyt de veelheyt (ende) ongelijckheyt der verant-
"wordinghen, door onssen misgunstigen w(elcke?) listich ende 
"boos zijn, eenige contrariteyt zoude moghen bevonden werden, 
"waerdoore alle verantwoordinghen als onwarachtig zoude moghen 
"verworpen werden, soo hebben wy alhier vo(er) raetsaem ange-
"sien, dat men maer een algemeene welgegrond ende bestendige 
"verantwoordinge doen zoude, zoo veel het genera(1e) stuck van 
"de veranderinge der religie angaet, hebben(de) eenige (der) par-
"ticuliere personen haere bysundcre beswarynghen daer mogen 
"bydoen, alsoo zy den handel verstaen. Daerom zoo an u.I. ons 
"vriendelick bidden ende begeren opdat alles mit ge(meyne) be-
"willeginge geschiede dat u.1. zoo baldt moghelijck ons(sen) ge-
"lieffden broeder CORNELIUM RHETIUM der rechten licentiat(en) 
"nootwendige ende genouchsame instructie tot ons hier tot Hey-
"dcltberch) affveerdigen ende zeynden willen. middeler tijt willen 
"wy de ma(terie) bereyden ende mit zijnder bewilliginge oock 
"andere kercken alles do(ende) tot Gods eere, ontschuldinge des 
"h. Evangclij ende des vro(omen) Christen, na de geringe gave 
"die ons van God gegeven (is). Ende dewyle dat men nu Zon-
"dach toccomende den 18 Junij S. Key. Ma. tot Spiers is ver-
"wachtende en niet en weet hoe lange de Rijcxdach geduern 
"sall, 500 bidden wy de broeders willen hierinne doen alle 
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"mogelycke naersticheyt. In haesten tot Heydelberch den 15 
"Juni 1570." 
Bovendien schijnt DATHEEN ook een soortgelijk schrijven naar 
Keulen te hebben verzonden. 
Over dit voorstel nu is te Emden heel wat te doen geweest, 
zooals ons o.a. blijkt uit een brief, den 17den Juli door LAURENS 
JACOBSZ. REAEL van daar aan DIRRIC CAETER te Keulen geschreven I). 
Uit den inhoud blijkt, dat CAETER eerst aan REAEL geschreven 
had over het voorstel van DATHEEN, dat ook te Keulen heel wat 
opzien had gewekt. Van zijn kant deelt nu REAEL aan CAETER 
mee, hoe het voorstel te Emden was ontvangen. Zelf was hij 
ertoe aangewezen om den brief bij de Brabanders, Vlamin-
gen en Walen te laten circuleeren; dus wist hij uit de eerste 
hand, welken indruk dit schrijven had gemaakt. 't Resultaat van 
alle overwegingen was geweest, dat de Brabanders eerst "alles 
hadden affgeslaeghen"; nadat hun toen echter opnieuw een lange 
brief was geschreven, waren zij ten slotte "geslootten nae langge 
"communicatiën, dattet hen goedt dochtte eene Apologie te ver-
"toonen an K. Mat 9 en de vorsten tegen (die?) beschuldinghe 
"in der religie, maer geenssins te doleeren overt ghewelt ende 
"onrecht (hen) gedaen." Nadat dit besluit der Brabanders bekend 
was geworden, hadden de Hollanders te Emden vergaderd, die 
ook weinig voor het Paltzische voorstel gevoelden. Een definitieve 
beslissing zou echter eerst den volgenden dag genomen worden. 
Het dacht REAEL - die zelf ook tot de "Hollanders" behoorde 
- het beste, naar Heidelberg terug te schrijven, dat zij "ooc in 
"dit doleeren niet anders willen doen dan naedt advys van synne 
"Excellentie"; en, wilde men te Heidelberg anders, dat zij dan 
maar "voor haer singulier doleeren [moesten] ende niet van 
"weegen der gantsser uutgeweeckenne nederlantssche gemeentte" 2). 
Zoo als uit dit schrijven duidelijk blijkt, moest de aarzeling der 
"preciesen" - om deze minder fraaie benaming voor de partij 
der Brabanders c.s. nog eens te gebruiken - vooral gezocht 
worden in hun vrees, dat de Apologie naast religieuze toch ook 
nog politieke zaken zou behandelen, terwijl de "rekkelijken", de 
I) id. p. 46- 4&. Eveneens vroeger door hem gepubl. in O. H. Xp. 168- 171. 
2) Het antwoord aan 0 a t he e n is den 19den Juli verzonden en was geheel 
in den geest zooals Ca e ter wenschte. Vgl. v. Som ere n a.w. pag. 55- 59. 
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Hollanders, juist bang waren voor te veel invloed der kerkelijken. 
Zij vreesden, dat het de toeleg van DATHEEN en de zijnen was 
om hun eigen confessie in de plaats der Augsburgsche te schuiven, 
zoo als ook REAEL aan CAETER schreef: "sy syn nu op die beenen 
"met alrelye listen dat haere begrepen Confessie mochte van onse 
"verdrevennen geapprobeert werdden. Maar wy syn (Goddanc) 
"noch so vercoudt niet off wy hebben dit wel coonnen ruycken." 
Zich gehaat te maken bij de Duitsche vorsten, wanneer men 
zich niet geheel bij de Augsburgsche Confessie aansloot; te 
spreken in die Apologie ook over de beschuldigingen, die in 
religiosis tegen de Nederlanders werden ingebracht, en niet 
alleen van het onrecht en geweld, dat hun was aangedaan, waren 
dingen, die ze boven alles duchtten I). 
Met opzet stond ik wat langer stil bij de correspondentie, in 
die dagen over het indienen der apologie gevoerd. Niet slechts, 
omdat zij ons een belangrijken blik gunt op het verschil in 
standpunt eenerzijds door de "rekkelijken" anderzijds door de 
"preciesen" ingenomen - twee richtingen, waarmede wij bter 
nog meer van nabij kennis zullen maken -, maar vooral omdat 
DATHEEN moet worden beschouwd als de geestelijke vader van 
de apologie, zooals zij ten slotte toch op den Rijksdag werd 
ingediend en daarom dan ook alles wat met deze kwestie in 
meerdere of mindere male samenhangt en ons het leven en 
denken dier dagen duidelijker kan maken, voor mijn onderwerp 
van belang kan worden geacht. 
Inderdaad is, niettegenstaande de Emdenaren hunne mede-
werking hadden ontzegd, toch op den Rijksdag te Spiers een 
"libellus supplex" ingediend "nomine Belgarum ex inferiori 
"Germania, Euangelicae Religionis causa per Albani Ducis ty-
"rannidem, eiectorum." En, hoewel de naam van den redactor 
niet uitdrukkelijk wordt vermeld en er dienaangaande dus geen 
volkomen zekerheid bestaat, wordt thans toch DATHEEN algemeen 
als de vervaardiger van dit geschrift aangemerkt. Het smeek-
schrift, dat io den oudsten druk 84 pagina's 16° beslaat, draagt 
I) Van Sc hel ven a. w. pag. 130. Dit standpunt komt ook duidelijk uit 
in een schrijven, den 19den Juli door Frans Volkertsz. Coornhert te 
Emden aan zijn broeder 0 ir k Vz. Co 0 r n her t te Kleef gezonden; van 
Someren a. w. pag. 53-54 ( O. H. Xp. 197-200). 
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tot titel: "Apologeticon et vera rerum in Belgico·Germania 
"nuper gestarum narratio. ex qua di lucide perspicitur. quibus 
"om nis tumultuum et calamitatum origo et causa ferri accepta 
"debeat. Et simul calumniae, quibus ecclesias Belgicas gravant 
"adversarii, perspicue diluuntur." I) 
FRUlN, die van deze wrijving tusschen de "rekkelijken" en 
"preciesen " een vrij uitvoerig tafereel heeft opgehangen, spreekt 
er ten slotte bij de vermelding van het smeekschrift zijn beo 
vreemding over uit "hoe deze professio, actui contraria, uit de 
pen van mannen als DATHEEN of MODED is kunnen vloeien" 2). 
Hij grondt deze opmerking voornamelijk op één zinsnede uit 
het apologeticon, welke aldus luidt: "Welke oneenigheid kan er 
"zijn tusschen hen, die niet alleen het eenige Woord Gods 
"vasthouden, maar ook de uit Gods Woord opgesteldegeloofsformu. 
"leering in alles onderschrijven? Wij toch nemen aan en om· 
"helzen met de meeste bereidwilligheid de Augsburgsche Con· 
"fessie, door uwe vaderen aan Keizer KAREL aangeboden . En 
"voor zoover wij kunnen oordeelen, stemmen wij ook in alles in 
"met de leer van die Theologen, door wier arbeid die formu· 
"leering is geschreven en overgeleverd .... Het is dus, Vorsten, 
"eene lastering, door tegenstanders verzonnen, als men zegt dat 
"wij eene andere religie dan de Duitschers belijden." 3) 
Daaruit concludeert FRUJN dan, dat deze apologie toch nog 
misschien de vrucht is geweest van "onderling beraad en van 
weerkeerige inschikkelijkheid", m.a.w. dat beide partijen wat 
zouden hebben gegeven en genomen en ook DATHEEN ten slotte 
water in zijn wijn zou hebben gedaan. Ik kan deze opmerking 
van FRUIN niet beter weerleggen, dan door te citeeren, wat 
RUTGERS 4) dienaangaande schrijft: "Dit komt weer door zijne 
"onjuiste voorstelling van de "preciesen". Inderdaad is dat ge· 
"heele "Apologeticon" goed Gereformeerd. Maar omdat het beo 
I) Behalve in de oorspronkelijke uitgave. getiteld "Lib~llus supplex Impera-
toria~ mai~stati, caeterisqu~ sacri il/lp~rii Elec/oribus, Principibus a/que Ordi· 
nibus . . . " in comWis Spir~lIsibus exllibitus", Anno 1570, is het Apologeticon 
ook afgedrukt bij D. 0 e r des, Scrirlillm Antiquarium, Tom. VIII pars 2, ed. 
1765 p. 585 - 649. Zie verder over dit geschrift: Deel 11. 
2) R. Fr u i n's verspreide gesclmfterz 11 pag. 255. 
3) Vertaling ontleent aan Rutgers a. w. 2 p. 220. 
4) a. w. 2 pag. 220/221. 
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"stemd was om hulp te vragen van Duitschland, waar voor 
"Protestanten uitsluitend de Confessie van Augsburg mocht 
"gelden, wordt wel met een enkel woord gesproken van ver-
"schilpunten (bv. in het aan de aangehaalde woorden vooraf-
"gaande: "Indien er in de uitlegging van sommige woorden 
"misschien eenig verschil is"), maar op dat verschil geenerlei 
"nadruk gelegd, en integendeel uitgesproken, dat de adressanten 
"geene andere religie hadden dan de Lutherschen, en zelfs de 
"Augsburgsche Confessie gaarne aannamen; waarbij zij dan 
.. natuurlijk dachten aan de uitgave van 1540, en ten overvloede 
"nog verklaarden, dat zij het ook geheel eens waren met de 
" leer der theologen die haar hadden opgesteld, d. i. met die 
"van MELANCHTHON en de Melanchthonianen. In zulk een stuk, 
"en in die omstandigheden, kon en mocht en moest juist een 
.. man ats DATHEEN aldus spreken. Dat was nog volstrekt niet, 
"voor de Nederlandsche kerken de Gereformeerde belijdenis ter 
"zijde stellen, en den naam der Augsburgsche Confessie aan-
"nemen. Het had enkel de strekking voor de Nederlandsche 
"Gereformeerden de verdachtmaking van de Luthersche ijveraars 
"af te weren. En het was geheel in denzelfden geest, als waarin 
" DÁTHEEN ook reeds vroeger, te Frankfort, was opgetreden." ') 
§ 5. Strijd over de ker/lelijke tucht, 
Dadelijk na zijn komst te Heidelberg en ongeveer in den-
zelfden tijd, waarin de plannen tot het indienen der apologie 
werden beraamd, is DATHEEN ook nog zijdelings in een twist 
betrokken over de kerkelijke tucht. Ik sta hier echter slechts kort 
bij stil, daar VAN SCHELVEN in zijn geschrift over de Nederduitsche 
vluchtelingen kerk uitvoerig over dezen strijd en de aanleiding 
ertoe heeft gehandeld 2). Na medegedeeld te hebben, langs welke 
banen de kerkelijke tucht in de Paltz sinds 1560 was geleid, 
verhaalt hij, hoe omstreeks 1568 URSJNUS en OLEVJANUS, teleur-
') Vgl. in dit verband ook den brief, door Dat h een 1 April t 564 aan 
Bull in ge r geschreven, waarin hij zich, hoewel natuurlijk niet geestdriftig, 
toch gematigd over de Conf, Aug. uitlaat; Ilfdstuk IV § 2, blz. 50/51. 
2) a. w. pag. 248- 261. Vgl. ook hel uitvoerig verslag bij S \I d hor f a, w. 
pag. 339- 370. 
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gesteld dat de toestand aldaar nog zoo ver beneden het ideaal 
bleef, op een strengere handhaving der tucht begonnen aan te 
dringen. Zulks lokte evenwel verzet uit. Van verschillende kanten 
klonken luide protesten tegen dergelijke onverdraagzaamheid en 
overschatting der kerkelijke macht. En weldra zien wij tegen-
over OLEVIANUS, URSINUS, BOQUINUS en ZANCHIUS mannen als 
THOMAS ERASTus, ADAM NEUSERUS, XYLANDER en SYLVANUS in het 
strijdperk treden. Onder dezen nu nam ERAsTus wel de eerste 
plaats in. Hoewel zeer begaafd was het echter geen edele 
natuur I), hetgeen ook in het geschil over de tucht meer dan 
eens aan het licht gekomen is. En wat zijn kerkrechterlijke op-
vattingen betrof, was hij van meening "dat de macht der geeste-
"lijken alleen bestond in de verkondiging des Evangelies, en 
.. dat dus aan de kerk niet alleen geenerlei recht toekwam, maar 
"dat deze ook aan het gezag der wereldlijke overheid onder-
"worpen was. Dientengevolge was dan ook 's mans gevoelen 
"over de kerkelijke tucht en over de afsnijding uit de gemeente 
"geheel anders, dan dat van DATHEEN, den voorstander van de 
.. onafhankelijkheid der kerk." 2) Alzoo zuiver het Luthersche 
tegenover het Gereformeerde standpunt. 
Weldra ontvlamde dus de strijd tusschen de genoemde 
mannen. Brieven werden gewisseld, twistgesprek volgde op twist-
gesprek, terwijl ERAsTus zelf niet minder dan 75 stellingen het 
licht deed zien 3). Ten slotte, toen de partijen, in stee van tot 
elkander te komen, steeds verder uiteen bleken te gaan, besloot 
men advies en hulp te vragen bij derden en wendde men zich 
daartoe tot BEZA en BULLINGER. 
Zoo kwam dan thans drieërlei standpunt naast elkander te 
staan: eenerzijds dat van BEZA en de zijnen, die uitsluitend van 
kerkelijke tucht wilden weten, daar de overheid zich in kerkelijke 
aangelegenheden niet te mengen had; een standpunt, dat ook 
door OLEVIANUS en wat het principe betrof evenzoo door UR-
I) Van Sc hel ven a. w. pag. 252/253 geeft van hem een korte karakter-
teekening. 
2) B. 0 I a s i u s, Godgeleerd Nederland I p. 339- 340. 
3) Opgenomen en toegelicht in zijn geschrift: " Explicatio gravissimae quaestio-
nis utrum exeolJllllurzieatio, qua fel/us reLigiol/em illfelLlgerztes et ampLexaflfes, a 
Sacramerztorum usu, propter admissum jacirzus areet; mandato f/ilalur Divino, 
an excogilata s/t ab homif/ibus", Pesclavii 1589. 
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SINUS ingenomen was. Daartegenover de opvatting van ERASTUS 
met zijn aanhang, die, zooals we reeds zagen, geen zelfstandige 
positie der kerk erkende, maar alles onderworpen wilde zien 
aan den Staat. Terwijl nu als derde groep BULLINGER en zijn 
geestverwanten zich tusschen deze twee partijen stelden en een 
utiliteitsstandpunt innamen. Van ERASTUS' idee: de Kerk dienares 
van den Staat, wilden zij niets weten, maar anderzijds hadden 
ze evenmin een vast principe, maar wilden alles geregeld zien 
naar den gang der omstandigheden 1). Zoo zien wij dus BUL-
LlNGER, die reeds eerder getoond had tamelijk rekbaar te zijn in 
zijn opvattingen, ook op dit punt een niet onbedenkelijke af-
wijking vertoonen en, inplaats van de praktijk van het leven in 
overeenstemming te brengen met zijn beginselen, juist zijn be-
ginselen plooien en schikken, om ze pasklaar te maken voor 
de praktijk. 
Dat nu in deze geschillen, waarover door de theologen onder-
ling tal van brieven gewisseld werden, ook DATHEEN betrokken 
is geworden, valt zeker niet te verwonderen. Niet slechts omdat 
hij alreede met zijn collega's in voortdurende correspondentie 
stond en deze dus vanzelfsprekend ook op dit punt zeer veel 
waarde hechtten aan het oordeel van hun Heidelbergschen ambt-
genoot, maar vooral ook, daar de Keurvorst zelf zich met de 
zaak in kwestie ging bezighouden en daartoe voorlichting en 
raad zocht bij zij n theologen en inzonderheid bij zijn hofprediker. -
Zoo voerde dan FREDERIK, na advies van DATHEEN, OLEVIANUS 
en ZULEGER ingewonnen te hebben, omstreeks midden 1570 eene 
regeling in, die zich geheel aansloot bij de opvattingen van de voor-
standers der kerkelijke tucht. Dat ook DATHEEN hierin de hand 
heeft gehad, blijkt O.a. uit een schrijven, door dezen den 23sten 
Mei aan BEzA te Genève gezonden 2), waarin wij onder meer 
het volgende lezen: "Proposita nobis fuit ante dies aliquot, 
1) vgl. van Sc hel ven a.w. pag. 254- 256. 
2) Afgedrukt bij van Sc hel ven a.w. bijlage no. 27, p. 419- 421 "naar 
cen afschrift, (hem) door Pastor Cu n 0 te Oildehaus afgestaan ." Een afschrift, 
mij van uit Ootha toegezonden, waar het oorspronkelijke stuk in de Herzogliche 
Bibliothek berust, verschilt op enkele punten van de copie, die van Sc hel ven 
ten dienste stond. Onder de reserve, dat ook in de mij toegezonden copie 
fouten kunnen zijn geslopen, daar immers een afschrift niel die zekerheid biedt, 
welke een facsimile zou verschaffen, vermeld ik hier de volgende verschillen: 
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"formula quaedam, quae sacra profanis turpiter miscuit, quam 
"statim solidis rationibus confutavimus, aliamque conscripsimus, 
"ac hodie exhibuimus: eam, si Principis summique consilii assensu 
"comprobatam obtinuerimus, beatos nos, felicesque nostras eccle· 
"sias arbitrabimur. Spero Deum vota nostra exauditurum, atque 
"desiderii huius sancti compotes facturum." 
Jammer genoeg is ons van DATHEEN'S rechtstreeksche corres· 
pondentie over deze zaak niet veel bewaard gebleven. Wij beo 
zitten slechts enkele brieven, door hem naar aanleiding van 
deze kwestie aan BULLINGER en BEZA geschreven. 
De eerste brief is gedateerd 9 Mei 1570 en aan BULLINGER te Zürich 
gericht I). Hij verklaart met leedwezen de geschriften gezien te 
hebben, waarin BULLINGER instemming betuigde met de leeringen 
van ERAsTus, terwijl hij de opvattingen van DATHEEN en de zijnen, 
"die toch geheel overeenstemmen met die van Christus, de 
"Apostelen en de geheele oude Kerk, ja ook met BULLIN' 
"GER'S eigen vroegere gevoelen" veroordeelde. Daardoor vree t 
DATHEEN zeer voor BULLINGER'S invloed onder de Nederlandsche 
vromen. Men vindt hem immers onstandvastig. Dan schrijft hij 
verder: "ge moet niet meenen. dat we zoo dwaas zijn, dat we 
"hier alles even streng geregeld wiJlen zien als in de Geneefsche 
"kerk, of zooals JOHANNES A LASCO het heeft gedaan onder de 
"ballingen in Engeland. Met twee dingen zijn we tevreden: dat 
"de dienaren des Woords hun kudde kunnen onderscheiden; en 
"dat de Sacramenten niet ontwijd worden. En dat niet geheel 
"buiten de Oveïheid om, maar alles ordelijk, zood at verwarring 
"en tyranniek optreden is uitgesloten. Tegen zulk een regeling 
"kunt gij toch geen bezwaar hebben. Kunt ge dan niet eens 
p. 419 reg. 10 v. b. staat: literatis; lees : Iiterulis. 
.. 21 v. b. " : fera ; lees: fere. 
p. 420 18 v. b. ,,: vi, spero,; lees : ,ut spero,. 
" 20 v. b. ti: volo; lees: volui. 
» ti 10 v. o. ,,: putamus; lees : putavimus. 
" ti 8 v. o. ,,: caritate; lees: raritate. 
p. 421 " 9 v. b. ..: de; lees: te. 
Behalve over de genoemde kwestie handelt Dat he e n in dit schrijven over 
den treurigen toestand in de Nederlanden en hoe dientengevolge velen te 
Keulen een schuilplaats hadden gezocht. Pet rus Colon i u s. de predikant 
aldaar, had nu dringend behoefte aan een colIega. llierover wisselt thans 
Dat h een met Be z a van gedachten. Vgl. hierover ook: Ed. Sim 0 n s, 
KIJ/n. KOI/sistorialbesclltasse, 1905 s. 17. 
1) van Sc hel ven a.w. bijlage 110. 25. p. 413 - 415. 
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"openlijk getuigen. ter wille van de stichting der Kerk. en het 
"behoud van uw goeden naam en invloed, dat ge 't niet eens 
~zijt met die nieuwe stellingen, die tot atheisme leiden, maar 
.. met het oude gevoelen van ZWINGLI, ÛECOLAMPADIUS, MARTYR 
"en BUCER? Ge zoudt er alle vromen zeer door verblijden." I) 
Den lsten Juni antwoordt BULLINGER op dit schrijven 2): "Gij 
.. klaagt er in Uw laatsten brief aan mij over, dat ik mijn goed-
"keuring heb gehecht aan de stellingen van ERASTUS, die hij 
"tegen de kerkelijke tucht heeft geschreven, omdat ze volgens U 
.. niet slechts goddeloos zijn, maar bovendien ook den weg tot 
"het atheisme banen. Daarom vermaant en bezweert ge mij, dat 
.. ik ter gelegener tijd in het openbaar zal betuigen, dat ik die 
.. nieuwe stellingen afkeur." En na hier nog wat verder over 
doorgeschreven te hebben, verklaart hij vervolgens, dat er heusch 
al tweedracht genoeg is in Christus' kerk, dan dat deze nog met 
een nieuwen twist tusschen hem en zijn ouden vriend en ge· 
liefden broeder ERAsTus vermeerderd zou moeten worden. Hij 
denkt er dan ook niet over, om aan DATHEEN'S verzoek te vol· 
doen. - Vervolgens zet hij nog eens zeer uitvoerig zijn stand-
punt inzake de kerkelijke tucht uiteen, hoewel zulks feitelijk 
overbodig moest zijn, want "quae nostra sit semperque fuerit 
"senten ti a de Disciplina Ecc1esiastica, ignorari non potes, cum 
.. quasi nuper edita Confessione Helveticarum Ecclesiarum, eam 
.. attigerimus breviter." Nooit toch hebben de Zwitsers geleerd, 
dat er in de kerk in 't geheel geen tucht behoefde te zijn; in-
tegendeel zij erkennen. dat deze zelfs noodzakelijk is. Maar zij 
hebben nimmer het Avondmaal in die tucht willen mengen. 
En niemand heeft ze daarom nog ooit van goddeloosheid be-
schuldigd I .. Neque habuimus unquam presbyterium, vel talem 
"senatum ecclesiasticurn, qui examinaverit communicaturos. et ad 
"communionem admiserit, aut ab ea cxcluserit peccatores. illo$ 
"inquam qui vel suo accessu ad coenam, post admonitiones 
"serias et graves, emendationem vitae veluti promittunt, et 
"gratias agere pro redemptione totis animis desiderant. Sceleratos 
"et offendentes ecc1esiam, alia ratione cohcrcendos esse, et in 
I) Deze ecnigszins vrije vertaling van dit gcdeelte uit D.'s bricf is ontleend 
aan v. Seh. a.w. p. 259. 
2) Th Era s tu s a.w. pag. 355-367, 
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"viam reducendos arbitramur, qui cxistimamus et credimus 
"coenam dominicam a Domino esse institutam, non ut sit venti-
"labrum aut cribrum, quo cribrentur aut dispergantur ab invicem 
"homines, sed synaxim, id est, coagmentationem, societatem, 
"communionem et coniunctionem, ad colligendos congregandos-
"que homines peccatores, eos putamus, qui peccatorum suorum 
"mole depressi, peccata sua agnoscunt, haec sibi remissa per 
"mortem Christi credunt, ideo iam ad coenam Domini accedunt, 
"gratias acturi." Welnu, hetzelfde standpunt neemt immers ERAsTus 
in. Ook hij acht tucht niet overbodig, maar wil alleen, dat de 
Overheid deze zal uitoefenen. "Ik zou dan ook gaarne, mijn 
broeder DATHEEN" - zoo schrijft hij verder - "in U wat meer 
"gematigdheid zien, opdat gij niet misschien deze gedachte in ons 
"op zoudt wekken (en dat niet zonder reden), dat gijl., zoo ge 
"ooit in de kerk de macht kreegt om te excommuniceeren, allen 
"als atheisten zoudt veroordeelen, die U niet in alle dingen 
"zouden toestemmen, en hen zelfs zoudt uitdrijven naar de aller-
"felste vijanden onzer religie." Ten slotte: "Dit alles nu heb ik 
"U uiteengezet, broeder PETRUS, uitvoeriger dan ik eerst van plan 
"was, opdat gij zoudt inzien, dat er vele en rechtvaardige oor-
"zaken zijn, waarom ik niet met ERAsTus in 't strijdperk treden 
"wil, van wien ik bovendien weet, dat hij reeds sinds jaren 
"trouwen overvloedig geijverd heeft voor de uitbreiding van het 
.. Evangelie, vooral bij U in de Paltz, zoo zelfs, dat als zij n ge-
"trouwe arbeid niet vooraf gegaan ware, voor U en de andere 
"ballingen nauwelijks zulk een toevluchtsoord zou hebben open-
"gestaan, als waarvan gij nu met veel anderen geniet." 
Welken indruk dit schrijven van BULLINGER op DATHEEN ge-
maakt geeft, blijkt ons uit een brief, kort daarop door hem aan 
BEZA te Genève gezonden en den 5den Nov. 1570 geschreven I). 
I) Van Sc hel ven a.w. bijlage no. 26. p. 416- 418. Ook op deze publi-
catie is van toepassing, hetgeen ik op bI. 92 n. 2 schreef. De voornaamste 
verschillen zijn: 
p. 416 reg. 7 v. b. staat : pro j lees: et. 
" .. 15v.o." : m;lees: ac. 
" .. : largior concedam; lees: largiar et concedam. 
11 n 14~. o. " : arreptis; lees: acceptis. • 
10 v. o. " : oblegandos; lees: ablegandos. 
5 v. b." arripiatj lees.: accepiat. 
6 v. b. " : sunt j lees: Sint. 
9 v. b. " : ito; lees: !ta. 
p. 417 
" 
.. 
" 
.. 
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Hij noemt BULLlNGRR'S epistel innemend en vriendelijk, maar 
intusschen niet zonder scherpe tanden en angels. Verder deelt 
hij aan BE ZA in 't kort den inhoud ervan mee. Hij zou er veel 
op kunnen antwoorden, maar zal luisteren naar den raad van 
BEZA en veel anderen en rekening houden met den eerbiedwaar-
digen ouderdom van den schrijver. Hij heeft nu zijn collega's 
gevraagd, wat er gedaan moest worden, opdat deze oneenigheid 
niet voort zou woekeren en tenslotte op een verderfelijke scheuring 
zou uitloopen, en het oordeel was, dat er twee broeders eerst 
naar Genève en vandaar naar Zürich zouden gaan, om de zaak 
nog eens mondeling te behandelen. Zelf zal hij ook nog eens 
zeer vriendschappelijk aan BULLINGER schrijven. Overigens be-
droeft hij zich zeer over dezen loop der zaken. 
Uit DATHEEN's houding tegenover het vraagstuk der kerkelijke 
tucht ingenomen blijkt al zoo duidelijk, dat hij, ook in kerkrech-
terlijke geschillen, beslist voor het Gereformeerde standpunt koos. 
§: 6. Twistges/Jrek met de Wederdoo/Jers. 
Niet alleen op kerkrechterlijk gebied, ook in dogmaticis kan 
DATHEEN aangemerkt worden als een verdediger der Calvinistische 
beginselen. Duidelijk toch komt zItIks aan het licht bij het twist-
gesprek, in 1571 met de Wederdoopcrs gevoerd. In de 1Sde cn 
16de eeuw bestond immers de gewoonte, dat bij godsdienstige 
geschillen de voormannen der verschillende richtingen openlijk 
met elkaar in 't strijdperk traden en door middel van een on-
derling debat de vaak talrijke toehoorders van de dwalingen 
hunner tegenstanders en tegelijk van de juistheid van eigen 
standpunt trachten te overtuigen. Begrijpelij k is het, dat deze 
p. 417 reg. 17 v. b. staat: amplecteretur; lees: amplecterentur. 
p. 418" 4 v. b. " : rogitaturus; lees: cogilaturus. 
" • 14 v. b. " : dein rationibus; lees: deierationibus. 
Deze laatste lezing vindt men ook bij Th. Wo t s c h k e, Briejwechsel der 
Sc/lUle/zer mit den Polen (opgen. i.h. Archiv jilr Rl'jormationsgesclzichte, Erg. band 
111) Leipzig 1908, s. 334, waar het slot van dezen brief staat afgedrukt. 
W 0 t s eh k e geeft bovendien nog eenige andere lezingen, welke deels steun 
schijnen te vinden in den oorspronkelijken tekst, deels foutief schijnen te zijn. 
Daar echter het slot van de mij toegezonden copie verschillende leemten ver· 
toont, hecht ik aan de publicatie van deze verschillen weinig waarde. 
Het oorspronkelijk stuk heeft als datum: 5 Nov. ; Wo t s eh k e: 3 Nov. 
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zelfde weg bewandeld werd, toen in den eersten tijd na de Her-
vorming het Anabaptisme, en wel bepaaldelijk het revolutionair 
Anabaptisme, steeds driester het hoofd opstak. Ook in ons vader-
land was deze secte zeer in beteekenis toegenomen en het laat 
zich dan ook verstaan, dat, toen straks bij de vervolgingen tal-
rijke Nederlanders naar Duitschland uitweken, onder de emigranten 
tevens veel aanhangers dezer nieuwe leer gevonden werden, die, 
in bond met hun geloofsgenooten in de Paltz en elders, weldra 
een niet te miskennen gevaar begonnen op te leveren voor den 
opbloei der Gereformeerde kerk. De Keurvorst zag dit met leede 
oogen aan en deed dan ook weldra het bevel uitgaan, dat er 
een godsdienstgesprek moest gehouden worden, waarbij de ver-
tegenwoordigers van het Calvinisme en van het Lutheranisme 
met die van het Anabaptisme over een aantal stellingen zouden 
hebben te disputeeren. Door dat middel hoopte hij de aanhan-
gers van het Anabaptisme onder het volk tot andere inzichten 
te kunnen brengen. Dit alles nu zette de Paltzgraaf uiteen in een 
oproepingsbrief, waarvan het slot luidde I): "So hebben wy by 
"ons besloten, een vrye, opentlicke, ongheschonde onderredinge 
"ende Christelick Gespreck toe te laten, ende op den 28 May 
"deses loopenden eenen tseventichsten Jaers, in onser Vlecken 
"Franckenthal aen te stellen, gelijck wy dan den ghemelden dach 
"hier mede wtschrijven, aenstellen ende benomen, in dier ma-
"nieren, dat wy allen ende yegelicken ons vry, sterck ende seker 
.. Geleijdde, te water ende te Lande, in der bester formen, ende 
.. maten, als wy willen te vergheleyden gegheven hebben. Also 
"dat sy veertien daghen voor, ende veertien daghen na den 
"bovengestelden daghe, vrij onverhindert tot den Gespreke ver-
.. schijnen, ende door onsen Cuervorstendomme reysen moghen, 
.. also nochtans, dat sy hen des leerens ende doopens gantschelick 
.. onthouden, ende hen na het recht ende den gebruyck des Ge-
.. Ieydes houden, ende bewijsen." Bovendien, opdat niemand zich 
om de kosten zou verontschuldigen en tegelijk de goedgezind-
heid van den Keurvorst blijken mocht, zou hij alle officieele af-
I) Ontleend aan de Hollandsche vertaling van den brief, die is opgenomen in de 
voorrede van hel • Protocol, dat is de gal/sche llandeli/1ge des gespreeks, te 
ffanckellthal, til der Cuervorstelicker Paltz, mei dien, welcke men Wederdoop ers 
noemt", uit hel Duilsch vertaald door 0 a spa r van der He y den. 
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gevaardigden "met herberghe, spijse ende dranck ter noodtdruft 
laten versorgen " zoo lang het godsdienstgesprek duurde. Verder 
wordt in het stuk nog medegedeeld, dat alle zittingen in het 
openbaar zouden gehouden worden. 
Zoo waren dus spoedig alle toebereidselen voor het colloquium 
gereed en kwamen den 28sten Mei de afgevaardigden samen; de 
"Paltzgraefsche colloquenten" waren zeven in getal. de "Weder. 
doopersche colloquenten" vijftien. Buiten deze woordvoerders 
waren verder drie praesides aanwezig, terwijl drie notarii belast 
waren met het op schrift stellen van het verhandelde. 
Negentien volle dagen hebben de besprekingen in beslag ge· 
nomen, zood at eerst den 18den Juni n.m. de laatste zitting kon 
gehouden worden. Toch kan den vergaderden niet verweten wor· 
den geen voortgang met de behandeling der zaken te hebben 
gemaakt, getuige het feit, dat iederen dag twee bijeenkomsten 
gehouden werden. waarvan de eerste des morgens reeds om zes 
uur aanving; getuige ook het protocol dezer besprekingen, dat 
in de vertaling, die VAN DER HEYDEN daarvan bezorgde, niet 
minder dan 640 pagina's beslaat. Verwonderen zal zulks niet, 
wanneer men bedenkt, dat op dit congres niet slechts het vraag. 
stuk van den doop besproken werd, maar heel het dogmatisch 
gebouw, zoo als dit door de Anabaptisten was opgetrokken, aan 
een grondige inspectie en scherpe critiek werd onderworpen. De 
beginselen toch, waarvan de Wederdoopers uitgingen, lieten zich 
in zijn consequenties in bijna alle leerstukken des geloofs 
gelden, niet het minst op het punt van de H. Schrift, de erf. 
zonde, Christus' menschwording, de rechtvaardigmaking en de kerk. 
Teneinde een indruk van het aldaar·verhandelde te geven, laat 
ik hier de 13 punten volgen, waarover de besprekingen liepen: 
1. Vander heyliger Schrift. 
Of de Schrift des Ouden Testaments den Christenen so 
vele ghelde I als de Schrift des nieuwen. Dat is: Of de Leere 
vanden Hooftstucken des Christelicken Geloofs I ende wan· 
deis ofte levens I so wel wt den Ouden Testamente I can 
ende moet bewesen werden I als wt den Nieuwen. 
2. Van Godt. 
Of de Vader I Sone ende HeyJige Geest I dat eenich God· 
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lick wesen zijn' Doch tn dry Persoonen onderscheyden. 
3. Van Christo. 
Of Christus dat wesen synes vleesches I wt der Substantie 
des vleesches I der Maget Marie I ofte' van ergent elders 
aengenomen hebbe. 
4. Vander Erfsonde. 
Of die Kinderen inder Erfsonde ontfangen' ende gheboren 
werden' ende derhal ven' van Naturen kinderen des toorns' 
ende des eeuwighen doodts schuldich zijn. 
S. Vande Keercke. 
Of die gheloovighe inden ouden Testamente met den ghe-
loovighen inden nieuwen Testamente' een Gemeynte en 
Volck Godes zij n. 
6. Vande Rechtveerdichmakinge. 
Of de volcomen gehoorsaemheyt Jesu Christi door het 
waerachtich geloove gevattet' of angenomen I die eenighe 
ende alleen genoechsame hetalinge onser sonden I ende de 
oorsake onser eewigher SaJicheyt zij. Ofte anders: Of wy 
ten deele door het gheloove in Christum wt ghenaden' 
ende ten deele van weghen des Cruyces ende der goeder 
wercken' salich werden. 
7. Vande opstandinghe des vleesches. 
Of dat we en deses vleesches' ten Jonchsten daghe weder-
om sal opstaen. Ofte dat een ander van Gode gheschapen 
sal werden. 
8. Vande Echt. 
Of de Ban ende het ongheloove I de Echt scheyden. 
9. Vande Gemeynschap der goederen. 
Of die Christenen eyghen goederen coopen' ende hesitten 
mogen' sonder quetsinghe der Christelicker liefde. 
10. Vander Overheyt. 
Of een Christen' een Overheyt zijn' ende die hoose met 
den sweerde straffen mach. 
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11. Vanden Eedt. 
Of den Christen toe ghelaten zij I rechtmati~he Eeden by 
den Naem Godes I te doen: Dat is God tot ghetuyghenisse 
der Waerheyt aen te roepen. 
12. Vanden Doop. 
Of de kinderen der Christenen behooren ghedoopt te werden. 
13. Vanden H. Avontmael. 
Of dat Heylich Avontmacl alleen een bloot I ende ledigh 
kenteccken I ende vermaninghe I tot gedult ende liefde I ofte 
datter oock een crachtighe verseghclinghe zij / der Salicher 
ghemeynschap I welcke alle geloovighe met Christo hebben 
totden eeuwighen Leven. -
28 Mei, des namiddags ten twee ure werd het gesprek geopend 
door CHRISTOFFORUS EHEM in naam van den Keurvorst, die ook 
zelf deze eerste zitting bijwoonde. Na een korte welkomstrede ge-
houden te hebben, waarin nog eens werd aangegeven, welke 
motieven den vorst tot het bijeenroepen van het convent hadden ge-
leid, werd daarop het woord genomen door DATHI!.EN, die namens 
zijn medeafgevaardigden als volgt sprak: 
.. Duerluchtichste, Hoochgeboorne Cuervorst, Genadichste Heere. 
"Wy hebben onderdanichlick aengehoort, cnde vernomen, wat 
"uwe C.V.G. ons ghenadichlicken hebben laten voordraghen : 
"ende dancken eerst Godt dat hy uwe C.V.G. een sulck"en ge-
"moet gegeven heeft, dat sy der saken met vlijticheyt naghedacht 
"hebben, hoe dat sulcke schadelicke schueringen, ende oneenic-
"heyden wter gemeynten Codes mochten wcch genomen werden. 
"Wij bidden oock God door Jesum Chri tum, dat hy dat aen-
"gevangen werck also wtvoere, dat die Eere syns Goddelicken 
"Naems, die opbouwinge der Kercken, ~nde Salicheyt der toe-
"hoorders daer door gesocht ende ghevoordert werde. Ende ghe-
"lijck in het vertooch vermeldet is, weten wy ons wel indachtich 
"te maken, dat evengelijck als die Christelicke Kercke door 
" V rede, Liefde ende eenicheyt gheplandt ende opghebauwet is 
"worden, also en heeft oock ter contrarien de Sathan niet onder-
"laten de stichtinghe der selver door twist ende scheuringen te 
.. verhinderen. Sulcks bewijst niet alleen Lucas inde wercken der 
"Apostelen, maer oock Paulus overal in syne Schriften. Daerom 
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"dancken wy God, dat desen dach aenghestelt is, om sodanighen 
"schueringhen af te snijden. Ende so vele als onse persoonen 
"aengaet, en willen wy na inhoudt des Edicts ende des vertoochs 
"in desen wercke, niet alleen inder vreesen Godes eenen aen· 
"vanck maken, maer oock den selven behoorlic by blijven ende 
"wtwachten; Met deser hopeninge, dat die ander, hen op ge· 
"lijckewijse oock bewijsen, ende hen met ons vanden artyckelen 
• 
"wt Gods Woordt christelick ende vriendelick bespreken sullen, 
"opdat also de Waerheydt ten voorschijne coeme, ende de ghe. 
"wenschte eenicheyt vercregen werde. Ende sy sullen hen oock 
"dies so veel te weynigher beswaren, nadien de H. Schrift van 
"allen Christenen (insonderheyt die hen des leerens ende ver· 
"manens onderwinden) heysschet ende wil hebben, dat sy niet 
"alleen prediken ende leeren, maer oock rekenschap ende and· 
.. woorde gheven sullen, dengenen diet van hen begeeren. Indien 
,.dat nu de Mannen niets hebben voor te werpen, so willen wy 
"der saken een beginsel maken met der aenroepinghe des God· 
"delicken Naems." I) 
Bij deze woorden van DATtlEEN sloot daarop THIEBOLD WINTER 
zich namens de Wederdoopers aan, waarop de bijeenkomst door 
DATIlEEN met gebed is geopend en de bespreking over de ver· 
schillende artikelen een aanvang nam. 
Het valt buiten het bestek van dit geschrift, om op het ter 
bijeenkomst verhandelde in bijzonderheden in te gaan. Het i 
voldoende hier aan te wijzen, welke plaats DATHEEN op dit con· 
vent heeft ingenomen. En deze was geen ondergeschikte. 
Integendeel. Tegenover THIEBOLD WINTER, RAUF BlscH, en HANS 
BUCHEL - de drie voornaamste woordvoerders der Wederdoopers 
- was hij vrijwel de eenige, die de beginselen der Reformatie 
te verdedigen had. Wel mengden zich ook nu en dan PETRUS 
COLONlUS, ENGELBERTus F ABER, CONRADUS EUBuLEus, de colloquen· 
ten van wege den Keurvorst, en de voorzitter W ENTZEL ZULEGER 
in het gesprek, maar de leiding der besprekingen was toch on· 
betwistbaar bij de behandeling van alle 13 artikelen in de han· 
den van DATHEEN. Met grooten tact en voorkomendheid i!i hij 
tegenover de tegenstanders opgetreden en zijn geduld, ten aan· 
zien van de zoo vaak dubbelzinnige en onduidelijke antwoorden 
I) Protocol etc. pag. 5/6. 
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aan den dag gelegd, mag zeker voorbeeldig worden genoemd. 
Niet alleen echter van tact en vaardigheid in het debat legt 
DATHEEN'S optreden getuigenis af, maar ook van zijn diepgaande ken-
nis en helder inzicht in de Gereformeerde waarheid. Indien ooit, 
dan heeft DATHEEN bij deze gelegenheid wel duidelijk getoond, met 
hart en ziel de Calvinistische beginselen te zijn toegedaan. En 
al ontlokte het gebrek aan openhartigheid bij de Wederdoopers 
hem wel eens een enkele maal een ietwat scherpe opmerking, 
zijn overigens grenzenlooze tegemoetkomendheid is zeker de 
beste rechtvaardiging tegenover allen, die in DATHEEN niets anders 
dan een heethoofdig en onverdraagzaam drijver zien I). 
Den 20sten Juni zijn "wt den Originale twee ghelijckluydende 
"Protocolla afgheschreven, van beyden partijen ghecollationeert, 
"volghens door de Presides, den Colloquenten ten beyden syden, 
"ende den Notarien onderschreven, ende elcker partije is een 
"Exemplar toeghesteldt gheworden" 2). 
I) Ook A. W. B ron s vel d (art. "Oesprek met de Doopsgezinden te Fran-
kendaal in den jare 1571" in de Serie" Voor driehonderd jaren" jg. 1871) prijst 
zeer de gematigdheid van Dat h een bij dit twistgesprek: nP e t rus 0 a t h e-
n u s - zoo schrijft hij (p. 97) - , wiens hevigheid bijna spreekwoordelijk is 
geworden, is, dit moet getuigd worden. de Wederdoopers op de Frankendaal-
sc he samenkumsten met groote vriendelijkheid tegemoet getreden. Niet zelden 
spreekt hij hen toe als "lieve vrienden" of "lieve mannen". Overal toont hij, 
dat het hem er waarlijk om te doen is, om zich met hen te verstaan. Onge-
veinsde blijdschap spreekt uit zijne woorden, als het blijkt, dat er geen ver-
schil maar eenheid is, en geen moeite is hem te veel, om wat hij gezegd heeft 
nog eens weêr te zeggen, nog eens duidelijker toe te lichten, nog eens nader 
te verdedigen." En dit alles. niettegensta~lI1de "de moeite toch ongelooflijk 
groot was. waarmêe 0 a t hen u s soms een verklaring letterlijk afdwingen 
moest." Deze laatste bewering staaft B ron s vel d dan met enkele citaten uit 
het Protocol, naar welke aanhalingen Ik thans kortheidshalve slechts verwijs 
(a. art. p. 98- 100). 
2) Ik ontleende mijn gegevens aan de genoemde vertaling van G. v. d. 
He y d en. gedrukt 25 Nov. 157L. Naar de meening van sommige historie -
schrijvers is het Dultsche Protocol door 0 a t h een vervaardigd. Daar ik hiervan 
echter geen exemplaar in handen heb kunnen krijgen, kan ik deze hypothese 
niet bevestigen. Ook v. d. He y den spreekt er in het voorwoord niet over, 
wie het Duitsche ex. vervaardigd heeft. 
Overigens is het voor ons van weinig belang te weten, of de oorspronkelijke 
uitgave werkelijk door D. is bezorgd. De inhoud toch bestaat uitsluitend uit de 
acta, die door de notarii opgesteld zijn, den oproepingsbrief van den Keurvorst 
en een "Christelicke vermanlnghe der Cuervorstelicker Palhsischer Kercken-
dienaren, die bij den Oespreke te Franckendale geweest hebben aen die door 
misverstandt verstricte genoemde Wederdoop ers." Mogelijk dus, dat alleen van 
dit laatste stuk 0 a t he ende auteur is geweest. 
Zie hierover verder: Deel 11. 
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Daarop zijn de partijen vrienschappelijk uiteengegaan, zonder 
echter nader tot elkander te zijn gekomen. De Keurvorst stond 
den Wederdoopers toe ook voortaan in zijn rijk verblijf te houden, 
mits zij zich rustig hielden en hun leeraars zich van prediken 
en doopen zouden onthouden, daar anders gestreng tegen hen 
zou worden opgetreden I). 
§ 7. Datheen's werkzaamheden vóór e'l na de Synode te Emden. 
Hoewel DATHEEN de Synode te Emden, van 5 tot 13 October 
1571 gehouden, waarschijnlijk niet heeft bijgewoond, moet in 
zijn biografie toch van deze kerkvergadering gewag worden ge-
maakt, omdat hij op de totstandkoming ervan indirect invloed 
schijnt te hebben uitgeoefend en hij ook de uitvoerder van 
enkele besluiten dezer vergadering is geweest. Wat het eerste 
betreft, dit moge blijken uit hetgeen door het consistorie van de 
Nederlandsche gemeente te Keulen verhandeld werd in zijn ver-
gaderingen van 13, 20 en 22 Augustus 1571 2). Toen daar name-
lijk de vraag ter sprake kwam, of men ook de binnenkort te 
Emden te houden Synode zou bezoeken, werd hiertoe wel met 
algemeene stemmen besloten, maar stuitte de uitvoering van dit 
besluit op tegenstand bij de gemeente der "Inghesetenen", die 
samen met de gemeente der "Nederlanderen" dezelfde predi-
kanten bezat, en dus ook toestemming moest verleen en tot de 
afvaardiging van een harer dienaren ter generale Synode. Naar 
aanleiding hiervan zonden toen FRANÇOIS LE CLERC e.a., namens 
den kerkeraad der "Nederlanderen" te Keulen, den 18den 
Augustus een brief aan PETRUS DATHENUS, PETRUS COLONlUS en 
JOHANNES TAFFINUS te Heidelberg 3), om hun te melden "hoe de 
Satan het houden van een Synode trachtte te verijdelen" en hen 
aan te sporen over "deze droeve zaak" aan den Prins te schrijven 
en het verzoek, dat uit Keulen tot Z.Exc. zou worden gericht. 
I) Zie verder o.a.: B. G. St r u ven s, a.w. pag. 242 e.v.; K. Su d ho ff a.w. 
pag. 317-321, en het a. art. van A. W. B ron S vel d in de Serie .. Voor 
driehonderd jaren" over het jaar 1571 pag. 89- 101. 
2) vgl. B. van Meer, De yflode te EmódeflI571, 'sGravenhage 1892 p. 
119- 123. 
I) W. d. M. V. Serie II1 DI. V. p. 6/7: vgl. ook v. Mee r a.w. pag. 116. 
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krachtig te ondersteunen. Tevens besloten zij den Keurvorst te 
vragen, of deze aan de drie Heidelbergsche predikanten verlof 
wilde geven, de generale Synode te bezoeken I). Of DATHEEN 
naar aanleiding van dit verzoek nog een schrijven aan den Prins 
verzonden heeft, is onbekend. Ongetwijfeld echter zal hij, de 
oud-voorzitter van het Wezeler-convent, wel al het mogelijke 
gedaan hebben. om het houden dezer Synode te bevorderen. 
Hoe het dan komt, dat hij zelf deze kerkvergadering niet heeft 
bijgewoond 2), valt moeilijk te zeggen; misschien dat de Keur-
vorst zijn hofpredikers niet tegelijk missen kon, waar immers 
DATHEEN'S ambtgenoot TAFFIN de Synode bezocht heeft. 
Toch, hoewel DATHEEN niet tot de afgevaardigden ter Synode 
behoorde, komt zjjn naam eenige malen in de acta voor en is 
aan hem de uitvoering van enkele synodale besluiten opge-
dragen. Allereerst, toen de Synode de wenschelijkheid had uit-
gesproken, dat er volkomen eenstemmigheid zou bestaan tusschen 
de Gereformeerde kerken in Nederland en die in Frankrijk en 
het daartoe goed achtte, dat de dienaren des Woords in het 
eene land de confessie, in het andere aangenomen, mede zouden 
onderteekenen. Naar aanleiding daarvan lezen wij dan in de 
ada: "Delecti sunt PETRUS DATHENUS et JOANNES TAFFINUS, qui 
"id ad proximam Synodum Galliae Ministris significent, respon-
"sumque in proximo fratrum conventu referant" 3). 
I) Dit besluit is uitgevoerd door den oHderling Ad r i a a n van Con i n x I 0 0 
en den diaken Jan Droogbrood. Vgl. v. Meer a.w. pag. 123. 
2) 's 0 r a v e za n d e a.w. pag. 121 n. meent, dat ook Dat he en te 
Emden is geweest; v. Mee r a.w. pag. 147 en de Jon g a.w. pag. 49 ti. 3 
bestrijden zulks echter. Waarschijnlijk is het dan ook niet, daar op de lijst van 
de onderteekenaars der acta zijn naam wordt gemist. 
3) Acta Emdama, uitgeg. door F. L. Rut g ers in de W. d. M. V. S. 11 
DI. 111 p. 56- 57; vgl. ook v. Mee r a.w. pag. 229- 230, en Chr. Se p p, 
Drie Evallgeliedienaren uit den tijd der Hervormillg, Leiden 1879, p. 28. Ter 
H a a r a.w. pag. 56 teekent hierbij aan : "Quod revera factum esse legimus Ao 
1583, synodo Oallicae Ecclesiae Vitriaci habita, nec tamen a Dat hen 0." 
Deze opmerking van ter fI a a r is echter historisch onjuist. Wel is het waar, 
dat noch Dat h een noch Taf fin de Synode vall Vitr6 in 1583 bijwoonde, 
maar op die Synode is dan ook niet het besluit van Emden uitgevoerd. Er 
was te Vitré niet sprake van onderteekening der Confessie als teeken van 
eendracht, maar van synodale correspondentie. tiet deputaatschap van Dat he e n 
en Taf fin strekte zich vanzelfsprekend lIiet uit tot 15831 De Ned. Confessie 
is reeds goedgekeurd op de Synode van Figeac in 1579. Wat te Vitré ge-
beurde moet aan een latere synodale beslissing te danken zijn. Vgl. over een 
en ander: J. A y m 0 n, Actes eccLésiastiques et civils de lous les Synodes Natiollaux 
des Eglises R.eformées de Pral/ce, la Haye 1710, T. J p. 145 en 157. 
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Vervolgens heeft de Emdensche Synode besloten, aan MARNIx 
VAN ST. ALDEGONDE te verzoeken eene vaderlandsche historie te 
schrijven .. voornamelyck van die dinghen, die de oprechtinghe 
"der kercken, de vervolginghe der selver, die afworpinghe ende 
"wederoprechtinge der Beelden, de volstandicheyt der Martelaren, 
"die grouwelycke oordeelen Gods teghen de vervolghers. de 
., veranderinghen der Politien, etc. betreffen." Om den auteur bij 
het verzamelen zijner gegevens behulpzaam te zijn, werden hier-
toe verschillende predikanten aangewezen. Onder hen behoorden 
ook de Heidelbergsche predikanten DATHEEN en TAFFIN I). 
Eindelijk wordt DATHEEN'S naam ook nog in de acta vermeld 
bij de behandeling der "particuliere vragen" in eene onderge-
schikte kwestie 2). 
* * 
* 
De Engelsche vluchtelingen kerken waren niet op de Emdensche 
Synode vertegenwoordigd geweest. Dientengevolge had de Synode 
besloten, de broeders in Engeland er op te wijzen, dat ook zij 
voortaan deputaten moe ten zenden. wanneer er weer een gene-
rale Synode zou worden uitgeschreven; en ook achtte men het 
wenschelijk, de Engelsche kerken aan te raden classicale ver-
gaderingen te gaan houden. 
Aan de classis van de Paltz was de uitvoering van dit syno-
daal besluit opgedragen, en het was in haar naam, dat DATHEEN 
begin 1572 aan de kerk te Londen een schrijven zond, om haar 
met een en ander in kennis te stellen 3). 
Den 14den Maart schreef daarop de vluchtelingenkerk te 
Londen aan DATIlEEN 4) terug, dat zij met veel belangstelling 
I) Kerke/ijk Handboekj e (ed. Bic s ter vel doK u y per) p. 47; W. d. M. V. 
S. 11 DI. III p. 84- 85; v. Mee r a. w. pag. 244- 24-5. 
2) vraag 5. Ker/l. Ha/ldboek;e p. 49; IV. d. M. V. a.d. pag. 91; v. Mee r 
a.w. pag. 253. 
3) Vgl. van Mee r a.w. pag. 190- 191. Deze bijzonderheden zijn ontleend 
aan een brief van de Ned. Gereformeerden te Londen, 14 Maart aan Dat h een 
geschreven (zie vlg. noot). De brief van Dat he e n schijnt verloren te zijn 
geraakt. Vandaar dat het niet bekend is, op welken datum hij verzonden is. 
Vermoedelijk reeds spoedig na de Emdellsche Synode ; in ieder geval vóór Maart 1572. 
4) Hes s els a. w. II 110. ilO, waar deze brief evenwel staat vermeld als 
geadresseerd te zijn geweest aan de kerk van El11den. HesseIs (no. 110n. 1) 
veronderstelde echter reeds, dat het opschrift boven dezen brief onjuist is en 
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kennis had genomen van de mededeeling, dat de Emdensche 
Synode besloten had in de lente wederom een samenkomst der 
kerken te houden, indien de Engelsche vluchtelingenkerken 
daartoe den wensch te kennen gaven en afgevaardigden zouden 
willen zenden. Den ontvangen brief hadden zij aan de andere 
kerken in Engeland toegezonden, opdat deze zouden kunnen 
overwegen, of men ook, naar het Paltzische voorbeeld, tot classis-
vorming zou overgaan en opdat zij hun gedachten zouden laten 
gaan over 't denkbeeld, een 31gemeene Synode te houden. Ver-
schillende kerken hadden daarop den lOden Maart afgevaar-
digden naar Londen gezonden, waar eenstemmig besloten was: 
1. aan de commissarissen voor kerkelijke zaken, zonder wier 
toestemming zij immers niets mochten besluiten, vergunning te 
vragen tot het houden van classicale en generale bijeenkomsten 
in het belang der kerken; en 2. om een antwoord op te stellen 
op de hun gedane vragen. Spoedig hoopten ze de beslissing der 
commi sarissen te zullen vernemen. Ze konden echter nu nog 
niet in het vooruitzicht stellen, de overzeesche Synodes voortaan 
bij te zullen wonen, want 1. was zulks nog bij de wetten des 
lands verboden; 2. konden zij hierin ook niet zelf beslissen, 
maar waren afhankelijk van de commissarissen voor kerkelijke 
zaken; 3. zouden de afgevaardigden aan teveel gevaren zijn 
blootgesteld wegens de internationale verwikkelingen, en 4. zouden 
ze zich. al woonden ze de Synode bij, toch niet aan haar be-
sluiten kunnen onderwerpen van wege de kerkelijke bestuurs-
regeling, waaraan zij in hun land door de commissarissen waren 
gebonden. 
Den 20sten April was deze brief nog niet door DATHEEN ont-
vangen. Op dien dag toch schreef hij wederom aan den kerke-
dat hij geadresseerd was aan de Heidelbergsche predikanten Dat h een en 
Taf fin . In 't handschrift toch is niets, dat er op wijst, dat deze brief aan de 
Holl. Kerk te BOlden zou geschreven zijn. Wat Hes s els slechts veronderstelt, 
acht ik bijna onbetwistbaar, daar de aanhef van ecn brief van de Londen-
sclle vluchtelingen kerk aan Dat he e n d.d. 2 Juni (zlc vlg. blz.) aldus luidt: 
nQuas ad nos Iileras dilcctissime atque observande hater ex mandato classis 
palatinae 20 die Aprilis dedisti, vigesimo Maii accepimus, quibus apparet nostras 
vobis turn nondum fuisse redditas, quas ex communi peregrinarum Ecclesiarum 
hic congregalarum nomine 14 MartiI die ad vos dedimus." Mogelijk blijft het 
natuurlijk, dat op denzelfden dag een gelijkluidend schrijven aan de kerk van 
Emden is gezonden, dat dan alleen bewaard zou zijn gebleven, terwijl de brief 
aan Dat h een verloren zou zijn gegaan. 
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raad der Duitsch-Hollandsche gemeente te Londen I), waarin hij 
er zijn bevreemding over uitsprak nog steeds geen antwoord op 
zijn vorigen brief te hebben gekregen. Wel had hij gehoord 
van de bijeenkomst der Engelsche kerken, die in Maart was 
gehouden, maar het resultaat der besprekingen zou hij nu ook 
gaarne vernemen. Daar de tijd inmiddels te krap geworden was, 
om nog in de lente van 1572 een generale synode samen te 
roepen, zou dit thans in ieder geval tot 1573 worden uitgesteld. 
Niettemin dringt hij op spoedig antwoord aan. 
20 Mei werd dit schrijven door de kerk te Londen ontvangen 
en den 2den Juni beantwoord door de .. ministri perigrinarum 
ecclesiarum, quae sunt Londini" 2). Daar hun brief van 14 
Maart nog niet door DATHEEN ontvangen was, sluiten zij daarvan 
een copie in. Voorts deelen zij mede, van de com missa rissen 
bericht te hebben gekregen, dat 't niet toegestaan kon worden 
classicale samenkomsten te houden. noch ook buitenlandsche 
Synodes te bezoeken of haar besluiten te onderschrijven. 't Mis-
haagde de commissarissen zelfs, vernomen te hebben, dat er 
reeds zulk een bijeenkomst der kerken was gehouden, 't geen 
geheel in strijd was met de wetten en bepalingen des lands. De 
kerken hadden er dan ook voor te waken. dat zulks niet weder-
om zou geschieden. Door dergelijk optreden toch zouden zij wel 
eens gevaar kunnen loopen, de goede gezindheid der Overheid 
te verspelen en haar vrijheid te zien beperkt. - .. Uit dit ant-
woord" - zoo besluiten de predikanten hun schrijven - "zult 
"gij gemakkelijk kunnen begrijpen, dat wij in deze zaak niets 
"kunnen doen zonder groot gevaar te loopen de verontwaardiging 
"der Overheid op te wekken. En daaruit zou voor onze Kerken 
"geen geringe schade voortkomen." 3) 
I) HesseIs a.w. 11 No. 111. 
2) id. No. 117 vgl. verder ook v. Mee r a.w. pag. 195-198. 
3) Op een tweetal brieven, omstreeks in dezen zelfden tijd geschreven, zij 
hier nog de aandacht gevestigd. 111 de Werken der Marlllx- Ver. S. lIJ DI. V p. 
22- 24- staat een brief afgedrukt van den kerkeraad van Keulen aan Oath een, 
o I i var i u s en Taf fin, gedateerd 18/19 November 1571, waarin melding 
wordt gemaakt van de gevangenneming van eenige Keulsche Christenen op 10 
Nov. Er wordt om voorbede gevraagd en om het beramen van middelen ter 
verlichting der onderdrukten. 
Dan vindt men voorts ook nog een brief van Joh a n nes S y I van u s 
HOOFDSTUK VII. 
Nieuwe reIzen (1572 -1578). 
§: 1. /n II ol/oIJd en ZeelolJd. 
Dat de Prins van ORANJE, niettegenstaande hij In godsdienst-
zaken in sommige opzichten met DATHEEN van meening ver-
schilde, hem toch hoogelijk waardeerde en eerbied had voor 
zijn groote arbeidskracht en organiseerend talent, blijkt wel hier-
uit, dat, toen in April 1572 Brielle aan de Spanjaarden was ont-
rukt en vele andere plaatsen daarna eveneens van de Spaansche 
dwingelandij bevrijd waren, hij hem verzocht zich naar Hollar.d 
te willen begeven, teneinde thans in de ontzette steden "in reli-
ngions ende anderen saeke ordeninge te stellen tot voordering 
"vande eere Gods, ruste ende welvaert in den Lande." DAT HEEN, 
gaarne bereid zijn vaderland dezen dienst te bewijzen, gaf, na 
ontvangen toestemming van den Keurvorst, aan deze roepstem 
gehoor en reisde in Augustus 1572 naar Holland. Vooraf was 
aan 0 a t he e n d.d. 31 Maart 1572 (?) gepubliceerd in het "Neues archiv filr 
die Oeschichte der Stadt Heidelberg" Heft IX (1911) s. 68-70. als bijlage bij 
een art. van t-I a n s Rot nNeue Quellen far eine Akuflrevision des Proze 'ses 
gegen Sylvaf/ Ulld seille Oef/ossen" (VIII s. 184-259 en IX s. 1- 70). S yl van u s 
was beschuldigd van Arianismt! en schijnt toen in deze zaak ook met Dat h een 
te hebben gesproken: "cum mecum esses ante aliquot hebdomadas. visus est 
mihi subcensere non fore utile, ut mea relractatio edatur in publicum. Ego sane 
deinceps post tuum discessum ccpi cogitare varie. Et sum in tuam sententiam 
ingressus quoque: Primum enim cum non doeuerim publiee Arianismum neque 
in scholis neque in tempIis, par est, ut neque publieetur mea retraetatio, sed fiat 
inter parietes potius, deinde causa est ex parte prineipis nostri ct nostrarum 
ecclesiarul11, ne videlicet coJligant alH hane opinionem hinc esse exortam ac 
culpam huc transferendi possint captarc oceasionctlI. Quod si hnec sit causa, 
cgo Iibenter aeqllieseam ....... Si igitllr potest sinc pllblicata mea retr:lc-
tatione res haec nostra cum ecclesiae fructu expediri et ego uxori et Iiberis 
restituar ac call1mnHs ignominiaque liberer, mihi gratull1 erit. Elc." verigens 
ligt deze kwestie teveel aan den buitenkant van mijn onderwerp, om er thans 
dieper op in te gaan. 
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hij door den Prins tot diens "raad en kommissaris" benoemd 
en bad hij van dezen een volledige volmacht ontvangen, om in 
zijn naam allerwege de kerkelijke en politieke zaken te regelen. 
gelijk ons blijkt uit 's Prinsen commissie aan DATHEEN d.d. 30 
Augustus 1572 1). Op vertoon van dit stuk hebben daarop de 
Staten van Holland, ingevolge DATHEEN's verzoek iemand te wil· 
len aanwijzen om hem bij dezen arbeid behulpzaam te zijn, 
besloten, dat hij daartoe gebruik mocht maken van de hulp der 
.. Burgemeisteren, regierders ende raeden derselver steden, om by 
"heurlieder advys in de voirs. sake vande religie bij provi ie ge· 
"disponeert te worden als naer gelegentheyt vander plaetse ende 
.. stede respective bevonden sal worden." Dit stuk is geteekend 
den 17(lon September 1572 2). 
Met deze twee stukken gewapend kon DATHEEN thans zijn 
arbeid aanvangen. Zoo begaf hij zich o.a. begin September 1572 
naar Zierikzee. Daar bevond zich de voormalige, door ALVA 
in 't jaar 1567 verbannen, predikant der hervormden JAKOB 
JORlSSI::N BARSELIS. Aan dezen nu droeg DATHEEN - overeenkomstig 
de hem door den Prins van ORANJE verstrekte volmacht - op, om 
in diens naam "in de stad en de omliggende dorpen de kerken 
"te reinigen, ontvangers en rentmeesters van de goederen der 
.. kerken, kapellen, kloosters en altaren te stellen, teneinde de 
"predikanten, schoolmeesters enz. op eene eerlijke, fatsoenlijke 
"wijze mogten onderhouden worden" 3). 
COPPENS, een Roomsch historieschrijver, geeft van deze ge· 
beurtenis het volgende relaas 4): "In Zierikzee werd de belofte 
"van behoud van kerken en kloosters op zeer vrome wijze ge· 
"schonden. Een Kalvinistisch predikant, JACOB BARZELlS, onmid· 
"dellijk na den overgang in den stad gekomen, wendde zich 
"terstond tot den raad, met den eisch, dat in de O. L. Vrouwe· 
') Ecn copie van dit, voorzoover mij bekend, nog nict gcpubliceerde stuk 
bevindt zich in het AlgemuIl Rijksarchil'f tc 's Gravenhage. - Ik heb het In 
zijn geheel opgenomen als bijlage no. 6. 
2) Als boven. Zie bijlage no. 7. 
3) A. Y pc y en I. J. 0 e rOl 0 u t, Otschiedenis der Neder!. Herv. Kérk, filet 
aani., 4 din. Breda 1819- '27, DI. 11 p. 38 en 39. Vgl. ook 00 et h a I saw. 
pag. 89/90. 
') tI. .J. A. Co P pen s, A(qellleen overzie/tl d,r Ker/igeschitdl'llis van Noord· 
Nederlalld van de vroegste tijden tot het jaar 1581, Utrecht 1902, pag. 501/502. 
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.. kerk alle altaren en beelden van stadswege zouden worden 
"weggebroken, anders zou hijzelf het laten doen op koste der 
"kerk. De raad maakte de opmerking, dat men bij het breken 
"der altaren de pilaren zou beschadigen, waarop het kerkgebouw 
.. steunde en verzocht den predikant. met zijn voornemen te 
"wachten tot de komst van den. zaakgelastigde van den prins. 
"Weinige dagen tevoren was namelijk bij den raad een brief 
"ingekomen van den Kalvinistischen volksmenner DATHEEN, 
.. waarin deze meldde, dat hij volmacht van den prins had ont-
"vangen, om zoowel in politieke als in religieuse zaken goede 
.. orde te stellen, tot rust en behoud der vrome ingezetenen en tot 
"bevordering van Gods eer. En deze vrome man schonk "tot rust 
"der vrome ingezetenen en tot Gods eer" aan den manhaften 
"lACOB BARZELIS de macht, om in Zierikzée en in het land van 
"Schouwen de kerken te "reinigen" en ontvangers en rentmeesters 
"der kerkelijke goederen aan te stellen, ten einde daarmede 
"predikanten en hervormde onderwijzers eerlijk te onderhouden. 
"De katholieke regeering der stad werd "om de goede orde" 
.. onmiddellijk door eene hervormde vervangen en deze besloot 
"de "onnoodige" sieraden der katholieke kerken te verkoopen, 
"om krijgsbehoeften aan te schaffen." 
Den 19den September bevond DATHEEN zich te Delft en het 
was van uit die plaats, dat hij ook zijn aandacht wijdde aan de 
reorganisatie van het kerkelijk leven te Naald wijk. Zoo gaf hij 
"verstaen hebbende dat tot Naeltwijck die onderdaenen van 
"hunne mispriesteren zijn verlaeten geweest ende dat die kerck-
"goederen ongebetert ende onbesorcht waren ende tot gheenen 
"proufijt onderhouden" aan MATTHIJS JACOBSEN en PlETER MATTHIJS 
bevel "eenen vroomen ende godsaligen kerckendienaer te be-
stellen" en de "geeztelicke ofte kerckegoederen te regeren, te be-
sorgen ende te verbeteren" 1). 
Hoe lang DATHEEN zich met dezen arbeid in 't vaderland 
,) Dit stuk (waarvan zich een copie bevindt iIJ het A/g. Rijllsarcltiefte Brussel, 
verzameling .Papiers d'Etat et d'Audieflce") is afgedrukt bij ter H a a r a.w. 
pag. 58 n. J van Vlo t e t1 deelt in een art. "Eerste aanstalten tot vestiging 
der Hervormde kl'rk te Naaldwijk in 1572" (opgen. i./h. Kerkftist. Archief 1859 
DJ. II p. 129-134) de door 0 a t he e n's gemachtigden op schrift gestelde be-
sluiten mede, die zij ter vervulling hunner taak aan den rentmeester op Hon· 
selersdijk overgaven. 
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heeft bezig gehouden staat niet vast. Waarschijnlijk echter is hij 
begin 1573 weder naar Heidelberg teruggekeerd. In Februari 
schijnt hij bovendien nog in Zwitserland vertoefd te hebben, en 
wel te Zürich bij BULLINGER; vandaar uit heeft hij toen ook nog 
een bezoek gebracht aan TOBIAS EGU te Cur I). 
In de tweede helft van het jaar 1573 - 1 Juli bevond hij zich 
nog te Heidelberg 2) - is hij wederom naar Holland getogen, 
thans blijkbaar met een opdracht van graaf JAN VAN NASSAU aan 
den Prins. Want niet alleen van Prins WILLEM, ook van diens 
broeders JAN en LODEWIJK was DATHEEN in dezen tijd de raads-
man en vertrouweling. De talrijke brieven, door de drie ge-
broeders in die jaren gewisseld, leveren een duidelijk bewijs in 
hoe groot vertrouwen DATHEEN bij hen stond, zood at deze zelfs 
ingewijd schijnt te zijn geweest in het geheimschrift, dat Prins 
WILLEM en de graven van NASSAU onderling plachten te ge-
bruiken 3). 
October 1573 treffen wij DATHEEN te Dordrecht aan, waar hij 
zijn intrek nam ten huize van CHRISTIAAN SINAPIUS VENLO, die 
een gedeelte van het klooster der "Graauwe Zusteren" bewoonde. 
Voor DATHEEN'S huisvesting ontving deze eenige schadeloosstelling 
van de stedelijke overheid, die zich zoo vereerd rekende met 
het bezoek van dien predikant "dat zij, ter zijner eere, een deC-
"tigen maaltijd aanrigtte, ten huize van MATTHEUS GHERTSZ., 
"waert in Cranenborch, waaraan mijneheeren schouds ende 
1) 14 Febr. 1573 schreef Eg 1 i nl. een brief aan Bull i n ge r en gaf dezen 
aan den "terugkeerenden Dathenus" mee; F. SChiess, BullingersKorres-
pondenz mil den Oraabündnern, Basel 1906, JlI p. 405. 
2) Op dien dag nl. zonden Eh e m en Dat hen u s van uit Heidelberg een 
brief aan L 0 d e w ij k van Na s s a u (afgedrukt bij A. K I u c k h 0 h n, Briefe 
Fr. des Prammen 11 p. 580/581), waarin verhaald wordt hoe Joh a n de 
Bag e c 0 u r t den 29sten Juni te Heidelberg was gekomen met brieven van 
B ez a aan Z u leg e r. Daar Zul eg e r echter afwezig was, hadden zij die 
brieven geopend en daaruit vernomen "das er dem Hispanischen und Italienischen 
nkriegsvolk, so in die Niderlande gezogen, 10 oder 11 tage steets beigewohnt 
"und in dem hinab und heruffziehen die bewuste stadt in Burgund mit allem 
"fleisz besichtigct und dennassen befunden, das er guetter hoffnung ist, wofern 
"imc mit 400 kronen furleihens geholfen, dicselbige mit gueter leut zuthull und 
"geschwindigkeit einzunemen," Van welke stad hier sprake is, is onbekend. 
K I u c k h 0 h n denkt aan Besançon. 
3) 13 Nov. 1573 schreef Prins W i 11 e 111 aan zijn broeders; n Vous pourrez 
"user des mesmes chiffres, comme avez faict du passé, ainsy que je croy que 
"O'A th e n u S VOllS en a escrit, car ceulx que pensions estre perdu sont 
"recouvertz etc," 0 roe n v. P rin s ter cr, Archives etc. Serie I Dl. IV. P 238. 
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"burgemeester ende eenige van die regeerders deel namen. Ook 
"vereerde zij hem met acht stoopen wijns" I). 
28 October is DATHEEN te Delft geweest, blijkens een brief, 
den 31sten door den Prins van ORANJE van uit die stad aan zijn 
broeders gericht 2). Eenige dagen later - 5 November - schrijft 
de Prins w:!derom aan zijn broeder LODEWIJK en deelt hem 
thans mede, dat de vijanden Maeslandt-sluys hebben ingenomen 
en daarbij MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, die door hem met 
eenige compagnieën soldaten derwaarts was gezonden, gevangen 
hadden genomen. "J'ay prié" - zoo vervolgt hij dan - "à 
"Monsieur D'ATHENUS, qui se part á cest instant vers Ie lieu que 
"vous scavez, vous en escrire plus amplement, vous priant d'en 
"user selon I'advis qu'i1 vous en donnera" 3). Of deze aan dit 
verzoek heeft voldaan, is mij echter onbekend. 
Dat DATHEEN, zooals ook wederom uit dezen brief blijkt, zich 
thans zoozeer in 's Prinsen sympathie en vertrouwen mocht ver-
heugen, wordt vooral hierdoor verklaard, dat deze langzamerhand 
steeds meer voor het Calvinisme was gaan gevoelen, zóó zelfs, 
dat hij in October 1573 openlijk tot de Gereformeerde kerk 
overging 4). Wel was daarmede nog niet elk verschil van ge-
voelen tusschen hem en DATHEEN weggenomen, maar naarmate 
het wantrouwen van den Prins tegenover het Calvinisme -. 
waarvan hij steeds in DATHEEN als het ware de personificatie 
had gezien - begon te slinken, naar die zelfde mate nam bij 
hem de sympathie voor den persoon en het werk van DATHEEN 
bij voortduur toe. 
Toch kon de arbeid, door DATHEEN thans in 's Prinsen naam 
in de Nederlanden verricht, niet van langen duur zijn. Gaarne 
zou ORANJE hem blijvend aan zich verbonden hebben, maar 
1) G. O. J. Sc hot e I, Kerkelijk Dordrecht I, Utrecht 1841, p. 115. Men 
noemde O. in Dordrecht den "hoogh-geleerde predical1t" p. 121 11. 2. 
2) lIij schrijft daarin nl.: nL'arrivée de Monsieur 0' a t hen u s en ce Heu, 
"qui estoit Ie 28e jour de ce mois, m'a esté d'aultant plus agréable pour avoir 
"eu ce bien d'entendre de luy au vray vostre bonne disposition, ensamble de 
.Madame ma mère et de toute la familie, etc." G roe n v. P rin s ter cr a.w. 
S. I DI. IV p. 227. 
3) id. p. 231-232. 
4) Vgl. het reeds aangeh. art. van Eek hof in "De Hervormi/lg ILerdacltt" 
pag. 138-140. 
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de Keurvorst, wiens hofprediker DATHEEN nog steeds was, had 
hem wel bereidwillig voor eenigen tijd afgestaan, maar had nu 
zelf zijn diensten weer noodig voor een geheime missie naar 
Engeland. Wanneer DATHEEN daartoe scheep is gegaan, valt niet 
met juistheid te bepalen. Alleen weten wij, dat hij zich omstreeks 
17 November nog te Delft bevond '), terwijl wij hem daarna 
eerst den 7den December weer te Londen ontmoeten. 
§: 2. In El1gelal1d. 
Van DATHEEN's verblijf in Engeland, Dec. '73-Febr. '74, zou 
ons slechts weinig bekend zijn, indien ons niet eenige brieven 
van hem uit dezen tijd bewaard waren gebleven. Nu echter is 
het mogelijk aan de hand van deze bescheiden althans iets van 
zijn werkzaamheid aldaar mede te deelen. De eerste van deze 
brieven is door hem den 7·len December van uit Londen ge-
schreven en gericht aan Lord BURLEIGH 2). In dezen brief spreekt 
hij van de "illustrissimi principes", die hem derwaarts hadden 
afgevaardigd, waarbij (in verband met het feit, dat hij in een 
volgenden brief spreekt van de "illustrissimi Germaniae principes") 
waarschijnlijk gedacht moet worden aan de vorsten van de Paltz 
en van Hessen. De opdracht, waarmede DATHEEN door de Duitsche 
vorsten en de consistories van Holland naar Engeland gezonden 
was, was een hoogst belangrijke. Het ging immers om niets minder, 
dan om aan koningin ELiZABETH de souvereiniteit over de Neder-
landen aan te bieden. Zoo toch hoopte men, dat de strijd tegen 
Spanje spoedig zou zijn beslecht. En dat DATHEEN ook zelf van 
het belang dezer zaak overtuigd was, blijkt uit geheel zijn brief. 
Gaarne zou hij daarom BURLEIGH persoonlijk bezoeken en uit-
voerig met hem komen spreken om zijn oordeel te vernemen, 
maar daar hij gehoord heeft, dat deze ernstig ziek is en "doloribus 
excruciatur" vreest hij zeer ongelegen te zullen komen. Hij ver-
-
,) Dit blijkt uit een brief, dien dag door Pi et e r deC arp ent ier van uit 
Schiedam aan de pred. en oud. der Holl. kerk te Londen geschreven, waarin 
wij lezen: "Mr. Pi et er 0 a ten ende Taf ij n den Predyckanten die zyn 
"beyde uut Duutsche lant ghecomen ende zyn nu tcghenwordich te Delft>." J. 
H. HesseIs, a.w. lIlA no. 269. 
2) Afgedrukt bij K e r v ij n deL e t ten h 0 v e, Relations politiques des 
Pays Bas et de tAl/gleterre, sous ie règne de Philippe 1/, Bruxelles 1882-'88, 
VII No. 2647. Burleigh was een der ministers van koningin Elizabeth. 
8 
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trouwt echter, dat ook BURLEIGH het voorstel der Duitsche vorsten 
(dat hij hen reeds door middel van 'n zekeren KELLIGRAEUS had 
doen kennen) "eerlijk, rechtvaardig, nuttig en noodzakelijk" zal 
vinden. Toch zou hij gaarne zien. dat deze, zood ra de pijnen 
wat afnamen, het nog eens ernstig zou overwegen en hem daarna 
zou doen weten, wat er naar zijn meening gedaan moest worden. 
Zoo toch zou DATHEEN'S missie meer aan haar doel beantwoorden. 
13 December zendt DATHEEN hem wederom een schrijven I). 
Met blijdschap heeft hij vernomen, dat de pijnen verminderd 
zij n en er hoop is op herstel. Voorts deelt h ij mede, dat 
koningin ELIZABETH hem had ontvangen en beloofd had, spoedig 
haar antwoord te zullen doen weten. Eerst wilde zij echter nog 
BURLEIGH raadplegen in deze aangelegenheid, waarom DATHEEN 
er thans nog eens met klem bij dezen op aandringt, een zoo-
danig advies te geven, als de Duitsche vorsten van hem ver-
wachtten en de gevaarlijke tijdsomstandigheden vorderden. 
17 December schrijft DATHEEN over dezelfde zaak aan graaf 
LEICEsTER 2) en deelt hem o.m. mee, dat JOHAN CASIMIR er met 
den Landgraaf van Hessen en met zijn schoonvader, den keur-
vorst van Saksen, over had geconfereerd en tot een gunstig resul-
taat was gekomen. Er zou ook in verband met het bekende plan 
een som gelds bijeengebracht worden. Overigens gingen de 
zaken 10 Duitschland alle naar wensch. DATHEEN verzocht 
LEICEsTER een en ander aan de koningin te willen melden 3). 
Een tweetal brieven, een door- en een aan DATHEEN geschreven, 
waarvan de inhoud tot op heden onbekend was, kan ik aan de 
genoemde bescheiden uit dit tijdperk zijns levens nog toevoegen. --
24 Januari 1574 zendt DATHEEN nl. een schrijven aan den aarts-
bisschop van Canterbury MATTHEUS PARKER 4), waarin hij hem 
dank zegt voor een ontvangen geschenk. Waarin dit bestaan 
heeft is niet bekend, maar dat het zeer fraai moet zijn geweest 
blijkt hieruit, dat DATHEEN het noemt een "egregium ac vere 
I) id. no. 2648. 
2) id. no. 2653. 
3) Voor den verderen loop dezer zaak verwijS ik naar de handboeken der 
vaderlandsche geschiedenis. 
4) Bijlage Nr. 8. Zie over Par k er (1504- 1575): Her z 0 g's Realencycl.3 
T. XIV s. 691 - 696. 
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magnificum munus." Hij is er werkelijk van onder den indruk 
en wil het alleen zóó beschouwen, dat de aartsbisschop daarin 
DATHEEN'S souverein, den keurvorst, heeft willen huldigen. Hij 
zal dan ook niet nalaten, thuisgekomen zijnde, de welwillendheid 
en royaliteit van den gever algemeen bekend te maken. -
Zijnerzijds wil hij nu ook gaarne den bisschop een souvenir 
aanbieden en schenkt hem daarom een munt met den naam 
en de beeltenis van den keurvorst. Hij hoopt, dat dit kleine 
geschenk als een herinnering aan hun aangenamen omgang wel-
willend zal worden aanvaard. 
De aartsbisschop is er zeer mee ingenomen, zooals blijkt uit 
zIJn bedankbrief, denzelfden dag nog geschreven 1). Het zal bij 
hem de herinnering aan DATHEEN levendig houden. Hij wenscht 
hem verder toe, dat God zijn pogingen, waarvoor hij in Enge-
land gekomen is, zegenen zal en dat hij na afloop daarvan 
weer veilig in zijn woonplaats zal terugkeeren. 
§ 3. [fel jaar IS 74. 
Na zijn tocht naar Engeland heeft DATHEEN zich bij het leger 
van LODEWIJK VAN NASSAU gevoegd, waarschijnlijk als adviseur 
van den graaf. Van zijn werkzaamheden dienaangaande is ons 
echter niets bekend. Uit een brief, in de maand April door 
LODEWIJK aan zijn broeder, den Prins van ORANJE, geschreven, 
weten wij slechts, dat hij den 4<101\ April Mook wederom ver-
laten heeft en zich naar Frankfort heeft begeven 2). Den slag 
op de Mookerheide - 14 April - heeft hij alzoo niet mede 
gemaakt. 26 April d.a.v. treffen wij hem nogmaals te Wezel aan, 
maar daarna schijnt hij zich toch weer naar Heidelberg begeven 
te hebben, om zijn functie als hofprediker van den keurvorst 
te hervatten 3). Hier in Heidelberg heeft hij toen kort daarop 
1) Bijlage Nr. 9. 
2) Vgl. Nieuw Ned. Biogr. Wc/.boek 11 s. v. Dat hen u s. 
3) Volgens Sc hot el a. w. I p. 121 no. 2 zou hij ook de provo Synode te 
Dordrecht (15-28 .Juni 1574) hebben bijgewoond. Dit komt mij echter onwaar-
schijnlijk voor. Niet alleen omdat op de lijst der onderteekenaars zijn naam 
ontbreekt, maar vooral, omdat de Synode. naar aanleiding van een verzoek van 
Pet rus H y per p h rag mus om tot den kerkendienst te worden toegelaten, 
besloot o.a. naar Heidelberg te schrijven, om advies van Dat he e t1; iets, wat 
niet noodig zou zijn geweest, zoo deze zelf de kerkvergadering had bijgewoond. 
Vgl. W. d. M. V., S. IJ. Dl. 111 p. 169, of Rei t sm a en v. Vee n 11. p. 152. 
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BEZA ontmoet, die op FREDERIK'S verzoek den 29· t nn Augustus 
derwaarts gekomen was om met hem te spreken over den toe· 
stand der Hugenoten in Frankrijk. Ook CHRISTOFFEL THRECIUS 
was hiertoe naar Heidelberg overgekomen. Ter eere dezer mannen 
werd toen door den rector der universiteit een feestmaal aange· 
richt, waarbij al de professoren, voorts de beide hofpredikers 
DATHEEN en TOSSANUS, alsook de predikant der Waalsche ge· 
meente aldaar HOLBRAC aanzaten I). 7 September deed Prins 
WILLEM nog eens een poging DATHEEN voor vast aan zich te 
verbinden. Toen toch schreef hij aan zijn broeder JAN VAN 
NASSAU te Dillenburg : "si DATHENUS vouldra venir icy, il me 
"sera aggréable, oires que j'ay peu de moyen de luy donner 
"grand traictement. Il vous pourra mander quel traictement il 
"voudroit avoir." 2) DATHEEN wees dit aanbod echter van de 
hand. Evenzoo bedankte hij voor een beroep, in 1574 door de 
kerk van Middelburg op hem uitgebracht 3), alsook voor een 
beroep naar Delft in het jaar 1575 4). 
Een nieuwe opdracht van den keurvorst nam een gedeelte 
van DATHEEN'S tijd in het najaar van 1574 in beslag. Nog 
steeds stonden in Duitschland eenerzijds de volgelingen van 
LUTHER, anderzijds die van CALVIJN op enkele punten in vrij 
gespannen verhouding tegenover elkander. En het was thans 
LODEWIJK VAN HESSEN, die, nadat de poging van CHRISTOFFEL 
VAN WURTEMBERG om tot een vergelijk te komen in 1564 te 
Maulbron mislukt was, nog eens beproeven wilde de beide 
groepen door een theologisch gesprek nader tot elkaar te brengen. 
Daartoe richtte hij zich tot FREDERIK, den beschermer der Cal· 
vinisten, om medewerking. Deze echter gevoelde zeer weinig 
voor LODEWIJK'S plan. Meer heil verwachtte hij van een generale 
I) Fr. W. Cu n 0, Daniel Tossallus der I1ltere, I p. 82/83. 
2) G roe n van P rin st ere r, Archives etc. S. I DI. V p. 56. ter H a a r 
a.w. pag. 61 veronderstelt, dat 0 a t he e n's weigering misschien de eerste 
aanleiding is geweest tot den lateren twist tusschen 0 a th een en den Prins; 
een veronderstelling, die echter m.i. een te donkere schaduw werpt op het 
karakter van den Prins. 
3) M. F. van Lennep, Oaspar v. d. Iieydell. A'd1m 1884, pag. 114. 
4) Go et h a I s a.w. pag. 90/91. Vgl. ook den hlld , ~lar aanleiding daarvan 
door Taf fin te Dordrecht aan A r n 0) dus C ( e I i s zoo n te Delft 
gezonden dd. 26 Juli 1575; W. d. M. V., Serie. J I 1. '11 V pag. 1$9; H. Q. 
Jan s sen, Petrus Datlle/lus p. 4 en 104. 
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synode en hij zou dan ook gaarne werkzaam zijn, om deze bijeen-
geroepen te krijgen. Om dit den landgraaf mede te dee1en en 
tevens nog een en ander verder te bespreken, zond hij zijn 
hofprediker DATHEEN naar Spangenberg, waar LODEWIJK op dat 
oogenblik vertoefde. Deze echter bleef bij zijn eerste voornemen 
en meende, dat aan de synode zulk een dispuut tusschen de 
verschillende theologen vooraf moest gaan. Het programma had hij 
zelfs al gereed: het gesprek zou te Wildbad gehouden worden, terwijl 
er van beide richtingen drie sprekers zouden zijn, en wel van de 
kant der Lutherschen: JACOB ANDREAE, CHEMNITZ en SELNECCER, 
van de andere partij: BEZA, RUDOLF GUALTERUS en URSINUS. Als 
grondslag voor de besprekingen zou genomen worden de over-
eenkomst door BUCER met LUTHER gesloten, terwijl er alleen 
zou gesproken worden over datgene, wat samenbond. De geschil-
punten zouden dan naar de generale synode verwezen worden.-
Begin December keerde DATHEEN naar Heidelberg terug om den 
keurvorst verslag uit te brengen 1) en daarna LODEWIJK de 
definitieve beslissing te melden. Maar het was reeds 1575 
geworden en nog had deze geen antwoord. Hij maande daarop 
DATHEEN nog eens aan, er bij FREDERIK spoed achter te zetten, 
doch ontving toen ten bescheid, dat deze er met eenige theologen 
over had gesproken, maar dat men eenparig van oordeel was, 
dat er van zulk een samenkomst, waarbij ook ANDREAE tegen-
woordig zou zijn, in 't geheel geen heil was te wachten. Men 
meende derhalve op het voorstel niet te moeten ingaan 2). 
1) Vgl. hiervoor Klu c k ho h n a.w. 11 pag. 766-774, waar het door D. 
uitgebracht rapport geheel staat vermeld. Tevens blijkt uit dit verslag, dat D. 
ook bij Jan van Na s s a u was geweest om namens den keurvorst over 
eenige politieke aangelegenheden te spreken. 
2) Vgl. ter H a a r a.w. pag. 62·65 j Cu n 0 a.w. pag 84 e.v. Behalve door 
den keurvorst, is uok van andere zijden voor het houden eener generale synode 
geijverd. Zoo besloot de K~rkeraad te Keulen reeds in zijn ziHing van 27 Juni, 
op de synode (die 7 Juli te Betburch zou gehouden worden) voor te stellen, 
een schrijven te richten _aen den palzgraefve ende aen Dat hen u m op 
datse den Vorst van Gulick persuaderen ende te bidden voor der kercke in 
sinen lande die aldaar versamelt zin. " (Vgl. W. d. M. V., S. [ Dl. III p. 67 en 
S. 11 D 11 p. 38) Op de Synode van 7 Juli werd daarop een besluit in dezen 
geest genomen, terwijl op de Synode van 3 Nov., eveneens te Betburch 
gehouden, besloten werd: .. Die ghcmeynte van Cuelen is van den Sinod~ op-
"ghclcyt anden heeren Dat 11 en u ol te scrijven in den name des Sinodl om 
"aentchouden den generalen Sinodus acntestellen, ende alzo alderley beswaringhe, 
"die by der kercken voorhanden, voorghecomen ende opgheruimt mach zijn." 
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§ 4. De jaren 1,57.5-1577. 
Was het in 1574 reeds moeilijk DATHEEN op den voet te 
volgen, in de jaren 1575-1577 wordt dit vrijwel onmogelijk. 
De gegevens toch, die wij uit dit tijdperk zijns levens bezitten, 
zijn volstrekt onvoldoende om een aaneengesloten verhaal van 
zijn lotgevallen gedurende die jaren te kunnen geven. Aan de 
hand van de weinige gegevens, die ter beschikking staan, vat ik 
daarom in deze § DATHEEN'S werkzaamheid in dien tijd kortelijk 
samen, om daarbij dan tevens te wijzen op een betrekkelijk 
groot aantal brieven, uit zijne correspondentie gedurende deze 
jaren bewaard. 
Uit het jaar 1575 weten wij slechts, dat DATHEEN toen onder 
meer een reis naar Siegen heeft ondernomen, om besprekingen 
te voeren over den aankoop van kopererts en dat hij in den 
zomer van dat jaar tegenwoordig is geweest bij de viering van 
het derde huwelijk van den Prins van ORANJE met CHARLOTTE 
VAN BOURBON- MONTPENSIER. Voorts bezitten wij een brief van 
ht!m, den 9 ,len November aan WILLEM, landgraaf van Hessen, 
te Cassel verzonden I). In dezen brief deelt hij o.a. mede, dat 
Zierikzee bevrijd is van de Spaansche bezetting, en dat in Hol-
land, dicht bij Dordrecht, 17 vendels Spanjaarden totaal zijn 
verslagen en op de vlucht gedreven. Voorts dat bij Duinkerken 
vijf groote oorlogsbodems zijn buitgemaakt en dat een leger van 
4000 Spanjaarden deels gedood, deels gevangen genomen, deels 
tot de vlucht naar Spanje gedwongen is. "Zoo vermengt de 
Heere" - aldus besluit hij - "tegenspoed met voorspoed. Wij 
"bidden Hem vurig, dat Hij eindelijk de binnenlandsche oor-
"logen van het Christenvolk beteugele, en aan de kerk den 
"vrede rijkelijk schenke en aller gemoederen ontvlamme en 
.. sterke, om de bij den dag aangroeiende tyrannie der Turken 
"te bedwingen." 
W. d. M. V., S. " DI. 11 p. 45; vgl. ook E. Sim 0 n s, Synodalbuch p. 105 en 
KÖ[fl. Konsistorialbesclt/asse p. 79. 
I) Vermeld in het Ned. Arcll. v. Kerf/gesch. N. S. Dl. X p. 336; afgedrukt 
als bijlage No. 10. Ben brief van 0 at he e n aan Graaf Jan van Na s s a u 
den 16den Januari 1575 verzonden, is mij slechts bij aanhaling bekend. Vgl. 
K I u c k h 0 h n a. w. 11 pag. 777 noot en pag. 816 noot 1. 
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Het jaar 1576 bracht verandering in het leven van r>AtHEEN. 
Den 268ten October toch stierf de keurvorst, waarna zijn gebied 
tusschen zijn beide zoons werd verdeeld. Het voornaamste stuk 
echter, waartoe ook Heidelberg behoorde, viel aan zijn lutherschen 
zoon LODEWIJK VI ten deel, die thans de hofpredikers zijns vaders, 
waaronder ook DATHEEN, ontsloeg. FREDERIK'S tweede zoon 
daarentegen, JOHAN CASIMIR, was evenals zijn vader de calvinistische 
beginselen toegedaan en toen deze in December 1576 andermaal een 
tocht naar Frankrijk ondernam, ter ondersteuning van de Huge-
noten, was het wederom DATHEEN, die hem, evenals in 1567, op 
zij n reis derwaarts vergezelde. Over dezen tocht deelt DATHEEN het 
een en ander mede in een schrijven, den 20stcn Februari 1577 van 
uit Heidelberg aan WILLEM, landgraaf van Hessen, gezonden I). 
Hij vertelt den laatsten Januari behouden huiswaarts te zijn ge-
keerd "superatis molt'stissimae per Galliam peregrinationis diffi-
cultatibus atque pem:ulis"; voorts schrijft hij, dat de aanvoerder 
ALENÇON de zaak van het Protestantisme nooit oprecht had voor-
gestaan en niet alleen bewerkt had, dat CONDÉ als opperbevel-
hebber van het leger was afgezet, maar ook zóó met alles ge-
talmd had, dat het leger, hoezeer ook paraat, niets der vermelding 
waard had kunnen uitrichten; daardoor waren de protestanten 
in Frankrijk gedwongen geworden de bedriegelijke vredesvoor-
waarden aan te nemen. - Verder zet hij uitvoerig uiteen, dat 
de protestanten in Frankrijk om wettige redenen de wapenen 
hadden opgenomen. Dan schrijft hij nog, dat hij, thuisgekomen 
zijnde, het droeve begin van een groote verandering waarge-
nomen had, maar dat alles geduldig gedragen moest worden, 
daar God zulks scheen beschikt te hebben. Misschien dat hij 
hier hel oog heeft op den toestand van het Calvinisme in de 
Paltz. nu de luthersche LODEWIJK VI daar den schepter voerde. 
En eindelijk deelt hij mede, dat hem verzocht was te Dordrecht te 
willen komen, maar dat zijn bezigheden hem niet toelieten vóór 
Juli daarheen te gaan. Gaarne zou hij een tijdlang rust nemen 
en stil gaan leven te Neuhausen, waar hij een eigen huis heeft, 
I) Zie bijlage No. 11. De oorspronkelijke brief bevindt zich blijkens een op-
gave in het Ned. Arclt. v.Kerf/gesch., N.S. DI. X p. 337, in de Bibliotheek te Ootha. 
Het staatsarchief te Marburg bezit er echter een copie van en zond mij daar-
van een afsch rift toe. 
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dat hij - zoo voegt hij er niet zonder trots aan toe - met 
zijn eigen geld gekocht en betaald heeft. Hij weet echter niet 
of de keurvorst LODEWIJK hem dit zal toestaan, maar hij twijfelt 
er niet aan, of dit zal wel het geval zijn, als de landgraaf het 
voor hem verzoekt. 
Den 15<lon Maart wordt dit schrijven door WILLEM VAN HESSEN 
beantwoord I). Hij dankt DATHEEN voor de uitvoerige inlichtingen 
en spreekt ook de hoop uit, dat God Zich nog over Zijn ver-
drukte kerk zal erbarmen. En wat DATHEEN'S verzoek betreft, 
om zijn voorspraak te willen zijn bij den keurvorst, gelooft hij, 
dat het beter is hiermede te wachten, tot hij dezen persoonlijk 
zou ontmoeten; dan toch zou zijn aanbeveling vermoedelijk 
meer succes hebben. 
Dat van de rust, waarnaar DATHEEN verlangde, echter niet 
veel gekomen is, blijkt wel uit zijn schrijven aan ABRAHAM Mus-
CULUS te Bern, den Baton Mei verzonden 2). Daarin toch veront-
schuldigt hij zich over zijn lang stilzwijgen, maar verklaart, dat 
dit toegeschreven moet worden aan zij n .. bij na voortdurend 
reizen en trekken". Voorts doet hij eenige mededeelingen over 
het optreden van den nieuwen keurvorst te Heidelberg, waaruit blijkt, 
hoe deze de Calvinisten op den achtergrond schoof en daarvoor 
mannen van eigen richting in de plaats stelde. DATHEEN is daarom 
dan ook van plan, zich naar Frankenthai te begeven, dat tot CASIMIR'S 
gebied behoorde, en daarte blijven, totdat God hem elders heenzendt. 
Heel spoedig daarop heeft hij zijn voornemen volvoerd, en 
den 2geten Mei preekte hij weder voor zijn oude Franken-
thaler gemeente. Den 25ston Mei toch schreef DANIEL TOSSANUS 
I) Ook van dezen brief bevindt zich een afschrift in het staatsarchief te 
Marburg. Of het oorspronkelijke stuk zich eveneens iJl de bib!. te Gotha bevindt, 
is mij niet bekend. Zie bijlage No. 12. 
2) Ned. Arclt. v. /(erkgesclz., N. S. DI. X p. 338. Denzelfden dag zond hij 
ook nog een schrijven aan Wal s i 11 g ham, staatssecretaris van Koningin 
E I i za b c t h, te Londen. Van dezen brief bevindt zich een fragmcnt in hot Public 
Record Office te Londen. Zie Bijlage No. 13. (Een volgend schrijven van 
D. aan W., d.d. 27 Dec. 1577, bevindt zich in het Britsch museum te Londen; 
verzam. Harleiall 1582, folio 152, X No. 3710. Dit handschrift was echter, ten 
tijde toen ik daarvan een afschrift aanvroeg, "not available for consultation".) 
Levensschets van W. in de Dictiorzary of Nat. Biogr., Vol XX p. 688- 697. 
Den 7den Juni zendt Dat h een andermaal een schrijven aan Mils C u I ti s, 
thans ter aanbeveling van een zekeren Zw e n c k e rus (of Z win g e ( us), 
Tegelijk deelt hij hem een en ander mede over den toestand te Brussel en 
Antwerpen. Ned. Arch. v. Kerkgesch. N. S. DI. X p. 338/339. 
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van uit Frankenthai aan LUDWIG VON SA YN: "gestern haben sie 
.. [nI. JOHAN CASIMIR en zijne gemalin] einer sehr zahlreich 
"besuchten Predigt des DATHENUS beigewohnt, der zu seiner früheren 
,. Gemeinde zurückgekehrt war" I). Kort daarna is DATHEEN, die 
nog steeds zonder werkkring was, weer blijvend aan zijn vroegere 
gemeente verbonden 2) en het is mede aan zijn leiding te danken, 
dat de kerk te Frankenthai zich ook in deze jaren zulk een 
goeden naam heeft weten te verwerven. 
Toch meene men niet, dat DArHEEN zich thans uitsluitend 
aan de rustige bearbeiding van eigen gemeente heeft gewijd. Dit 
toch lag in 't geheel niet in zijn natuur en kon ook moeilijk 
verwacht worden van iemand van zijn positie, aan wiens oordeel 
en steun immers steeds zoo hooge waarde werd gehecht en 
wiens arbeidsenergie en beginselvastheid voor den opbloei der 
Cal vinistische kerken van zoo groote beteekenis is geweest. 
Donker zag de toekomst er in dezen tijd voor de Calvinisten 
in het keurvorstendom uit. FREDERIK'S opvolger, LODEWIJK VI, had 
niet alleen de calvinistische hofpredikers zijns vaders door 
luthersche vervangen, maar bovendien aan alle predikanten en 
onderwijzers in zijn gebied hun ontslag gegeven, tenzIj zij bereid 
waren de luthersche belijdenis te onderschrijven. Slechts een 
zevental werden hun beginsel ontrouw; bijna vijfhonderd daar-
entegen legden hun ambt of betrekking neder, maar werden 
daardoor tevens broodeloos. Geen wonder, dat daarop JOHAN 
CASIMIR, LODEWIJK'S calvinistische broeder, zich hun lot aantrok. 
Mede op zijn initiatief toch werd in de maand Augustus te 
Neustadt een conferentie van predikanten belegd om te be-
raadslagen, wat voor de ontslagen broederen en hun gezinnen 
gedaan zou kunnen worden. TOSSANUS en DATHEEN, die thans 
door JOHAN CASIMIR tot zijn hofpredikers benoemd waren, 
hadden bij deze besprekingen de leiding in handen. Besloten 
werd, zich onder meer tot de Gereformeerde kantons in Zwitser-
land te wenden om ondersteuning 3). 
I) Cu n 0 a.w. pag. 117. 
2) Vgl. van Sc hel ven a.w. p. 246. 
3) C ti n 0 a.w. pag. 126/ 127. Oe ernst van den toestand in het Keurvorstendom 
bJijke ook uit een schrijven, den 3den Sept. door Gas par v. d. 11 e y den 
te Middelburg aan A r n. Co r nel i s z. te Delft gezonden, waarin wij 0.01. 
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CASIMIR deed echter nog meer. Overtuigd, dat de invoering 
der zgn. "Formula Concordiae" voor het geheele Evangelische 
Duitschland - hetgeen het streven was van den keurvorst 
LODEWlJK - de doodsteek zou zij n voor de zaak van het Cal-
vinisme, riep hij afgevaardigden van de Gereformeerde kerken 
in Nederland, Engeland, Frankrijk en Zwitserland bijeen, ten-
einde tegen dit plan in verzet te komen en de Duitsche vorsten 
te wijzen op de gevaren, die een op dusdanige wijze verdeeld 
Protestantisme van Roomsche zijde zouden bedreigen. Den 26sten 
September 1577 kwam het Convent te Frankfort bijeen I). 
DATHEEN, een der afgevaardigden vanwege den Paltzgraaf, schijnt 
er als scriba gefungeerd te hebben. Op voorstel van ZANCHIUS 
werd besloten een nieuwe ~emeenschappelijke belijdenis op te 
stellen, welke zich zoo nauw mogelijk zou aansluiten aan de 
woorden der H. Schrift en die der Augsburgsche Confessie. Deze 
arbeid werd aan URSINUS en ZANCHIUS opgedragen. 18 Augustus 
1578 zou men ten tweeden male te Frankfort samenkomen, om 
dit nieuwe belijdenisschrift definitief vast te stellen. Door de 
tijdsomstandigheden is hier evenwel niets van gekomen. 
De korte inhoud van het verhandelde is later door DATHEEN 
neergelegd in een geschrift, getiteld "Aanteekeningen omtrent 
de gevoelens der leden van de kerkvergadering te Frankfort 
in 1577" 2). 
lezen: "qui hoc epistolium Ubi trad et ... is tibi narrabit tristissimum statum 
EccJesiarum in Palatinatu, quam ob causam etiam huc ad nos descendit", v a n 
L e n nep, Oaspar v. d. Heyden, p. 235. 
I) Cu n 0 a.w. pag. 117/120. Terecht merkt hij op, dat dit convent "als eine 
Generalsynode der Reformierten Europas betrachtel werden kann" (p. 118). 
Ook vermeldt hij de namen der afgevaardigden. De "formula concordiae" bracht 
niet slechts onder de Gereformeerden, maar ook onder de Lutherschen veel 
beroering teweeg. Velen, die haar eerst onderteekend hadden, wendden zich 
later weer van haar af. Onder de verantwoordingsgeschriften - aldus Cu n 0 
(p. 151) - is voor ons het belangrijkste: "Acta Oecume/lici Concilii, Habiti super 
"Controversia de Coella Domini. Conscripta per jacobulfI ScltroppillllZ Abbatem 
"MauLbrllflnensellZ . " Tub/ng. Excud. Oeorg. Oruppenbacltil/s, /58/, 4°" Cu n 0 
zegt hiervan; "Werfen wir einen f1üchligen Blick auf den Text selbst. so 
.. hOren wir, wie der Präses dieses crdichtetcn Konzils, unter dcn wir den Verfasser 
"zu suchen haben, dassclbe mit einer Eingangsrede erOffnet, worauf Sim 0 n 
"der Zauberer, Man es, A r i u s, B ere n ga r, Luc i f e r, die Apostel, 
"Luther, Melanchthon, der Notar Angelus Masarellus, Karl-
,,5 t a d t, 0 at hen us u.a. sich hören lassen." Cd. pag. 152/153). 
2) Go e th als a.w. pag. 91 ; ter H a a r a.w. pag. 66. Zie hierover verder: 
Deel 11. 
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Den eersten October schreef DATHEEN van uit Neustadt een 
brief aan de predikanten te Zürich. Deze waren verhinderd ge· 
weest het convent bij te wonen, weshalve hij hun thans de acta 
toezendt, met het verzoek deze ook aan verdere belanghebbenden 
ter inzage te willen geven I). 
Kort daarop is DATHEEN weer naar FrankenthaI teruggekeerd 
en daar eenigen tijd gebleven, zooals ons blijkt uit een drietal 
brieven, uit die plaats verzonden. De eerste, gedateerd 11 December 
1577, is gericht aan WILLEM, landgraaf van Hessen en bevat een 
dankbetuiging voor een gift, ten behoeve der ongelukkige Paltzer 
predikanten en schoolmeesters gezonden 2); de volgende, d.d. 
IS Februari 1578, strekkende tot aanbeveling van HUBERTUS 
SWRMlUS, is geadresseerd aan GRYNAEUS te Bazel 3); terwijl de 
derde den 19(1~n Februari gezonden werd aan de predikanten 
en ouderlingen der Fransche kerk te Frankfort 4) en eveneens 
een aanbeveling inhield, nl. van een zekeren JACOB CARRON tot 
het predikam bt. 
N a vervolgens den lotcn Mei nog een cia sisvergadering of 
synode der Paltzer en Frankforter vreemdelingen kerken te 
Frankenthai te hebben bijgewoond 5), vertrok DATHEEN wederom 
naar Holland, om deel te nemen aan de Synode te Dordrecht. 
1) Bijlage No. 14-. Een copie van dit schrijven bevindt zich in de stads-
bibliotheek te Zürich; vgl. Ned. Arclt. v. /(erkgescfl., N. S. DI. X pag. 339. 
2) Ned. Arch. v. Kerf/gesch. N. S. DI. X pag. 337. 
3) id. pag. 339. 
4) id. pag. 339/340. 
5) Cuno a.w. pag. 132/133. 
HOOFDSTUK VUL 
Opnieuw In de Nederlanden (1578- 1579). 
§ : 1. De staatktmdige en kerkelijke toestand I). 
Ten einde ons een juist beeld te kunnen vormen van den 
staatkundigen en kerkelijken toestand in de Nederlanden in den 
jare 1578, dient eerst de loop der voorafgaande gebeurtenissen 
even kort in herinnering gebracht. 
Donkere jaren waren het geweest, sedert KAREL V tcn behoeve 
van zijn zoon PHIL\PS afstand van den troon had gedaan. Reeds 
onder het bestuur van PHILIBERT VAN SA VOYE, den eersten land-
voogd, aangevangen, had de onderdrukking door den Spaanschen 
dwingeland onder de regeering der landvoogdes MARGARETHA VAN 
PARMA een steeds ernstiger karakter aangenomen. Begonnen met 
het opleggen van drukkende belastingen om den koning in staat 
te stellen zijn strijd tegen Frankrijk te kunnen volhouden. straks 
gevolgd door vertreding van Nederland's vrijheden en privilegiën 
had dat optreden reeds toen ernstig verzet uitgelokt bij de Edelen 
in den lande, onder leiding van den Prins van ORANJE en de 
graven van EGMOND en HOORNE. Weldra zou echter de land-
voogdes, op bevel van haar Spaanschen gebieder, het volk nog 
zwaardere lasten opleggen, en al wie zich dan aan de uitgevaar-
digde besluiten niet onderwierp, moest dit met den dood op 
brandstapel of schavot bekoopen. Geen wonder, dat tegen zulk 
een dwingelandij het verzet algemeen werd. Hoe heftiger even-
wel de tegenstand werd, des te scherper werden ook de plakkaten 
I) Litteratuur: Blo k a.w. DI. lIl; C. G. M 0 nt ij n, Oesrliil'deTlls der Her-
vormlnl! In de Nederlaf/den, DI. I. Arnhem 1868; .J. L. Mot Ic y, The rise of 
tlLe Dufeh Republ/r, 11011. vertaling, met inleiding van R. C. Bak h u i zeil van 
den B ri 11 k, 's Gravenhagc 1878 e. v.j., Eerste gedeelte; Y p e y en Der In 0 u t 
a.w. Dl. I. 
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en vervolgingen. Het smeekschrift der edelen, den 3den April 
1566 aan de landvoogdes aangeboden, om bij den koning aan te 
dringen op intrekking der inquisitie en uitvaardiging van andere 
verordeningen, bleef zonder vrucht. De ti Moderatie", door MAR-
GARETHA geproclameerd, werd door het volk spottend "moorderatie" 
geheeten. Straks brak de beeldenstorm los, en de koning, hierdoor 
ten hoogste geprikkeld, zond in den winter van 1567 den bloeddor-
stigen hertog van ALvA herwaarts, om van de in zijn oogen te 
lankmoedige landvoogdes MARGARE1 HA de teugels van het bewind 
over te nemen. Thans werd de vervolging eerst recht meedoogen-
loos doorgezet. De .. Raad van Beroerten ", in den volksmond de 
.. Bloedraad", veroordeelde duizenden tot den dood: de graven 
VAN EGMOND en HOORNE stierven den 5don Juni 1568 op het 
schavot. Eigendommen en bezittingen van edelen en grooten 
werden verbeurd verklaard en over velen hunner werd het ban-
vonnis uitgesproken. Talrijke protestanten verlieten daarop het 
vaderland om hun leven te redden en vestigden zich als ballin-
gen in den vreemde. Onder hen bevond zich ook Prins WILLEM 
VAN ORANJE. 
Zoo ving de tachtigjarige vrijheidskamp onder zeer droevige 
auspiciën aan. Terecht kon dan ook PHILlPS VAN MARNIX VAN ST. 
ALDEGONDE in zijn .. WilheimIls van NaSSOtIWen" den Prins de::e 
woorden in den mond leggen: 
"Oorlof, mijn arme chapen! 
.. Die zijt in grooten noit 
"Uw herder zal niet slapen, 
"Al zijt ghij nu verstroit." 
Sinds dien werd de strijd met telkens wisselende kansen ge-
voerd. Nu eens scheen het, alsof de ondergang der zeventien 
gewesten aanstaande was, dan weer scheen voor de onderdrukte 
provinciën het morgenrood der vrijheid te gloren. 
Het jaar 1572 bracht aan ALVA'S heerzucht een gevocligen slag. 
Het verlies van den Briel, straks nog gevolgd door dat van an-
dere steden, vervulde hem met bitterheid en wrevel. En, al was 
het hem gelukt de Zuidelijke provincien voor koning PHILlPS te 
herwinnen, de tegenstand der Noordelijke gewesten Holland en 
Zeeland, gevoegd bij de muiterij zijner soldaten en de haat zijner 
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onderdanen, waren voor hem redenen genoeg om bij den Koning 
zijn ontsIng als landvoogd aan te vragen. 
Ocn 18don December 1573 vertrok hij en werd door den 
landvoogd DON REQUESENS vervangen. 
IIet optreden van den nieuwen landvoogd bracht evenwel 
weinig verandering in de van Madrid uit gevoerde politiek. Steeds 
banger werd de toestand in het vaderland, niet alleen op staat-
kundig, doch ook op godsdienstig gebied. Het feit, dat nog slechts 
twee der 17 provinciën, Holland en Zeeland, en deze nog maar 
gedeeltelijk, het bolwerk voor het Protestantisme vormden en alleen 
den kamp moesten volhouden tegen een overmachtigen vijand, 
vervulde menigeen met bange vrees voor de toekomst. Geen 
wonder, dat de Prins van ORANJF. reeds lang op middelen ge-
zonnen had, om de positie der Nederlanden tegenover Spanje's 
dwingelandij te versterken. En evenmin te verwonderen is het, 
dat hij daarbij ook het oog sloeg op de Roomsche gewesten. 
Want wèl hadden deze zich aan de zijde van koning PHILlPS 
geschaard en stonden dus oogenschijnlijk vijandig tegenover de 
beide Noordelijke provinciën, maar in den grond der zaak was 
men ook in deze gewesten de Spaansche overheersching toch 
hartelijk moede. 
Het oogenblik was voor den Prins dan ook gunstig, om met 
zijn plannen voor den dag te komen, toen na den plotse\ingen 
dood van DON REQuESENS op 1 Maart 1576 de Raad van State 
onmachtig bleek de teugels van het bewind krachtig in handen 
te houden; waarbij bovendien nog kwam de muiterij der Spaansche 
troepen, welke aanleiding werd tot een gruwelijk bloedbad binnen 
Antwerpen's muren, in de geschiedenis bekend als de "Spaansche 
furie", waardoor zoowel Protestantsch als Roomsch Nederland met 
afgrijzen werd vervuld. Zonder aarzeling greep hij dan ook deze 
omstandigheden aan, om de verschillende provinciën er op te 
wijzen, dat de wettige regeering der gewesten toekwam aall de 
Staten-Generaal, samengesteld uit den adel, de geestelijkheid en 
het volk, vertegenwoordigd door afgevaardigden uit elke der 17 
provinciën. Reeds vroeger was een Unie tusschen Holland en 
Zeeland tot stand gekomen. Thans was het de bedoeling van den 
Prins, om binnen dezen band ook de andere 15 gewesten te 
besluiten. Zijn voorstel miste zijn uitwerking niet. Bijna algemeen 
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werd erop ingegaan en weldra kwamen de gedelegeerden te Gent 
bijeen. Het verdrag, aldaar den Saton Novem ber 157b gesloten, 
in de geschiedenis bekend als de "Pacificatie van Gent", bestond 
uit vijfentwintig artikelen I}. Overeengekomen werd over en weer 
het verledene te vergeven en te vergeten en thans "gemeenschap-
Hpelijk uyt de landen te verdrijven en daaruyt te houden de 
"Spaansche soldaten". Voorts werden regelingen getroffen inzake 
het uitoefenen van den godsdienst: "Aan die van Holland en 
"Zeeland was het niet toegestaan, buiten hunne gewesten, ijit te 
"attenteren teghens de Catholycke Roomsche Religie ende exer-
"citie van dien. nochte iemand ter zake van dien te injuriëeren, 
"irriteren met woorden oft met werken, noch met gelijcke aeten 
"te scandaliseren" terwijl daartegenover "alle placcaten hier voor-
"tyts gemaekt en gepubliceert op het stuck van de heresiën, 
.. mitsgaders de criminele ordonnantie van den Hertoghe van 
"ALvA gemaeckt, en gevolghe en exercitie van dien, gesuspen-
"deert (werden), totdat bij de generale staten anders daerop ghe-
"ordonneert (zou zijn}." Zoo zouden dus voortaan in Holland 
en Zeeland de Hervormingsgezinden en in de Zuidelijke provin-
ciën de Roomschen vrijheid van o/Jenbaren godsdienstoefening 
verkrijgen, waar tegenover dan, krachtens het verbod van geloofs-
onderzoek, in het Zuiden de Protestanten en in Holland en 
Zeeland de Roomsehen besloten samenkomsten zouden mogen 
houden. 
Waarlijk, de Prins van ORANJE had met zijn Gentsche paci-
ficatie een belangrijke overwinning behaald. Mogen er al beden-
kingen bestaan tegen een dergelijk compromis, daar absolute 
godsdienstvrijheid zeker een hooger ideaal zou geweest zijn -
de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen was het ge'iloten 
verdrag toch reeds een belangrijke schrede vooruit, en uit staat-
kundig oogpunt was de pacificatie ongetwijfeld een meesterstuk 
van diplomatie. - Eendracht tusschen de 17 gewesten toch was 
de onmisbare voorwaarde, om de Nederlanden van de Spaansche 
overheersching te bevrijden. Ongetwijfeld zou dan ook het 
Gentsche verdrag van groote beteekenis zijn geworden voor het 
verdere verloop van den vrij heidsoorlog, indien het niet reeds 
1) Afgedrukt bij P. B 0 r eh Z., Historie der Nederlandsche oorlogen, A'dam 
1679, boek IX p. 738- 741. 
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spoedig daarop van Spaansche zijde ware ondermijnd. Want wel 
scheen het oppervlakkig, alsof het "Eeuwig Edict", door dcn 
nicuwen landvoogd Don JAN van Oostenrijk na veel bieden en 
loven den 12cle n Februari 1577 met de afgevaardigden der 
Staten-Generaal gesloten I), de Pacificatie van Gent voorgoed 
bevestigde, maar in werkelijkheid bracht het aan dit verdrag den 
doodsteek toe. Want al werden ook, om de Roomsche provin-
ciën te herwinnen, door het Edict de Gentsche besluiten be-
krachtigd en toegestemd in de terugzending der Spaansche 
troepen, hetgeen, oppervlakkig bezien, op groote toegevendheid 
van de zijde van den landvoogd wees, het feit juist, dat deze zich 
zoo meegaand had betoond en ten slotte in bijna alle eischen 
bewilligd had, versterkte den Prins zeer in zijn wantrouwen 
aangaande de oprechtheid der bedoelingen van Don JAN en 
was voor hem een nieuw bewijs voor diens dubbelhartigheid, 
waartegen hij de Staten reeds voortdurend had gewaarschuwd. 
Hij hield het er nl. voor, dat alles door den landvoogd ge-
teekend en bezworen was met het geheime voorbehoud, dal der· 
gelijke overeenkomsten alleen geldig waren tot op het oogenblik, 
waarop het hem berouwen zou, ze gemaakt te hebben 2). Terecht 
schrijft dan ook MONTIJN 3): "Het uur dezer afkondiging was het 
"uur der verzoening van de Zuidelijke gewesten met Spanje, 
"en van de scheiding tusschen deze en de Noordelijke Provin-
"ciën. Het Gentsche verdrag had het lot des vaderlands in de 
"handen der Staten gesteld, het Edict stelde het in de handen 
"van PHILIPS. Het eerste had voor 's volks vrijheid gezorgd, het 
"laatste sloeg haar den bodem in. Het Eeuwig Edict wilde 
"schijnen het Gentsche verdrag te bekrachtigen, maar vernietigde 
"het inderdaad; wie het eerste aannam, was ontrouw aan het 
"laatste. " 
Weldra bleek uit de door Don JAN gevolgde politiek, dat de 
Prins juist had gezien. Wel had de landvoogd eerst nog gepoogd 
door schoon klinkende beloften ORANJE aan zij n zij de te krijgen, 
doch toen deze pogingen hadden gefaald, legde hij het masker af 
I) Zie voor de uitvoerige onderhandelingen, hierover gevoerd: Mot Ie y a.w. 
1.te ged., DI. III p. 322- 333. 
2) id. pag. 334. Vgl. ook M 0 n t ij 11 a.w. I pag. 480. 
3) a.w. I pag. 477. 
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en vertoonde zich in zijn ware gedaante. Na vergeefs getracht 
te hebben de Staten te bewegen ORANJE den oorlog te verklaren, 
maakte hij zich door list van de vesting Namen meester, ten 
einde zijn landvoogdij in de Nederlanden te bevestigen; en 
toen hij daarna eveneens Antwerpen poogde te veroveren, 
werden de oogen der Staten geheel geopend en ontbrandde de 
oorlog opnieuw met ongekende hevigheid. 
Door dit optreden van Don JAN was nu echter, tegen diens 
bedoeling in, de band tusschen ORANJE en de Staten weer 
nauwer aangehaald; een band, die nog hechter werd, toen de 
Prins op veler verzoek den 238ten September zijn intocht binnen 
Brussel deed, teneinde ook in het Zuiden de algemeene sym-
pathie te veroveren, welke hij reeds in de Noordelijke gewesten. 
vooral bij het volk, bezat. 
Deze wassende invloed van den Prins werd door vele Roomsche 
Edelen niet zonder bedenking geacht. Hoezeer men ook tegen 
de staatkunde van Don JAN gekant was. evenmin begeerde men 
de macht in handen te zien van den Calvinistischgezinden ORANJE. 
De positie der Roomsche kerk werd daardoor, in hun oogen, 
te zeer bedreigd. Vandaar dat zij in 't geheim boden zonden 
naar MATTHIAS, den aartshertog van Oostenrijk, teneinde hem, 
geheel op eigen gezag, als algemeen stadhouder en beschermer 
der Nederlanden uit te roepen. "Zij meenden in hem een en 
"verdediger der burgerlijke vrijheid tegenover Don JAN, eenen 
"middelaar bij PHILIPS, een' handhaver van den Roomschen 
"godsdienst en een' krachtigen tegenstander van ORANJE te zullen 
vinden" I). Hoewel door ORANJE en de Staten in 't geheel niet 
begeerd, werd MATTIIIAS toch uit politieke overwegingen door 
dezen geduld. Den 18tlon Januari 1578 werd hij als tegen·land-
voogd over de Nederlanden te Brussel ingehuldigd, terwijl de 
Prins van ORANJE tot zijn stadhouder-generaal benoemd werd. 
In naam was alzoo de Prins zijn mindere, maar in werkelijk-
heid kreeg deze al spoedig de geheeIe leiding van zaken in 
handen en werd MATTHIAS in alles van hem afhankelijk 2). 
1) id. pag. 490. 
2) V gl. voor de voorwaarden, waarop M. werd aangesteld. o.a. Mot I e y 
a,w. IIV pag. 98. Zie ook: J. G. R. Ac quo i, Een nieuwe bijdrage tot de 
literatuur over Petrus Dathenus i./d. Nederlandse/le Spectator, jg. 1872, pag. 221. 
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Van dit oogenblik af werd de politieke alsook de kerkelijke 
toestand in de Nederlanden nog ingewikkelder. - De Roomsche 
Edelen, ontstemd dat hun toeleg mislukt was en dat de aarts-
hertog MATTHIAS in plaats van een tegenstander van den Prins 
feitelijk diens willoos werktuig geworden was, zagen thans weder 
naar een anderen beschermer van den Roomschen godsdienst 
om en lieten hun oog vallen op den broeder van den Franschen 
koning HENDRIK 111: FRANS, hertog van ANJOU en ALENÇON. Het 
getuigenis, dat MOTLEY I) van hem geeft, bewijst genoeg, wat de 
Nederlanden van hem te wachten hadden. Hij noemt hem Heen 
"der verachtelijkste wezens, die ooit den Nederlandschen bodem 
.. betraden" en zegt verder "dat de geschiedenis hem als een 
"voorbeeld zal blijven stellen van het groote kwaad, dat een 
"vorst kan plegen, die wreed is zonder moed, eerzuchtig zonder 
"begaafdheid, dweepzuchtig zonder beginsels." Weldra in Bergen 
aangekomen werd hij door velen met open armen ontvangen. 
De Prins van ORANJE wist hem echter op diplomatieke wijze 
min of meer van zich afhankelijk te maken en zijn invloed in 
de Nederlanden te beperken 2). Althans voorloopig. Want toen 
de Prins later - uit politieke overwegingen - voor de Neder-
landen naar hulp bij Frankrijk omzag, was hîj het juist, die 
thans de positie van den hertog van ANJOU hier te lande zocht te 
versterken, teneinde zoo zijn doel des te beter te kunnen bereiken. 
Ook van andere zijde had men naar hulp uit den vreemde 
uitgezien. Een aanzienlijk aantal Hervormingsgezinden immers 
had, in overleg met koningin ELiZABETH van Engeland, die 
eveneens bevreesd was eenerziids voor den invloed van Don 
JAN, anderzijds voor dien van den hertog van ANJOU, zich tot 
den calvinistischen paltzgraaf JOHAN CASIMIR gewend met het 
verzoek de verdrukte geloofsgenooten ter hulp te willen komen. 
Ook deze had daarop aan dien oproep gehoor gegeven en was 
den 26"ten Augustus met twaalfduizend man voor Mechelen 
verschenen. 
Zoo had dus de Protestantsche partij met Engelsch geld hulp 
gevonden bij den paltzgraaf CASIMIR, de Roomsche partij 
met Fransch geld bij den hertog van ANJOU. 
I) a.w. IIV pag. 126. 
') id. pag. 126-131. 
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§: 2. De godsdienstvrede. 
De invloed van den Prin van ORANJE was, sinds hij tot de 
Gereformeerde religie was overgegaan en zich openlijk aan het 
hoofd van den opstand had geplaatst, met den dag toegenomen. 
Vooral de Gentsche Pacificatie, op zijn initiatief tot stand ge-
komen, had hiertoe niet weinig medegewerkt. Groot was dan 
ook zijn teleurstelling geweest, toen door allerlei invloeden, niet 
het minst door de bedriegelijke politiek van Don JAN, de feitelijke 
toepassing der verschillende bepalingen achterwege gebleven was, 
zood at de strijd tusschen Roomschen en Protestanten opnieuw 
was ontvlamd. 
Het was dan ook om dit onheil te keeren, dat in de maand 
Juni "de inwoners dezer Nederlanden dewelcke protesteeren, dat 
se begheeren te leven na de Reformatie des Evangelies" aan 
MATTHIAS en den Raad van State een smeekschrift aanboden, 
waarin zij om gelijkstelling van beide godsdiensten in alle ge-
westen verzochten 1). Was dit verzoek den landvoogd MATTHIAS 
uit den aard der zaak minder welkom. de Prins van ORANJE 
greep deze gelegenheid met beide handen aan, om zoo zijn 
ideaal: algemeene verdraagzaamheid in 't stuk der religie te 
kunnen bereiken. Waar dit beginsel reeds door hem in de Paci-
ficatie van Gent in kiem was neergelegd. hoopte hij thans de 
verwezenlijking daarvan nog met eigen oogen te kunnen aan-
schouwen. De verdere regeling der zaak werd persoonlijk door 
hem ter hand genomen en reeds den 221ten Juli werd een ont-
werp-godsdienstvrede aan de gewestelijke staten ter beoordeeling 
aangeboden 2). De hoofdbepaling van het verdrag was wel deze, 
dat de hervormingsgezinden in elke plaats vrij hun godsdienst 
I) Vgl. o.a. M 0 nt ij n a.w. I pag. 505 e.v. ; Mot Ie y a.w. I IV pag. 134 
e.v.: Jan s sen, De Kerkhervormil/g in VlaaI/deren I pag. 26- 32. Ten onrechte 
geven enkele schrijvers (o.a. Rob i d é va 11 der A a, Kalellder voor de Prot. 
in Ned., 1861 pag 209) de voorstelling. alsof dit verzoek van de Synode te 
Dordrecht (zie vlg. §.) ware uitgegaan. De acta vermelden er niets over en het 
is dan ook nauwelijks denkbaar, dat een Synode onder praesidium van 
Dat h een een dergelijk besluit zou hebben genomen. 
2) Vgt. voor het ontwerp: Bra 11 ct t a.w. I pag. 606 e.v.; B 0 r a.~: boek 
XII rag. 973 e.v. : zie ook Ho 0 y er a.w. pag. 133- 137; Ja 11 5 I e n, Bvdragen 
etc. pag. 114 e.v. 
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zouden mogen uitoefenen, wanneer honderd gezinnen zulks be-
geerden; daartegenover zouden dan in de Protestantsche gewesten 
de Roomschen godsdienstvrijheid erlangen. 
Maar al te spoedig bleek het echter, dat de Prins in dezen 
den geest zijns tijds nog niet genoeg kende. Het Calvinistisch 
volk was nog niet rijp voor de toepassing dezer beginselen. Te 
verwonderen valt dit echter niet. De Roomsche religie toch werd 
om haar afgodisch en beeldendienst door de Calvinisten als een 
valsche religie beschouwd, wier uitoefening tot geen prijs door 
een Protestantsche natie mocht worden geduld. Vandaar dan ook 
het heftig verzet tegen den voorgestelden religievrede door een 
man als DATHEEN, die nog op het standpunt stond, dat de Over-
heid te beslissen had, welke religie de ware was en dat deze de 
valsche religies had te weren I). 
Toch was het niet alleen van Protestantsche zijde. dat het 
verzet tegen den godsdienstvrede werd aangebonden. Ook van 
Roomsche zijde trok men er tegen te velde, omdat hij in strijd 
was met de Gentsche pacificatie, dat, behalve in Holland en 
Zeeland, overal elders slechts de Roomsche religie vrijelijk zou 
mogen worden uitgeoefend. 
Zoo miste dus de godsdienstvrede, evenals de Pacificatie van 
Gent, aanvankelijk zijn doel. Want wel zette de aartshertog 
noodgedwongen zijn naam onder 's Prinsen voorstel - sinds 
dien in de geschiedenis bekend als de godsdienstvrede van 
MATTHIAS - en wel verklaarden de Staten der Groninger-Omme-
landen en straks ook Friesland's regeering den vrede te zullen 
aanvaarden en werd de nieuwe regeling te Antwerpen en in 
enkele andere steden der Zuidelijke Nederlanden doorgevoerd 
- maar wat beteekenden deze enkele adhaesiebetuigingen bij 
dien storm van oppositie, die alom in den lande tegen zulk een 
"heilloos en goddeloos" voorstel losbrak? 
Van nu voortaan vond de Prins DATHEEN en veel andere Cal-
vinisten als tegenstanders tegenover zich. Want al ging het ver-
zet van DATHEEN en de zijnen oók tegen ORANJE'S politiek van 
aansluiting bij Frankrijk, de eerste aanleiding tot de verwijdering 
tusschen deze beide mannen is toch geweest het ijveren van den 
I) Vgl. art. XXXVI der Oe/oojs-Belijdenis. zooals dit luidde vóór de wijziging, 
in 1905 dOOf de generale synode der Oeref. Kerken daarin aangebracht. 
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Prins voor den godsdienstvrede, waartegen DATHEEN met zijn 
stoer-Calvinistische beginselen vanzelfsprekend in opstand kwam. 
In ORANJE en DATHEEN, beiden mannen van karakter en wil, 
botsten alzoo twee wereldbeschouwingen tegen elkander. ORANJE 
toch, hoewel oók van harte de Calvinistische beginselen toegedaan, 
meende vooral in 't landsbelang een eenigszins ruim standpunt 
te moeten innemen en gunde daarom ook aap. de Roomsche 
kerk bestaansrecht; DATHEEN daarentegen wilde van geen enkele 
concessie in 't stuk der religie weten. Bij ORANJE sprak in de 
eerste plaats het politiek belang, bij DATHEEN in de eerste plaats 
het kerkelijke. ORANJE kon al zoo - om ook hier deze onder-
scheiding nog eens te maken - beschouwd worden als een type 
der "rekkelijke" Gereformeerden, DATHEEN en de zijnen als be-
hoorende tot de zoogenaamde "preciesen". 
§: 3. De Synode te Dordrecht (1578). 
De eerste "Nationale Synode der Nederlandischen, Duytschen 
"ende Waelschen Kercken, soowel inlandischen als wtlandischen 
"begonnen te Dordrecht den 3don Junii, ende gheeyndicht den 18 des 
,.selfden Maents in den Jare 1578" is ook door DATHEEN bijgewoond 
en wel als vertegenwoordigende de Overlandsche classis I), zoo als 
blijkt uit den credentiebrief, hem en zijn medeafgevaardigde 
ENGELBERTUS F ABER van wege die classis verstrekt 2). Voorts blijkt 
ons nog uit een aanbevelend schrijven van JOHAN CASIMIR 3), dat 
DATHEEN door de kerkelijken in de Nederlanden tot het bijwonen 
dezer Synode "erfordert und begert" was, weshalve CASIMIR hem 
thans opgedragen had, met haar "im vertrauen alles das jenige zu 
"communiciren, was zu fortsetzung dieses Gottseligen Wercks, 
"auch erhaltung friedens, ruge und Christlicher einigkeit, und 
"abwendung ergerlicher spaltung und trennung" dienen moest. 
I) Vgl. 's G r a v e z a n de a.w. pag. 154. vr. en antw. 9. De noverlandfsche classis" 
omvatte de Frankfortsche gemeenten, de Schonausche, de Fransche te HeideI-
berg. de Frankendaalsche en die van St. Lambert. C. Ho 0 y er, Oude Kerk-
ordeningen, p. 139. 
2) Gedateerd 2 Mei 1578. W. d. M. V., S. 11 DI. JIJ pag. 306/308. 
3) Gedateerd 15 Mei 1578. H. Q. Jan s s e 11. Petrus DatItenus, Oorkonde I pag. 
103/104. 
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Te verwonderen valt het niet, dat de Synode, niet slechts op 
grond dezer beide aanbevelingsbrieven maar ook om het ver-
trouwen en aanzien, dat DAT HEEN allerwege genoot, hem tot 
haren voorzitter verkoos, en het is alzoo onder zijn leiding ge-
weest, dat de generale synode in de Nederlanden gehouden is, 
welke menig gewichtig besluit in het belang der Gereformeerde 
Kerken heeft genomen. 
Zoo werd o. a. op deze Synode - om thans slechts die besluiten te 
vermelden. welke in rechtstreeksch verband staan met den per-
soon of het werk van DATHEEN - zijn psalmberijming voor 
het kerkelijk gebruik goedgekeurd en ingevoerd. met uitzondering 
van die toegevoegde liederen. welke niet aan de H. Schrift waren 
ontleend I). 
Vervolgens werd ook. bij de particuliere vragen. de zaak der 
Bijbelvertaling ter sprake gebracht en is op de vraag "of het 
"oorbaer ende noodich is den Bijbel wt den Hebreischen in der 
.. nederduytscher tale over te setten of ten minsten de ghemeyne 
.. oversettinghe te oversien, ende wien men desen Jast opleggen 
"saI?" geantwoord: "Men sal wel tot syner tyt den Bybel wt den 
"Hebreischen tale oversetten moghen. Hierentusschen sal men 
"se na de Franchoysch~. Latynsche ende andere insonderheyt 
"na de nieuwe Heidelbersche oversettinghe oversien. Daerby oock 
"voeghende de Franchoysche annotatiën over het oude Testament. 
"Dogh soo sal men toesien dat dit werck een persoon alleen 
"niet opgeleyt werde, ende syn verordent de Heere van ST.-
.,ALOEGONOE ende PETRUS DATHENus om na bequame mannen wt 
.. te sien die dit werck behoirlick sullen konnen wtvoeren" 2). 
En eindelijk is op de vraag "of men de Institutie JOANNIS 
CALVINI in de nederduytsche sprake correcter oversetten sal?" 
geantwoord: .. Ja. Ende is PETRO DATHENO opgheleyt te doen" 3). 
Deze opdrachten zijn evenwel niet door DATHEEN uitgevoerd. 
Van de verzoekschriften. bij de Synode ingediend. vermeld ik 
allereerst een schrijven van de Edelen en Notabelen van Gent, 
') Cap. IV No. 24 der Acta: Iv. d. M. V., S. IJ Dl. 111 p. 253. 
2) id. pag. 267; Kerkelijk halldboellje p. 131. Vgl. ook O. D .. l. Sc hot cl, 
De opellbare eerediell$l etc .• Haarlem 1870. p. 400. 
3) id. pag. 268. 
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dd. 27 Mei, om hen aan "eenighe gheleerde ende godtsvruch. 
tighe ministers" te willen helpen. "Ende te wyle" - zoo 
schreven zij o.m. - "onder andere Ministeren, ons bekendt ende 
"met loflicker ghetuyghenissen gherecommandeert zijn: D. PETRUS 
"DATHENUS, die ons voormaels in den Evangelio ghedient heeft, D. 
"HELMICHIUS .... ende DAVID ARONDEAUX ... , so eyst dat wy 
"ernstichlick bhegeiren u. L. willet de zelve uuyt onsen name 
"beschryven" I). Den 13<101\ Juni drongen zij nogmaals bij de 
"Synode er op aan, hun toch vooralDATHEEN te zenden "die 
"ontwyfelicken gheen kleene vrucht hier doen werdt, uuyt oir· 
"saeke van het goddelick saet, bij hem hier tanderen tyden met 
"overvloet ghesayt, ende dat om alle goede ordre ende kercke-
"licke politie te stellene, ende goede scholen op te rechtene ende 
"de zelve door syne presentie l' authoriserene, ende dit alles 
"voor zekeren corten tyt" 2). 
Inderdaad schijnt de Synode, - hoewel de acta dienomtrent 
niets vermelden 3) - op dit verzoek gunstig te hebben beschikt, 
want kort daarna zien wij DATHEEN te Gent als predikant op· 
treden, daarin, naar zijn eigen verklaring 4), handelende overeen· 
komstig ,.de ordonnantie des gantzen Synodi, welcke hem tot 
"dienst der Gemeynte van Gendt verordonneert hadde. " 
Ook de magistraat van Amsterdam heeft zich met een smeek-
schrift, gedateerd 5 Juni 1578, tot de Synode gewend met het 
dringend verzoek de stad "met twee ofte drie godvresende, 
"vroome, vreedsamige ende wel begaefde dienaers des godlycken 
"woorts in yle te willen besorgen, ende zoe het mogelick zy 
"onder anderen met PETRO DATHENO ofte anderen gelycke, der 
"franchoyse ta Ie kundich" 5); terwijl de kerkeraad van Brussel, 
die middelerwijl DATHEEN en HELMICHIUS scheen beroepen te 
I) id. pag. 318--320. 
2) id. pag. 320-321. 
3) F. L. Rut ge r S wijst er in de inleiding op de uitgaven der acta dezer 
synode op (id. pag. 223), dat er. behalve hetgeen in de autlzentieke acta wordt 
vermeldt, toch ook nOf: wel andere besluiten der Synode bekend zijn. 
4) '5 G r a v e z a n d e a.w. pag. 155 (antw. 10) Toch zal deze "ordonnan~~e" 
der Synode zich m.i. wel bepaald hebben tot een "uitspreken der wens~hehlk­
heid", daar Dat h een immers toen nog predikant te FrankenthaI was en 
de Synode hem dus moeilijk eigener beweging naar een andere gemeente 
zenden kon. 
5) IV. d. M. V., S. 11 DI. I1I pag. 323- 324. 
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hebben, zich den 15den Juni tot de Synode richtte met de bede 
"het tzelve onse beroep te confirmeeren ende te bevestighen 
"ende daer en tegen afteslaen het beroep van die kerke van 
"Antwerpen, die welcke de voergenoemde beroepen hebben tegen 
"den onsekeren openen tyt" t). Welke beide laatste verzoeken, 
zoowel dat van Amsterdam als dat van Brussel, de Synode 
echter wel zal hebben afgewezen, althans voorzoover zulks 
DATHEEN betrof, daar deze immers door haar naar Gent ge· 
zonden werd. 
Nadat de Synode reeds uiteen was gegaan, bleef DATHEEN nog 
eenigen tijd te Dordrecht vertoeven, waar hij o.a. den 22sten 
Juni het H. Avondmaal bediende 2). 
§ 4. 1 e Utrecht en te Amsterdam. 
Alvorens DATHEEN zich, overeenkomstig den wensch der Synode, 
naar Gent begaf - waar wij hem den 18don September zullen aan· 
treffen - maakte hij eerst nog een kleine rondreis door het 
vaderland, welke hij afsloot met een bezoek aan de steden 
Utrecht en Amsterdam. 
Na zich in Juni te Antwerpen te hebben opgehouden, zooals 
ons een brief van CUBUS aan ARN. CORNELISZ. bewijst 3), ver-
toefde hij in Juli o.a. te Kortrijk. Vandaar richtte hij den 22sten 
der maand een schrijven aan de predikanten en ouderlingen 
der Nederduitsche gemeente te Londen, ter ondersteuning van 
een door de gemeente te Kortrijk uitgebracht beroep op ADRIANUS 
DE SARA VIA 4). Deze brief geeft bovendien een belangrijken kijk 
op de vlucht, die het Calvinisme toen ter tijde in Vlaanderen 
genomen had; onder meer schreef ()ATHEEN als volgt: "Onder • 
.. vindende daghelicks so langher sa meer hoe groot ende over· 
I) id. pag. 334- 336. 
2) S c hot e I. Kerlw/ijll DordreclLt I p. 121. 
3) 29 Juni schreef Jo a 1\ 11 es Cu h u ~ uit Antwerpen aan Ar no J dus 
Cu r nel i u s te Delft (C u b. en C () ril. waren de beide scribae v. d. 
Synode te Dordrecht) en lelte aan hel slot van zijn brief: Dominus 0 a t hen us 
et Cas p. H l! Y d .t n u s te salutalII" (0 a th en He y d. waren resp. 
pi aeses en assesor der Synode). W. d. M. "., S III DI. III p. 8. 
~) J. Hes s els, ArcILivul/L etc. 111 A no 568. 
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"vloedich dat de Ougst des Heeren is. ende hoe cleyn dat daer 
"en teghen het ghetal is der bequame ende ghetrouwe aerbeyders, 
.. ontfanghe ick oorsake om mit bedroefder herten sulcks te beo 
"claghen, ende om den Heere des Ougstes troulick te bidden, 
"dat hij vele bequame aerbeyders in synen Ougst schicken 
"wille. Want niet alleyne syn doorpen ende statelicke groote 
"vlecken van Dienaeren des Woorts onbesorght, maer ooc veel 
.. treffelicke Steden, onder de welcke dese Stadt van Cortrycke 
.. niet de gheringste is, in dewelcke, of sy ghelyck voormaals 
"van den Papisten ende van den Wederdooperen is inghenomen 
"gheweest, Godt nochtans hem een groot volck versamelt heeft, 
"want hoe wel hier gheen ordentlick dienaer is, ende derweghen 
"die daghen ende stonden der predickten onghewis syn, so 
"commen nochtans over de duysent personen tot der Predicatie 
"des goddelicken Woorts." 
Toch was het DATHEEN niet mogelijk langer te Kortrijk te 
vertoeven. Nog andere plaatsen stonden voor een bezoek op 
zijn program, dat hij, waarschijnlijk in overleg met de Synode, 
nog moest afwerken, alvorens hij zijn arbeid te Gent kon beo 
ginnen. 
Zoo verscheen hij den 16don Augustus met een deel der 
burgerij in den Raad van Utrecht en verzocht .. dat men die 
van de Gereformeerde Religie zoude willen "gunnen ende ver· 
"leenen eenen tempel, waarin zij oefening hunner Religie zouden 
"mogen hebben, gelijk zulks op andere plaatsen gegund was, 
"en nog onlangs door de Generale Staten aan de Wethouders 
"van Antwerpen gelast was te doen aan die van de Gerefor· 
.. meerde Religie" 1). De Raad, door dit verzoek min of meer 
overrompeld, beloofde overweging van het gevraagde, verzocht 
echter uitstel van beslissing totdat de regelingen betreffende den 
godsdienstvrede, waarvan het ontwerp reeds was ingediend, ge· 
troffen zouden zijn en beval voorloopig geen nit.::uwigheden in 
te voeren, maar rustig zijn besluit af te wachten. DATHEEN en de 
zijnen verlieten daarop de raadszaal, na eerst nog de hoop te 
I) Vgl. hierover een art. van H. ,J. R 0 y a ar d s, Proeve eeller gesclzi~den(s 
der t-Iervormilll! in d~ Stad en Provincie Utrecht, tweede stuk: t-Iervorllll/lg /fl 
de stad Utrecht van 1578- 1586 i. h. Ned. Archief voor kerf/dijke geschieden/I> 
Dl. VI. Leiden 1846, pag. 145-288. 
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hebben uitgesproken, dat de raad het niet euvel zou duiden 
"indien zij iets goeds gingen ondernemen". - Wat met deze 
geheimzinnige woorden bedoeld was, zou spoedig blijken. In 
den laten avond toch wisten de Gereformeerden door een list 
de sleutels der Minderbroederskerk (die sedert eenigen tijd on· 
gebruikt stond) in handen te krijgen, openden het kerkgebouw 
en stelden eeni~e lieden aan om het te bewaken; en "reeds den 
"volgenden dag stond de ij verige DATHEEN daar zegevierend op 
.. den kansel, zonder eenige beelden te roeren of te smijten" I). 
Dat de raad deze zaak echter niet al te ernstig opnam, blijkt 
wel uit het feit, dat niet alleen het gebruik der kerk aan de 
Calvinisten gelaten werd "onder voorwaarde, dat alles, wat er in 
ft wa, ook hangende en staande beelden en schilderijen, geheel 
"cn ongeschonden zouden blijven, en dat niemand iets zou af· 
"breken, ter aarde smijten, van zijne plaats vervoeren of eeniger· 
"wijze mishandelen", maar dat ook kort daarop van stadswege 
de geheele kerk ten behoeve der Gereformeerden werd hersteld 
en de beelden verwijderd werden 2). 
Door meer dan één schrijver is beweerd, dat DATHEEN toen 
ook vast predikant te Utrecht zou zijn geweest. Ten onrechte 
evenwel 3). De geschiedenis toch heeft duidelijk uitgewezen, dat 
hij hier slechts zeer kort op zijn doorreis vertoefd heeft, evenals 
zulks het geval was te Amsterdam, waar wij hem eenige weken 
later aantreffen 4). 
I) id. pag. 193/195. 
2) vgl. ook Trigland, Kerkel. gesell. p. 320. 
3) J. Fop pen s (Bibl. Belg. 11, 972) vel meldt hem als eersten pred. te Utrecht. 
Verder stond hij op de lijst der Utr. pred., afgedrukt achter het "Utreclltscll 
pllssieboekje", aldus aangegeven: "1578 Pet r us Dat hen u s, gest. 1590", 
't geen hem als vast predikant aldaar scheen aan te duiden; terwijl wij in de 
"Levellsbeschrijvillg van eeTtige voomame, meest Ned. mannen en vrouwen" 
(z. n.) lp. 142 lezen: "Petrus Datheen en Hubert Duifhuis werden 
tot predikanten aangesteld." Zoowel Royaards a.w. pag. 197- 198, als 
Ypey en Dermout a.w. I Aant. p. 3- 4 hebben er echter reeds op ge-
wezen, dat deze voorstelling der zaken op een misverstand berust. 
4) De Juiste datum, waarop D 1I t h een Utrecht verlaten heeft, is nIij onbe-
kend. leis naders daaromtrent is misschien af te leiden uit den brief, den 
28' lUO Augustus door hem aan Eh e m verzonden en handelende over de 
Evangelieprediking in Vlaanderen. Indien toch, zooals gewoonlijk, de plaats 
van afzending in het slot staat vermeld, zouden wij althans weten, of D. zich 
toen nog te Utrecht of reeds te Amsterdam bevond. Daar ik echter van dezen 
brief slechts onder oogen kreeg hetgeen F. v 0 n B ez 0 1 d (Brlefe des Pfallz-
grafen johan TI Casimir 1 no. 115 n. 2) er van vermeldt, was mij het 2even 
van een nadere tijdsbepaling niet mogelijk. 
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Zooals wij hierboven reeds zagen, had de magistraat van 
Amsterdam zich den Sdon Juni tot de Synode van Dordrecht 
gewend, om geholpen te worden aan een vasten predikant, zoo 
mogelijk DATHEEN. En hoewel de Synode aan dit verzoek 
geen gehoor had kunnen geven, zal zij misschien daarin toch 
wel aanleiding gevonden hebben, DATHEEN te vragen, om ook 
Amsterdam in zijn reisplan op te nemen, teneinde met de ge-
meente aldaar enkele dringende zaken te regelen. 
Inmiddels was de gemeente er echter in geslaagd, na zich eerst 
gcruimen tijd te hebben moeten behelpen met de geleende hulp 
van BARTHOLDUS te Hoorn en JAN CLAESEN te Wijdenes, twee 
eigen predikanten te verkrijgen, en zoo gebeurde het, dat op 
den 318ten Augustus JOHANNES CUCHLINUS en PETRUS HARDENBERG 
door DATHEEN in de Oude Kerk in den dienst bevestigd konden 
worden I). 
Twee dagen later werd Amsterdam het tooneel van een ge-
weldig oproer. De Nieuwe kerk op den Dam werd bestormd, 
ingenomen en van beelden en altaar beroofd. Tevergeefs trachtte 
de regeering den opstand te dempen. Schutters en soldaten sloten 
zich bij de "beeldstormers" aan en ook de kloosters werden 
bestormd en geplunderd. 
Tijdgenooten en ook enkele latere geschiedschrijvers hebben 
gemeend de schuld van deze wandaad op DATHEEN te moeten 
schuiven, die, gekant als hij was tegen de Pacificatie van Gent 
en den godsdienstvrede, in zijne predikatie op den 318len 
Augustus hiertoe zou hebben aangezet. Niets is er echter, wat 
voor een zoodanige veronderstelling pleit, en alleen felle antipathie 
tegen de bijna spreekwoordelijk geworden .. onverdraagzaamheid" 
van DATHEEN zal wel weer de oorsprong dezer beschuldiging 
zij n geweest. 
Denzelfden dag, 2 September, zond DATHEEN een brief aan 
PETRUS SICHEMIUS te Purmerend met het verzoek de kerk van 
Antwerp n een tijdlang als predikant te gaan helpen 2). 
1) vgl. Ypey en Dermout a.w. 11 p. 19. Zie voor de fam.relaties van 
Cuchlinus: A//!. Ned. Familieblad, o. red. v. A. A. Vorsterman van 
Oyen. jg. lIl, 's Hage 1886 pag. 130 139. 
Z) .,Archief voor /ll'r/ie/ij/u gesc/liertenis inzollderheid van Nel!." o. red .. v. 
N. C. Kis t en H. J. R 0 y a a r d s, Dl. VIII p. 450-4-52. Ook lilt dezen bnef 
kan afgeleid worden, dat 0 a t h een deze rondreis maakte in opdracht der 
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En nu zou het wel merkwaardig zijn. indien DATHEEN in dat 
schrijven met geen enkel woord van de troebelen te Amsterdam 
gerept had, wanneer hij daar zelf het sein toe had gegeven. Uit 
het feit alzoo, dat DAT HEEN daarover geheel zwijgt, is het misschien 
niet te gewaagd met ROYAARDS af te leiden, dat hij er geheel 
onkundig van was, wat er op dienzelfden dag elders te Amsterdam 
voorviel, zoodat ook deze brief tegenover DATHEEN'S beschuldigers 
aangevoerd kan worden als een, zij het dan ook zwakke, getuige 
à décharge. 
Dat DATHEEN bij den Kerkeraad van Amsterdam In goed 
aandenken bleef, blijkt wel hieruit, dat deze hem in 1580 tot 
predikant begeerde, mits met goedvinden van den Prins. CUCHLIN 
zal hierop, naar Vos meent I), wel invloed geoefend hebben, 
want, ofschoon diens am btgenoot TAFFIN een zeer ongunstig oordeel 
over DATHEEN velde, als zijnde een "oneerlijke en verraderlijke 
predikant-volkstribuun", kon CUCHLIN van hem geen kwaad 
hooren, maar schreef hij o.a.: .. Non duhito conciJia DATHENI 
"esse pia, ets i mundo, pleno vafritiae et doli, displiceant. Vir 
"hic de me et te, imo de Gallicis, Belgicis, Germanicis ecclesiis 
"aliter est meritus" 2). 
§ 5. Te Gent (SePt. lS78-Atlg. 1579). 
Het was niet zonder reden, dat de Prins van ORANJE, toen hij 
DATHEEN te Antwerpen had ontmoet, dezen verzocht had aldaar 
te willen blijven en aan zijn voornemen om naar Gent te gaan 
geen gevolg te geven 3). Antwerpen toch was een der weinige 
steden, die den godsdienstvrede hadden aangenomen en waar 
Synode: "Ego quidcl1l aliquall1diu" - zoo schrijft I,ij "operam navavi illi 
Ecclesiae (nI. te Antwerpen); idem fecit Cas par us He y dan u s quem-
admodum eliam Is bra II dus Tra b i us ... Verum ego, ut IlOSti, ex Synodi 
decreto hanc etiam Ecclesiam invisele debui et opcram meam Flandricis 
Ecclesiis addixi." 
I) G. J. A. Vos Azn. .. Voor den Spiegel der Historie. Amstels lur/lelijk 
leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek ctc." A'dam 1903 pag. 34. 
2) Cu c h I i n 1I s aan Cru s i u s d.d. 11. 10. 1579; W. d. M. V., S. III 
DI. V pag. 242. 
') vgl. 's G r a v e z a n d e a.w. pag. 154, vr. 10. 
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thans, na een tijdperk van onrust en beroeringen, Protestanten 
en Roomschen vreedzaam naast elkander leefden. Gent daaren-
tegen was een der voornaamste bolwerken van het verzet, dat 
alom tegen het plan van ORANJE was aangebonden. Van vrij beid 
van god dienst voor de Roomscb-Katholieken wilden de Protes-
tanten aldaar niets weten en als eenig antwoorà op het voorstel 
van den Prins was men er wederom begonnen de kloosters te 
plunderen en de beelden uit de kerkgebouwen met geweld te 
verwijderen. De hoofdleiding bij het verzet aldaar was in handen 
van Jonker JAN VAN HEMBYZE, schepen te Gent, die echter niet 
uit geloofsovertuiging doch alleen uit hoofde van eigen belang 
zich tegen den godsdienstvrede verzette, daar deze hem belem meren 
zou in zijn voornemen, om zich persoonlijk met de Roomsche 
kerkgoederen te verrijken. In bond met FRANÇOlS VAN RIJHOVE, 
die hetzelfde plan koesterde, had hij daarom handig gebruik weten 
te maken van het principeele verzet der Calvini ten en zich, 
onder den schijn van hun beginselen geheel te zijn toegedaan, 
aan hun hoofd geplaatst om den opstand te leid n. Geen wonder, 
dat de Prins van ORANJE, DATHEEN'S vurig temperament en zijn 
tegenstand tegen het ingediende voorstel tot godsdienstvrede 
kennende, met angst het oogenblik verbeidde, waarop deze zijn 
plan om naar Gent te gaan tot uitvoering zou brengen. Onge-
twijfeld toch zou hij zich dan dadelijk aan d zijde der tegen-
standers scharen, waardoor de Prins aan zijn verwachting, Gent 
nog tot aanvaarding van zij n plan te kunnen brengen, den 
bodem zou zien ingeslagen. Vandaar dan ook zijn ernstige 
pogingen om DATHEEN van dit, in zijn oog zoo heilIooze, voor-
nemen af te brengen. TeverCeefs echter. DATHE~.N meende, tegen 
de begeerte van Zijne Excellentie in, "de ordonnantie des gantzen 
"Synodi (te) moeten naarcomen, welcke hem tot dienst der 
"Gemeynte van Gendt verordonneert hadde" I). 
ZOO verschijnt dan DATHEEN, na zijn rondreis volbracht te 
hebben 2), eind September te Gent en reeds spoedig bleek de 
I) id. pag. 155, antw. 10. 
2) Ook Brugge schijnt hij nog te hebben bezocht; onder de stukken, oP . de 
kerk aldaar betrekking hebbende, bevindt zich nl. een rekening en verantwoording 
over het jaar 1578. waarop ook deze post voorkomt: Jtem ter catlse van onsen 
fraeter Mr. Pet r ti sOa e ten ti S voor oncostcn etc," lf. d. .H. V., S. III 
Dl 111 p. 15. 
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vrees van ORANJE bewaarheid te worden. Want al is de teekening, 
die een Roomsch geschiedschrijver I) bij deze gelegenheid van 
DATHEEN geeft, als zijnde "een predikant, die de kunst verstond 
"om de hoofden te verhitten, zooals ooit éen; dweepziek, on ver-
"saagd, volstrekt niet keurig op de middelen, die tot zijn doel 
"geleidden, een geboren redenaar voor fanatieken en gepeupel, 
"de kalvinistische DANToN, de weggeloopen monnik, die de 
"monniken haatte, gelijk ooit éen ze haatte", uit den aard der 
zaak zeer tendentieus en daardoor alleen reeds onbetrouwbaar, 
zeker is het, dat hij, blind voor de huichelarij van HEMIlIJZE, 
zich dadelijk bij dezen aansloot en niet aarzelde om openlijk 
van den kansel af te waarschuwen tegen het in zijn oogen zoo 
goddeloos plan tot het invoeren van een godsdienstvrede. Toch 
was hij hierin geheel ter goeder trouw; de Roomsche religie 
werd nu eenmaal door hem als afgoderij beschouwd en waar hij 
"noyt in der Schrift ofte Kerkelijke Historien gelesen hadde, dat 
"eenig Christelyk Potentaet die openbare uytgeroyde affgoderie 
"oyt wederom opgericht hadde, off dat 't selvc met goeder 
"conscientie geschieden konde" 2) handelde hij geheel krachtens 
zijn beginsel door nu ook zoo fel mogelijk tegen het plan van 
den Prins te ageeren 3). 
"Den 28sten September" zoo lezen wij in een der Gentsche 
kronieken 4) - "wierdt de Kerke van S. Saefs voor de eerste 
"mael naer de Beeldstormerye geopent, om nu de Gereformeer-
"den hunnen dienst in dezelve te oeffenen. PETRUS DATHENUS was 
"den eersten, die er predikte met grooten toeloop van volk, zoo 
"voor als naer middag, waer toe met een kleyn kloxken het 
"teeken gegeven wierdt, en naer het sermoen heeft hij 
I) W. J. F. Nu yen s, Geselt. der Ned. beroerten in de 16d eeuw, lilA p. 233. 
2) 'sGravezande a.w. pag. 156. antw. 17. 
3) Tegenover de vele afkeurende woorden, die we over Dat he e n's op-
treden te Gent bij de verschillende historieschrijvers lezen, steekt het onpartijdig 
getuigenis, dat W. B roe s dienaangaande geeft, gunstig af. Na de geheele ge-
schiedenis van den godsdienstvrede en zijne gevolgen verhaald te hebben, 
schrijft hij n.l.: "Hierover nadenkende, verwonder ik mij P. 0 a t h een en 
andere aan hem gelijke, doorgaans bij onze meestgeachte historieschrijvers zoo 
onbepaald berispt en als weggeworpen te vinden. Men mag toch waarlijk 
twijfelen, of het Nederlandsehe gell1eenebest bij een veel gematigder ijver ooit 
zou tot stand zijn gekomen; enz." (Wil/em / in betrell/dl/g tot de scheuring der 
17 vereenigde Ned. gewesten in de XV/de eeuw, A'dam 1831, p. 27). 
4) Bern. de Jonghe a.w. Il pag. 53; vgl. ook de V. K. pag. 29. 
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.. OP de kettersche maniere zes kinderen gedoopt." 
Had DATHEEN zich nu slechts tot dit ambtelijk werk bepaald 
en op bezadigde wijze in zijn predikaties op de bezwaren tegen 
den godsdienstvrede gewezen, het zou waarschijnlijk nimmer op 
zulk een ernstige en betreurenswaardige tweespalt tusschen hem 
en den Prins van ORANJE zijn uitgeloopen. en het nageslacht 
ware dan ook in zijn oordeel over dezen verdediger der Calvi-
nitische beginselen ongetwijfeld billijker geweest. Nu echter heeft 
hij helaas door zijn onbezonnen ijver en gebrek aan zelf-
beheersching zelf wel mede er aanleiding toe gegeven, dat zijn 
naam in latere eeuwen vaak op zeer onbarmhartige wijze met 
smaad is overladen. Want niet alleen, dat hij openlijk van den 
kansel af het voorstel om den Roomschen godsdienst te dulden 
als goddeloos bestempelde, maar hij kwam er in zijn vuur zelfs 
toe den Prins van atheisme te beschuldigen, omdat deze door 
zijn voorstel blijk zou gegeven hebben "God noch godsdienst" 
te hebben I). ZOO was dus zijn optreden, vooral omdat hij daarbij 
samenwerkte met HEMBYZE en VAN RIJHOVE. voor den Prins van 
ORANJE in hooge mate grievend en weinig bevorderlijk voor de, 
met het oog op de buitenlandsche politiek toch zoozeer gewenschte, 
eensgezindheid in den lande. 
Toch was het niet alleen de godsdienstvrede, die verwijdering 
bracht tusschen DATHEEN en den Prins, maar ook waren het diens 
pogingen om voor de verdrukte Nederlanden hulp te zoeken bij het 
Fransche hof. De groote vraag op politiek gebied in die dagen 
was immers: of men zich zou aansluiten bij Frankrijk of bij 
Engeland. De Prins en zijn aanhang gevoelden uit staatkundige 
overwegingen het meeste voor Frankrijk. In dát licht moet dan 
ook zijn geheele optreden in dezen tijd worden bezien en was 
de tegenstand, dien hij ondervond bij het invoeren van deu 
religievrede, hem dubbel onwelkom. Daardoor toch vreesde hij 
de gunst van het Fransche hof te zullen verspelen. 
DATlIEEN en de zijnen daarentegen, bij wie politieke over-
wegingen niet zulk een rol s peelden, gevoelden niets voor 
I) Vgl. o.a. G. Bra n d t a.w. I pag. 607; Levensbeschriiving etc., p. 141; W 
teW a ter, Lof en laster van P. D., afgedr. achter zijn: Historie der Hervormde 
kerken te Gent, Utrecht 1756, p. 199; H. Q. Jan 5 sen. P. Dat/wlUs, p. 10; 
G. G roe n van P rin 5 ter e r, Archives etc., S. I DI. IV p. 33-34. 
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Fransche hulp. Integendeel, sinds den Bartholomeüsnacht, waarbij 
zoovelen van hun geloofsgenooten den dood hadden gevonden, 
stonden zij zelfs zeer vijandig tegenover Frankrijk. Aansluiting 
bij het Fransche hof zou, naar hun vaste overtuiging, uitloopen 
op vernietiging van het Protestantisme in de Nederlanden en daar-
door op den ondergang van het vaderland 1). Vandaar dat zij 
met al hun kracht ijverden voor aansluiting bij Engeland. Koningin 
ELiZABETH toch had zich steeds een verdedigster der Calvinistische 
beginselen betoond en zoo was dus van steun van die zijde 
voor de kerk hier te lande veel meer heil te verwachten. 
In dat licht bezien laat het zich nu ook verklaren, dat, evenmin 
als DATHEEN'S optreden te Gent, de komst van JOHAN CASIMIR 
aldaar den Prins aangenaam was. Het doel van zijn komst hier 
te lande toch was niet twijfelachtig. Koningin ELiZABETH had 
daarop immers zelf aangedrongen. En al is het niet uit te maken, 
in hoeverre hierbij sprake is geweest van een van te voren mede 
door DATHEEN beraamd plan. toch is zeker de voorstelling van 
zaken door dezen later gegeven wel wat àl te naief, als hij op 
een der vragen zijner beschuldigers "oft' hy niet en heeft geraden 
"Hertoch CASIMIRUS uyt den leger met zyn volck uyt te ont-
"bieden ...... ende (wat) hij daar met meynde?" antwoordt: 
...... dat hy hem ter dier tyt tot Brussel cranck ende qualick 
"getracteert heeft gevonden (en), dus volgende zynen eedt ende 
"schuldige plicht, hem geraden heeft de lucht tot synder ge-
"gesontheydt te veranderen, ende met zyn Hoft'gezin voor eenen 
"tyt naer Gendt te comen" 2). 
Den 1 Q(len October trok CASIMIR Gent binnen .. vergezelschapt 
van eenige duitsche ruiters en een vaendel soldaten van het 
garnisoen van Dendermonde" en werd met vreugdeschoten ont-
vangen. Reeds den volgenden dag woonde hij in de St. Baefs-Kerk 
1) Hoe D. over Frankrijk dacht, blijkt wel uit zijn brief d.d. 20 2.1577; zie 
blz. 119. 
2) 's G r a v e z a n d e a. w. pag. 156, vr. en antw. 19. Onjuist is de voor-
stelling, die J. r t jes hor s t Jzn. (De werkzaamheid van Du PIessis Mamay in 
dienst viln Hendrik van Navarre, in de jaren 1576 tat 1582, Kampen 1917) 
geeft van Dat h een 's verhouding tot Cas i m i r in deze aangelegenheid. Hij 
toch stelt het voor, alsof Cas i m i r, alvorens zelf naar Gent te gaan, 
Dat h een als zijn onderhandelaar had vooruitgezonden (pag. 43) D. echter 
is niet op last van C., maar in opdracht van de Synode van Dordrecht naar 
Gent getogen. Vgl. over Cas i mi r's komst te Gent ook het a. art. van 
J. G. R. Ac quo i in de Nederlandse/le Spectator jg. 1872, pag. 223 e.v. 
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de predikatie van DATHEEN bij, gelijk hij na dien nog verscheidene 
malen heeft gedaan I). 
Intusschen werd in Gent de actie tegen den godsdienstvrede 
onvermoeid voortgezet. De Calvinistische partij, thans onder 
leiding staande van den hertog CASIMIR, gevoelde zich sterker 
dan ooit te voren, terwijl HEMBYZE en VAN RIJHOVE, trouw ter-
zijde gestaan door DATHERN, het hunne deden. om het verzet 
al meer aan te wakkeren. De Prins van ORANJE zag dit alles 
met leed~ oogen aan en waar al zijn bedreigingen en ver· 
maningen om den vrede te aanvaarden niets baatten, besloot 
hij ten slotte zich in eigen persoon naar Gent te begeven en te 
trachten de rust aldaar te herstellen. 
Den 2den December deed hij in de stad zijn intocht en 
werkelijk mocht het hem gelukken, de opgewonden bevolking 
tot bedaren te brengen en hen over te halen tot aanvaarding 
van de door hem voorgestelde overeenkomst. Reeds den 27aten 
dier maand werd de godsdienstvrede er plechtig geproclameerd 2) 
en scheen daarmede het ideaal van den Prins een schrede 
naderbij gebracht. Toch was dit meer schijn dan werkelijkheid. 
Nauwelijks toch had ORANJE Gent wederom verlaten - den 
19den Januari 1579 - of het verzet ontbrandde opnieuw. Ook 
DATHEEN, die zich den 3den December, alzoo dadelijk na 's Prinsen 
komst, naar elders (waarschijnlijk naar Utrecht) had begeven, 
keerde spoedig terug en hernam zijn oude plaats temidden zijner 
geloofsgenooten 3). Door velen is in deze overhaaste vlucht van 
DATHEEN uit Gent, toen de Prins van ORANJE derwaarts kwam, 
een bewijs gezien, dat zijn geweten tegenover den Prins niet 
J) Vgt. de V. K. p. 212 en 214; O. K. II p. 82. 
' ) Vgl. Goethals a. w. lil p. 94; Janssen, P. De.tlunus p. 11. 
3) Bij de meeste schrijvers krijgt men den indruk, alsof D. eerst omstreeks 
26 Februari zou zijn teruggekeerd (zoo o.a. ook nog I t jes hor st a.w .. pag. 
67), op welken dag hij een predikantenvergadering te Gent bijwoonde. Uit een 
brief van Jan va 11 Na s s a u d.d. 4 Dec. 1578 meen ik echter te mogen 
afleiden, dat 0 a t h een toen reeds te Gent teruggekeerd was (zie hierover he! 
vervolg van den tekst). Zeker is het in ieder geval, dat hij zich 20 Ja~.uart 
alweer te Gent bevond. Op dien dag toch verzond hij van daar een schnjve!l 
aan W i 11 e m, landgraaf van Hessen (afgedrukt bij P . J. Blok, Correspondenfle 
van en betreffende Lodewijk van Nassau, en andere Of/uitgegeven documenten, 
verschenen als No. 47 v.d. Werken van he! Historisch Oenootsclwp, Utrecht 1887. 
pag. 208- 210). 0 a th een doet in dit schrijven mededeeling van den. toesta~d 
te Gent, maar slechts zeer in 't kort, daar B e rna r dus Keu d eli u s, die 
den brief medenam, den landgraaf wel uitvoerig over alles zou inlichten. 
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zuiver was. Had hij zich tegenover ORANJE niets te verwijten 
gehad - zoo wordt dan geredeneerd - zoo had hij niet bevreesd 
behoeven te zijn dezen onder de oogen te komen, maar zou hij 
rustig diens komst hebben kunnen afwachten. Daartegen dient 
echter opgemerkt - zonder daarom nog een uitspraak te doen 
over de vraag, of DATHEEN zich al dan niet van schuld bewust was 
- dat de reden voor zijn tijdelijk vertrek toch ook best hierin 
kan hebben bestaan, dat hij alle Persoonlijke onaangenaamheden 
met den Prins vermijden wilde en dus. om mogelijke conflicten 
te voorkomen, een ontmoeting minder gewenscht achtte. Een 
samentreffen toch zou het conflict, althans in dit stadium, onge-
twijfeld verergerd hebben en moest dus, waar zulks niet dringend 
noodzakelijk was, liever worden voorkomen I). 
Dat er toen reeds pogingen tot toenadering tusschen DATHEEN 
en ORANJE werden aangewend, blijkt o.a. uit een schrijven, door 
JAN VAN NASSAU den 4den December van Gent uit aan graaf 
GÜNTHER VON SCHWARZBURG gezonden 2). Hij deelt hem daarin 
nl. mede, hoe DATHEEN zich bij hem beklaagd had, bij den 
Prins in ongenade te zijn gevallen, zood at deze zelfs als zijn 
voornemen te kennen had gegeven, hem uit het land te ver-
bannen. DATHEEN had daarop JAN VAN NASSAU'S bemiddeling 
ingeroepen, opdat hem een akte van beschuldiging ter hand zou 
worden gesteld en hem gelegenheid zou worden gegeven zich te 
verdedigen en hij niet ongehoord zou worden veroordeeld. Deze 
had toen DATHEEN bij zich ontboden, om de zaak met hem te 
bespreken 3), maar "von einer Zeit zur anderen hat er sich mit 
seiner Schwachheit entschuldiget." Zoodoende was van het 
onderhoud niets gekomen. Graaf JAN was echter van meening dat 
het "mehr ein angenommene dan ein rechte Schwachheit" was. 
Intusschen zag het er niet naar uit, alsof het geschil tusschen 
I) Vgl. o.a. 's 0 r a v e za n d e, a.w. pag. 159, vr. en antw. 30 (lste ged.). Ook 
al is 0 a th een reeds vóór den 4den December teruggekeerd (zie vorige noot), 
zoo is het toch best mogelijk. dat hij zich heeft schuil gehouden. zoolang 
Or a n i e nog in de stad vertoefde. Van een ontmoeting tusschen hem en den 
Prins is althans niets bekend. 
2) F. v 0 n Be z 0 I d. Brieft des Pfalzgrafen johann Casimir. T. I München 
1882, no. 148, pag. 331 - 332. 
3) De eigen woorden van J. v. N. ziin: "Wiwol ich ine nun gestern abent. 
auch diesen morgen frue zu mir anhero erfordert (habe) u.s.w.". hetgeen er 
m.i. op wijst. dat 0 at h e e 0 zich toeo te Oent ophield. 
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DATHEEN en ORANJE spoedig tot het verleden zou behooren. 
Integendeel, nieuwe brandstof werd aangedragen om het vuur 
te doen oplaaien. Den 26sten Februari kwamen verscheidene 
hervormingsgezinde predikanten uit Vlaanderen te Gent onder 
leiding van DATHEEN bijeen, om middelen te beramen om de 
verdrukte kerk te redden. Besloten werd een smeekbrief te 
zenden aan de Staten van Holland en Zeeland, waarin zij te 
kennen gaven "dat zij den Prins ootmoedig gebeden hadden, 
"zich openlijk voor Gods woord te verklaren en de z:lak der 
"Hervorming wat beter te behartigen dan tot dusver geschied 
"was", terwijl zij de Staten verzochten, den Prins daartoe vlijtig 
te willen vermanen '). DATHEEN was van dit schrijven de eerste 
onderteekenaar. 
Jammer is het, dat het opkomen voor de beginselen bij een 
man als DATHEEN gepaard moest gaan met zulke persoonlijke 
aanvallen tegen den Prins en met insinuaties betreffende diens 
godsdienstige overtuiging. Zou hij de zaak, waarvoor hij streed, 
niet beter gediend hebben, indien hij edeler wapenen had ge-
hanteerd? Indien toch waar is wat van met:r dan één zijde uit 
dien tijd medegedeeld wordt, zou DATHEEN zich niet ontzien 
hebben om openlijk van den kansel af te verklaren. "dat de 
"Prins van ORANJE de Religie achtede en zoo licht veranderde 
"als een omhangsel van een kleedt; dat hy nog om Godt, r.og 
"om Religie gaf, maar van staet, en nut, zynen afgodt maekte, 
"zoo dat indien hij wiste, ofte dagte, dat zyn hembde iet van 
"Religie wiste, ofte rieken zoude, dat hy 't zelve zoude uit-
"trekken, ende in 't vier werpen, ende verbranden" 2). Hoe ver-
ontwaardigd de Prins over dergelij ke uitlatingen was, blijkt wel 
duidelijk uit een schrijven, door hem den 31sten Juli aan de 
burgerij van Gent gezonden, waarin hij zegt vernomen t8 hebben, 
dat DATHEEN "van ons in 't openbaer ghl!sproken (had) als oft 
"wy zouden wesen een mensche zonder gheloove ende ghe-
"trauwicheyt, ende vol van vraeckgiericheyt". "Wy willen daerop 
"ulleden voor deze tyt nyet anders zegghen" - zoo gaat dan 
,) Zie ter H a a r a.w. pag. 77- 78, die deze gegevens o~t1eent ~an ~et 
jaarboekie van Zeeland voor 1853, pag. 51- 111; (zelf heb ik dit boekJe met 
in handen kunnen krijgen). Vgl. ook Jan s sen, P. Dathenus pag. 11- 12. 
2) Te Water a.w. pag. 199. 
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de Prins voort - "dan dat wy ons deshalve ghedraeghen ten 
"oirdeele ende jugement van allen die ons gekendt hebben, ende 
"oft zyn eygen propoosten nyet ghenoegh en bethoonen, dat hy 
"selve is besmet van 't ghene hy ons is met onrechte objicierende, 
"sonder dat wy nochtans zonderIinghe achten op de injurien die 
"hy oft andere ons in 't particuliere zyn aandoende, maer het 
.schandael van der kercken is meerder dan hy oft zyns ghelycken 
"wel kunnen peysen" I). 
Inmiddels was de ontevredenheid en spanning te Gent bij den 
dag toegenomen en werd er van een naleven van de bepalingen 
van den godsdienstvrede nog bitter weinig gemerkt. Integendeel, 
den lOdon Maart waren de kerkgebouwen, die aan de Roomschen 
toegewezen waren, nog geplunderd en de beelden daaruit ver-
wijderd. Ook CASIMIR had met zijn handjevol manschappen in 
dezen chaos weinig kunnen uitrichten en was, na eerst nog bij 
koningin ELIZABETH verslag van zijn wedervaren te hebben uit-
gebracht 2), wederom naar de Paltz teruggekeerd. DATHEEN bleef 
echter, met goedvinden van CASIMIR, voorloopig nog te Gent 3). 
I) O. 0 roe n van P rin st ere r, Archives etc. I IV pag. 33-34. De direk-
te aanll'iding tot het schrijven van dezen brief was geweest het optreden van 
Dat h een in 't college der kolonels, kapiteins en dekens. 
2) Vgl. o.a. 00 et h a I s a.w. 111 pag. 94-95. 
3) Ofschoon D. tijdelijk te Oent werkzaam was, was hij toch nog aan zijn 
gemeente te FrankenthaI verbomlen gebleven en tevens de hofprediker van den 
keurvorst Joh anC a sim i r. Langzamerhand begon zijn gemeente dan ook 
naar zijn teru~komst te verlangen. 15 Mei 1579 schreef Jac 0 b Reg i u s nl. 
uit Oent aan 00 d f ri e d van Win gen te Londen: "Noster Dat hen u s 
repetitur a suis Franckenthalensibus, idque obnixe: quanquam llIustrissimus 
Dux Cas i mi rus nobis, cum hic esset, suam in eo cum Reipublicae turn 
Ecclesiae commodando benevolentiam ostendit, et, ut intelleximus, apud ipsos 
Franckenthalcnses patriae necessitatem declaravit. IIIi nihilominus acriter in-
stiterunt, sed nobis obnitendum erit, ut retineamus: multum enim hic efficit 
ipsius Domini Dat hen i et gratia et authoritas" ~J. H. Hes s els, Archivum 
e'c. 11 no. 173). Omstreeks denzelfden tijd schijnt de Overheid van Oent toen 
aan Cas i m i r te hebben geschreven, of Dat h een daar nog eenigen tijd 
blijven mocht, welk verzoek door den keurvorst, blijkens een brief van den 
13den Juli aan den Oentschen Magistraat, is ingewilligd; want - zoo schreef 
Cas i m i r - ofschoon hij als opvolger van F red e rik m, den beschermer 
van het Calvinisme, ook verantwoordelijk was voor de geestelijke verzorging 
zijner eigen onderdanen en ofschoon het de gemeente te Frankenthai zeer 
spijten zou, Dat h een nóg langer te moeten missen, nochtans nayant toujours 
en fresche mémoire Ie bon et honneste recueil que m'avez faict en vost re ville, 
I'honneur et la démonstration effectuelle dl! votre bonne volonté qu'ay expéri-
menté et me sentant par cela et plus obligé et affectioné à vostre ville qu'à 
aultre que je sache, et I'extrême désir que j'ay Ilussy de veoir vostre Eglise de 
plus en plus fleurissante , .•. ie VQUS accorde de jouyr ftncore qn arz de~ lt)óeurs 
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Toch waren er symptomen, die er op wezen, dat HEMBYZE 
den langsten tijd zijn schepter gezwaaid had. Een groot deel der 
bevolking begon zijn heerschappij moede te worden en wenschte 
de orde te zien hersteld. Ook VAN RIJHOVE, vroeger aan HEM-
BYZE'S kant, schaarde zich meer en meer aan de zijde van den 
Prins en wilde aan HEMBYZE'S optreden paal en. perk stellen. Ja 
zelfs zou HEMBYZE, op VAN RIJHOVE'S aandringen, gevangen ge-
nomen zijn, zoo zijn aanhangers dit niet verhinderd hadden. 
Toen heeft tenslotte een aanzienlijk deel der burgerij tot den 
Prins het verzoek gericht, nogmaals in eigen persoon te Gent 
te willen komen, waarop HEMBYZE alle overheidspersonen, die 
niet aan zijn zijde stonden, eigener beweging heeft afgezet en 
een geheel nieuwen magistraat heeft benoemd, aan welks hoofd 
hij zelf als voorschepen optrad. "Velen waren verwonderd" -
aldus de Vlaamsche kroniek I) - "over het ontijdig veranderen 
"van het magistraet, zonder eenige commissarissen, naer oude 
"gewoonte, en het gemeen zeggen was dat Jr. JAN VAN HEMBYZE 
"zulks op zijn eigen hand, zonder eenige overheid te willen 
"kennen, had gedaen, willende het opperste gezag aen zich 
"alleen behouden, en dat hij ten dien einde de soldaten had 
"doen binnenkomen en de poorten toehouden." Moeilijk is het 
zeker om uit te maken, of DATHEEN ook hierin de hand gehad 
heeft en HEMBYZE tot deze daad heeft aangezet. Wel weten we, 
dat HEMBYZE hem en een vijftal andere predikanten in den nacht 
van 27 op 28 Juli bij zich heeft ontboden en over de regeerings-
verandering gesproken heeft; maar - moeten wij DATHEEN' s 
eigen woorden gelooven - dan heeft hij "daartoe niet geraden, 
"overmidts hij tot dier tyt nyet een mensche en kende tot sulcke 
"officien bequame; ende doe sulcx geschiet was, ende sommigen 
,,'t onvrede waren, seggende dat de privilegien daer door gevio-
"leert waren, soo heeft hij ten besten gesproken, om oproer en 
"seditie te verhinderen" 2). Uit het feit alleen, dat HEMBYZE 
et de la personne dudic! Dathénus [Ik cursiveer, R]. Priant Dieu, de tout mon 
coeur, qu' 11 vueille tellement bénir les labeurs de ce personnage, que Je t?ut 
redonde à Son honneur et gloire" (0. 0 roe n van P rin s ter er, Arc/ulle! 
etc. 1 VI pag. 616- 618). Uit welk schrijven duidelijk blijkt 1/ met welk een geest-
drift Cas i m i r binnen Oent was ontvangen en 2/ hoeveel gewicht deze hechtte 
aan Dat h een 's arbeid aldaar. 
I) V. K. pag. 231-232. 
') 'S 0 r a v e z a n de a.w. pag. 160-161; vr. en antw. 37. 
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DATHEEN in dezen geraadpleegd heeft, is alzoo niets in diens 
nadeel af te leiden. Terecht merkt dan ook TER HAAR op, dat 
we ons er niet over te verwonderen hebben, dat DATHEEN, de 
eerste onder de broederen, zoo vaak met HEMBYZE samenge-
sproken heeft, hetgeen het volk misschien aanleidin~ heeft ge-
geven om te gelooven, dat alles, wat HEMBYZE gedaan heeft, 
door DATHEEN was voorbereid I). 
De Prins van ORANJE werd bereid gevonden aan het verzoek 
van een deel der Gentenaren te voldoen. Toch wilde hij er zich 
eerst nog van vergewissen, in hoeverre zijn komst werkelijk be-
geerd werd. Den 2,lQn Augustus des avonds kwamen alzoo brieven 
van hem te Gent, gericht "oen de dry Leden van de Stadt, 
"aen de Ministers, en aen de Capiteynen .... bij welke hij ver-
"zogt te weten. of dat hij zoude willekom zijn, bij aldien hij in 
"de Stadt quam" 2). 
"Den 4 wierdt collatie gehouden van de dry leden van de 
"stadt over d'antwoorde, die men den Prins op zyne brieven 
"zoude geven. Zij wierden in de vergaderinge voorgelezen, en 
"veroorzaektden er vele groote stoornisse en beroerte. Mr. PIETER 
"DATHENUS. die daer ook met HEMBYZE was, tragte aen iegelyk 
"in te boezemen, dat men den Prins niet en mogt toelaten in 
"de stadt, en zeyde van hem veel lasteringen 3), ondersteunt 
"wordende van den voorschepen, die reden hadt van zijne komste 
"te vreesen ; waerom hy (HEMBYZE) ook zeyde: indien dat gij 
"den Prins in de stadt wilt hebben, zoo laet my myne goederen 
"volgen, ik zal vertrekken; en ik mede, zeyde DATHENUS. " 
HEMBYZE was echter niet meer oppermachtig. De "dekens 
van de neeringe" wilden tot eIken prijs den Prins ontvangen "om 
alle zaken op goeden voet t'erstellen." Zij vonden steun bij "de 
Weverije, de Poorterye en wel 18 of 20 Capiteynen van den 
krijgsraedt", zood at nog vóór den avond besloten werd, den 
Prins in de stad te laten komen en er commissarissen benoemd 
werden, om hem van Antwerpen af te halen. 
Toch gaf HEMBYZE zijn verzet nog niet op. Den volgenden 
dag ontbood hij nogmaals de "dry Leden van de Stadt en den 
I) ter H a a r a.w. pag. 81. 
2) O. K. 11 pag. 170 e.v. 
3) Uierbij dient in 't oog gehouden, dat de O. K. een Roomse/te bron is. 
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krijgs-raedt" bij zich .. aen de welke hy met DATHENus voorhielt 
.. veertien redens, of Artykelen, om de welke hy ongeradig vondt, 
"dat den Prins binnen Ghendt zoude komen: hy liet de zelve 
"ook in druk uytgaen onder den tytel van: Een korte opellil1ge 
"der causen, wC/erom het 11 iet raedtzaem zy, dat de Prillce van 
.. Oraignien 1lU ter tüd komen zoude binnen der stad van Ghendt." I) 
Deze oorzaken nu waren - om thans slechts de voornaamste 
ervan te vermelden 2) - de volgende: 
1. Om dat hem het tegenwoordig Magistraet mishaegt, het 
welke hij zoude willen veranderen naer zynen zin, en 
doen wat hem beliefde, het gene bloedtstortinge zoude 
mogen veroorzaken. 
2. Om dat hij volgens den Eedt bij hem gedaen van de 
Roomsche Religie te beschermen, den Religions-Vrede 
zoude willen invoeren; het gene oorzake zoude wezen, 
dat de Catholyken dagelykx aenslagen zoude maken, en 
dat de Stadt in haren grootsten noodt zig niet en zoude 
konnen behelpen met de Geestelyke Goederen, waer door 
den gemeenen man vervolgens meer en meer zoude 
moeten belast worden. 
3. Om dat hij zoude willen komen als Stadthouder General, 
en aldus de Stadt houden onder 't jok van den Hove, 
I) a. K. 11 pag. 171. 0 at h een is later beschuldigd, in deze uitgave mede 
de hand te hebben gehad; ook zou hij in 1578 een schotschrift hebben uitge-
geven "rechtstreeks tegen de Fransehen en den Hertog van A n jou gericht, 
en van ter zijde den Prins van 0 ra n je beleedigende" (t e Wat er a.w. pag. 
208; vgl. hierover ook: een schrijven van 0 esT r a 0 s aan W i II e m van 
Hessen d.d. 19. 11. 1578. v. Be Z 0 1 d a.w. I No. 144. p. 325-326). Zelf heeft 
hij echter later, op een vraag zijner beschuldigers nofte hy .... in ·t jaar 
LXXVIII ende LXXIX niet en heeft eenige boeexkens gemaekt tegens die 
reputatie van zyne Excellentie. ende eenige helpen maken ende oversien?" 
ieantwoord: n .... in den jare LXXVIII en LXXIX geen boecxkens gemaekt. 
maar alleenlyck getranslateert te hebben een Tractaetken, geintuleert : Wacllt-
gescltrey" ('s 0 r a v e Z a n d e a.w. pag. 158, vr. en antw. 29. Zie over 
Wachtgesclzrey verder: Deel 11). Ook Bar. die van deze beschuldiging 
tegen 0 a th een melding maakt. schreef reeds: " . . .. wat daer af van 
de waerheyt sy oft niet, soude ick niet voor waerachtich of connen 
schryven" (P Bor ehzn .• Historie der Nederlandsdze oorlogen, Iste druk: 13de 
boek, fol. 128; 2de druk: pag. 86). Al heeft 0 a t h een echter niet medeg~­
werkt aan de uitgave der nkorte openinge der causen etc.". toch blijkt evenmm 
ergens, dat hij zich daartegen heeft verzet. 
2) In zijn geheel afgedrukt in de a. K. 11 pag. 171-174. Uitvoeriger nog bij 
Bor a.w. 13de boek fol. 127 (2de druk pag. 85 e.v.). 
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van den welken zy zoo vele bezwaringen hadden geleden, 
waer door de Gemeente berooft zoude worden van de 
Souverainiteyt, en de hoogste V ryheydt, die de zelve nu 
in den boezem gevallen was, en van Regtswegen toequam. 
4. Om dat hij onder schijn van te middelen de zaken des 
Landts, de welke het Hof zelve in dien ellendigen staet 
gebragt heeft, de Stadt meynde te dwingen, tot het aen-
nemen van den Hertog von ALENçoN tot Souverain, zoo 
als hy tot Brugge hadde gepractizeert, waer door de Stadt 
uyt de Spaensche Tyrannye vallen zoude in de Fransche, 
die veel hoogmoediger, vreeder, en onlydelijker is. 
5. Om dat de Steden uyt zij n komste geen voordeel te ver-
wagten hebben, zoo bleek uyt zyne voorgaende komste: 
het welke nu nog veel meer was te vreezen, mits dat hy 
hem zoude tragten te vreken, alzoo dagelykx bleek by de 
klagten over de Stadt, byzonderlyk aan die van de Unie 
van Utrecht gedaen. 
7. Om dat het te bedugten was, dat den Vyand, alzoo hy 
zogt den Prins in handen te krygen, voor de Stadt zoude 
mogen komen om hem daer binnen te beleggen. 
10. Daerom behoorden de ingezeten zig volkomentlij k te ver-
laten op de zorgvuldigheydt van het Magistraet, 't welk 
ten tyde van noodt wel hulpe en bystant zal vinden, zoo 
zulkx maer door de komste van den Prins niet en wordt 
verhindert. 
11. Aengaende dat sommige voorbrengen, dat het noodt-
zakelijk is, dat het volk een Hooft heeft: daer op is de 
antwoorde, dat de Landen wel eenen Veldt-Heer noodig 
hebben; maer daer toe en was den Prins niet bequaem, 
die hem ten tyde van de schoone Veldt-Legers altydt 
gehouden hadde in de Steden. 
Op al deze gronden meenden HEMBYZE c.s. de komst van den 
Prins ten ernstigste te moeten afraden, Tevergeefs echter. Het 
verlangen naar ORANJE was thans te sterk en den 18don Augustus 
1579 deed deze, toegejuicht door velen. voor de tweede maal 
zijn intocht binnen Vlaanderen's hoofdstad. 
Ook nu had DATHEEN gemeend de komst van den Prins niet 
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te moeten afwachten, maar den 13den Augustus reeds heimelijk 
de stad verlaten hebbende, was hij via Keulen teruggekeerd naar 
de Paltz I). 
Ook HEMSYZE trachtte zijn voorbeeld te volgen. Hij werd 
evenwel achterhaald, naar de stad teruggebracht en genoodzaakt 
den afloop der gebeurtenissen af te wachten. ORANJE, den 18den 
Augustus te Gent aangekomen, stelde nog dienzelfden dag orde 
op het stadsbestuur. ,,'t Gepuffel van de stadt", voor 't hof van 
St. Baefs - waar de Prins logeerde - te hoop geloopen, om 
HEMsYZE te verdedigen, werd uiteengedreven; alle middelen, die 
deze aanwendde om nog een ambt te behouden, faalden: ORANJE 
dulde hem niet langer in de stad 2). Toch liet hij hem vrijwillig 
daaruit vertrekken, zonder den ban over hem te spreken. Hij 
wilde in deze zaak geen "martelaars" maken. 
Wanneer ik me thans, na deze beschrijving der Gentsche 
troebelen, reeds aan een voorloopig oordeel wagen mag en de 
balans poog op te maken van hetgeen ten voor· en ten nadeele 
van DATHEEN en den Prins van ORANJE in het midden kan 
worden gebracht, dient allereerst te worden opgemerkt, dat 
DATHEEN vaak zéér onbillijk is beoordeeld. Bij de meeste schrijvers 
toch vindt men hem op één lijn gesteld met HEMBYZE en wordt 
hij mitsdien als een heethoofd en oproermaker uitgekreten. Dit 
in-één-adem noemen van de namen DATHEEN en HEMBYZE 
verdient echter onvoorwaardelijke afkeuring, want door dat feit 
I) V i ct 0 r van der H ae g hen publiceerde in een art. "Bijdragen tot 
de geschiedtnis der Herv. Kerk te Oent, gedurende de jaren 1.576- 1.584" (opgen. 
in de "Bijdragen tn mededeeLiflgen v. It. Hlst. Oenootschap, DI. XII, 's Graven-
hage 1889) verschillende rekeningen uit het tijdperk 1579·-1583, waaruit blijkt, 
dat 0 at h een voor zijn dienstwerk te Gent en voor huishuur de som van 
f 600.- heeft ontvangen. Dit bedrag is hem in twee termijnen uitbetaald, nl. 
25 Maart en 25 September; de tweede helft alzoo nà zijn vertrek. Vgl. pag. 
186 en 193. 
Zie verder over het optreden van 0 at h een te Gent en zijn geschil met 
o ra n je ook de Krolliek van Ab e IEp pen s th 0 E q u art, Deel 11, A'dam 
1911; uitgeg. door J. A. Fe i th en H. B rug man s (verschenen als no. 28 v. 
d. lilde Serie der Werken v.ll. Historisch Oellootschap) pag. 537-540. Ab el 
Ep p o·zoon te Eekwerd (een terp. i.h. kerspel Wirdum, thans gcm. Loppersum), 
de schrijver dezer omvangrijke kroniek, die ruim 300 jaren na hare totstan.d-
koming in druk is uitgegeven, was een rusticus eruditus, een geletter~.e "huIs-
man" of eigenerfde boer, die de gebeurtenissen van zijn tijd en van Zijne om· 
geving onbevangen en getrouw heeft te boek gesteld Cvg!. de Inleiding). 
2) Itjeshorst a.w. pag. 70. 
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alleen reeds wordt DATHEEN in een totaal verkeerd daglicht gesteld en 
wordt zijn gedrag ongetwijfeld met een veel zwartere kool ge-
teekend. dan billijk en overeenkomstig de historische waarheid 
is. Want wel is het waar, dat deze twee mannen met vuur tegen 
de invoering van den godsdienstvrede en tegen het hulp-zoeken 
bij Frankrijk gestreden hebben en daardoor vaak als wapen-
broeders schouder aan schouder kwamen te staan, maar als 
wij iets dieper zien blijkt dadelijk. dat zij innerlijk al zeer 
weinig met elkander gemeen hadden. HEMBYZE was een bedriegelijk, 
geslepen volksleider, die alleen uit eigenbelang de Gentenaren 
tot verzet aanhitste; DATHEEN daarentegen was een volkomen 
eerlijke kampvechter voor de hem heilige beginselen. HEMBYZE 
was een man zonder beginsel, die zich slechts schaarde aan de 
zijde van hen, van wie hij het meeste voordeel verwachtte; 
DATHREN daarentegen trok gedurende zijn geheele leven een en 
dezelfde lijn, onverschillig of hij hierdoor met eer of met smaad 
werd overladen. En hoewel we er niet aan denken, om DATHEEN'S 
optreden te Gent in alles te verontschuldigen, een enkel woord 
ter zijner verdediging is hier zeker niet misplaatst, waar zooveel 
wat HEMBYZE en de zijnen te Gent misdreven hebben, ook 
mede aan DATHEEN toegeschreven wordt. Jammer is het dan ook, 
dat deze zich heeft laten verleiden in veel opzichten den volks-
menner HEMBYZE te volgen, in plaats van - zij het dan misschien 
ook aanvankelijk met minder uiterlijk succes - zijn eigen weg 
te gaan, slechts in bond met eigen geloofsgenooten. Voor ons. 
die thans achter de schermen kunnen zien, is het echter ge-
makkelijk om aan te geven hoe DATHEEN voorzichtiger had 
kunnen handelen: maar bij het uitspreken van een oordeel 
hebben wij te bedenken, dat hij misleid is door de hypocrisie 
van HEMBYZE, die zich geregeld onder zijn gehoor schaarde en 
alzoo den indruk wist te wekken, als ware ook hijzelf de 
Calvinistische beginselen van harte toegedaan I). 
Bij alle gebreken, die DAT HEEN hebben aangekleefd, kan hem 
dan ook nooit kwade trouw ten laste worden gelegd. Bij al zijn 
woorden en daden, hoe revolutionair zij soms ook mochten 
schijnen, stond hem toch steeds voor oogen: het belang der 
I) Vgl. o.a. 's Q r a v e z a n d e a.w. pag. 155. vr. en antw. 14; V. K.., pag. 214. 
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Protestantsche kerk! Maar - al was zoo op DATHEEN'S standpunt 
het doel, waarvoor hij streed, zuiver - niet altijd was hij even 
fijngevoelig in het aanwenden der middele1/, die daartoe moesten 
leiden. Hierin heeft eenerzijds zijn goedgeloovigheid, haast zou 
ik zeggen naïvitf'it, waarmede hij zich aan HEMBYZE'S zijde schaarde, 
anderzijds zijn heftig, opbruisend gemoed hem wel eens kwade 
parten gespeeld. De wijze, waarop hij zich tegen den Prins van 
ORANJE gekeerd heeft en hem soms in zijn godsdienstige over-
tuiging heeft gekwetst, kan dan ook, ondanks alle verzachtende om-
standigheden, door ons nimmer in bescherming worden genomen. 
En wat het oordeel over ORANJE aangaat: hem kan feitelijk 
alleen verweten worden. dat hij zijn tijd vooruit is geweest. Bij 
zijn ijveren voor den religievrede heeft hij te weinig rekening 
gehouden met de godsdienstige opvattingen van zijn dagen. 
Daardoor heeft hij velen als tegenstanders gekregen, die toch 
feitelijk tot zijn geestverwanten behoorden. En ook in zijn 
pogingen, om de gunst van het Fransche hof te verwerven, heeft 
hij ongetwijfeld misgetast. Afgedacht nog van de vraag, of deze 
plannen ook niet uit staatkundig oogpunt beschouwd afkeuring ver· 
dienden, heeft de Prins daarin toch zeker de gevoelens zijner 
geloofsgenooten veel te weinig ontzien: Terecht merkt dan ook 
een der jongere historieschrijvers J) op, dat, als DATHEEN zich af· 
keurend uitliet over de onóerhandelingen met ANJOU, als hij 
tegen den Franschen prins waarschuwde met al den errtst van 
iemand, die hem in zijn handelwijze tegenover de Hugenoten 
had leeren kennen, hij daarin uitsprak wat in menig hart leefde 
en dat - wat nog meer zeide - de uitkomst hem en niet ORANJE 
en zijn omgeving in het gelijk heeft gesteld. 
1) I tie s hor s t a.w. pag. 71. 
HOOFDSTUK IX. 
Derde verblijf in de Paltz (1579- 1583). 
§: 1. Te Frankenthai. 
Na aldus ruim een jaar afwezig te zijn geweest, keerde DA-
THEEN in het najaar van 1579 wederom tot zijn oude gemeente in 
Frankenthai terug. Weinig zal hij. toen hij haar het vorig jaar 
verliet om zich naar de Dordrechtsche Synode te begeven, ver-
moed hebben, dat hij in zulk een ernstigen twist met ORANJE 
zou worden gewikkeld en ten slotte nog als vluchteling het 
vaderland zou hebben te verlaten. 
Toch achtte hij zichzelf in deze zaak geheel onschuldig, wat 
dan ook op zijn standpunt volkomen verklaarbaar was. "Ik ben" 
- zoo schreef hij in een brief, den 26·ton Augustus op zijn 
doorreis naar FrankenthaI vanuit Keulen aan den Prins van 
ORANJE gezonden I) - "gereedt mij op alles te verantwoorden, doch 
"voor een rechter, 't sij weirlijk, 't sij geestelijk, naer Uw Door-
"luchtigheits gelieven, die wettig en niet verdacht sij; ook met 
"versekering, gelijk de reden eischt, dat men niet sal beginnen 
"met d' uitvoering van vonnis zonder kennis van saeken, gelijk 
"men vóór desen wou doen." Voorts geeft h ij in dit schrij ven 
een verklaring van zijn overhaaste vlucht uit Gent: "daerom be-
"denkende 't geen er in Wijn-, Slacht- en Wintermaendt en 
"sedert is omgegaen, en de dreigementen van Uw Doorluchtigheit, 
"so dikwils hervat, insonderheit die Uw Doorluchtigheit den 
"sevenden van Bloeimaendt lestleden mij met seer groote hevig-
I) Bra n d t a.w. I pag. 640- 641 ; v21. ook Jan s sen, Petrus Dathenus p. 
15- 16, Sc hot e I, Kerkelijk Dordrecht I p. 121, W. teW at e f, Historie der 
hervormde kerke te Oent, p. 203-204. 
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"heit in mijn' tegenwoordigheit meer dan ééns de ede I), wel 
"hoog en klaer aenseggende, dat de Heer IMBYSE en ik, eer ses 
"dagen voorbijgingen, souden verklaert worden vijanden des 
.. vaderlandts te sijn .... ; en dat de luiden binnen Gent al ge· 
"reedt waeren, die ons van kant souden helpen en den hals af· 
"snijden; ook de bereidtselen tot uitvoeringe der dreigementen 
.. voor oogen gesien hebben, daer de brieven den achtsten van 
.. Oegstmaendt aen CORNELIS BREIJL, ontvanger van den Heere 
.. BUCHO, door heimelijke instructie van den Raedtsheer LIESVELT 
"geschreven, overvloedige getuigenis van geven: dese dingen, 
"seg ik, bedenkende, soo geeve het Uwe Doorluchtigheit niet 
.. vreemdt, dat ik mij heb begeven in een plaets van versekering, 
"om sulk een blijkelijk gevaer l' ontwijken." Inderdaad een 
ernstige beschuldiging tegen den Prins van ORANJE, welke door 
DATHEEN zeker wèl overdacht zal zijn en, ware zij geheel valsch 
geweest, zeker door den Prins zou zijn bestreden. 
Twee dagen later, den 281ton Augustus, schreef hij nogmaals 
aan den Prins 2), dat men hem om zijne afwezigheid niet voor 
schuldig moest houden en verzocht hij den vorst onbevooroor· 
deeld naar hem te willen hooren. En eindelijk spreekt hij het 
ook nog in een schrijven, den laten September aan ABRAHAM VAN 
KLEEF te Utrecht gezonden 3), onomwonden uit, geheelovereen· 
komstig zijn beginsel te hebben gehandeld en zich dan ook in 
geen enkel opzicht schuldig te weten: "Ik danke Godt" - zoo 
schrijft hij - "dat ik niet alleen een goede conscientie hebbe, 
"maer dat er niemant in de gantsche Neerlanden is, die mij, 
.. mijner leere of levenshalven, in ) geringste weet te straffen .... 
"Alleen ben ik in ongenade des heeren prinsen van ORANJE ge. 
"komen, daer ik geen oorsaek van weet dan dese, dat ik met 
"geheeler herte Godts eere socht te vorderen en 't rijke des 
"antichrist, 't welk door Godts wonderlijke werkinge was uitge . 
.. roeit, nooit heb konnen noch willen helpen of wederom op-
"rechten; daerbenevens, dat ik van herten gesocht hebbe, dat 
1) Hieruit valt af te leiden, dat 0 a t he e n, gedurende zijn verblijf te Oe.nt, 
zich waarschijnlijk eens naar Antwerpen heeft begeven en daar met den Pnns 
heeft geconfereerd. 
2) Brandt a.w. I pag. 641; Janssen a.w. pag. 16; te Water a.w, 
pag. 204. 
3) idem i zie ook ter H a a r a.w. pag. 83. 
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"het vaderlandt moght verlost worden, niet alleen van de Spaensche, 
"maer ook van de Fransche en allerlei andre Tirannen." 
Den 27·ten September werden DAl'HEEN'S brieven door den 
Prins beantwoord I): "Meester PEETER DATHEN" aldus 
schreef hij - "wy achten nyet noodich te hebben veele infor-
"matien, omme openbaer te maecken tgene dat ghy gezegt ende 
"gedaen. hebt tegens onse eere, aengemerckt ghy daer toe ge-
"nomen ende vercosen hebt alzulcken .vergaderinge ende ge-
"thuygen, datter nyemandt en is binnen der stede van Gendt, tzy 
"van groote oft cleyne qualiteyt. die nyet en zy genoech onder-
"richt van den onwaerachtigen achterclap ende beschuldinge by 
"u voorts gekeert, als daerinne egeenssints houdende eenige maete 
"ende wyse, die de qualiteyt van uwe ampt ende persoon is 
.. verheysschende, oft eenich aenschouw nemende opde plaetse 
"in dewelcke het Godt belieft heeft ons te stellen. Wy onder-
"soecken nyet de oorsaecken van u vertreck van hier, het welck 
"nochtans toegebracht heeft gr00te ruste in dese stadt ende inde 
"kcrcke .... ; maer , wy achten, zoe ·verre ghy uwe conscientie 
"goet gevonden hadt, dat ghy voor ons aencomen (die noyt en 
"hebben begonst eenige herdicheyt te gebruycken tegens yemandt 
.ter werelt) nyet en hadt behoiren te vluchten. Ten zy dat tzelve 
"geschiet is dat, weetende hoe zeer ghy noch andermael tegens 
"ons hadt misdaen, ghy vreesde dat wy u tzelve wederom me 
"nyet en zouden willen vergeven." Voorts wees de Prins er op, 
dat hem genoeg middelen ten dienste stonden om, zoo hij 
wilde, DATHEEN te vervolgen en de zaak in rechte te doen be-
slissen, zoodat DATHEEN niet. meenen moest in zijn huidige 
woonplaats geheel veilig te zijn. Toch scheen hij niet van plan 
te zijn dezen weg in te slaan, want hij besluit zijn brief aldus: 
"Wy zullen zeer geerne sien dat ghy u begeeft in eenige plaetse 
"bequaeme om u te ontschuldigen, alwaer wy nyet laeten en 
"zullen te zeynden, nyet twyffelende oft daerdoer en zal genoech 
"oepenbaer wordden de mishandelinge, die ghy zoe in deze 
"voors-stadt als elders geplogen hebt, genoech verstaende de mis-
"daden van dewelcke de kercke behoirt kennisse te nemen ende 
\) Janssen a.w. oorkonde 111 p. 105-106; vgl. ook Groen v. Prin-
S ter e r, Arclzives etc. S. I DJ. VII p. 80-84, 
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.. die den magistraet vermach te oordeelen naer de keyserlicke 
"ende weerlicke rechten." 
Reeds van te voren was het door HENRICK DE CORPUT voor-
speld, dat DATHEEN's brieven aan den Prins door dezen niet 
goed zouden worden opgenomen, en dat uit deze oneenigheid 
veel onheil voor de kerk zou voortvloeien. Den 7den September 
had hij van uit Dordrecht aan ARENoT CORNELISSEN te Delft over 
deze zaak geschreven: "Ons broeder DATHENUS ... is na Kolen 
"gereyst, van daer wy verstaen dat hy an sijne Excellen. ge-
"schreven heeft, hem presenteerende te recht te treden, behou-
"delick dat men nyet vander executie, maer van de kennisse 
"der saecke sal beghinnen. Ick duchte dat de brieven van der 
"Excellen. nyet wel genomen sullen worden. De saeck wert 
"swaerder, ende is te duchten dat sy van sijne persoon opte ge-
"meyne kercken sal declineren, gelijck deselve al voren de 
"lasteringe lange tijt hebben moeten dragen; daer over hen ver-
"blijden beyde vyanden des lants ende der waerheyt. Het ware 
"goet dat een middel van goede reconciliatie konde gevonden 
"worden, tsij dat men die saeck Synodo oft gedeputeerden uut 
.. allen particularibus Synodis soude bevelen oft dat sy byeenigen 
"politicis soude worden gedecideert. Ick hebbe hier atf geschreven 
"ad HEYDANUM na Middelborch et ad TILIUM na Antwerpen, 
"maer ick dencke dat de Excellen. de saecke synodo nyet en sal 
,.overgeven. overmits die nyet schijnt de leer oft kerckenregeringe 
"aen te gaen. Neemt men dan noch politicos over de saeck, 
.. soe en sal nyet wenich swaricheyt vallen welcke decisie men 
"nemen sal over dese saecke. Mogelick oyck dat de Excellen. 
"gans geene handelinge toelaeten sal : schijnt seer tegen DATHENuM 
"verbittert te sijn. De meritis causae en weet ik nyet, maer 
"wilde wel, dat versoeninge geschiet waer, maer veel liever. dat 
"men der versoeninge nyet behoefde" I). En ook den 26eten Sep-
tember had hij nog in een schrijven aan CORNELISSEN van deze 
zaak mededeeling gedaan: "DATHENus heeft brieven aen sijne 
.. Excellen. geschreven ende de copie daer atf hier en daer uut-
"gedeelt ; sorgen eenige dat de saecke daermede nyet gebetert 
"en wort. Doch onse broeder JOANNES BOLLIUS heeft my ge-
I) Werken der Mam/x- Ver .• S. III Ol. 11 p. 108. 
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"schreven, dat sijne Excellen. om te komen tot justificatie deser 
"saecke oft schuItbekentenisse, belooft heeft eenen Synodum te 
"laten versamelen, maer oft tselve geschiet is eer DATHENUS aen 
"sijne Excellen. heeft geschreven oft daerna, en wete ick nyet; 
"de kercke soude der moeyten ende argenisse wel ontbeeren kon-
"nen . Doch wat onrecht DATHENUS hier inne heeft, oft oyck wat 
"recht, late ick (als nyet geinformeert ende de saecke nyet ver-
"staende) staen tot decisie derselver" 1). 
* * 
* 
Waarschijnlijk eerst in een der laatste maanden van 1579 is 
DATHF.EN wederom te Frankenthai aangekomen 2). Van zijn arbeid 
gedurende de eerstvolgende jaren is slechts weinig bekend. De 
jaren 1579- 1583 kunnen wel haast aangemerkt worden als de 
meest rustige periode uit DATHEEN'S overigens zoo buitengewoon 
werkzaam leven. Straks, gedurende zijn vernieuwd verblijf in 
Holland van 1583-1585, zou zijn oude energie nog eenmaal 
opnieuw opleven, om dan tegelijk voorgoed gebroken te worden. 
Van nu af staat DATHEEN'S gehee\e verdere leven feitelijk in 
het teeken van het geschil met ORANJE; een geschil, dat - zoo-
als wij zagen - zijn oorzaak hiérin vond, dat de middelen, 
door ORANJE aangewend ter bereiking van zijn staatkundig ideaal, 
in botsing kwamen met DATHEEN'S godsdienstige overtuiging. Was nu 
maar elk persoonlijk element buiten deze kwestie gehouden, het 
bestaande verschil van gevoelen zou misschien nooit in een 
twistzaak zijn ontaard en de breuk tusschen DATHEEN en 
ORANJE ware gemakkelijker te herstellen geweest. Nu echter is 
het geschil door allerlei persoonlijke gevoeligheden vertroebeld 
geworden en is daardoor vaak meer aandacht geschonken aan 
de personen tusschen wie het geschil was gerezen, dan aan de 
zaak, waardoor die breuk was ontstaan. 
,) id. p. 114. 
') Op zijn vlucht uit Gent is hij eerst via Dordrecht naar Utrecht getogen. 
deC 0 r put schreef nl. 7 Sept. van uit Dordrecht aan Co r nel i 5 sen: 
"Ons broeder Dat hen u 5 was hier doir getugen na Utrecht den XVlen Augusti, 
ende hadde voir, sijne saecke aldaer der unie voir te dragen, met den heer 
E m bis e j maer alsoe E m bis e doen opgehouden wert, soe heeft hy anderen 
raedt genomen ende is na Kolen gereyst ... . " W. d. M. V., S. 111 DI. II p. 108. 
Daarna schijnt hij in Keulen eenige maanden vertoefd te hebben. 
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Talrijk zijn de pogingen geweest, zoowel door particulieren als 
door kerkelijke vergaderingen aangewend, om DATHEEN met 
ORANJE te verzoenen, pogingen, die alle zonder resultaat gebleven 
zijn. Alvorens echter hieraan onze aandacht te wijden, wil ik 
eerst het weinige wat bekelld is van DATHEEN'S vierjarig verblijf 
te FrankenthaI in deze § bijeenbrengen. 
Enkele brieven en eenige kerkeraadsnotulen vormen vrijwel 
het eenige materiaal voor den opbouw van dit gedeelte van 
DATHEEN'S biografie. Zij zijn echter ten eenenmale onvoldoende, 
om er een afgerond geheel van te maken en kunnen dus slechts 
als losse bouwsteenen naast elkander worden geplaatst. 
Dat DATHEEN nog steeds invloed bleef oefenen op den gang 
der kerkelijke zaken, blijkt o.a. uit een besluit, den 248ten. April 
1580 door den kerkeraad der Hollandsche gemeente te Keulen 
genomen, "dat JORIS VAN PEENE schriven sal op Franckendalle 
"an PIETER DATHENUM op den brief die hem tot Franckfort be-
"stelt es worden angande van een dienaer die met den selven 
.. begert es worden" 1). DAT HEEN schijnt echter dit schrijven niet 
spoedig beantwoord te hebben, want den 14den. Augustus besluit 
de kerkeraad andermaal, "dat JORIS VAN PEENE sal schriven op 
"Franckendall an DATHENUM om hem breyder te vermanen an 
"twee brieven die hem ghesonden sin ghewest angande van een 
.. dienarre. an hem begerren antwoorde op der naste mess op 
"Franckfort" 2). Of DATHEEN thans aan dit herhaald verzoek heeft 
voldaan, is onbekend. 
1 November 1580 zond DATHEEN een langen brief aan AMELIA 
VAN NIEUWENAAR. weduwe van den vorigen keurvorst van de 
I) W. d. M. V., S. I DI. 111 p. 143. 
2) id. p. 147. Voorts vindt men in de W. d. M. V., S. 111 DI. V p. 90- 91 
nog een schrijven aan Dat h e e 11 afgedrukt, zonder vermelding van naam en 
woonplaats van den afzender, waarin eveneens inlichtingen gevraagd worden 
omtrent de geschiktheid van een predikant, om in de vacature [te Keulen ?] 
te kunnen voorzien. Deze brief is gedateerd 8 Mei 1580. Waar hij afkomstig 
is uit het archief der Nederlandsche Gemeente te Keulen en slechts met N. N. 
is onderleekend, houd ik hem voor een door den kerkeraad bewaarde copie 
van 'n verder onbekenden tweeden brief, in deze zaak aan Dat h een gezon-
den. In dit schrijven wordt immers reeds melding gemaakt van een vroeger 
gezonden brief [hetgeen dan geschied moet zijn ingevolge het kerkeraadsbesluil 
van 24 April], terwijL de notulen van 14 Augustus bovendien uitwijzen, dat er 
reeds twee brieven geschreven waren. In het geheel zijn dus over deze zaak 
drie brieven aan Dat h een verzonden. 
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Paltz, thans wonende te Vianen I). De inhoud ervan heeft -
naar MOLL'S woorden - "betrekking op een tijdsgewricht van 
"DATHEEN's leven, waarvan tot heden [= 1876] weinig of niets 
"bekend werd". Gehandeld wordt over een schrijven van WIL-
LEM I aan AM ELIA, betreffende haar erfelijke rechten op Vianen 
en andere bezittingen 2). 
DATHEEN had het antwoord aan den Prins moeten opstellen en 
doet daarvan nu in dezen brief aan zijn lastgeefster verslag. Hij 
betreurt het voorts, dat de Keurvorstin niet naar de Paltz kon 
komen, temeer daar niemand weten kon, welken loop de zaken 
in de Nederlanden zouden nemen: "Dan wie es bessern khan 
"in Niderlandt, also mögt es auch (dass doch Gott verhutten 
"wille) böser werden. Dan mit der annemung des VON ALLANSON, 
"darzu vil leut durch des herrn Printzen schöne wordt, und zun 
"theyl durch seine treuwortt genötiget worden, werd noch selt-
"zsame hendel geben, dieweil die in Holland, Zelandt, Utrecht, 
"Geldern, und Frieslandt in nicht an zu nhemen, und darzu 
"komt das der Konig in Hispanien. der jetzt durch seine vic-
"torie in Portugal stolziert, den herrn Printzen in die acht erklert 
"hatt. und al1e die so ihm hinfurter beystandt thun werden; und 
"mit vilen schönen verheyssungen werden die stett durch die 
"von PARMA solliciteert, sich met dem könig zu versönen, so 
"nhemen die malcontenten zu, und khan uff unsere seyten nicht 
"mercken das etwas ordentlichs und grundtlich furgenhomen 
"werde; dieweil es aber jetzt anderst nicht geschehen khan, muss 
"man auss der noth eine tügent machen." Overigens kreeg hij 
uit Nederland in 't geheel geen bericht: "Auss dem Niderlandt 
"hört man gar nichts, alleio das man sagt, die unsere solten 
"Delffsziele bey Gronyngen widerumb eingenommen haben." 
27 October - zoo schreef hij ook nog - was een lief doch-
tertje van CASIMIR gestorven, die daarover diep bedroefd was. 
DATHEEN hoopte "der liebe Gott werde ihre F. Gn. trösten und 
I) Afgedrukt door W. M 0 11 in "Studil!n en Bijdragen" 111 A'dam 1876 p. 
125-132. Amelia van Nieuwenaar, dochter van Oumbert, graafvan 
Nieuwenaar enz., was in 1569 met Fr ede rik lil in het huwelijk getreden, 
na vóór dien tijd gehuwd te zijn geweest met Hen d rik van B red e ro de (t 16 Febr. 1568). Ofschoon Ph i I i P sZw eng els haar particulier secretaris 
was, fungeerde somtijds 0 a t h een als zOQdani~, 
2) Vgl. het a. art. van M 0 1I pag. 127, 
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"bald mit einen jungen herrn und erben erfreuen." Spoedig zou 
hij zich naar Neustadt begeven, om den keurvorst zijn deelneming 
te gaan betuigen. 
Zijn voornemen om ook de keurvorstin te bezoeken had hij 
nog niet kunnen volvoeren, deels omdat zijn gemeente hem 
liever niet gaan liet, deels ook omdat hij er zich nog niet sterk 
genoeg toe gevoelde. Want - dit blijkt ons thans uit zijn 
schrijven - DATHEEN was langen tijd ziek geweest en ook nu 
nog niet geheel hersteld: "das fieber hat mich noch nicht ver-
"lassen, und die gemeyne beschwert sich, wan ich auss reyse; 
"doch das fieber ist etwas im abnhemen ; so baldt ich etwas 
.,sterck werden, und lust bekhomme zu essen, we1ches mir diese 
,,8 oder 9 wochen gemangelt, wil ich gelegenheit suchen zu E. 
lIC. G. zu khommen." 
Dat DATHEEN gedurende de jaren, die hij in de Paltz door-
bracht, niet over zijn oneenigheid met ORANJE gezwegen heeft, 
maar integendeel alle moeite heeft gedaan om de publieke opinie 
op zijn hand te krijgen en daarbij de zaken misschien ook wel 
eens wat àl te eenzijdig heeft voorgesteld, mo~e blijken uit een 
stuk, dat graaf JAN VAN NASSAU door middel van PHILIPPUS ENGEL 
den Prins van ORANJE deed toekomen, en waarin onder meer 
dit te lezen stond: "Und dieweil ich soviel befinde, ... das 
"BEUTRJCHIUS, AM8YSE, und DATHENUS, sambt irem anhangk, nicht 
"allein den Herzogen und seiner G. räth und dhiener, sondern 
"auch fa st jederman, sowel hieraussen wie auch in Franckreich. 
"mit iren calumniis sehr verfüren und einnehmen, und sonder-
"lich jederman lassen einbilden das es dem Hern Printzen nicht 
"also umb die religion und der lände wolfart, wie umb ires 
"eigenen und privat-nutzens willen zu thun, und sie fürnemlich 
"dahin trachten wie sie die lände dermassen mit krieg, contribu-
"tionibus und sonsten ausmatten, die Hern und vom Adel also 
"ausrotten, damit sie desto basz die lände ahn sich bringen und 
"darüber allein das regiment und gewalt bekom men mögen, so 
"hette ich derenthalb von dem Hern Printzen gern allerlei bericht 
"anhören, und, under andern, insonderheit auch diesz vernemen 
"wollen was ire G. von obbenanten 3 persöhnen sich hiebevor 
"beclagt und dieselbe zu überweisen weren, damit man also desto 
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"basz nachdencken haben OIöge wie dieselbe, semptlich oder zum 
"theil, entweder per viam reconciliatonis, oder sonsten der ge-
.. buer nahe, zu stillen und inen das maul zu stopffen" 1). 
In de jaren 1581 en 1582 woedde in Duitschland de pest. En 
dat zij ook in de Paltz in vrij hevige mate heerschte. blijkt uit 
't geen wij bij CUNO 2) lezen over het optreden van den predikant 
TossANus : "Treu und standhaft hielt er auf seiner Stelle aus und 
"stand den Kranken mit Trost und Beistand zur Seite; und als 
"die Pest in Spätjahre zunahm, schrieb er den 15 Oktober eine 
"Betrachtung über den 91 Psalm." Ook DATHEEN bleef voor deze 
gevreesde ziekte niet gespaard, maar mocht er gelukkig weer van 
herstellen. 25 Jaruari 1582 schreef DE CORPUT aan AREN OT COR-
NELISSEN immers: "Jek hebbe DATHENI schrijven gesien, dat hy 
"doir Gods genade van der pest is geconvalesceert" 3). Tevens 
blijkt ons uit dit schrijven, dat DATHEEN's overdruk en zorgvol 
leven zijn krachten reeds vroegtijdig begon te sloopen, zoodat 
hij, hoewel toch nauwelijks vijftig jaar oud, reeds naar rust begon 
te verlangen en pogingen aanwendde "om van alle dienst des 
,. Woorts ontslagen te sijn doirdien hy afgearbeyt is ende nu meer 
"out wort, doch voir hebbende sijne overige tijt tot nutte der 
"kercken toetebrengen." Werkelijk heeft hij dan ook spoedig 
daarna zijn ontslag als predikant gekregen. Hoewel de kerkeraad 
te Frankenthai er eerst bezwaar tegen had gemaakt en op 
DATHEEN's ontslagaanvrage van den 10non Januari had besloten, 
ter verlichting van diens arbeid een derden predikant te zullen 
beroepen, gaf hij ten slotte, toen DAT HEEN den 4d on Mei zijn 
verzoek herhaalde, toe en onthief hem eervol van zijn ambtelijke 
werkzaamheden '). 
Den 11<1on Mei 1582 woonde DATHEEN toen voor 't laatst de Synode 
der vreemdelingenkerken van Frankenthai, Frankfort, St. Lambert 
en Otterberg bij, welke te Frankenthai bijeengekomen was 5). 
1) Gedateerd: 28 Nov. 1581. G roe n v. P r., Arc/u'ves etc. S. I Dl. VIII p. 
28- 29. 
2) a.w. pag. 137. 
3) W. d. M. V., S. III DI. IJ p. 187. 
4) Vgl. o.a. den brief, door Reg i u s aan Ar n. Co r nel i sz. gezonden, 
d.d. 25 Juli 1582 (8 Kal. Aug. I $82), vermeld in het Nieuw Ned. Biogr. Waar-
der/boek, DI. 11 kolom 374. 
5) Cu n 0 a.w. pag. 135. 
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Ten slotte moet nog op een viertal brieven van DATHEEN de 
aandacht worden gevestigd. 24 Mei 1582 zond hij van uit Fran-
kenthal een schrijven aan ABRAHAM MUSCULUS te Bern ter aan-
beveling van een zekeren TOSSANUS SEBASTIANUS voor het predik-
ambt I), welke voorspraak, blijkens DATHEEN'S brief van 25 Juni 
aan MuscuLUS 2), het gewens.:hte succes heeft gehad. 
Kort daarop schijnt DATHEEN zich naar Worms te hebben be-
geven, want den 31 eten Juli schreef hij van daar aan den Paltz-
graaf JOHAN CASIMIR 3). Hij kondigt in dezen brief een bezoek 
aan van graaf JULIUS VAN SALM "un grand seigneur de bon juge-
"ment, craignant Dieu, et bi en entendant la vraye religion", die 
mededeelingen zou doen over den stand van zaken te Augsburg. 
Nieuws heeft DATHEEN overigens niet te melden, behalve dat hij 
gehoord heeft, dat de pest nu weder hevig te Praag woedde en 
dagelijks 60 tot 80 slachtoffers eischte. Voorts, dat de burgers 
van Audenaarde, die zich hadden ingescheept om naar Gent te 
trekken, daarin verhinderd waren en genoodzaakt weer hun 
huizen te betrekken. Niemand mocht zijn woning verlaten. Ver-
volgens dat Genève belegerd werd en dat de Zwitsers naar Basel 
trokken. En nog meer dergelijke mededeelingen, zoo als men in 
particuliere brieven verwachten kan. 
2 Augustus 1583 schrijft DATHEEN andermaal aan CASIMIR 4). 
Ook deze brief is weer vol van allerlei mededeelingen over den 
politieken toestand: te Keulen waren 5000 Spanjaarden binnen-
gevallen, mogelijk was het getal overdreven, maar al waren het 
er slechts 1000, dan was de toestand toch ernstig genoeg; de 
prins van PARMA zou zich met de zaken daar gaan bemoeien; 
I) Vermeld in het Ned. Arcll. v. Kerkgescll. N. S. Dl. X p. 340-341. 
Se bas t i a n u s had 24 jaar geleden te Frankfort met 0 a t h een kennis ge-
maakt. Bij de verdrijving der vluchtelingen uit Fr. was hij naar SchOnau ge-
gaan en was daar eerst onderwijzer, later predikant geworden. Na den dood 
van den keurvorst F red. lil ging hij in ballingschap. Thans teruggekeerd, had 
hij zijn diensten aangeboden aan Joh anC a sim i r, die hem zeker Z;JU heb 
ben aangenonen, zoo er in de Franschsprekende kerken een vacature geweest 
was, maar hem nu teleurstellen moest. Daarom ging hij thans naar Bern, om 
daar zijn hulp aal1 te bieden. 
2) id. pag. 341. 
3) Van dit schrijven werd reeds melding gemaakt door F. v 0 n Be Z 0 I d, 
Briefe des Pfalzgrafe jollann Casimir, T. I, München 1882, no. 38711 . 1 (S. 517). 
Ik druk het than::: in zijn geheel af als bijlage nr. 15. naar een afschrift, mij 
vanwege het Bayerisches Geheimes Staats-Archiv te München, waar het origi-
neel berust. toegezonden. 
4) Als boven; zie bijlage nr. 16; vgl. v. Be Z 0 I d a.w. II no. 195. 
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zet( was hij gaarne bereid de stad Gent en het overige gedeelte 
van Vlaanderen weer te gaan dienen, zoo het niet reeds te laat 
was; overigens kon de keurvorst ten allen tijde over hem be-
schikken, indien deze zijn diensten noodig had. 
Ziedaar het weinige, wat ons uit deze vier levensjaren van 
DATHEEN bekend is, voorzoover het niet in rechtstreeksch verband 
stond met het bekende geschil. Want, dat DATHEEN bovendien 
nog menigmaal in dezen tijd de pen heeft opgenomen om zich te 
verantwoorden tegenover zijn aanklagers, zal ons, bij de bespreking 
der verschillende pogingen tot verzoening tusschen hem en den 
Prins, spoedig duidelijk worden. 
Eerst in den zomer van 1583 I) trok hij wederom naar de 
Nederlanden, om daar voor 't laatst voor de hem heilige begin-
selen den strijd aan te binden en zich vervolgens als een onbe-
kende in den vreemde terug te trekken. 
§: 2. Pogingen tot verzoening. 
Talrijk zijn, zooal'l reeds werd opgemerkt, de pogingen geweest, 
die van verschillende kanten in 't werk zijn gesteld om DATHEEN 
weer met den Prins te verzoenen, pogingen zoowel uit achting en 
liefde voor den persoon van DATHEEN aangewend, als met 't oog 
op het heil en de eer der kerk. Want dat een dergelijk geschil 
tusschen twee voormannen uit de Calvinistische kringen gemak-
kelijk schade kon berokkenen aan de positie der Gereformeerde 
kerk, behoeft zeker geen nader betoog. 
De eerste officieele stap in die richting gedaan ging uit van de 
Synode der Vlaamsche kerken, den 4den November 1579 te 
Brugge gehouden. Niets liever verlangend, dan dat de twist tus-
schen ORANJE en DATHEEN weer spoedig zou worden bijgelegd, 
nam zij nl. het volgende besluit: "Alzoo zeekere brieven, en 
"missiven van welbekende ende Godtsaelige persoonen aen den 
"Synodum geschreeven zyn, jae ook mondelinge aengegeeven is 
"geweest, dat het Synodus, met haere interpositie, ende Autori-
"teit zoude willen bezien, ofte zy het geschil, 't welk nu al lange, 
"tus chen zyne Prinselyke Excellentie, ende PETRUM DATHENUM, 
"opgestaen is. konden nederleggen, ende op beide zyden al zoo 
I) 1 Aug. was hij nog getuige bij een doop te Fr.; M. d. F. A. V., jg. 1903 (nr. 4). 
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.. modereeren, ende precaveeren, dat dezelve niet en qua men tot 
"meerdere verwarringe. en dat tot grooter nadeele van de Kerke 
"Kristy, ende synes Woordts; hebben de broederen eendragtelyk 
.. voor raedtzaem bevonden, datter uit ten naem van den Sinodo, 
"eenen lieflyken en smeekenden brief aan Dominum DATHENUM 
"zal geschreeven worden om hem te bidden om Christi wille, 
"en tot vermeninge, dat hy hem een weinig wil laeten gezeggen, 
.. ende te verwilligen om met syne Excellentie te komen tot eecen 
"Ioflyken, ende gewenschte accoort, ende vredemakinge, op dat 
"sulke zonderlinge swarigheit, daer door dog niet dan alle 
.. swarigheit uit ryzen kan, gestilt zynde, hy DATHENus wederom 
"in synen dienst met vreugde zoude mogen treeden, ende den-
"zelven voorts met vreugde continueeren. Item dat beneffens 
"deezen brief, nog een andere geschreeven sal worden aen de 
"Kerke van Antwerpen, op dat die met ten Sinodo overeen-
"stemmende, 't zeI ve handhoude, en te werk stellen, ter eere 
"Godts, ende vorderinge syns Heiligen Euangeliums" I). 
Deze poging der Vlaamsche kerkvergadering bleef echter zon-
der resultaat. 
Niet anders liep het met de verzoeningspogingen, door de 
Middelburgsche Synode van 1581 aangewend 2). Reeds van te 
voren was door de predikanten te Antwerpen en Delft, die met 
de samenroeping der Synode waren belast 3), tot de Overlandsche 
classis 4) het verzoek gericht, zich te Middelburg te doen ver-
tegenwoordigen, en had men er ook op aangedrongen. dat DATHEEN 
derwaarts komen zou, opdat hij persoonlijk ter Synode zijn 
standpunt uiteen zou kunnen zetten. De Overlandsche classis, 
onder praesidium van FRANClSCUS JUNlUS den 15den April te 
Frankenthai vergaderd 5), meende echter geen afgevaardigden 
I) teW a ter a.w. pag. 202/203; vgl. ook H. Q. Jan s sen, De kerkher-
vorming te Brugge I pag. 245/246, de z. De kerkhervorming in Vlaanderen 11 pag. 
223/224, de z. Petrus Dathenus pag. 19. 
2) Uitvoerig wordt hierover gehandeld door Jan ss e n In zijn geschriftje 
Petrus Dathef/us, Hoofdstuk 11 pag. 20 e.v. Ik volg hier thans in hoofdzaak zijn 
betoog, zonder er telkens opnieuw naar te verwijzen. Slechts waar ik door hem 
gepubliceerde bewijsstukken aanhaal, vermeld ik de desbetreffende pagina's. 
3) Vgl. teW a ter, Kort verhaal der Reformatie van Zeeland, Middelburg 
1766, Bijlagen pag. 74. 
4) Zie bI. 133 noot 1. 
5) Vgl. hierover ook Fr. W. Cu n 0, Daf/iel Tossanus der I1ltere, I pag. 134. 
De opmerking, dat op deze vergadering de "Middelburger Synodalbeschlüsse 
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naar Middelburg te moeten zenden, daar zij op deze vergadering 
toch geen voorstellen had in te dienen en Middelburg van 
Frankenthai uit zoo moeilijk te bereiken was. En wat het gaan 
van DATHEEN betrof, dit had zij aan diens eigen oordeel en dat 
zijner gemeente overgelaten, zoodat deze maar tezamen beslissen 
moesten, of het voor DATHEEN raadzaam was naar Middelburg 
te reizen Of dat het misschien beter en veiliger was te Franken-
thai te blijven en op 'n andere manier zijn standpunt aan de 
Hollandsche broederen te doen kennen. Van dit besluit werd 
door FRANCISCUS JUNIUS en PETRUS GOTTFRIDUS, praeses en scriba 
der classisvergadering, in een brief aan de Middelburgsche Synode 
d.d. 18 April 1581 mededeeling gedaan 1). DATHEEN schijnt 
daarop met zijn kerkeraad over 't gaan naar Middelburg ge-
sproken te hebben, want in een schrijven aan het moderamen 
der Middelburgsche Synode, den 1 Rt n Mei van Frankenthai ver-
zonden, deelt hij mede, dat zijn gemeente tegen zijn gaan naar 
de Synode bezwaar had; hij zet daarom thans schriftelijk zijn 
beschouwing inzake het bekende geschil uiteen 2). Na eerst en-
kele opmerkingen te hebben gemaakt over het nut, dat Synodes 
kunnen hebben, wanneer zij alleen Christus' eer zoeken en over 
de schade, die zij kunnen aanrichten, wanneer zij menschengunst 
najagen en na de hoop te hebben uitgesproken, dat deze Synode 
zich door onpartijdigheid zou kenmerken, gaat DATHEEN dan al-
dus voort 3): "Die broeders, aan wie de taak van de samen-
"roeping der Synode door U was opgedragen, hebben in hunne 
.. brieven aan de gemeente te Frankfort en aan de onze hunne 
"tusschenkomst met al hunne krachten aangeboden tot verzoening 
"van den doorluchtigen prins van ORANJE, die tegen mij ont-
"stoken is; waarvoor ik hun, volgens mijn plicht, ten hoogste 
von diesem Jahre" aangenomen zouden zijn, is onjuist. Dit is op een latere 
bijeenkomst der Paltzische vreemdelingenkerken geschied, want de Middelburg-
sche Synode kwam eerst den 298Loo Mei bijeen. Ook stond deze classis ver-
gadering niet onder praesidium van Dat he e n - 7.ooals Cu n 0 beweert -
maar van Jun i u s. Cu no haalt hier twee kerkelijke bijeenkomsten, een 
classisvergadering en een latere synode, door elkander. 
1) Afgedrukt bij Jan ss e n, P. D., oorkonde IV, pag. 106-107. 
2) id., oorkonde V, pag. 108-111. 
l) Alle volgende brieven in deze zaak zijn - voorzoover zij niet in oud-
Hollandsche spelling worden weergegeven - uit het Latijn of uit het Fransch 
vertaald. Gewoonlijk volgde ik daarbij de vertaling, door Jan ss ener reeds 
van gegeven, deze echter hier en daar wijzigende of verbeterende. 
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"dankbaar ben. Want gelijk mij gedurende mijn gansche leven 
"niets dierbaarder was dan met alle menschen, ook van geringen 
"stand, den vrede zooveel mogelijk te bewaren, zoo zal mij thans 
"niets aangenamers te beurt vallen dan de gunst van een zoo 
"verheven prins, wien ik, om zonder grootspraak te preken (gij 
"zult, hoop ik, dit woord vergeven), met zooveel tijd, met zooveel 
"trouw, met zooveel opoffering van eigen belang en met zooveel 
"levensgevaar nederig gediend heb; indien maar deze gunst met 
"een ongekrenkt geweten kan verkregen worden." Vervolgens zet 
hij zeer breedvoerig uiteen, waarom hij niet persoonlijk ter 
Synode verscheen: allereerst omdat hij niet officieel was geciteerd 
en voorts omdat de c1assis-Frankenthal hem de reis niet had 
durven aanraden, maar het aan zijn eigen oordeel had overge-
laten; verder was ook zijn gemeente en evenzoo de paltzgraaf 
JOHAN CASIMIR er zeer tegen geweest; dan wist hij ook niet, of 
het den Prins wel aangenaam zou zijn, dat de Synode deze zaak 
ter hand nam; "en eindelijk" - zoo schrijft hij - "betwijfel ik 
"ook, of het der Synode geraden zij de ontknooping van dit in-
"gewikkeld geschil (want er zullen getuigen van beide zijden 
"ontboden en gehoord moeten worden) op zich te laden." Dit 
alles overwegende achtte DATHEEN het ongeraden, ja vermetel, 
zich ongeciteerd, en wat de toekomstige rechters betrof onbekend 
met de plannen zijner tegenpartij, misschien zelfs geheel 
tevergeefs voor de Synode te stellen. Hij verzocht haar mitsdien, 
zijn beslissing te willen billijken en zijn afwezigheid niet ver-
keerd uit te leggen. Gaarne is hij bereid voor een eereraad 
te verschijnen, weshalve hij thans de Synode met aandrang vraagt, 
dat zij vrome en rechtvaardige mannen, te Emden of te Wezel 
woonachtig, zal benoemen, aan wier uitspraak partijen zich dan 
zouden onderwerpen. "Wat mij betreft" - zoo gaat dan DAT HEEN 
voort - "ik zal mij, geroepen zijnde als God het wil, voor hen 
"stellen en mij gaarne schikken naar hunne uitspraak, hoedanig 
"die dan ook wezen moge." En eindelijk besluit hij, ter recht-
vaardiging van zichzelf, met deze openhartige bekentenis: "Ik 
"wensch mijzelven daarmede geluk, dat ik niet alleen een gerust 
"geweten heb, maar dat er daarenboven nog ontelbare achtbare 
"en voorzichtige. . .. mannen in de voornaamste deelen van 
"Nederland zijn, die over mijne jegens kerk en vaderland niet 
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"geheel vruchtelooze ijver een gunstig oordeel vellen. Eindelijk 
"kan ik, Gode zij dank, van geene goddeloosheid, ketterij of 
"scheurmakerij beschuldigd worden, alleen misschien van zekere, 
"aan sommigen minder aangename vrijmoedigheid in spreken 
.. en handelen, die zij dan mijnentwege, desgewenscht. met een 
"anderen naam mogen bestempelen. . .. Intusschen weet God, 
"de nauwkeurige kenner der harten, dat ik geen sterveling haat, 
"en dus ook niet hen, die mij onverdiend haten, ofschoon ik 
"hun dikwerf diensten heb bewezen, maar dat ik integendeel 
.. veeleer voor hun heil voortdurend bid." Duidelijk blijkt uit 
dit schrijven, dat DATHEEN er weinig lust toe gevoelde, zich naar 
Holland te begeven om dáar terecht te staan, maar er de voor-
keur aan gaf, dat het onderzoek elders plaats zou vinden. Hij 
vreesde in Holland niet geheel veilig te zullen zijn. 
Ook de "consistorie en raad der stad FrankenthaI" zonden 
omstreeks denzelfden tijd een brief aan de broederen, te Mid-
delburg vergaderd, om DATHEEN "van allen suspitien eyghens 
"ofte moetwilligs wtblijvens te ontschuldighen". Zij hadden nl. 
zelf hem de reis ten zeerste ontraden en droegen voor zijn be-
sluit dus mede de verantwoordelijkheid I). 
Met al deze verontschuldigingen nam men evenwel in Holland 
geen genoegen. Dit blijkt ons duidelijk uit een schrijven, den 
13don Mei 1581 door den kerkeraad te Delft aan de classis-
FrankenthaI gezonden 2). Men was verwonderd, dat de classis 
den uitnoodigingsbrief zoo had misverstaan. Er was toch duidelijk 
in verzocht, eenige afgevaardigden naar de Synode te zenden, 
en met name was er in gesproken van DATHEEN "d~t het niet 
"ongheraden zoude wesen hem afteveerdighen". Ja, er was zelfs 
bijgevoegd, dat men in dat geval zou getracht hebben, een goed 
en zeker geleide van den Prins voor he.m te verkrijgen. Men 
achtte zich dus verplicht het verzoek nog eens te herhalen. ook 
alom zich daardoor te vrijwaren tegen het verwijt. dat de schuld 
van de niet-vertegenwoordiging zou liggen bij hen, die de Synode 
hadden moeten samenroepen. Op de Synode zou men dan ook 
I) Jan ss en a.w. oorkonde VI. pag. 111-113. De argumenten, door den 
kerkeraad aangevoerd. komen geheel met die uit Dat h een 's schrijven over-
een. Later (21 Juni) is deze brief nog door de Synode beantwoord; id., oorkonde 
XVI, pag. 123-130. 
2) id., oorkonde VIII, pag. 11 5-116. 
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uitdrukkelijk verklaren, dat het niet aan de aanschrijving te wijten 
was, dat de classis-Frankenthal geen afgevaardigden had gezonden. 
AI had die classis dan ook geen voorstellen in te dienen, zij 
vervreemdde zich toch van de Nederlandsche kerken, door niet 
te verschijnen. Daarbij kwam, dat, al had de classis dan ook 
geen bijzondere moeilijkheden, de kerken in 't algemeen toch 
groote zwarigheid hadden over de zaak van DATHEEN en vurig 
wenschten, dat hij met den Prins zou worden verzoend. Daartoe 
moest de c1assis-Frankenthal dan toch medewerken! Vriendelijk 
verzocht de kerkeraad derhalve, dat de classis op haar besluit zou 
terugkomen en alsnog eenige afgevaardigden, waaronder vooral 
DATHEEN, zenden zou. 
Geheel in denzelfden geest schreef, eveneens den 13den Mei, 
ARNoLDus CRUSlUS te Delft persoonlijk aan DATHEEN I). Ook hij 
betreurt het, dat deze zich blijkbaar verschool achter het niet-
officieel-geciteerd.zijn. ..'t Is ons derhalve toegeschenen" - zoo 
schreef hij - "niet alleen met alle naarstigheid en haast ten 
"tweeden male aan uwe classis te schrijven, maar ook aan U, 
"die, naar wij vernemen, bereid zijt om tot ons te komen, wan-
"neer gij slechts wettig wordt opgeroepen, Vermits het dan aan 
.. ons ...... geraden voorkomt, dat gij u, na vrijgeleide gekregen 
"te hebben, herwaarts begeeft, opdat naar ons aller wensch de 
.. verzoening tot stand kome, bid ik U dezen brief te beschouwen, 
"alsof hij door de Synode zelve geschreven ware. Mitsdien ver-
"zoeken wij U, dat gij, na ontvangst dezes en zoodra Uw c1as-
"sicale vergadering gehouden is, U voor de reis gereed maakt 
"en naar Wezel verirekt; dan zenden wij, zood ra wij gehoord 
"hebben, dat ge daar zijt aangekomen, er de brieven van vrij-
"geleide heen en kunt ge tenminste nog vóór den afloop der 
"Synode te Middelburg zijn." 
Den Sclcn Juni werden deze beide brieven door DATHEEN, op 
last van den kerkeraad te Frankenthai, beantwoord 2). Hij beo 
I) id .. oorkonde IX, pag. 116-117. 
2) id., oorkonde X, pag. 117- 119. Jan ss e n a.w. pag. 34 geeft de voorstelling, 
alsof Dat he en dezen brief schreef op last der classis. Duidelijk wordt echter 
in den brief gesproken van den "senatus ecclesiasticus", terwijl er ten overvloede 
nog in gezegd wordt, dat de classis eerst over eenigen tijd kon samenkomen. 
Het schrijven is geadresseerd aan de predikanten van de kerk van Delft 
"Middelburgi vel alioqui Delphis", daar zij immers bij aankomst van den brief 
al reeds weer naar Delft teruggekeerd konden zijn. 
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tuigt, dat de classis er gerust op kan zijn op z6ódanige wijze 
aan de Synode te hebben teruggeschreven, dat er geen vrees 
behoeft te bestaan, dat het niet-zenden van afgevaardigden als 
vervreemding van de Nederlandsche kerken zou kunnen worden 
uitgelegd. "En wat mijzelf aangaat" - zoo schrijft hij - "ik 
"geloof aan de Synode zóó geantwoord te hebben, dat men niet 
"anders van mij verlangen kan. Niets heb ik tot hiertoe zóózeer 
"onder mijn wenschen opgenomen en verlang ik nog steeds, 
,.dan dat van de oneenigheid tusschen den doorluchtigen Prins 
"van ORANJE en mij. onbeduidend menseh, wettig kennis genomen 
"worde. De waarheid heeft mij ongetwijfeld haat gebaard, maar 
"ik heb een gerust geweten. Och, dat het vaderland tol zijn 
"groote schade niet ondervinde, dat de heilzame raadgevingen 
"van goede mannen met een al te trotsche verachting versmaad 
"zijn!" Dan wijst hij er voorts op, dat er van een misverstaan 
hebben van den uitnoodigingsbrief geen sprake is. In werkelijk-
heid hadden echter de Delftsche predikanten lang niet zoo sterk 
op DATHEEN'S komst aangedrongen, als zij in hun laatste schrijven 
deden voorkomen. In den eersten oproepingsbrief hadden zij 
immers geschreven - en hier haalt DATHEEN thans hun eigen 
woorden aan - "het leek ons 't beste, het uitdrukkelijk aan 
"U w oordeel te moeten overlaten, of gij het de moeite waard 
"acht, dat DATHEEN zelf ter Synode kome of niet. En indien het 
"hem behaagt te komen, twijfelen wij niet, of wij zullen, zoodra 
"ons Uw verlangen daartoe gebleken is. van den prins een zoo· 
"genaamd vrijgeleide verkrijgen, waardoor hij veilig komen en 
"weer terugkeeren kan." Welnu, waar de zaken zoo stonden, 
waar het aan het oordeel der classis werd overgelaten, of deze 
het de moeite waard zou achten DAT HEEN te zenden, en waar 
hij zelf in het geheel niet geciteerd was, zouden de Delftsche 
predikanten er zich toch zeker niet over verwonderen, dat de 
-classis - gelet op de vele bezwaren aan zulk een reis ver· 
bonden - hem niet had afgevaardigd en dat hij zelf, waar hij 
niet geroe/Jen was, nu ook niet was verschenen. En om dan ten 
slotte te komen op het verzoek der predikanten, om DATHEEN 
alsnog naar Middelburg af te vaardigen, hierop kon tot zijn leed-
wezen niet worden ingegaan, omdat bedoeld schrijven, den 13den 
Mei verzonden, eerst den 4don Juni ontvangen was, toen de 
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Synode dus reeds gedurende acht dagen vergaderd was en deze 
ongetwijfeld uiteengegaan zou zijn, vóórdat de classis Frankenthai 
bijeen kon komen. "Zietdaar, eerwaarde broeders," - zoo besluit 
DATHEEN zijn schrijven - "wat mijn ambtgenooten gemeend 
"hebben U, uit naam onzer vergadering. te moeten te kennen 
ngeven, opdat gij niet denken zoudt, dat wij iets anders gedaan 
"hebben, dan aan goede mannen past. Ik intusschen, volkomen over· 
"tuigd van Uw gunstige gezindheid mijwaarts, bezweer U op 
"het vriendelijkst, dat gij dit nogmaals van mij voor zeker houdt, 
"dat ik vol ijver ben jegens het vaderland, de Kerk en UI. en 
"dat die ijver, waarmede gij weet dat ik eens het algemeen beo 
nlang ter goeder trouw naar mijn beste krachten heb bevorderd, 
"in het geheel niet is verzwakt." 
Zoo heeft dus DATHEEN, en zulks - naar ik uit de gevoerde 
correspondentie acht te mogen conc\udeeren - geheel ter goeder 
trouw, gemeend de reis naar Middelburg niet te moeten aan· 
vaarden en heeft de Synode zijn zaak moeten behandelen, zonder 
hem hierover nog eerst mondeling te hebben gehoord. Dit nu 
moet zeker ten zeerste worden betreurd. Want hoewel het zeer 
twijfelachtig is, of het aan de Middelburgsche Synode gelukt 
zou zijn het geschil bij te leggen, indien DATHEEN er tegen· 
woordig ware geweest, zou toch bij een mondeling onderhoud waar· 
schijnlijk veel opgehelderd zijn, wat thans nog steeds in een 
geheimzinnig duister is gehuld. Nu bv. weten we in 't geheel 
niet - om slechts 'n enkel voorbeeld te noemen - wat er waar 
is van de ernstige beschuldigingen, die zoowel MARNIx VAN ST. 
ALDEGONDE als PIERRE L'OYSELEUR DE VILLIERS, hofprediker van 
den Prins van ORANJE, tegen DATHEEN bij de Synode hebben 
ingediend I), waarover ongetwijfeld uitvoerig zou gesproken zijn, 
I) Den Sdoll Mei had Mar n i x van St. A I d ego n d e nl., door de 
Synode aangezocht om pogingen tot verzoening tusschen den Prins en 0 a I he e n 
aan Ie wenden, aan "Ies Ministres et Anciens deputez et assemblez au Synode 
genera\" een schrijven gezonden, hetgeen, vertaald, aldus luidde: " .... Ik vind 
"uwen goeden en heiligen ijver om liefde te stichten zeer te prijzen, maar het 
"komt mij voor, dat dit niet de weg is om uw doel te bereiken. Want wat 
"Zijne Excellentie betreft, ik ben overtuigd, dat hij 0 a t h een geenerlei wrok 
"of kwaadgr.zindheid toedraagt, zoodat er geen groote behoefte aan verzoening 
"bestaat. Maar indien het publiek beleedigd is geweest over zijn daden, door 
"Iastertaal, eerroovende schotsch riften, volkstoespraken, ongeoorloofde bed rei . 
_gingen en dergelijke; en indien hij ook thans nog, inplaats van berouw te 
"hebben, voortgaat met oproerige brieven te schrijven, vol blaam en lasteringen 
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indien de aangeklaagde zelf aanwezig was geweest. 
Wat nu de eigenlijke behandeling van het geding betreft, 
"tegen den Prins van God's volk, dan acht ik, dat gij het met mij eens zult 
"zijn, dat het eerst noodig is, dat volle kennis van het feit genomen worde en 
"dat dan zoowel de magistraat van zijn kant als de kerk, voor wat haar aan-
.gaat, handelen moeten zooals het verstand, de billijkheid en de rechtvaardig-
.heid het vereischen. Bevindt men hem dan onschuldig, dat men hem vrijspreke j 
"en indien hij schuldig is of zijn vergrijp erkent, dat hij dan weer in genade 
~aangenomen worde of gestraft, zooals de daad het verdient. Anders zie ik 
"niet, dat deze pleisters, die men op de wonde zal Jeggen zonder er het kwaad 
.uit te drukken, iets anders zullen teweeg brengen dan dat de zweer ontsteken 
"zal, en dat zij een groote en gevaarlijke scheuring zullen verwekken, die wij 
"dan daarna betreuren zullen zonder ze te kunnen verhelpen. En daarom, mijne 
"heeren, bid ik U te gelooven, dat ik niet in gebreke zal blijven mijne krachten 
"aan te wenden voor alles wat de eendracht der kerk zal kunnen bevorderen; 
.maar hierin zou ik met een goed geweten niet kunnen aanraden een anderen 
.weg te bewandelen dan den gewonen. En dit te meer, omdat ik weet, dat 
"0 a t h een nog onlangs brieven heeft geschreven, nog erger dan de eerste, 
"en gemeenschap heeft gehad met de vijanden van Gods kerk: zaken, die, 
"wanneer zij niet wél en behoorlijk bekend zijn en goed onderzocht, veel meer 
.kwaad zouden kunnen berokkenen dan ooit te voren, indien hij thans na ver-
"zoening weder in eenige gemeente dezer landen ontvangen werd, zonder toch 
.in werkelijkheid van gevoelens veranderd te zijn. Enz." Jan s sen a.w. 
oorkonde VII, pag. 113-114. 
Ook aan P Ier rel' 0 y s el e u r d e V i 1I ier s had de Synode over de 
zaak-O a t h een geschreven. Deze antwoordde daarop in een zeer uitvoerig 
schrijven, gedateerd 5 Juni (id., oorkonde XI, pag. 119-124). Kortheidshalve 
vermeld ik hiervan slechts de voornaamste zinsneden, welke, uit het Fransch 
vertaald, aldus luiden: "Wat de zaak van 0 a t he e n betreft, heb ik mij 
.altijd bedroefd over den loop, dien deze genomen heeft. Indien 0 a t he e n 
• van het begin af den raad had willen volgen, dien van der H e y den, 
Ol Taf fin en ik hem gaven, hij zou te Antwerpen zijn gebleven en er zouden 
"niet zoovele rampen gevolgd zijn. Maar van toen af begon hij zijn eigen in-
.zicht te volgen en dat zijner broeders te verachten, hetgeen tot het einde 
"heeft geduurd; want nooit heeft men hem zelfs tot dit Mne kunnen bewegen, 
"dat hij erover van gedachten wisselde. Ik heb tallooze malen te Gent en te 
"Antwerpen met hem gesproken en hij heeft mij dikwijls beloofd, wat hij geen 
"acht dagen hield. Dit bemerkende, heb ik hem doen schrijven door den heer 
• van Con i n x 10 0, denkende, dat hij 't van hem, wegens hun oude vriend-
"schap, beter aan zou nemen; hij heeft toen beloften gedaan in brieven, die 
"genoemde heer denkelijk nog wel kan overleggen: drie dagen later deed hij 
"juist het tegenovergestelde ..... De heeren van der He y den en Ta ff in 
"zullen U kunnen getuigen van de poging, die ik heb aangewend, om deze 
.ergernis, dadelijk nadat zij ontstaan was, weer weg te nemen ..... Wat Zijne 
"Excellentie betreft, 't welk het punt is, dat ge mij aanbeveelt, kan ik U mee-
.deelen, dat God zich twee- of driemaal van mij als werktuig bediend heeft, 
"om hem (0.) met Zijne Exc. te verzoenen; en eens ben ik erbij geweest. dat 
.hij en Hem b y z e allerlei beloften deden, die zij al evenmin als de andere 
"hebben gehouden I" Dan spreekt V i 1I ier s vervolgens over de vergevens-
iezindheid van den Prins, om dan ten slotte tot deze conclusie te komen: "Het 
"schijnt mij toe, dat er twee punten te vereffenen zijn. Het eene is het schan-
"daal der kerk, en hier wil ik niets aanroeren dan wat openbaar is .. " Ook 
"weet ik van deze dingen niets dan van hooren zeggen ...• Het andere punt 
"betreft de burgerlijke regeering .. _." Wat het eerste betreft, wil V. dan de 
kerkelijke tucht toegepast zien en betreffende het tweede punt de zaak voor 
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moest de Synode zich thans, bij dezen stand van zaken, wel 
bepalen tot het inwinnen van nadere inlichtingen, waartoe zij 
aan verscheidene personen, die min of meer bij het geschil be-
trokken waren, uitvoerige brieven heeft verzonden. Behalve de 
reeds genoemde, verdienen daarbij ook vooral de brieven, over 
deze kwestie met den Prins gewisseld, onze aandacht. Sta ik 
daarbij dan ten slotte nog in 't kort stil. 
De eerste brief, uit de correspondentie tusschen den Prins en 
de Synode bekend, is die van den 5den Juni, door ORANJE tot 
de Middelburgsche kerkvergadering gericht. Blijkens den inhoud 
is hij het antwoord op een schrijven van de Synode. Ook in 
dezen brief geeft de Prins de verzekering, in het geheel geen 
wrok of haat tegen DATHEEN te gevoelen, zoodat de Synode zich 
daarover niet bezorgd behoefde te maken. Voorts memoreert hij 
nog eens, wat de aanleiding tot de verwijdering tusschen hem 
en DATHEEN was geweest en dringt hij er bij de Synode op aan, 
dat deze bij de behandeling van het geding alleen letten zou 
op de eer der kerk. Met het oog daarop verklaart hij zich dan 
ook gaarne bereid, desgewenscht in eigen persoon voor de Synode 
te verschijnen en zich in dat geval ook aan de kerkelijke tucht 
te zullen onderwerpen '). 
9 Juni ontvangt de Synode dit schrijven en reeds denzelfden dag 
verzendt zij haar antwoord aan den Prins 2). Daarin werd er door 
haar op gewezen, dat het toepassen der kerkelijke tucht op DATHEEN 
tot nog toe door twee omstandigheden was belemmerd: allereerst 
doordat zij de bijzonderheden niet wist van hetgeen waarvan 
een scheidsgerecht zien gebracht, om 0 a t h een dan echter, ook al werd hij 
schuldig bevonden, zijn misslagen te vergeven en hem weder in genade aan 
te nemen "als een der burgers van dit land en, door ons, als een onzer 
"broederen, die zich bovendien als een der eersten heeft gegeven aan den 
"heiligen dienst des Goddelijken Woords." 
Onp:etwijfeld bevatten beide brieven ernstige beschuldigingen aan het adres 
van 0 a t h een. Jn hoeverre zij overdreven zijn, waag ik niet te beslissen. 
Wel hebben we echter hij het vormen van ons oordeel te bedenken, dat zoo-
wel Mar n i x als V i II ier s tot de ollmiddel\ijke omgeving van den Prins 
behoorden en dus de kwestie allicht eenigszins eenzijdig hebben bezien. 
') Janssen a.w. oorkonde XH pag. 124- 125. Op denzelfden dag ver-
zonden als het schrijven van V i 11 ier s (zie vorige noot) komt het daarmede, 
wat den inhoud betreft, in hoofdzaak overeen. Ik ga er daarom hier niet verder 
op in. 
2) id., oorkonde xrn pag. 125-127. 
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DATHEEN werd beschuldigd en ook niet wat daarvan waar was, 
en voorts doordat de beschuldigde door zijn vertrek naar 
Duitschland haar de gelegenheid had ontnomen om van zijn 
zaak behoorlijk kennis te nemen. Nu echter zoowel de Prins als 
MARNIX VAN ST. ALOEGONOE en VILLIERS inderdaad ernstige be-
schuldigingen bij de Synode hadden ingebracht, leek het haar het 
beste, dat de Prins DATHEEN een behoorlijk vrijgeleide zou 
geven, opdat hij zonder bezwaren in dit land zou kunnen komen 
ter plaatste, die het Zij ne Excellentie believen zou; de Synode 
zou dan, naar hare roeping, in bijzonderheden kennis kunnen 
nemen van wat hem ten laste gelegd werd en, indien hij schuldig 
bevonden werd, tegen hem alle kerkelijke tuchtmiddelen kunnen 
gebruiken ... Want" - zoo werd hieraan nog toegevoegd- Uwe 
"Excellentie weet toch zeer wèl. dat geen vonnis, en vooral geen 
"kerkelijk. wettig kan zijn, zonder vooraf cie partijen te hebben 
"gehoord." Voorts verzocht de Synode nog aan den Prins, van 
zijn kant eenige personen af te vaardigen of te benoemen, die 
- voor zoover noodig - de punten, waarvan DATHEEN beschuldigd 
werd, in 't licht zouden kunnen stellen of bevestigen, ten einde 
hem te kunnen overtuigen. 
De Prins beantwoordde dit schrijven den 14den Juni t). Hij is 
verheugd te hebben vernomen, dat de Synode goede orde ver· 
langde te stellen op de zaak-DATHEEN, iets wat hij wel zou 
willen, dat reeds lang geschied ware. Ook hoopt hij, dat thans 
de burgerlijke rechters deze zaak met ernst ter hand zullen 
nemen. "En wat het vrijgeleide betreft" - zoo vervolgt hij -
"het zal hem, zoo hij het vraagt, niet geweigerd worden, mits 
.. hij verschijne om door U geoordeeld te worden wat de ergernis 
"der kerk betreft, en door de rechters over wat de Staten des 
"lands en inzonderheid het graafschap Vlaanderen aangaat; ten 
"einde, indien hij onschuldig of verschoonbaar bevonden wordt, 
"naar zijn land terug te keeren, maar om anders te voldoen aan 
"wat door den magistraat geoordeeld zal worden overeenkomstig 
"de wetten des lands te zijn en aan wat door U in overeen· 
.. stemming met Gods Woord zal worden geacht." En omdat hij 
DATHEEN niet vertrouwt, verzoekt hij van de Synode een afschrift 
1) id., oorkonde XIV pag. 127-128. 
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van een persoonlijke verklaring van den beschuldigde, dat deze 
zich aan de gestelde voorwaarden zou onderwerpen I). 
Ziedaar alles, wat de Middelburgsche Synode in dit geding 
heeft kunnen doen. Hoe gaarne zij ook gewenscht had, dat het 
haar had mogen gelukken. de verzoening tusschen ORANJE en 
DATHEEN tot stand te brengen en zoo deze ergernis uit de kerk 
weg te nemen, noodgedwongen moest zij zich thans, wegens 
onvoldoende kennis der feiten en afwezigheid der partijen, wel 
bepalen tot verwijzing van de zaak naar de particuliere Synode 
van Zuid· Holland en tot het benoemen van deputaten, om haar 
verder voor te bereiden. Desbetreffende is in de .. corte memoriën" 
het volgende besluit opgenomen 2): 
"Is oyck veel gehandelt inder saecken der excellentie tegens 
.. PETRUM DATHENUM, in dewelcke tweemael aende excellentie 
.. geschreven, ende weder elck mael antwoirt ontfangen, eyntelick 
"belsst ARNOLDO CORNELII et DAMIO 3) vande excellentie sauff· 
.. conduict voir DATHENO te versoecken, op dat hy beschreven 
.. moge worden, om te compareren voirden particulieren Synode 
.. van Suythollant, den welcken cognitie vander saecken ende 
.. decisie vande ecclesiastique censuere is opgeleyt, doch op gemeyne 
"costen aller der provincien, ende dat sy sullen mogen daer toe 
.. beroepen uut andere particuliere synoden, die sy daertoe bequaem 
.. vinden. Ende is der kercke van Gendt opgeleyt over dese 
.. saecke DATHENI haer te informeren, ende aen ARNOLDUM voirss . 
.. te schrij ven .)." 
I) Hoezeer de Prins Dat h een wantrouwde, blijkt ook nog uit een schrijven, 
den 20sleD Juni 1581 door hem aan graaf Jan van Na ss a u gezonden, 
waarin we o.m. lezen: "Soviel 0 a t h een anlanget. mögen E. L. vor gewis 
"halten das wir im vor uns selbst nichts übels wünschen; so viel aber die 
"kirchen und religionssachen angehet, wehr uns hertzlich lieb, das er, wegen 
"seiner intermission und handels, ahn gebührliche örten gutc rechenschafft 
"khünte geben, wiewol wir die voirsorg~ Itabefl er walldere so aufriclztig nicht 
"als er stelt wol annimpt (Ik cursiveer, R.), sinthemal er noch khürtzlich einen 
.brieff voller smach und laster gegen uns, und auch gegen den Hertzog von 
.. A n jou selbst, geschrieben hadt." 0 roe n van P rin st ere r, Arcltives 
etc. S. I. Dl. VII, pag 581/582. Vgl. ook .r a n s sen a.w. pag. 51. 
2) W. d. M. V., S. 11 Dl. III pag. 363; vgl. ook pag. 355 noot. 
3) Deze machtiging, namens de Synode door Joh a n nes 0 e rob u I u s 
en den scriba M i c h i elP a 11 nee I aan A r nol dus C 0 r nel i i en 
Joh a n nes 0 a m m i u s verstrekt. is gedateerd 21 Juni 1581 (de sluitingsdag 
der Synode); zij is afgedrukt bij Jan ss e n a.w., oorkonde XVIII pag. 131. 
4) Den 21"leD Juni werd door de Synode aan de classis Oent van dit besluit 
12 
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Van dit besluit nu deed de Synode ook nog aan DATHREN 
mededeeling. Den 21· ten Juni - de laatste dag, dat zij ver· 
gaderde - schreef zij hem nl. I): "Uw schrijven is ons over· 
"handigd en in onze Synode voorgelezen. Daar het echter noch 
"aan U noch aan Uw gemeente goedgedacht heeft, dat gij tot 
"ons zoudt komen, begrijpt gij met Uw doorzicht gemakkelijk, 
"dat Uw zaak door ons niet volkomen beslist kon worden . 
.. Vermits wij nu echter reeds sinds lang door den Prins omtrent 
"onzen plicht vermaand zijn. is het gevolg geweest, dat de 
"broe~ers der Synode gemeend hebben eindelijk zelf iets te 
"moeten beproeven. Wat dit echter is, zult gij later wel uit· 
"voeriger vernemen van hen, die van de Synode opdracht 
"hebben ontvangen om voor deze zaak te zorgen. Op onze 
"beurt vragen wij thans van U, dat gij zoo spoedig mogelijk 
"naar de kerk van Dordrecht of van Delft schrijven wilt wat 
"het eigenlijk met Uwe zaak is, en dat geheel oprecht. Voorts 
.. wenschen wij, dat gij van de broeders alle bewijzen van wel· 
"willendheid en gunst zult verwachten, en vertrouwen van U 
"volkomen, dat gij overtuigd zult zijn, dat wij allen U zoodanige 
"gezindheid toedragen." 
Wie nu, na van al deze brieven en besluiten kennis genomen 
te hebben, mocht denken, dat deze zaak daarna door de kerken 
zoo spoedig mogelijk tot een oplossing is gebracht, vergist zich. 
Wel zijn er aanwijzingen, dat de door de Synode benoemde 
deputaten zich van hun taak hebben gekweten en bewijsmateriaal 
verzameld hebben 2), maar van een behandeling van het geding 
op de particuliere Synode van Zuid·Holland, waarnaar toch de 
zaak verwezen was, hooren we verder niets. En twee jaar later 
hadden de kerken in dezen nog zóó weinig verricht, dat de 
mededeeling gedaan; vgl. Janssen a.w. oorkonde XVII pag. 130- 131. Zie 
ook oorkonde XIX en het schrijven van Taf fin aan A r nol dus Co r nel i i 
d.d. 17 Juli, waarin eveneens over dit besluit gesproken wordt. W. d. M. V., 
S. 111 Dl. V pag. 196. 
1) Jan ss e n a.w., oorkonde XV, pag. 128. 
2) Vgl. o.a. een drietal brieven, door H. v. d. Co r put aan Ar nol dus 
Co r nel i i, een der deputaten, gezonden, waaruit o.a. blijkt, dat A. C. aan 
v. d. C. om inlichtingen had gevraagd; de brieven zijn gedateerd: 8 Juli 1581 
(w. d. M. V., S 111 Dl. 11 pag. 150 el1 151), 16 Maart 1582 (id. pag. 195) en ... 
1582 (id. pag. 199). 
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provinciale Synode van Gelderland, den laten Juni 1583 te 
Doesburg vergaderd, het wenschelijk achtte eens een schrijven 
te zenden aan ARNOLDUS CRUSlUS, predikant te Delft, om toch 
voortgang te maken met de behandeling van de zaak-DATHEEN, 
opdat de allerwege zoo gewenschte verzoening tusschen dezen 
en den Prins eindelijk eens tot stand zou komen I). Wat dan 
toch wel de oorzaak van deze traagheid geweest mag zijn? Aller-
eerst waarschijnlijk. omdat de kerken deze zaak als een zeer 
teere beschouwden en het achteraf schijnen betreurd te hebben, 
haar ter hand te hebben genomen. Reeds op de Middelburgsche 
Synode toch was het duidelijk gebleken, dat men zich van de 
groote moeilijkheden, aan de oplossing van het geschil verbonden, 
volkomen bewust was en daarom in dezen met de grootste om-
zichtigheid wenschte te handelen. Er moest immers bij de 
beoordeeling van het conflict met zóóveel factoren rekening 
worden gehouden, godsdienstige zoowel als politieke overwegingen 
hadden daarbij zulk een rol gespeeld, dat het voor een kerkelijke 
vergadering haast niet mogelijk was zich hierover een juist en 
volledig oordeel te vormen. Te begrijpen is het dan ook, dat 
JEAN TAFFIN in een schrijven aan den Delftschen predikant 
ARNOLDUS CORNELll de opmerking maakte: "Ik ben het met U 
"en den heer VAN ST. ALDEGONDE volkomen eens, dat het beter 
"geweest ware deze zweer niet aan te raken." 2) 
En in de tweede plaats moet de oorzaak voor het op-de 
lange-baan-schuiven der zaak misschien ook wel hierin worden 
gezocht - zooals o.a. door VAN DER AA wordt aangenomen 3) 
- dat de paltzgraaf JOHAN CASIMIR daarbij zoo nauw betrokken was. 
Na diens vergeefsche pogingen om te Gent de calvinistische partij 
te doen zegevieren, was er nl. ook verwijdering tusschen CASIMIR 
en den Prins ontstaan; de paltzgraaf was verbitterd tegen den 
Prins van ORANJE, die. naar zijn vaste overtuiging, met zijn 
politiek de positie der Gereformeerde kerk in gevaar had gebracht 
- de Prins was van zijn kant vertoornd op CASIMIR, omdat 
deze hem bij de uitvoering zijner plannen had gedwarsboomd. 
I) Jan ss e n a.w., oorkonde XXI, pag. 134- 135. 
2) Gedateerd: 6 Juni 1582; id. oorkonde XX, pag. 132-134; W. d. M. V., 
S. III DI. V. pag. 197-200. 
3) Art. • Petrus DatIzenus" in den I(alender voor de Protestanten in 
Neder/Q.nd, jg. 1860, p. 215. 
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En hoewel er, zooals we straks nog zullen zien, door JAN VAN 
NAssAU verschillende pogingen zijn aangewend om ook deze 
vorsten weer met elkaar te verzoenen, bleven deze zonder resultaat, 
zood at het begrijpelijk is, dat van den paltzgraaf weinig mede-
werking was te verwachten om het geschil tusschen DATHEEN en 
ORANJE tot een oplossing te brengen. Ja bestond er niet zelfs 
gevaar, dat door een actie tegen DATHEEN ook de verhouding 
tusschen CASIMIR en den Prins nog slechter worden zou? En 
was het dus niet verklaarbaar, dat de Synode huiverig was in 
dit wespennest de hand te steken? 
Dat al dergelijke overwegingen inderdaad bij de predikanten, 
die met de verdere behandeling dezer zaak belast waren, hebben 
gegolden, blijkt o.a. uit meergenoemd schrijven van TAFFIN aan 
ARNOLDUS CORNELIl. waarin we lezen: "Dat wij (op spoedige be-
"handeling der zaak) niet hebben aangedrongen, daarvoor waren 
"verschillende redenen en wel deze voornamelijk, dat de zaak 
"van DATHEEN voor 't grootste deel tot den doorluchtigen hertog 
"CASIMIR in betrekking stond. 't Is beter deze onwelriekende 
"zaak, hoe ze ook zijn moge, te laten rusten, opdat wij niet den 
"schijn op ons laden, dat wij aanleiding gezocht hebben om 
"onzen Prins daarmede in aanral<Ïng te brengen, terwijl 
"veeleer met alle vlijt de weg en de wijze had moeten gezocht 
"worden om de gemoederen te sussen en te verzoenen." En 
verder: ..... ik zou het raadzamer gevonden hebben, dat tegen 
"hem (DATHEEN) geen aanklacht was ingesteld, die immers de 
"harten niet tot berouw bewogen heeft, maar veeleer tot een 
"heftigen strijd aangezet" 1). 
Niet alleen echter door kerkelijke vergaderingen, maar ook door 
particulieren zijn er pogingen tot verzoening aangewend. De be-
geerte toch, dat ORANJE en DATHEEN elkaar weer de broederhand 
reiken zouden, was algemeen. Het zou echter te ver voeren, 
thans van al deze pogingen een min of meer uitvoerig verslag 
te geven. Vermelde ik daarom nog slechts de verschillende stap-
pen, door graaf JAN VAN NASSAU daartoe gedaan, mede al omdat 
I) Toch stond Taf fin in deze kwesti~ niet aan de zijde van 0 a t he e nj 
zie o. a. bI. 140. Vgl. ook nog het schrijven van T. aan A. C. dd, t9 ,Tuni 
\572; W. d. M. V .• S. 111 DI. V pag. 202. 
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deze - zooals we hierboven reeds zagen - als bemiddelaar 
heeft willen optreden tusschen den Prins en JOHAN CASIMIR. 
Reeds aan het slot van den brief, April 1581 aan zijn broeder 
WILLEM gezonden I) (waarin hij overigens handelde over ver-
schillende andere zaken), had hij op de mogelijkheid en wen-
schelijkheid van verzoening met den paltzgraaf gewezen, in ver-
band met de bereidheid van DATHEEN om de twistzaak met den 
Prins t~ vereffenen. "Damit Hertzog CASIMlRUS" - zoo schreef 
hij n1. - "deslo besser wiederumb zu gewinnen .... so haltens 
"viel guttherzige dafür, wann DATHENUS mit E.Gn. möchte ausz-
"gesönt werden, dasz es. nit allein zu diessen, wie gemelt, son-
"dern auch zu andere sachen nützen solte. Es zeigt mir Graf 
"LUDWIG von Witgenstein ahn. welcher neuJichen .... bey H . 
. ,CASIMIRO geweszen, dasz DATHENUS sich sehr gedemütiget, auch 
"gegen s. L. sich hören lassen dasz er seine sach den Niderlen-
"dischen kirchen heimgestellet und sich dahin erklerte .... dasz 
"er E.G. umb verzeihung bitten solte, da!':z er sich darinnen nit 
"sparen noch verweigern wollte." 
Dat de Prins over 't algemeen niet zeer gunstig over DATHEEN 
dacht, is ons reeds uit menige uitlating van hem gebleken. Een 
schrijven, den 22"te ... April 1582 aan zijn broeder JAN gezonden 2), 
bewijst dit opnieuw. Daarin toch zegt hij: "Was aber DATHENUM, 
"BEUTRICHlUM undt HEMBYZE, undt die calumnias die sie in 
"Deutschlandt undt Frankreich hin und wieder von unsz aus-
"breiten sollen, anl::mget, gibt uns? gar nichts zu schaffen was sie 
"undt ires gleichen unschamhaffte und leichtfertige leuth erdencken 
"mögen. dan, Godtlob, unsere ehr, glimpff, undt namen ahn 
"solchen zeugen nicht gehangen." 
Graaf JAN VAN NAssAU gaf echter zijn pogingen nog niet op. 
In menigen brief, door hem aan Prins WILLEM gezonden, roerde 
hij deze kwestie, die hem zoozeer ter harte ging, aan en toen 
hij in Mei 1583 PHILLIPE ENGEL met verschillende opdrachten 
naar zijn broeder zond, sprak hij in de "Instructie", welke hij 
aan zijn zaakgelastigde meegaf, ook uitvoerig over de wegen, die 
tot verzoening met CASIMIR en DATHEEN zouden kunnen leiden 3). 
I) G. G roe n van P rin st ere r, Arcllives etc., S. I DI. VII pag. 548. 
2) id. DI. VIJl pag. 92-93. 
3) id. DI. VIII pag. 199-200. 
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Ook thans echter had graaf JAN niet veel succes. Want wèl ver-
klaarde Prins WILLEM zich bereid zich met CASIMIR te verzoenen, 
maar naar bijlegging van het geschil met DATHEEN had hij thans in 
't geheel geen ooren, zooals blijkt uit het rapport, dat ENGEL van 
zijn missie uitbracht aan JAN VAN NASSAU I), zooals ook blijkt uit 
een brief, dien de Prins naar . aanleiding daarvan aan zijn broeder 
zond 2) en waarin hij o.m. dit schreef: "wasz aber die andere 
.. drey personen 3) ahnlangedt, bitten wir wolermelten unsren 
.. freundtlichen lieben Bruder, es wollen s.L. nicht übel finden 
.. das wir mit solchen leuthen nicht zu schaffen wollen haben, 
.. dan s. L. die ursachen warumb wir unsz irer beklaget, genug-
.. sam bewust seindt; halten auch darvor, da hochermelter Hertzogh 
"und wir (wie wir dan anders nicht hoffen und begeren) in be-
"stendiger freundschafft bleiben, das der rest nicht viel zu bedeuten." 
Zoo waren dus alle pogingen, tot verzoening aangewend, op 
eene mislukking uitgeloopen en was de vrees niet ongegrond, dat 
deze verwijdering tusschen twee zulke vooraanstaande mannen 
altoos zou blijven bestaan. 
I) Gedateerd: Juni 1583; id. Dl. VIII pag. 210- 211, 
2) Gedateerd: 10 Juli 1583; id. DI. VIII pag. 219- 226. 
3) Bedoeld zijn : Beu tri c h i u s, 0 at h een en Hem b y z e. 
HOOFDSTUK X 
Laatste verblijf 10 de Nederlanden (1583-1585). 
§ : 1. O/Jnieuw te Gent (Aug. 1583-Se/Jt. 1584). 
Zoo als we in hoofdstuk VIII zagen, was het eerste verzet van 
Gent tegen den godsdienstvrede en de politiek van Prins WILLEM 
en de zijnen gebroken en had de stad zich ten slotte aan de 
zijde van ORANJE geschaard. Noch de ernstige waarschuwingen 
en vurige betoogen van DATHEEN, noch de daadwerkelijke steun 
door CASIMIR geboden, noch de bedriegelijke handgrepen en 
slinksche praktijken van 'n man als HEMBYZE hadden kunnen 
voorkomen, dat ook deze stad eindelijk den religievrede aan-
vaardde. DATHEEN én HEMBYZE, wier positie te Gent hierdoor 
onhoudbaar geworden was, hadden daarop de wijk genomen 
naar de Paltz, waar JOHAN CASIMIR hen gaarne gastvrij ontvan-
gen had. 
Toch was daarmede het Gentsche drama nog niet afgespeeld. 
Het eerste bedrijf zou nog door een tweede gevolgd worden, 
en zoo zien we dan in den jare 1583 Gent andermaal het tooneel 
van verwarring en strijd. 
De toestand op politiek gebied had sinds het jaar 1579 geen 
kleine veranderingen ondergaan. In 1581 hadden immers de Al-
gemeene Staten, verontwaardigd dat Koning PHILlPS de vrijheden 
en privilegiën zijner onderdanen ondanks den eed bij zijn troons-
bestijging afgelegd met voeten had getreden, hem afgezworen 
als hun souverein, waarna de hertog van ANJOU als nieuwe 
landsheer was gekozen. Toch was diens macht niet onbeperkt, 
daar men in Holland en Zeeland de hooge overheid aan Prins 
WILLEM had opgedragen. Deze had zich echter. zooals we hier-
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boven reeds zagen, met staatkundige bedoelingen bij ANJOU aan-
gesloten, in de hoop zoo de gunst te zullen winnen van het 
Fransche hof. Dit nu was en bleef een doorn in het oog van 
de meeste Calvinisten, die van Fransche hulp in het geheel geen 
heil verwachtten, maar deze integendeel boven alles duchtten. 
Vandaar dan ook het wantrouwen aan die zijde tegen alles wat 
ANJOU ondernam. 
Hoe gegrond dit wantrouwen was bleek weldra uit den ver-
raderlijken aanval, dien ANJOU den 17den Februari 1583 tegen 
Antwerpen ondernam, een aanval in de geschiedenis bekend als 
de Fransche furie. Te Gent, waar zich nog steeds veel anti-
Franschgezinden bevonden, die de nederlaag van 1579 nog niet 
vergeten waren, greep men deze gebeurtenis dan ook aan als 
het sein om opnieuw den strijd te beginnen. HEMBYZE werd uit 
de Paltz teruggeroepen, daar men van zijn anti-Franschgezindheid 
overtuigd was en in Augustus 1583 werd hem wederom het 
ambt van voorschepen toevertrouwd I). Ook DAT HEEN keerde op 
veler verzoek naar Gent terug, gelijk hij later verklaarde "te 
"zyn afgecomen ten versoeke van de Schepenen der beyde 
"Bancken, ende beyde der Dekenen, ende des gantschen Kerken-
"raedts van Gendt met consent zyns Fursten, ende zynder 
"Gemeynten, voor den tydt van vier ofte vyf maenden" 2). Den 
27··en November preekte hij weer in de St. Baefskerk 3). Toch 
kwamen beide mannen ook ditmaal niet met gelijke bedoelingen. 
HEMBYZE, die na de nederlaag, welke hij tegen ORANJE geleden 
had, wel inzag zijn positie in de Nederlanden verspeeld te 
hebben, hoopte thans de gunst van Spanje te kunnen verwerven 
door Gent aan den Spaanschen landvoogd te verraden; DATHEEN 
daarentegen werd wederom geleid door de liefde tot zijn kerk 
en stelde zich alleen ten doel: den gevaarlijken invloed van den 
Franschen hertog van ANJOU te beperken. 
Ook thans wist HEMBYZE wederom op geslepen wijze DATHEEN's 
bedoelingen aan zijn eigen verraderlijk plan dienstbaar te maken. 
I) Vgl. Van der A a a.w. pag. 216; Jan ss e 11, Petrus Datheflus 
pag. 65 - 66. Go e th als a.w. pag 97 merkt hierbij op: "H e m b y se ... 
revint immédiatement avec 0 at hen u s à Oand, nOIl plus dans l'intention de 
répondre noblement à I'espoir de ses concitoyens, mais avec la rage de la 
vengeance." 
2) 's G r a v e z a n de a w. pag. 162, antw. 45 . 
3) O. K. 1I pag. 349. 
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Toen ALEXANDER FARNESE, hertog van PARMA, die in 1578 don 
JAN als Spaansch landvoogd was opgevolgd, het beleg voor Gent 
sloeg om ook deze stad onder de Spaansche heerschappij te 
brengen en aan de Protestanten te ontrukken, beno\- mde HEMBYZE 
immers reeds spoedig een "Raedt van Peysmakers" om met 
PARMA over den vrede te onderhandelen en verkoos hij ook 
DATHEEN tot lid van dien raad. Velen in de stad toch, wel voor· 
ziende, dat deze zich ten slotte tàch zou hebben over te geven, 
gaven er de voorkeur aan op billijke voorwaarden vrede te sluiten, 
liever dan het uiterste af te wachten. De positie der stad was 
dan ook verre van benijdenswaard. Want terwijl buiten de muren 
de troepen van den landvoogd zich gelegerd hadden, waarden 
binnen de veste andere vijanden rond: besmettelijke ziekten en 
honger. Daarbij kwam, dat op hulp van elders niet te rekenen 
viel, want de Algemeene Staten hadden op andere plaatsen hun 
handen vol. Trouwens, hoe waren niet de meeningen binnen de 
de stad verdeeld. De Roomschen toch verlangden niets liever, dan 
de poorten voor PARMA te openen, terwijl weliswaar de meeste 
Calvinisten een vrede met PARMA verfoeiden, maar sommigen 
hunner zulk een vrede toch nog verkozen boven het straks misschien 
moeten buigen voor de heerschappij van ANJou. 
Het laat zich verstaan, dat in zulke omstandigheden een 
zekere mate van onverschilligheid zich van de Gentsche bevolking 
meester maakte en dat de heldenmoed en geestdrift, waarmede 
men zich in menige stad van Holland tegen den Spaanschen 
overheerscher had verdedigd, in Gent tevergeefs werden gezocht. 
Het voorstel van HEMBYZE. den 5den Maart bij den Raad van 
Gent ingediend, om vredesonderhandelingen met den Spaanschen 
landvoogd aan te knoopen, vond dan ook bijval en nog den· 
zelfden dag werd hiervan aan den belegeraar kennis gegeven 
met het verzoek de noodige paspoorten voor de gevolmachtigde 
afgezanten te willen verstrekken I). 
Toch gingen er in de stad ook stemmen tegen zulk een vrede 
met PARMA op en keerden verschillende predikanten zich openlijk 
tegen DATHEEN, zoo a Is blijkt uit hetgeen we in een der Roomsche 
kronieken 2) lezen, dat "toen HEMBYZE en DATHENus opentlyk 
I) id. pag. 359. 
') id. pag. 359-360. 
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"roemden den Peys aen de Stadt te zullen geven, andere 
"Ministers zeer verstoort waren op DATHENUS, en als razende in 
.. hunne Sermoenen bulderden tegen alle die den Peys wenschtden, 
.. en opentlyk zeggende om dus 't volk tot oproer te verwekken, 
"dat men de Godtzalige en welmeynende van hun Ampten en 
"Officien afgestelt hadde, om goddelooze en verraders in hun 
"plaetsen te stellen, en dus het Vaderlandt onder het Spaensche 
"jok te brengen." 
Niettegenstaande deze oppositie van een deel der Gentenaren 
werden toch de onderhandelingen met PARMA begonnen en 
benoemde deze daartoe den Heer VAN MANNUY, Goeverneur van 
Audenae!'de, den Spaanschen kapitein HIERONYMUS RUiz SEGURA 
en eenige Edellieden tot zijn gevolmachtigden, en "in den 
"naermiddag (van den 8aton Maart) omtrent ten twee uren reedt 
"den Voorschepen [= HEMBYZE), den Heuver-Deken JAN BOLLAERT, 
"den Minister PETRUS DATHENUS, en andere, onder goedt convoy 
"buyten by den voornoemden Heere VAN MANNUY en zyne 
.. Edellieden, alwaer zij elkanderen vriendelyk gegroet en samen 
"eenen dronk wyns gedronken hebben" I). Daarna namen de 
"onderhandelingen een aanvang. 
Spoedig daarop werden echter de ware bedoelingen van HEMBYZE, 
die hij zoo langen tijd achter een masker van huichelarij had weten 
te verbergen, duidelijk en bleek het, dat noch het landsbelang, 
noch het belang der belegerde stad, maar slechts zelfzuchtige be-
doelingen de motieven van al zijn handelen waren geweest. En 
toen hij, geheel buiten den "Raedt van Peysmakers" om, Dender-
monde, een der vestingen om Gent, verraderlijk aan PARMA in han-
den poogde te spelen, gingen de oogen der Gentsche bevolking open 
en wierp men den eens zoo gevierden volksleider den 23,ten April in 
1) id. pag. 360- 361. Den l3don Maart schreef W i II e mLo de w ij k. 
graaf van N a s s a u aan zijn vader Jan van N a s s a u o.a.: .. Was die 
gelegenheitt dieser Landen ahngehet. haben die von Flanderen mitt den Mal-
contenten ahnfangen zu parlemeutiren undt lassen sich insonderheiU darzu 
gebrauchen 0 at hen u s und B 0 II i u s, minister. Ob 's was guths odder was 
bOsseswirdtvortbringen,solldiezeiU(uns) lehren". Groen van Prinsterer. 
Arc/zives etc. S 1 Dl. VIII pag. 338, terwijl den 18den Maart W i II e m van 
Na s s a u aan zijn broeder Jan schreef: » ••• il Y a plus de huict jours, depuis 
nous avons eu certaines nouvelles que ceulx de Gand traictent avec Ie Pnnce 
de Par m e pour abandonner nostre parti, et avecq eulx plusleurs aultres en 
Flandre. Ce 50nt les fruicts que j'ay tousjours bi en préveu que no us améneroient 
tels conseils" id.. pag. 348. 
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den kerker, om hem vervolgens den 4den Augustus voor ZiJn 
verraad op het schavot te doen boeten 1). 
Toch was daarmede de stad niet meer te redden. Van alle 
zijden ingesloten, gebrek lijdend aan de noodzakelijkste levens-
behoeften en zonder eenige hoop op bevrijding, was men wel 
gedwongen te capituleeren en gaf men de stad den 19den September 
1584 aan de troepen van PARMA over. De Protestanten, die geen 
vrijheid tot uitoefening van hun godsdienst hadden kunnen 
bedingen, verlieten daarop in grooten getale de stad (men noemt 
zelfs 't getal van 9000 families I), terwijl ook DATHEEN - naar 
zijn eigen verklaring "met een generael paspoort, daer in wel 28 
predicanten met namen ende toenamen gespecificeert waren" 2) -
zich bij de vluchtelingen aansloot. "Het trotsche Gent" 
- aldus VAN DER AA 3) - "dat in die dagen Parijs in grootte 
"overtrof, bleef daarna langen tijd grootendeels ontvolkt." 
Onwi\lekeurig komt bij de overdenking van dit alles de vraag 
op, in hoeverre DATHEEN, die immers in zooveel opzichten 
HEMBYZE'S vertrouweling en raadsman is geweest, mede voor 
schuldig moet worden gehouden aan de verraderlijke plannen 
van den volkstribuun. Deze vraag kan echter gemakkelijk 
worden beantwoord. Zeker, hij is een werktuig van HEMBYZE 
geweest, maar deze heeft zijn ware bedoelingen zóó handig 
weten te bedekken achter een masker van vroomheid en eerlijk-
heid, dat DATHEEN diens bedrog eerst op het allerlaatste oogen-
blik heeft ontdekt. De houding der Gentsche bevolking, die na 
het verraad van HEMBYZE zich alleen tegen dézen ~ekeerd heeft, 
maar aan DATHEEN geen stroobreed in den weg heeft gelegd, 
bewijst dan ook voldoende, dat men van zijll onschuld en eerlijke 
bedoelingen volkomen overtuigd was. Wàt aan DATHEEN dan ook 
verweten mag worden en hoe men ook over zijn politieke in-
zichten moge denken, nooit mag hem een poging tot landsverraad 
ten laste worden gelegd 4). 
I) Vgl. o.a. Y p e y en Der m 0 u t a.w. Dl. I pag. 245-246. 
2) 's Oravezande a.w. pag. 165, antw. 58. 
3) a.w. pag. 218 . 
• ) Ook andere schrijvers. zooals bv. van der A a a.w. pag. 217, hoewel 
Dat h een's optreden afkeurend, laten toch duidelijk uitkomen, dat hij door 
Hem b y z e bedrogen is. 
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Maar waarom heeft hij zich dan laten overhalen om in den 
"Raedt van Peysmakers" zitting te nemen? Waarschijnlijk, om-
dat hij daarin de eenige kans zag, om voor de Protestanten 
dragelijke vredesvoorwaarden te bedingen. Op een ajzonderlüketl 
vrede van Gent met Spanje heeft hij dan ook nooit willen aan-
dringen, maar steeds is het zijn bedoeling geweest, om de onder-
handelingen met PARMA dienstbaar te maken aan het algemeen 
belang en zoo tot een genera/eli vrede tusschen Spanje en de Neder-
landen te kunnen geraken. Hij hoopte nl., dat Spanje's koning, 
den oorlog moede, aan alle overige provinciën, die zich nog 
niet met hem verzoend hadden, godsdienstvrijheid zou toestaan, 
indien hij tegen dezen prijs het protectoraat over de Neder-
landen ongestoord zou kunnen uitoefenen. En indien de koning 
hiertoe te bewegen was geweest, zouden DATHEEN en de zijnen 
deze terugkeer onder Spanje's schepter voor de Nederlanden 
verre te verkiezen hebben geacht boven het komen onder de 
voogdijschap van Frankrijk I). In hoeverre nu DATHEEN dit doel 
misschien bereikt zou hebben, indien het verraad van HEMBYZE 
niet tusschenbeidc gekomen ware, behoeft hier niet te worden 
uitgemaakt. Voldoende is het te constateeren, dat zijn streven 
oprecht was en dat hij bij alle onderhandelingen naast het be-
lang der Protestantsche kerk ook het algemeen landsbelang voor 
oogen heeft gehad 2). Later heeft hij dan ook op een der vragen 
zijner beschuldigers "off hy niet en heeft geraden tot particulier 
"accoordt met den Coninck van Spaengien zonder voorweten 
"van de Generale Staten?" <uitdrukkelijk verklaard "dat den par-
.. ticulieren vrede hem altyt een grouwel geweest zy, maer dat 
"hy eenen generalen vrede, met bewarynge der privilegien ende der 
.. Religie, den armen vaderlande wel gcwenschet heeft, ende noch 
"wenschet" 3), terwijl hij op vraag 66: "wat redenen hy hadde 
"om te geloven dat de Conynck van Spangicn zoude de Religie 
,.toegelaten hebben, off hy eenige belofte hadde gesien van den 
"Coninck ofte Prince van PARMA?" betuigd heeft "geenen anderen 
"grondt van zynder hope gehadt te hebben, dat de Conynck de 
.. Religie toelaten zoude, dan dat EMBlzE hem datselve dagelicks, 
I) VgI. o.a. ter H a a r a.w. pag. 93-94. 
2) Vgl. o.a. ook Blo m ma er t a.w. pag. 118. 
3) 's G r a v ez a n d e a.w. pag. 164, vr. en antw. 53. 
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"als wel wetende (zoo hy immers zeyde) voor gewis verseekerde; 
"ende, dat den Heere VAN MANNY 't zelve oick affirmeerde. 
"indien de Provincien hem eendrachtelick met den Conynck 
"vergelyken wouden." En eindelijk heeft hij - om thans slechts 
deze drie betuigingen van zij n onschuld aan te halen - op de 
vraag: "waerom hy de saecken van Gendt soo heeft helpen 
"praecipiteren, ende olf 't zelve nyet alleen gecommen is aen de 
"haet tegens den Fransman ende Zyner Excellentie hooger ge· 
"dagten ?" plechtig verzekerd .. dat hy in de saecke van Gendt 
.. nyet geprecipiteert heeft, als hem daer met nyet gemoeyt heb· 
"bende, maer dat de magistraet hem gantsch verlaten vindende, 
"ende vreesende dat de gemeynte door hongersnool zoude 
"mogen oproerigh worden, ende den vyandt met gewelt de 
"Poorten opdoen, is gedwongen geweest, desen raedt in te gaen, 
"daertoe lIy Joch tloyt raedt olte daedt gegeven heeft." I) 
§ 2. In Zeeland en Holland. 
Zoo was dan Gent, een der bolwerken van het Protestantisme 
in Vlaanderen, in Spaansche handen gevallen en met den val 
van Gent was die van tal100ze andere Vlaamsche steden ge· 
paard gegaan. Zeer terneergeslagen over dezen afloop der ge· 
beurtenissen verliet de Protestantsche bevolking haar woonsteden 
en begaf zich naar de Noordelijke Nederlanden. Haar kerk, 
waarvoor zij zoovele jaren goed en bloed geofferd had, zag zij 
thans uit bijna geheel Zuid·Nederland verdrongen. En al moge 
er misschien eenige waarheid liggen in de bewering, dat het op· 
I) id. pag. 168. vr. en antw. 67. Cursiveering van mij, R. 
W. O. B ri II bespreekt in een artikel "Calvinistisch of Libertynsch 7" (opge· 
nomen in De Gids jg. 1886 Dl. I pag. 126- 14-+) deze vraag: "Wat hecft 
Mar n i x en 0 a t h een bewogen om vrede met Par m a aan te bevelen?" 
Na een zeer uitvoerig betoog, waarnaar ik kortheidshalve slechts verwijs, 
komt hij dan ten slotte tot deze conclusie, dat 0 a t h ce n's optreden feitelijk 
een krijgslist is geweest, om den strijd mct Spanje en 't Katholicisme te ver · 
dagen, ten einde zich eerst tegen den waren vijand: de Hollandsche regenten 
met den Prins van 0 ra n j e aan het hoofd te kunnen keeren. Hoewel in 
B ri 11' s betoog wel een kern van waarheid ligt, is het toch over 't algemeen 
zéér eenzijdig. De bedocling van den Prins wordt er hoog in opgehemeld, 
terwijl het streven van Cas i m i r, 0 a th een en Mar n i x als eerzuchtig 
wordt vuorgesteld. Ook het Calvinisme wordt door hem als zeer eigenge-
rechtig geschetst. 
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treden der Protestanten tegenover de Roomschen, ook na de 
afkondiging van den godsdic!Ostvrede, van dien aard is geweest, 
dat de laatsten met vreugde de bevrijdende legerscharen van 
PARMA zullen hebben begroet; en al moge ook het optreden van 
DATHEEN den schijn tegen zich hebben gehad - toch is het 
verwijt onrechtvaardig, dat de Hervormingsgezinden zelf de zaak 
der vrijheid aan Spanje zouden hebben verraden I). Niettemin 
werden de meestc Vlaamsche predikanten om hun voortdurend 
verzet tegen den Prins en de Algemeene Staten en om hun 
ijveren voor een algemeenen vrede (waarvoor een man als 
DATHEEN zelfs geschriften had helpen uitgeven 2)) in de Noorde-
lijke gewesten min of meer gewantrouwd, en zij zouden dit 
weldra bij hun optreden in Holland ervaren. 
Den 25atan of 26aten Septem ber uit Gent vertrokken, heeft 
DATHEEN zich allereerst naar Sluis begeven. De reden, waarom 
hij nog voor korten tijd geleden niet naar Holland of Zeeland 
wilde komen, was immers vervallen, nu de Prins den lOden Juni 
1584 was vermoord. Had de Prins nog geleefd, DATHEEN zou 
het wel niet gewaagd hebben, diens gebied weer te betreden. 
Het eerste nieuws, dat we thans van hem hooren, is ontleend 
aan een brief, den laten October 1584 door hem aan LIEVEN 
TAEYAERT, pensionaris te Gent geschreven 3). Hij deelt hem 
daarin mede, dat hij, den 28aten September in zijn huidige ver-
blijfplaats aangekomen. reeds den volgenden dag het bevel had 
ontvangen de stad weer zoo spoedig mogelijk te verlaten. omdat 
het volk tegen hem morde. Hij was daarom nu genoodzaakt 
zich schuil te houden en hield zich gereed om weldra te ver-
trekken. Voorts beveelt hij in dit schrijven zijn te Gent achter-
gelaten bezittingen aan de goede zorgen van TAEYAERT aan. 
JANSSEN betreurt het, dat wij geen zekerheid hebben, welke stad 
het was, waar DATHEEN zich thans bevond. Hij acht het echter 
waarschijnlijk, dat het nog Sluis zal zijn geweest, mogelijk even-
wel Delft. Deze onzekerheid kan echter thans worden opgelost. 
Een tweede brief van DATHEEN toch is aan het licht gekomen, 
welken . hij denzelfden dag aan WALSINGAM, staatssecretaris van 
I) Vgl. van der A a a.w. pag. 218. 
2) Vgl. 's G r a v e z a n d e a.w. pag. 166, vr. en antw. 61 en 64. 
3) Janssen a.w .• oorkonde XXII, pag. 135-136; zie ook pag. 67-70. 
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de Koningin van Engeland, gezonden heeft I) en waarin de 
plaats van afzending vermeld staat, nl. Middelburg. Hij deelt 
in dit schrijven mede, hoe hij tegen zijn verwachting uit 
Gent is ontkomen en dat hij een groot verlangen koesterde om, 
alvorens naar de Paltz terug te keeren, eerst nog een reis naar 
Engeland te ondernemen. Voorloopig was hij echter nog verhin-
derd om daaraan gevolg te geven. 
Spoedig daarop schijnt DATHEEN het bevel om Middelburg 
te verlaten te hebben opgevolgà, want den lOrle" October trad 
hij openlijk buiten Gouda voor een groote schare op en ried 
het volk met klem aan, zich algemeen te verzetten tegen het 
voornemen der Staten om zich met Frankrijk samen tegen 
Spanje te keeren, omdat dit, naar zijn vaste overtuiging, op den 
ondergang van het Calvinisme uitloopen zou 2). 
Te begrijpen is het, dat hem de gelegenheid om onder het 
volk een anti-Fransche stemming te kweeken niet lang gelaten 
werd. Reeds twee:: dagen later, den 12den October, werd door de 
Staten van Holland tot alle steden van het gewest een schrijven 
gezonden, dat men aan geen der predikanten, uit Vlaanderen 
gekomen, een kerkelijke betrekking mocht opdragen of toestem-
ming mocht verleen en om te preeken, zonder goedkeuring der 
Staten. Deze resolutie luidde 3) : 
"Alsoo de Staaten van Holland verstaan hebben, dat PETRUS 
"DATHENus buiten Gouda op Woensdag laastleede, en een ander 
"Predicant meede uit Gent gekoomen, tot Leiden soude ge-
I) Zie Bijlage nr. 17. 
2) Hoezeer veler stemming hierdoor tegen Dat h een gekeerd was, blijkt 
wel uit de booze geruchten, die Taf fin te Antwerpen ter oore kwamen, 
als zou D. met geld van Par 01 a zijn omgekocht, en waarover hij den 5don 
Nov. 1584 aan Ar n. Co r nel i ss e n te Delft o.m. schreef: "Etsi calamitatibus 
ingentibus premimur ac jam propemodum opprimimur, hoc tamen mihi luctu-
osissimum et gravissimum accidit, quod Dat hen u 01 audio, Parmensi pecunia 
corruptum, exitiosam illam pacis larvam Gandavi procurasse ac etiamnum 
Gaudae et in aliis Hollandiae oppidis virus idem spargere. Ah, quanta offendi-
culorum mole obruitur sancta Ministerii verbi MaiestasJ Quantus in posterum 
erit illius contemptus, praesertim crescente in dies hominum prophanorum et 
numero et impietate. Neque enim in unius Ministri crimine continetur scanda-
hlIn, sed multos hoc attingere video. Etc: ' Afgedrukt bij Jan s sen a.w., 
oorkonde XXIII, pag. 136- 137, en in de W. d. M. V., s.m DI. V pag. 224- 225. 
3) P. S c hel t u s, KerkeLyk Placaatboek, belzelsende de Placaaten, Ordon-
nal/tiel! en Resolutiell over de kerkelylle saaken, 's Oravenhal,{e 1735, Dl. II pag. 
50 j ook afgedrukt bij Jan s sen, De kerkhervorming te Brugge, Dl.lI pag. 190. 
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"gepreedikt hebben tegens den handel met den koning van 
"Vrankrijk, en van de genail van den Prince van PARMA, sulks 
"dat meer swaarigheeden daar uit souden moogen rysen, tenzy 
"in tyds daar inne voorsien werde; hebben de Staaten geordon-
"neert te schrij ven aan de Officieren, Burgermeesteren en Re-
"geerders van alle Steeden van Holland, dat syluiden egeene 
.. Predicanten in dienste aan en neemen nog Iaaten preediken, die 
"uit Gent of Brugge moogen zyn gekoomen, dan met voorgaande 
"consent en believen van de Staaten ... 
Niettegenstaande de vermaning, die hierin voor de predi-
kanten gelegen lag om zich dus voortaan van elke inmenging 
in 's lands politiek te onthouden, trad DATHEEN spoedig daarna 
toch weer in verschillende steden van Holland op, om te waar-
schuwen tegen het steun zoeken bij Frankrijk. Wel was hij er 
zich bewust van, dat hij zich hierdoor aan groot gevaar bloot-
stelde - in zij n brief aan TAEYAERT had hij reeds geschreven: 
"iI semble que la resolution se prend par deça de prendre abso-
.. luem ent Ie François, et pericIitantur q ui contra hiscere et soli-
.. diora consilia suggerere audent" t) - maar DATHEEN was er de 
man niet naar om zich daardoor te laten afschrikken. 
Prins MAURITS echter, die inmiddels zijn vader was op 
gevolgd, was hierover niet weinig verstoord en zond mits-
dien den lS(len October, in overleg met de Staten, een schrijven 
aan de bestuurderen der verschillende provinciën met het ver-
zoek om DATHEEN, zoo deze zich in een harer steden mocht 
ophouden, onverwijld en onder goede bewaking naar 's Graven-
hage te willen laten overbrengen 2). 
') Jan s sen a.w. pag. 73 veronderstelt, dat het slot dezer zinsnede in het 
Latijn is gesteld, om haar minder verstaanbaar te maken voor onbevoegden, 
die dezen brief soms in handen mochten krijgen. 
2) Dat het schrijven aan de verschillende provincies gelijk luidde, blijkt uit 
twee exemplaren, die daarvan bewaard geblevcn zijn. In het Oroot P/acaat- en 
Charter-boek van Vriesland (uitgeg. door G. F. baron thoe Schwartzen-
berg en Hohenlansberg), Dl. IV Leeuwarden 1782, pag. 511 staat nl. 
het schrijvcn aan de Staten van Friesland afgedrukt. terwijl van Sc hel ven 
in het Ned. Arch. v. Kerllgesch. N. S. DI. X pag 341 --343 den brief aan Gel-
derland 's Staten heeft gepubliceerd. Behalve het opschrift stemmen beide publi-
caties volkomen overeen. De missive luidde als volgt: 
.Mauritz, grave van NaS!AU etc., ende die vall den Rade 
van State, gecommitteert totte regieringe van de Vereenichde 
Nederlantsche provincien. 
Welgeboren, Edele, Erentfeste, Hoochgeleerde, discrete ende wyse. vrient-
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Nu zag DATHEEN toch ook in, dat het tijd begon te worden 
zich in veiligheid te stellen. IJlings begaf hij zich naar Vianen, 
hopende bij AMELIA VAN NlEUWENAAR, weduwe van den Keurvorst 
van de Paltz, met wie hij meermalen in relatie gestaan had I), 
een toevluchtsoord te vinden. Jonkheer AELBRECHT VAN EGMONT, 
kapitein van het garnizoen te Vianen, heeft toen getracht hem 
aldaar te arresteeren. Over dit optreden toonde DATHEEN zich 
zeer verontwaardigd, weshalve hij den kapitein vroeg "naer zijne 
"Commissie om hem te apprehenderen", waarop deze antwoord-
de "ghenerale Commissie te hebben, omme den vyanden van 
,,'t Vaderlant te moghen apprehenderen ende te vangen, om die 
"te doen straffen naer verdienste." DATHEEN heeft toen, zeer be-
grijpelijk, gevraagd naar bewijzen dat hij inderdaad een "vij and 
Iycke, lieve neve, oock Besondere, lieve ende gunstighe, goede vrienden. Alzoo 
wy verstaen, dat den predicant Pet rus 0 at hen u s met noch sommighe meer 
andere zyne medebroederen, uuyt Gendt ghecomen wesende, hun herwaarts 
in Hollandt ende Vrieslandt respective ghetransporteert hebben ende te be-
duchten staet, dat zy moeghelyck oock in uwe provincie ende steden hun 
mochten vinden laeten; ende vresende, dat zy aldaer onder die ghemeynte 
quade officie doen mochten, ghelyck schynt, dat eenighe van hunluyden binnen 
der stede van Gendt ghedaen hebben, waerdoor den vyant zoo veel te beter 
die goede stadt in zyn ghewelt ende tyrannye te brenghen gheadvancheert is 
worden; soo en hebben wy nyet willen laeten u daervan te verwittighen ende 
amptshalven ernstelyck te bevelen dat, by zoo verre de voorschreven Pet rus 
Dat hen u s in eenich van uwen steden alsnu voorhanden is ofte noch der-
waerts comen mochte, dat ghy alsdan zyne persoon zoo secretelyck ende zoo 
haest alst moeghelyck wilt aenhouden ende ons hem in alder haest met goede 
bewaeringhe herwacrts zeynden; ende middeler tyt, voor zooveele die andere 
predicanten aengaet, is insghelyckx onze wil ende bevel, dat ghy diezelve in 
uw provincien, steden ende dorpen nyevers 0) en laet prediken totter tyl dezelve 
hun voor ons eerstelyck gepurgeert hebben van 't ghene hun ter cause van de 
overgevinghe der stadt Gendt te laste gheleyt wordt, ende voorts goede op-
sicht op dezelve nemen laet, opdat zy onder de borgheren nyet en bedryven 
't welck tot onruste, commotie ofte ander achterdeel van de landen en de 
steden tenderen mochte. Ende opdat 't zelve alzoo veel te beter gheschieden 
mach ende wy van heurentweghen dyenaengaende moghen verzeeckert zyn, 
zoo wil 't noodich wezen, dat ghy die van de Consistorie hiervan verwitticht 
ende vermanen, dat zy insghelyckx hun devoir hierin doen; voorts oock aen 
alle steden, vlecken ende plaetsen, daer 't noodich mochte wezen, hiervan be-
hoorlycke insinuatie doet, opdat van heurentwcghen in den steden egheen 
voorder onghemack en gheschiede. Ende alzoo wy nyet en twyftelen, dat ghy-
luyden zulckx voors. is alzoo te doen, in gheen faulte en zult wezen, willen 
wy U.L. hiermede in de hoede des Aldermoghensten bevelen. 
Uuyt 's Gravenhaghe den XVden Octobris 1584. 
*) = nergens. 
Uluyder goede vrundt 
M a u rit z, Graft van Nassau." 
I) Vgl. o.a. zijn schrijven aan haar d.d. 1 Nov. 1580; Hfds!uk IX §: 1 bi. 162 
en noot 1. 
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des vaderlands" was en, toen de kapitein hierop alleen kon ant-
woorden veel kwade geruchten van hem vernomen te hebben, 
te kennen gegeven, dat hij bereid was voor den rechter te ver-
schijnen "soo daer yemant ware, die hem wilde beschuldigen, 
ofte met recht aenspreecken", maar dat het niet aanging, hem 
alleen op grond van "geruchten" te arresteeren. Daarop heeft 
VAN EGMONT hem verlaten en is DATHEEN nog twee dagen ten 
huize van AMELIA gebleven. Toen er echter geen beschuldigers 
kwamen opdagen, is hij den derden dag van Vianen naar Vrees-
wijk overgevaren, met het doel zich van daar per rijtuig weer 
naar Gouda te begeven "om attestatie te halen van de propoosten, 
"die hy aldaer mette Borgemeesteren gehouden had de, daeruyt 
"hij meende de voorsz. geruchten gecomen te zijn." Deze tocht 
zou hem noodlottig worden. Want toen de kapitein VAN EGMONT 
vernam, dal DATHEEN zich op reis begaf, heeft hij eenige soldaten 
Daar Vreeswijk gezondeu, welke hem, toen hij "aldaer opentlijc 
"gingh wandelen, wachtende naer den voerman daer hy met naer 
"der Goude soude verreysen", gevangen namen en wederom naar 
Vianen terugvoerden. 
De kapitein VAN EGMONT had echter zijne bevoegdheid over-
schreden. Vreeswijk immers behoorde niet meer tot zijn juris-
dictie, maar tot het gebied van Utrecht. Weldra verschenen er 
dan ook te Vianen gedeputeerden uit Utrecht, die "om hare 
jurisdictie van de Vaert te mainteneren" DATHEEN'S uitlevering 
eischten. Hevige disputen werden er gehouden, maar 't gevolg 
was toch, dat de gevangene, na eerst nog 14 dagen te Vianen 
vertoefd te hebben, den 2don November aan de gedeputeerden 
uit Utrecht werd overgegeven I). Van deze uitlevering is toen de 
volgende akte opgemaakt 2) : 
"Op huijden, den 2den November anno 1584, stilo veteri, 
"compareerde voor ons Schoudt ende schepenen onderschreven 
"FRANS VAN GROENEVELT, luijtenant van Capiteijn jonker AELBERT 
"VAN EGMOND, ende heeft inde jurisdictie van Vreeswijck overge-
"Ievert in handen van GERRIT VAN REMUNOT, substituijt-scholtis 
I) Dit alles wordt verhaald door P. B 0 r eh z, Historie der Nederlafldsclte 
Oorlogell. Ie druk: A'dam 1620-1626, Boek 19 fol. 519; 2e druk: A'dam1679, 
Boek 19 fol. 48. 
2) Dit stuk berust in het Gemeentearchief van Utrecht, 11 no. 626, en is door 
H. J. Sc hou ten gepubliceerd in "De N(lllorsclter", 58"le jg. (1909) pag. 190. 
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"der stadt Utrecht, zijne gevangen, genaemt PETRUS DATHENUS, 
"de welcke hij, luijtenant voorseijt inde voornoomden jurisdictie 
"van V reeswijck gehaelt hadde, geassotieert mit etlick schutten, 
"borgers ende zoldaten van Vianen van de voorseijde capiteijn 
"EGMONDT. Aldus gedaen ter presentie van LODEWIJCK VAN DER 
"MEER, schout, JAN JANSS. TOLLENAER, CORNELIS GERRITSS., DlRCK 
"GERRITSS. ende HENRICK CLAES, schepenen in Vreeswijck, alias 
"die Vaert. Actum utsupra. 
"me teste DIRCK JANSS. VER HOVEN I), 
secretarius in Vreeswijck." 
Daarop is DATHEEN te Utrecht op "Hazenberg" , de stadsge-
vangenis, in verzekerde bewaring gesteld. 
§: 3. Datheen's gevangenschap. 
Zoo bevond DATHEEN zich dus in gevangenschap. Behandeld als 'n 
gewoon misdadiger, zood at hij zelfs met de andere gevangenen aan 
één tafel zitten moest en alleen hierin van hen was onderscheiden, 
dat hij zich vrij van de eene kamer naar de andere mocht be-
geven, en dit alles hem aangedaan zonder vorm van 
proces, was er zeker geen onrechtvaardiger bejegening denkbaar. 
Wel had DATHEEN verzocht, onder borgstelling in een particulier 
huis van een der burgers te mogen vertoeven, maar dit verzoek 
was van de hand gewezen. Zoo moest hij dus geduldig afwachten, 
welke beschuldigingen tegen hem zouden worden ingebracht en 
wat daarna de uitspraak zijner rechters wezen zou. Na langen 
tijd tevergeefs op een aanklacht te hebben gewacht, zijn hem ten 
slotte 81 vragen voorgelegd - "zonder name des Aenclagers" 
ingediend 2), doch waarschijnlijk van den Raad van State afkomstig 3) 
I) Of: Ze ven h 0 ven (aldus H. J. S.) 
2) 0 at h een heeft zelf deze vragen en antwoorden opgeteekend, zooals 
blijkt uit het onderschrift "P e t rus 0 a t hen u s manu propria scripsit", en 
daar als titel boven geplaatst: "Puneten ellde Arfieulen, daer op Pet rus 
Dat hen u s, tegenwoordeliek gevangtrl, is gevraeeltt geweest; en Verantwoor-
dynglLe Pet riO a t hen i, op die Articulen, hem zOllder name zynes Aanclagers 
toegestelt." 's G r a v e z a n d e heeft dit handschrift voor 't eerst uitgegeven als 
lste Bijlage van zijn a.w. pag. 152- 171; (vg!. zijn aanteekeningen op pag. 151). 
Daarna heeft ook J. Kok dit proces·verbaal in zijn geheel afgedrukt in het 
Vaderlandsch Woordenboek Dl. XI, A'dam 1788, s. v. 0 a t hen u s. Overigens 
is het, voorzoover mij bekend, nergens elders gepubliceerd. 
3) Vgl. Q. Bra n d t, Historie der Reformatie, Dl. I A'dam 1677, pag. 701. 
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- waarop toen door DATHEEN uitvoerig geantwoord is I). 
Deze verdediging nu wekte blijkbaar zulk een goeden indruk, 
daar er niets bij aan het licht kwam, waarom DATHEEN schuldig 
aan landverraad zou moeten worden verklaard, dat het gerecht 
hem thans toestond de gevangenis te verlaten. Tegen het stellen 
van eenen borgtocht 2) mocht hij nu verder in een particuliere 
woning te Utrecht zijn intrek nemen, in afwachting van de defi-
nitieve beslissing, die het gerecht straks nemen zou. Want, 
alvorens DATHEEN van algeheele vervolging te ontslaan, wilde 
men eerst afwachten, of zich soms nog nieuwe beschuldigers 
zouden aanmelden. DAT HEEN vond toen gastvrij onderdak bij een 
zijner borgen, GIELIS VAN DER GALLE. Inmiddels was het reeds 
12 December geworden, zoodat DATHEEN niet minder dan 40 
dagen in de gevangenis had verkeerd 3). En als het gerecht ten-
minste nu maar voortgang gemaakt had met de verdere afwik-
keling dezer zaak, zoodra het bleek, dat er geen enkele aanklager 
meer opdaagde, maar ook hiervan viel weinig te bemerken. Zou 
misschien Prins MAURITS den raad gegeven hebben, den invloed-
rijken volksprediker op deze wijze een tijdlang buiten gevecht 
te stellen? 
Veertien dagen lang wachtte DATHEEN binnen Utrecht zonder dat 
het gerecht iets van zich hooren liet. Dit nu verdroot DATHEEN 
zeer, weshalve hij eindelijk besloot "aen die van den Gerechte" 
een request te presenteeren, teneinde op volkomen ontslag van 
rechtsvervolging aan te dringen. Dit verzoekschrift luidde in zijn 
geheel als volgt 4): "Aen mijn Heeren van den Gerechte der 
"Stadt Utrecht: Geeft in alder ootmoet te kennen PETRUS DA-
I) Daar ik reeds herhaaldelijk in de gelegenheid was op deze vragen en 
antwoorden te wijzen, acht ik het onnoodig ze hier nog eens afzonderlijk te 
bespreken. 
2) Als borgen voor 0 at h een stelden zich: G i e I i s van der Ga 11 e, 
A bra ham van C lee f en Jan van Met ere n. De belofte, door 
Dat he e n afgelegd. hield in "niet te sullen ontwycken uyt der stadt voor 
ende aleer de saecken die hem te laste geleyt werden, gedecideert souden syn." 
3) Dat de administratie toen wel iets te wenschen overliet, blijkt uit het feit, 
dat, toen 0 a t h een reeds zes weken gevangen had gezeten, de cipier Jo r i a e n 
van Gel rem a I s sen zich in een request aan de gecommitteerden van den 
Raad van Staten beklaagde. nog steeds geen betaling te hebben ontvangen voor 
diens "verteerde kosten" en ook niet te weten, bij wien hij zich daarvoor ver-
voegen moest; Jan ss e n a.w., oorkonde XXIV, ~ag. 137-138. 
4) Afgedrukt bij B 0 r 1. a. p. 
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"THENUS, Dienaer des Godtlijcken woorts ende der Churfurstelijcket' 
"Pfaltz Raet, hoe dat hy meer dan negen weecken gheleden, in 
"den gerechte van Vreeswijck ofte die Vaert, van capiteyn EGMONT 
"tot Vyanen ligghende geapprehendeert ende tot Vyanen ghe-
"bracht is geweest, sonder dat nochtans de selve EGMONT eenige 
"last of bevel van yemandt, veel min van eenige wettelijcke 
"Overheyt gehadt heeft. Ende soo u.E. verstonden hare gerech-
"ticheyt ende jurisdictie, die zy opde Vaert voorsz. hebben, hier 
"deur gevioleert te sijn, hebben (sonder dat sy andere oorsaecke 
"van zijnder apprehentie wisten) by haer brieven soo aen den 
"voorsz. Capiteyn EGMONT, als Raden van State inden Hage 
"residerende, versocht, datse hem in handen V41n u. E. souden 
"leveren, om by u. E. te recht ghestelt te werden, volghende 't 
"welcke hy suppliant alhier gheremitteert is, ende langhen tijdt 
"op Hasenbergh in verseeckertheyt geseten heeft, sonder dat 
"yemandt gecompareert is, die hem suppliant heeft willen ac-
"cuseren, of gheaccuseert heeft: Wel is waer dat u. E. by den 
"Rade van State alhier seecker articulen ghelevert sijn geweest, 
"die tot des suppliants belastinghe scheenen te strecken, dan 
"verhoopt hij suppliant de selve articulen alsoo beantwoort te 
"hebben, datter gheen materie en is, om hem suppliant langer 
"in verseeckertheyt te houden: ghelijck oock sedert dat hy sup-
"pliant zijn antwoort ghelevert heeft gehad, met allen niet in zijn 
"saecke meer gedaen is, sulcx dat hy dienvolgende bij u. E. opten 
,,13 deser maent, op cautie juratoire, ende fidejussoire, ontslagen 
"is, sonder dat oock sedert die tijdt, yemandt ghecompareert is, 
"die hem suppliant eenige ticht ghedaen, of geaccuseert heeft, 
"niettegenstaende alom me kenlijck ende ghenoegh ghedivulgeert 
.. is, sijn suppliants apprehentie, sulcx dat soo verre yemandt 
"ware die hem soude begheeren of willen accuseren, wel souden 
"gecompareert hebben, ofte behooren te compareren, als tijdts 
"ghenoegh ghehadt hebbende, om zijn accusatie te institueren. 
"Ende soo dan volgende deser stadts ordonnantie, men alle 
"uytlandtschen persoonen over dwers nacht behoorde te doen, 
"ende datmen oock jegens alle gevangen sommarie behoorde 
"te procederen, te minsten van drie daghen tot drie daghen. 
"Dat hy suppliant oock door u. E. last niet en is geapprehen-
"deert gheweest, maer byden voorsz. EGMONT, privata auctoritate 
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"ende alleenlijck hier gesonden, uyt saecke als boven, sonder 
"dat de geene die hem geapprehendeert heeft, oyt gecompareert 
"is, om hem partije te maecken, ende dat oock volghende de 
"voorsz. stadtsordonnantie, alle arresten ofte saisementen, op 
"eenige personen gedaen gecircumduceert worden, als daerop 
.. binnen den tijt van 14 dagen niet en wordt geprocedeert, sulcx 
"dat de ghearresteerde ofte gesaiseerde, ipso jure ontslegen is, 
"soo connen u. E. hier uyt wel verstaen, dat tegens hem sup-
"pliant niet alleene niet wordt gheprocedeert, in conformiteyt 
.. van u. E. ordonnantien, maer dat hy ipso jure van zijn appre-
"hentie ontslegen is, by faute van accusateur, versoeckt hy sup-
"pliant daerom ootmoedelijck dat het u. E. ghelieve hem suppliant 
"van zijne beloften, mitsgaders oock zijne borghen van haerlieder 
"borghtochten te ontslane, ende sullen u. E. weldoen." 
Thans zag men blijkbaar in, dat verdere vrijheidsberooving 
met alle begrippen van recht strijden zou, want den 28· ton 
December werd het volgende besluit bekend gemaakt: 
"'t Gerecht onslaet den suppliant van zijne beloften. mitsgaders 
"zijne borgen van haerluyder borchtochten. Actum Utrecht den 
,,28 December anno 1584 a nativitate domini. 
* • 
* 
(w.g.) H. VAN DE POL." 
Zoo was dus DATHEEN eindelijk weer in volkomen vrijheid 
gesteld. Ontslagen uit zijn gevangenschap, begaf hij zich reeds 
spoedig daarop naar Amsterdam, om eenige dagen later van 
daar naar Sleeswijk te vertrekken, waar hij zijn laatste levens-
dagen slijten zou. De smadelijke behandeling hem aangedaan 
was er niet bepaald bevorderlijk voor, om hem een liefelijke 
herinnering aan het vaderland mede te doen nemen. Toch, 
hoezeer we ook die geheele geschiedenis van DATHEEN's ge-
vangenschap betreuren, moet op twee lichtpunten daarin worden 
gewezen. Allereerst is het feit, dat DATHEEN'S verantwoording 
blijkbaar als afdoende is beschouwd. waar hij immers dadelijk 
daarop uit zijn preventieve hechtenis ontslagen is, de beste recht-
vaardiging tegenover allen, die gemeend hebben hem van lands-
verraad en heulen met den vijand te moeten beschuldigen. Ook 
gedurende den tijd, dien hij daarna nog te Utrecht onder borg-
stelling doorbrengen moest, in afwachting of er soms nog iemand 
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opdagen zou, die hem een strafbaar feit ten laste zou leggen, 
heeft van al DATHEEN'S vijanden, die toch immers niets liever 
zouden zien dan een smadelijke veroordeeling van hun tegen-
stander, niemand een aanklacht ingediend. Uit het kwade zijner 
gevangenschap is dus althans dit ééne goede nog voortgekomen, 
dat DATHEEN voor de vierschaar der historie gezuiverd is van 
de blaam van landverraad. hetgeen zonder rechterlijk proces 
waarschijnlijk nimmer op zóó duidelijke wijze zou zijn geschied I). 
En in de tweede plaats is tijdens DATHEEN'S gevangenschap 
helder aan het licht gekomen, hoevelen er nog waren, die hem 
eerden en liefhadden en zich ernstig bedroefden over het lot, 
dat hem had getroffen. Van de ontroering, die het bericht van 
zijn gevangenneming in de Nederlanden had gewekt, getuigt wel 
ondubbelzinnig het gevoelvol schrijven, dat HENRICUS CAESAREUS 
en TILMANNUS Cupus den 14dol1 November uit Schoonhoven aan 
de Delftsche predikanten zonden 2), hetgeen ik dan ook ter 
juistere beoordee\ing van DATHEEN hier nog tenslotte in zijn 
geheel (uit het Latijn vertaald) laat volgen: 
"Geachte broeders in Christus . Wij twijfelen niet, of de engte, 
"waarin men onzen broeder PETRUS DATHENUS geklonken houdt, 
"is van overlang tot Uwe kennis gekomen. Hoe Uw gemoed 
"daardoor wordt aangedaan, weten wij niet. Wat ons betreft, 
"heeft de zeer droeve tijding zijner gevangenschap onze zielen 
"voorwaar zwaar gewond en wij verwonderen er ons ten hoogste 
"over, dat gij, bij wie thans de zorg voor onze kerken berust, 
"niet in overleg met anderen iets beproeft, wat eenigszins strekken 
"kan om hulp te bieden aan dezen voortreffelijken man, die 
"zich jegens onze kerk zoo verdienstelijk heeft gemaakt, tot 
"troost voor zijn veelvuldige weldaden. Laat ons bedenken, wat 
"wij, in dergelijke moeilijkheden gebracht, zouden wenschen, 
I) TeW a ter schrijft dan ook in zijn "Reformatie van Zeeland" pag. 87 : 
"B 0 r 's onzijdig verhaal is machtig allen bcknibbelaaren van 0 a t h een 's 
onschuld en lof den mond te stoppen en elk te overtuigen, dat hy zonder reden 
en tegen recht is vastgezet te Vyanen, Vreeswyk en te Utrecht, en daarom 
ontslagen". 
2) Afgedrukt bij Jan ss e n a.w. oorkonde XXV, pag. 138- 140 .e a esa reu s 
was predikant te Schoonhoven en lid geweest van de Oordtsche Synode van 
1578, die door 0 a th een was gcpraesideerd; ell p II S was predikant te 
Nieuwpoort, tegenover Schoonhoven, aan de andere zijde der Lek. De vertaling 
van dezen brief ontleende ik, behoudens enkele wijzigingen, wederom aan 
Jan s sen a.w. pag. 78- 81. 
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"dat voor ons door anderen, en wel door broeders, gedaan werd. 
"Houdt in 't oog, wat het recht en de reden der broederlijke 
"gemeenschap vereischt, nl. dat de ellende van een zoo uit-
"stekenden man ons niet anders moet aandoen, dan zulks bij 
"den hoogsten nood der geheele kerk het geval zou zijn. Ziet, 
"hoezeer dat gerucht, dat DATHEEN gevat of aan de bewaking 
"van schouten en andere wachters overgeleverd was, overal van 
.. mond tot mond rondvliegende, veler ooren heeft ontsteld, en 
.. hoe vele aanhangers onzer tegenpartij daaruit zeer begeerig 
"aanleiding nemen om hun venijn tegen alle kerken Gods op te 
"schuimen en uit te braken. Intusschen zijn er anderen, bemin-
"naars van ware godsvrucht, die ons berispen en ondankbaar 
"achten: ons, die als 't ware buiten den worp der pijlen zitten, 
"die als op beide ooren slapen en die met droolte oogen de 
"ellende eens broeders aanschouwen; zij berispen ons en houden 
"ons voor ondankbaar. omdat het schijnt, dat wij er in berusten, 
"dat die reeds zoo bedroefde man verlaten is: hij, die tot nu toe 
"met zulk een kloeken ijver zijne krachten voor Christus en de 
"kerk had ingespannen. Derhalve in dezen toestand - waar 
"hij tot hiertoe met onwrikbaren voet heeft vastgestaan en zich 
"met zijn heiligen, ja onvermoeiden arbeid hoogst verdienstelijk 
"heeft gemaakt jegens de gemeente van Christus, gelijk een 
"Atlas, en dat gedurende vele jaren, ja reeds vanaf 't begin 
"der Hervorming in Nederland - derhalve houden wij 't voor 
"billijk, dat zijne godsvrucht en uitmuntende diensten, aan de 
"kerk bewezen, ons, tragen, moeten opwekken en de loomen 
"moet aanzetten om aan een zoo groot man hulp te verleenen, 
"die misschien bezwaard is met onrechtvaardige beschuldigingen, 
"door den invloed van onmatige hartstochten. En voorwaar, zoo 
"gij in dit noodzakelijke tijdsgewricht Uwen plicht jegens hem 
"niet betracht, waartoe gij de beste gelegenheid hebt, door bij 
"de heeren Staten een vriendelijk verzoek in te dienen op 
,,'n wijze, die gij wel weet, dan zullen wij allen met U in 
"slechten reuk komen te staan bij alle. ook de grootste van 
"Duitschlands vorsten, die immers goede dingen weten te waar-
"deeren, en bij alle buitenlandsche kerken. Indien de misdaden, 
"die hem ten laste gelegd worden, waar zijn, zoo willen wij aan 
"de Overheid het recht jegens hem niet ontrooven; maar indien 
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"zij onwaar zijn, zoo beklagen wij het lot van een goeden man, 
"die in plaats van goede vruchten een zoo slechten oogst in-
"zamelt. Wij verzoeken dus met aandrang van U, waarde 
"broeders, dat gij dáártoe met alle krachten gelieft mede te 
"werken, dat DATHEEN wete, dat zij n belangen door ons verzorgd 
"worden en ter harte genomen. Intusschen, om ons in 't bijzonder 
"ten alle tijde te zuiveren, voegen wij hier dit aan toe: indien 
"gij, aarzelende, of herwaarts en derwaarts overhellende, zooals 
"gewoonlijk wanneer de geest in twijfel verkeert, nalaat bij de 
"heeren Staten voor hem tusschenbeide te komen en nict wenscht 
,,'t zij uit de verte door brieven 't zij persoonlijk iets in de 
"thans zoo beklagenswaardige omstandigheden van onzen zeer 
"geliefden brveder DATHEEN te verzachten of te verlichten, laat 
"dan dit ons gering schrijven als een openbaar getuigenis van 
"onze innige belangstelling in DATHEEN bij U bewaard blijven, 
"opdat hij er zich niet over beklagen kunne, dat hij van allen 
"verlaten is geweest. Wij verklaren, dat wij in dezen oprechtelijk 
"handelen; wij vervolgen noch vallen onze achtbare heeren 
"Staten op eenigerlei wijze aan, maar wij bidden en bezweren 
"U slechts, dat de liefde in deze allergewichtigste zaak bij U 
"plaats vinde. Indien wij vrijmoedig hebben voorgesteld, welke 
"weg ons raadzaam schijnt om pogingen aan te wenden ten 
"gunste van DATHEEN, hoedanig die ook zijn mogen, meent dan 
"niet, dat daarin voor U iets smadelijks ligt. Wij hebben met 
"een goeden ijver geschreven ten gunste van onzen zeer geliefden 
"broeder DATHEEN, dien wij wegens de ontelbare weldaden, door 
"hem aan Christus' kerk bewezen, waarvan wij de vruchten nog 
"zien, steeds eerbiedig hoogachten en van wien wij 't zeer betreuren, 
"dat zijn goede naam door lasteringen geschonden en op 
"andere wijzen bezoedeld wordt." I) 
I) Waarschijnlijk wel naar aanleiding van dezen brief hebben de Delftsche 
broeders een schrijven gezonden aan de predikanten te Utrecht om hun 
bemiddeling voor Dat h een in te roepen en, toen zij daarop vernomen 
hadden zich hiervoor tot Prins M a u rit s te moeten wenden, ook tot dezen 
een schrijven gericht. Het is echter niet bekend, of deze brieven nog eenigen 
invloed hebben geoefend op Dat h een 's invrijheidstelling. (Deze bijzonder-
heden zijn ontleend aan het eerste gedeelte van een brief, den 29"ten April 1586 
door Ar n. Co r nel i ss e n aan Dat h een gezonden; Jan ss e n a.w., 
oorkonde XXVI pag. 140-143.) 
HOOFDSTUK XI. 
Datheen's levensavond (1585--1588). 
§: 1. 111 Noord-Duitschland. 
Indien ooit het leven van een groot man tragisch geeindigd is, 
is dit wel met DATHEEN het geval geweest. Hij, die dertig jaar 
lang een der meest op den voorgrond tredende figuren uit de 
vaderlandsche kerkgeschiedenis der 16do eeuw geweest is, heeft 
zijn laatste levensjaren als een onbekende in den vreemde ge-
sleten en is ook, van schier allen verlaten, in 1588 in den 
vreemde gestorven. Reeds op ruim vijftigjarigen leeftijd naar het 
lichaam gebroken en weldra ook verzwakt naar den geest, her-
kennen wij nauwelijks meer den eens zoo krachtigen, vurigen 
strijder, maar zien wij in hem slechts het beeld van een zwakken, 
afgeleefden grijsaard. Zijn levenslamp is wel héél spoedig uitge-
brand geweest! 
In het laatst van December van 't jaar 1584 uit de gevangen-
schap te Utrecht ontslagen, heeft DATHEEN zi..:h - zooals we 
gezien hebben - spoedig daarop via Amsterdam I) naar Sleeswijk 
begeven . Wat hem aanlokte om juist daárheen te gaan, zal wel 
immer in 't duister blijven. Voor de hand toch zou het gelegen 
hebben, indien hij weer naar zijn vroegere woonplaats Frankenthai 
was getrokken, temeer waar zijn vriend en beschermheer, de 
paltzgraaf JOHAN CASIMIR, zeer in aanzien gestegen was, sinds hij 
na het overlijden van zijn broeder als voogd over diens zoon 
de geheele Paltz bestuurde. DATHEEN zal er echter wel zijn reden 
voor gehad hebben, Sleeswijk boven de Paltz te verkiezen. Mis-
I) VgI. B 0 r t. a. p. 
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schien verlangde hij naar eenzaamheid en naar rust, die hij te 
Frankenthai zeker tevergeefs zou hebben gezocht. 
In Sleeswijk aangekomen vestigde hij zich in het plaatsje 
Husum onder den schuilnaam PETRUS MONTANUS, zich aldus 
noemend naar zijn geboorteplaats Mont-Cassel. Zelf verklaarde 
hij later, dat vrees voor de vijandige gezindheid der Luthersche 
Overheid aldaar, indien hij er onder den naam .. Dathenus" zou 
zijn gekomen, tot deze naamsverandering aanleiding was geweest. 
Hier te Husum nam hij, om in zijn levensonderhoud te kunnen 
voorzien, de uitoefening der geneeskunde ter hand, waarop hij 
zich reeds in zijn jeugd scheen te hebben toegelegd I). Ook liet 
hij thans zijn gezin uit Frankenthai overkomen, hetgeen er wel 
op wijst, dat hij zijn verblijf in Noord-Ouitschland als permanent 
beschouwde 2). 
Spoedig daarop werd hij aangetast door een ernstige ziekte, 
welke aanleiding werd, dat hij in aanraking kwam met een 
zekeren CHUNRADUS, volgeling van de secte der Oavid-Joristen 3). 
Min of meer door dezen man beinvloed schijnt hij toen eenigen 
tijd onder de bekoring van diens leer te zijn gekomen en, mede 
onder inwerking van de smadelijke bejegening, hem door zijn 
geloofsgenooten aangedaan, door twijfel aangaande de Gerefor-
meerde waarheid te zijn aangegrepen. Deze inzinking in zijn 
geloofsleven was echter slechts van korten duur. Want toen de 
eerste bekoring van het nieuwe geweken was en hij tot rustig 
I) Ook te FrankenthaI had hij reeds, bij het woeden der pest in 1566, van 
deze kennis de vruchten geplukt; vgl. bI. 55 n00t 2. 
%) Zie over 0 a t h een 's huwelijk verder hel Aanhangsel, sub A. 
3) 0 a v i d Jo ris, geb. 1501 (of 1502) te Brugge en gest. in 1556. was een 
revolutionaire dwaalgeest, die vooral ook in Oost-Friesland veel aanhangers 
had gemaakt. A. M. era mer gaf van hem een uitvoerige levensbeschrijving 
in het Ned. Archief voor kukelijke geschiedenis (0. red. v. Kis t en R 0 y aa rds). 
Dl. V (1845) p. 1- 145 en DI. VI (1846) p. 292- 368. 
In DI. V spreekt hij over zijn leven, en in Dl. VI achtereenvolgens over zijn 
geschriften. zijn leer en zijn aanhang. Niet minder dan 110. meest kleine ge-
schriften van D a v i d Jo ris worden daar opgenoemd. I sak van Har de r-
w ijk wist bovendien aan deze lijst nog 54 andere werken van D .• T. toe te 
voegen (id. DI. VII p. 395 - 411), zood at diens geestelijke nalatenschap een 
respectabelen omvang had. Zijn voornaamste werk was wel het Wonderboek 
(versch. in 1542; opnieuw uitgeg. in 1551), door D. J. zeer bescheiden aldus 
betiteld, omdat - naar zijn eigen woorden - allen, met name Vorsten en 
Grooten, wanneer zij hetzelve lazen, van verwondering over deze ongehoorde 
wijsheid, zouden versteld staan. In dit geschrift worden zijn ketterijen het uit-
voerigst ontwikkeld. 
Vgl. voorts ook A, v. d. L i n d e. Davidjoris' Bibliograpllie, 'sGravenhage 1867. 
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nadenken kwam over alles wat CHUNRADUS hem met schoon-
klinkende woorden had voorgehouden, maakte de twijfel bij hem 
weer plaats voor vastheid van overtuiging, vooral toen hij door 
de lezing van het .. Wonderboek" inzicht kreeg in het verderfe-
lijke van de Oavid·Joristische leer. Onder schuldbelijdenis over 
zijn afdwaling heeft hij dan ook later plechtig verklaard, dat hij 
de Gereformeerde belijdenis weer met hart en ziel was toegedaan. 
In hoeverre DATHEEN nu werkelijk in de netten der Joristische 
dwalingen is verstrikt geweest, valt moeilijk te constateeren. We 
bezitten dienaangaande slechts zeer weinig gegevens. En hoewel 
we eenerzijds voor dit droeve feit onze oogen niet sluiten mogen, 
hebben we ons toch anderzijds ook voor elke overdrijving te wachten. 
Een voorbeeld van zulk een overdrijving meen ik te mogen 
zien in de geruchten, die weldra over DATHEEN in 't vaderland 
verspreid werden. Alleen reeds de feiten, dat deze zijn naam 
had veranderd en aan CHUNRADUS het oor had geleend, waren 
uitnemend geschikt om over zijn tegenwoordig leven de meest 
fantastische verhalen de ronde te laten doen. Op dat gebied toch 
zijn alle tijden gelijk. 
Te begrijpen is het dan ook, dat de Delftsche predikanten, zeer 
ontroerd over alles wat zij van hun vroegeren ambtgenoot 
hoorden, aan ARNoLDus CORNELISSEN opdroegen, bij DATHEEN te 
informeeren, in hoeverre deze geruchten waarheid bevatten. Den 
2getol1 April 1586 kweet deze zich toen van zijn taak en schreef 
hij aan DATHEEN o.m. het volgende I): " ..... over een wijle 
.. verstaen hebbende dat u.1. int lant te Holstein ergens soude 
"wonen, ende daer neffens t' onser ooren gecomen zynde eenige 
.dingen angaende uwe persone, die noch veel droefelicker zyn 
"als alle de reste 2): soo en hebben wy door drangh onser con-
"scientie niet connen laten u.I. daer van met desen tegenwoor-
.digen te verwittigen, ten einde daerinne voorsien ende gerelne-
"dieert mach worden naer behooren. Want wy geensins die en 
"zyn, dewelcke lichtelick van on se medebroeders eenige quade 
"ongegronde presumptie souden willen nemen: ofte die allerley 
"geruchte geloof souden geven. Maer is alleen ons begeren, ge-
1) Jan s sen a.w., oorkonde XXVI, pag. 140- 143. 
2) In 't begin van den brief had hij nl. gesproken over den toestand van 
't vaderland en over Dat he e n 's gevangenschap. 
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"lyck wy verhopen dat u.I. in dese dingen onschuldich is, dat 
"ons oock alsoo eenige stoffe van u.I. gegeven werde, om uwe 
"persone daert van doene is dies te vrymoediger te mogen 
"voorstaen. Ons is te verstaen gegeven dat de sprake hier end' 
"daer gaet dat u.I. van de Gereformeerde Religie eenen afkeer 
"soude genomen hebben, ende tot een Libertinsch wesen ver-
"vallen. Dat eenige Nederlantsche gantsch vry-geestighe personen 
"inden voorwinter tot U van Bremen vertrocken zyn. Dat u.I. 
"met de Dienaers te Utrecht in S. Jacabs kercke gemeenschap 
"houdt: welcke strecken soude tot versterckinge der scheuringe 
"aidaer. Dat u.I. HERMANNI HERBERTS uytgegeven boexken en-
"de verclaringe op de woorden Pauli (waarin ne hy eenige 
"dingen dryft de leere der gereformeerde kercke contrarierende) 
"pryst ende recommandeert: ende met hem groote vruntschap 
"houdt door brieven I). Ten laetsten, dat oock u.I. eenige dingen 
"gedaen soude hebben, die voor cuische ooren niet betamen 
"geseit te werden, tegen het 7 gebot 2). Dit zyn al droevige ge-
"ruchten die u.I. nagaan: dewelcke wy na aert der liefde niet en 
"begeren aen te nemen, of zy mochten door clare getuighenissen 
"blycken. Ons gevoelen is dat u.I. veel te wel in Gods Waart 
"is gefundeert, twelck ghy oock selfs anderen met grooten lof 
"ende stichtinge geleert hebt (zynde een van de alleroudste 
1) Van deze correspondentie tusschen 0 a th een en Her b er t s wordt 
ook gewag gemaakt door H. zelf. Hij deelt nl. mee kort vóór 0 a t h e e n's 
dood van dezen een schrijven te hebben ontvangen, waarin hij zijn besluit 
meldde om voortaan niets meer te leeren. daar hij erkende blind en een leider 
der blinden te zijn geweest. Of 0 at h een dit inderdaad geschreven heeft. 
laat ik in het midden. H. geeft geen letterlijk citaat en van dezen brief is 
overigens niets bekend; vgl. H. C. Rog ge, Caspar janszoon Cao/hoes, Ol. 
11 A'dam 1858, pag. 180. Zie over Her b (: r t s verder de z. pag. 152-181 
en H. Q Jan ss enen J. H. van 0 a I e, Bijdragen elc. Dl. lil p. 24-25. 
2) Dit verhaal is waarschijnlijk in omloop gekomen, doordat men in de 
samenkomsten der Oavid·Joristen aan naaktvertooningen deed en men daaruit 
concludeerde, dat ook 0 at h een, die immers Oavid-Joristische neigingen had 
gehad, zich hieraan wel zou hebben schuldig gemaakt. Dat men aan deze 
klacht dan ook weinig waarde heeft gehecht, blijkt wel hieruit, dat men er 
later bij het onderhoud met 0 at 11 een met geen enkel woord over heeft 
gesproken. Behalve door Ba J I i n (zie bI. 9 n. 1) en den beruchten minre-
broeder Co r nel i s Ad r i a e n sen, die de meeste infame lasteringen tegen de 
Calvinisten heeft uitgestrooid (in een zijner ,.predikaties" sprak hij o.a. "ik 
heb ook gehoort en gelooft also wel alst H. Evangelie, dat die vermaledyde 
Apostaet, die uytgeloopen verloochende MOllnick Pet rus 0 a t hen u s, wel 30 
uytgeloopen schoone jonge nonnen onderhout enz.": "Historie en Serfllooflen 
van Broer Cornelis Adr.", A'dam 1714; DI. I p. 366), is Datheen dan ook 
nooit van zonde tegen het 7de gebod beschuldigd. 
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"Dienaers int Nedcrlant ende gelyck als onser aller vader) dan 
"dat u.1. op soodanige wyse afwycken soude. Ende oftschoon 
.. oock ware, dat eenige vande gereformeerde kercken deser landen 
"in uwe oogen u.1. souden mogen eenige iniurie hebben aenge-
"daen. soo weten wy doch dat u.1. onderscheet can maken 
"tusschen de personen die professie doen vande religie ende 
"de religie selve." Vervolgens dringt CORNELISSEN er bij DATHEEN 
met klem op aan, dat deze nu onomwonden zou te kennen 
geven hoe het met hem stond. Voorts deelt hij hem mee, dat 
de kerken aan LEYCESTER, die einde 1585 in het land gekomen 
was, hadden verzocht een generale Synode samen te willen 
roepen, waartoe deze zich bereid had verklaard. De predikanten 
zouden nu gaarne zien, dat op deze Synode, die in den zomer 
zou gehouden worden. zulk een verklaring van DATHEEN ter 
tafel was. Nog liever echter zouden zij DATHEEN daar persoonliik 
zien verschijnen, omdat zij hem "geerne gebruict sagen tot nut-
"ticheit der kercke Gods in (zijnen) aencomcnden ouderdom me, 
"gelyck (hij) van der jonckheit af niet sonder groote vruchten 
"int huis Godes verkeert (had)." Aan dit verzoek heeft DATHEEN 
echter niet voldaan. 
Reeds spoedig nadat dit schrijven verzonden was, is de Synode, 
waarover CORNELISSEN aan DATHEEN geschreven had, te 's Graven· 
hage samengekomen, nl. den 208ten Juni. Samengeroepen door 
LEYCESTER, die zelf streng Calvinist was, wekt het zeker geen 
bevreemding, dat deze Synode geheel uit predikanten van die· 
zelfde richting was samengesteld, waaronder ook verscheidenen 
uit Vlaanderen afkomstig 1). De meesten hunner kenden dan 
ook DATHEEN persoonlijk en het is dus volkomen begrijpelijk, 
dat door deze vergadering gaarne alle pogingen in het werk 
werden gesteld, om in de zaak·DATHEEN klaarheid te brengen 
en hem, zoo mogelijk, voor de kerken te behouden 2). En dat 
de Synode de zaak degelijk aanpakte, blijkt wel hieruit, dat zij 
een deputatie benoemde, bestaande uit CHRISTOPHORUS PEZELlUS 3) 
I) Vgl. Jan s sen, Bijdragen etc. DI. III pag. 4. 
2) Vgl. de W. d. M. V .• S. 11 DI. 111 pag. 545 sub 1l en pag. 555 sub 13. 
Zie ook H 0 0 y e r. Oude kerkeordeniflgen elc. pag. 268. 
3) P e zeI i u s, predikant te Bremen, was niet ter Synode aanwezig. Bij 
sChrijven van den 7den Juli stelde de Synode hem met zijn benoeming in 
kennis (opgen. in de W. d. M. V., S. 11 DI. 111 pag. 615 - 617). Zie verder over 
hem Janssen, Bijdragen etc. 111 p. 18. 
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en JOHANNES GEROBULUS I), om persoonlijk met DATHEEN te gaan 
spreken. Den 3d n Juli deed zij in een schrijven aan dezen van 
haar besluit mededeeling 2), welke brief aan GEROBULUS als cre-
dentiebrief medegegeven werd en spoedig daarna hebben de 
deputaten zich van de synodale opdracht gekweten 3). 
Inmiddels had DATHEEN Husum verlaten en zich te Staden 
gevestigd. Toen door zijn medischen bijstand een der raads-
lieden dier stad van een ernstige ziekte genezen was, bood het 
gemeentebestuur hem de betrekking van stadsdokter aan. DATHEEN 
weigerde echter, daar ook een jong geneesheer naar deze be-
trekking solliciteerde en hij dezen de benoeming gaarne gunde. 
Niettemin heeft hij toch later dit ambt aanvaard, waarvoor hij 
een jaarwedde van 150 thalers ontving. 
Overigens is ons van DAl'HEEN'S leven te Staden zoo goed als 
niets bekend 4). 
§ 2. Het bezoek der afgevaardigden te Staden 5). 
Zoodra GEROBULUS te Bremen teruggekeerd was en zich bij 
I) Ge ro b u I u s, emeritus·predikant, eveneens te Bremen woonachtig, is 
waarschijnlijk ter Synode ontboden, om daar zijn last omtrent 0 a t h een te 
vernemen. P e z e J i u s immers, later in zijn brief aan de Synode sprekende 
van den tijd waarop G. zich bij hem gevoegd had ter uitvoering hunner op-
dracht, schreef "quo tempore Ge rob u I u s Breman rediil". Ter be-
strijding van O.'s reiskosten werd aan L e y ces ter een bepaalde som aan-
gevraagd; zie W. d. M. V., S. IJ Dl. III p. 617- 618. Zie verder over 0 e r o-
b u I us: Jan s sen, Bijdragen etc. III p. 19; de z., De kerkhervorming in 
Vlaanderen I p. 124; de z., De kerkhervorming te Brugge I p. 238 e.v. Noch 
P e zeI i u s, noch 0 e rob u I u s behoorden alzoo tot de officieele afge-
vaardigden ter Synode. (Zie voor de namen der afgevaardigden: W. te 
Wat e r! Tweede Eeuwgetijde v. d. Oeloofs-Belijdenisse der Oeref. kerken van 
Ned., MIddelburg 1762, p. 79- 85 of de W. d. M. V., S. 11 DI. IJf p. 535- 538.) 
2) Opgenomen in de W. d. M. V., S. IJ DI III p. 614- 615. 
') Zie vlg. §. 
4) Beweerd wordt nog, dat D. te Staden een Oeref. Gemeente gesticht heeft. 
Dit zou dan in dezen zin moeten worden verstaan, dat de daar sinds 1577 onder 
leiding van Joh a n nes B 0 lI i u s bestaande gemeente gesplitst werd, en 
dat aan 0 a t h een de bearbeiding van de Nederduitsche groep wcrd toe-
vertrouwd, terwijl Bol J i u s de verzorging van het Fransche gedeelte be-
hield. Vgl. hierover W. teW at er, Historie der Hervormde J<erke te Oent 
p. 209/210 en 's 0 r a v e z an d e a.w. pag. 199- 200. 
5) De gegevens dezer § ontleende ik grootendeels aan een art. van H. Q. 
Jan s sen, Petrus Da/henus aall den avond zijns levens. Een bezoek bij hem 
te Staden, opgen. in de Bijdragen etc. Dl. III p. 1-16, welk artikel in hoofd-
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PEZELIUS had vervoegd, heeft het tweetal zich gereed gemaakt, 
den tocht naar Staden te aanvaarden. Het geluk wilde. dat toen 
ook juist MENso ALT1NG, predikant te Emden, zich te Bremen 
ophield. Deze, goed bekend met DATIlEEN, daar hij tegelijk met 
hem van 1573 tot 1575 predikant te Heidelberg was geweest, 
was wel zeer geschikt om aan het onderhoud deel te nemen. 
GEROBULUS en PEZELIUS verzochten hem dan ook, zich bij hen 
te willen aansluiten, waaraan ALTING gaarne gehoor gaf. 
Den J 5don Juli begaf het driemanschap zich op weg. Ofschoon 
de geruchten uiteenliepen aangaande de plaats waar DATHEEN 
zich ophield, troffen zij hem weldra te Stad en 1) aan, waar hij 
de geneeskunde uitoefende. In zijn woning gekomen, hebben zij 
hem daar begroet en te kennen gegeven, dat zij een onder-
houd met hem wenschten, waarvoor zij hem verzochten tijd en 
plaats te willen bepalen. DATHEEN scheen een oogenblik ontsteld 
over dat onverwacht bezoek en het wederzien van die oude 
bekenden greep hem aan. Niet zonder deernis bemerkten de 
afgevaardigden, hoezeer zijn lichaamskrachten afgenomen waren 
en zijn stem zwakker was geworden. Verlangend dadelijk de 
reden van hun komst te weten, heeft DATHEEN toen de bezoekers 
naar de binnenkamer geleid en gevraagd het doel van hun be-
zoek uiteen te willen zetten. 
Daarop heeft GEROBULUS hem allereerst zijn geloofsbrief overge-
legd en heeft ook PEZELIUS het schrijven getoond, dat de Synode 
hem gezonden had, waarop DATHEEN met bevende stem gevraagd 
heeft, wat er toch wel was. 
GF.ROBULUS heeft toen het woord genomen en openhartig 
en ernstig den last der Synode ontvouwd, waarin hij duidelijk 
deed uitkomen, dat de Synode deze stap alleen gedaan had, 
zaak eene vertaling is van den bricf, dicn P e zeI i u s den 4c1en Augustus 
aan de Haagsche Synode zond cn waarin hij verslag deed van het onderhoud 
der deputaten met Dat h ce n. Dezcn brief vindt men in zijn geheel afgcdrukt: 
Bijdragen etc. 111 p. 73- 82; vgl. ook de aanteekeningen erover op pag. 18- 19. 
In den aanhef zegt Pezelius overtuigd te zijn. dat ook Gerobulus wel een 
uitvoerig en getrouw verslag aan de Synode zou uitbrengen, maar dat hij zich 
desniettemin ook zelf van deze taak kwijten wilde. Van een verslag van O. is 
echter tot op heden niets bekend geworden. 
1) Enkele schrijvers (o.a. G. Bra n d t a.w. I p. 702; W. teW a ter, 
Hist. der Herv. Kerke te Oent, p. 211; M. J. V. Go e th a I s a.w. pag. 99-
100) vermelden ten onrechte, dat dit onderhoud te Elbing zou hebben plaats 
gehad. Hierheen heeft D. zich echter eerst later begeven. 
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om DATHEEN te herwinnen. In het vaderland liepen immers ernstige 
geruchten. dat DATHEEN van het rechte spoor afgeweken was en 
gemeenzaam was omgegaan met den godloochenaar en verachter 
der zuivere leer: CHUNRADUS, ja dat hij daarna ook brieven met 
hem gewisseld had, die zijn wankeling duidelijk bewezen. En 
nadat ook PEZELIUS het zijne hieraan had toegevoegd, hebben 
de afgevaardigden er bij DATHEEN op aangedrongen, dat deze nu 
eens openhartig zijn gevoelens zou blootleggen, hieraan toe-
voegende, dat hij, bij terugkeer op den goeden weg, op de wel-
willende gezindheid der Synode rekenen kon. 
Toen betuigde DATHEEN, dat hij de Synode en hare afgezanten 
grootelijks dankte voor de zorg, die zij, gelijk hij zag en ver-
stond, in het werk stelden om hem, indien hij van het rechte 
spoor was afgeweken, weer tot de kerk terug te brengen, en dat 
hij nu helder en oprecht uiteen wilde zetten, hoe de zaken 
stonden: Hij was dan met genoemden CHUNRADUS in gemeenschap 
getreden ten opzichte van eenige natuurverborgenheden, die deze 
verzekerde te kennen, waarop zij tezamen enkele natuur- en ge-
neeskundige vraagstukken hadden besproken. Ook waren zij eens 
in gesprek geraakt over theologische onderwerpen, speciaal over 
de opstanding des vleesches. waarover CHUNRADUS zich zeer kras 
had uitgelaten. DATHEEN had toen daartegenover PAULUS' gevoelen 
verdedigd. Wel was het waar, dat hij zich om CHUNRADUS te 
believen het" Wonderboek" had laten brengen, doch hij had nog 
pas drie bladzijden daarin gelezen, of hij had reeds een afkeer 
gekregen van dat mengelmoes, waaraan alle merg en grond ontbrak. 
Het was hem voorts bekend, dat CHUNRADUS allerlei geruchten 
van hem verspreid had; maar was hij dan in staat den menschen 
den mond te stoppen? Hij was dan ook ten slotte maar liever 
uit Husum vertrokken, om zoo van hem af te komen. 
Dan vertelde hij aan de afgevaardigden verder van zijn weder-
waardigheden, in de Nederlanden en daarna in Noord-Duitsch-
land ondervonden: hoe hem, drie dagen vóór zijn bevrijding 
uit de gevangenis, bij den maaltijd vergif was toegediend, dat 
hij echter door tegengif onschadelijk had kunnen maken; hoe 
hij op de verschillende vraagpunten van antwoord had gediend; 
hoe hij te Husum door een pestaardige koorts was aangetast; 
hoe hem te Staden de betrekking van stadsgeneesheer was aan-
14 
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geboden, waarvoor hij eerst bedankt had, maar welke hij thans 
sinds een jaar bekleedde; hoe hij zijn naam in dien van MaN-
TANUS, naar zijn geboorteplaats. had veranderd uit vrees voor de 
felle Lutheranen. Ten slotte verklaarde hij, zich te zwak te ge-
voelen om voortaan in de heilige beáiening werkzaam te zijn, 
maar dat hij, door Gods genade, wenschte te volharden bij die 
geloofsbelijdenis, welke hij zoo veel jaren in de kerk had geleerd. 
Toch waren de afgevaardigden nog niet voldaan . Wel verblijdde 
het hun te hooren, dat DATHEEN de ketterijen van CHUNRADUS 
verwierp en derl wensch had te kennen gegeven bij de Gerefor-
meerde belijdenis te volharden, hetgeen zij dan ook, bij monde 
van GEROBULUS, duidelijk deden blijken, maar aan de andere 
zijde deed het hun leed, bij DATHEEN zoo weinig van schuldbe-
lijdenis te bemerken. Zij hadden toch immers bewijsstukken in 
handen, dat DATHEEN in zijn afwijking van den rechten weg veel 
verder was gegaan, dan deze het zelf wilde doen voorkomen, ja 
dat hij met CHUNRADUS gesproken had over de noodzakelijkheid 
van het aReeren van dingen "quae alias secundum litteram antea 
docuisset". Zij zouden dan ook gaarne vernemen, wat hij met 
deze woorden had bedoeld. Tegenover dit verwijt nu, dat hij ten 
opzichte van sommige punten een gewijzigd inzicht zou hebben 
bekomen, heeft toen DATHEEN, daarmede min of meer van het 
onderwerp afdwalende, erkend, dat hij wel eens wat al te vurig 
was geweest in het aanraden van oorlogen, hetgeen toch niet het 
juiste middel was, om de voortplanting van den godsdienst te 
bevorderen. De apostelen en de martelaren waren immers anders 
opgetreden! Het berouwde hem dan ook, dat hij te veel aan 
uiterlijke ceremoniën was gehecht geweest en daardoor het 
voornaamste wel eens nagelaten had: bij het volk aan te dringen 
op bekeering des harten. Over dergelijke dingen had hij met 
sommigen wel eens wat te vrij gesproken, maar ten opzichte van 
de voornaamste geloofsartikelen was zijn belijdenis in geen enkel 
opzicht veranderd. 
Daar DATHEEN met deze verklaring echter nog geen bepaald 
antwoord op GEROBULUS' vraag gegeven had, heeft deze daarop 
nogmaals met nadruk verzocht, dat DATHEEN er zich toch 
eens duidelijk over uit zou spreken, wat hij met die gewraakte 
uitdrukking "quae alias secundym litteram antea docuisset" had 
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bedoeld. Hieruit kon immers de gevolgtrekking worden gemaakt, 
dat D.\THEEN getwijfeld had ten opzichte van het wezen der leer, 
tevoren door hem beleden. DATHEEN heeft toen, wederom op het 
tevoren door hem gezegde terugkomend, verklaard, dat hij vroeger, 
door een al te letterlijke interpretatie van hetgeen de Schrift over 
de oorlogen van ABRAHAM, GIDEON, JOZUA en DAVID meedeelde, 
gemeend had de burgeroorlogen te kunnen verontschuldigen en 
dat z66 die door hem gebezigde uitdrukking moest worden op-
gevat. De afgevaardigden namen echter met deze verklaring nog 
geen volkomen genoegen. DATHEEN had die woorden immers 
niet slechts gebezigd in verband met wat hij vroeger geleerd had 
over het recht van oorlogvoeren, maar in verband met de geheele 
godsdienstleer. Ziende, dat zij op deze manier toch niets verder 
kwamen, hebben zij toen - na eerst DATHEEN verzocht te heb-
ben, hen eenige oogenblikken alleen te willen laten - besloten 
hem den brief voor te leggen, dien hij eigenhandig aan CHUN-
RADUS geschreven had en waaruit zijn afwijkende gevoelens 
duidelijk bleken I). Dit optreden nu, gevoegd bij een laatste drin-
gende aanmaning om toch zijn geheele gemoed voor hen uit te 
storten, had ten slotte het gewenschte succes. DATHEEN beleed 
thans - naar PEZELlUS meldt, onder een vloed van tranen - hoe 
zijn geloof tijdelijk ingezonken was geweest en hoe in de ver-
bittering zijner ziel eenige twijfel in hem was opgerezen. Maar 
toen, in die hoogsternstige levenscrisis met een hevige krankheid 
op het ziekbed geworpen en worstelende met den dood, had hij 
al den twijfel, die in hem was, weer van zich mogen werpen, 
tegelijk met alle gramstorigheid en wrevel, en had hij door ge-
bed en berouw alle schuld bij God afgebeden, zijnde nu ver-
zekerd weer volkomen met Hem verzoend te zijn. Vurig wenschte 
hij dan ook, dat zijn bezoekers hiervan ten stelligste overtuigd 
zouden zijn, dat hij, met Gods hulp, alle twijfel, die in hem 
mocht geweest zijn, had overwonnen en dat het thans zijn ernstig 
voornemen was nooit meer van de ware leer af te wijken, waar-
I) Waarschijnlijk had eh u n rad 1I s, teleurgesteld dat zijn aanvankelijk suc-
ces bij 0 a t h een geen blijvend resultaat had gehad, ook dezen brief gepubli-
ceerd, ter bevestiging van den lasterpraat, dien hij aangaande 0 a t h een rond-
bazuinde. Helaas is dit schrijven tot op heden nog niet aan het licht gekomen, 
zood at het belangrijkste bewijsstuk voor 0 a t h een 's twijfel ons alleen bij 
aanhaling uit P e zei i u s' brief bekend is. 
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voor hij God bad hem tot zijn laatste ademtocht te willen be-
waren. 
De afgevaardigden waren thans van DATHEEN'S oprecht berouw 
volkomen overtuigd. Niettemin achtten zij het hun plicht, den 
afgeweken broeder nog eens met ernst op zijn bedreven zonoe te 
wijzen: hoe groote ergernis was er niet ontstaan door de ver-
spreide geruchten en door het bekend worden van dien fatalen 
brief! DATHEEN had toch moeten bedenken, welk een aanleiding 
de tegenstanders uit dat alles zouden nemen om de kerk schade 
aan te doen! En hoeveel zwakke broeders waren daardoor niet 
geschokt in hun geloof! Ook had hij den heiligen dienst niet 
zonder reden eigener beweging mogen verlaten I). Niettemin namen 
zij voorloopig met DATHEEN's schuldbelijdenis gaarne genoegen 
en vermaanden zij hem, zich weer aan het predikambt te gaan 
wijden, terwijl GEROBULUS zijn verklaring aangaande de welwil-
lende gezindheid der Synode jegens hem nog eens herhaalde en 
hem ook, zoo noodig, finantieele hulp toezegde. 
Opdat DATHEEN nu aan de Synode volkomen voldoening gf!ven 
zou, vroegen de afgevaardigden van hem een eigenhandig ge-
schreven verklaring, dat hij het voorgevallene diep betreurde. 
Aan dit verzoek voldeed DATHEEN gaarne en den volgenden dag 
reikte hij aan de deputaten het verlangde stuk over, daarbij nog 
eens mondeling verzekerende, voortaan nimmer meer van de 
zuivere leer te zullen afwijken en het voornemen te koesteren 
weer tot den heiligen dienst terug te keeren, zoo God hem daar-
voor de lichaamskrachten schonk en hem een niet te zwaar be-
roep zou worden aangeboden. 
Deze zeer belangrijke verklaring van DATHEEN luidde in zijn 
geheel als volgt 2) : 
"Genade en vrede door Christus Jezus. 
"Eerwaardige mannen broeders, waarde ambtgenooten! De af-
"gezant der Synode, te 's Gravenhage gehouden, JOHANNUS GERO-
"BULUS, getrouw dienaar der kerk te Vlissingen 3), voorzien van 
I) Vgl. de kerkelijke bepalingen, toen reeds dienaangaande vastgesteld door 
de Synodes van 1578, 1581 en 1586; W. d. M. V., S. 11 DI. III pag. 236·-237, 
378 en 490. 
2) Afgedrukt bij Jan s sen, Petrus DatIzenus, oorkonde XXVII, pag. 143-144, 
wiens vertaling (p. 87-89) ik wederom grootendeels volgde. 
3) Dit slaat op zijn verleden; Ge rob u 1 u s was thans emeritus. 
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"uw credentiebrief, alsook de heer PEZELIUS, zeer beroemd god-
"geleerde, zijn behouden tot mij gekomen en hebben, niet door 
"toeval, maar door de bijzondere voorzienigheid Gods, tot reis-
"genoot verkregen den heer MENSO ALTJNG, 'n broeder, bij mij 
"zeer geliefd, wier aankomst mij hoewel geheel onverwachts toch 
"zeer aangenaam, ja hoogstaangenaam, is ge we st. Ik heb het 
"gevoelen der eerwaarde Synode verstaan en hare toegenegen 
"welwillendheid mijwaarts duidelijk bemerkt en ben ten hoogste 
"dankbaar voor de broederlijke belangstelling, die zij jegens mij 
"heeft gelieven aan den dag te leggen. Ik heb den heeren 
"broederen open en oprecht geantwoord, dat ik, eenigermate be-
"koord door de schitterende beloften van dien onheiligen en on-
"reinen CHUNRADUS (van wiens omgang mijn ziel gruwt), en be-
"Ieedigd en verbitterd door die onheusche behandeling, waarmede 
"mij sommigen van het hof te Utrecht onbillijk hebben bejegend, 
"in het begin cenige dingen te ruw gezegd en geschreven heb; 
"en dat ik, door de zucht naar ik weet niet wat verborgen leer 
"en ontstoken door de inblazing van dien bedrieger, de lezing 
"heb verlangd van sommige boeken, die ik nooit had gezien 
"en die ik, nadat ik ze met het uiterste der lippen geproefd 
"had daar ik in die windselen van woorden niets sappigs of 
"degelijks vond - versmaad, ja verfoeid heb. Doch eindelijk 
"niet slechts door aanhoudende en doodelijke ziekten ne rgedrukt, 
"maar zelfs ook de laatste ure elk oogenblik verwachtende, ja 
"verlangende. heb ik al wat in mij n ziel aan weifeling, bitterheid 
"of wrok is geweest geheel terzijde gesteld en heb ik, door de 
"genade des heiligen Geestes, mijn ziel zóó gesterkt in dien 
"godsdienst, welken ik tot hiertoe beleden heb, dat ik hoop 
"daarbij (met afkeuring en veroordeeling van de godslasteringen 
"en dwalingen der David-Joristen, Libertijnen, Enthusiasten, 
"Wederdoopers en alle andere sec ten) naar de belijdenisschriften 
"der orthodoxe kerk, door de gunst van den algoeden en aller-
"hoogsten God, tot aan mijn laatste ademtocht te blijven vol-
"harden en daarin dagelijks vorderingen te maken. Waarom ik 
"echter, met verzaking mijner vorige roeping, tegen mijn wil een 
"ander levensberoep gekozen heb, zal de heer GEROBULUS U 
.. breedvoeriger uiteenzetten: dat dit nl. niet geschied is door 
"eenigerlei verachting van het predikambt. maar wegens gebrek 
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":tan de noodigen middelen om te leven en opdat ik niemand 
"tot last zou zijn. Ik ben trouwens indachtig aan het apostolisch 
.. woord: het is zaliger te geven, dan te ontvangen. Intusschen 
.. was het mij hoogst aangenaam, dat de broeders, gedachtig aan 
.. mijn bekrompen omstandigheden en langdurige t1!genspoeden, 
.. mij een vriendelijke tegemoetkoming mildelijk hebben aange-
.. boden. Maar wijl in deze uiterste gedruktheid d6r kerk tallooze 
.. vromen in den hoogsten nood verkeeren, zal het beter zijn thans 
.. dit bedrag ten hunner behoeve bijeen te brengen, hetwelk ik 
"echter niet versmaden zal, zoo God mij in mijn kwijnenden 
.. ouderdom, of liever uittering, door huiselijk gebrek zou willen 
"beproeven. Meer te schrijven gedoogt niet de tijd en mijn 
.. zwakheid. Al het overige beveel ik aan de trouw van den heer 
.. GEROBULUS en aan de oprechtheid der uitstekende mannen 
.. PEZELlUS en MENSO aan, terwijl ik alleen dit verzoek, dat de 
.. broeders zich lliérvan levendig overtuigd willen houden, dat ik, 
.. zoo God mij de noodige krachten opnieuw zal geschonken hebben, 
"met vreugde tot vroegeren arbeid terug zal keeren. God, de 
"Vader van onzen Heere Jezus Christus, verrijke U allen met 
"Zijne gaven en ontferme zich over Zijne zeer bedrukte kerk. 
.. Amen. In haast, 22 Juli 1586. 
" Uw ambtgenoot en broeder in Christus 
"PETRUS DATHENUS" 
Met deze verklaring van DATHEEN waren de afgevaardigden 
volkomen tevreden. Zij lieten dan ook thans de zaak verder 
rusten en noodigden DATHEEN, die het stuk persoonlijk was 
komen brengen in het logement, waar zij hun intrek genomen 
hadden, als gast bij zich ter tafel, aan welken maaltijd ver-
scheidene onderwerpen ter sprake kwamen. 
En toen DATHEEN straks voorgoed afscheid van hen nam, 
bleek uit zijn geheele houding hoe ernstig hij meende, wat hij 
den vorigen dag mondeling en thans schriftelijk had verklaard. 
Nog betuigde hij, dat hij geen andere personen had kunnen 
wenschen om deze zaak met hem te behandelen dan hen, die 
de Synode daartoe gemachtigd had en dat hij zich gevoelde, 
alsof hem een zware steen van het hart gewenteld was, nu hij 
zijn geheele gemoed voor hen had uitgestort. 
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Zoo was dus het bezoek der afgevaardigden aan DATHEEN niet 
tevergeefs geweest. De Haagsche Synode kon met voldoening 
op haar bemoeienis in dezen terugzien, in de overtuiging, dat zij 
het middel had mogen zijn, DATHEEN tot openlijke schuldbeken-
tenis te bewegen, waarmede deze treurige zaak als afgedaan kon 
worden beschouwd. 
Ook wij willen over deze droevige episode uit DATHEEN'S 
leven verder zwijgen. Medelijden met den geestelijk en lichame-
lijk zoo zwaar getroffen man en eerbied voor zijn tenslotte on-
omwonden uitgesproken schuldbekentenis weerhouden ons ook, 
nu nog critiek te gaan oefenen op zijn lang talmen, vóór hij tot 
deze bekentenis kwam, en de pijnlijke herinnering aan deze 
tijdelijke inzinking van zijn geloof worde weggevaagd door den 
indruk, dien zijn laatste getuigenis bij iederen onpartijdigen toe-
hoorder noodzakelijk wekken moet. 
* * 
* 
PEZELlUS, weldra te Bremen weergekeerd, heeft den 4don Augus-
tus in een schrijven aan de Synode uitvoerig verslag van dit 
onderhoud uitgebracht I). Naar hij mededeelt, had hij reeds ge-
durende de besprekingen korte aanteekeningen gemaakt, zoodat 
zijn rapport als zeer nauwkeurig kan worden aangemerkt. Voorts 
geeft hij de Synode twee middelen in overweging, die, naar het 
hem en zijn ambtgenooten toescheen, dienen konden om DATHEEN 
standvastig te doen blijven. Allereerst, dat de Synode hem haar 
instemming met zijn rondborstige belijdenis, ook in geschrifte 
afgelegd, zou te kennen geven; en in de tweede plaats. dat men 
over een gelegenheid denken zou om hem tot eenig werk in den 
gewijden dienst terug te roepen, zij het dan al niet om te predi-
ken. dan toch tot zoodanigen arbeid, waarbij hij eenigermate met 
raad en daad aan het heilig ambt verbonden zou zijn. 
Deze raad van PEZELIUS is echter nimmer opgevolgd. De 
Synode was immers reeds drie dagen vóór PEZELIUS zijn brief 
verzond ontbonden. En geen enkele gemeente schijnt zich be-
ijverd te hebben DATHEEN weer als predikant te beroepen. te-
minder waar thans elke synodale uitspraak over DATHEEN'S 
,) Zie blz. 207 noot s. 
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rehabilitatie ontbrak. Bovendien schijnt het verlangen der depu-
taten veel tegenstand te hebben ontmoet bij 's lands Staten, die 
niet dan onder groot voorbehoud in December 1586 de acta der 
Haagsche Synode bekrachtigden en die, na LEYCESTER'S vertrek 
in 1587, wel in 't geheel geen moeite zullen hebben gedaan, om 
den felien tegenstander van voorheen weer naar het vaderland 
terug te roepen. 
§: 3. Datheen' s dood en begrafenis. 
Nimmer is DATHEEN naar het vaderland teruggekeerd. Ook liet 
zijn wankele gezondheid hem niet toe veel arbeid meer te ver-
richten. Slechts bleef hij. eerst te Staden en straks te Elbing, de 
praktijk van geneesheer uitodenen, waartoe hij wel genoodzaakt 
was om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Want dat DATHEEN 
finantieel zeer achteruitgegaan was, blijkt wel uit hetgeen hij in 
zijn verklaring aan de Haagsche Synode geschreven had. alsook 
uit het feit, dat hij weldra hypotheek moest nemen op zijn huis 
te Frankenthai I). 
Einde 1586 of begin 1587 heeft DATHEEN Staden moeten ver-
laten, waarschijnlijk omdat toen de Luthersche Overheid den 
Calvinisten het verder verblijf in de stad ontzegde 2). Hij begaf 
zich toen naar Dantzig, maar ook daar stond de magistraat -
opgestookt door de Wederdoopers, die DAT HEEN van oproer-
makerij beschuldigden - hem niet toe te blijven, ja zelfs mocht 
hij niet eens binnen de muren der stad overnachten. Na toen 
één nacht te Schotland, een der voorsteden, te hebben doorge-
bracht, heeft hij zich den volgenden dag naar Elbing, in Oost-
Pruisen, begeven 3). 
I) 6 Juli 1587 schreef H. v. d. Co rp u t nl. aan A. Co ril e I is se 11, dat hij 
gehoord had, dat Dat h een Ie Hamburg was geweest en gelogeerd had bij 
E ver har dus Spa n neb e r c h, vroeger predikant, maar nu, wegens ket-
terij afgezet, "groote coopmanschap doende". "'t Schijnt" - zoo schrijft dan 
v. d. C. verder - "dat hy al t' achter is, ende daer geit opgenomen heeft op 
"syn huys tot Franckendael staende." W. d. M. v., S. 111 DI. 11 p. 278. 
2) Vgl. W. teW a Ier, Historie der Herv. Kerke te Oent, p. 210; R. v. d. 
A a a.w. pag. 223. 
3) Vgl. B 0 r a.w. boek XIX fol. 48; Levensbeschrijving etc. p. 143. De 
magistraat Ie Dantzig had zich 111. bereid vcrklaard aan de Nederduitsche Geref. 
een kerkgebouw af te staan, waarna dc Gercf. aan Dat h e c n verzocht hadden, 
hen bij de stichting eener gemeente behulpzaam te willcn zijn. De laster der 
Wedcrdoopers tegen 0 at he e n had evel1wel het genoemde Overheidsbesluit 
ten ievoJge. 
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Daar te Elbing heeft DATHEEN toen zijn laatste levensjaar 
gesleten, zoowel bij de Overheid als bij de bevolking zeer beo 
mind en geacht, totdat hij er den 17den Maart van het jaar 1588 
in vrede ontslapen is. Wel hebben sommigen na zijn dood den 
laster rondgestrooid, dat hij als een Ariaan zou gestorven zijn, 
maar zoowel de predikant BUGHMAN als anderen, die bij zijn 
sterven tegenwoordig waren, hebben volmondig van hem ge-
tuigd, dat hij tot het laatste oogenblik standvastig in de leer is 
gebleven en in volle verzekerdheid des geloofs is heengegaan I). 
Langen tijd heeft men in de meening verkeerd, dat 19 Februari 
1590 DATHEEN'S sterfdag is geweest 2), totdat lANsSEN 3) in 1872 
uit de Elbingsche bronnen bewees, dat deze opvatting onjuist 
was. In die Elbingsche bronnen toch stond het grafschrift van 
DATHEEN vermeld, hetwelk aldus luidde: 
"Anno 1588 d. 17 llIartii ist in Gott entsehlaifen der achtbare 
"twd "oehge/c/Jrte Herr PetrltS Dathem/s, doctor the%/:!iae et me-
"dicillae, tier Secle Gott gl1atie." 
Niettegenstaande dit bewijs, door JANSSEN geleverd, hebben 
toch nog verschillende schrijvers na hem zich aan de oude op-
vatting gehouden, totdat in 1913 VAN SCHELVEN 4), op ",rond der 
Frankenthaler raadsprotocollen, op niet meer te weerspreken 
wijze heeft aangetoond, dat de opvatting van JANSSEN inderdaad 
de juiste was. 
17 Maart 1588 blijve dus als DATHEEN's sterfdatum vast staan. 
J) De beschuldiging van Arianisme schijnt verzonnen te zijn door den Jezuiet 
Cos ter u s. Zij is echter reeds in 1597 openlijk weerlegd door C. van 
o r e v i n k h 0 ven (in diens geschrift: OflderJlJijzinge v. d. Cath. rel. p. 176, 
aangeh door teW a ter, Reformacie val! Zeelafld p. 88). Vgl. verder B ran d t 
a.w. I p. 702 en J. Kok, Vaderlafldsch Woordellboell, Ol. XI s. v. D a I hen us. 
l) Men volgde daarin algemeen de opvatting van B 0 r a.w. boek XIX fol. 
48 (2de druk fol. 519). 
3) Petrus Datlullus pag. 94. 
4) Ned. Archief v. Kerkgesclt., N. S. DI. X pag. 328- 329. Het sterkste be-
wijs, dat 0 a I h een reeds in 1588 moel gestorven zijn, is wel hetgeen van 
Sc hel ven aanhaalt L1it de Frank. raads·protocollen (gepubl. i. h. M. d. F. A. 
V. jg. 1903 nr. 6). waar we sub 18 Nov. 1588 lezen: "p e tri 0 at hen i 
vidua sein auf Ihr bitt zu Vor· oder Beisteher geben: u.s.w." Vgl. ook de 
Krolliek van A bel Ep pen s th 0 E q u art (uitgeg. door J. A. Fe i t h 
en H. B rug m a 11 s) DI 11 p. 647, waar bij het jaar 1588 te lezen staat: 
"Ock ys Pet r LI sOa I hen u s, des princen van ° ra n i e n prediger hen 
in PrLlsen bij Oansick standhafftich in syn bekentenisse verbleven, verstorven 
in Januaryo ulh alle 1l1oyten L1nd van syn vyunden verlogen, na luydt syn 
apologia." Ep pen s vergist zich alzoo alleen in de maand, maar vermeldt 
oole het jaar 1588. 
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Wat DATHEEN's laatste rustplaats betreft, hierover deelt BOR 
nog mede, dat ,.de magistraet hem in de Peerlekercke heeft 
"doen maken een eerlyck graf, daerop zyn figure so lange hy 
"was in steen gehouwen is." JANSSEN heeft uit dit bericht ten 
onrechte afgeleid, dat er in die kerk een standbeeld voor DATHEEN 
zou zijn opgericht en heeft toen te Elbing een onderzoek daar-
naar laten instellen. Zooals te begrijpen is, was er daar echter 
niets van bekend. Immers uit BOR'S bericht kan niets anders 
worden afgeleid, dan dat op de grafzerk DATHEEN's figuur ,.en 
relieC' was uitgebeiteld, zooals dit vroeger algemeen de gewoonte 
was. Men wist dan ook alleen in Elbing te vertellen, dat in de 
domkerk een steen op DATHEEN's graf gelegen had, waarop ge-
noemde inscriptie was gebeiteld. Toen evenwel in 1777 deze 
kerk door brand was verwoest, is bij den wederopbouw, met 
vele andere grafzerken, ook het epitaphium van DATHEEN ver-
wijderd. "Ik heb" - zoo besluit dan ook Pastor WAAS, die dit 
onderzoek voor JANSSEN had ingesteld, zijn brief - "het kerk-
"gebouw doorzocht, doch geen spoor is er meer van te ontdekken" t). 
Het laten instellen van een onderzoek naar DATHEEN's "stand-
beeld" heeft echter dit voordeel gehad, dat daardoor nog aan 
het licht is gekomen, dat DATHEEN, gedurende ",ijn verblijf te 
Elbing, aldaar als leeraar aan het gymnasium is verbonden ge-
weest, en wel voor de hoogste klasse. Wel is waar blijkt uit de 
Elbingsche bronnen, dat men daar over DATHEEN'sjeugd en verder 
leven nog al gephantaseerd heeft 2),' maar dit behoeft toch nog 
geen twijfel te wekken aangaande de juistheid der berichten over 
zijn laatste levensjaar, waarvan men te Elbing toch zeker wel 
op de hoogte kon zijn. 
Zoo is dus DATHEEN, na een leven van omzwervingen en 
moeite, nog tenslotte in een vergeten stadje van Noord-Duitsch-
land tot rust gekomen, totdat hij, door velen betreurd, in 1588 
de ééuwigdurende rust erlangen mocht. 
') Jan ss e n a.w. pag. 91- 96. 
2) Zoo wordt o.a. verhaald, dat D. in zijn jeugd het gymnasium en daarna 
de Hollandsche Universiteiten - die nog niet bestonden I - zou hebben be-
zocht en door zijn ernstige studie zoowel den graad van doctor in de theologie 
als dien van doctor in de medicijnen zou hebben verworven. Zoo laat zich dan 
ook het foutieve opschrift op zijn grafsteen verklaren. 
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BOR, die van het laatste gedeelte zijns levens zulk een uit-
voerige beschrijving gegeven heeft, dichtte het volgende tijdvers 
op zijn afsterven I): 
Door nIdlCheIIt VaLsCh VVert Dathen V s besCh VLt, 
Maer Leeft nV bI God na Langh gedVLt. 
I) a.w. Boek XIX fol. 49. De Romeinsche cijferteekens van dit chronostichum 
bij elkander opgeteld vormen het getal 1590, volgens B 0 r het sterfjaar van 
Dat h een. 

TWEEDE DEEL. 
DE GESCHRIFTEN VAN PETRUS DATHENUS. 

Datheen's beteekenis als schrijver. 
nDoor den tyt brenght God d'oprechte waerheyt. 
Wt de donekeren holen inde claerheyt." 
(Titelblad-Psalmberijming) 
DATHEEN'S beteekenis als schrijver moet niet op dogmatisch 
terrein worden gezocht, maar op het gebied der practica. Wel is 
waar heeft hij in zijn kleinere geschriften vaak getoond ook 
dogmatischen aanleg te hebben gehad en heeft hij - zooals 
straks bij de behandeling dezer geschriften zal blijken - de 
Calvinistische beginselen, die hij met hart en ziel was toegedaan, 
daarin meer dan eens verdedigd, maar zijn historische beteekenis 
als schrijver ligt toch ongetwijfeld hierin, dat hij aan de Neder-
landsche kerken een Psalmberijming en Catechismusvertaling 
heeft geschonken en mede heeft gewerkt aan de totstandkoming 
eener nieuwe Hollandsche Liturgie. Daardoor is zijn invloed 
vèrstrekkender geweest, dan van één zijner tijdgenooten. Want 
terwijl zijn Psalmberijming ruim twee eeuwen door de kerken 
is gezongen, is zijn Catechi musvertaling nog steeds bij de Neder-
landsche Protestantsche kerken in gebruik en is ook de huidige 
Liturgie nog in hoofdzaak gelijk aan de uitgave van 1566, welke 
mede door DATHEEN is bewerkt. 
Toch heeft DATHEEN in deze geschriften betrekkelijk weinig 
oorspronkelijk werk geleverd. Zijn Psalmberijming sluit zich 
immers zeer nauw aan bij d berijming van MAROT en BEZA, 
zijn Catechismusvertaling is een vrijwel letterlijke overzetting 
naar de derde hoogduitsche editie, terwijl bij de Liturgie in 
hoofdzaak de bestaande Paltzische formulieren zijn gevolgd. 
En wat DATHEEN'S overige geschriften betreft: deze zijn bijna 
alle geboren uit den kerkelijken strijd zijner dagen en dragen 
mitsdien, schier zonder uitzondering, een polemisch karakter. 
Hoe belangrijk zij dan ook mogen zijn om den strijd der 16de 
eeuw heter te leeren verstaan, blijvende beteekenis hebben zij 
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toch niet gehad. Alleen zijn laatste geschrift "Een Christelycke 
t'samem/Jrekinge uyt Oodes Wo ort' , kan onder de stichtelijke 
werken gerangschikt worden en is dan ook vrijwel het eenige, 
dat - dank zij den herdruk, dien DOEDES hiervan bezorgde -
heden ten dage nog eenige bekendheid bezit. 
In een viertal hoofdstukken wijd ik thans aan elk van DATHEEN'S 
geschriften eene korte bespreking en geef daarbij een overzicht 
van den inhoud. 
In hoofdstuk I handel ik over: De PsalmberÜmillg. 
In hoofdstuk II over: de Vertaling van den Catechismus en de 
Bewerking der Liturgie. 
In hoofdstuk III over DATHEEN'S overige geschriften, te weten: 
1. BI'evis ac /Jers!Jictia v(mi scriPti, QUO Joannes a Via Theologos 
Augustanae Conjessionis imPie tradrecit ac maliliose inseclatur, 
rejutatio. (1558) 
2. ComPendiosa et diserta, ad aWlOtatiotles papistae cuiitsdam 
anof/ymi, responsio. (1558) 
3. Ad criminationes et mahdicta Bartholomaei Latomi Rhetoris, 
Petri Dathel1i responsio secunda. (1560) 
(Daar deze drie geschriften bij elkander behooren, laat ik de 
behandeling van het derde, hoewel het later verschenen is dan 
het hierna genoemde, toch daaraan voorafgegaan.) 
4. Een Christelycke veral1twoordinghe op die Disputacie, ghe-
houden bitmen Audenaerde. (1559) 
(Dit werkje is waarschijnlijk identiek met het, door DATHEEN 
in de voorrede op zijn Psalmberijming genoemde, geschriftje 
over den kinderdoop.) 
5. Kurtze und warhafftige Erzehltmg u.s.w., ook wel genoemd: 
Entschuldigung der verjagten Christen, Of: Griindlicher Ab· 
lehl1ung des Gegenberichts. (1563) 
6. Libel/us supp/ex. (1570) 
7. FratJkendaalsch Protocol. (1571) 
8. Bestendige antwort etlicher jragstück, so die Predicanten zu 
Fronckjurt am Mayn .... haben auszgehen lassen. (1572) 
9. Een Christelycke t' samensPrekinge uyt Godes W oort, ook wel 
bekend onder den titel: Peerle der Christelycker ver-
troostinghe. (1584) 
En eindelijk spreek ik in het laatste hoofdstuk nog over een 
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tweetal geschriftjes, waarbij DATHe.EN een voorwoord geschreven 
heeft, nl.: de Historie va'1 de S/Jaensche Inquisitie (1568) en Den 
gatJtsc!len Schat der Heylighen Schri/tueren (1579), en over het 
door hem vertaalde tractaat Wachtgheschrey (1578). 
* * 
* 
Bij enkele schrijvers I) vindt men onder de opgave van 
DATHEEN'S geschriften ook den titel: Aal1teekeningen omtrent de 
gevoelens der leden van de kerkvergadering te Frank/ort in 1,577, 
hetgeen echter bij nader onderzoek geen afzonderlijk geschrift 
van DATHEEN bleek te zijn, doch slechts een fragment van de 
notulen dier kerkvergadering 2). Voorts wordt soms ook aan 
DATHEEN toegeschreven een werkje: Lo/ der Christelijke mede-
deelsaatnheit, Middelburg 1741, hetwelk echter - zooals o.a. 
blijkt uit het voorwoord van JOH. PLEVIER - niet van hem af-
komstig is, maar van een zijner naamgenooten, die in lateren 
tijd ouderling te Middelburg is geweest 3). 
I) Zoo o.a. in de Biografie Nationale de Belgique, T. IV s.v. Dat hen u s, 
en, waarschijnlijk: in navolging van dit werk, even zoo in de Oeill. EnLyci. 4 van 
Win kie r P rin s. Hierdoor op een dwaalspoor gebracht, vermeldde ook ik, 
dat Dat h e e 11 naar aanleiding van de kerkvergadering te Frankfort een af-
zonderlijk geschrift onder dien titel in het licht zou hebben gegeven (bI. 122). 
Deze vergissing werd te laat door mij bemerkt, om nog t.a.p. te kunnen 
worden hersteld. 
2) L. G. van Ren es s e heeft nl. de uitgave bezorgd va!l de .. Reforma-
tarum in Belgio Ecclesiarum Epistola Apologetica .. .. anno 1579 scripta", op-
gesteld door Pi e r rel' Oy s e I eu r d e V i 11 ier s (opgenomen bij D. 
Ge r des, Scrinium Antiquarillf11 etc, Tomi 1 Pars I pag. 121-200). en in 
de daaraan toegevoegde aanteekeningE'n dit fragment der notulen, van Dat he e n's 
hand afkomstig, gepubliceerd (id. pag. 192- 197). 
3) Door A. J. van der A a werd hierop reeds gewezen in het Biogr. 
Woordenboek der Ned., DI. IV s.v. Dat 11 e n u s. Een ex. van dit geschrift 
bevindt zich o.a. in de Uno Bib!. te Leiden. 
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HOOFDSTUK I. 
De Psalmberijming. 
Inleiding. 
Lag het oorspronkelijk in mijn bedoeling aan de geschiedenis 
van DATHEEN'S Psalm berijming eene uitvoerige bespreking te wijden, 
bij nader inzicht bleek alras, dat dit plan moest worden opge-
geven. Van weinig boeken toch hebben ooit zóóveel verschillende 
uitgaven het licht gezien als van de Psalmberijming van DATHEEN 1), 
zoodat alleen reeds een volledig overzicht van al deze verschil-
lende edities, met vermelding der bibliografische bijzonderheden 
en onderlinge afwijkingen, verscheidene vellen druks zou beslaan. 
Daarbij komt ook, dat bij een nauwkeurige behandeling van de 
geschiedeflis van DATHEEN'S berij ming een breede plaat~ zou 
moeten worden ingeruimd aan de beschrijving van den strijd, 
die in lateren tijd over de waarde van deze berijming is gevoerd 
(waarbij vooral melding gemaakt zou moeten worden van al die 
geschriftjes en pamfletten, ter verheerlijking of ter bespotting van 
DATHEEN'S arbeid verschenen), hetgeen echter beter elders kan 
geschieden, dan in een biografie van DATHEEN. 
Op grond van deze overwegingen laat ik daarom zulk een 
uitvoerige beschrijvillg van de historie van DATHEEN'S berijming 
achterwege en beperk mij er toe slechts enkele opmerkingen 
hierover te maken. 
In een viertal paragrafen handel ik achtereenvolgens over: 
1. Je wordingsgeschiedenis dezer berijming, 
I) De heer G. D. Bom H.J zn. te Amsterdam gaf mij ter inzage een door heql 
samengestelde lijst van de verschillende edities van 0 at h een's berijming. 
Deze catalogus, welke nog niet eens op vollediRheid aanspraak mag maken, 
bevat niet minder dan 121 titels vlln \lit~aven, tU5schen de jaren 1581 en 1865 
verschenen. 
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2. de oudste edities, 
3. de taal en den stijl, en: 
4. de plaats, die deze berijming in het kerkelijk leven heeft 
ingenomen. 
§: 1. De wordingsgeschiedenis. 
Vóór het jaar 1566 bestond er voor de Nederlandsche kerken 
nog geen algemeen bruikbare Psalmberijming. Wel had men er 
sinds 1540 de zgn. "Souterliedekens", een berij ming der Psalmen 
van WILLEM VAN ZUYLEN VAN NYEVELD I), maar daar deze "op 
wereld che wysen berymt", d.w.z. op de melodie van bestaande 
volksliederen gezet waren, leend n zij zich wèl voor huiselük 
gebruik, omdat daardoor de aandacht der Roomsche inquisiteurs 
minder getrokken werd, maar zouden uit dien hoofde minder 
ge chikt zijn om te dienen voor het gebruik in de openbare gods. 
dienstoefeningen. Voort bediende men zich in de Nederlanden ook 
wel van de, bij de Hollandsche kerken in Engeland in gebruik 
zijnde 2), berijming van UTENHOVE 3), maar daar deze lang niet 
alle Psalmen bevatte - van 1551 tot 1561 verschenen er telkens 
afzonderlijke bundels, terwijl eerst den 12den September 1566 een 
volledige berijming het licht zag - voldeed zij al evenmin aan 
de voorwaarden, die haar voor algemeen gebruik geschikt zouden 
kunnen maken. En eindelijk was er ook nog in 1565 een beo 
rij ming verschenen van L. D. H. GHENDT ('n schuilnaam voor 
LUCAS DE llEERE te Gent), welke zich nauw aansloot bij die van 
MAROT en BEzA, maar eveneens slechts een gedeelte der Psal· 
men omvatte 4). 
Het was dan ook om genoemde bezwaren, dat DATHEEN geen 
dezer berijmingen voor kerkelijk gebruik in de Nederlanden 
geschikt achtte, weshalve hij zich aangordde een geheel nieuwe 
berijming van den Psalmbundel tot stand te brengen, welke zich 
I) Zie hierover I s. IeL 0 n g, Kort historisch verhaal van den u,s/en oor-
sproflK der Nec/erlafldschefl Oere/ormeerden Kerken Of/der 't kruys, A'dam 1751, 
pag. 39. 
2) Vgl. F. P i i per, Jan Utmlzove, Leiden 1883, pag. 80. 
l) id. pag. 77-80; vgl. ook Ie Long a.w. pag. 38 en 70. 
4) Vgl. IeL 0 n g a.w. pag. 121-122. 
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zoowel in de bewoordingen als in de melodieën zoo nauw 
mogelijk zou aansluiten bij de bestaande Fransche berij ming van 
MAROT en BEZA. Want vooral ook deze overweging woog bij 
DATHEEN zwaar, dat, waar er met de Fransche kerken reeds 
overeenstemming bestond in de leer en in de ceremoniën, er 
nu ook eenvormigheid moest komen in het Psalmgezang. 
In het voorwoord, dat hij aan de uitgave zijner Psalmen 
vooraf liet gaan, zet DATHEEN uitvoerig uiteen. wat hem tot dezen 
arbeid had bewogen. Daar het een duidelijken kijk geeft, niet 
slechts op DATHEEN'S waardeering voor den arbeid zijner voor-
gangers, maar ook op zijn helder inzicht in wat de Gerefor-
meerde kerk in zijn dagen beboefde, vinde het hier in zijn ge-
heel een plaats I) : 
"Allen Gemeynten ende Dienaeren Jesu Christi, die onder de 
"Tyrannie des Antichrists suchten, ende klaegen, wenschet PETRUS 
"DATHENUS die onoverwinnelyke kracht des Heyligen Gheestes, 
"ende volstandicheyt des Geloofs, in een reyne conscientie doer 
"Jesum Christurn I" 
"Seer geliefde broeders ende medehulpers in Christo Jesu! 
"Opdat V.L. een openbaer getuygenis myner goethertigheit t' 
"uwaerts hebben mochten, ende also bemerken, dat ik met mynen 
"kleynen gaven niet weiniger derde Kerken Godts begeere te 
"helpen opbouwen, dan andere die van Godt hoocklyk begaeft 
"zyn: soo heb ik de Psalmen Davids. die ik op de Francoysche 
.. melodie in Nederlantsche dichte gemaekt hebbe, V.L. willen 
.. toeschryven, ende daer met vereeren. Ende doe dit des te liever, 
"opdat alle menschen hieruyt vernemen mogen, de eenichheit 
"die tusschen ons is in den Zaaligmaekenden geloove, ende dat 
.. het dierhalven ongegront ende onwaerachtig is, dat sommige 
.. voorgeven, dat ik wat anders van der Roomscher Kerke ende 
"van de gemeynschap in haere onreyne valsche Godtsdiensten 
"soude gevoelen ende toelaeten, dan V.L. doen. Want ik en 
"heb niet sonder groote droevenisse verstaen, dat ettelyke mynen 
"naem tot eenen dekmantel haerer dissimulatie misbruyken, seg. 
"gende, dat ik toelaete, datmen de Kinderkens in de Roomsche 
') Ontleend aan 1 e L 0 n g a.w pag. 117-121, 
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~Kerke wel mag laten doopen sonder sonde. Daerdoor dat som-
"mige een quaet vermoeden van my gekrc:egen hebben; maer ik 
"betuyge hiermeede opcntlyk, dat zy, die sulks uytgeven, het zy 
"dat zy ryk ofte arm zy~, datse my onrecht doen, ende met on-
"waerheyt omgaen ende dat ik hiervan nooyt anders heymelyk noch 
.. opentlyk geschreven, noch mondelyk geleert en hebbe, dan even 
"alsoo als ik in een gedrukt Boexken in Nederland che spraeke 
"Ao. 1559 in 't lange uytgevoert ende bewesen hebbe. Dit ben 
"ik by allen menschen bercydt te verantwoorden, zy mogen zyn 
"wie zy willen. Maer dat men my sulks opdichtet, en is niet 
"te verwonderen, dewyle men in voortyden den H. Paulo heeft 
"nagezeydt dat hy leerde: Dat men sot~de (jttaet doen, opdat 'er 
"goedt uytquame; hetwelk doch syner leere strak contrarie was 
"etc. Dies bidde ik alle Christenen, wie zy ook zyn, dat zy 
"zulken nareeden geen geloof en geven, maer die als onwaer-
"achtig straffen willen. Nu, gdicfde Broeders! opdat ik weder-
"keeren mag tot mynen propooste, tot et:!n gewi teeken on er 
"ongeveynsder vriendtsrhap, ende eenigheit, schenk ik U. L. desen 
"mynen arbeydt, met bidden ende begeeren, dat gy den elven 
"U.L. wilt laten aengenaem wesen. Soo iemandt seggen wilde: 
"Dat dese myne vereeringe tot deser tydt (dewyle de Tyrannische 
"Inquisitie ende grouwelyke vervolgingen nu voorhanden zyn, 
"welke meerder oorsaeke geven tot suchten ende ween en, dan 
"tot ingen) gaer ontydig is; denselven geve ik tot een antwoordt: 
"Eerstelyk dat 'er een groot onderscheidt is, tusschen dat licht-
"vaerdige singen, daermeede de wereldt omgaet, ende dat singen 
"der Psalmen Davids, daerin men niet alleen de stemme uiterlyk 
"hoort, maer de woorden verstaet, daerdoor dat herte ten Hemel op-
"geheven ende in den geloove, godtzaeJigheit ende geduldigheid ge-
"sterkt werdt. Daerom kan geen tydt tot sulk singen onbequaem zyn. 
"Ten anderen, soo en vindt men hier niet alleen vrolyke da nk-
"seggingen ende lofsangen, maer ook heerlyke gebeeden ende 
"Klaegliedekens, die ook in de hoogste benaeuwtheit der Kerke 
"dienstig zyn. 
"Ten derden, dewyle de H. Jonas in den Walvi eh, de meede-
"gesellen Daniels in de vyerigen oven, David in zyn meeste 
"gevaerlykheden, Christus als hy nu den Jooden in de handen 
.. soude overgelevert worden, met Psalmen, Klaegen, gebeeden, 
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"lotsangen Gode gesongen, geklaegt, hem aengeroepen ende 
"gepreesen hebben; soo konnen ook Christenen in sulken staet 
"desgelyken doen. Dies verhoop ik, dat mynen arbeydt tot deser 
"tydt U. L. niet mishaegelyk wesen sa\. 
"Soo veel de nuttigheit der Psalmen Davids aengaet, wie kan 
"die uytspreeken of genoegsaem heschryven? Dit bewyset Christus 
"Jesus wel Luc. 24. daer hy den Discipulen dat verstant opent, 
"opdat zy uyt den Schriften MoselI der ProPhete1J, ende flyt de 
"Psalmen hem leeren kennen. Dit bewysen de Apostelen overal, 
"die met soo veele heerlyke getuygenissen uyt Davids Psalmen 
"haere leeringen bevestigen. Dit bewyst de Leeraar ATHANASIUS 
"in syn Boeksken ad Marcel!illum daar hij toont, dat een ieder 
"boek des Ouden Testaments een bysonder materie tracteert en 
"verhandelt, maer dat het alle te samen in den Psalmen Davids 
"te vinden zy. Item dat alle Artykelen onses Christelycken Ge-
"Ioofs, namelyk van dat eenig, eeuwig, oneyndelyk, Godlyk 
"wesen, van de drievuldigheit der Persoonen, van de waere Godt-
"Iyke en menschelyke lIatuur Christi, van zyn Lyden, sterven, 
"begraven, nederdaelen ter hellen etc. in den Psalmen Davids 
"Grondelyk ende klaerlyk geleert ende bestetiget werden. 
"Daerin vindt gy Godts wonderwerken ende oordeelen, die hy 
"beyde in 't troosten en verlossen syner kinderen en in 't 
"straffen ende plaeghen der godtloosen beweesen heeft. Daer 
"vindt gy. hoe Godt door syn voorsienigheit, Hemel ende Aerde. 
"alle creaturen, maer insonderheit syn Kerke, regeer! ende be-
"waert. Daer vindt gy schriklyke dreygementen ende heerlyke 
"vertroostingen, Klachreedenen ende lofsangen, dankseggingen 
"ende gebeeden, ende met wat wederweerdigheit, dat gy belaeden 
"zyt, daer vindt gy troost ende medicyne. Summa, wat tot den 
"rechten gelove, tot een oprecht Godtzaelig leven, tot gedult ende 
"lydtsaemheit van nooden is, dat vindt gy in Davids Psalter, 
"die derhalven met recht een kleyne Bybel mag genoemt wesen. 
"Dewyle nu U. L. een deel der benautheden Davids proeven, 
.. ende daegelyk smaeken. ende met veele SauIs, Doëgs, Absalons 
"ende Architophels stryden ende kampen moet, Overleest, singt, 
"gebruykt des Heyligen Davids Psalmen. Want gelyk CHRISOSTOMUS 
"zeydt: Alsoo een groen zydcn doekxken de oogen ende 't aen.l!e-
"sicht verauickt, als zy hen dat altydt vooren stellen die auaede 
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"oogen hehhen; alsoo werdt de ooge des gemoedts verfJuikt, el/de tn 
,,/ydsaemheit gesterkt, als de mensche in sytJ wederwaerdjgheid 
"David (die als go ut in den vyere des kruyses beproeft ende 
"geloutert is geweest) hem voor OOl!en stelt. 
"Dat ik desen Psalter op deser wyse in dicht ge.stelt hebbe, 
"en is niet geschiedt, om den arbeydt van andere die daerin 
"haer best gedaen hebben te misprysen, ofte om my eeniger 
"konst te beroemen, maer dewyle wy metten Evangelischen 
"Kerken in Vrankryk in der Leere ende Ceremonien eendrachtig 
"zyn; soo heb ik van herten begeert, dat wy in den sank der 
"Psalmen hen ook mogten gelyk zyn, die in die spraeke seer 
"Jieflyk ende klaer overgeset zyn; dewelke ik soo nagevolgt hebbe 
"als 't my mogelyk geweest is, ende onse spraek heeft konnen 
"lyden. Ten anderen daerom, dat de Psalmen alle (myns wetens) 
"nooyt bequaemelyk en zyn overgeset geweest, om stichtelyk in 
"der Gemeynten te singen ; ende om dat zy, die de Psalmen 
"eensdeels overgeset hebben, uytdruklyk ende ernstig begeert 
"hebben, dat men haer werk soude laten hlyvell: Ende soo daer 
"iemandt ware, die wat maeken wilde, dat hy dat van nieuws doen 
"soude. Om desen, ende dergelyken Christelyken oorsaeken, 
"hebbe ik dit ter handen genomen, ende door Godts genaede 
"soo wydt gebracht. 
"Opdat ook de Christelyke Lezer een volkomen Handtboeksken 
"hebben mogte, hebben ik den Christelyken Catechismus ende 
"den voornaemsten deel der Kerken Ordeninge ende der Ge-
"heeden, soo die by ons gebruykt zyn, tot den Psalmen laten 
"drukken; alles tot beteringe der Kerken Christi. Daerom is 
"eyndelyk noch eenmael myn vriendelyk begeeren aen U. L. 
"seer beminde Broeders I dat Uwerlieden dit dankelyk willen 
"ontfangen, ende met aendachtigen herten gebruyken, Godt 
"altydt voor ons met vyerigen herten biddende. Wy willen ook 
"U. L. altydt gedachtig zyn, ende met smeeken ende bidden, 
"tot Godt aenhouden, dat hy U. L. met synen Geest sterke en-
"de regeere, met syn krachtige handt bescherme ende bewaere, 
"opdat U. L. den loop volloopen, den strydt volstryden, dat 
"geJoove behouden, ende alsoo de kroone der Heerlykheit hierna 
"ontfangen mogen. Amen I Tot Franckenthal. den 25 dach Martii, 
,,1566. U. L. wilJighe Dienaer ende Metbroeder PETRUS DATHENUS." 
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Stormerderhand veroverde deze Datheensche berijming een 
plaats in alle Calvinistische gezinnen en weldra werden zijn 
Psalmen bij de overal gehouden hagepreeken met bezieling aan-
geheven. Zeker, ook aan zijn berijming kleefden gebreken, maar 
als we bedenken, dat hij dezen arbeid, met het oog op den 
nood der kerken, in slechts zeer korten tijd heeft tot stand ge-
bracht 1), ligt hierin voor dergelijke feilen zeker reeds een vol-
doende verontschuldiging. 
Hoezeer DATHEEN'S berijming opgang maakte, blijkt wel uit 
het feit, dat zij reeds in het eerste jaar harer verschijning 
minstens vijf drukken beleefde, in 1567 minstens vier drukken, 
terwijl er in de daarop volgende jaren telkens nieuwe uitgaven 
van verschenen 2). 
§: 2. De oudste ttitgaven. 
Met zekerheid uit te maken, hoeveel drukken van DATHEEN'S 
berijming in het eerste jaar harer verschijning het licht hebben 
gezien, is niet mogelijk. daar altijd de kans blijft bestaan, dat, 
behalve de reeds bekende. er nog nieuwe exemplaren gevonden 
zullen worden. Op dit oogenblik kunnen er reeds vijf verschillende 
edities onderscheiden worden en wel: 
1. De Psalmen Davids I en andere Lofsangen I wt den Fran-
soyschen Dichte in N ederlantschen overghesett I doer 
PETRUM DATHENUM. MCCCCCLXVI. sonder nooten 3). 
I) Op de dwaasheid der bewering, dat Dat he e n zijn Psalmberijming zoo 
in haast zou hebben vervaardigd uit geldzucht, aangezien de Stnten [N.B. in 
15661J een groote belooning zouden hebben toegezegd voor wien het eerst 
met een Hollandsche berijming gereed zou zijn (vgl. het ,.I(erkelijlt Register 
der Predicanten vall Amsterdam, A'd<1m 1732, pag. 11; aangeh. door 's G r a v e-
zande a.w. pag. 213), ja dat hij deze belooning zelfs zou hebben ontvangen(l) 
(vgl. Levensbeschrijving etc. pag. 1431, is reeds gewezen door teW a ter, 
Kort ver/wal der Reformatie van Zeeland, pag. 88. Vgl. ook het Kerkhistorisch 
Archief, DI. I! (1859) pag. 116 - 117, 
2) Zie verder over de wordingsgeschiedenis van Do's berijming o.a.: te Long 
a.w.; 's G r a v e z a 11 d e a.w. Bijlage V: Bericht wegens verse/leide oude be-
rymlngen van Davids Psalmen.. J. van I per e 11, Kerlulyke Historie van het 
PsaLm·Oezan/{, A'dam 1777; G. D. J. Sc hot e I, De openbare eeredlenst der 
Ned. Huv. Kerk in de 16e, 17e el! IBe eeuw, Ilaarlem 1870, J. 11. Gunning 
JHzn., De gezangeflltwestle in de Ned. Huv. Kerk, Utrecht 1910. 
3) Vgl. le Long a.w. pag. 125: J. 1. Doe des, De Heidelbergsche Cate-
chismus in zijne eerste levensjaren 1563- 1567, Utrecht 1867, pag. 93 en voorts 
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2. Die Psalmen des Konincklycken Prop heten Davids ende 
ander Lofghesangen, wt den Francoysen dichte ghemaeckt 
door CLEMENS MAROT ende THEODORE DE BESE, in Neder-
landische spraecke ovcrgheset door PETRUM DATIIENUM. 
Gbedruct buyten Londen by my MERTEN WENDELEN. Anno 
1566, den 2 dach November. 80 (met muziek) I). 
3. De Psalmen Oauids ende ander Lofsanghen wt den Fran-
coyschen Dichte in Nederlandschen ouerghe et doer PETRUM 
DATHENUM. Gheprint int Jaer ons Heeren MDLXVI. Z. pl., 
kJ. 80 (met muziek) 2). 
4. De Psalmen Dauids, Ende ander Lofsanghen, wt den Fran-
coyschen Dichte in Nederlandschen ouerghesett, Doer 
PETRUM DATHENUM. Heydelbergh MDLXVI3). 
5. Alle de Psalmen Dauids. Ende andere Lofsanghen wt den 
Fransoyschen dichte int Nederduytsch ouerghesett, Door 
PETRUM DATHENUM. Ghedruckt inden Jare ons Heeren 
MCCCCCLXVI. (met muziek) "). 
den catalogus van de bibliotheek van I c L 0 n g (Bibllotheca 5electissima sive 
Catalogus LibrorullL etc., 1744: een ex. hiervan bevindt zich o.a. in de Un. Bib!. 
te Utrecht). p. 99. nr. 1197. In dczen calalogus staat, dat deze uitgave de aller-
eerste druk is geweest. Volgens IeL 0 n g zelf evenwel (a.w. pag. 116) is 
de uitgave sub 3 de oudste editie. 
1) Vgl. IeL 0 n g a.w. pag. 125; Doe des a.w. pag. 94; catalogus-
) e L 0 n g nr. 1198, en den Catalogus der Muziek-Bibliotheek van O. F. 
Sc he u rl eer, 's Gravenhage 1893, (niet in den handel), pag. 374, 
2) Vgl. IeL 0 n g a.w. pag. 116; Do c 1I e s a.w. pag. 93; catalogus-) e 
L 0 n g nr. 1199 en den catalogus van Sc h e u rl eer pag. 374. De inzage van 
dit zeldzame exemplaar dank ik aan Dr. D. F. Sc h eu rl eer te 's Gravenhage. 
3) Vgl. Doe des, Nieuwe Bibliograpllisch-Historisclze Ontdekkingen, Utrecht 
1876, pag. 40 41. 
4) Deze uitgave is ontdekt door dcn nmusicoloog en kenner van hel Neder-
landsch lied" Ft. van D u y s e. Th. A r nol d, die dil exemplaar van v. D. 
ter bestudcering ontving, heeft tocn in de nKollillklijlle Vlaam che Academie 
voor TaaL el/ LetterkuIlde" over dcze "huitengewone bibliographische zeldzaam-
heid" hct ccn cn andcr medegedeeld. Daar ik van deze uitgave dcr Psalmen, 
behal ve in dc Biografie Natiol/ale de Be/giqlle T, IV s. v. 0 at he 11 US, ncrgens 
cIders gewag vond gcmaakt en A r nol d 's betoog - voorzoover mij bckend 
- niet in den handel is verschcncn. laai ik hier de door hem gcgeven be-
schrijving dczcr editie in haar gchccl volgen: 
.. Alle de / Psalmen / Dauids. / Ellde alldere LoJsangflel/ IVI den Fransoyschen 
dichte {int?1 / Nederduytsclt ouergltesl'tt, / Door Pet rum Dat hen u m. / De 
we/clie lIIell voortaerz inde Neder- /landsclze Olzemey/lten gllt- / bruyclu!fZ zal. / 
jacobi 5. vers. 1.3. / Is yellwnt in Iyden onder v? Die bidde: Is / yemallt goets 
moeIs? Die stiu!lle P 'almen. / 
Ohedruckt fluJefL jare ons /feeren / MCCCCCLXVI. / 
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Welke van deze uitgaven nu de allereerste is geweest, valt 
moeilijk uit te maken. Wel staat het vast - indien althans het 
bericht uit de Gel1lsche Kroniek I). dat bij een hagepreek op den 
220ten Juli ]566 DATHEEN'S P almen gebruikt werden. betrouw-
baar kan worden geacht - dat het niet de Londensche uitgave 
is geweest, daar deze eerst den 2dan November het licht zag. 
Misschien dat de eerstvermelde editie als zoodanig moet worden 
aangemerkt, daar deze zonder muziek verschenen is. Anderzijds 
is er echter ook iets voor te zeggen de laatstvermelde uitgave als 
de eerste editie te beschouwen, daar men alleen hier onder den 
titel de bijvoeging vindt: "Oewelcke men voortaen inde Neder-
landsche Ghemeynten ghebruycken zal." De oplossing van dit 
vraagstuk zij overigens aan den bibliograaf overgelaten. 
In ] 567 zagen wederom eenige uitgaven van DATHEEN'g be-
rijming het licht. waarvan vooral vermelding verdienen twee 
In - 12°, sign. • eo A-Z, 576 ongenommerde blz. 
Titel; keerz. onbedrukt; Voorreden ... , gedagteekend : Tot Franckenthal 
den 25 Martij 1566 .... Pet rvs Dat hen v s.; Register aller Psalmen, 
aan het einde der laatste blz. een figuurlijn; onbedrukte blz. en Tot de 
Ollcmunte Clir/stl, aan hl't einde: vreest wt /iejdm d'Heere .. Twee onbe-
drukte blz.; Psalmen ... , aan het einde: Eynde der Psalmen Dauids; Die 
t/tien glzebo· / dm des Heeren. " ; Den lojsangll Zaclzarle . .... EeD. lojsanglz 
Marie .. , Den lojsangll van / Sillleon ... ; Symbolum Apostolo / rum . .. ; 
Dat gkebet ol/ses Heeren . .. ; Enl cart glzebet voor: de Predicatie. / J a t1 
W ten h 0 v c. Aan het einde der laatste blz. : Eynde (de y rom., de drie 
andere letters goth.) Het eerste couplet van alle psalmen en lofzangen, 
met de muziek." 
Misschien behooren - volgens Ar nol d - achter de Gezangen ook nog 
de Formulieren en de Catechismus, doch dit zal eerst uitgemaakt kunnen wor· 
den, wanneer t!r een tweede exemplaar van deze uitgave zal gevonden zijn. De 
laatste katern (Z) bestaat bij dit ex. echter uit een volledig vel drnks. A rn 0 I d 
heeft vervolgens onderzocht waar en door wien dit boek is gedrukt en heeft 
toen ontdekt, dat deze uitgave afkomstig was van de pers van den Gentschen 
boekdrukker Gel e i n de Man of Man i I i u s, die van 1559-1573 drukte. 
"Alle lettersoorten en beginletters bij den druk van dit psalmboek gebezigd, 
nzelfs het versiersel voorkomend aan het einde van het Register, vindt men (nI.) 
nterug in de andere uitgaven, voortkomende uit dezelfde voortreffelijk ingerichte 
"boekdrukkerij. " 
Ar nol d heeft helaas nagelaten ml'de te deelen, waar dit ex. der Psalm-
berijming zich thans bevindt. Vertnoedelijk echter in particuliere handen of in 
een der Belgische Bibliotheken. 
Dr. Sc h e u rl eer was zoo vriendelijk mij op deze uitgave opmerkzaam te 
maken en mij uit zijn bibliotheek een exemplaar dezer verhandeling van Ar nol d 
in bruikleen af te staan. 
I) O. K. I pag. 11-12 j reeds vermeld op blz. 60. 
wèl 
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van elkaar te onderscheiden Rouaansche edities I), nl.: 
De CL Psalmen Davids, mt den Fransoyschel1 Dichte il1 
Nederlolltschen ouergheset door PETRUM DATHENUM. Item. hier 
is by gevoecht op die kant den duytschen text overgeset wt den 
Hebreetlsclten van veen'e tot veerse naer wtwisell tgetal. Van 
niells overghesietl ende gecorrigeert. Tot Rowaen, bij ABEL 
CLEMENCE, MD LX VII 2). 
2. De Psalmen Davids .... Item, hier is by gevoecht op die kOflt 
die LatYfische texle.... Tot Rowaen, by ABEL CLEMENCE 
MDLVII (lees: MDLXVII). 
Voor al de volgende uitgaven der berijming, waarvan er nog 
enkele door DATHEEN zelf verbeterd zijn, verwijs ik verder naar 
de verschillende catalogi op dit gebied 3). 
§: 3. Taal el1 stijl. 
Bij de beoordeeling van de litteraire waarde van DATHEEN'S 
Psalmberijming dient wel in het oog te worden gehouden, dat 
I) Vgl. hierover het art. "NiederUlndische Psalmdiclztung in XVI jalirhundert" 
van Dan i e I van der H e y d t en de daaraan toegevoegde bibliografische 
toelichting van J . I. Doe des: "De Psalmen Davlds van Petrus Dalhef/us, lot 
ROlvaen by Abel Clemmce" in de "Theologische Stadil!n", 8ste jg. (1890) p. 
89- 117 en pag. 347 - 348. 
2) Uit het voorwoord, gedateerd 21 April 1567, blijkt, welke veranderingen 
Dat he e n in deze uitgave heeft aangebracht. Het luidt in zijn geheel: 
nAdvertissement tot allen Christgeloovigen. 
Alderliefste Broeders ende S. in den Heere, naedemael ons gemoet gedron-
gen es geweest de Psalmen Davids in drueke te laten wtgaen tot profijte ende 
oorbair aller Christgeloovige (ende den gheenen die verre zijn, opdat deur 
usantie der selver in plaetse de rechtveerdiger liedeken vele ter kennissen 
mochten getrocken werden, smaeckende ende gevoelende deur de cracht g?des 
de soeticheyt des geclancx der harpen Davids), hebben wy ons niet WIllen 
laeten verdrieten, die selve andermael te corrigeren, bevindende eenige vers-
kens in den selfden vergeten te zijn. Als in den 78. Psalm hebben in Ryme 
toegevoecht het 21 . ende 22. vers, noch in den 89. Psalm hebben toegevoecht 
45, 46, ende 47. verse!, de welcke in alle andere voorgaende Psalmen achter-
gelaten ende vergeten waeren; noch hebben wy de Psalmen gestell een yege-
licke by veersekens volgende den texst die op de canten by gevoecht es, 
biddende een yegelicken ons slecht labeur in dancke te nemen. 
Cortelick alle L.B. ende S. den Geest des Heeren bevelende, wt Rowaen den 
21. April 1567. 1. Thess. 5, 20. veracht geen prophetie." 
De inzage van dit exemplaar dank ik wederom aan Dr. Sc h e u rl eer. 
I) Zie o.a. den a. Catalogus van D. F. Sc h e u rl eer, pag. 373 e.v., en. den 
Catalogus der Bib!. v. d. Maatschappij der Ned. LetterkuIlde te Leiden, 1 Lelden 
1887, pag. 233 e.v.; zie verder blz. 226 n. 1. 
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DATHEEN allerminst bedoeld heeft daarmede een kunstproduct te 
leveren, doch er zich volkomen van bewust was slechts middel-
matig werk te hebben vervaardigd. Het kon immers niet anders, 
of het doel, dat DATHEEN beoogde: een berijming te geven, die 
zich zoo nauw mogelijk bij de Fransche aansloot en die geheel 
dezelfde maat en melodie bezat, kon alleen bereikt worden min 
of meer ten koste van de Nederlandsche taal. Dit nu hebben de 
beoordeel aars van DATHEEN's werk veel te veel uit het oog ver· 
loren. Wanneer men dan ook met de omstandigheid, dat DATHEEN 
bij zijn berijming aan maat en woordenkeus gebonden was, 
rekening houdt, moet over zijn werk, ook uit litterair oogpunt 
bezien, over het algemeen een gunstig oordeel worden geveld, 
ja moet zelfs worden erkend, dat DATHEEN's berij min~ van ver-
schillende psalmverzen nog niet zoo ongunstig afsteekt bij de 
berijming, die wij thans bezitten. Wanneer we dan ook bv. bij 
YPEY en DERMOUT I), die overigens de critiek op DATHEEN's be-
rij ming wel naar haar waarde weten te schatten, toch lezen, dat 
het Fransche Psalmboek van MAROT en BEZA door DATHEEN zou 
zij novergebracht .. in een allererbarmelij kst neêrlandschduitsche 
"berijming, die overal even verminkt, lam en kreupel zich voor· 
"deed en vol was van allerlei stootende, zeer wanvoegelijke, den 
"eerbied voor God kwetsende uitdrukkingen", is zulk een oordeel 
zeer onbillijk te noemen. Er is echter ook nog een soort van 
critici geweest, die niet alleen geen rekening hielden met het 
doel, dat DATHEEN met zijn berijming voor oogen had, maar 
bovendien een volslagen gebrek aan kennis van de taal der 16de 
eeuw verrieden en DATHEEN's arbeid uitsluitend beoordeelden 
naar den maatstaf, dien in hun tijd zou moeten worden aange· 
legd. TE WA TER heeft dan ook een goed werk gedaan met hierop 
eens met nadruk te wijzen. In een artikel "Petrus Dathenus en 
zijne Psalmbenjming verschoont" 2) toont hij uitvoerig het onge· 
rijmde van een zoodanige critiek aan. Na eerst enkele flauwe 
spotternijen te hebben weerlegd, zooals bv., dat men uit de Psalm· 
regels: "ik zal des morgens klaer, ontwaken zonder vaer" zou 
kunnen afleiden, dat DAvJO's vader 's nachts gestorven is, alsof 
I) Geschiedenis der Neder!. Herv. Kerll, Dl. IV p. 77. 
2) Naar een bestaand handschrift gepubliceerd door N. C. Kis t in het 
"Kerkhistorisch Arc/def' Dl. 11 (1859) pag. 113-128. 
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men niet wist, dat .. vaer" hetzelfde beteekende als .. vrees", komt 
TE WATER, "de spotternijen met verontwaardiginge daar laetende, 
"tot de zakelijke en ernstige berispingen, waardoor DATHEEN al 
"te sterk wordt gedrukt." H ij bespreekt dan allereerst de zoo 
vaak gewraakte psalmregels : "Edom acht ik met zijn volk koen, 
niet beter dan mijn oude schoen" en schrijft dan, na aangetoond 
te hebben, dat verschillende bezwaren, hiertegen ingebracht, on· 
gegrond zijn: "Die den ouden schoen van DATHEEN met veront· 
.. waardiginge wil weggeworpen hebben, moet op dezelve wijze 
"ook de oude schoenen van BEZA weg doen gooien, als die rijmt: 
"Contre Edom, peuple glorieux, je jetteray mes sou liers vieux." 
Aan dit voorbeeld voegt TE WATER er dan nog meerdere toe, 
waarna hij schrijft: "Deze weinige aanmerkingen uit een groot 
"geheel heb ik gemeend te mogen en te moeten schrijven ter 
"verschooninge van DATHEEN, wiens mij deert, dat hij, een man 
"van algemeene verdiensten aan de opkomende Hervormde 
"kerk in Nederlant, wiens Psalmen door zijn tijtgenooten met 
"een bijnae ongelooflijke graagte zijn ontfangen, en met de 
"grootste stichtinge zijn gebruikt, en zoo veel maelen, en lang· 
"durig zijn goetgekeurt en aengepreczen, door bijzondere en 
"Provintiaele Synoden in Brabant, Vlaenderen, Hollant en Zee· 
"Iant niet alleen, maer ook door de Nationale Synoden van 
"Dordrecht, Middelburg, en 's Gravenhage, nu zoo jammerlijk 
"bespot worden van taelkundigen en platters, der rechtaertigheit 
"van de Nederlantsche taele onkundig, en dat hij, voor lof. stank 
"verkrijgt, en jammerlijk in de goot geworpen en met slijk en 
"drek gegooit wort." "Die de moeite zoude willen neemen om 
"DATHEEN'S berijminge op haeren rechten prijs te waerdeeren, en 
"daerdoor afsnijden verachtenswaerdige spotternijen en vergezogte 
"berispingen .... , zoude de beste Nederlantsche schrijvers der 
"zestiende eeuwe moeten naeslaen, om hunne taelspellinge, 
"woorden, spreekwijze en dichtstijl met die van DATHEEN te ver· 
"gelijken, wanneer hij, bij geheele hantvollen, voorbeelden zoude 
"komen bijdragen, ten bewijze, dat DATHEEN op verre de meeste 
"pJaetzen. daar men zig nu meest aen stoot. verschoont of ver· 
"dedigt kan worden" I). En na hier eenige voorbeelden van te 
hebben genoemd gaat hij dan aldus voort: "Maer nog meer 
I) a. art. pag. 122-123. 
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"stoffe tot ontschuldiginge van DATHEEN is er te vinden in de 
"Nederlantsche overzettingen des Bijbels, binnen de zestiende 
"eeuwe aen 't licht gebracht, en meest uit die, waer in de ver· 
"talinge van LUTHER gevolgt is, waertoe zekerlijk de wel bedreven· 
"ste kenners van onze taele zijn gebruikt." Op grond van al 
deze overwegingen eindigde TE WATER dan ook met den raad, 
dat men zich zorgvuldig hoeden zou voor "ijdele vittingen, harde 
woorden, haetelijke uitdrukkingen en haetbarende spotternijen" I). 
§: 4. De plaats van Datheen's berjjming in het kerkeljjk leven. 
Nadat DATHEEN'S berijming reeds eenige jaren door de Neder· 
landsche kerken was gebruikt - zij het dan ook, dat hier en daar 
de psalmbundel van UTENHOVE of de oude berijmingen nog den 
voorrang genoten - heeft het Wezeler Convent van 1568 haar 
invoering als "de" Psalmbundel aan alle kerken geadviseerd 2). 
Sinds dien is er bijna geen particuliere of generale Synode in 
de Nederlanden gehouden, of DATHEEN'S berijming maakte er 
een onderwerp van bespreking uit. Op de provinciale Synode 
van 1574 te Dordrecht is besloten. "dat men met den Psalmen 
DATHENI mitsgaders 't gunt datter bij is tevreden (zou) wesen", 
totdat door de generale Synode anders besloten zou zijn 3); door de 
generale Synode van Dordrecht in 1 578 werd daarop dit besluit beo 
krachtigd 4). Op de particuliere Synode van Zuid· Holland, April 
1581 te Rotterdam gehouden, nam men - naar aanleiding van het 
voorstel om de inmiddels verschenen berijming van MARNIX VAN 
ST. ALDEGONDE in de plaats van DATHEEN's berijming te stellen -
het besluit "dat de psalmboecken DATHENI voir dese tyt int ge· 
1) Zie voor de beoordeeling van 0 at h een's taal en stijl ook ter H a a r 
a.w. pag. 111 e.v. 
2) Zie hierover blz. 82. Men houde hierbij echter in 't oog, dat de besluiten 
van het Wezeler Convent slechts een voorloopig karakter droegen, zoodat 
feitelijk eerst op de generale Synode van Dordrecht in 1578 0 at 11 e e n's 
berijming door de kerken zelf is gesanctioneerd. 
&) Ygl. de W. d. M. V., S. 11 Dl. 111 p. 142; Kerke/ijk ha/ldboekje (ed. 
Biesterveld-Kuyper) p. 74; Reitsma en van Veen, Acta der 
Provo en Part. Synodes, Dl. 11 p. 134. Zie in dit verband ook de W. d. M. V., 
S. 11 Dl. 1. P 42. 
4) Zie hierover blz. 134. 
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bruyck der kercken noch blyven sullen" I), welke beslissing 
straks door de generale Synode, in Mei van hetzelfde jaar te 
Middelburg samengekomen, bevestigd werd 2), totdat eindelijk de 
Synode van 's Gravenhage in 1586 uitsprak. dat de berijming 
van MARNIX "van den preciickstoel den volcke aengepresen (zou) 
"worden. met aanwijsinge van de nutticheyt van dien", maar 
hier tegelijk aan toevoegde: "sonder nochtans de vorige Psalmen, 
"te weten DATHENI, tot noch toe gebruyckt, preciselyck te ver-
"werpen, maer latende evenwel inder Gemeente vrij heit die te 
"behouden ende te singen" 3). 
De Synode van 's Gravenhage heeft, met het besluit inzake de 
I) Vgl. Rei t s m a en van Vee n a.w. DI. 11 pag. 197- 198. Het des-
betreffend besluit is in zijn geheel ook te vinden bij M . F. van L e n nep. 
Oaspar van der Heyden, pag. 168- 169. Daar het een eigenaardigen kijk geeft 
op de verschillende overwegingen. die tot deze be!'lissing hebben geleid. laat 
ik het hier in zijn geheel volgen: "Opt He articule des lil I capittels. diewyl 
"eenige boeckdruckers ende vercoopers desen particulieren synode aengegeven 
"hebben. dat in den generalen synode gehandelt sou de worden over de aen-
.. neminge der psalmboeeken, by den heere van Sin t A I d e go n d e overgeset, soe 
.sy seeghden bericht te syn begeerende daeromme dat dese synode letten 
"wilde. wat ter eeren Gods ende tot opbouwinge syner kercken dienen sal, 
" oyck acht nemen opte schade. die den landsaten daeruut int generael ende 
"hen int particulier toecomen soude etc., soe heeft de synode de saeck over-
"wogen ende goetgevonden. dat de psalmboeken Dat hen i voir dese tyt int 
"gebruyck der kercken noch blyven sullen. Ende hebben dese oorsaecken: 
"dat Dathen! psalmboeeken noch nyet quaet ende des heeren Aldegondii 
"noch nyet goet geoordeelt syn ende, indien sy beyde goed syn, soude collatie 
"tusschen beyde gemaect moeten worden. welcke de beste syn. Tegens tgene 
.dat in Dat/Iel/i psalmboeeken nyd belzagelick soude mogen syn, syn in des 
"huren Aldegolldii psaLmboeckell veel elisIones ende vreemde oft onbekende 
"woorden, den gemeynen man onverstandllch. [ Ik cursiveer, R.] Dat de verleg-
"ginge der psalmen 0 a t hen i te deser tyt als tot synen nadeel ende schande 
"geschiet doir eenige affectien gesuspecteert soude mogen worden. Soeveel de 
"gemeyne kercke aengaet. dat het periculoes is te veranderen sonder noot-
,,~endige oorsaeken. Oatter veele lasteren souden, als geschiet is anno LXVI, 
"doen men de Engelsche psalmen verliet. als oft het tot noch toe quaet ware 
"geweest. Soeveel die gemeente aengaet, dat deselve in heur memorie seer 
"geturbeert ende bedroeft ende in de veranderinge der psalmboeeken groote 
"schade Iyden souden. Soeveel de druckers ende boeckvercoopers aengaet, dat 
"sy oyck groote schade Iyden souden als nyet kunnende vercoopen de oude 
"psalmboeeken ende geen deel hebbende in de nyeuwe, totdat de privilegie 
"geeyndicht sal syn. Begeert de synode particulier dat dese ende andere oor-
"saecken meer in synodo generali overlcp.ght sullen worden," , .., 
Hoezeer de boekhandelaren bij de handhaving van 0 a t h een s benlm1l1~ 
belang hadden, blijkt ook duidelijk uit het art. van J . P rin sen JLzn.: "UIt 
het Notarisprotocolvan Salomon Lenaertszoon van der Weer!". 
gepubl. in Oud· Holland. jg. XXVIlI (1910), en daarvan pag. 137 138. 
S) W. d. M. V.. S. 11 Dl. 111 p. 368. 394 en 421; Kerkelijk handboekje. p. 
155; van Lennep a.w. pag. 170. 
3) W. d. M. V .• S. II Dl. III p. 611-612. 
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Psalmberijming aldus te formuleeren, het bewijs geleverd den 
geest van het volk terdege te kennen; want indien zij DATHEEN'S 
berijming zonder meer had afgeschaft en de berijming van MAR-
NIX daarvoor in de plaats gesteld had, zou dit ongetwijfeld hevig 
verzet hebben uitgelokt. En vraagt men zich af, wat toch wel de 
reden is geweest, dat MARNIX' berijming, die immers verre boven 
die van DATHEEN uitblonk, deze toch niet heeft kunnen verdringen, 
dan moet de verklaring, die o.a. DR. A. KUYPER hiervan geeft, 
zonder aarzelen worden aanvaard, als hij schrijft 1) : .,Wàt vroeg 
"het volk, of een enkel vers min juist het oorspronkelijke weergaf, 
"of een sleepend stopwoord wat sleurig achteraan kwam hinken, 
"of niet elke taalvorm op onbesmette zuiverheid bogen kon! 
.. Het was immers hun psalmboek, dat boek dat zij met doods-
"angst soms voor het spiedend oog verborgen hadden, dat hen 
"gesterkt had in de ure des gevaars, en van welks bladen zij 
"iets van Gods geest hadden opgevangen, - en dát boek wilde 
"men hun rooven, op dát heilig boek was het gemunt! Inderdaad 
"de predikanten waren slechts tolken van den volksgeest, toen 
"zij als een eenig man riepen: "dat nooit!" Alleen aan die om-
"standigheden dus, en voor het minst niet om haar innerlij ke 
"gehalte lag MARNIX' berijming zoover bij die van DATHEEN 
"achter." Bovendien moet hierbij ook nog als een der voornaamste 
redenen, waarom MARNIX' berijming die van DATliEEN niet heeft 
kunnen verdringen, genoemd worden, dat het volk groot bezwaar 
had tegen het "Ou" en "Dijn" uit MARNIX' Psalmen, waardoor 
deze nimmer populair geworden zijn. 
Zoo bleef dan ook, na de Haagsche Synode van 1586, DATHEEN'S 
berijming bij de kerken algemeen in gebruik. Ook de Nationale 
Synode van Dordrecht in 1618- 1619 vermocht hierin geen ver-
andering te brengen, en zelfs nadat in 1773 DATliEEN'S Psalm-
bundel officieel plaats had moeten maken voor onze tegenwoor-
dige berijming, bleef men in verschillende gemeenten de oude 
tradities getrouw, z66 zelfs, dat thans nog in enkele leeuwsche 
kerken bij voorkeur DATHEEN'S psalmen gezongen worden 2). 
1) in de .Geschiedenis der Christet. Kerk" (0. red. v. ter ti a a r en Moli), 
Dl. II pag. 104. 
2) Vgl. hierover verder het art. van Broes: "Hoe toch heejt de Psalmbe-
rijming van Datheen nog een anderhalve eeuw !la de Dordrechtse/le Synode zich 
staande gehouden, en dat wet tegeftOver de vüjentwinfig nieuwe, doorgaans betere 
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Op de verschillende pogingen tot verbetering van DATHEEN'S 
berij ming ga ik thans niet in, maar verwijs hiervoor naar het 
reeds meer genoemde werk van J. VAN bEREN, .. Kerkelijke Historie 
van het Psalmgezang". En evenzoo zou het te ver voeren, hier 
een overzicht te geven van de talrijke satires, op zijn berijming 
vervaardigd. 
De meest hatelijke hiervan is zeker wel die van JUVENALIS 
GLAUCOMASTIX t), welke zich aandiende als "beschermer der ver-
drukte onnoozelheid" en in 1757 uitgaf zijn "Datheelliana of o/J-
heideri1Jgen CII aanmerkingen over de vermaarde Psalmberijmi1Jg van 
Petrus Dathe11us" , waarin hij op vlij mscherpe wijze DATHEEN'S 
berijming hekelde. En voorts verdient ook genoemd te worden 
het spotdicht "Datheensclle Ecrzttil" door DATHENARIUS 2), waarin 
als slotwoord een "grafschrift" op DATHEEN is opgenomen, dat ik 
hier, als 'n staaltje van de wijze waarop men hem als psalm-
berijmer heeft bespot, nog ten besluite laat volgen: 
.. Hier leid DATHEEN, en niemand el 
.. Die oud moest loopen voor rebel 
"Die niet onvro, onkoen, onreine, 
.. Gehouden wierd van 't volk gemeine. 
"Men hiet Hem Pofhans, ik Poeet, 
"Schoon 't gantsch en gaar noch blyft secreet; 
"Men kwam ook tegen Hem gestanden, 
"Zijn Psalmen moesten uit den landen; 
"Hij stierf van droefheid gantsch niet klein, 
"Dees steen bedekt zyn lichaam rein; 
bergfmilgen?" in het Maandschrift voor Christenen van dm beschaafden stand 
Dl. lIl, A'dam 1839, pag. 545 - 569, en het art. van G. D. J. Sc hot el, 
De P:almen in de Serie "Voor drie-honderd jaren", jg. 1870, pag. 121-136. 
Ook bij de Hollandsche gemeenten in Engeland is Dat he e n's berijming 
na 1571 langen tijd in gebruik geweest. VgL hierover o.a. de W. d. M. V., S. I 
Dl. I p. 302, S. 11 Dl. I p. 144; voorts P ti tm a n a.w. pag. 42 en 118- 135; 
Pij per a.w. pag. 251- 255; A. I ' u Y per, De HoU. Oem. te Londen in /570 
- '7/, in de Serie "Voor drie-honderd iaren", jg. 1870, pag. 152- 153. 
I) Schuilnaam voor J. G u epi n; vgL Ker/tl/ist. Archief 11 (1859) pag. 115 n. I. 
2) Verschenen te Hoorn 1775, naar aanleiding van de afschaffing van D.'s 
berijming in 1773. Aan dit geschrift is een voorwoord toegevoegd, getiteld 
"K/aagende Datheen", samengesteld door eene aaneenrijging van allerlei regels 
uit 0 a t h e e n's Psalmen. 'n Goedkoope manier om zulk een berijming be-
spottelijk te maken! Ook verscheen nog in 1774 te Hoorn "De ofli[elukkige 
mO'lren", op ongeveer dezelfde wijze in elkander gezet. 
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"Hy rust hier by zyn oude KLAAR I). 
"En maakt eer schrikkelyk misbaar. 
"Omdat zijn verzen, zeer minjoot, 
"Niet langer duuren naar zyn dood." 
1) Hierin heeft men vermoedelijk een "geestige" woordspeling te zien op D:s 
huwelijk met een gewezen Clarisser non. 
HOOFDSTUK 11. 
De Heidelbergsche Catechismus en de Liturgie. 
ltJ/eiding. 
Evenmin als de aanteekeningen over DATHEEN's Psalmberijming 
op volledigheid aanspraak konden maken, zal dit met de 
behandeling der Catechismus-vertaling en der Liturgie-bewerking 
het geval kunnen zijn. Reeds van vroege tijden af toch is hier-
over zulk een uitgebreide litteratuur verschenen, dat het een 
vergeefsche poging zou zijn hiervan in een kort bestek een 
eenigszins volledig overzicht te willen geven. Trouwens in een 
biografie van DATHEEN, die den Catechismus slechts vertaald 
heeft en bij de samenstelling der Liturgie in hoofdzaak gebruik heeft 
gemaakt van den arbeid van anderen, behoeft op den inhoud dezer 
geschriften niet te worden ingegaan. De groote vraag, die met 
betrekking tot den Catechismus telkens weer opnieuw naar voren 
wordt gebracht en vooral door den hoogleeraar M. A. GOOSZEN I) 
is besproken, of nl. dit leerboek et!n CalvÎnistischen dan wel een 
Zwingliaal1schel1 geest ademt en welk standpunt het inneemt 
tegenover de zgn. foederaaltheologie - in welke kwestie o.a. 
door den hoogleeraar H. H. KUYPER 2) op het Calvillistisch 
karakter van den Catechismus is gewezen - ga ik daarom stil-
zwijgend voorbij. En om dezelfde reden spreek ik evenmin 
over de kwestie, of ook niet onze Liturgie op enkele punten 
van de Calvinistische beginselen afwijkt en de Melanchthoniaansche 
1) De Heide/bergse/u Catechismus. Textus receptus met toelichtende teksten, 
Leiden 1890. pag. 133-166; en: De Iieidelbergsche Catechismus en het boekje 
van de breking des broods, in het jaar 1563-1564 bestreden en verdedigd, 
Leiden 1892. 
2) Artikelenreeks over .Het breken des broods" in De Heraut, jg. 1913/1914, 
Nr. 1862-1877. 
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huldigt, zooals in navolging van J. A. M. MENS INGA 1) e.a. nog 
steed'l door sommigen wordt beweerd, maar verwiis hiertegen-
over naar het betoog van J. W. F. GOBIUS ou SART 2), dat nog 
nimmer op afdoende wijze is weerlegd. 
Bij de hierna volgende bespreking van de Catechismus-vertaling 
en de Liturgie-bewerking, bepaal ik mij dus uitsluitend tot het 
geven van een kort overzicht, hoe deze beide geschriften, door 
DATHEEN'S bemiddeling, in een NederJandsch gewaad zijn 
verschenen. 
§: 1. De vertaling van den Heidelbergschen Catechismus. 
Van den Heidelbergschen Catechismus verschenen er in den 
jare 1563 drie verschillende Hoogduitsche uitgaven 3). Naar de 
derde editie van dit jaar nu heeft DATHEEN zijn Nederlandsche 
vertaling bewerkt. DOEDES, die eerst gemeend had het bestaan 
van eene in 1563 te Heidelberg gedrukte en door DATHEEN 
bezorgde Hollandsche vertaling van den Catechismus te moeten 
ontkennen 4), daar hem uit het jaar 1563 alleen een te Emden ver-
schenen Hollandsche editie bekend was, heeft later deze meening 
moeten herroepen, toen hem een exemplaar van deze, in 1563 
te Heidelberg verschenen, vertaling van DATHEEN in handen was 
gekomen. Hij heeft toen aan deze editie een bespreking gewijd 
in zijn "Nieuwe Bibliogra/Jhisch - Histo1"is,!Je Ontdekkingen" 5), 
waaraan ik mijn gegevens grootendeels ontleende. De volledige 
titel dezer uitgave luidde: "Catechismus ofte ollderwysinge in de 
Christlycke leere, a/so die in den Kercken ende Scholen Kueruoerstlicken 
Paltz geleert werdt. In de Nederduytsche S/Jraecke ouergeset. 
M DLXIII", terwijl op de laatste bladzijde stond: "Gedrtlckt in 
de Kueruoersteiicke Stadt Heidelberch, doer Michaelem Schirat. 1563." 
De vragen zijn genummerd van 1 tot 129, maar eene ver-
deeling in Zondagsafdeelingen ontbreekt. 
I) Verhandeling over de Liturgische SchriftelI der Ned. Herv. Kerk. 's Graven-
hage 1851, pag. 71 e.v. 
2) De gesclzieden/i> van de Liturgische Geschriften der Ned. Herv. Kerk opnieuw 
onderzocht Utrecht 1886, pag. 153- 171. 
3) In den eersten druk, die daarom dan ook dadelijk weer is ingetrokken, 
ontbraken vr. en antw. 80; in den tweeden kwamen deze slechts zeer beknopt voor. 
" De He/d. Cat. in zijn eerste levensiaren 1563- 1.567, Utrecht 1867, pag. 75 e.v 
5) Utrecht 1876, pag. 37- 48. • 
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DOEDES heeft vervolgens nauwkeurig onderzocht, o( in dezè 
eerste editie ook lezingen voorkwamen, die niet in alle volgende 
uitgaven opgenomen zijn of niet voorkomen in den thans ge-
bruikten tekst van onzen Catechismus. Inderdaad is hem hierbij 
gebleken, dat som mige van de latere uitgaven, waaronder ook 
de Heidelbergsche editie van 1566, welke eveneens op naam 
van DAT HEEN wordt gesteld, afwijken van de Datheensche 
overzetting van 1563 en dat de vertaling van 1563 veel getrouwer 
is geweest, dan die van 1566. De verschillen. door DOEDES op-
genoemd, zijn belangrijk genoeg om hier in het kort te worden 
medegedeeld: 
1. In vraag 16 staat in de Datheensche uitgave van 1566: 
een waarachtig en oPrecht menseh; in de editie van 1563 
daarentegen: "een waercr ende reehtuerdieh menseh" , het-
geen in overeenstem ming is met den hoogduitsehen tekst 
en ook in onzen huidigen Catechismus te lezen staat. 
2. In antwoord 24 staat in de Datheensche uitgave van 
1566: van God den Heiligen Geest en onze saliehmakillge; 
in de editie van 1563 eveneens "ende onse sa/iehmakil1ge" , 
maar tevens onder de "errata": "onse salichmakinge, leset 
heiliehmaekillge". Alzoo ook hier wederom overeenstemming 
met onzen tegenwoordigen Catechismus, alsmede met den 
hoogduitsehen tekst. 
3. In antwoord 36 staat in de Datheensche uitgave van 1566: 
mijn sonden, waarin ik ontvangen en geboren ben etc.; in de 
editie van 1563 daarentegen: "mijn solide". Wederom al zoo 
overeenstemming met onzen Catechismu':> en met den 
hoogduitsehen tekst. 
4. In antwoord 48 staat in de Datheensche uitgave van 1566: 
so moet volgen, dat se wel buyten haer aengenomen 
mensehheit is, ende persool1liek met haer vereenicht blyft; 
in de editie van 1563 daarentegen: " ... menseheit iss, 
ende doch niet te mill ooek illll dieselue menseheit iss, ende 
persoonlick enz." Alzoo gelijk ook onze Catechismus het 
heeft en in den hoogduitsehen tekst te lezen was. 
5. In antwoord 53 staat in de meeste uitgaven, als ook in 
onzen tegenwoordigen Catechismus: dat Hij te zamen met 
den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God Îs; În 
de editie van 1563 daarentegen zijn, in overeenstemming 
met den hoogduitschen tekst, de woorden "waarachtig en" 
weggelaten, zoodat daar slechts staat: " . . . een eewich 
Godt sy". Zoo ook de editie van 1566. 
6. In antwoord 65 staat in de meeste uitgaven, waaronder 
ook onze huidige Catechismus: Vat1 detf Heiligen Geest, 
die het geloof in onze harten werkt enz.; in de editie van 
1563 is echter weer de hoogduitsche tekst gevolgd en staat: 
"De heilige Geest werckt dat selue in ons herte enz." Zoo 
ook de uitgave van 1566. 
7. In antwoord 114 staat o.a. ook in onzen Catechismus: een 
klein beginsel; beter zou het zijn hier "begin" te lezen. 
als vertaling van het hoogciuitsche "Anfang". De uitgave 
van 1563 heeft echter ook: beginsel, maar toch in de 
beteekenis van begin, zooals blijkt uit antwoord 120, waar 
staat " ... int beginselonser gebedts", hetgeen natuurlij k 
als begin moet worden opgevat. 
Uit dit overzicht nu blijkt. zooals ook door DOEoEs wordt 
geconstateerd. hoe nauwkeurig DATHEEN zijn vertaling naar de 
derde hoogduitsche uitgave heeft bewerkt en dat zvn overzetting 
zelfs op sommige punten nog getrouwer is. dan de editie, die 
thans bij onze kerken in gebruik is. Hoe het te verklaren is, 
dat de uitgave van 1566, door DAT HEEN aan zijn Psalmberijming 
toegevoegd, op enkele punten minder nauwkeurig is dan de 
editie van 1563. waag ik niet te beslissen. DOEOES is geneigd 
aan te nemen, dat zij niet door DATHEEN zelf is nagezien. In 
ieder geval weten wij thans, dat, als we de nauwkeurigheid van 
DATHEEN'S vertaal arbeid willen beoordeelen. we ons te wenden 
hebben tot de editie van 1563 - door DOEOBS opnieuw uit-
gegeven I) - en niet tot de editie van 1566. 
Nadat het Convent van Wezel in 1568 nog had vrijgelaten. 
welken Catechismus men in de kerken gebruiken wilde 2), 
I) Doe des heeft, om de nauwkeurigheid van 0 a th een 's vertaling te 
doen uitkomen, den Heidelbergschen Catechismus nog eens letterlijk vertaald 
naar de derde hoogduitsche uitgave en deze vertaling laten afdrukken naast 
Dat h een 's overzetting; verschenen te Utrecht in 1881. 
2) W. d. M. V., S. 11 DI. 111 pag. 20- 21. 
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bepaalde de Synode te Emden in 1571, dat men in de Fransch-
sprekende gemeenten den Catechismus van Genève zou ge-
bruiken, in de Hollandsch-sprekende den Heidelbergschen 1). 
De provinciale Synode van Dordrecht in 1574 sprak uit, dat de 
Heidelbergsche Catechismus in alle kerken der provincie gebruikt 
zou worden 2), terwijl de Nationale Synode te Dordrecht in 1578 
een besluit nam, geheel overeenkomende met wat dienaangaan-
de door de Emdensche Synode was bepaald. In tegenstelling 
met de vorige synodale besluiten, wordt thans voor het eerst 
DATHEEN's naam in dit besluit genoemd: "In den Duytschen 
"Ghemeynten salmen den catechismum ghebruycken, die metten 
"Psalmen door PETRUM DATHENUM ouerghesett. ende in den 
"Walschen, die metten Franchoyschen Psalmen tot noch toe 
"ghedruckt is" 3). Evenzoo besloot de Middelburgsche Synode 
van 1581 4). 
§: 2. De bewerkil1g der Liturgie. 
Staat het omnium consensu vast, dat DATHEEN den Heidelberg-
schen Catechismus heeft vertaald, over zijn auteurschap van de 
Liturgiebewerking bestaat nog steeds verschil van gevoelen. 
In 1884 heeft ol. M. F. VAN LENNEP 5) gemeend te kunnen 
aantoonen, dat niet DATHEEN - zooals vóór dien algemeen werd 
aangenomen - doch VAN DER HEYDEN de eigenlijke samensteller 
van onze Liturgie zou zijn geweest. VAN DER HEYDEN schreef nl. 
den 17don Juni 1581 in een brief aan ARNOLDUS CORNELISSEN, 
praeses der MiddeJburgsche Synode, dat DATHEEN, aan wien de 
"correcture" van den Catechismus was opgedragen, niet in de 
gelegenheid was geweest zelf dit werk ter hand te nemen en 
daarom aan hem had verzocht, deze taak op zich te willen 
nemen "ge/yek jek ooek" - alzoo gaat VAN DER HEYDEN dan door 
- "tsytler begeerten anno 65 de kereke1JOrdetJitJghe eerst gestelt hebbe, 
1) id. pag. 57-58. 
2) id. pag. 134. 
3) id. pag. 247. 
4) id. pag. 407 
11) M. F. van L e n nep, Oaspar van der Heyden, A'dam 1884, pag. 170/173. 
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(Jin met synen Psalmen gedruct te wesen" I). Wel is waar heeft 
GOBlUS ou SART het betoog van VAN LENNEP trachten te ont-
zenuwen, o.a. door te beweren, dat de uitdrukking "stellen" in 
VAN DER HEYOEN'S brief, blijkens het verband aldaar, niet als 
.. opstellen", doch als "corrigeeren" moet worden verstaan, maar 
met deze weerlegging heeft hij de aanhangers van VAN LENNEP'S 
opvatting toch nog niet van hun ongelijk overtuigd. H. J. OLTHUIS 2) 
verdedigde in 1908 dan ook nog het auteurschap van VAN DER 
HEYDEN, terwijl ook in het Protestal1tsch Vaderland 3) de Liturgie-
uitgave niet aan DATHEEN, maar aan VAN DER HEYOEN toege-
schreven wordt. 
Noch door VAN LENNEP'S betoog, noch door ou SART'S weer-
legging acht ik echter de kwestie ter eener of ter anderer zijde 
opgelost. Het komt mij dan ook voor, dat men het veiligst gaat 
met voorloopig beide mogelijkheden aan te nemen. In 1565 
waren immers DATHEEN en VAN DER HEYOEN heiden predikant te 
FrankenthaI, zoodat het niet ~Iechts denkbaar maar zelfs waar-
schijnlijk is. dat zij te zamen over deze uitgave der Liturgie zul-
len hebben geconfereerd en bij onderling overleg een keuze uit 
de verschillende bestaande Liturgieën zullen hebben gedaan. En 
of nu de eindredactie aan DATHEEN of aan VAN DER HEYOEN toe-
vertrouwd is geweest, doet ten slotte niet zoo heel veel ter zake. 
Wel verdient het opmerking, dat de correcties, door VAN DER 
HEYDEN later in de Liturgie aangebracht 4), vooral in het Doops-
formulier nogal ingrijpend waren, zoodat het voor de hand ligt 
aan te nemen, dat bij de eerste opstelling der Liturgie DATHEEN'S 
invloed overwegend is geweest. Anders toch zouden VAN DER 
HEYOEN'S opvattingen toen waarschijnlijk al wel reeds meer 
naar voren zijn gekomen. Zekerheid aangaande het auteurschap 
van den een of den ander zou misschien verkregen kunnen worden 
door nauwkeurige vergelijking van het taalidioom der Liturgie met 
I) Cursiveering van mij, R. 
2) De Doopspraktijk der Oeref. kerken in Nederland, 1568- 1816, Utrecht 
1908, pag. 136. 
3) DI. Il pag. 386. 
4) Catechismus ofte onderwysinghe inde Christelijclle Religie, weldie in den 
glzereJ'ormeerden Evangelisclten Kerdwl ellde sC/lolen der Nederlallden gheleert 
ende g/zeoeJlent wed Mitsgaders de Clzristelijclle Ceremonil!n ende Olzebeden. 
Met neerslic/leyt oversielZ ende gltecorrigeert door Gas par u m van ct e r He y den, 
t' Hantwerpen 1580. 
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dat van DATHEEN'S en VAN DER HEYDEN'S geschriften. 
Zoolang de kwestie van het auteurschap der Liturgie nog niet 
definitief is opgelost. zie ik dan ook geen reden om van de 
meest gangbare opvatting af te wijken en blijf ik mitsdien 
DATHEEN, zij het dan ook niet als den eenigell, dan toch als een 
der samenstellers onzer Liturgie beschouwen. 
Vóór 1566 gebruikte men als Liturgie bij de vluchtelingen-
kerken hetzij de "Christelyke Ordonnantiën" van MAARTEN 
MICRON, hetzij de in de Paltz geldende Liturgie, hetzij (bij de 
Waalsche gemeenten) de Liturgie, die uit Genève afkomstig was. 
Het laat zich echter verstaan, dat zich, bij de voortdurende ont-
wikkeling van het Protestantsch kerkelijk leven, ook langzamer-
hand de behoefte deed gevoelen aan eenheid in de Liturgie. De 
eerste stap hiertoe nu ging uit van FrankenthaI. een der centra 
van de Nederlandsche vluchtelingen, en het was DATHEEN, die 
- waarschijnlijk in overleg met VAN DER HEYDEN - bij zijn 
veelomvattenden arbeid ook deze taak nog op zich nam. Waren 
er reeds achter de Catechismus-vertaling van 1563 enkele formu-
liergebeden afgedrukt, in 1566 kwam de meer volledige ver-
z!lmeling van formulieren tot stand en kon DATHEEN achter zij n 
Psalmberijming "den voornaemsten deel der kerkenordeninghe, 
"ende der gebeden, so die by ons I) gebruyckt syn" laten afdrukken. 
Deze Nederlandsche uitgave der Liturgie omvatte achtereen-
volgens 2) : 
1. Forme van den Heylighen Doop uit te richten. 
2. Een corte ondersoeckinge des gheloofs voor de gene die 
sich tot de Gemeynte begeven willen. 
3. Forme om dat Heylighe Avondtmael te houden. 
4. Forme om de Houwelycken voor de Gemeynte Christi te 
bevestigen. 
I) G ti b i u s d u 5 art wijdt er in zijn a.w. pag. 118-12 een breede be-
spreking aan, hoe dit "bij ons" moet worden opgevat. Hij komt dan tot de 
conclusie, dat hiermede niet slechts de kerk te FrankenthaI, maar de vluchte-
lingenkerken in de Paltz tezamen zullen zijn bedoeld. Dat h een vervaardigde 
immers de Liturgie naar de Paltzische èn de Londensche formulieren, zood at men, 
indien "bij ons" slechts van Fr. moest worden verstaan , tot de slotsom zou 
moeten komen, dat vóór 1566 te Frankenthai twee Liturgieên werden gebruikt. 
2) Ontleend aan Men 5 i n g a a.w. pag. 34, overgenomen door Go b i us 
du 5art a.w. pag. 118- 120. 
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5. Ghebedt des sondaechs voor de Predicatie. 
6. Een alghemeyne belydinghe der sonden en de ghebet voor 
alle noot der Christenheyt. Des sondaechs na de Predicatie. 
7. Een ghebedt voor die Leere der Catechismi. 
8. Ghebedt na de Leere der Catechismi. 
9. Een opentlicke bekentenis der sonden ende ghebedt voor 
de Predicatie. 
10. Een corte Forme des ghebedts nae de Predicatie. 
11. Dat Morgenghebedt. 
12. Dat Aventghebedt. 
13. Ghebedt voor Eten. 
14. Ghebedt nae Eten. 
15. Ghebedt voor kranke ende aengevochten menschen. 
16. Een ander diergelycken. 
17. Ghebedt bij de begravinghe der Dooden. 
GOBIUS ou SART I) nu heeft er een onderzoek naar ingesteld, 
inhoeverre bij deze uitgave zelfstandig werk is geleverd en is toen 
tot het resultaat gekomen, dat aan deze eerste Nederlandsche 
Liturgie in hoofdzaak ten grondslag is gelegd de Liturgie uit de 
Paltz, slechts hier en daar gewijzigd en uitgebreid. en dit ten 
deele nog naar de Londcnsche formulieren. Zijn resultaat komt, 
kort samengevat, hierop neer: 
Woordelijk aan de Paltzische Liturgie ontleend zijn: het doops-
formulier (behalve de doopvragen, welke van A LASCO zijn over-
genomen), het avondmaalsformulier, het huwelijksformulier, de 
gebeden vóór en na de predikatie in de week-diensten, en de 
gebeden vóór en na het eten. 
V rij bewerkt naar de Paltzische Liturgie is: het gebed na de 
predikatie des Zondags. 
Woordelijk aan MICRON of A LASCO zijn ontleend: de korte 
onderzoeking des geloofs voor toetreding tot de gemeente, het 
gebed vóór de Catechismus-prediking, en het gebed bij begrafe-
nissen. 
Vrij bewerkt naar MICRON is: het gebed na de Catechismus-
prediking. 
Van den bewerker zelf zijn: het gebed vóór de predikatie des 
I) a.w. pag. 118 e.v. 
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Zondags, het morgen- en avondgebed en twee gebeden voor de 
kranken, waarbij echter valt op te merken, dat ook deze wat den 
inhoud betreft in veel opzichten met andere formulieren over-
eenstemmen t). 
Du SART, dit alles overziende, schrijft dan ook: .. Wat wij hier 
.. voor ons hebben is voor het grootste deel geen eigen werk van 
"DATHEEN. De grootste formulieren zijn niet van hem, 't zijn 
"e nvoudig vertalingen; een groot gedeelte van 't nog overblijvende 
"is door hem naar anderen bewerkt en eindelijk het kleinste ge-
"deelte kan men van hem afkomstig noemen, en dit ook nog 
"maar 'tot op zekere hoogte." 
Hoe sterk alzoo ook de invloed der Paltzische Liturgie op de 
onze is geweest, toch blijkt uit het gegeven overzicht duide-
lijk, dat de bewerker niet louter een vertaling van de Paltzische 
formulieren gegeven heeft, doch uit de Liturgieën, die hem ten 
dienste stonden, datgene heeft uitgekozen, wat hij voor de 
Nederlandsche Gereformeerde kerken het meest bruikbaar achtte 2). 
Dat deze Liturgie op de verschillende Synodes allerlei wijzi-
gingen heeft ondergaan. spreekt vanzelf. Daarover behoeft hier 
echter niet te worden gehandeld. Genoeg zij het er melding van 
te maken, dat misschien alreeds op het Convent te Wezel in 
1568 3), maar in ieder geval op de Synode te Dordrecht in 1574 4) 
de Liturgie, die achter DATHEEN'S Psalmen stond afgedrukt, is 
goedgekeurd, zij het dan ook nadat er eerst enkele wijzigingen 
in waren aangebracht. 
I) Vgl. de beschouwing over sommige dezer formulieren door A. K u y per 
in de Oeschiedenis der Christ. kerk in Ned. (0. red. van ter H a a r en M 0 lil, 
DI. 11 pag. 107 e.v. 
2) Zie over de Liturgie verder de artikelen reeks van H. H. K(u y per): Onze 
Liturgie in "De Heraut" jg. 1911- 1912. Nr. 1769- 1787, en diens geschrift 
"De Post-Acta of nahalldeLiflgen van de Nationale Synode van Dordrecht", 
A'dam 1899, Hfdstuk III § 3 pag. 391 - 412. 
3) Vgl. H. H. K u y per a.w. pag. 392-393. 
') id pag. 394-398 
HOOFDSTUK lIl. 
Datheen's overige geschriften. 
§: 1. Brevis ac /Jers/Jicua vani scriPt i .... rejutatio. 
Com/Jel1diosa el diserta, .... ,"es/Jotlsio. 
en: 
Ad criminationes. " Latomi." res/Jonsio secunda. 
Anno 1557 was op den rijksdag te Regensburg het besluit 
genomen, nog eens van staatswege een poging te wagen Protes, 
tanten en Roomschen met elkander te verzoenen en daartoe te 
Worms een colloquium te doen houden tusschen theologen van 
beide richtingen. Nog in hetzelfde jaar kwamen dan ook de af-
gevaardigden bijeen onder voorzitterschap van den verzoenings-
gezinden bisschop JULJUS VON PFLUGK, maar, zooals te verwachten 
was, liep het colloquium vruchteloos af. Niet alleen dat het 
onderscheid tusschen Protestantsch en Roomsch opnieuw duide-
lijk gevoeld werd, maar ook de Protestanten zelf waren onder-
ling zeer verdeeld gebleken, Het was dan ook zeer begrijpelijk, 
dat de Wittenbergsche theologen bevreesd waren, dat de Roomsch-
Katholieken de schuld voor de mislukking der samenspreking 
aan deze verdeeldheid der Protestanten wijten zouden, weshalve 
zij, ter nadere toelichting van hun standpunt, een kort ver-
dedigingsgeschrift in het licht gaven. De uitkomst bewees, dat zij 
juist hadden gezien. Nauwelijks immers was hunne "Erklärung" 
verschenen, of de beschuldigingen der tegenpartij kwamen los, 
Zoo schreef o.a. JOHANNES A VIA zijn "Warhaifte tmd Bestendige 
"A1ltwort auif den tmgegründten Abschied der Conjessionisten, 
"daritme allgezeigt wirt das tlit die Catholischen beklaglen, sondern 
"die COl1jessionisten Ank/eger se/bst ursach sind an zertrel1fJtmg 
"dises zu Wormbs Anno 1557 gehaltenes Collor]uii" I), terwijl 
I) Verschenen zonder jaartal of plaatsnaam, doch gedagteekend "den 4n 
Sontag Advents Anno 1557", a V i a was "Dhombprcdiger zu Wormbs", 
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BARTHOLOMAEUS LATOMUS zich in het geding mengde met zijn 
"S/Jaltung der Augsb. Conjession durch die l1ewen lUId streitigen 
.. Theologen mit kttrtzer Widerlegul1l! der u1Jbestelldigen Lere der. 
"se/ben. Item, mil ingejûhrle hintertreibufll! der vieljältigel1 Imd 
"unerfindlichen Schmehe ennelter Theologen wider die Catltolischen. 
"Auch welche Parthey die Trenllttl1g des angestelten Col/O(}/lij zu 
"Wormbs verttrsacht habe." 
Weliswaar verscheen dit laatste geschrift anoniem, maar uit 
een Latijnschen brief, waarbij het aan den Nij meegschen Jezuiet 
CANJSIUS - een der Roomscbe colloquenten - werd opgedragen, 
bleek, dat LAl'OMES de auteur ervan was t). Onvoorzichtig ge· 
noeg werd door dezen in zijn brief gezegd, dat het opstel wegens 
gebrek aan tijd eigenlijk "meer uitgestort dan uitgegeven" was, 
en dat degenen, die deze taak om hun drukke bezigheden van 
zich afgeschoven en aan hem opgedragen hadden, het aan zich· 
zelf moesten wijten, zoo het beneden hun verwachting was ge· 
bleven. Met betrekking tot de nadere verklaring, door de Witten· 
bergers gegeven, schrijft hij, dat men die "verwundte entschul-
digung" wel onbeantwoord had kunnen laten: "dieweil sie sich 
lIaber selbst noch nit kennen und ihrer faulen unheilbaren 
"wunden ungeacht, andere leut unguetlich eines th ei Is mit ver-
"decten, schmehafftigen worten, die andere öffentlich antasten, 
"kan ihnen solches mit nichten stilschweigend ingeraumpt 
"werden." De nood eischte echter - aldus LATOMUS - zich 
tegen hen "mit gebürlicher antwort vernemen zu lassen, das5 sie 
"gedenken, wer sie seyen, woher sie kommen, und was das ende 
"ihrer unbegründten lere seyn werde", want dat de Protes-
tanten meenden, dat niemand de Schrift verstond dan zij 
alleen en dat men hen zoo maar op hun woord diende te ge· 
looven. 
Geen wonder, dat van Protestantsche zijde dergelijke geschriften 
niet onbeantwoord werden gelaten. En het was, naast MELANcH-
THON, JOHANNES BRENTIUS e.a, ook DATHEEN, die thans het 
pleit voor het standpunt der Reformatorischgezinden opnam en 
I) Vgl. over een en ander het art. ,. Petrus Dathenus en Bartholomaeus La-
tOfT/US" van .1. J. Do d t van F I. in het 'l ijdsclmjt v. Gesch., Oudheden en Statis-
tiek van Utreclzt" ("Utrecht voorheen en thalls" ) 2do Serie, 3d• jg. (1846) p. 
221- 226. Zie voorts over Latomus (1485- 1560): Herzog's Realellcy-
klopl1die 3 Band XI p. 300-302. 
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tegen de aanklagers te velde trok. In een zeer beknopt ge-
schriftje - voorzoover bekend het allereerste van zijn hand -
weerlegt hij de beschuldigingen van JOHANNES A VIA en ver-
volgens ook de lasteringen, door LATOMUS en 'n zekeren FRE-
OERICUS STAPHYLUS neergeschreven. Zijn boekje draagt tot 
titel "Brevis oc Mrspicua van; script;, qtJO Joannes a Via Theolo-
"gos August. Con/essionis imMe traducit ac malWose i1Jsectatur, 
"re/utatio. lil qua, cal1dide Lector, quam vatJe Papatus, Ecclesiae 
"Catholicae, AtJtiquitatis, ac cOllcordiae nominibus inso/escat, diserte 
"docetur. Adiecimus praeterea compendiosam ad Frederici Staphy/i 
"Apostatae, ac Barth%maei Latomi Rhetoris, Ca/tmmias, ResPon-
"sionem, ;11 qtJa idem /ere argumentum tractatur" 1), terwijl voorts 
op het titelblad het 3de vers uit Ezechiel 13 staat afgedrukt: 
.. Vae Pro/Jhetis insipientibtu, qtÛ sefjuuntur spiritutn stmm, et tli!zi/ 
viJent". Het verscheen in het begin van 1558. "Parum rheto-
rice" - schrijft DATHEEN - maar "satis mendaciter" heeft 
LATOMUS het te Worms voorgevallene verhaald. Daartegenover 
hoopt hij nu zijn beschouwing der zaak niet "more Latomico" 
uit te storten, maar na rijp overleg uit te geven. De redekunste-
naar van het Roomsche hof had zich, aldus schreef hij verder, 
wel wat beter van den hem opgedragen last mogen kwijten en 
zijn "leugens" wat beter mogen polijsten; nu toch geleek zijn 
betoog meer op "onverzorgde wartaal" en "oud-wijfsche klaag-
liederen", dan op de serrnones van een rhetor! 
Lang wachtte LATOMUS niet met zich tegen DATHEEN'S ge· 
schrift te verdedigen. Reeds den 19den Maart van hetzelfde jaar 
verscheen zijn "Responsio ad ;mpudentissima com)icia et ca/umnias 
Petri Datheni", onmiddellijk daarop (S April) door DATHEEN 
wederom beantwoord met zij n "Compendiosa et diserta, ad anno-
"tationes Papistae cuiusdam anonymi, quibus pontificios in Worma-
"cjensj colloquio collectos excusare, et econtra A ttgustotJae cOfl/essj· 
"onis The%gos, abruPti co//oqu;i accusare cMatttr, responsio. 
"Quam Lectorem diligenter Perleg;sse minime Poetlitebit, nam ;tl ea 
"breviter, quam sanctam et iustam Evangelici, et qtlam impiam 
I) Een ex. van dit boekje bevindt zich in de Univ. Bib!. te Utrecht. In de 
Bibliotheca Theologica et Philosoplzica, Leiden 1900. p. 140 staat het onder no. 
3562 aangegeven als "extr~mement rare". Vgl. ook J. I. Doe des, Collectie 
van R.ariora, inzonderheid 1l0lÛdienst en theologie 2. Utrecht 1892, p. 44/45. 
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"PaPistae, reclamante conscientia, causam defendant, declarattlr" I). 
Voorts staan op het titelblad de verzen 5- 7 van psalm 79: 
"Quous(Jue tandem 0 Domine? Succensebisne /Jerpettto? ardebitne 
"ceu ignis aemulatio tua? Effunde iram tuam i11 gentes, quae te 
"flOtl agnoscunt, et in reglla, (Juae nomen tuum non invocatlt: nam 
"vorm·utlt Jacob, et habitacula eius vastarutJt." 
Uit den titel van DATHEEN'S geschrift (responsio ad annota-
tiones papistae cuiusdam anonymi) blijkt, dat LATOMUS ook dit-
maal met gesloten vizier in 't strijdperk getreden was. En hoe-
wel DATHEEN aan een ridderlijken strijd met open vizier de 
voorkeur gaf, wilde hij toch de opmerkingen "anonymi huius 
homuncionis" weerleggen "ne sibi nihil esse responsum glorietur". 
Doch hierbij bleef het niet. Ten derden male greep LATOMUS 
naar de pen, thans voor het eerst openlijk zijn naam noemend. 
en schreef in 't jaar 1560 "Ad furiosas Petr; Dathen; criminati-
ones et abstlrdas eiusdem de Verbo Dei et ScriPtura . ... Setl ten tias " , 
waardoor DATHEEN andermaal genoodzaakt werd, zijn standpunt 
in deze kwestie uiteen te zetten. Dit derde geschrift nu van 
DATHEEN wint het in omvang verre van de twee vorige. Had 
hij tot nog toe gemeend met slechts enkele opmerkingen. min of 
meer in brochurevorm gegoten, zijn tegenstanders wel te kunnen 
overtuigen, thans scheen hij tot het inzicht te zijn gekomen, dat 
het geschil toch van ernstiger aard was, dan het zich eerst liet 
aanzien en dat alleen een fundamenteele behandeling van alle 
met deze kwestie samenhangende vraagstukken een afdoende 
oplossing zou kunnen brengen. Vandaar dat hij, reeds spoedig 
na het verschijnen van LATOMUS' laatste geschrift, een uitvoerige 
verhandeling van 240 pagina's druks tot nntwoord schreef, onder 
den titel: "Ad crimi11ationes et maledicia Bartholomaei Latomi 
"Rhetoris, Petri Datheni Res/Jot1Sio secunda." Aan dit "tweede 
antwoord" deed hij thans een herdruk van zijn eerste geschrift 
voorafgaan, omdat - naar zijn eigen woorden in de voor-
rede - .. /Jrioris editionis exem/J/aria nulla extant 2), quo fit ut lee-
"tor in secundam responsionem incidens. quid in prima dictum, 
I) Jn zijn geheel afgedrukt bij M. Go I das tu s, Politica ünperialia sille 
discursus poLitici, acta publica, et tractatus generales etc., Francofurti 1614, pag. 
1261 - 1265. 
2) Cursiveering van mij. Wel een bewijs, hoe zeldzaam de enkele overge. 
bleven exemplaren van den eersten druk thans zijn I 
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"quid denique praetermissum sit, ignoret." Deze tweede uitgave 
van de "Brevis ac pers/Jiclw ..... refutatio" is nu echter geen 
volledige herdruk van dit geschrift, maar slechts van dát gedeelte, 
hetwelk op LATOMUS betrekking had, met weglating van al het 
overige t). DATHEEN heeft daarom dan ook aan dezen herdruk 
een nieuwen titel gegeven: "Ad Barth%maei Latomi Rhetoris 
"ca/ummias, quibus Augustanae Confessionis Theologos, An1/o 1,5,57 
" lVormaliae co/loqtûi causa colleclos, gravat ac lraducit, Pelri 
" Dat/zen i Res/Jonsio Prima. Cuius sectmdatJ iam editionis ratio, 
.. il1 EMstola praefixa redditur; et quicquid brevius il1 ea traelatur, 
"secunda Res/Jol1sio aditmcta fusius explicat. " Frankofurti, apud 
Michaëlem Chirat, Anno M. D. L. X. Deze twee geschriften van 
DATHEEN, in één band vereenigd, vindt men nu gewoonlijk 
kortheidshalve aangeduid als: "Ad Bartholomaei Lalomi Rhetoris 
calutnnias . ... res/Jonsio /Jrima et secunda" 2). 
Evenmin als ik op DATHEEN'S twee vorige geschriften ben in-
gegaan, kan ik hier aan dit laatste werk een breede be preking 
wijden. Tot juist begrip daarvan toch zou niet slechts een uit-
voerig beeld van de verhouding tusschen Roomschen en Protes-
tanten in die dagen gegeven moeten worden, maar zouden ook 
eerst de acta van den rijksdag te Worms en de talrijke ge-
schriften, die daarna van ver chilIende kanten verschenen zijn, 
nauwkeurig onderzocht moeten worden. Met een korte beschrijving 
van den inhoud moge daarom hier worden volstaan. 
Onder den titel van DATHEEN'S "responsio secunda" staan 
nog deze woorden te lezen: "Qua primum ecclesiae puram 
"Evangelii doctrinam retinentes, a calumniis quibus iniuste gravan-
"tur a LArOMO, pulcherrime purgantur: deinde etiam frivola 
I) De herdruk loopt vanaf pag. 23 van den eersten druk. Vgl. de geschreven 
aanteekeningen in het exemplaar der Utrechtsche Bibliotheek, onderteekend 
door 0 (0 ede s). 
2) Na het voorafgaande wekt deze titel eenige bevreemding; men zou immers 
verwachten, dat hij luidde: " .... responsio prima et tertio". Feitelijk toch was 
Dat h e e n's "compefldioso et diserta ..... re.~pollsio" reeds de re~poAsio se-
cUflda geweest. Men bedenke echter, dat 0 a t h e ell niet wist, althans niet 
officieel geweten heeft, dat hij zich ook in dit tweede geschrift tegen Lat 0 mus 
had gericht. Hij had het immer geschreven "ad annotationes papi tae cuius-
dam aflonymi". Op zijn standpunt was dus de titel "responsio prima et ecunda" 
volkomen juist. 
Ook van dit geschrift bevindt zich een ex, in de Uno Bib!. te Utrecht. (Zeld-
jl;aam). 
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"eiusdem ac Pontificiorum omnium argumenta, Scripturae sacrae 
"et vetl!lstissimorum Patrum selectissimis testimoniis diluuntur, 
"ac solide confutantur." 
Vervolgens wordt het geschrift" illustribus ac generosis dominis, 
"domino GEORGlO, domino EBERHARDO et domino V ALENTINO 
"comitibus in Erpach etc." opgedragen. 
Na zijn antwoord in engeren zin aan LATOMUS, waaruit men 
wel kan afleiden, dat diens repliek op niet zeer liefelijken toon 
gesteld is geweest, bespreekt hij ten slotte in een negen-tal hoofd-
stukken de voornaamste geschilpunten, deze alle toetsend aan de 
H. Schrift, den "iudex controversiarum in negotio religionis." 
Achtereenvolgens wordt dan gehandeld over: 
Cap. I. 
Cap. 11. 
Cap. lIl. 
Cap. IV. 
Cap. V. 
Cap. VI. 
Cap. VII. 
Cap. VIII. 
Cap. IX. 
De verbi Dei perfectione ac summa autoritate, 
quodque illud ipsum controversias religionis solum 
iudicare, et possit, et debeat. (p. 82-125) 
De vera Christi Ecclesia et eius notis. (p. 125-152, 
De potestate Praelatorum Ecclesiae, et Christi 
promissionibus, quibus Ecclesiae suae Spiritum 
sanctum pollicetur. (p. 152-169) 
Papisticam religionem nec veterem nec Catholicam 
esse, sed novam ac Scripturae et vetustissimis 
Patribus contrariam. (p. 169- 190) 
De Iustificatione fidei, ac Imputativa iustitia. 
(p. 190-205) 
De veris bonis operibus, et praecipuis eorum fini-
bus. (p. 205- 212) 
Contra liberi Arbitrii doctrinam et impletionem 
legis, quam Pontificii somniant. (p. 212-225) 
Contra Transsubstantiationem panis Missatici, cum 
brevi et simplici autoris de Coena Domini Con-
fessione. (p. 225- 235) 
Catastrophen ad Lectorem de Papistarum haeresi-
bus, tum novis cum veteribus continet. (p. 235- 240) 
Met dit werk van DATHEEN, dat ongetwijfeld tot een zijner 
beste polemische geschriften moet gerekend worden, schijnt de 
Ij 
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polemiek beëindigd te zijn. Althans DATHEEN heeft zich er 
verder niet meer in gemengd I). 
§: 2. Een Ch";stelijcke veratltwoordinghe op die DisPt~lacie, 
gheholJden binnen Audenaerde. 
In het voorwoord op zijn Psalmberijming 2). gedateerd 25 
Maart 15ó6, beklaagt DATHEEN zich, verdacht te zijn gemaakt, 
als ware hij àl te toegevend geweest inzake het laten doopen 
van kinderen in andere dan de Gereformeerde kerken: .. Ik en 
.. heb niet sonder groote droevenisse verstaen, dat ettelyke mynen 
.. naem tot eenen dekmantel hacrcr dissimulatie misbruyken, seg-
"gendt', dat ik toelaete, dat men de kinderkens in de Roomsche 
.. k~rke wel mag laten doopen sonder sonde. Oaerdoor dat som-
"mige een quaet vermoeden van my gekreegen hebben; maer ik 
.. betuyge hiermeede opentlyck, dat zy, die sulks uytgeven, hetzy dat 
"zy ryk ofte arm zyn, datse my onrecht doen, ende met on-
"waerheyt omgaen ende dat ik hiervan nooyt anders heymelyck 
"noch opentlyck geschreven, noch mondelyck geleert en hebbe, 
"dan even alsoo als ik in een gedrukt Boexken in Nederlandsche 
"spraeke AO 1559 in 't lange uytgevoert ende bewesen hebbe." 
Waarschijnlijk nu is met dit boekje bedoeld het" Thantwerpen: 
"Bij lASPAR TROYENS woonende op die Carte-vestse in den Tennen 
"Pot, Anno 1582" in herdruk uitgegeven geschriftje: "Een Chris-
"le/ijcke verantwoordinghe oIJ die Dislmlacie, ghehouden binnen 
"Audenaerde, lusscheIl liJ. Adriaen Hamstadt, ende Jan Daefman, 
"beschreven met onwaerheyt, ende wtghegeverl door Jan Doelman 
"voo/'seyt. Door Peeler Dalhemtm Dienaer der NederJanlsche 
.. Kercke bil1nen FrallckenthaJ" 3) waarin aan het slot der voorrede 
I) Behalve de genoemde, in Nederland voorhanden exemplaren van deze 3 
geschriften van Dat h een, bevinden er zich ook nog enke'e in sommige Duitsche 
bibliotheken. De Kon. Bibl. te Berlijn is in het bezit van alle drie de geschrif-
ten; de Univ . Bibl. vall Königsbr.rg belil de ge~chriften 1 en 2; die van 
Breslau alleen het eerste en die vlln Oöttillgen alleen het derde. 
2) Zie bI. 228/231. 
3) liet werkje werd reeds genoemd door ter H a ara. w. pag. 133 met 
verwijzing naar den Catalogus Bibl. van J . deK 0 n i n g, voorts in de 
.Bibliotlteca Refarmata Neerlandica" DI VII p. 358/359, terwijl in het Nieuw Ned. 
Biogr. Waart/el/balk DI. II s. v. Dat hen U ~ pij de vermelding van dit ge-
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te lezen staat: "geghevell tot FrankenthaI aan die MeYl1e den 1. van Meye 
1559, hy my aller Christen goetwillighe Diel1aer Peeter Dat/wzum." 
JAN DAELMAN had een disputatie met ADRIAAN VAN HAEM-
STEDE I) in druk uitgegeven en daarin beweerd: ,,1. dat den 
"gerechtverdichden mensche, gantschelijck geen wet en heeft. 
"Il. Dat die Roomsche Kercke Christi is. lIl. Dat he(m) 
"niemant vander R. Kercke scheyden mach. UIl. Ende dat een 
"Christen alle die Rom. superstitien en afgodendiensten ge-
"bruycken mach sonder sonde." 
DATHEEN nu vreesde, dat dit geschrift in de kruisgemeente 
verwarring zou kunnen stichten, weshalve hij zijn tegenschrift 
schreef, waarin "die contrarie van desen metter Schrift rijckelijck 
bewesen werdt." De uitgave van deze .. waarschouwinge" ver-
dedigt hij op de volgende wijze (fol. 5/6): .. Niemant en twijfele 
"daer aen, ofte M. ADRIAEN HAMsTADT die alle gelegentheyt 
"beter weet dan ick, en hadde daer op beter connen verant-
"woorden dan ick, daerom dat ick dit aenghegrepen hebbe, en 
"is nergent om anders dan om dat hy hier toe den tijdt niet 
"ghehadt heeft. Voorder sal oock den leser weten, dat inder selver 
"Disputacie veel dinghen van JAN D. wtgelaten, veel toegedacn 
"en veel ommeghekeert en ghecorumpeert sijn" .... "En om dat 
"mijn verantwoordinge langer is, dan datse van veel menst:hen 
"soude connen wtgeschreven werden, op dat te meer menschen 
"souden !loor mijn schrijven gewaarschouwet werden, (gelijc 
"door die disputatie van JAN D. veel menschen vervoert sijn) 
schrift te lezen staat: "Frankfurt 1559. cf. Catal. Serrure II N°. 2176; een ex. 
v. d. herdruk van 1582 bevindt zich in de kon. bibl. te Oent (Pamflet Meulman 
N°. 8736)" W. G. 00 e ter s heeft in 1908 het een en ander over dit werkje 
gepubliceerd in een art. in het Ned. Arc/lief voor Kerkgesch. N. S. DI. V p. 
1-45. getiteld: "Dokumenten vall Adriaan van Haemstede. waaronder eene 
Oereformeerde Oeloofsbelijdenis van 1559", waaraan ik mijn volgende mede-
deelingen ontleen. - Het geschriftje zelf heb ik niet in handen kunnen krijgen. 
I) v. Ha ems te de, geb. ± 1525, behoorde tot het adellijk geslacht der 
v. H a ems te d e's, dat afstamde van Graaf F lor i s V van Holland. Na 
zijn overgang tot de Reformatie is hij naar Emden getogen, vanwaar hij in 
1555 als predikant naar Antwerpen gezonden is. Daar geraakte hij in 't najaar 
van 1558 in moeilijkheden met de Overheid. die de in de Prot. kerken ge-
sloten huwelijken als ongeldig verklaarde en mitsdien de uit die huwelijken 
geboren kinderen als onwettig. Zie hierover verder bI. 29 noot 1 en het aan-
geh. art. van 0 0 et ers pag. 9- 10. 
De naam 0 a e I man was een schuilnaam, zoodat daarover verder niets 
bekend is. 
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HSO heb ic die in den druck laten wtgaen. So nu JAN D. hier 
"tegenroepen wille en bolderen, nae sijn maniere, als oft i.: hem 
.. hiermede kennelijc gemaeckt hadde, daar op antwoorde ic: dat 
"ic om sulk een inconvenient te mijden sijnen toename, hant-
"werck ende st ra te oft huys sij nder woninge versweghen hebbe. 
"Oaerom soo hy bekent wert hy macht sijn disputacie wijten, 
"door de welcke hy den vervolgers mach bekent geworden sijn, 
"eer ic die penne om schrijven inde hant ghenomen hebbe. En 
.. waer voor vreest hy hem, die so meesterlijc die Roomsche 
"kercke can beschermen? en alles doet wat die we relt begheert: 
"Hy hadde vreese mogen hebben als hy hier voortijden inden 
"geloove wel stont en hier en daer om des geloofs wille vloot, 
"maer dewijle hy nu den toom der conscientien ontstuc-
"ken gebeten heeft, en den grooten breeden wech ingetreden is, 
"hy is sonder sorghc. Want het cruys Christi behoort alleen 
"den gheenen die Christum vrij opentlijc bekennen, en in hem 
"godsalichlijc leven willen." 
Voorts bespreekt hij de vier punten, door DAELMAN behan-
deld, is vooral zeer uitvoerig in zijn bewijs, dat "de Roomsche 
kerke niet de kerke Christi" is en geeft de kenteekenen der 
ware kerk aan. Behalve op de H. Schrift en de kerkvaders be-
roept hij zich op BULLINGER, CALVYN, LUTHER, MELANCHTHON, 
OECOLAMPADIUS en ZWINCLI. 
§: 3. Kurtze und warhajftige Erzehlung u.s.w. 
Kort na zijn vestiging te Frankenthai heeft DATHEEN - zoo-
als we reeds in deel I zagen 1) - de lotgevallen zijner gemeente 
van 't vertrek uit Engeland tot aan hare verdrijving uit Frankfort 
uitvoerig beschreven en tegelijk de houding der Gereformeerden 
tegenover de lastercampagne der Luthersche stadspredikanten en 
het onrechtvaardig optreden van Frankfort's stadsbestuur verde-
digd in (len geschrift: "KUl·tze u1,d warhajftige Erzehlung, wel-
"chermassen den Frantzösischen tmd Niderlendische1'l verjagten Chris-
"ten, in der Statt Fr(lt7ck/urt am Mayn, etlich Jahr, die olfetltliche 
I) blz. 43 en 49. 
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.. Predigt Göttliches worts, Imd ans.::/Jend,mg der 1/. Sacramenten, 
"ill irer ~/Jrach verstattet, Vlld aus.:: was ursachen i/men l1achmals 
"solches vcrboten worden ist. Nebe'l griilldlicher Imd 1I0thwelldiger 
"ablailllmg, ei1Jes Bûchlills, so derhalben von cnnelter St a tt/J re di-
canten in Tmck ist aus:rgegallgen" I). In een ., Vorrede an den 
Christlichen Leser" zet DATHEEN eerst uiteen wat hem tot het 
schrijven dezer apologie bewogen had. De predikanten te Frank-
fort hadden nl. - zooals ook alreeds uit den ondertitel van 
DATHEEN'S geschrift blijkt - al hun beschuldigingen tegen de 
vluchtelingen vastgelegd in een boekje, getit Id: "Gegel1bericltt 
"tltld verantworttmg der Predicantell '::IJ Frallckjort am 11/ ayn, ujf 
"etliche ulIgegrtmdte klagschrijften d.er TVe/schell, Das ist der 
Frant.::ösischel1 tmd Flemmischell Predicanten tmd gemeYII daselbst" 2). 
Terwijl nu DATHEEN langen tijd in twijfel was geweest, of hij 
deze aanklachten niet liever zou doodzwijgen, was hij toch ten-
slotte voor de vrees zij ner gemeenteleden, dat zwijgen als toe-
stemmen zou kunnen worden uitgelegd, gezwicht en tot het 
schrijven eener verantwoording overgegaan. Twee factoren had-
den hiertoe vooral medegewerkt: "zum ersten " - zoo schrijft 
hij - "hab ich erwogen, wie verechtlich .... mehrgedachte 
"Predicanten die heilsame lehre vom hochwirdigen Abentmal, 
"welche die verjagte Christen zu allen zeitten bekent, in irem 
"büchlin verspottet und verdambt haben. ~ieweil ich aber gäntz-
"lich gewisz bin, das jetzgemelter verjagen Christen bekantnus, 
"wie hernach offentlich bewisen, dcm wortt Gottes und altern 
"Scribenten, ja auch der Augsp. Confession und irer Apologien 
"gemesz ist, hab ich die mit grundt der H. Schrifft, der Altvät-
"ter, und gedachter Aug p. Confeszion müssen verantwortten. 
"Zum andern hab ich gesehen, wie obengemelte Predicanten nicht 
"allein meine person, welche eins geringen ansehens ist. sondern 
"auch etliche Rathspersonen der Stadt Franckfurt, 0 den verjagten 
"Christen günstig seind, und auch den Herrn JOHAN VON LASKY 
') Gedrukt te Heidelberg 1563; herdruk 1596. Hier te lande o.a. aanwezig 
in de Uil. Bib\. te Leiden (Bib!. Thys.) en Utrecht; voorts in Duitschland 
in de Univ. Bib!. van Göttingen cn Marburg. Bovendien afgedrukt als bijlage 
XVI v. d. "Francfljurtl clur Rel~frloll ·Halldlul/gm u. w," T. 11 p. 127 ~ 166. De 
onbekende samensteller van dit werk stond, oa. blijkens de aan Datheen's 
geschrift toegevoegde opmerkingen. geheel aan de zijde der stadspredikanten. 
Z) Eveneens opgenomen in de Fr. R. H. II bijlage XIV p. 47-107. 
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Waar ik in het eerste gedeelte dezer biografie mede aan de 
hand van dit geschrift van DAT HEEN reeds een min of meer 
uitvoerige beschrij ving heb gegeven van de verwikkeli ogen tus-
schen Frankfort's stadsbestl1ur en de Nederduitsche vluchtelin-
gengemeente, acht ik mij thans van mijn taak ontslagen om op 
den inhoud dezer hoofdstukken hier nogmaals in te gaan. 
Met een viertal zéér korte kapittels wordt dit geschrift van 
DATHEEN besloten. Allereerst wordt nog gehandeld .. von den 
Patronen der verjagten Chri ten", de Frankfortsche raadsleden, die 
aan de zijde der emigranten zich geschaard hadden en deswege .. von 
"gemelten Predicanten unbillicher weise jämmerlich geschmähet 
"sind"; daarna wordt verhaalt .. was vorzeiten V ALERANDUM POL-
"LANUM sein Antidotum und den Herrn JOHAN VON LASZKY die 
"Entschuldigung der verjagten Christen in Truck zu verfertigen, 
"verursacht habe" i hoofdstuk VII vervolgens spreekt nog over 
eenige "calumnien und gr yflichcn unwarheiten", door de stads-
predikanten den vluchtelingen ten laste gelegd; terwijl eindelijk 
in het slothoofdstuk "ein summarischer und kurtzer beschlusz des 
"gantzen handels sampt einer Christlichen Vermanung an die 
"Predicanten der Statt Franckfurt" gegeven wordt. 
Dit geschrift van DATHEEN nu, geschreven ter verontschuldiging 
der uit Frankfort verdreven emigranten, is in de geschiedenis 
ook nog bekend onder den titel: "Entsclmldil!tmg der ver}agten 
Christen". Velen hebben gemeend hierbij te moeten denken aan 
een ander geschriit van DATHEEN, dat omstreek 1560 in Oost-
Friesland zou zijn uitgegeven naar aanleiding van het verblijf 
der vluchtelingen in Engeland en hun vlucht in het jaar 1554 
naar Denemarken I). s' GRAVEZANDE 2) heeft deze dwaling in de 
wereld gebracht. die, naar aanleiding van 't geen W. TE WATER 
in zijn "Lof en laster van Petrus Datherws" 3) geschreven had: 
"Ook schreef DATHENUS in 't Hoogduits een boekje getytelt 
.. 01ltschuld der verJaegde ChristenelI, waer in hy de onrechtmatig-
"heit dier verdryvinge (uit Frankfort) aentoonde, en de Gere-
I) Vgl. Dl. I Hfdst. 11 § 3. 
2) a. w. pag. 43/43. 
') Afgedrukt achter zijn: Historie dtr Hervormde Kerke te Oent, Utrecht 1756. 
p. 192. 
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"formeerden verdedigde. Toen de Koning van Pruissen in het 
"jaer 1712 aen de Magistraet van Frankfort deedt over~eeven een 
"welgegront vertoog van 't recht der Gereformeerden om een 
"Kerk binnen Frankfort te hebben, beriep die Vorst zig op dat 
"boekje, en gaf er dit zeer loflyk getuigenisse aen: welk boekje 
"wel waerdig is dat het uit de asch weder opgezogt, en wegens 
"zyne zeltzaemheit door den druk gemeen, en bekent gemaekt 
"worde" de opmerking maakte: "doch 't schynt my toe, dat de 
"Koning daar het oog niet hadde op dit werkje van OATHENUS: 
"Entschuldigung etc., 't geen opzigt heeft op de reize der vlug-
"telingen uit Engeland naar Denemarken en Emden, en de 
"komst te Frankfort, maar op een anderwerkje van den zei ven schryver, 
,,'t geen meer den slaat dier vlugtelingen te Frankfort betreft 
"en waarvan de titel was: Kurtze tmd wahrhafte Erzeh/ul1g etc." 
TER HAAR 1) heeft het eerst op deze vergissing van s' GRAVE-
ZANDE gewezen en op overtuigende wijze de identiteit van beide 
geschriften aangetoond. Zijn argumenten zijn in 't kort de vol-
gende: a. vóór s' GRAVEZANDE heeft geen enkele schrijver van 
dit werk van DATHEEN gewag gemaakt; b. LE LONG 2) noemt wel 
twee verschillende titels (daardoor is 's GR. waarschijnlijk op een 
dwaalspoor gebracht), maar heeft toch niet bedoeld daarmede 
twee verschillende geschriften aan te geven, gelijk duidelijk blijkt 
uit zijn aanhalingen uit één en hetzelfde boek, dat hij afwisselend 
met beide titels aanduidt. Na eerst in het begin den langeren 
titel "Kurtza tmd warha./ftige Erzehltmg u.s.w" te hebben gebruikt, 
citeerde hij vervolgens kortheidshalve naar den beknopteren titel 
"El1sclmldigttng u. s. w", die in de eerste uitgave van DATHEEN'S 
geschrift boven de verschillende pagina's stond aangegeven; alle 
citaten, die hij onder dezen laatsten titel vermeldt, komen dan 
ook in de "Kttrlze Erzehlung" voor; c. indien DATHEEN werkelijk 
een afzonderlijke reisbeschrijving had gegeven van de tocht van 
Engeland naar Denemarken, is het wel merkwaardig, dat geen 
enkel schrijver daarvan gebruik zou hebben gemaakt, daar alle 
oudere historici hUil gegevens slechts ontleen en aan UTENHOVE'S 
SimP/ex et fiidelis narratio. Aan deze argumenten van TER HAAR 
I) a.w. pag. 16 noot 4. 
2) a.w. pag 22 en 58·67. Dit geschrifl verscheen in 1751, alzoo 18 jaar 
vóór 's G r.'s boek het licht zag. 
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zou ik tenslotte nog willen toevoegen: Wat zou DATHEEN be-
wogen kunnen hebben, eenige jaren na het vertrek uit Engeland 
nog eene verontschuldiging van de uitgeweken Gereformeerden 
te schrijven? Mij toch is niets bekend, dat de uitgave van zulk 
een geschrift zou gewettigd hebben. De vlucht uit Engeland was 
im mer alleen het gevolg geweest van de vervolgingen der 
Room chen tegen de Protestanten en zoo bitter als DATHEEN 
zich teleurgesteld moet hebben gevoeld over de houding der 
Luthersche broederen binnen Frankfort, zoo begrijpelijk moet 
voor hem het optreden van Rome tegen de Nederduit che emi-
granten in Engeland zijn gewee t. Aan den onverzoenlijken haat 
der Roomschen waren de Hervormingsgezinden wel langzamerhand 
gewend geraakt. 
Evenmin als "Elltsclm/digtmg der t1etJa!!ten Christen" als een 
afzonderlijk geschrift van DATHEEN moet worden aangemerkt, 
is dit het geval met de .. Grtïndlicher U1ul lIothwclIdiger Ablehmmg 
des Gegcllberiehts" I). Waar het, reeds in het begin dezer § ge-
noemd<. "Gegenbericht" der Frankfortsche stadspredikanten voor 
DATHEEN de feitelijke aanleiding is geweest tot het schrijven 
zijner ,.Kurtze tmd warllafti~c Erzehltmg" en hij hierin tegelijk 
het "Gegenbericht" poogt te ontzenuwen, heeft hij aan den titel 
van dit geschrift toegevoegd de woorden: Nebell grilnd/ieller und 
notllwcndiger ablainung eines Btïe!tlins, so derhalbell von enlle/ter 
Statt-PredieontclI in Track ist ouszgel!ongell, zonder daarmede een 
afzonderlijk geschrift als bijlage te willen aankondigen. 
Met de drie genoemde titels is dus steeds één en hetzelfde 
werk bedoeld. 
§: 4. Libellus supp/ex. 
Ofschoon DATHEEN's auteurschap van het verzoekschrift, in 
1570 den Rijksdag te Spiers aangeboden, wel niet onomstootelijk 
vast taat, daar im mers de naam van den opsteller in het stuk 
-
I) Bij sommige schrijvers krijgt men dezen indruk. Zoo o. a. in de opsomming 
van Dat he e n's geschriften bij ter H a ara. w. pag. 131 en bij Ph. Blo m-
m a e r t, De Nederduit 'clte chriJvers vaf/ Oef/t, Gent 1861, pag. 119; alsook 
nog bij de vermelding van Dat he en '5 opera in het Nieuw Nederlafldsch 
Biografisch Woordenboell, Dl. 11 1912, en in Het Protestalltsch Vaderland, Dl. 
11, 1915, S. v. Dat hen u s. 
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niet uitdrukkelijk genoemd wordt en er ook geen rechtstreeksche 
mededeelingen dienaangaande bestaan, kan toch uit de ver chi!-
lende brieven, door DATHEEN e.a. over deze kwestie geschreven I), 
met vrij groote zekerheid de gevolgtrekking worden gemaakt, 
dat wij in den hofprediker den geestelijken vader van dit smeek-
schrift hebben te zien. Algemeen wordt hij dan ook tegenwoordig 
als zoodanig beschouwd. 
De volledige titel van het geschrift, waarin de supplicatie is 
vervat, luidt: "Libel/us su/J/J/ex Im/Jeratoriae M aiestati, caeleris(Jue 
"sacri im/Jcrii E/ecloribus, Prillci/Jibu.ç, al(Jue Ordinibus, nomine 
"Belgarttm ex inferiori Germania, Evangelicae Religiol1is causa /Jer 
" Alballi Ducis tyrannidem eiectorttm, in comitiis S/JireIJsibtls exlli-
"bilus. Anno M. D. LXX" 2). 
Na een "praefatio" van 21 pagina's, waarin de "Invictissime 
Imperator, Principesque lIlustrissimi" worden aangesproken, 
krijgt men een nieuw titelblad, ter inleiding eener breedvoerige 
uiteenzetting, waarom het smeekschrift werd ingediend: "Ap%-
"ge!icofl, et vera rerttm in Befgico-Germal1ia 1w/Jer geslarum nar-
"ratio, ex (Jua di/ucide /Jerspicitur, (Juibus omtlÎs tumulttwm et 
"ca/amitatutn ongo et causa ferri acce/Jta debeat. Et simu/ ca/mn-
""iae, quibtls Eccfesias Be/gicas gravant adversarii /Jerspiwe di/u rUi-
"tur. Psa/. XLI/I. Iudica me Deus, et discePta !item meam, a 
"gente flon maflsueta, a viro d%so et im/Jrobo eriPe me: (Juia lu 
"Deus fortitudinis meae." 
In deze "narratio historica" nu, die 84 pagina's 160 druks be-
slaat, wordt het gansche wedervaren der Gereformeerden mede-
gedeeld, vanaf de "origo Inquisitionis Hispanicae, et simul in-
quisitorum potentiae in ipsa Hispania" tot op het oogenblik, dat 
dit geschrift werd te boek gesteld. Het verhaal behoudt geheel 
den vorm van een adres, want telkens worden de "Principes 
lIlustrissimi" erin aangesproken. Eindelijk wordt aangetoond, dat 
de zaak van Holland ook Duitschland aanging, en wel in de 
volgende bewoordingen: "Ea vos, Principes lIIustrissimi, nolite 
"arbitrari ad vos nihil pertinere. Pertinent enim ad vos, ves-
1) Gepubliceerd door J. F. van Som ere n in Oud-Holland i~. X (1892) 
en in diens Supplément au recueil de mr. Oroen van Prinsterer, 1896. Zie hier-
over verder blz. 83- 90. 
2) Een ex. van dit geschrift bevindt zich in de Uno Bibl. te Utrecht. (Zeldzaam) 
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dus ook dit geschrift onder de werken van DATHEEN te moeten 
vermelden. Bij de meeste schrijvers, die een opsomming van DA-
THEEN'S geschriften geven, vindt men dan ook het Frankendaalsch 
Protocol daarbij genoemd. Toch dient hierbij wel opgemerkt te 
worden, dat deze schrijvers bijna geen van allen de oorspronkelijke 
DI~itsche uitgave noemen, doch steeds de Hollandsche vertatillg, 
door VAN DER HEYDEN daarvan bezorgd I). En waar VAN DER 
HEYDEN er in zijn voorwoord niet over spreekt, wie de oor-
spronkelijke uitgave vervaardigd heeft, blijkt hieruit, dat allen, 
die dit geschrift toch op DATHEEN'S n:lam stellen, daarin slechts 
de gangbare traditie zijn gevolgd. De eenige schrijver - voor-
zoover mij althans bekend -, die zich positief over het auteurschap 
van DATHEEN heeft uitgelaten (hoewel hij hiervoor geen bewijzen 
aanvoert), is FOPPENS geweest, bij wien we nl. lezen 2): "Disputavit 
,,(sc. DATHENUS) et Franckendaliae contra Anabaptistas, fuitque 
"architectus libri ea de re scripti, cui titulus: Protocol/urn." 
Zooals ik echter reeds op bI. 102 noot 2 opmerkte, is het 
voor ons van niet zoo heel veel belang om te weten, of de oor-
spronkelijke uitgave werkelijk door DATHEEN is bezorgd, daar 
het geschrift, behalve een "Christelicke vermaninghe der Cuer-
vorstelicker Paltzsischer Kerckendienaren... aan de Weder-
doopers" , slechts de door de notarii opgestelde acta en den 
oproepingsbrief van den Keurvorst bevat, zoodat dan toch 
hoogstens de "Christelicke vermaninghe" van DATHEEN'S hand 
afkomstig zou zijn. 
De volledige titel van den tweeden druk - van den eersten, 
welken VAN DER HEYDEN voor zijn vertaling volgde, schijnt geen 
exemplaar meer te bestaan - luidt: "Protocol!, das ist alle 
"handlung des Gesprechs zu FratlCkellthal iflll der churfürstl. Pfaltz, 
I) Om slechts 'n paar voorbeelden te noemen: zoowel ter H a a r a, w. pag. 
132 als Ph. Blo m m a er t a. w. pag. 120 vermelden onder Dat he e n's ge-
schriften: Protoco/lum colloquii Prarlcotllaliellsis, a Cas par 0 H e y dan 0 in-
terpretatum ao 1571; en in het Nieuw Ned. Bio&r. Woordeflboek, DI. II s. v. 
Dat hen u s staat dit geschrift aangegeven als Protocol des Oespreeks te Pran-
kmthal . •. met dien. we/ckt' men Wederdoop ers noemt, waar dus ook blijkbaar op 
de Hollandsche vertaling van v. d. H. gedoeld wordt, daar anders de Duitse/U! 
titel wel zou zijn vermeld. Go e th a Is a. w. maakt er in de opsomming van 
Dat h e ell • s opera (pag. 102-105) in ·t geheel geen gewag van. 
2'1 B/bllotheL'a Belg/ca, sive virorum in Belgio vita scriptisque illus/rium cata-
logus, llbrorumque nomene/atura, Bruxelles 1739, Pars 1I pag. 972. 
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dogma te doen beeindigen. Zij richtten daartoe tot den Saksischen 
keurvorst AUGUST (1553-1586) het verzoek, aan een door hen 
samengestelde "Sammlung Melanchthonischer Lehr- und Be-
kenntnisschriften" (CorPus doctrinae PhilipPicum - 1560) in Saksen 
normatief gezag te willen verleenen, terwijl zjj, om verschillende 
opkomende ketterijen te bestrijden, een korten en eenvoudigen 
catechismus opstelden, den zgn. Wittenberger Catechismus (Cate-
chesis etc. ad us/tm scho/ar. pueri/ium - 1571). 
Deze catechismus nu stond in zijn beschouwing van het Avond-
maal en den persoon van Christus zóó dicht bij de calvinistische 
beginselen, dat zelfs de keurvorst, uit vrt;;es voor de heftige aan-
vallen der tegenstanders, bezwaar had er zijn goedkeuring aan 
te hechten I). En wel werden AUGusT's bedenkingen door den 
COflsensu.ç Dresdensis - een door den Saksische theologen den 
10d n October 1571 te Dresden opgestelde "bekenntnisz" -
grootendeels ondervangen, maar van verschillende andere zijden 
werd daarop zûlk zwaar geschut in den strijd gebracht, dat ook 
deze poging der Saksers de zoozeer begeerde eenheid tusschen 
de Protestanten niet vermocht te brengen. Van al deze verschil-
lende aanvallen nu doet DATHEEN uitvoerig verslag in een werkje, 
door hem in 1572 ter verdediging der door de Saksische theologen 
opgestelde confessie in het licht gegeven, getiteld: 
"Bestendige Antwort etlicher fragstück, so die Predicanten zu 
"Franckfurt am Mayn, zur prob, fiber die jûngst zu Dres::detJ der 
"Churfûrstlichen Sächsischen Theologen gestelte bekatldtmtsz, in 
"truck zur warnung haben attszgehell lassen, durch Petrum Dathenum 
"verfertiget"; voorts staat op het titelblad de tekst: "i Petr. 3 
.,[v. 15] Seid ober allezeit bereit zur veral1twortung jedermon der 
"grund der hoffmmg die in wcll ist", terwijl het geschriftje is 
"gedruckt in der Clwrfûrstlichen Stadt lIeydelberg, durch Joha1l1Jetfl 
Meyer, im Jahr MDLXXn" 2). Zooals de titel reeds uitwijst, 
richt DATHEEN zich in dit werkje in 't bijzonder tegen de 
I) Vgl. J. H. Kurt z, Lehrbuch der Kircheflgesclzichle, Leipzig 1899, T. 11, 
pag. 133. 
2) Vermeld bij J. I. Doe des, Colletie van Rariora 2 p. 45 onder de zeld-
zame geschriften. Toeh zijn er nog verschillende exemp'laren van bewaard ge-
bleven; behalve hier te lande o.a. in de Universiteits-blbl. te Utrecht, bevinden 
zich exemplaren in de Kon. Bibl. te Berlijn (Dm. 3007) en in de Universiteits-
bibliotheken van OOttingen, Halle en KOningsberg. 
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F rankfortsche stadspredikanten. Ook deze toch hadden, naast de 
theologen uit Jena, Manszfeldt en Brunswijk, zich tegen de 
pogingen der Wittenbergers gekant en daartoe in 1571 een 
strijdschrift uitgegeven onder den titel: "Antwort at4 das Fiirgeben 
.. ettlicher Sacramel/tirer dasz sie mit dem Bekumtnisz von den 
"clwrftïrstlich sächsischell SuPerintendel/ten de11 10 October dieses 
"1511. Jahres gestel/t, allerdings eines Bekel1lllnisses seien, kurze 
",md christfiche Probe der christlichen Gemeille zu Frankfurt. Zur 
" Warmwg geschrieben durch der Augsburger Confessiol1 .:.mgethal1e 
"Prediger dase/bst" 1). 
Hoewel DAT HEEN zich nu, naar zijn eigen zeggen, liever 
buiten dezen strijd gehouden had, is het toch zeer begrijpelijk, 
dat hij, nu ook de Frankforters zich in 't geding gingen mengen, 
eveneens naar de pen greep om de Saksische theologen tegen-
over de Frankfortsche stadspredikanten - DATHEEN'S oude 
tegenstanders inzake 't Avondmaalsdogma I - in bescherming te 
nemen. Gretig grijpt hij dan ook deze gelegenheid aan om hen 
nog eens te herinneren aan de onrechtvaardige bejegening, hem 
en zijn toenmalige gemeenteleden in 1562 te Frankfort aangedaan 
en om er op te wijzen "hoe hij en de vreemdelingen te Frank-
fort de belijdenis der Saksische kerken waren toegedaan, niet 
thàns eerst, maar ook reeds vóór vele jaren en hoe zij, zoowel 
in het artikel van den persoon, de menschwording, de majesteit 
en de hemelvaart van Christus, alsook inzake de leer van het 
H. Avondmaal met de Witten bergers van één gevoelen waren"; 
onrechtvaardig was dan ook de beschuldiging .. das die bekantr.us, 
" 0 die Churf. Sächsischen Theologen den 10. des abgelauffnen 
"71. jars zu Dreszden gestelt, die lere unserer Kirchen verdammen 
"solte" 2). Dan laat DATHEEN voorts de Frankforter predikanten 
terdege gevoelen. hoe zij de vreemdelingen aldaar, ter oorzake 
van dier instemming met de Saksische confessie, geheel ter kwader 
trouw voor sacramentariërs uitmaakten, alsook hoe zij in hun gan-
sche optreden meer hun eigen b lang, dan het belang van Christus' 
kerk schenen te zoeken. Want .. es solten vielgedachte Predicanten 
zu "Franckfurt. wenn sie rechte und treue diener Christi weren 
1) Volledige titel ontleend aan Su d h 0 ft a.w. pag. 373. 
2) Bestelldige Alltwort u. s. w. pag. 7 en 8. 
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"und Gottes ehre und die einigkeit seiner Kirchen suchten. sich 
"billich dessen erfreuen, das mehrermelte frembden zu Franckfurt 
"oben crklerter gestalt der Sächsischen Kirchen bekantnus ange-
"nomen haben, solten au eh müglichen fleisz angewendet, das 
"alle andere Predicanten, so biszhero die frt::mbden Christen 
"unbillicher weise als Sacramentierer auszgeschryt::n und verdamt 
"haben, dieselben als ware mit-Christen erkenten und also diese 
"vergleichung und vereinigung bestetiget, gestercket unnd gemehret 
"haben, dann der Geist Christi ist ein Geist des friedes und 
"einigheit, wie Paulus, Ephes. 4. If'hret, da er spricht: Seid 
"fieissig zu halten die einigkeit im Geist durch das band des 
"friedens" I). 
Na dan zoo de zaak waarover hij schrijven gaat te hebben 
ingeleid. geeft DATHEEN aan, op welke wijze hij zijn onderwerp 
denkt te behandelen; eerst wil hij "ausz der mehrgemelten Chur-
"fürstlichen Sächsischen Theologen bekandtnus unnd anderen 
"Schrifften gründlich und kurtz auff alle der Franckfurtischen Predi-
"canten fragstück antworten und beweisen, das (er) und die frembde 
"Christen zu Franckfurt eben dasselbige halten, glauben, bekennen 
"und lehren, das die Churfürstliche Sächsischen Theologen in der 
"widerholung ihrer bekantnus unnd in iren andern schrifften be-
"kennen und lehren" en vervolgens wil hij de Frankfortsche 
predikanten een aantal tegenvragen stellen. - Daaruit zal dan, 
naar zijn meening, ieder lezer voor zichzelf de conclusie kun-
nen trekken "ob vielgedachte Franckfurtische Predicanten selbst 
lImit den Churfürstlichen Sächsischen Theologen zustimmen; 
"oder aber, ob sie ein neue falsche lehre der Schrifft, der allge-
"meinen Christenheit, und der wegen auch der Augspurgischen 
"Confessio 1 und irer Apologien und folgents auch der bekantnus 
"der Churfürstlichen Sächsischen Theologen zuwider füren." lch 
"verhoffe" - zoo besluit dan DATHEEN zijn inleiding - "es werde 
"mir diese notwendige Schrifft niemand zu ungutem halten, weil 
"offtgemelte Predicanten eben wie die andere den Wittenbergischen 
"Catechismum also auch unsern Catechismum... schmeh-
"lich angegriffen und in dem Artickel von dem H. Abentmal 
"verdampt haben, den sic dann mit keincm buchstaben Göttlicher 
I) id. pag. 10. 
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"schrifft ader zeugnus der reinen alten Lehrer einiges irrthumbs 
"haben uberzeugen können, auch in ewigkeit, wie wir haffen, 
"nicht uberzeugen werden." I) 
Hierna gaat DATHEEN over tot de eigenlijke behandeling van 
zijn onderwerp: de weerlegging van een twintigtal, door de 
Frankfortsche predikanten in het midden gebrachte. bedenkingen 
(bI. 11-43). Allereerst toont hij aan "das die widerholung der 
"Sächsischen Theologen nichts anders ist, dan eine kurtze 
"Summa der lehr, welche in dem Wittenbergischen Catechismo 
"und im buch, genant Grundfest, auszführlich und nach der leng 
"erklert ist"; dan spreekt hij over het artikel, dat handelt over 
de twee naturen van Christus en over dat betreffende de hemel-
vaart en het zitten ter rechterhand Gods, om vervolgens tot de 
behandeling van het Avondmaalsdogma te komen. Hierbij zet 
hij uiteen, hoe de Saksische Confessie noch de transsubstantiatie 
leert, noch de inclusio localis, "die raumliche einschliessung der 
Leibs Christi im Brod", doch eene unio sacramentalis. Dit laatste 
wordt dan breed door hem uitgewerkt. 
En hoewel DATHEEN openlijk erkent, het met enkele uit-
drukkingen in de Saksische Avondmaalsleer niet in alle opzichten 
eens te zijn, vindt hij daarin toch geen reden, om haar niet 
gaarne te onderschrijven, daar immers ook "die Sächsische in 
"dem Heiligen Abentmal keinc ander, dann allein die Sacra-
.,mentliche vereinigung zulassen und bekennen" 2) en DATHEEN 
en de zijnen dus, wat den hoofdinhoud betrof, volkomen met 
hen eenstem m ig waren. 
Voorts bespreekt DATHEEN nog eenige, door de Frankfortsche 
predikanten aangehaalde citaten van de kerkvaders HILARIUS. 
CHRYSOSTOMUS, CYRILLUS e.a., om dan ten slotte, in verband 
met de ingebrachte beschuldigingen, de calvinistische beschouwingen 
te verdedigen over de werking en de vruchten der Sacramenten. 
"Hiemit" - aldus DATHEEN aan het einde zijner verdediging 
- "haben diese Franckfurtische fragschreiber eine runde gründliche, 
"der heiligen Schrifft, den Artickelen des Glaubens und der bekant-
"nus der gantzen alten Christenheit, auch vielgedachten der 
"Sächsischen Theologen bekantnus gemesse antwort auff alle ire 
I) id. pag. 10/11. 
2) id. pag. 23. 
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"fragstück. Was sie ab er damit erhalten und gewonnen. wird der 
.. Christlich unparteysche Leser leichtlich erkennen können." I) 
DATHEEN bepaalt zich echter niet tot een defensief optreden, 
maar gaat thans zelf tot het offensief over t::n richt tot de Frank· 
fortsche predikanten een 24-tal vragen; "dieweil die gemelten 
Predicanten" - zoo schrijft hij nl. - .. nur vom heiligen Abent-
"mal gefragt. die andere Artickel aber. als da seind von der 
"Menschwerdung Christi. von der Maieslet unnd herrligkeit 
.. unnd Himmelfart Christi und sitzen zur gerechten Gottes. dar 
.,auff die bekantnus der Sächsischen Theologen vom heiligen 
"Abentmal fürnemlich gegründet stcht, feinlistig fürüber gehn, 
"so wil die notturfft erfordern. das gemelte Predicanten ..... . 
"etliche notwendige fragstück. so ebcn diese der Sächsischen 
"Theologen bekantnus antreffen. ihnen fürstellen, damit der 
"gemeine Mann wissen könne, ob die Predicanten zu Franckfurt 
"auch mit der Prophetischen und Apostolischen Schrifft, und 
"folgends auch mit dieser bekantnus zustimmen oder nicht." 
Want, vraagt hij, "wie kan einer von den Sacramenten recht 
"reden. der die bekantnus unnd den grund oder den fundament 
.. von der Person Christi nicht recht gel egt hat?" 2) 
Dan volgen de 24 vragen. door DATHEEN aan de Frankfortsche 
predikanten gesteld 3), waarin eenerzijds het onderscheid tusschen 
de Luthersche en Gereformeerde leer inzake den persoon van 
Christus en het H. Avondmaal. anderzijds de overeenstemming 
op deze punten tusschen de Wittenbergsche Melanchthonianen 
en de Gereformeerde theologen wordt aangegeven. 
Met een slotwoord aan den lezer besluit DAT HEEN dit inder· 
daad zeer lezenswaardige polemische geschriftje 4). 
§: 7 Een Chrjstelijcke t' samensprekinge uyl Godes Woort 
of: 
Peerle der Chrislelycker vertroostinglze. 
Het is de verdienste van J. 1. DOEDES geweest. over boven· 
I) id. pag. 43. 
2) id. pag. 46. 
3) id . pag. 47- 50. Daar de voornaamste dezer vragen ook bij S ti d 11 0 ff 
a. w. pag. 374-375 staan afgedrukt. acht ik het overbodig ze hier in extenso 
te vermelden. 
4) Vgl. ook nog A. Klu ck h 0 h n a. w. U. pag. 666 noot, 
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staand geschrift van DATHEEN het juiste licht te hebben verspreid. 
In de "Stemmen voor Waarheid en Vrede" I) beeft immers hij 
voor 't eerst er op gewezen, hoe reeds in 1624 de eerste druk 
van dit boekje verschenen is. Kort voor hij zijn artikel bierover 
schreef, was hem nl. een exemplaar van deze eerste uitgave in 
handen gekomen, waarvan de titel luidde: "Een Christelikke 
lil' sanwlsPrekinge uyt Godes Woort. Tot troost aller beeommerde 
" herten, die de Wet ende den Evallgeljo (dat is, Mosem ende 
"Christttm) niet recht en eonl1en onderseheyden, et/de hen met den 
"last der sonden, ende vreese der Verdoemel1isse, beswaert vinden." 
Eertijdts in den Jare 1585. sclmlte/jek neergestelt door den Eer-
waerdigen ende Godsaligen Petrus Dathetlus, doel1maels Dienaer der 
GemeYllte Jesu Christ; tot GIWlt. Voorts stond op deze uitgave 
vermeld: "En is noyt voor desen in Druck uytgbegheven", ter-
wijl het boekje verschenen was "In 's Graven-Hage, by ANTHONY 
JANSZ., Boeckvercoper inde Veen-straet, 1624" en "Gedruct tot 
Leyden, by JAN CLAESZ. VAN DORP, in de vergulde Son, 1624" 2). 
Terwijl nu van den tweeden en derden druk van dit geschrift 
niets bekend is, is er wel nog één exemplaar van den vierden 
druk bewaard gebleven, met geheel denzelfden titel als de eerste 
druk, uitgenomen het beginwoordje "Een", en uitgegeven "Tot 
Hoorn, Bij MARTEN GERBRANTSZ. Boeckverkooper in de Kerk-
straet, in 't A, B, C. Anno 1648", 12° '). 
Behalve de genoemde drukken, bestaat er nu echter van dit 
werkje ook nog een andere uitgave, in 1613 te Rotterdam ver-
schenen bij MATHYS BASTIAENS, 24°, onder den titel "Peerle 
"der Christelyeker vertroostinghe,' 111 de welcke grondelyek uyt den 
"woorde God/s, gheleed ende bewesen wordt, waer il1 dat des Men-
I) o. red. v. L. Tin hol t en A. W. B ron s vel d, jg. 1871, p. 497-513 
en 1139-1143. 
2) opnieuw uitgegeven door J. I. Doe des, met een naschrift van den uit-
gever, Utrecht 1884. In het a. art. (p. 507- 508) heeft Doe des er terecht op 
gewezen, dat het jaartal 1585 een drukfout zal zijn voor 1584. Onder den 
dedicatiebrief. welken 0 a th een aan zijn dialoog vooraf laat gaan. staat even-
eens: .Oatum in haaste tot Oent. den 26 Juny 1585." In 1585 was O. echter 
niet meer te Gent. Waar nu aan het slot van den dialoog staat: .Finis.24Juny 
1584, tot Ghent" is het allerwaarschijnlijkst, dat O. 24 Juni zijn handschrift 
voltooide en twee dagen later, dus 26 Juni 1584, den dedicatietief opstelde. 
3) Vgl. hierover het naschrift van Doe des bij ziln nieuwe uitgave van den 
eersten druk, pag. 126. Het is mil niet bekend, waar deze twee zeldzame 
exemplaren van den eersten en den vierden druk zich thans bevinden. 
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"schen aenghevochten, ende benaude conscientie, bfJstetldighen ende 
"ghewissen troost soecken, ende vinden sal. t' ZamensPrekellderwyse 
"beschreven doo1' Petrum DathelIum, by syn leven Diellaer der Ghe-
"meynte Christi binnen Gent' I). Op den titel en het octrooi om 
het tc mogen drukken volgt dan een brief van den bewerker 
dezer uitgave FRANCISCUS LANSBERGlUS, predikant te Rotterdam, 
opgedragen aan "de Edele, Welgeborene, Genadighe Vrouwe, 
Vrouwe MARGARITE VAN PALLANT ENDE CUYLENBURCH, etc.", 
waarin hij de geboortegeschiedenis dezer uitgave mededeelt: 
"De salich-gedachte PETRUS DATHENus, eertijds myn mededienaer 
"in de verkondinghe des Woorts binnen Gent, heeft haren glans 
"in dese syne troostelyeke t'Zaemensprekinghe zeer heerlijck ge-
"openbaert: t' gene ick van 't myne daer toe gedaen hebbe, is 
"alleen, dat iese uyt de eygen kladde DATHENI, een seker incor-
"reet exemplaer, doorgaens hebbe verbetert, ende in 't openbaer 
"aen den dach ghebracht." Uit deze weinige woorden blijkt al zoo, 
dat LANSBERGIUS niet in 't bezit is geweest van het voltooide 
handschrift van DATHEEN. maar slechts van een onafgewerkt 
concept, "de eygen kladde DATHENI", die hij daarna heeft om-
gewerkt en waaraan hij het zij ne heeft toegevoegd. "Het geheel 
heeft hier" - aldus DOEDES 2) - "niet bij gewonnen. 't Boekje van 
"LANSBERGlUS is niet zoo natuurlijk, veel meer dogmatiseerend. 
"Het is gerestaureerd, maar niet door een mee terhand. " 
Ofschoon dus bekend was, dat deze uitgave van 1613 niet ge-
heel overeenkwam met DATHEEN'S eigen geschrift, maar slechts 
eene bewerking daarvan was, zoudcn we daarom toch nog niet 
weten, dat de uitgave van 1648 (de 4do druk van de "I' samen-
sprekinge" 3») wèl een getrouwe weergave was van DATHEEN'S hand-
schrift, indien de uitgave van 1624 (de 1 ste druk) niet eveneens 
teruggevonden ware. In deze eerste uitgave komt echter een 
I) Ook van dit werkje is slechts één exemplaar bekend (vgl. Doe des, 
Collectie van Rariora 2, pag. 45), hetwelk zich thans in de Uno Bib\. te Utrecht 
bevindt. 
2) a. art. p. 510- 511. Toch is, volgens D .. Dat he e n niet onkenbaar ge 
maakt en vindt men in het boekje van L. geen Remonstrantsche gevoelens, 
niettegenstaande L. in 1612 cen boel<je had geschreven om te betoogen, dat de 
leerpunten, waarover de Remonstr. en Contra-Remonstr. streden, niet het fun-
dament der zaligheid raakten, en hij zich later bij de Rem. heeft aangesloten. 
Vgl. teW a ter, Hist. der Herv. Kerke te Oellt p. 62. 
B) De 4de druk was reeds vóór het teru&vinden va,n c;len eersten druk bekend. 
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"toe.eigening" van den uitgever voor (welke in den 4don druk is 
weggelaten), die alle onzekerheid aangaande de authenticiteit van 
dit geschrift wegneemt. In deze "toe.eigening" (aan een viertal 
dienaren des Woords te 's Gravenhage) schrijft ANTHONY JANSZ. 
nu o.a.: .. dit tegenwoordig boekske (heeft) P. DATHENus zaliger 
"geschreven ... in den jare 1585 I), met meeningc, zoo het blijkt 
"uit zijne voorrede, het door den druk gemeen te maken, opdat 
.. het van een ieder zoude mogen gelezen worden tot onderrich· 
"ting dergenen, die het onderscheid tusschen de Wet en het 
"Evangelie niet recht verstaan. Doch evenwel is dit uitnemend 
"boek ke tot noch toe niet aan den dag gekomen, hetzij door 
"zij n haastig afsterven, of andere zwarigheden, waaraan de ge· 
"Ioovigen te dien tijde niet weinig waren onderworpen. Zoo is 
,,'t hierdoor, zoo 't schijnt, onder de hand gebleven, totdat in den 
"jare 1613 FRANCISCUS LANSBERGlUS hiervan heeft uitgegeven 
"eenig sTUkwerk van dit boek ket met een anderen titel, lIit oor-
"zake, dat hij, LANSBERGlUS, niet heeft gehad de principale copie, 
"maar alleen een kladde of incorrekt exemplaar, alzoo dat hij 
"hierom dit boekske van DATHENus heeft moeten herschrijven 
"en hier en daar moeten veranderen, wat uitgelaten en wat bij. 
"gedaan, naardat de zin vereischte. ik laat evenwel het uitge. 
"geven boekske van LANSBERGlUS in zijne behoorlijke waarde, 
"maar wil alleen te kennen geven, dat het niet in alles is de 
"stemme des auteurs, en nid gelijkt met het principaal." En dan 
vervolgt hij: "M aar alzoo mij dit origineel geschrift 2) is ter hand 
"gekomen ... zoo heb ik 't eenige godzalige lieden laten door· 
"zien, die het terstond noodig achtten, dat het in 't licht zoude 
"komen." 
Resumeerende moeten we ons dus de geschiedenis van dit 
boekje als volgt voorstellen: 
In 1584 heeft DATHEEN 't geschrift opgesteld; het is toen 
echter nog niet gedrukt. 
In 1613 kreeg LANSBERGIUS losse aanteekeningen of frag. 
menten ervan in handen en heeft deze, verbeterd en aangevuld, 
uitgegeven ("Peerle der Christ. vertroostillghe"). 
In 1624 kreeg ANTHONY JANSZ. het oorspronkelijk handschrift 
I) Lees: 1584; zie blz. 275 n. 2. 
2) Ik cursiveer, R. 
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In handen en heeft dit in druk doen verschijnen ("Een Christe-
/ijcke t' samensprekinge"). 
Tusschen 1624 en 1648 verschenen van dit werkje twee nieuwe, 
tot op heden onbekend gebleven, drukken. 
In 1648 zag de vierde druk ervan het licht (H Christe/ycke 
t' samensPrekinge"). 
Dit wat de bibliografische bijzonderheden betreft. 
Wat nu den inhoud aangaat: hierover verspreidt reeds de 
"Dedicatie-Brief des Auteurs aan de eerbare, deugdlievende 
Jonkvrouw ELISABETH DE GRAVE" het noodige licht. Daaruit 
toch blijkt, dat DATHEEN, die als predikant vaak in aanraking 
was gekomen met degenen "die, beroofd zijnde van alle hope 
"der genade en zaligheid, ja ook van de kracht des H. Geestes 
"om God te kunnen aanbidden en aanroepen, een en tijd klein-
"moedig zijnde en half vertwijfelende, in de diepe hel gelegen 
"(hadden), en daarna wederom door Gods genade en door de 
"werking des H. Geestes de zekerheid van hunne zaligheid in 
"Christus Jezus (hadden) gevoeld en gesmaakt", zich reeds vaak 
voorgenomen had daarover eens iets te schrijven "tot breeder 
"onderrichting der benauwde conscientiën, die het onderscheid 
"tusschen de Wet en het Evangelie niet genoegzaam verstaan, 
"en het artikel van de rechtvaardigmaking der genade door 't ge-
"loof met een recht gemoed niet aannemen kunnen." Door 
"menigerlei reizen en andere occasiën" was hij daarin evenwel 
telkens verhinderd, en met "kerkelijke zwarigheden" had hij 
reeds meer dan genoeg te doen gehad en dus weinig tijd "om 
"iets grondelijks te mediteeren of te bedenken, en om 't zelve 
"bekwamelijk te mogen in orde te stellen." Nu had hij echter 
onlangs met ELiSABETH DE GRAVE (waarschijnlijk een pseudo-
niem) over dit onderwerp een gesprek gehad en daarin aanleiding 
gevonden, het toen besprokene in dialoogvorm neer te schrijven 
"tot den tijd toe, dat (hem) God de Heere beter rust geven (zou) 
"om deze materie, waarin aller arme zondaren troost gelegen is, 
"breeder, duidelijker en grondelijker te mogen beschrijven en 
"verklaren. " 
In een zeer helder en lezenswaardig betoog wordt dan in deze 
samenspraak de rechtvaardiging uit de wet tegenover de recht-
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vaardiging uit 't geloof - alleen gesteld, en ofschoon de breede 
uitdrukkingswijze der 16d• eeuw de aandacht niet altoos levendig 
vermag te houden, heeft toch het geheel een zekere mate van 
frischheid, die den lezer zonder veel inspanning het einde be-
reiken doet. 
Dit boekje van OATHEEN is, voorzoover tot op heden bekend, 
zijn eenige geschrift, dat tegelijk een apologetisch, een paedago-
gisch en een stichtelijk karakter draagt. 
Behalve de Dedicatie en de samenspreking zelve bevat het 
boekje nog een lijstje "troostelijke en heerlijke namen en titelen, 
"die aan de geloovigen in de H. Schrift worden gegeven" en 
wordt het besloten met eene bladvul1ing, ontleend aan AUGus-
TIN us : "Heere mijn God, geef toch aan mijn hart de genade, 
"dat ik recht naar U mag verlangen, door 't verlangen U zoeken, 
"door 't zoeken U vinden, door het vinden lJ beminnen, door 
"het beminnen mijne zonden afleggen, en de afgelegde zonden 
.. niet meer doen." 
HOOFDSTUK IV. 
Geschriften door Datheen vertaald of van een 
voorwoord voorzien. 
§: 1. Voorwoord op de "Historie vande SPaensche Inquisitie". 
In het jaar 1569 verscheen in het Nederlandsch een vertaald 
Fransch werkje getiteld: "Historie vande Spaetlsche Inquisitie: 
"wtgesteld door ExemPelen, O/J datmen die te beter in dese laetste 
"tijden vers/a en mach. Wt het Françoys it1 ot/ser Nederduytscher 
.. Talen overgesett, door I. D. R." Het is niet bekend, welke naam 
achter deze initialen verborgen ligt; de schrijver echter was een 
zekere R. G. MONTANUS I). Voorts staan op het titelblad der 
vertaling eenige verzen van Psalm 14 en Jesaja 59 afgedrukt. 
Bij deze vertaling nu heeft DATHEEN een voorwoord geschreven, 
gedateerd 16 Decem ber 1568, en door RAHLENBECK 2) terecht 
genoemd "une préface toute chaude de son exaltation patriotique 
et religieuse." Daar dit boekje zeer zeldzaam is 3) en dus ook 
het voorwoord wel vrijwel onbekend zal zijn, laat ik het hier 
in zijn geheel volgen. Het geeft bovendien een belangrijken blik 
op DATHEEN'S standpunt tegenover het Roomsche kerkinstituut 
en verklaart mede zijn heftig verzet tegen den godsdienstvrede 
van 1578. Het luidt als volgt: 
"Den Christelicken Leser, wenschet PETRUS DATHENUS eenen 
daghelickschen voortganck, ende een eyndelicke volstandicheyt 
inde Salichmakende kennisse Godes, door Jesum Christum, Amen. 
') VgJ. W. P. C. K nut tel, Ned. Bibliografie !Jan l(erkgeschiedeIlÎs, A'dam 
1889, p. 224. 
2) Biografie Natioflale de Belgique, T. IV kol. 691. 
3) Het wordt o.a. vermeld bij J. I. Doe des, Collectie va.! Rariora 2, p. 76. 
Ik trof er een ex. van aan in de Uno Bib!. te Leiden (Bib!. Thysiana). 
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Christelicke ende seer gheliefde Leser I als Christus Jesus onse 
eenige Salichmaker I den Duyvel eygentlick beschryven wil I hy 
noemt hem een Moordenaer: ende seyt dat sy syn kindren zij n / 
die met tyrannie I I!hewelt / ende moort der ontschuldigen 
ommegaen. De eerste bloethont Cain I was een Sone deses 
Vaders I welckens navolghers noch alle Tyrannen zijn: den 
welcken de heylighe Schrift I overmits dat sy in den weghen Cain 
wandelen I dat wee I dat is I Godes torne ende deJl eewighen 
doot toeseyt. 
Maer ouder allen den ghenen die in Cains weghen gewandelt I 
ende de warachtighe kinderen ende Dienaren Godts vervolcht 
ende vermoort hebben (onder welcken nochtans sommighe I als I 
PHARAO I JESABEL I ANTIOCHUS I HERODES I NERO I DOMITIANUS I 
CARACALLA I HELIOGOBALUS I DIOCLETIANUS / DECIUS I ende 
meer andere I seer afgryselicke wreet zyn gheweest) soo zynder 
noyt vreeslicker Tyrannen opghestaen I dan de Paus I met syn 
ghemyterde ende gesalfde creatueren I soo de naest verschenen 
vijfenveertich Jaren I sulckes wel bewysen I ende te kennen 
gheven. 
Want daer zijn niet alleen over al in Europa I door aenstich-
tinghe des Paus I veel hondert duysent onschuldige lieden ter doot 
ghebracht gheweest: maar t'selve is in sommighen Landen ende 
Coninckrijcken I met sulcke afgryselicke langhe ghevangenissen I 
ver chrickelicke pijneghinghen I ende ander voorgaende tormenten 
toeghegaen I dat hen de Barbaren ende Turcken I billick sulcker 
onmenschelicker wreetheyt schamen mochten. 
Ende dat dit alsoo zy I als voorseyt is I blyckt meer dan 
ghenoech I wt de warachtighe beschryvinge der Hispanische In-
quisitie, welcke soo vol bedriegelicker aerglisticheyt I schendtlicker 
verraderye I openbarer ongherechticheyt I ongehoorder ombarm-
herticheyt I ende onmenschelicker wreetheyt is I dat eenen de 
hayren te berghe staen I die de voorschreven Inquisitie overleest. 
Maer gelyck de selve I door 't middel des Paus ende synes 
aenhancks I uit Hispallien I in Sicilien ende Neapolis I met 
grouwelicke bloetveq~hietinghe inghevoert is gheweest I alsoo aer-
beydt hij nu oock I om eerstelick in Nederlandt ende Vranckryck I 
ende daer na in de gantze Christenheyt I de selve in te bren-
ghen I op dat hy I door l' middel der voorseyde Inquisitie I de 
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heerlickheyt die hy verloren heeft / wederom overcome / de 
Wedersprekers syner lueghenen ende afgoderye onder voeten 
drucke ende trede / aller Wereltgoederen tot hem brenghe I ende 
den overighen deel der menschen / met onlydelicker ende har-
der knechtschap enne slavernie overvalIe ende besware / dan 
de dienstbaerheyt der Turcken noyt gheweest is. 
Daer met nu een yeder in dese Nederlanden / dese onghe-
hoorde tyrannie noch beter verstae ende mercke / ende alsoo 
volghends den ghenen / des te vlytigher hulpe ende bystandt 
doe I die de Inghesetenen der voorseyde Landen I van dit on-
lydelick iock der Inquisitien te verlossen begheeren / soo is de 
Historie der Inquisitie I allen vromen ten goede I in onse Ne-
derlantsche sprake / wt den Franchoyse I door eenen goedherti-
ghen broeder I trouwelich overghesett I ende aen den dach ghe-
gheven. 
Dies bidde ende vermane ick I alle goethertighe Christenen I 
dat sy de Historie vlytigh overlesen: Eerstelick I opdat sy na al 
haer vermogen daer toe helpen / dat de voorseyde grouwelicke 
Inquisitie wt onsen Vaderlande verdreven ende verbannen werde: 
daer na oock I op dat sy Godt des te vlytiger bidden ende aen-
roepen / dat hy dat tyrannische regiment des Roomschen Anti-
christes verstoore ende te niet doe: ende middeler tyt die met 
een onoverwinnelicke cracht des heylighen Gheestes begave I die 
om der waerheyt wille des Goddelicken Woordts I ghevanghen 
zynde I met duysent dooden I na inhoudt deser Historien I ghe. 
martert werden I eer sy den doot eenmaeJ sterven connen: daer 
met sy de eewighe Salicheyt I die Christus den volstandighen 
toegheseyt heeft I overcomen : ende dat de swackgheloovighe I door 
hare bestendicheyt getroostet ende verstercket werden. Amen. 
Den 16 December 1568." 
§: 2. Voorwoord op .. Den gantschen Schat der Hey/ighell 
Schriltueren" . 
In het jaar 1579 verscheen te Leiden een geschrift, getiteld: 
"Dm gantschen Schat der Hey/jghen Schriltuereu ol Bybelsche 
" Concordantie ende seer schoon register van de VOOrtlaemste materien 
.. die in 't oude end' nieuwen Testament zyn begrePelI, nu eerstmael, 
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"na de ordonna11tie vall de11 A. B. C. met de vermonilJghe o/t voor-
"reden totten christelycken leser van M. Petrus DatherIUs" I). GOET-
HALS acht het niet uitgesloten, dat het geh ele ge chrift van 
DATHEEN afkomstig is. Daar echter mijn pogingen om er een 
exemplaar van in handen te krijgen mislukt zijn 2), ben ik niet 
in staat over het geschrift of het voorwoord iets naders mede 
te deelen. 
§: 3. Vertaling van het tractaat., Wachtgheschrey". 
In zijn "vcrantwoordynghe" op de beschuldigingen, in het jaar 
1584 tegen hem ingebracht. heeft DATHEEN op de vraag "off hy 
"niet en heeft eenige boecxkens gemaekt tegens die reputatie van 
.. zyne Excellentie, ende eenige helpen maken en oversien" geant-
woord: .. in den Jare LXXVIII en LXXIX geen Boecxkens gemaekt, 
"maer alleenlyck getranslateert te hebben, een Tractaetken, gein-
"tuleert : Wacht!!escltrey. Daer in syne Excellentie lovelick by 
"Thrasibulo, die de Republicke van Athenen, van dertich Tyran-
IOnen verlost heeft. vergeleecken wierdt, ende daer van heeft hy 
"syne Excellentie goet contente ment gegeven." 3) Inderdaad moet 
erkend. dat in dit tractaat je. in verband met de komst van den 
Prins te Gent geschreven, niets voorkomt dat voor ORANJE beleed i-
gend zou kunnen zijn geweest. Waar DATHEEN van dit tractaat slechts 
de vertaler is geweest (de naam van den schrijver is onbekend), 
behoeft hier op den inhoud niet verder te worden ingegaan. 
maar zij slechts de volledige titel vermeld: "Wacht!!heschrey. 
"AI/eli liefhebbers der eerelI Gods. des Vaderlands. ende der Privi-
"Iel!ien ende V,.yheden des selvell, tot wlIerschouwilJ.f!he I!hestelt." 
Voorts staat op het titelblad de tekst: "Mich. 7. De ghe-
"weldighe. raden nae haren moetwille schade te doen, ende 
"draeyentso zy willen: d'alderbeste onder hen is als Doornen. ende 
"de alder redelickste als Distelen. " en ten slotte het jaar der 
uitgave: "Ghedrukt int her ons Heeren, M. D. LXXVIII" 4). 
') Vermeld o.a. in de opgave van Dat he e n 's werken bij Go et hal s a.w. 
pag. 102-105 en bij ter H a a r a .w. pag. 132. 
2) Noch in de Nederlandsche, noch in een der voornaamste Duitsche bibliotheken 
is het geschrift bekend. 
3) 's G r a v e z a n de a.w., vraag en antw. 29, p. 158. 
4) K n u tt e I a.w. pamflet No. 379. Het pamflet bevindt zich in de Kon. Bibl. 
te 's Gravenhage. 
BESLUIT. 
Aan het einde gekomen van de bespreking van DATHEEN's 
leven en geschriften, mag een woord ten besluite niet geheel ont-
breken. Toch kan dit zeer kort zijn, waar ik immers in het 
voorafgaande meer dan eens in de gelegenheid was over bepaalde 
daden en uitspraken van DATHEEN mijn oordeel te geven, zoo-
dat een thans opnieuw daarover handelen slechts een herhalen 
zou worden van het reeds eens gezegde. En ook ga ik met stil-
zwijgen voorbij al wat vroeger door andere schrijvers ter ver-
heerlijking of ter bespotting van DATHEEN in het midden is ge-
bracht. De tijd, dat men DATHEEN of haast geen enkel gebrek 
Of haast geen enkele deugd toeschreef, ligt gelukkig lang achter ons. 
Ongetwijfeld ligt DATHEEN's voornaamste bcteekenis op kerkelijk 
gebied. In de moeilijkste tijden heeft hij de Gereformeerde 
kerken in Nederland en daarbuiten onschatbare dien ten be-
wezen. Stoer van beginsel als hij was, dacht hij aan geen wijken, 
al wist hij zich ook van velen verlaten. Het is dan ook mede 
aan zijn arbeid te danken, dat de Gereformeerde kerk in ons 
vaderland tot rijken bloei is gekomen en geworden is, wat zij 
thans is, zood at ook op DATHEEN van toepassing kan worden 
geacht het woord, dat ik als motto boven de inleiding tot deze 
biografie plaatste: "De vrucht van worsteling en streven onzer 
.. voorvaderen wordt geplukt door een nageslacht, dat thans wel 
"het zijne kan noemen, waarvoor andere volken nog kampen. 
"Dank aan het voorgeslacht, voor zijn lijden en strijd, dank aan 
"hen, die het daarbij voorgingen, dank aan God, Die alles be-
"stierde." 
Ook op staatkundig gebied heeft DATHEEN zich echter bewogen 
en ook hier is hij vaak niet zonder vrucht werkzaam geweest. 
De talrijke politieke opdrachten, hem door Prins WILLEM en 
JOHAN CASIMIR verstrekt, bewijzen dan ook, dat hij niet ont-
bloot is geweest van diplomatischen aanleg. Toch moet, bij het 
uitspreken van een oordeel hierover, eenig voorbehoud worden 
gemaakt. Zeker, zoolang de politieke en kerkelijke belangen niet 
met elkander in botsing kwamen, was DATHEEN met hart eo 
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ziel voor het staatsbelang werkzaam, maar niet zoodra begon de 
door ORANJE gevolgde politiek, naar DATHEEN'S meening, ge-
vaarlijk te worden voor de positie der Protestantsche kerk. of 
van de staatsmansvoorzichtigheid van DATHEEN viel helaas niet 
zoo heel veel meer te bemerken en de eens zoo vertrouwde 
raadsman van den Prins werd daardoor thans diens heftigste 
tegenstander. Welke motieven daartoe bij DATHEEN gegolden 
hebben, is reeds uitvoerig aangetoond en behoeft hier dus niet 
opnieuw herhaald te worden. En evenmin behoeft er nog eens 
afzonderlijk op te worden gewezen, dat DATHEEN'S bedoelingen 
ongetwijfeld oprecht zijn geweest. Genoeg zij het hier te consta-
teeren, dat de twistzaak met ORANJE een donkere schaduw over 
DATHEEN'S leven geworpen heeft en wel een der voornaamste 
oorzaken is geweest, dat er later over hem een vaak zoo on-
barmhartig en eenzijdig oordeel is geveld. Te betreuren is het. 
dat door den ontijdigen dood van den Prins het geheele verdere 
onderzoek in deze zaak gestaakt is, waardoor er nog zooveel 
open vragen zijn gebleven, waarop wel nimmer het antwoord 
gegeven zal kunnen worden. 
Het jaar 1578 moet aJzoo beschouwd worden als het keerpunt 
in DATHEEN'S leven. Vóór dien tijd was hij de alom gevierde 
voJksprediker, de raadsman van velen en zelfs aan de vorstelijke 
hoven een welkome gast - na dien is hij dit alles nog wel voor 
een ruimen kring van volgelingen, maar heeft hij toch het alge-
meen vertrouwen, dat hij vroeger genoot. ingeboet door zijn. 
door velen verkeerd begrepen. verzet tegen ORANJE'S politiek. 
En wat DATHEEN'S beteekenis als schrijver betreft. deze lag 
- zooals ik reeds eerder opmerkte - vooral hierin. dat hij aan 
de Gereformeerde kerken een Psalmberijming en een vertaling 
van den Hcidelbergschen Catechismus geschonken heeft. Boven-
dien heeft hij zich in zijn dagen een ijverig verdediger betoond 
van de beginselen der Reformatie, bepaaldelijk zooals deze door 
CALVIJN waren uitgewerkt. Daarbij was hij betrekkelijk gematigd. 
wanneer hij zich tegen de Lutht!rschen en Wederdoopers keerde; 
in hen zag hij immers. hoe zij op sommige punten ook dwalen 
mochten. toch zijn mede-geloovigen. Zijn geschriften tegen hen 
ademden dan ook steeds een broederlijken geest. ook al was zijn 
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toon vaak heftig; DATHEEN had nu eenmaal een hartstochtelijke 
natuur. Anders stond het echter met zijn geschriften tegenover 
de Roomschen. Dezen beschouwde hij im~ers als de vijanden 
van Gods kerk, tegen wien men zoo streng mogelijk optreden 
moest. En al moge zulk een bestrijding thans, bij de huidige 
beschouwing der Roomsche kerk, veroordeeling ondervinden, in 
DATHEEN's dagen werd niet alleen door hem, maar door alle 
Protestanten een dergelijke opvatting gehuldigd, zood:lt DATHEEN'S 
optreden, naar dien maatstaf gemeten, volkomen te rechtvaar-
digen is. 
Mijn eindoordeel over DATHEEN kan dan ook aldus luiden: 
dat hij is geweest een stoer Calvinist, maar daarom dan ook 
juist verdraagzaam tegenover andersdenkenden, indien zij althans 
de ware religie niet tegenstonden; dat hij bezield is geweest met 
heilig vuur voor Christus' kerk en mitsdien een fel bestrijder 
van al hare vijanden; maar dat hij ook geweest is een man met 
gebreken, met gemis aan de noodige zelfbeheersching, waardoor 
zijn ijveren voor de heilige zaak, waaraan hij zijn leven gewijd 
heeft, helaas vaak geworden is tot een ijveren zonder verstand. 
Maar, hoezeer we dit ook betreuren mogen, toch dient dit goede 
erin te worden opgemerkt, dat wij daardoor weerhouden worden 
om DATHEEN op ongeoorloofde wijze te gaan verheerlijken, waartoe 
het nageslacht misschien anders zoo gemakkelijk zou gekomen zijn. 
In DATHEEN blijven wii alzoo zien: eenerzijds niet meer dan 
een mensch met al zijn tekortkomingen en gebreken, maar ander-
zijds een instrument in Gods hand, om Zijn kerk hier op aarde 
in een tijd van vervolging en strijd, te leiden en op te bouwen. 


A. DATHEEN'S HUWELIJK. 
Over DATHEEN'S huwelijk bezitten we slechts weinig gegevens. 
De meeste schrijvers beweren, dat DATHEEN tweemaal in het 
huwelijk zou zijn getreden, en wel - volgens sommigen - de 
eerste maal met eene dochter van KAREL DE LANTMETER te 
St. Wynoxbergen en later met 'n zekere BENED/eTA of B/NETTE 1). 
Afgedacht nog van de vraag, of dit zgn. eerste huwelijk ooit 
bestaan heeft, moet in icder geval het bericht, dat dit met eene 
dochter van KAREL DE LANDMETER zou gesloten zijn, voor onjuist 
worden gehouden, daar het vast staat, dat deze met een zuster van 
DATHEEN is gehuwd gewee t J) en zijn dochter dus moeilijk 
DATHF.EN'S vrouw geweest kan zijn. 
Hoogstwaarschijnlijk moet echter het geheeIe verhaal van 
DATHEEN'S twee huwelijken voor phantasie gehouden worden. 
Vermoedelijk is het in dc wereld gekomen, doordat JANSSEN 3) 
een verkeerde conjectuur gemaakt heeft op een mededeeling van 
JEAN BALLIN, kloostergeestelijke te Clermaretz. Deze had nl. in 
1582 of 1583 een lijst opgemaakt van de Calvinistische predikers 
in Vlaanderen 4), waarop - blijkens JANSSEN'S vertaling - het 
volgende over DATHEEN stond vermeld: "De voornaamste prediker 
"en rustverstoorder der stad (Gent) is in dezen tijd geweest een 
"genaamde broeder PETRUS DATHENUs, apostaat· Karmelieter van 
.. Yperen. Hij is gehuwd in 1.582 5), ontvlucht zijnde uit zijn 
.. klooster op St. Michielsdag, omdat hij wegens overspel gekastijd 
.. was. H ij is naar Engeland getrokken, waar hij een geestelijke van 
.. de orde van St. CIcJra ten huwelijk heelt genomen 5). Enz." 
JANSSEN, wel begrijpende dat het jaartal 1582 een schrijf· of 
drukfout moest zjjn, heeft dit toen veranderd in 10562 6). Waar 
1) Vgl. o.a. het Monatssclmjt des Fraf/kell/haler AltertulIls Vereif/s, Jg. 1903 Nr. 3. 
2) Zie sub B 4; vgl. ook blz. 71 noot 4. 
3) De kerlllurvormillg te Brugge, DI. 11 R'dam 1856, pag. 286. 
4) V gl. blz. 9 noot 1. 
5) Ik cursiveer, R-
6) Ed. deC 0 1\ ss e mak e r a.w. I pag. 339-340 leest, waarschijnlijk in 
navolging van Ja 11 s sen, eveneens 1562; de Biogr. Nat. de Belg. IV kol. 
683-684 heeft daarentegen nog het jaartal 1582. 
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nu uit dit door JANSSEN aldus gecorrigeerde bericht zou volgen, dat 
DATHEEN in 1562 (toen hij zich dus niet meer in Engeland 
bevond!) was gehuwd, terwijl tevens in ditzelfde bericht vermeld 
stond, dat hij reeds in Engeland met een Clarissernon getrouwd 
was, hebben verschillende schrijvers daaruit blijkbaar gecon-
cludeerd, dat DATHEEN dus tweemaal gehuwd moet zijn, en wel 
eerst in Engeland en later in Frankfort of FrankenthaI, met 
'n zekere BENEDICTA I); een hypothese, die dus geheel op JANSSEN'S 
conjectuur is opgebouwd. 
Toch blijkt van dit alles uit BALLIN'S bericht niets. Het zou 
immers wel zeer vreemd zijn, wanneer deze eerst melding maakte 
van DATHEEN's tweede huwelijk en pas daarna van zijn eerste. 
De geheele moeilijkheid wordt echter m.i. opgelost, wanneer we 
in plaats van 1582 niet 1562, maar 1552 lezen 2). Het bericht 
bij BALLIN spreekt immers, bij nauwkeurige lezing, niet van 
twee huwelijken, maar slechts van één. Eerst deelt hij nl. mee: 
"DATHEEN huwde in 1582 (lees: 1'152)", om dan vlak daarna -
na te hebben verhaald, hoe DATHEEN het klooster was ontvlucht 
en zich naar Engeland had begeven - nog iets naders over 
ditzelfde huwelijk mee te deelelI, nl. dat het gesloten is met een 
non uit de orde van Clarisse. DATHEEN zal dan ongeveer 21 jaar 
geweest zijn, toen hij dit huwelijk aanging. 
Deze veronderstelling, dat DATHEEN in 1552 is gehuwd, wint 
bovendien nog hiérdoor aan waarschijnlijkheid, dat DATHEEN'S 
oudste dochter in 1574 te FrankenthaI is getrouwd 3), die toen 
dus, indien zij in 1553 of 1554 is geboren, ongeveer 20 jaar zal 
zij n geweest. 
Ik voor mij meen dus aan de mededeeling, dat DATHEEN in 
Engeland in het huwelijk is getreden, geloof te kunnen hechten, 
maar dan ook dit in Engeland gesloten huwelijk voor zijn 
eenigsle huwelijk te moeten houden. BENEDICTA heeft dan waar-
schijnlijk eerst als non in het klooster van Clarisse vertoefd en 
I) Uit het M. d. F. A. V., jg. 1906 Nr. 8 blijkt duidelijk, hoe onzeker het 
bencht is, dat het huwelijk tusschen Dat h een en Ben e d i c t a te Frank-
fort zou gesloten zijn. 
2) De 5 in het handschrift van BalI i n kan immers gemakkelijk later voor 
een 8 gelezen zijn. 
3) M. d. F. A. V., Ig. 1903 Nr. 3. Zie verder onder Nr. 1. van Dat he en 's 
kinderen. 
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is later, ua haar overgang tot het Protestantisme, met DATHEEN 
gehuwd. Zij heeft - zooals on op blz. 217 noot 4 gebleken 
is - haar man overleefd. 
Van de kinderen, aan DATHEEN geboren, zijn ons vier bij 
name bekend en wel I): 
1. CHRISTINA JACQUEMINA, 27 September 1574 te Frankenthai 
gehuwd met EVERARD VAN HOlST (of VAN HEIST); gestorven 
vóór 1577 2). CM. d. F. A. V. jg. 1903, nr. 3 en 1906 nr. 8). 
2. PETER, gedoopt te Frankenthai 20 Maart 1566, gestorven 
begin 1608; ingeschreven als student te Heidelberg 23 October. 
1584; 15 September 1599 benoemd tot stadsschrijver te 
FrankenthaI. Hij huwde den lOden Mei 1599 met MARIA 
DUXIN (of DEx) (jg. 1903, nr. 3, 8 en 9), uit welk huwelijk 
geboren werden: 
a. JOHAN PIETER, gedoopt te Frankenthai 24 Juni 1600, als 
student ingeschreven te Heidelberg 7 December 1619, te 
Marburg in 1620 (jg. 1907 nr. 1 en 1908 nr. 8). 
b. BAUDEWIJN, gedoopt te Frankenthai 24 Januari 1602, 
ingeschreven als student te Heidelberg 7 December 1619 
(jg. 1907 nr. 1). 
3. ANNA ELIZABETH, gedoopt te Frankenthai 29 Maart 1568 3), 
gehuwd 17 Mei 1585 met HANS HOINS (of HEINS), hertrouwd 
9 Juli 1597 met PIETER COOLEN (jg. 1903 nr. 3, 5 en 8). 
4. FRlEDRICH, later kleermaker geworden, gehuwd den 5don Juli 
1597 met ANNA SOHRO (of SEVRÉ), uit welk huwelijk ge-
boren werden: 
a. PETER, gedoopt te Frankenthai 15 Juni 1598 (jg. 1903 nr. 8). 
b. ANNA MARIA, gedoopt te Frankenthai 19 Maart 1601, ge-
huwd den 19don November 1622 met GERHARD VRIER (id.). 
c. FRIEDRICH, gedoopt te Frankenthai 16 Januari 1604 (id.). 
I) De volgende gegevens zijn grootendeels ontleend aan het M. d. F. A. V. 
jg. 1903, 1906, 1907 en 1908, waarin Joh. K r a u s een artikelenreeks over 
Pet rus Dat hen 11 s heeft geplaatst (aangevuld door A. v 0 n den Vel den). 
Vgl. ook het Nieuw Nf!derlalldsc/z Biografisch WoordeIlboeli, DI. 11, s. v. 
Dat 11 e 11 u S, waar eveneens D.'s genealogie staal vermeld, ontleend aan de-
zelfde gegevens. Zoo veel mogelijk geef ik in den tekst telkens jaargang en 
nummer aan van het blad, waarin de verschillende notities voorkomen. 
2) Van Hoi s t hertrouwde nl. 7 Mei 1577. 
3) A n n a Eli z a bet h, dochter van F red e rik lIl, was hierbij een der 
doopgetuigen Ug. 1903 nr. 3). Waarschijnlijk was dus Dat h een 's dochter 
haar petekind. 
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Bovendien schijnt DATHEEN nog een vijfde kind gehad te heb-
ben, dat echter misschien jong gestorven is. In de Frankforter-
vreemdelingenlijst van het jaar 1561 I) wordt zijn gezin nl. op-
gegeven als bestaande uit man, vrouw, twee kinderen (en 'n 
dienstbode). Eén dezer kinderen moet de sub 1 genoemde CHRISTINA 
JACQUEMINA zijn geweest. Van het andere is evenwel niets bekend. 
De sub 2 en 3 genoemde PETER en ANNA ELIZABETH kunnen het 
immers niet geweest zijn, daar deze eerst in 1566 en 1568 zijn 
geboren, terwijl het ook niet voor de hand ligt hierbij aan FRIE-
DRICH (sub 4) te denken, daar deze steeds nà PETER en ANNA 
ELIZABETH genoemd wordt en dus waarschijnlijk DATHEEN's.iongste 
kind is geweest. 
* * 
* 
B. DATHEEN'S FAMILIE. 
Omtrent DATHEEN'S familie is eveneens weinig bekend. Zijn 
vader kenn n we slechts bij name uit een akte, waarin DATHEEN 
genoemd wordt: PETRI filius 2). Voorts m aken we nog kennis met 
één broeder en drie zusters van DATHEEN, te weten 3): 
1. Joos, gehuwd met CALLEKEN VAN ACKEREN. Hij was een der 
onderteekenaars van het verdrag, in 1566 door den magis-
traat van Yperen met de aanhangers der .Hervorming ge-
sloten '). 
2. PERYNE, gestorven vóór December 1571; in 1560 gehuwd 
met JACOS DE BusscHER, burger van Frankfort ; verhuisde 2 
jaar later naar FrankenthaI. 
3. CHRISTINE, eerst gehuwd met DE MOL, later met MARTEN 
ANDRIES. 
4. JACQUEMINA, vroedvrouw; gehuwd te St. Wynoxbergen met 
KAREL DE LANTMETER, kleermakerS). Zij stierf kort vóór 
I) Vgl. het M. d. F. A. V., jg. 1908 Nr. 5. In het N. N. B. W., Dl. 11. werd 
hierop reeds gewezen. 
2) Zie blz. 69. 
3) Deze bijzonderheden zijn eveneens grootendeels ontleend aan het M. d. 
F. A. V. jg. 1906 nr. 8. Vgl. ook het N. N. B. IV. Ol. 11. 
4) Zie blz. 67. Vgl. Jan s sen en van D a I e, Bijdragen (tc., DI. 11 p. 
238. 
5) Vgl. tlz. 71 noot 4. 
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October 1576 te Frankel.thal. Uit dit huwelijk werden drie 
dochters geboren: 
a. CATHARINA, 15 Februari 1579 gehuwd met ISRAEL POL 
(of PAUL). Hun zoon PmRRE werd den 298ten November 
1579 gedoopt. 
b. CHRISTlNA, gehuwd met ADOLPHUS SUNDERINUS (of SANDERS) 
c. MARTINA, eerst d n 6den Februari 1580 gehuwd met AART 
(of ARENDT) VAN EXELT, daarna den 8Rton April 1581 met 
JACOB WEYART, en eindelijk den 248ton Mei 1588 met 
NICOLAAS CARELS. 
Mogelijk is het, dat 'n zekere MATHIEu DATHEN, die omstreeks 
denzelfden tijd als PETRUS DATHENus geleefd heeft, ook als een 
broeder van dezen moet worden aangemerkt 1). Zekerheid dien-
aangaande be ta at er echter niet. Zij n zoon PIETER DATHEN ( oms 
verward met PETRUS DATHENus JR.: zie A sub 2) werd in 1560 
geboren, en stierf vóór Maart 1608. Uit diens tweede huwelijk 
met CHRISTlNA VAN NEuvlLLE (voor 1597 gesloten) werden hem 4 
kinderen geboren, nl. MATHIEU, SARA, PIETER en JOHAN. 
Voorts kwam ik nog verschillende malen den naam DATHENUS 
tegen, waarbij het mij echter niet mogelijk was den graad van 
verwant chap met den hervormer DATHEEN vast te stellen. Het 
lijkt mij derhalve voor mijn onderwerp van weinig belang, hier 
al deze gevallen te vermelden. 
• * 
* 
c. DATHEEN'S PORTRET. 
Van DATHEEN bestaan vier verschillende portretten. Drie hier-
van echter, waarbij de onderlinge verwantschap gemakkelijk vast 
te stellen valt, zij n volkomen on betrouwbaar. Het oudste van 
dit drietal, geteekend door S. FOKKE, is een spotprent uit de 
18118 eeuw, waarop DATHEEN met ezelsooren staat afgebeeld. Men 
vindt het afgedrukt op het titelblad der "Dathecniono", in 1757 
1) V~1. hct M. d. F. A. V., ig. 1903 nr. 11 en 1906 nr. 8. In het .Frank-
furter BUrgerbuch" en in de .Frcmdenlisten" wordt deze familie gewoonlijk 
met den naam .Dathen" aangcduid, tcr onderscheiding van de familie .Dathenus·'. 
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door JUVENALlS GLAUCOMASTIX ter bespotting van DATHEEN'S psalm-
berijming uitgegeven. Naar dit portret is toen in de 19do eeuw -
waarschijnlijk omdat men vermoedde, dat deze spotprent naar 
een onbekend echt portret van DATHEEN vervaardigd was - een 
gewoon portret gephantaseerd, en wel een steendruk door T. C. 
Bij vergelijking van beide portretten blijkt immers duidelijk, hoe 
voor T. C. de spotprent van FOKKE tot voorbeeld heeft gediend. 
De teekenaar heeft DATHEEN van zijn ezelsooren bevrijd, maar 
overigens is de overeenkomst, tot in het geplooide kleed toe, 
onwedersprekelijk. De schedel, die op de prent van FOKKE met 
'n soort doek bedekt was, doet bij C.'s teekening aan den be-
kenden PETRUS-kop denken, met 'n weinig haar midden op den 
schedel. En eindelijk bestaat er nog een derde uitgave van dit 
portret, eveneens uit de 19do eeuw, door D. J. SLUYTER ge-
teekend. Beide portretten kunnen dus tot de ééne spotprent 
herleid worden. 
Het eenige portret, dat daarentegen wèl op betrouwbaarheid 
aanspraak mag maken, is de teckening van A. SCHOUMAN, door 
dezen in 1755 vervaardigd "na eene schildery, berustende bij 
de Wed. WYBO te Middelburg" 1). Reeds op het eerste zien heeft 
zij veel, om haar voor echt te houden. Zij doet immers dadelijk 
denken aan een origineele, waarnaar HouBRAKEN graveeren moest 
voor de Vaderlandsclle Historie. In het zevende deel van dit 
werk 2) komt nl. een portret voor van PAULUS Buys, eveneens 
door SCHOUMAN geteekend "naar de schilderij, berustende onder 
Mevr. de Wed. van den Hr. Schepen MR. C. BOODAART, te 
Middelburg." De randversiering van het portret van DATHEEN 
en verder de geheele afNerking komt nu met dit portret van 
Buys en andere teekeningen van SCHOUMAN geheel overeen. 
Bovendien beantwoordt het ook aan het eenige kenmerk, dat 
wij van DATHEEN'S uiterlijk bezitten, nl. dat hij was "een prediker 
metten baard". 
Toch heeft ook de echtheid van dit portret bestrijding onder-
vonden. J. G. FREDERIKS heeft nl. in het Nederlandsch Archief 
1) Het in dit boek opgenomen portret van Dat h een is vervaardigd naar 
een foto van deze teekening, welke berust in de Stedelijke Bibliotheek te 
Rotterdam 
2) l*le druk: 1752; 2de druk: 1770. 
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voor KUl1stgeschiedenis t) trachten aan te toonen, dat het niet 
van DATHEEN kan zijn geweest, omdat er in het jaar, waarin 
S<"HOUMAN zijn teekening vervaardigde,...... geen weduwe 
WYBO te Middelburg was. Afgedacht nu nog van de vraag, of 
uit de onnauwkeurigheid van het onderschrift geconcludeerd zou 
mogen worden tot de onechtheid van het portret, moet echter 
FREDERIKS' geheele betoog voor waardeloos worden gehouden, 
daar hij uitgaat van de meening, dat SCHOUMAN deze teekening 
heeft vervaardigd in 1745, terwijl er toch duidelijk onder te 
lezen staat: 175.5. En iJl 1755 kan er wèl een WeJttwe WYBO 
te Middelburg zijn geweest. FREDERIKS deelt immers zelf mee 2), 
hoe CATHARINA WYBO, geboren LACROIX, in 1733 is gestorven, 
maar dat haar man, JAN WYBO, haar overleefde tot 1755. Indien 
dus deze JAN WYBO na den dood van zijn eerste vrouw is her-
trouwd, was er in 1755 een weduwe WYBO. Maar zelfs, indien 
aangetoond kon worden, dat JAN WYBO l!een tweede huwelijk 
heeft gesloten, was dan daarmede de valschheid van het onder-
schrift bewezen? Mogelijk zou het misschien zijn uit het onder-
schrift iets af te leiden, indien SCHOUMAN het zelf onder zijn 
teekening had geplaatst. Maar nu het duidelijk te zien is, dat 
het door een allder geschreven is en ook niet vlak achter 
SCHOUMAN'S naam, maar geheel aan de onderzijde van het papier, 
nu is toch zeker iedere reden vervallen om aan te nemen, dat 
ook het onderschrift uit hetzelfde jaar dateeren moet als waarin 
de teekening is vervaardigd. Ligt het niet zelfs voor de hand 
om te veronderstellen, dat dit onderschrift er alleen op geplaatst 
is, om de teekening conform te maken aan het portret van 
Buys, en dat dus ook dit portret van DATHEEN oorspronkelijk 
bestemd is geweest om in de tweede druk van W AGENAAR'S 
t) Dl. VII (1888-1890), pag. 74- 80. 
2) In de eerste helft der 18do eeuw waren er te Middelburg drie gezusters 
Lacroix: 
a. Catharina Lacroix, ged. 17 Nov. 1679, huwde 3 Febr. lnOmet 
Jan W yb o. Zij stierf kinderloos in 1733. Haar man stierf in 1755. 
b. Pi et e r n elI a La c r 0 i x. ged. 25 Jan. 1699, huwde 20 April 1728 
met Bar t h. W y b o. Zij stierf 27 April 1777, nadat haar man reeds 
in 1763 gestorven was 
c. Josina Lacroix, ged. 6 Februari 1701, huwde met Petrus 
Dat hen u s, statendrukker en ouderling te Middelburg, welke in 1747 
stierf. 
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werk te worden opgenomen, zoodat het onderschrift bv. geschreven 
is in 1764 en het portret toen berustte bij Mevr. de Weduwe 
PIETERNELLA WYBO, wier man in 1763 was gestorven en die zelf 
daarna nog tot 1777 heeft geleefd? H@e het ook zij, in ieder 
geval moet aangenomen worden, dat het onderschrift geschreven 
is, toen er een weduwe WYBO was en mag niet omgekeerd -
zooals FREDERIKS doet - de conclusie getrokken worden. dat 
het onderschrift valsch is. omdat er in het jaar, waarin hij het 
dateert, geen weduwe van dien naam geweest is. Want welke 
reden zou die schrijver dan gehad hebben om het bestaan van 
een weduwe te fingeeren? 
FREDERIKS heeft echter nog een tweede argument om de echt-
heid van het portretje te ontkennen, dat al even zwak is als 
zijn eerste. Volgens hem toch is cr niets geen reden voor om 
de aanwezigheid van zulk een portret bij de familie WYBO 
te veronderstellen, daar deze familie slechts zijdelings verwant 
was met den naamgenoot van den hervormer. PETRUS DATHENus, 
statendrukker en ouderling te Middelburg 1), van wicn het boven-
dien niet eens vast stond of hij wel een nazaat was van den 
Calvinistischen prediker. Ook dit argument bewijst echter m.i. 
niets tegen de echtheid van het besproken portretje. Zeker, indien 
het origineel bij een familie DATHENus gevonden was, zouden 
we hierin een sterke aanwijzing vóór de echtheid hebben; maar 
nu het bij de familie WYBO berustte (die nog wel verwant blijkt 
te zijn geweest aan de familie DATHENus!) is dit nu een bewijs 
tegetl de echtheid? En waar FREDERJKS zelf schrijft, dat men het 
portret hoogstens bij WYBO'S zwager, den statendrukker DATHENus 
(die gehuwd was met een zuster van WYBO'S vrouw) zou zoeken. 
maar dat deze eerst in 1747 is gestorven, zoodat het niet ilJ 174,5 
uit zijn lIalatellschap in de hOt/den van een Mevrouw WYBO kan 
gekomen zijn, zou nu deze bewering, tegen FREDERJK'S bedoeling 
in, niet juist een vingerwijzing bevatten, hoe de familie WYBO 
aan dit portret gekomen is? Want ligt het nu niet voor de hand 
om te denken, dat de statendrukker in 1747 kinderloos gestorven 
is (na dat jaar hooren we immers van geen enkelen DATHENUS 
meer 2)), dat hij misschien de laatste nazaat is geweest van den 
1) Zie vorige noot. 
2) De gemeente-archivaris te Middelburg, aan wien ik om inlichtingen schreef, 
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hervormer en dat toen na zij n dood dat familieportret in handen 
is gekomen van een zijner zwa~ers WYBo? 
Natuurlijk is met dit alles nog niet bewezen, dat het bedoelde 
portretje wèl van den hervormer DATHENUS zou zijn. Er zijn 
immers meer dragers van dienzelfden naam geweest, zoodat 
voorzichtigheid hier geboden blijft. Toch is er m.i. nog wel het 
een en ander. dat vóór de echtheid pleit. De kleedij toch is 
geheel zooals die tegen het einde der 16<1u eeuw gedragen werd, 
terwijl ook het bestaan van een geschilderd portret. hetwelk 
bovendien door SCHOUMAN waard geacht werd om na te teekenen, 
er wel eenigszins op wijst, dat de afgebeelde persoon er een 
van beteekenis moet zijn geweest. 
Zoolang dus niet op andere gronden, dan door FREDERIKS is 
geschied, wordt aangetoond, dat het besproken portret niet van 
den hervormer DATHEEN is geweest, acht ik het voor zijn 
beeltenis te mogen houden en meende ik het, met volle vrij-
moedigheid, als zoodanig aan dit geschrift te kunnen toevoegen. 
* * 
* 
D. DATH EEN'S WAPEN 
Het wapen van DATHEEN stelt voor een staande ooievaar op 
een schild, waarboven de letters P(drus) D(athenus) C(asselanus ?). 
Verschillende zijner brieven zijn met dit wapen, in lak of in 
was afgedrukt, verzegeld. Op den omslag van dit boek vindt 
men er een reproductie van (1 X vergroot), vervaardigd naar 
een origineel. voorkomende op een brief van DATHEEN d.d. 
1 Mei 1581 I). 
antwoordde mij dat in de registers der weeskamer geen aangifte van dezen 
Pet rus 0 a t hen u s wordt aangetroffen. zoodat de vraag of hij kinderloos 
gestorven is vermoedelijk bevestigend beantwoord moet worden. 
I) Deze brief, berustende in het Archief der Ned. Herv. Kerk te Delft, werd 
daartoe welwillend een tijdlang afgestaan. 

BIJLAGEN. 

No. 1. 
Calvijn aatJ Petrus Dat/mms. 18 Juni 1562 I). 
(Herzogliche Bibliothek Gotha 
Cod. Chart. A 404 fol. 26) 
Si mihi ad manum fuisset fidelis nuncius quo tempore aJlatae 
sunt tuae priores litterae, statim responsurus eram. Verum ubi 
praeteriit occasio, mora segniorem me reddidit. Et nunc fere 
idem mihi accideret, nisi stimularet pudor. Ignosces tarnen bre· 
vitati, ad quam me astringet temporis angustia. De tristi ecclesiae 
vestrae dissipatione statim advolaverat huc rumor. Nec vero alium 
umquam exitum tam pertinacibus Galliae ecclesiae dissidiis fore 
putavi. Nunc quando aliena culpa vobis luenda fuit, meliorem 
rationem non video quam ut sedem exilii mutent pii fratres. Nec me 
latet quam molesta res sit, quam graves futuri sint sumptus, 
quibus incommodis implicita sit migratio. sed dum adversae partis 
truculentiam mecum expones, quidvis potius ferendum. Hoc meo 
iudicio optimum compendium esset; si vero manere omnino (?) 
cogat necessitas nimium servilis erit dissimulatio professis Christi 
ho tibus offerre baptisando infantes et de fide contraria tacere. 
Quid captent minime obscurum est, nempe (?) lil) ut de pura 
quam profitemur doctrina triumphos agant. An aequum est nos 
iIIis esse vel adjutores vel ministros ad Dei veritatem pedibus 
calcandam? Excipis penes ipso ordinarium esse ministerium. 
Ego ut taceam de individua caenae et baptismi coniunctione, 
quam alius quispiam urgeret, non existimo tanti esse quod sibi 
vendicant quin profitenda sit ingenue fides, ad cuius abnegatio. 
nem oblique pios trahunt. Lacessat omnis personalis respectus: 
scio enim sacramentum non pondere a dignitate ministri. Alia 
questio nunc vertitur, liceatne pro pastore agnoscere, qui palam 
oppugnet sacrae caenae vim, rectum usum et institutionem, 
deinde spontaneam discessionem faciat averis Christi ecclesiis. 
1) Zi e bI. 38 noot 1. 
2) In het afschrift stond: si semper. 
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Quamquam adeo praecise non ago: sed tantum exigo ut qui 
infantem suum offert ad baptismum ingenue profiteatur quid de 
caena sentit ac simul testetur, se fraternam coniunctionem colere 
cum omnibus ecclesiis, quac idem sentiunt. - Atqui hanc conditio-
nem non admittent. - Proditor ergo qui sciens et volens impiam 
superbiam et sacrilegum divortium silentio suo ratum habet. 
Morbis meis et occupationibus ignosces, si non accuratius de 
singulis dissero. Adde quod, summa rei et simplice definitione 
contentus. ad minutissimos quosque scrupulos discutiendos non 
libenter studium meum applico. 
De miseris Galliae perturbationibus malo ut te alii dOCèant. 
Vale eximie vir et integerrimc frater. Dominus te semper gu-
bernet spiritu suo, in victa virtute sustineat et incolumem tueatur. 
Salutant te plurimum collegae mei ex quorum sententia tibi res-
pondeo. 
Genevae 18 Junii 1562 
JOANNES CALVINUS tuus. 
[Adres]: Eximiae pietatis et doctrinae viro 
D. PETRO DATHENO fideli Christi 
ministro fratri mihi colendo. 
Francofurti vel Heidelbergae. 
No. 2. 
PetrtJS Dathenus Ran Bullinger. 23 October 1.563. 
Gratia et pax in Christo. 
(Staatsarchiv-Ziirich 
E Il 345. 507) 
Etiamsi iam mihi desit ad te scribendi argumentum, domine 
et praeceptor observandissime, non deest tarnen animus qui 
tibi optima quaeque praecatur. Fuit non ila pridem apud nos 
Dominus Froschoverus, qui Coloniae nostrae belgicae qualiacum-
que initia vidit, qui se ti bi salutem meis verbis plurimam nun-
tiaturum recepit, at optimus Paulus noster Knibbius. qui biduum 
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apud nos haesit, fusius exactiusque quo loco sint res nostrae 
tibi poterit exponere, quem tarnen hoc epi tolio onerare voluit 
quo tibi constare posset certius, nos tui numquam non esse 
mcmores, qui pro virili Deum patrem oramus, ut te Ecclesiae 
suae diu servet incolumem. Quo loco sint res Germanicae, non 
dubito quin ex aliorum Iiteris iampridem didiceris. Grunpachius 
quidam Herbis polim I) nuper astu cepit, potius quam arm is, 
qua re coactus est Episcopus ex Grunpachii praescripto pacis 
conditiones admittere. Alioqui vero omnia fere silent. Tres Prin-
cipes, Wurtembergicus nimirum, Bipontinus et Marchio, aliquid 
moliri contra optimum Principem nostrum visi sunt, missa insulsa 
adversus ipsius Catechesin censura, quibus per te nonnullosque 
alios ita responsum et satisfactum existimo, ut Brentium cum 
suo Schwedelino Seraphiis (?) ranis simi1~s futuros sperem. Voluit 
etiam Princeps noster, quid ego sentirem de Censorum scripto, 
intelligere, itaque dum sententiam meam ConsiIiariis offero, 
aliorum etiam iudicia perIegere iubeor, inter quae sane (syncere 
et ex animo loquor) tuum primum locum non immerito obtinet. 
Refutarunt etiam censuram ilIam non infeliciter nonnulli super-
intendentes, itaque Principum unicuique sex diversae refutationes 
censurae, missae sunt, quas si perlegerint, deprehendent sa ne 
quam toto caelo aberret ac ubique impingat ubiquarius Brentius. 
Puto te superioribus vernalibus nundinis vidisse concionatorum 
francofurdianorum amarulentum contra peregrinos scripturn quos 
odiose Welschen vocant, huic amicorum rogatu breviter germa-
nice pro mea tenuitate respondi, cuius responsionis meae exem-
plar ut amicitiae nostrae pignus tibi mitto, quod ut tibi graturn sit 
obnixe oro. Si quid minus dextre aut pie dictum fuerit, huius 
quaeso me familiariter et libere adrnoneas. Caetera ex Paulo 
nostro intelliges. Valea vir praestantissirne, ac Dathaenum tuum 
ut coepisti ames. Raptim Franckendaliae 23 octo. 1563. 
Tui studiosissirnus 
PETRUS DATHAENUS. 
19nosce q uaeso lituris, vix licuit relegere. 
Dominis Gualtero, Lavatero, Simlero ac 
Juniori Zwinglio reverenter et officiose com-
I) . Würzberg. 
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mendari cupio, quos In Christo veneror et 
amplector. 
[Adres]: Clarissimo praestantissimoque viro, 
domino HEINRYCHO BULLINGERO, 
Tigurinae Ecclesiae Antistiti vigilan-
tissimo, Domino et Praeceptori suo 
perpetua fide et observantia col en-
dissimo. 
No. 3. 
Tiguri. 
Petrus DathelJus aan Bezet. 28 October 1565. 
(Herzogliche Bibliothek Ootha 
Cod. Chart. A 405 fol. 362) 
Gratia et pax in Christo Jesu. 
Respondi posteriori bus tuis litteris ex mercatu francofurtano, 
raptim ct paucis, ut ferebat temporis angustia, c1arissime et 
praestantissime vir: simulque te admonui, ut diligentercurares, ut 
ad Scheckii strophas et sophismata respondeatur, quod te sedulo 
facturum non dubito. At vero postea incidi in Jacobi Andreae 
... (?) ... 1) scilicet expositionem controversiae de duabus in 
Christo naturis, quam tibi visam esse non dubito, cui ut rursus 
severiter graviterque respondeatur, Dei gloria non mediocriter 
postulat. Habet enim asylum extremumquc refugium ad conside-
rationem corporis Christi in maiestate et quatenus sedet ad dex-
teram (nam physicum Christi corpus et gloriosum circumscribi 
loco fatetur) expugnato itaque hoc praesidio, quid praeter Lutheri 
authoritatem (quae ipsi sacra anchora est) reliquum sit habiturus 
non video. Satisfecisti moderatis et piis ingeniis negotium plane 
perspicue sancteque explicasti, et vere affirmare possum, his hisce 
scriptis multorum pectora haud vulgaritcr esse confirmata, attamen, 
ut postremis adversario cum obiectionibus vel potius supervacuis 
I) In het afschrift stond: piam. Het is mij niet bekend, welk woord met deze 
afkorting kan zijn bedoeld. 
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vulde ambigui. ad compescendum populum fuissent propositi et 
oppidatim recepti. quibus religionis libertas concedi videbatur. 
tantisper doncc Rex Il ispaniarum. convocatis statibus provincia-
rum. aliter statuisset. ct hac ratione placatus esset populus. coepit 
gubernatrix oppidatim fere praesidiarios milites civibus obtrudere. 
ac viam sibi sternere, ad opprimendos eos qui Evangelium pro-
fitebantur. Hinc factum est, ut de iusta defcnsione etiam cogitarent 
nobiles confoederati, at cum tenuiores essent, Ecclcsias sollicitarunt 
pro pecuniis, promittentes illis omnem suam operam. Ecclesiae 
porro satis intelligentes se versari in maximis periculis (nam 
iuxta axioma ilIud Constantiense nullam si bi fidem servandam 
esse sciebant) promi erunt ac numerarunt aliquot millia. quibus 
peregrinum subsidium advocari posset. quod iniustae tyrannidi 
opponeretur. Accepit ilias pecunias Uranius Princeps, accepit 
alia Comes Ludovicus a Nassau qui nescio quas copias se 
paratas habere in Germania dixcrunt. ac nescio qua spe miseros 
lactarunt tamdiu, doncc tandem res ipsa docuit. ipsos non syncere 
sed perfide nobi cum egis e. Possem hic mulla vere de subdolis 
primariorum technis ac arlibu commemorare sed lotus fere 
cohorresco. quoties iIIorum perfidiam in mcntem revoco, qui 
sine ulla confusione ac sanguinis effusione, sine ulla suarum 
dignitatum ac bonorum iactura, et patriam et libertatem religionis 
servare potuissent. si voluissent. lam vero oppressa jacet religionis 
libertas, pereunt provinciarum antiqua privilegin, cessant negotia-
tiones mercatorum. fuga sibi consulunt opifices et artifices ac 
vastae et desol:1tae redduntur civitates olim populosissimae. boni 
cives et subditi turmatim capiuntur ad supplicia tanquam seditiosi 
ac rebelles. cum tamen regi perpetuo fuerint fidelissimi subditi. 
ac etiamnum esse pergant. Sed quis posset tristem et miseram 
Belgici faciem satis depingere? Proditur populus ab iis. qui ipsi 
authores fuerunt defensionis. et ad arma ipsum incitarunt. Verum 
ilIi suam mercedem a Domino accepturi su nt. Sol us adhuc per tat 
et constanter se gerit Dominus Brederodius, vir insignis et vere 
heroico animo praeditus. Utinam alii ad defectionem ilium quoque 
non sollicitent, quod futurum vehementer metuo. Reliqui ilium 
triduo ante pasca Am terdam infracto adhuc et constanti animo 
praediturn. an interea defecerit ne cio. Spero Deum Opt. Max. 
ilium confirmaturum et gubernqturum suo Spiritu. nam etiamsi 
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hominis vita adhuc minus reformata sit, syncerus tamen et can-
didus est, fert monitores, ac pi us esse sedulo studet atque laborat. 
Itaque aliquid magni pos set praestare, si exiguo subsidio iuvaretur, 
nondum su nt ita deploratae res, quam facile posset succurri, si 
illi quorum proximus pari es ardet de vicinis iuvandis sedulo 
cogitare vellent. In tota Flandria et Hannonia iamdudum inter-
missae fuerunt conciones. Antwerpiae, in Zelandia, Hollandia ac 
Geldria adhuc feriis pascalibus habitae fuerunt, an vero iam sint 
intermissae, nescio. Valencena post diuturnam ob idionem ac 
oppugnationem, civibus inter seipsos dissentientibus deditione 
capta est, sine ullis conditionibus. Ingressa sunt decem vexilla 
militum, quos in cives crudelissime saevire audio. - Habes 
breviter, vir praestantissime, statum Belgici plane tragicum, quem 
propterea paulo fusius descripsi, ut tanto ardentius dissipatas 
Ecclesias Deo commendes. Salutem ex me dicere non graveris 
ornatissimis vtrJs ac symmystis Domino Waltero, Wolfio, 
Simlero, Lavatero, Ilollero, ac Bullingero filio, caeterisque 
amicis omnibus, quibus nactus occasionem scribam, quod iam 
properante nuntio non possum. Raptissime ac maestissimo animo, 
Heydelbergae 17 Aprilis 1567. 
Tuus totus 
PETRUS DATHENUS. 
Anglia, Phrysia, Orientalis Clevensis ducatus 
profugis exulibus abundant, at in Anglia et 
Phrysia peregrini humaniter excipuntur. 
[Adres]: Ornatissimo ac integerrimo viro 
No. 5. 
Domino HEINRICIIO BULLINGERO, 
Ecclesiae Christi ministro fidelissimo, 
Domino ac symmystae colendissimo. 
Tiguri. 
PetrtJs Dathellus aan Bullingel'. 3 Augustus 1567. 
(ibidem E. IJ 350. 143) 
Gratia et pax in Christo. 
Clarissime et integerrime vir, symmysta et pater colendissime, 
scripturus eram humanitati tuae non nihil, per honestum, pruden-
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tem et gravem ilium virum, quem vestra Respublica iam proxime 
ad Illustrissimum Principem nostrum ablegavit, at tempore exclusus 
non potui, quare nactus fidum quemdam virum, qui Basileam 
proficiscitur, committere non potui. quin aliquid Iiterarum ad te 
darem. Ne autem actum egissc videri possim, de rebus hic nostris 
nihil dicam, cum sciam Heidelbergense , omnium scitu dignorum 
te ccrtiorcm reddidis c. Belgici vero status talis est, tam miser et 
afHictus, ut brcvi epistolio depingi nequeat, cum in ipsius de-
scriptione facilius sit incipere, quam definere. Militibus omnia 
plena sunt, quorum numerus indies fit frequentior, hinc fit ut 
infiniti indies in Angliam, Phrysiam et Clevensem ducatum 
aufugiant. alii turmatim ad sordes pontificias, velut ca nes ad 
vomitum revcrtantur, quod quantopere me urat et animum ex-
cruciet, dici facile ncquit. Gubernatrix, relicti Antwcrpiae comite 
Mansfeldcnsi gubernatore et comite Philippo ab Overstein 
praesidiariorum militum duce, Bruxellas profecta est, expectans 
Hispanorum et Italorum adventum, quibus praesentibus non 
tantum suis privilegiis et antiquis libertatibus spoliabitur Belgicum, 
verum etiam intol(l)erabili lIispaniae Inquisitionis onere et iugo 
excarnificabitur. Harum calamitatum maximarum impressio efficit, 
ut nihil sit in mundo, quod afHictum animum meum recrcare 
possit. Interim etiamsi in omnes orbis totius angulos oculos con-
jiciam, nihil video affulgere nostris spei aut auxilii. Proceres illi 
qui miseros ubditos (an prudentcs an vero imprudentes hoc 
fecerint ignuro) vendiderunt et prodiderunt, sua curant ac intus 
canunt. nemo est qui afHicto Josepho compatiatur. Brederodio 
quidem non deest bona voluntas, at vcro quid poterit ille, qui 
authoritate, consilio et pecunia (bel1i nccnon) destituitur. Accedit 
quod immanes et truculenti illi Hispani et ltali in Belgici con-
finibus sunt, qui in Burgundia cruentas aliquot strages ediderunt, 
ut ex unguibus Icon cm cognoscere facile sit. Dicuntur iam esse 
in agro Metensi, et Illustrissimo Electori nostro dim quoque 
minantur: at Deus Opt. Max. qui ilium hactenus non deseruit, 
ipsi deineeps porro propter nominis sui gloriam adfuturus est. 
Metcnses et Trevericus sibi ab illis etiam metuunt, nam Gallus 
praeter ordinarios milites, misit praesidium aliud 9 millium. 
Trevericus iam aliorum principum amicitiam ambit, utinam non 
ferius quam expediat: nam si Germani quorum de\ectus luxem-
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burgi habetur Hispanis addantur. multum sane nocere possunt. 
Sed Deus omnia ad suam gloriam et EIectorum salutem modera-
bitur. ColJegas tuos omnes ex me peramanter salutare ne graveris. 
Raptim 3 Augu!'ti 67 Franckenthali. 
Tui amantissimus. 
P. DATHENus. 
S. Anglicana regina Carolo Austriaco nupserit, quod constanter 
fertur, metuo ne nostri qui iam humaniter excipiuntur cru de-
liter tractentur et expellantur. 
Overdwars op den rand staat nog geschreven: 
PhiJippum cum fiJio, lmperatorem quoque cum fili:! progenita 
in belgicum hoc Septembri venturos et diu conceptas nuptias 
c lebraturos fertur: At vero cum res Hungaricae male adhuc 
habeant, et Pbilippi uxor gravida Octobri mense paritura sit, 
vix credo quemque venturum. Scribam Deo volente hoc mercatu 
de omnibus copiosius. 
[Adres]: Clarissimo ac praestantissimo viro 
No. 6. 
Domino HEINRICHO BULLINGERO, Tigurinae 
Ecclesiae Anti titi, sym mystae, patri, Prae-
ceptori, et amico suo reverenter colendo. 
Tiguri. 
Commissie van Prins TVillem van Oranje aan Petrtts Dathefltls . 
.10 AUl!ltstus 1572. 
(Algemeen Rijksarchief 's Gravenhage, 
verzameling: Huisarchief v. d. Dus sen.) 
(Copie) 
Willem byder gratien Gods. Prince van Oraengien, Grave 
van Nassau, van Catzenellenbogen. van Vianden ende Diets, 
van Bueren, van Leerdam etc., Heere ende baroen van Breda, 
van Diest, van Grembergen, van Arlay, van Noseroy etc., 
burcbgrave van Antwerpen ende van Besanchon, Stathouder 
ende cappitaine generale over Hollant, Zeelant, We tvrie lant 
cnde Utrecht. Allen ende yegelicken die dese tegenwoirdigen 
si en sullen salut. Doen te weten dat wy dagelykx mit alle moge-
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Hcken vliet ende naersticheyt arbeydende syn, tot vorderinge 
van het gemeyn welvaeren in de nederlanden, ende daerom 
nyet liever en saegen dan dat die zelve, sondcrlinge die geene 
die onder onsen gouvernement staen ende sich des Coo Mats 
van Hyspagnen gehoirsaem heyt onder onse beschermenisse be-
geven hebben, mochten in allen goede ordene ende regel gere-
giert worden, zoo wel in materie van religie als alle andere 
politicque saken, ende bevinden daerom hoognoodig te zyn 
eenige ansienelicke, treffclicke ende welnervaeren ende oick 
vertroude personen naar het graeffschepe ende Lant van Hollant 
te schicken ende aldaer mit advys van Staten des selffs Lants 
die voirs. sake in werke te stellen, ende sonderlinge belangende 
die sake van de Religie, angesien zoo hoogelick dner an gelegen 
is tot voirderinge ende welvaeren van alle andere onse goede 
anslaegen ende voirnemen. Soo ist dat wy ons geheelick ende 
volcommelick betrouwende op de naersticheyt, vromicheyt, ge-
trouwicheyt ende grootc sonderlinge experientic die zoe in sake 
van Religie als anderszins hebbende die Hoochgcleercle Meester 
Pieter Dathenus I) der godelicken recht doctoir, hebben wy 
hem gegeven macht, authoriteyt, zonderlinge ende speciael be-
yell, hem stellende ende committerende by dese om van onsen 
wegen ende in onsen naem te gaen ende t~ reysen naer het 
voirs. graeffschepe ende Lant van Hollant, ende aldaer mit ad-
vys van Staten des selfs Lants goede ordre ende regIe te stellcn 
opde voirs. sake, zoe wel der Rcligie als ander politicque an-
gaende, sulcx als hy tot meest ruste, vrede ende goede eenicheyt 
ende welvaeren des selffs lants ende van allen den inwoonderen 
vandien sal bevinden te behoiren. Ratificierende ende appro-
berende by dese al tgene dat byden voirs. Meester Petro 
D'atheno hier inne by advys van Staten gedaen sal worden. 
Versoucken daeromme allen ende yegelicken Gouverneurs, 
Schouten, Burgemeesters, Schepenen ende Raeden der steden. 
sloeten, vlecken cnde andere plaetsen, mitsgaders allen anderen 
ingewoonderen ; Ordonneren ende gebieden allen den geenen 
die onder ons gebodt synde, dat zy den voirs. Meester Petro 
I) In het oorspronkelijke stuk heeft natuurlijk ,,0 a t hen u s" gestaan. De 
overschrijver was echter vermoedelijk de opvatting van 0 a t h een 's naam als 
"d'Athènes" toegedaan (zie blz. 4 bovenaan) en heeft toen eigenmachtig deze 
"verbetering" in het afschrift aangebracht. 
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D'atheno alle goet gehoir geven, hulp, as i tentie, voirderinge 
ende bystant hier inne doen als ons selven met raedt. daet ende 
andersyns, zoe als zy tot vorderinge van het gemeen welvaeren 
ende van hem selven aldermeesten sullen bevinden te behoiren. 
Sonder sich ergerens in te soucken te maken. Ende sullen ons 
geliefte hier inne doen. Wes toirconden hebben wy desen mit 
onsen naem geteyclwnt. Ende ons secreet cachet daer beneffens 
doen druckcn in placcate. Gegeven in onsen veltleger tot Neder 
•.... (?) opten naestlesten dach van augusti. Int jaer ons Heeren 
duysent vyffhondert twee ende tzeventich. 
Onderteyckent GUILLEAUME DE NASSAU, ende beneden stont 
gescreven: Sy bevele van zyn Excellentie, onderteyckent 
BRUNINGK. 
No. 7. 
Decreet van de Staten vall Holland. 17 SePtember 1572. 
(Copie) 
(ibidem) 
Alzoe Docter Petrus D'athenus den staten slants van Hol-
Jant voirgehouden ende gethoont heeft gehadt zekere zyne com-
missie ende bevel vanden Prince van Oraignien als Stadthouder 
van wegen der Coo Mat over Hollant, Zeelant, Westvrieslant 
ende Utrecht, Omne binnen den voirs. Lande van Hollant goede 
ordre te stellen int tuck ende sake vande religie, ten eynde de 
zelffe in goede vreede ruste tot Gods glorie aldaer angerecht 
ende onderhouden soude moegen worden naer breeder inne-
houdt der voirs. synre scryftelicke commissie; Versoucleende de 
voir. Docter D'athenus yemant van qualite weetenscap ende 
wedervaercnthcyt uuyt tcollegie vande Staten hem bygevoecht 
te worden, om des te beter ende rypelycker syn voirs. com-
missie ende bevel te mogen uuytrechten ende volcommen. Zoo 
ist byde voirn. Staten goctgevonden ende gesloeten datde voirnn 
Docter D'alhenus int effectueren van sync voirs. commissie, 
zal mocgen gcbruycken de Burgemeisteren, regierders ende raed n 
derselvcr steden, om by heurlieder advys inde voirs. sake vande 
religie by provisie gedisponeert te worden als naer gelegentheyt 
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vander plaetse ende stede respective be\-onden sal worden, mit 
conformatie van der gemeene ruste ende welvaert tot vermeer-
deringe Gods eere ende glorie te dienen. Gedaen inden Haege 
den XVIIdon septembris XVC twee ende tzeventich. Ende ter 
ordonnantie vande Staten onderteyckent. Ende was onderteyckent: 
P. Buys. 
No. 8. 
Petrlts DathetlUS aan J1attheus Parker. 24 Jamtari 1574. 
(Corpus Christi College. Cambridge 
Parker M. S. S. No. 122, p. 435) 
Reverendissime et amplissime Antistes. Domine perpetua ob-
servantia ac fide colendis ime, accepi hesterno die egregium ac 
vere magnificum illud munus, quo Reverendis . D. Tua, in me 
homine alioqui tenui, Illustrissimum ac prentissimum Principem 
meum, Fridericum comitem Palatini Rheni, sacri Romani Im-
perii electorem ac Bernaviae Ducem, honOl'ari dignata est, pro 
quo dum gratias referre nequeo, habere saltem quoad vixero 
nunquam desinam. Istud sane munus multis, potissimum vero 
hoc nomine est gratissium, quod a Reverendiss. D. Tua de 
Ecclesia Christi optime merita profectum est. ac quam sincero 
animo llIustriss. meum Principem diligas, diserte testetur. Hunc 
Rmae Dominationis Tuae candidum animum, benignitatem ac 
liberalitatem, domum reversus, commendare ac predicare nun· 
quam intermittam. Denique pro virili rogabo assidue, ut R mam 
D. Tuam Ecclesiae suae diu servet superstitem donisque sui 
spiritus magis magisque complctet. Ora autem R mam D. Tuam 
ut meam temcritatem, qua exiguum hunc nummulum Illmi mei 
Principis imaginem et nomen continentem, eidem offerre nihil 
vereor, dcxtre pro suo candore intcrpretari dignetur. Optassem 
sane me aliquid praestantius ac Rma D. Tua dignius habuisse 
quod eidem velut I-wljp.6ouV01' relinquere potuissem, sed confido 
Rmam D. Tunm, qua est pictatc, offerentis potius promptum gra-
tumque animum, quam rei oblatae tenuitatem intuituram. Op-
time ac felicissime valeat Rmu D. Tua meque eorum catalogo 
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inscribere ut non dedignetur humillime oro, qui eidem Rmae 
Dominationi tuae ex animo obsequi et inservire student atque 
cupiunt. Raptim Londino, 24 Januarii Anno reparatae salutis 1574. 
Reverendissimae D. Tuae 
studiosissimus ac dt-ditissimus 
PETRUS DATHENUS. 
[Adres]: Reverendissimo Amplissimoque 
Domino, Domino Archiepiscopo 
Cantuarien i dignissimo ac vigi-
lantissimo, Domino suo perpetua 
fide colendissimo. 
Ad manus Rmne D. suae proprias. 
No. 9. 
Mattheus Parker aan Petms DathclJus. 24 JalJuari 1.514. 
(ibidem pag. 437) 
Gratias summas ago, Domine Petre Dathene, quod meum 
munusculum tibi lllustrissimi Principis Domini Frederici 
Comitis Palatini Rheni Sacrique imperii Electoris legato in sin-
gulari mei tam in ilium quam in te ipsum amoris signum et 
indicium nuper tanta benevolentia susceperis. Magnique vicissim 
ego facio numisma illud in quo imago illius tam vere percussa 
et capressa est. Id quod inter maximi apud me pretii monumenta 
quae mihi gratissimam eorum quos amo atque veneror memoriam 
referre solent, diligenter custodiendum reponam, et illius Principis 
honore et humanitate etiam urbanitateque tua. llli a deo felicia 
cuncta, animumque de quo non dubito in Religione Christiana 
constantem deprecor, Tibi vero ipsi piet:.ltem et ardorem. Precor 
etiam ut in precibus tuis quotidianis mei memoriam habeas sicut 
et ego tui. Dominus et conatus hic tuos secundet, et felicem illis tran -
actis in patriam reditum concedat. Saluta mei verbi lllustrissimus 
Principem et Cornitem Fredericurn, rneosque apud eum amicos, 
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principue autem Emanuelem Trimelium eiusque conjugem. 
Vale, ex aedibus meis Lamethe nono kal. Februarii 1574. 
Tuus in dom:no bonus amicus 
MATTHAEUS Cantuariensis. 
[Adres]: Charissimo in Christo fratri D. PETRO 
DATHENO, lllustriss. principis FREDERICI 
Comitis Palatini Rheni praecipuo Leguto. 
No. 10. 
Petrus Dathemts aan Wil/em, landJ!raa! van lIessen. 
9 November 1575. 
(Staa!sarchiv Marburg. 
Landgräflichc Pcrsonalicn: Wilhelm IV. 
Bricfwechscl mi! Dathen.) 
(Copie) 
Gratia et pax in Christo Jesu. 
IIlustrissime ac potentis ime princeps, domine clementissime. 
lIIustrissimae celsitudinis Tuae literae 17 Octobris Melsingae 
datae calendis Novembribus mihi fuerunt redditae. Quibus, ut 
qua debeo illustrissimae cels. Tuae observantia, paucis respon-
deam, sic sese res babet. 
Fasciculus ille literarurr., domino Hotomanno inscriptus, mihi 
cum brevi Antbonii de Traos, illustrissimae cel. Tuae secre-
tarii, epistolio, fidcliter et in tempore fuit redditus, quem (cum 
nuntius bic nullus recta Genevam proficiscens sese offcrret, ac 
negotium moram non ferre longiorem intclligerem) Argentinam 
statim ad vicedominum de Chartres, additis meis etiam literis 
misi, cui etiam scripsi, praedictum Iiterarum fasciculum ad illustris-
sima cels. Tua domino Hotomanno de tinatum, quare etiam 
officiose rogavi, ut ilium summa fide et diligentia Genevam per-
ferri curaret, quod ap(!) ipso sedulo factum esse certo mihi per-
suadeo. Interea aliud epistolium a praedicto illustri simae cels. 
Tuae secretario, 4 Novembris exaratum, cum literis domino Hoto-
manno in criptis allatum est, quas hodie opera nostn Vlcecance-
larii et prothonotarii Genevam tuto perferri curo. Caeterum 
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hactenus a domino Hotomanno nihil literarum accepi. Sol et 
dominus Hotomannus in istiusmodi officiis subinde etiam uti, 
opera fidelissimi collegae mei domini To SANI, quem non ita 
pridem, satis crassum fasciculum ad iIlustrissimam cels. Tuam 
transmisisse intelligo. Si quid officii non in istis tantum, verum 
etiam gravioribus negotiis illustrissimaf' cels. Tuae praestare potero, 
efficiam summa fide et alacritate, ne quid ill. cels. Tua in me 
disideret. Quod ad vinorum pretium attinet, audio Bergstratentia 
pas im fere 25 fioreni , Neckarina in praefectura Mosbaehiana 
et vicinia illa, item Prorhenana 18 vel 19 fioreni venduntur. 
Ziriekzeam Zdandiae oppidum, Hispanorum obsidione liberatum, 
ip 0 que decies vel pluries, munitionem quandam in eadem in· 
sul a frustra et cum magr.a sua iactura oppugnasse, item in Hol· 
landia prope Dordracum 17 Hispanorum vexilla ab Anraico ad 
internetionem caesa et profligata, praeterea, Flissinganos Duyn. 
ckerkianis Flandris 5 magnas naves ad bellum instructas abstulisse ac 
domum reduxisse, postrcmo cla sem Hispanicam instructam 4000 
Hispanorum partim caesam ac submersam, partim a Zelandis 
captam, partim vero in Hispaniam recurrere coactam, postremo 
veredario multis, sed consentientibus literis, hic intelleximus. Ita 
miseet dominus adversa ecundis, qui ardenter nobi orandus 
est, ut sopitis tandem intestinis populi Christiani bellis, ecclesiae 
pacem largiatur, ac animos omnium ad cohibendam Turcarum 
indies latius grassantem tyrannidem accendat atque roboret. 
Deus optimus max. princeps illustrissime cels. Tuum ecclesiae 
et reipublicae suae servet incolumem. Raptim 9 Novembris 1575. 
llIustrissimae cels. Tuae 
studiosissimus et obsequentissimus 
PETRUS DATHENus. 
[Adre]: Illustrissimo principi ac domino, 
domino WILHELLMO lantgravio 
Hassiae, comiti in Catzenelnpogen, 
Sigenhaim, Nida et Oietz etc. domi-
no suo clementissimo. 
Cassellis ad manus iIlustrissimae 
cels. suae proprias. 
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No. 11. 
Petrus DatIzemts aan Wi/lem, landgraaf van Hessen. 
20 Februari 1577. 
(ibidem.) 
Copie. 
Illustrissime ac potentissime princeps, domine clementissime. 
Cum superatis molestissimae per Galliam peregrinationis diffi-
cultatibus atque periculis, tandem pridie Cal. Februarii domum 
salvus rediissem, sperabam fore ut iusta aliqua daretur occasio 
illustrissimam cels. Tuam invisendi ac summatim iea commemo-
randi, quae iam tanto tempore in Galliis videram, audiveram 
atque didiceram, verum cum nulla sese offerat, per epistolium 
paucis exponam ea, qua coram illustrissimae cels. Tuae fusius 
recitare constitueram. Principio sancte affirmare possum, me 
mature admodum observasse, ducem Allanconium (adfui enim 
iIli Molini, quod Borboniae metropolis est, idque familiariter 
per mensem fere integrum) nunquam protestantium causam syn-
cere egisse, sed sua ex aula fuga, ex consilio consensuque matris, 
hoc quaesivisse, ut Condeano principi summi imperatoris locum 
in nostro exercitu auferret, ac moras nectendo obtineret, ne 
selectissimus ille exercitus quicquam memoratu dignum efficeret, 
sed mt)rae pertaesus, re infecta domum rediret, et protestantes 
in Gallia ad amplectendas fraudulentas pacis conditiones cogeret. 
Sed mirari satis non potui, protestantium ad amplectendas cap-
tiosae pacis conditiones et deponendum arma sua legitima facili-
tatem ac I promptitudinem. Hac enim coram universo mundo 
testatum fecerunt, se immerito accusari ab iis, qui armis alia 
praeter religionis suae conservationem et corruptissimae adminis-
trationis justitiae tollerabilem aliquam reformationem. regni 
nimirum occupationem regisque eiectionem fuisse quaesita. Nam 
acccpta chartaceo rescripto, quo rcligionis conservatio et melior 
justitiae administratio promittebantur, statim cum armis seposita 
fuerunt odia, restitutae regi arces, oppida, urbes i ma provinciae, 
quas rex viginti annis proximls vi occupare non potuisset. Et 
etiamsi rex regi Navarreo, principi Condeano ac marischallo 
Danuileo, ea quae ipsis sancte fuerat pollicitus, minime servavit, 
quemadmodum res ipsa loquitur, attamen nihil illis fuit antiquius 
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quam neglectis privatis, p3ci publicae stud ere, donec ex regis 
m3ndato, occup3tO oppido sancti spiritus aliarumquc civitatum, 
utpote Baignoles, Beauquerre Aignes mortcs, Lunet, Sommieres 
occupatione, et Dampuilei nece frustra quaesita atque tentata, quid 
rex meditarctur, omnibus manifestum fieret. Haec omnia coram 
vidi, audivi omnibusque interfui. Si violata per regem pace 
ipsiusque dolis, quibus vitae tot millium insontium hominum 
insidiabatur, patefactis illi rursus, arces et oppida ad suam suorum-
que conservationem occupa~unt armaque rcsumpscrunt. ncmo illos 
peccati ullius, multo minus ut rebelles seu perduelles accusabit, nisi 
qui regcs contra manifestum dei verbum omniumque philosophorum 
apertissima testimonia exleges esse, asserere ac protestantium in Ger-
mania contra Carolum quintum arma veluti illicita damnare volet, 
qui accepto ab exteris et iis etiam qui suae religioni adversaban· 
tur auxilio, Germanium in libertatem asscrverunt. Lcgitima esse 
protestantium in Galliis arma manifestum est. Nam professio 
religionis evangelicae, quae quondam fuerat (licet immerito) habita 
crimen laesae maiestatis divinae et humanae post coIloquium 
Possiacum acccdente regio edicto, quod postea Aureliae anno 
1562 ab omnibus regni ordinibus fuit confirmatum, tandemque 
oppidatim etiam in ipsis totius regni parlamentis fuit publicatum 
et in archiva digestum atque redactum, facta est res tollerabilis 
atque civilis, quae cum pace publica et obedientia regi debita 
minimc pugnare, agnita et iudicata est. Itaque cum protestantes 
post Guysianorum caedes ac carnificinas adversus ipsos arma 
sumpscrunt, jure et legitime ab ipsis factum est atque etiam in (?) I) 
hodie fit: quia sumpta fuerunt adversus regii edicti tanta solem-
nitate confirmati. ac pacis etiam publicae violatores ac perturba-
tore. Haec non ideo commemoro princeps illustri ime quasi 
credam, illustrissimam cels. Tuam tyrannorum periuria et curni. 
ficinus probare, cum certo sciam, eandem tyrannidem unice 
dete turi honestamque libertatem ummopere diligere, sed ut 
ostendam vel inscitiam vel malitiam eorum, qui absque legitima 
causae cognitione audacter pronunliant, ilIos esse seditiosos ac 
perduelles, qui in Galliis arma gestant. Verum cum justitia huius 
caussae illustrissimae cels. Tuae multo melius, quam mihi sit 
per pecta, plura non aJdam, sed hoc tantum epilogi loco subiiciam, 
I) id. (?) R. 
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regem Navareum principem aetate juvenem prudentiaetjudicio ma-
turum, in religione confirmatum, principem etiam Condcanum 
judicio acerrimo praediturn, familiam Momorantianum quae Ger-
maniae anno 1551 et 1552 utiliter inservivit, omnes denique 
eeelesias per totam GalJiam, optima quaeque ab il\ustrissima 
cels. Tua sibi poIlieeri atque expeetare. Potest enim illustrissima 
cels. Tua apud regem imo etiam apud eaeteros imperii prin-
cipes multa itaque et se et eaus am suam eidem peramanter et 
humillime commendant. Non desunt alia multa scitu non indigna, 
sed nolo illustrissimam cels. Tuam plurimis gravissimisque negotiis 
incumbentem meis naeniis obtundere. Domum reversus vidi 
magnae mutationis tristia initia, sed cum ita visum sit domino 
patienter ista omnia ferenda sunt. Ego Dordracum in Hollan-
diam vocor, sed privata mea negotiola non ferunt, ut ante men-
sem Julium iter illud ingredi possim. Cuperem interea privatus 
Neuhausii (habeo enim in illo collegio aedes proprias, quas 
meis pecuniis emi atque persolvi) privatus vivere, si hoc bona 
gratia illustrissimi electoris principis Ludovici etc. domini mei 
clementissimi liceret. Nec dubito quin licebit, si illustrissima 
cels. Tua unico tantum verbo apud illustrissimum principem elec-
torem pro me intercedere dignata fuerit, scio principem natura 
benignissimum istud, imo fortassis aliquid etiam gravius ac maius, 
illustrissimae cels. Tuae non denegaturum. Istud, si illustrissimae 
cels. Tuae intercessione obtinuero, evitar, ut gratissimi animi 
declarationem nunquam negligam. Deus opt. max. illustrissimam 
cels. Tuam suae reipublicae ac ecclesiae in hac delira mundi 
senecta, cum illustrissimis fratribus ac filiis dominis meis 
clementiss. adeoque familia tota diu servet superstitem atque 
incolumem. Raptim Heijdelberga. 20 Febr. 1577. 
llIusstrissimae cds. Tuae 
obsequentissimus at humillimus 
servus 
P. DATHENus. 
[Adres]: l11ustrissimo ac potentissimo principi ac domino, domino 
WILHELMO lantgravio Haissae, comiti in Sigenhaim, 
Catzenellenbogen, Dietz et Nida etc. Domino suo clemen-
tissimo. Ad manus illustrissimae cels. suae proprias. 
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No. 12. 
TVillem, lamlgraet!V(lllllessclI, aal/ Petrus Dat/mms. IS Jloart 1577 1). 
(ibidem) 
(Copie) 
Wilhelmus dei gratia Hassiae landgravius, comes in Catzeneln-
bogen, Dietz, Zigenhain et Nidda etc. 
Pergratae nobis superiorc ' literae tuae fuerant, Doctissime idem-
que plurimum nubis dilecte D. Dathene, quibus adeo exacte prae-
sentem Galliae staturn depingis, ut quid in po terum de ei us 
salute et incolumitate omnibus sperandum sit, facile sit iudicare. 
Dolendum certe praeclarum illud regium diadema ad eo parvi a 
nonnullis fieri, ut quantum data fides et promissorum valeat 
con tantia non animadvertant. Deum autem opt. max. toto ora-
mus pectore, ut interim afflictae suae ecclesiae misereri, necnon 
èOrum omnium conatus impedire dignetur, qui penitus evangelii 
cur urn eradicare conantur. Licet enim ad huc sub judic[io], lis 
sit, utrum in hoc praesenti rerum in Gallia stal[u] subditis re-
ligionis eausa adversll suum principem ... ma umere liceat, 
corum nihilominus viccm dolemus, qui hactenus multum, ut aiunt, 
et terris t alto iactati tam dura ob coscientiae libertatem per-
pessi sunt, quorum ingcntem numerum in Galliae regno inter 
eos, qui ad arma confugerunt, e se non dubitamus. 
Cneterum quod de interces ione nostra apud electorem principem 
Ludovicum amantis . imum nostrum fratrem attin[et] pro singulari 
ea qua tc compkctimur animi benevolentia consultius nobis visum 
cst cam in illud tempus diffcrre, quo favente deo un:! in ther-
mas Empsicas, ut vocant, sumus conveniendi, perantes prae-
scnlia nostra id dTicen; posse ut re ipsa cognoscas commenda-
tionem nostram plurimum apud cum ponderis habuisse. Vale 
et salve. Datum Cassellis 15 Martii 1577. 
WILHELM l.g. Hes enn. 
1) De copie is aan den rand beschadigd. 
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No. 13. 
Petms Dathentls aan Wals;ngham te Londen. 8 Mei 1,577 (fragment). 
(Public Record Office, London. 
State Papers Foreign. Entry Book 163, folio 9d) 
Amplissime ae praestantissime vir, Domine perpetua fide at-
que observantia colende etc. lam primum ante dies octo eis 
Illustrissimo principi Lantgravio Hassia redii, apud quem praeter 
caetera quae in mandatis habebam negotium hoc foederis, inter 
eos qui puriorem doctrinam profitent ctiam pro virili egi atque 
visi: verum cum generalia tantum haberem, in genere etiam 
mihi respondit, ac serenissimae Reginae Angliae sanctum zelum 
inde fissumque studium maximo operc commendavit, atque pre-
dicavit, et istius in foederis nece sitatem multis rationibus osten-
dit. Sed bene habit quod Illustrissimus meu Princeps cum legato 
dissersus a thesi ad hypothesem venerit, quam ubi praedictus 
princeps aliique intellexeruit, (constituit enim Comitem Johannem 
Nassonium praetextu susceptionis sui filii e sacro fonte, eademque 
opera non tantum vicinos comites, verum etiam Lantgravios 
fratres et Ducem Julium Brunswicensem adire ac compellare) 
non dubito quum ploerique sint accessuri, iactoque semel funda-
mento aedificium istud brevi in altum sit surrecturum. Est enim 
istius foederis fundamenturn, Dei gloria propagatio, et aequi 
atque boni conservatio, quare Deum illi ad futurum et praefutu-
rum, certo mihi persuadeo. Etc. 
No. 14. 
Petrus Dathentls aan de predikanten en professoren te Zürich. 
1 October 1,577. 
Gratia et pax per Jesum Christum. 
(Staatsarchiv - Zürich 
E 11 345, 749) 
Clarissimi prrestantissimi ac integerrimi viri, DO"1ini fratres 
atque symmystre reverenter nobis in Christo colendi, quemad. 
modum pio studio, lIIustrissimus Princeps et Dominus, Dominus 
Joannes Casimirus Comes Palatinus Rheni, Bavarire Dux etc., 
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Dominus noster clementissimus. vos de Conventu exterarum 
Ecclesiarum Francofurti habendo. suis literis rectiones reddidit. 
ita aliquem vestrarum Ecclesiarum nomine, eidem interfuisse 
optasset. quod sane. celeberrimo huic conventui (cu i serenissim~ 
Regin~ Angli~. Regis Navarr~. Principis Condeani. Ecclesiarum 
Gallicarum, Polonicarum, Hungaricarum, Belgicarum aliarumque 
legati, viri sane gravissimi interfuerunt) longe fuisset gratissimurn. 
Verum cum Illustrissimus Princeps, ac totus denique conventus, de 
propensissima vest ra ad propagationem glori~ Dei voluntate, 
et indefesso studio quo concordiam Ecclesiarum procurare non 
intermittitis, certo sint persuasi, statuunt omnino, magni aliquid im-
pedimenti vobis fuisse obiectum. quo prohibiti sitis. aliquem ad 
indictum diem ablegare. - Interim vero ne vos lateat. quid in 
hoc tam celebri conventu actum sit. quid denique in posterum 
necessario faciendum Conventus indicavit. Acta i/Jsa una cum 
cO/Jia su/Jj)/ie;s admollitionis ad nonnullos Germaniae principes 
missae. vobis de cribi atque transmitti iussit. ut ex iis. quid a 
vobis conventus hic fieri peramanter cupiat. intteligatis, quod 
cum vos pro vestra pietate. summaque prudentia non gravate 
facturos, certo sibi persuadeat. pluribus vos non esse com mone-
faciendos existimat. sed Deum Opt. Max. votis ardentissimus 
precatur, ut sanctae huius coniunctionis initiis quotidianum det 
incrementum, atque perfectum tandem complementurn, vosque 
donis sui Spiritus indies magis magisque locupletet, atque Eccle-
siae suae diu servet incolumes ac superstites. Optime valete in 
Christo reverendi fratres, nosque. quod hactenus fecistis, constanter 
diligere pergite. Raptim Neustadio CaJ. Octobris 1577. 
PETRUS DATHENUS. totius conventus 
nomine atque mandato. 
Rogat vos. observandi fratres. COllvetltus 
ut non gravemini. Symmystas atque 
fratres Bernates, Schaffhusianos. aliosque, 
quorum interest. horum omnium certiores 
reddere, missis praedictorum copiis. deinde 
etiam apud Magistratus vestros efficere, 
\lt missis ad Electores Palatinum. Saxonem 
et Brandeburgicum literis, idem ab iIlis 
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petant, quod suppIici admonitione huius 
conventus nomine, petitum esse, ex ipsius 
adiuxta copia intelligetis. 
[Adres]: Clarissimis praestantissimis atque integerrimis 
vi ris, pastoribus atque sacrarum literarum 
Professoribus, Dominis, Symmystis ac 
fratribus revert:nter observandis. 
Tiguri. 
No. 15. 
Petrus Datlw1/Is aan Johan Casimir. 31 Juli 1582. I) 
(Geheim es Staatsarchiv-München. 
Aktenbündel kasten blau (Pfl1lz. Abt.) 90/12) 
Monseigneur et tres illustre Prince. Apres mes tres humbles 
recommandations à V. T. E. ce petit mot servira pour advertir 
V. T. E. que Le Seigneur Julius, Comte de Salm, ayant eu des 
affaires aupres Ie Comte de Eberstein à Speyer, a eu un desir 
de voir vostre ville de Franckenthal, et en premier Iieu de sa-
luer V. T. E. dont il a faict diligemment inquerir ou V. T. E. 
estoit, car il y avoit un bruyct que icelle s' estoit retiré de Lau-
tren. J'estime bien qu' il aura aultres choses a communiquer a 
V. T. E. comme icelle poura entendre. Le Comte de Slick est 
venu avec luy pour remerchier V. T. E. tres-humblement du 
bien et honneur qu'il a rec u d'icelle. Le Comte Julius est un 
grand seigneur de bon jugement craignant Dieu, et bi en enten-
dant la vraye religion. I1 ne sera que bon que V. T. E. face 
cognoissance avec luy, il n'est pas de petite authorite a la cour 
de l'empereur. I1 dira a V. T. E. l'estat des affaires en Augspurg. 
V. T. E. luy fera une grace singuliere si elle ne Ie retient que 
un seul jour, d'aultant qu'il a des affaires. Je n'ay aucunes nou-
velles dignes de mander a V. T. E. excepte qu'on me mande 
I) De afschriften van dezen en den volgenden brief werden - volgens een 
begeleidend schrijven van den archivaris Dr. Kar I v 0 n .T 0 c h \I e r - .mit 
aller Sorgfalt angefcrtigt, sind abcr Icdigliçh cinc Privatarbcit. wofür cinc amt-
liche Gewl1hr \licht ObcrnO\l1men wird." 
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que a Prage la peste est extremement fort de sorte que 60, 70 
et 80 personnes meurent en un jour. Les bourgeoys de la ville 
d'Audenaarde ayans enbarcque leur biens et estans monter a 
batteau pour s'en aller par eaue a Gand, ont este arrestez et 
contraints de 5e retirer un chacun en sa maison, de sorte que 
personne n'en peut sortir, on ne scait ce qui en adviendra. La 
viIIe de Geneve continue d'estre assiegee; on me mande que 
les Switzes tiennent une aultre journee a Basie. Un des Seig-
neurs de Anhalt a envoye un gentilhomme a Nürenburg, pour 
prier la Seigneurie de vouloir assister au baptesme d'un sien 
enfant. Ceux d'Aix ont es te rudement repouchez par Ie chan-
celier de I'empereur, ce que les aultres villes entendant ce sont 
tous ceinctes avec icelle, et par ensamble ont presente une sup-
plication, dont Ie Sr Comte Julius a la copie. La journee durera 
plus qu'on a pen é. Je supplie I'eternel Dieu Monseigneur qu'i! 
donne a V. T. E. en parfaicte sainte vie heureuse et longue. De 
Worms en tres-grande haste ce 31 de Julet 1582. 
De V. T. E. 
Ie tres-hem bIe serviteur 
PETRUS DATHENUS. 
[Adres]: A Monseigneur 
No. 16. 
Monseigneur et tres [iIIust]re Prince 
JOHAN [CA Il\U]R Comte [du R]ein, 
Duc en Baviere, Palatin etc. 
Aux mains propres de son Exc. 
presentee Ie 2e d'aoust 82. 
Petrus Dat/mllts aan Johannes Casimir. 2 Augustus 1583. 
(ibidem, folio 216) 
Monseigneur! Apres mes tres-hum bles recommandations, et 
presentation de mes offices et services, ce petit mot servira, 
pour advertir V. T. E. du bruyct qui court ichy, scavoir est 
qu'il y est entré dans la ville de Coloigne 5000 Espaignols. Je 
croy que Ie bruyct s'accroit de lieu en lieu. Mais ores qu'il n'y 
eut entre que un seul mille. cela serviroit, avec les mal affec-
tionez dans ladite villc, pour faire grand (grand) dommaige et 
donner empeschement aux nobles et vertueux desseins de V. T. E. 
Au reste comme dernierement ray mandé en peu de paroles 
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de Neustadt a V. T. E. que nous trouvons fort estrange la nego-
tiation de ceux de Gand, suppliant V. T. E. de nous en vouloir 
advertir, de ce que en ceste affaire nous peut estre communique, 
pour donner ordre aux deliberations de noz mellieurs amys, 
ainsy prions Ie mesme. Car et plus que nous pensons aux discours 
et propos que lesdits ont tenu ichi, et plus que nous craignons, 
qu'ils ne marchent d'un bon pied, ains estimons qu'ils soyent 
venuz pour seulement tirer Ie verd du ne. Dieu don ne que nous 
soyons en cest endroict trom pé et abuse. J'espere que Monsieur 
Ie baron aura apporte des bonnes nouvelles et moyens, ce qui 
seroit bien a souhaiter, d'aultant que nous entendons ichy, que 
Ie Prince de Parme se veult mesIer des affaires de Coloigne 
tout et oultre, Ie Seigneur veulle dissiper les machinations de 
ceux qui combatent contre son honneur. J'estime que si l'affaire 
de Gueldre et lieux circumvoisins est dextrement conduijct et 
mainé, pouroit donner grand avancement aux affaires de V. T. E. 
et empeschement a la partie adverse. J'espere que V. T. E. aura 
donne ordre et y donnera d'avantaige selon que la necessite Ie 
requirera. Je desire bien les occasions cc presentans de servir 
a la ville de Gandt, et la reste de Flandre, moyenant qu'il ne 
soit trop tard, et quc I'estait ne soit de tout desespere. Toutesfoys 
si cependant V. T. E. estime que aux affaires susdits je puysse 
faire quelque bon service a icelle et a la cause, pour la tres-
grande affection que je porte tante a V. T. E. que a ladite 
cause, je seray prest d'y m'employer tant que la vic me durera. 
Ou sera l'endroict apres mes tres-humbles recomman(lations, et 
prieres aDieu, qu'il benisse eeste vost re expedition, que je feray 
fin a la presente suppliant Ie createur qu'il vous donne Mon-
seigneur en parfaicte sante vie heureuse et longue, avec heureux 
accom plissement de voz tres-nobles et vertueux desseins. En 
haste Ie 2 de Augst 1583. 
De V. Tresill. Exc. Ie tres-hum bIe et loyal serviteur 
PETRUS DATHENUS. 
[Adres] : A Monseigneur 
Monseigneur et Très-i\lustre Prince 
JOHAN CASIMIR, Comte Palatin, 
Duc en Baviere etc. à Lautern. 
presentç le 3° d' aoust 83. 
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No. 17. 
Petrus DatheflllS aan Wa/singam. Middelburg 1 Oct. 1584. 
(London, Public Record Office. 
State. Papers Forcign. 
Holland and Flanders XXIIl No 8.) 
Monsieur de Walsingam, apres mes tres affectiones recom· 
mandations, ce petit mot servira pour adverter votre Seigneurie, 
questant contre toute esperance et quasi miraculeusement eschapé 
des dangers ausquels pour un tamps me suijs trouvé a la ville 
de Gand, et arrivé en ceste ville, iaij senti un singulier desir 
d 'entreprendre Ie voyage d' Angletcrre, avant q ue retourner vers 
mon Seigneur et maistre en Allemaigne, fa nt pour exposer et 
communiquer a votre Seigneurie ce que i'ay entcndu estant 
par deca, que pour apprendre chose digne et convenuble pour 
en ceste conioincture de tamps referer audit mon Seigneur et 
maistre. Mais que\qucs empeschcmens pour ceste heure me 
contraigncnt de faire quelque séjour par deca, pnrquoy attendant 
de brief mellieure commodite, et aijant a present rocca ion de 
saluer votre Seigneurie de ce petit mot, jay entre aultres choses 
bi en volu advertir votre dite Seigneurie, que ie suijs este ioijeux 
d'avoir entendu Ie bons offices et devoirs par votre Seigneurie 
faictes pour la deliverance du Capitaime Jorcq I) lequel quant a 
moy jaij cogneu gentilhom me d'honneur, amateur de vertu, lequel 
a demonstre autant de faveur a lendroict de ceux de la Religion, 
que eapitaine quj soit este pardeca : Et a mon advis i! m'eut 
oncques faulte de couraige bon discours et volonté, pour s'aquiter 
comme sa charge Ie requiroit, mais les affaires de la ville de 
Gand, par divi ions des conducteurs estant venues a une 
extremite laquelle sem bloit incurable, que par Ja voye de reconei· 
liation avec Ie Roy, ayant faiet serment a Son Colonel et 
Superintendant Monsieur d'Hembyze, iJ a faiet ce que par ieeluy 
luy a es te eommande, dont il se peut eomme soldat purger 
et iustifier devant tous hom mes non transporter par affeetions. 
Parquoij vous recommandant Ia eontinuation de Ja poursuyte de 
Jadite delivranee, esperant davoir Je bien d'en brief pouvoir con. 
I) in margine staat: i.e. R 0 W 1 a n d Y 0 r k e. 
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rnuniquer plus familierement avec votre Seigneurie, faisant ici la 
fin apres mes tres affectueuses recommandations, prieray Ieternel 
Dieu, quil luy plaise vous donner. 
Monsieur de Walsingam en perfaicte sante Ie combl[e] de vos 
vertueux desirs. En haste de Middleburg ce premier d'octobre 1584 
De votre 
Le tres affectione serviteur 
P. DATHENus. 
[Adres]: A. Monsieur 
[Zegel.] 
Monsieur de W ALSINGAM 
Conseillier et Secretaire d'estat 
de sa Maieste en Angleterre 
Aux mains propres. 

Register van Datheen·s correspondentie I). 
1555. Blz. 
2 Nov. DATHEEN te Frankfort aan CALVIJN te Genève. 28 
1557. 
24 Febr. DATHEEN te Frankfort aan den Kerkcraad te Emden. 22 
21 Mei DATHEEN te Frankfort aan den Kerkcraad te Emden. 24 
1558. 
20 Sept. DATHEEN te Frankfort aan CALVIJN te Genève. 28 
1560. 
11 April DATHEEN te Prankfort aan CALVIJN te Genève. 29 
11 April DATHEEN te Frankfort aan UTENHOVE te Londen. 29 n. 3 
11 Sept. DATHEEN te Frankfort aan BULLlNGER te Ziirieh. 31 
20 Sept. DATHEEN te Frankfort aan CALVIJN te Genève. 30 
1561. 
22 April DATHEEN te Frankfort aan VAN WINGEN te Londen. 33 
28 April DATHEEN te Frankfort aan UTENHOVE te Londen. 36 
7 Juli DATHEEN te Frankfort aan UTENHOVE te Londen. 44 
1562. 
28 April DATHEEN te Frankfort aan CALVIJN te Genève. 37 
18 .Juni CALVIJN te Genève aan DATHEEN te Frankfort. 38 
18 Sept. DATHEEN te Frankfort aan CALVIJN te Genève. 40 
18 Sept. DATHEEN te Frankfort aan BULLINGER te Ziirieh. 45 n. 2 
1563. 
23 Oet. DATHEEN te FrankenthaI aan BULLINGER te ZOrieh. 50 
1564. 
1 April DATHEEN te Frankenthai aan BULLINGER te ZUrieh. 50 
1565. 
280et. DATHEEN te Frankenthai aan BEZA te Genève. 52 
1566. 
I Nov. DATHEEN te Yperen aan den hoofdsehout van Yperen. 68 n. 1 
I) In deze lijst ziJn opgenomen alle brieven door en aan DATHEEN geachrenn die mij 
bekend ziJn. Op de aangegeven bladzijden vind! men over lederen brief nadere bijzonder-
heden en vermelding van de boeken, waarin zij zijn af~edrukt. 
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1567. Blz. 
17 April DATHEEN te Heidelberg aan BULLINGER te ZOrich. 77 
3 Aug. DA THEEN te FrankenthaI aan BULLINGER te Zürich. 78 
24 Aug. DATHEEN te FrankenthaI aan L YDIUS te Heidelberg. 78 
18 Sept. DATHEEN te Frankfort aan BULLINGER te Zürich. 78 
1568. 
29 Aug. DATHEEN te Frankfort aan BULLINGER te ZUrich. 80 
16 Sept. DATHEEN te Frankfort aan BULLINGER te ZUrich. 80 n. 2 
1569. 
3 Juni DATHEEN te FrankenthaI aan de Diaconie te Emden. 83 
1570. 
9 Mei DATHEEN te Heidelber~ aan BULLINGER te ZUrich. 93 
23 Mei DATHEEN te Heidelberg aan BEZA te Genève. 92 
1 Juni BULLINGER te Zürich aan DATHEEN te Heidelberg. 94 
15 .Juni DA THEEN c.a. te Heidelberg aan den Kerkeraad te Emden. 85 
5 Nov. DATHEEN te Iieidelberg aan BEZA te Genève. 95 
1571. 
18 Aug. LE CLERC c.a. te Keulen aan DATHEEN e.a. te Heidelberg. 103 
18/19Nov. De Kerkcraad te Keulen aan DATHEEN c.a. te Heidelberg. 107 n. 3 
1572. 
14 Maart De Vreemdelingenkerken te Londen aan DATHEEN te 
Heidelberg I). 105 
31 Maart SYL V ANUS te...... aan DATHEEN te Heidelberg 2). 107 n. 3 
20 April DATHEEN te FrankenthaI aan den Kerkeraad te Londen. 107 
2 Juni De Vreel11delingenkerken te Londen aan DATHEEN te 
FrankenthaI. 107 
1573. 
1 Juli EHEM en DATHEEN te Heidelberg aan LODEWIJK 
V AN NASSAU te ..... 111 n. 2 
7 Dec. DATHEEN te Londen aan BURLEIGH te Londen. 113 
13 Dcc. DATHEEN te Londen aan BURLEIGH te Londen. 114 
17 Dec. DATHEEN te Londen aan LEICESTER te Londen (?). 114 
1574. 
24 Jan. DATHEEN te Londen aan PARKER te Londen (?). 114 
24 Jan. PARKER te Londen (?) aan DATHEEN te Londen. 115 
I) Volgens 't opschrift zou deze brief niet aan DATHEIlN, maar aan de Kerk van Emden 
gericht zijn lIeweest. Zie hierover bI. lOS noot 4. 
2) Het Jaartal van dezen brief staat niet vast. 
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1575. Blz. 
16 Jan . DATHEEN te ..... . aan .JAN VAN NASSAU te...... 118 ti. 1 
9 Nov. DATHEEN te ...... aan WILLEM V AN HESSEN te Cassel. 118 
1577. 
20 Febr. DATHEEN te Heidelberg aan WILLEM VAN HESSEN 
te Cassel. 119 
15 Maart WILLEM VAN HESSEN te Cassel aan DATHEEN te 
8 Mei 
8 Mei 
7 .Juni 
1 Oct. 
11 Dec. 
27 Dec. 
Heidelberg. 120 
DATHEEN te Caesarea lauteria I) aan MUSCULUS te Bern 120 
DATIlEEN te Caesarea lauter ia (?) aan WALSINGHAM 
te Londen. 120 n. 2 
DATIJEEN te Fraukenthal aan MUSCULUS te Bern. J 20 n. 2 
DATHEEN te Neustadt aan de predikanten te Zürich. 123 
DATtIEEN te FrankenthaI aan WILLEM VAN HESSEN 
te Cassel (?) 123 
DATHEEN te Frankenthai aan W ALSINGHAM te Londen 120 n. 2 
1578. 
15 Febr. DATHEEN te FrankenthaI aan GRYNAEUS te Bazel. 123 
19 Febr. DATHEEN te FrankenthaI aan den Kerkeraad der Fransche 
22 Juli 
28 Aug. 
2 Sept. 
20 Jan. 
26 Aug. 
28 Aug. 
1 Sep. 
27 Sept. 
Vluchtelingenkerk te Frankfort. 
DATHEEN te Kortrijk aan den Kerkeraad der Holi. ge-
meente te Londen. 
DATHEEN te.......... aan EHEM te ...•...... 
DATHEEN te Amsterdam aan SICHEMlUS te Purmerend. 
1579. 
DATHEEN te Gent aan WILLEM VAN HESSEN te Cassel (?) 
DATt/EEN te Keulen aan Prins WILLEM te Gent. 
DA THEEN te Keulen aan Prins WILLEM te Gent. 
DATHEEN te .• . .. . • aan VAN KLEEF te Utrecht. 
Prins WILLEM te Gent aan DAT HEEN te ......• 
1580. 
123 
136 
138 n. 4 
139 
145 n. 3 
156 
157 
157 
158 
8 Mei N. N. te Keulen (?) aan DATHEEN te FrankenthaI. 161 n. 2 
I Nov. DATHEEN te Prankenthal aan AMELIA VAN 
NIEUWENAAR te Vianen. 161 
1 Mei 
13 Mei 
5 Juni 
21 Juni 
1581. 
DATHEEN te FrankenthaI aan de Synode te Middelburg. 
CRUSlUS te Delft aan DATHEEN te FrankenthaI. 
DATHEEN te Frankenthai aan de predikanten te Delft. 
De Synode te Middelburg aan DATHEEN te FrankenthaI. 
168 
171 
171 
178 
I) WaarsrhlJnliJk hetzelfde als Caesarea Lutrla, oek wel Caesareopolis geheeten, de La-
tijosche naam voor Kaiserlauter, een plaatsje in de Paltz (vgl. J. O. Th. ORAESSE, Orbis 
Lat/nus etc. Dresden 1861. 
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1582. Blz. 
24 Mei DATHEEN te FrankenthaI aan MUSCULUS te Rern. 165 
25 .Juni DATHEEN te FrankenthaI aan MUSCULUS te Bern. 165 
31 Juli DATHEEN te Worms aan CASIMIR te ........ 165 
1583. 
2 Aug. DA THEEN te FrankenthaI aan CASIMIR te ........ 165 
1584. 
lOet. DA THEEN te Middelburg aan T AEY AERT te Gent. 190 
1 Oct. DATHEEN te Middelburg aan WALSINGHAM te Londen (?) 191 
1586. 
29 Mei CORNELISSEN te Delft aan DATHEEN te Staden. 2004-
3 Juli De Synode te 's Gravenhage aan DATHEEN te Staden. 207 
22 Juli DATHEEN te Staden aan de Synode te 's Gravenhage. 212 
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